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PREFACE
When I  embarked upon my s t u d y  o f  t h e  G osp el m ir a c le  
s t o r i e s ,  I  d id  n o t  f u l l y  r e a l i z e  th e  c o m p le x i t y  o f  New 
T estam en t r e s e a r c h .  I  am in d e b t e d  t o  th e  s t a f f  members 
o f  th e  New T estam en t d ep a rtm en t a t  S t .  M ary’ s C o l le g e  
f o r  a s s i s t i n g  me i n  s e e i n g  more c l e a r l y  t h e  b r e a d th  and 
d ep th  o f  t h i s  a r e a .  I  am p a r t i c u l a r l y  a p p r e c i a t i v e  o f  
th e  h e lp  g iv e n  me by my s u p e r v i s o r ,  Dr. E r n e s t  B e s t ,  
who has f r e e l y  o f f e r e d  h i s  t im e  i n  c o n s u l t a t i o n  and i n  
r e a d in g  and c r i t i c i z i n g  my work. I  a l s o  w is h  to  th an k  
P r i n c i p a l  t e t t h e w  B la c k  and Dr. R. McL. W ilso n  o f  t h e  
New T estam en t departm ent and M’.  R obert D a v id so n  o f  t h e  
Old T estam en t d e p a r tm e n t ,  whose l e c t u r e s  and se m in a r s  
h ave p ro v ed  t o  be in f o r m a t i v e  and whose c o u n s e l  was 
g iv e n  w henever  I  so u g h t  i t .  In  a d d i t i o n ,  t h e  s e c r e t a r i e s  
o f  S t .  Mary’ s  C o l l e g e ,  p a r t i c u l a r l y  M iss  M. Blaclcwood, 
and t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  U n i v e r s i t y  L ib r a r y  have b een  
e x t r e m e ly  h e l p f u l .  F i n a l l y ,  as t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h i s  
volum e i n d i c a t e s ,  my vilte  h as  n o t  o n ly  c o n t i n u a l l y  en ­
co u ra g ed  me i n  my e f f o r t s  d u r in g  t h e s e  p a s t  two and o n e -
-  V -
h a l f  y e a r s  but a l s o  h a s  sp e n t  much t im e  t y p in g  t h e  f i n a l  
copy o f  th e  m a n u scr ip t  and p r o o f - r e a d i n g  i t .
V/hen q u o t in g  t h e  Greek t e x t  I  have used  N e s t l e -  
A la n d ’ s  Novum T e s t  amentum G reece  (2 5 th  e d . , 1963) a l ­
thou gh  s i n c e  i t s  p u b l i c a t i o n  i n  1966 I  have found  The 
Greek New T esta m en t ( e d .  H. A la n d , M. B la c k ,  B.M. 
M e tz g e r ,  and A. W ik g r e n ) ,p r o d u ce d  under th e  a u s p i c e s  
o f  th e  v a r i o u s  n a t i o n a l  B i b le  s o c i e t i e s ,  t o  be an i n ­
v a lu a b l e  t o o l .  U n le s s  o t h e r w is e  n o te d ,  a l l  E n g l i s h  
q u o t a t io n s  o f  t h e  B i b l e  in c lu d e d  i n  t h i s  t h e s i s  f o l l o w  
th e  w ord in g  o f  t h e  R e v is e d  S ta n d a rd  V e r s io n  ( r e v . , 1 9 4 6 -  
1 9 5 2 ) .
I  was u n a b le  to  make u s e  o f  A. F r i d r i c h s e n ’s Le 
P rob lèm e du m ir a c l e  d a n s  l e  C h r is t ia n is m e  p r i m i t i f  
( S t r a s s b o u r g  and P a r i s ,  1 9 2 5 )  s i n c e  i t  was u n a v a i l a b l e  
t o  m e, and R. S ch n a c k en b u r g ’ s  Das J o h a n n e se v a n g e l iu m , 
P a r t  1 on c h a p te r s  1 - 4  ( ’^ Herders t h e o l o g i s c h e r  Kommentar 
zum Neuen T e s ta m e n t ,  Band 4*’ ; F r e ib u r g ,  1 9 6 5 )  a r r iv e d  in  
th e  U n i v e r s i t y  L ib r a r y  a f t e r  t h e  f i n a l  m a n u sc r ip t  o f  my 
t h e s i s  had been  t y p e d .
-  V I  -
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p e l s  p r e s e n t  s t r a ig h t f o r w a r d  h i s t o r i c a l  r e p o r t s  o f  t h e  
e v e n t s  i n  th e  e a r t h l y  m i n i s t r y  o f  J e su s*  I n s t e a d ,  i t  i s  
now w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e s e  e a r l y  docum ents a r e  t h e o ­
l o g i c a l l y  c o n d i t i o n e d ,  o f f e r i n g  u s  th e  s t o r y  about J e s u s  
a s  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  C hurch’ s f a i t h .  I n  th e  
p r e s e n t  day w o r ld  # i e r e  p a r t i c u l a r l y  t h e  G o sp e l  s t o r i e s  
w hich  r e c o u n t  t h e  m i r a c l e s  p erfo rm ed  by J e s u s  are l a r g e l y  
d is r e g a r d e d  i t  seem s im p o r ta n t  t o  d e te r m in e  more p r e c i s e ­
l y  how t h e s e  a c c o u n t s  w ere em ployed i n  t h e  e a r l y  Church*
In  th e  f o l l o w i n g  work we a t te m p t  t o  t r a c e  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  i n  t h e  New T e s ta m e n t .
To do t h i s  a d e q u a t e ly  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  a p p ly  t h e  fo rm -  
c r i t i c a l  m ethod w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  g iv e n  t o  t h e  
work done b y  t h e  r e s p e c t i v e  e v a n g e l i s t s  who w ere r e s p o n s i ­
b l e  f o r  t h e  f i n a l  s t a g e  i n  t h e  c o m p o s i t io n  o f  t h e  w r i t t e n  
G o s p e l s .^  T h is  m eans t h a t  we a r e  c o n c e r n e d  t o  t a k e
% a en o h en , Der Weg, p .  2 4 ,  s u g g e s t s  t h a t  "Komposi- 
t i o n s g e s c h i o h t e "  i s  a more a p p r o p r ia t e  d e s i g n a t i o n  th a n  
" H e d a k t io n s g e s c h ic h te "  f o r  t h i s  s e c o n d  s t a g e  o f  t h e  
" f o r m g e s c h ic h t l i c h e "  m ethod .
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s e r i o u s l y  t h e  t h e o l o g i c a l  em phases o f  t h e  d i f f e r e n t  Gk)S- 
p e l  v f r i t e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  r e s p e c t  t o  t h e i r  p r e s e n t a t i o n s  
o f  t h e  m a t e r i a l  about t h e  m i r a c l e s  o f  J e su s*  In  d o in g  
t h i s ,  we a r e  g u id e d  t o  some e x t e n t  b y  t h e  work o f  Held^‘ on  
t h e  m ir a c le  s t o r i e s  i n  IVüatthew* We a p p ly  a s i m i l a r  p r o ­
c e d u r e  to  t h e  m ir a c le  m a t e r i a l  i n  Mark, Luke and John* In  
v ie w  o f  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p r o j e c t  i t  i s  n o t  a lw a y s  p o s s i ­
b l e  t o  p u r su e  c e r t a i n  i t e m s  a s  f a r  a s  w ould  be d e s i r a b l e  
i d e a l l y ;  n o n e t h e l e s s ,  th e  p r im a r y  a im  o f  o u r  s tu d y  i s  t o  
compare t h e  v a r y in g  t h e o l o g i c a l  v ie w p o in t s  r e g a r d in g  t h e  
m ir a c le  s t o r i e s  i n  t h e  New T estam ent C hurch. Most r e c e n t l y  
van  d e r  Loos h as  c o m p le te d  a s t u d y  about th e  m i r a c l e s  o f  
J e s u s  w h ic h  i s  o f  e n c y c lo p e d ic  d im e n s io n s ,  but h e  has n ot  
p a id  s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  t o  th e  i n d i v i d u a l  v i e w p o in t s  o f  
t h e  e v a n g e l i s t s .  We w ould c o n ten d  t h a t  work r e g a r d in g  
th e  m eaning  o f  t h e  G o sp e l m i r a c l e  s t o r i e s  can o n ly  b e  ad­
va n ced  by t a k in g  i n t o  a c c o u n t  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s .
We c o n f i n e  ou r  s t u d y  t o  an  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  Gos­
p e l  m a t e r i a l  w h ic h  d e s c r i b e s  t h e  e x o r c i s m s ,  h e a l i n g s  and 
o t h e r  m ir a c u lo u s  d e ed s  a c c o m p lis h e d  b y  J e s u s ;  t h e r e f o r e ,  
we e x c lu d e  from  o u r  c o n s i d e r a t i o n  t h e  b i r t h  n a r r a t i v e s ,  
t h e  s t o r i e s  i n v o l v i n g  t h e  p o s t - R e s u r r e c t i o n  a p p e a ra n ces  
o f  J e s u s ,  and t h e  a c c o u n ts  r e l a t i n g  t h e  m i r a c l e s  done by
“ 3 *“
J e s u s ’ a p o s t l e s .
We t a k e  a s  ou r  s t a r t i n g  p o i n t  t h e  G osp e l o f  Mark 
s i n c e  i t  was e v e n t u a l l y  u se d  a s  a s o u r c e  by b o th  M atthew  
and Luke. When c o n s i d e r i n g  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  i n  Mark, 
we a t te m p t  w h en ever  f e a s i b l e  t o  d i s t i n g u i s h  b etw een  t h e  
m a t e r i a l  a s  i t  came t o  th e  se c o n d  e v a n g e l i s t  and h i s  r e -  
d a o t i o n a l  c o n t r i b u t i o n s  w h ich  a r e  f r e q u e n t l y  d e t e c t a b l e  
a t  th e  ju n c tu r e  o f  two p e r i c o p a e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  
im p o r ta n t  t o  o b s e r v e  t h e  o r d e r  i n  w h ich  t h e  s t o r i e s  h a v e  
b een  p la c e d  t o  s e e  i f  t h i s  d i s c l o s e s  th e  Markan p u r p o s e .
In  th e  c a s e  o f  Matthew and Luke, o u r  t a s k  i s  som e­
what e a s i e r  s i n c e  we n o r m a lly  have b e f o r e  us a Markan t e x t  
w it h  v h ic h  t o  compare t h e  reworked v e r s i o n  o f  a s t o r y .  In  
a d d i t i o n ,  we a r e  c o n f r o n t e d  i n  t h e s e  G o sp e ls  w i th  s t o r i e s  
w hich  w ere u n d o u b te d ly  d e r iv e d  from s o u r c e s  o t h e r  th a n  
Mark. A f t e r  c o n s i d e r i n g  t h e  Markan m i r a c l e  s t o r i e s  i n  t h e  
f i r s t  c h a p te r  o f  o u r  s tu d y  we th e n  p r o c e e d  t o  t h o s e  i n  th e  
G osp el o f  M atthew, n o t in g  t h e  d i f f e r e n t  manner i n  # i i c h  
th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  u sed  them . I n  c h a p te r  t h r e e  we 
f o l l o w  th e  same p a t t e r n  i n  o u r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  m ir a ­
c l e  s t o r i e s  i n  Luke. Then i n  c h a p te r  f o u r  we a t te m p t  t o  
d e te r m in e  th e  im p o r ta n c e  o f  " th e  s ig n s "  i n  t h e  p la n  o f  
t h e  G o sp e l o f  John . I n  t h i s  i n s t a n c e ,  we ca n n o t  a lw a y s  
be s u r e  o f  t h e  s o u r c e s  w h ich  John had a t  h i s  d i s p o s a l ;
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t h e y  may have been o n e  o r  more o f  t h e  S y n o p t i c s  o r  he  
may have been w h o l ly  r e l y i n g  on  an  in d e p e n d e n t  t r a d i t i o n .
A f t e r  i n v e s t i g a t i n g  th e  m a t e r i a l  i n  a l l  f o u r  w r i t t e n  
G o s p e l s ,  we e n d e a v o u r  t o  s a y  so m e th in g  about t h e  o r i g i n  
and form o f  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  i n  t h e  t r a d i t i o n  p r i o r  t o  
th e  c o m p o s i t io n  o f  t h e s e  d ocu m en ts . A lth o u g h  i t  would  
have b een  p o s s i b l e  t o  i n c l u d e  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
e a r l i e s t  t r a d i t i o n  a s  c h a p t e r  on e i n  o u r  s t u d y ,  we c h o o se  
t o  p l a c e  i t  l a s t  s i n c e  i t  i s  o n ly  on  t h e  b a s i s  o f  o u r  
work o n  t h e  w r i t t e n  G o sp e ls  t h a t  we can make an y  ju d g e ­
m ents about t h e  e a r l i e r  p e r i o d .
We i n c l u d e  a summary s e c t i o n  a t  t h e  end o f  each  
c h a p t e r ,  and t h e n  at th e  c l o s e  o f  t h e  e n t i r e  s t u d y  we 
draw t o g e t h e r  ou r  c o n c l u s i o n s .  F i n a l l y ,  i n  a n  a p p e n d ix  
we b r i e f l y  i n d i c a t e  th e  t e n d e n c i e s  e v id e n c e d  i n  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  m a t e r i a l  ab ou t J e s u s ’ m i r a c l e s  i n  t h e  
a p o c r y p h a l  g o s p e l s  o f  t h e  se c o n d  c e n t u r y .
O c c a s i o n a l l y  i n  o u r  s t u d y  we r e f e r  t o  t h e  " t y p i c a l  
f e a t u r e s "  o f  a m i r a c l e  s t o r y .  A lth o u g h  no p a t t e r n  f o r  
t h e  r e p o r t i n g  o f  a m i r a c l e  can  be r i g i d l y  e s t a b l i s h e d ,  
s t o r i e s  o f  t h i s  k in d  u s u a l l y  c o n t a in  c e r t a i n  g e n e r a l  
c h a m o t e r i s t i c s : (a )  t h e  n eed  f o r  h e lp  i s  shown ( e . g . ,  
th e  p a t i e n t  i s  brou gh t t o  J e s u s ) ;  (b ) J e s u s ’ a s s i s t a n c e  
i s  r e q u e s t e d  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ;  ( c )  th e  c o n d i t i o n  o f
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t h e  p a t i e n t  o r  th e  s e r i o u s n e s s  o f  th e  s i t u a t i o n  i s  d e ­
s c r ib e d  ; (d ) J e s u s  p e r fo r m s  th e  m ir a c u lo u s  d eed  by means 
o f  a word a n d /o r  an a c t i o n ;  ( e )  t h e  f a c t  o f  th e  m ir a c le  
i s  con l'irm ed; and ( f ) th e  r e a c t i o n  o f  t h e  w i t n e s s  o r  
w i t n e s s e s  i s  m e n t io n e d .
T hroughout t h i s  s t u d y ,  i n  d e s i g n a t i n g  th e  G o sp e ls  a s  
th e  f i r s t  G o sp e l (M a tth ew ), th e  se c o n d  G o sp e l (M ark), t h e  
t h i r d  G o sp e l  (Luke) and t h e  f o u r t h  G o sp e l  (John) we f o l ­
lo w  t h e  o r d e r  i n  t h e  New T estam ent and do n o t  i n t e n d  t h i s  
a s  a c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e .  L ik e w is e ,  th e  G o sp e l w r i t e r s  
a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h a t  o r d e r ,  i . e . ,  Matthew as t h e  f i r s t  
e v a n g e l i s t ,  Mark as th e  se c o n d  e v a n g e l i s t ,  Luke as  th e  
t h i r d  e v a n g e l i s t ,  and John as the f o u r t h  e v a n g e l i s t .  
F i n a l l y ,  o u r  u s e  o f  t h e  names Ivlatthew, Mark, Luke and 
John i s  in t e n d e d  t o  im p ly  n o th in g  r e g a r d in g  t h e  a u t h o r ­
s h ip  o f  t h e  d ocu m en ts;  h o w ev er , we do assum e t h a t  t h e  
G o sp el o f  Luke and t h e  b ook  o f  A c ts  were ccm posed by th e  
same a u th o r .
CHAPTER I
THE MIRACLE STORIES IN MARK
The C astlrtg  out o f  t h e  U n c lea n  S p i r i t  i n  t h e  
S y n a g o g u e --Mk. 1 ; 8 1 - 2 8  (Lk. 4 : 3 1 - 5 7 )
In  1 : 2 3 - 8 7  Mark h a s  p r e s e n te d  t h e  f i r s t  m ir a c le  
s t o r y  o f  h i s  G o sp e l;  i t  f o l l o w s  th e  n a r r a t i v e  d e s c r i ­
b in g  J e s u s *  c a l l  t o  t h e  f i r s t  d i s c i p l e s  ( 1 : 1 6 - 2 0 )  and  
p r e c e d e s  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  S im o n ’ s  m o th e r -  
i n - l a w  ( 1 : 2 9 - 3 1 ) .  As we s h a l l  s e e ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  
t h a t  Mark’ s  i n i t i a l  m ir a c le  s t o r y  r e p o r t s  a n  e x o r c is m  
a c c o m p lis h e d  b y  J e s u s .
S i n c e  Mk. 1 : 2 1 - 3 9  e x h i b i t s  a c e r t a i n  c o n s i s t e n c y  
i n  i t s  tem p o r a l and g e o g r a p h ic a l  r e f e r e n c e s ,  some ©x- 
e g e t e s  assum e t h a t  t h e  e x o r c is m  n a r r a t i v e  came t o  Mark 
as p a r t  o f  t h i s  l a r g e r  c o m p le x .^  I t  seem s p r o b a b le ,
^Thus S c h m id t ,  p p . 6 7 f . ,  and T a y l o r ,  Mark, p .  9 1 .  
C f. a l s o  B e s t ,  p p . 1 1 2 ,1 1 5 ,  who t a k e s  1 : 1 6 - 3 9  t o  be  
t h e  pre-M arkan c o m p le x .  Knox, p p . 3 2 - 3 4 ,  h o w ev er ,  
assu m es t h a t  1 : 2 1 - 2 8  came t o  Mark a s  an  i s o l a t e d  s t o ­
r y .  C f .  a l s o  L i g h t f o o t ,  H i s t o r y , p p . 6 8 f .
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h o w ev er , t h a t  Mark h a s  in tr o d u c e d  v . S l a  and v . 2 8 , ^  
but w h e th er  o r  n ot t h e  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ t e a c h i n g  
i n  v v .2 1 b ,S 2  and v .2 7  i s  due t o  h i s  r e d a c t i o n  i s  n ot  
e a s i l y  d e term in ed *  I f  t h e  p e r ic o p a e  were r a t h e r  
l o o s e l y  l in k e d  t o g e t h e r  i n  t h e  pre-M arkan m a t e r i a l ,  
i t  i s  in d e e d  p o s s i b l e  t h a t  Mark h a s  a t  l e a s t  i n s e r t e d  
w . 2 1 b , 2 2 .^
In  any c a s e ,  i t  i s  n o te w o r th y  t h a t  Mark h a s  n o t  
p r e s e n t e d  J e s u s  e x c l u s i v e l y  a s  an  e x o r c i s t  whose a c t i o n  
e n g en d e rs  am azem ent. B a th e r  th e  a u t h o r i t y  o f  h i s  t e a c h ­
in g  i n  c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  th e  s c r i b e s  i s  em p h a sized  
f i r s t  and p r o v id e s  an i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  d e m o n s t r a t io n  
o f  h i s  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  u n c le a n  s p i r i t s *  B e s t  draws 
a t t e n t i o n  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  f e a t u r e  when he
d e c l a r e s  t h a t  " . . .  t h e  word o f  i n s t r u c t i o n  i s  p r i o r
3t o  t h e  word o f  e x o r c is m  and form s t h e  b a s i s  f o r  i t . "
^ h u s  Bultmann and B e s t .  Lohm eyer, M arkus. p .  3 4 ,  
w h i le  t a k in g  v .2 1 a  t o  be Markan t h i n k s  t h a t  v .8 8  was p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  s t o r y .  S c h m id t ,  p p . 5 2 f . ,  on  th e  
c o n t r a r y ,  b e l i e v e s  t h a t  v .2 1 a  l a y  i n  t h e  pre-M arkan  
t r a d i t i o n .  O f .  M arxsen , p .  3 7 ,  who i s  c o n ce rn ed  t o  
show t h a t  th e  r e f e r e n c e  t o  " G a l i l e e "  i n  v . 2 8  i s  Ivlarkan.
oO f. B ultm ann, H i s t o r y , p .  209 ;  Lohm eyer, M arkus. 
pp . 3 4 f • ;  B e s t ,  p p . 6 8 f .  Both  T a y lo r ,  Mark, p .  1^ 1 ,  
and C r a n f i e l d ,  p .  7 1 ,  on t h e  o t h e r  h an d , co n ten d  t h a t  
1 : 2 1 - 2 8  was a pre-M arkan u n i t .
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We sh o u ld  n o t  s u p p o s e ,  h o w e v er , t h a t  t h e  a c t u a l  
e x o r c is m  was u n im p ortan t t o  Mark s i n c e  J e s u s ’ c o n f r o n t a ­
t i o n s  w i t h  t h e  demons c o m p r ise  a p rom in en t p a r t  o f  th e  
se co n d  G o s p e l .  N e v e r t h e l e s s ,  t o  n o te  t h a t  th e  se co n d  
e v a n g e l i s t  h a s  n o t  c o n f in e d  h i s  i n t e r e s t  t o  J e s u s ’ au­
t h o r i t y  o v e r  t h e  u n c le a n  s p i r i t s  p r o v id e s  a n eeded  c o r ­
r e c t i v e  t o  t h o s e  who t e n d  t o  o v e r -e m p h a s iz e  t h e  r o l e  o f  
e x o r c is m  n a r r a t i v e s  i n  th e  t o t a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
seco n d  G o s p e l .  J .  M. R o b in so n ,^  f o r  e x a m p le ,  a r g u e s  
t h a t  t h e  e x o r c is m s  a s  w e l l  a s  t h e  d e b a te s  w h ic h  ta k e  
p la c e  b e tw een  J e s u s  and h i s  v a r io u s  o p p o n e n ts  a r e  em ployed  
by Mark t o  d e p i c t  on t h e  h i s t o r i c a l  p la n e  t h e  c o n t in u in g  
cosm ic  s t r u g g l e  b etw een  J e s u s ,  t h e  Son o f  God, and  
S a ta n ,  t h e  l e a d e r  o f  t h e  dem onic  w o r ld .  A cc o rd in g  t o  
R o b in so n , t h i s  c o n t e s t  b egan  a t  t h e  t im e  o f  t h e  Tempta­
t i o n  o f  J e s u s .  He s t a t e s ,
The e x o r c is m s  a r e  i n t e r p r e t e d  i n  2 : 2 2 - 3 0  
i n  term s o f  t h e  co sm ic  s t r u g g l e  b e tw e en  t h e
^Pp. 3 2 f f .  S e e  a l s o  H. S a w y err , "The Marcan 
Fram ework," S . J . T h . . 14 ( 1 9 6 1 ) ,  p p . 2 9 0 - 2 9 4 ,  who a l s o  
p r o p o s e s  t h a t  a ’^ â a t a n - c o n f l i c t  fo rm u la " — em erg in g  from  
t h e  p a s s a g e s  s e t  i n  t h e  w i l d e r n e s s ,  t h e  n a r r a t i v e s  i n ­
v o l v i n g  d em o n ia cs  and t h e  d i s p u t e s  w i t h  th e  r e l i g i o u s  
a u t h o r i t i e s — i s  t h e  f o r m a t iv e  p r i n c i p l e  f o r  th e  Markan G o s p e l .  F u r t h e r ,  J .  K a l l a s ,  The S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
S y n o p t ic  M ir a c l e s  ( " S .P .C .K . . B i b l i c a l  Monograph"; Lon­
d on , 1 9 6 1 ) ,  e s p . p p .  5 8 - 1 0 2 ,  somewhat u n c r i t i c a l l y  
i n t e r p r e t s  a l l  t h e  m i r a c l e s  a s  s ig n s  w h ich  show t h a t  
t h e  power o f  S a ta n  i s  b e in g  b roken  by  J e s u s .
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S p i r i t  and S a ta n  begun i n  th e  te m p ta t io n *
The e x o r c is m  n a r r a t i v e s  th e m s e lv e s  do n o t  
r e f e r  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  S p i r i t  and S atan *
But t h e y  r e v e a l  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  same 
s t r u g g l e  by t h e  s h a r p ly  h o s t i l e  and a n t i ­
t h e t i c  form  i n  w h ic h  t h e  s t o r i e s  a r e  p r e ­s e n te d * ^
I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  t h e s i s ,  R o b in so n  a s s i g n s  
g r e a t  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  e lem en t o f  h o s t i l i t y  i n  t h e  
s c e n e s  w h ich  t a k e  p l a c e  b e tw e en  J e s u s  and t h e  d e m o n ia c s ,  
i n t e r p r e t i n g  t h e  w ord s o f  t h e  s p i r i t s  a lm o s t  e x c l u s i v e ­
l y  a s  a t t e m p ts  t o  g a in  c o n t r o l  o v e r  J e s u s ,  t h e i r  oppo-
gnent*  A lth o u g h  p o p u la r  i d e a s  o f  m agic and c o u n t e r ­
m agic u n d o u b te d ly  l a y  b eh in d  b o th  l : 2 4 f .  and 5 : 7 f f *  and  
w ere r e s p o n s i b l e  t o  some e x t e n t  f o r  t h e  a c t u a l  form a­
t i o n  o f  t h e s e  c o n v e r s a t i o n s  i n  t h e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n ,  
i t  d oes  n o t  ap p ea r  t h a t  Mark h a s  unduly  em p h asized  t h i s  
f e a tu r e * ®  R a th e r ,  i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  s e c o n d
35*
^C f. 0* B a u e r n f e in d ,  D ie  Worte d e r  Dftmonen im 
M arku sevange liu m  ( S t u t t g a r t ,  1 9 2 7 ) ,  p p . 3 - 1 8 ,  who p a r -  
t i c u l a r l y  s t r e s s e s  t h a t  th e  words o f  t h e  demon i n  1 : 2 4  
a r e  a fo rm u la  o f  d e f e n s e *
®Most r e c e n t l y  B e s t ,  p p . I B f f . ,  h a s  q u e s t io n e d  
t h e  a d eq u a cy  o f  R o b in so n ’ s  p o s i t i o n .  W h ile ,  on  t h e  one 
h and , R o b in so n  a ssu m es t h a t  3 : 2 0 f f . p r o v id e  e v id e n c e  
t h a t  Mark h as  u n d e r s to o d  t h e  c o n t e s t  b e tw e en  t h e  Son  o f  God and S a ta n  a s  an  o n - g o in g  c o n f l i c t .  B e s t ,  on t h e  
o t h e r  handj c o n c lu d e s  t h a t  t h e  a o r i s t  s u b j u n c t iv e  ôfiop 
i n  3 :2 7  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  th e  seco n d  e v a n g e l i s t  J e s u s  
h a s  a lr e a d y  d e c i s i v e l y  d e f e a t e d  and bound S a ta n  i n  t h e  
T e m p ta t io n .  B e s t  ( p .  20) w r i t e s ,  "To us t h e  e x o r c is m s
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e v a n g e l i s t  was f a r  more i n t e r e s t e d  i n  th e  f a c t  t h a t  
t h e  demons know who J e s u s  i s * ^
The u n c le a n  s p i r i t  a d d r e s s e s  J e s u s  a s  " th e H o ly  
One o f  God" ( v #24—  6 'cotJ ôeotf ) » T h is  t i t l e  was
u n d o u b te d ly  a p a r t  o f  t h e  pre-M arkan s t o r y  and p o s s i b l y
r e p r e s e n t  t h e  p lu n d e r in g  o f  t h e  s t r o n g  man’ s  h o u s e ,  
o n ly  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  s t r o n g  man has b een  bound.
We w ould  f u r t h e r  h o ld  t h a t  i n  h i s  a c t u a l  d i s c u s s i o n  o f  th e  e x o r c is m  n a r r a t i v e s  R obinson  l a y s  to o  much s t r e s s  
on t h e  e lem en t  o f  s t r u g g l e ;  we have so u g h t  a l t e r n a ­
t i v e l y  t o  show t h a t  on ea c h  o c c a s i o n  J e s u s  i s  from  
b e g in n in g  t o  end t h e  m a s t e r ,  th ou gh  t h e  demon may 
a t te m p t  t o  s t r u g g l e ,  and he i s  m a s te r  b e c a u s e  he h a s  
d e f e a t e d  a lr e a d y  t h e  demon’ s own m a s t e r ,  S a ta n ."  O f.  
f u r t h e r  W. H, H a r t e r ’ s  c r i t i c i s m  o f  R o b in so n ’ s  book;
"The H i s t o r i c a l  Method o f  M ark," U n io n  S em inary  Q u a r te r ­
l y  Nev ie w .  20 (Novem ber, 1 9 6 4 ) ,  p p . 2 1 - S é  and ü o b in s o n ’ s  
r e p l y ;  ^ h e  Prob lem  o f  H i s t o r y  i n  Mark, R e c o n s id e r e d ,"  
U nion  Sem inary  Q u a r t e r ly  R e v ie w . 20 (J a n u a r y , 1 9 6 5 ) ,  
p p . 1 3 1 - 1 4 7 .
^ B u r k i l l ,  p p . 7 4 - 7 8 ,  r i g h t l y  s e e s  t h a t  t h e  words 
o f  th e  u n c le a n  s p i r i t  i n  1 : 2 4  have a G h r i s t o l o g i c a l  
s i g n i f i c a n c e  i n  Mark a l t h o u g h  t h e y  were p r o b a b ly  i n ­ten d e d  o r i g i n a l l y  a s  words o f  d e fe n s e *  H aenchen , Der 
Weg. p .  8 8 ,  comes t o  th e  same c o n c l u s i o n .  B u r k i l l , p p . 7 8 f . ,  m e n t io n s  B a u e r n f e in d ’ s c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  
w it n e s s  o f  th e  demons w ould  not h ave  p o s s e s s e d  s i g n i f ­
i c a n c e  f o r  Mark or t h e  e a r l y  Church s i n c e  t h e  kingdom  
o f  S a ta n  was h o s t i l e  t o  th e  Kingdom o f  God and t h e  d e ­
mons w ere  a g e n t s  o f  f a l s e h o o d *  Bur k i l l  t h i n k s ,  h o w ev er ,  
t h a t  Mark h a s  in te n d e d  t h e s e  words to  t e s t i f y  t o  J e s u s ’ 
M e ss ia h sh ip  a s  so m e th in g  w hich  ev en  t h e  e v i l  s p i r i t s  
a r e  c o m p e lle d  t o  a c k n o w le d g e .  Van d e r  L o o s ,  p p . 3 7 8 -  
3 8 2 ,  l i k e w i s e  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  B a u e r n f e in d ’ s w ork, 
a c c e p t i n g  v .2 4  a s  t h e  demon’ s  words o f  r e s i s t a n c e ,  but  
i n  d o in g  s o  he f a i l s  t o  d i s t i n g u i s h  b etw een  t h e  m eaning  
w hich  t h e  group o f  w ords o r i g i n a l l y  p o s s e s s e d  and t h a t  w hich  i t  had f o r  th e  se co n d  e v a n g e l i s t .
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g o e s  back t o  an e a r l y  s t a g e  o f  t h e  t r a d i t i o n . ^  I n  t h e  
l i g h t  o f  Mark’ s  r e d a c t i o n  i n  3 : 1 1 ,  i t  seem s l i k e l y  
t h a t  he h a s  u n d e r s to o d  t h e  t i t l e  i n  1 :2 4  a s  an  e q u iv ­
a l e n t  t o  ”Son o f  God” ( c f ,  a l s o  5 Pr i o r  t o  
P e t e r ’ s  c o n f e s s i o n  i n  8 : 2 9  o n ly  th e  demons r e a l i z e  
who J e s u s  i s ;  t h e y  r e c o g n iz e  h i s  d iv i n e  S o n sh ip  and 
th e  co n se q u e n c e  o f  h i s  p r e s e n c e  f o r  them . I t  would  
a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  li I^ark was p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  
i n  1 : 2 4  b e c a u se  o f  i t s  C h r i s t o l o g i c a l  im p o r ta n c e .
The p e r i c o p e  c o n c lu d e s  w i t h  v ,2 8  w hich  r e c o u n t s  
th e  s p r e a d in g  o f  J e s u s ’ fame th r o u g h o u t  t h e  su r r o u n d in g  
a r e a  o f  G a l i l e e .  The f a c t  t h a t  Mark h a s  c a l l e d  a t t e n ­
t i o n  t o  t h e  g ro w in g  p o p u l a r i t y  o f  J e s u s  d o es  n ot c o n t r a ­
d i c t  t h e  ab ove  c o n c l u s i o n  t h a t  o n ly  t h e  demons know who 
J e s u s  i s  s i n c e  i n  v ,2 5  th e  u n c le a n  s p i r i t s  a r e  s i l e n c e d  
by J e s u s ,  A lth o u g h  t h e  crowd e x p r e s s e s  amazement a t
^Hahn, p p , 2 3 5 - 2 3 8 ,  c o n c lu d e s  t h a t  th e  t i t l e  ”t h e  
H o ly  One o f  God” was used  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  s t a g e  o f  
th e  t r a d i t i o n ,  G f, e . g . .  A c ts  ( 3 : 1 4 ) ;  4 : 2 7 ;  4 : 3 0 ,  Un­
d o u b t e d ly ,  t h i s  t i t l e  was l a r g e l y  r e p l a c e d  by o t h e r  
C h r i s t o l o g i c a l  f o r m u la t io n s  i n  t h e  l a t e r  t r a d i t i o n ,
^The t i t l e  ”Son o f  God” when u s e d  in  Mark i n  con ­n e x io n  w i t h  J e s u s ’ power to  work m i r a c l e s  must b e  s e e n  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  eetoc ivfip.
3L ig h t  f o o t , M e ssa g e . p ,  2 1 ,  and L o c a l i t y , p ,  117 
( th u s  a l s o  Nineham, p p , 7 5 , 7 9 ) ,  i n t e r p r e t s  t h e  words  
nXCec i'îcoXéoui V ^c a s  a s ta te m e n t  and n ot a s  a q u e s t i o n .
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J e s u s ’ a c t i o n ,  t h e r e  i s  no s u g g e s t i o n  t h a t  th e  p e o p le  
r e c o g n iz e  him t o  be t h e  Son o f  God,
A lth o u g h  1 : 2 3 - 2 7  e x h i b i t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
an e x o r c is m  s t o r y , ^  we h a v e  o b se r v e d  t h a t  Mark h a s  n o t  
p r e s e n t e d  i t  m e r e ly  a s  a w o n d e r - t a le .  B a th e r ,  by f o c u s ­
i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  h i s  r e a d e r  p r i n c i p a l l y  on J e s u s  and 
n ot t h e  dem oniac ( t h e r e  i s  no r e f e r e n c e  t o  t h e  dem oniac  
i n  th e  c l o s i n g  v e r s e s  o f  th e  p e r i c o p e )  t h e  se co n d  ev a n ­
g e l i s t  h a s  u t i l i z e d  t h i s  s t o r y  t o  co n v ey  C h r i s t o l o g i c a l  
m ea n in g . J e s u s  i s  t h e  Son  o f  Gtod # i o s e  a u t h o r i t y  i s  
d e m o n str a te d  b o th  i n  h i s  t e a c h in g  and i n  h i s  power o v e r  
t h e  dem ons, and on a c c o u n t  o f  t h i s  m ir a c le  J e s u s ’ fame 
sp r e a d s  ( v , 2 8 ) .  I n  t h e  summary p a s s a g e  a t  th e  end o f  
t h i s  s e c t i o n  ( 1 :3 9 )  Mark h a s  r e c o u n te d  J e s u s ’ a c t i v i t y  
i n  G a l i l e e  i n  term s o f  h i s  p r e a c h in g  i n  t h e  sy n a g o g u e s
^Bultm ann, H i s t o r y , p ,  2 1 0 ,  l i s t s  t h e  f o l l o w i n g  
f e a t u r e s :  a )  t h e  u n c le a n  s p i r i t ’ s  r e c o g n i t i o n  o f  J e s u s ,  
b) J e s u s ’ reb u k e  o f  th e  ^ i r i t  and h i s  command f o r  s i ­
l e n c e ,  c )  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  demon accom panied  by  
c o n v u l s io n s  and c r i e s ,  and d) t h e  a s t o n i s h e d  r e a c t i o n  
o f  t h e  crow d,
^Even i f  th e  words i n  v ,2 7  xair^è^ovcrCav a p p ly  t o  
xatvfi, th u s  p a r a l l e l i n g  t h e  p h r a se  i n  v .2 2  ( th u s  T a y l o r ,  C r a n f i e l d ,  Gould and K lo s te r m a n n ) , and n ot t o  
X0.1 Tofg xvel5|ia3in- Totc &xa,86pTo%'q: I'xt'cdomei, t h e  word l^oixrCa 
i s  e l s e w h e r e  r e l a t e d  t o  J e s u s ’ power t o  e x o r c i z e  s i n c e  
h e t r a n s f e r s  t h i s  a u t h o r i t y  t o  h i s  d i s c i p l e s  ( o f .  3 :1 5  
and 6 : 7 ) ,  C f ,  B e s t ,  p .  18 and W. F o e r s t e r ,  èéovcrfa, 
T .W .N .T . . v o l .  2 ,  p p , 5 6 5 f ,
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and c a s t i n g  ou t o f  dem ons. By c o u p l in g  t h e s e  two 
a c t i o n s  o f  J e s u s ,  Mark was p o s s i b l y  s u g g e s t i n g  th a t  
t h e  o c c u r r e n c e  i n  1 : 2 1 - 2 8  i s  no i s o l a t e d  c a s e ,^
The H e a l in g  o f  S im on ’ s M o t h e r - in - la w —
Mk, 1 : 2 9 -3 1  ( k t ,  8 : 1 4 f , ; £ k ,  4 : 3 8 f . )
T h is  b r i e f  m i r a c l e  s t o r y  i s  l i n k e d  t o  t h e  p r e c e d ­
in g  p e r ic o p e  by means o f  t h e  words xat e&8&Q &x Tfjç 
cTDvofftoY^  ^ l^eX66vt:ec iiXOov ( v , 2 9 a ) , a n d , l i k e  1 : 2 1 —2 8 ,  i t  
t a k e s  p l a c e  i n  Capernaum, The a cco u n t  o f  t h e  h e a l i n g  
o f  S im on’ s  m o t h e r - in - la w  u n fo ld s  q u i t e  s im p ly :  J e s u s
e n t e r s  t h e  h o u s e  o f  Sim on and Andrew acco m p a n ied  by 
b o th  James and Joh n; by means o f  t h e  words xatêxeiTo 
xvpécrcrouaa- ( v ,3 0 a )  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  woman i s  n o te d ;  
t h e y  (p resu m a b ly  t h e  d i s c i p l e s )  in fo r m  J e s u s  o f  h e r  
need ( v ,5 0 b ) ; ^  h a v in g  gon e  t o  h e r  J esu s  r a i s e s  h e r  by  
th e  hand, w h e re w ith  t h e  f e v e r  l e a v e s  h e r  ( v , 3 1 ) ;  and, 
r e c o v e r in g  h e r  h e a l t h ,  th e  woman s e r v e s  them  ( v , 3 1 b ) .
I t  i s  p erh a p s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h i s  p e r i c o p e  i n ­
c l u d e s  no word o f  J e s u s ;  n e i t h e r  i s  t h e r e  an y  d i r e c t  
c o n v e r s a t i o n  b etw een  J e s u s  and t h e  woman o r  b e tw e e n
^C f, S ch m id t ,  pp , 5 9 f , ,  and T a y lo r ,  Mark, p ,  1 8 4 .
2The p h r a s e  xat X^yovcLv attÇ %ept aô'tfjç i s  b e t t e r
i n t e r p r e t e d  a s  t h e  d i s c i p l e s ’ r e q u e s t  f o r  h e l p  th a n  a s  
t h e i r  a p o l o g e t i c  e x c u s e  f o r  t h e  woman’ s  f a i l u r e  to  ap­
p e a r  when J e s u s  e n t e r s  t h e  h o u se  (R a w lin so n ,  p ,  1 8 ,  
s u g g e s t s  t h e  l a t t e r ) .
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J e s u s  and  h i s  d i s c i p l e s .  I n  a d d i t i o n ,  no r e f e r e n c e  i s  
made t o  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  m ir a c le  on J e s u s ’ d i s c i p l e s .  
B a th e r ,  i t  w ould  a p p ea r  t h a t  th e  s t o r y  s im p ly  c o n c e r n s  
t h e  c u r e  id i ic h  J e s u s  b r in g s  ab ou t f o r  S im on’ s  m o th e r -  
i n - l a w  and d o es  n o t  e x h i b i t  t h e  more f o r m a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  a m ir a c le  s t o r y .  H aenchen em p h a s izes  t h i s  
p o i n t  when he d e c l a r e s ,
Man h S t t e  s i e  { t h i s  s t o r y ]  a n g e s i c h t s  d es  
g e r in g e n  Wunders kaum U b e r l i e f e r t ,  wenn s i e  
n i c h t  au s  d er  S l t e s t e n  T r a d i t i o n  gestam m t  
h t t t t e ,  und d a s  k a m  i n  d ie se m  F a l l  w ohl nur  
h e i s s e n :  P e t r u s  s e l b s t  h a t  s i e  e r z ë h l t . ^
H aenchen i s  not a lo n e  i n  t h i s  c o n c l u s i o n  s i n c e  
m ost com m entators assum e t h a t  b o th  1 : 2 9 - 3 1  and 1 : 3 5 - 3 9  
a r e  r e l a t e d  i n  some way t o  th e  r e m i n i s c e n c e s  o f  F e t e r . ^  
T u r n e r ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s u g g e s t s  t h a t  th e  p r e s e n t  a c ­
co u n t  i n  1 : 2 9 - 3 1  was a t  one t im e  t h e  ”we” a c c o u n t  r e -
4l a t e d  by t h e  a p o s t l e ,  but t h i s  d o e s  n o t  seem  p r o b a b le .
^Ber Weg. p .  8 9 .  C f .  a l s o  L i g h t f o o t ,  M e s s a g e . 
p .  2 2 ,  and Lohm eyer, M arkus. p .  4 0 .
^Thus T a y l o r ,  Brans comb, C r a n f i e l d ,  F u l l e r ,  G ould ,  
J o h n so n , Lohm eyer, Grundmann and L a g r a n g e .
^Thus G. H. T u rn er , ” Mar can U s a g e ,” J . T . S . , 26  
( 1 9 2 5 ) ,  p .  2 2 6 .
b u r n e r ’ s  c o n c l u s i o n  seem s t o  p r e su p p o se  t h a t  
Mark r e c e i v e d  t h i s  s t o r y  d i r e c t l y  from  t h e  a p o s t l e  
P e t e r .  H aenchen , D er Weg. p .  8 9 ,  d o u b ts  t h a t  th e  
Markan a c c o u n t  i s  a t h i r d  p e r s o n  r e n d e r in g  o f  a f i r s t  
p e r s o n  v e r s i o n .  C f. a l s o  Ni ne ham, p .  8 1 .
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I f  t h i s  s t o r y  o f  h e a l i n g  was p r e s e r v e d  i n  t h e  
e a r l y  t r a d i t i o n  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  i t s  a s s o c i a t i o n  
w ith  Simon and h i s  f e l l o w  d i s c i p l e s , ^  t h i s  e x p l a i n s  
why i t  d o e s  n o t  p o s s e s s  a s  g r e a t  a d i d a c t i c  v a lu e  a s  
c e r t a i n  o t h e r  m ir a c le  s t o r i e s .  For t h i s  r e a s o n  we 
must be aware o f  t h e  d a n g e r  o f  a t t a c h i n g  t o o  much s i g ­
n i f i c a n c e  t o  i t s  d e t a i l s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  words  
fiYGipEV aoTTiv xpa^tfiouc %eip6c ( v .3 1 a )  and Ôtri^ôvei
aoTotç (v#^31b) *
I n  3 : 4 1  J e s u s  i s  a l s o  d e s c r ib e d  a s  r a i s i n g  up 
t h e  p a t i e n t  by l a y i n g  h o ld  o f  h e r  h and , b u t i n  t h a t  i n ­
s t a n c e  he s p e a k s  a word a s  w e l l*  S in c e  i n  1 : 3 1  o n ly  
t h e  to u c h  o f  J e s u s  i s  m e n t io n e d ,  i t  seem s t h a t  K l o s t e r ­
mann i s  r i g h t  when he d e c l a r e s ,  ”Das A u f r ic h t e n  h a t  
h i e r  f a s t  d ie  B edeu tu n g  von  ’ Gresundmachen’ J e s u s
^ S ch m id t, p* 5 6 ,  w onders w hich  d i s c i p l e s  accompany  
J e s u s  i n  t h i s  i n c i d e n t  s i n c e  he a ssu m es t h a t  b o th  Simon  
and Andrew a r e  m en tio n ed  o n ly  a s  h o u se  d w e l le r s *  B u l t -  
mann, H i s t o r y * p .  3 4 5 ;  Branscom b, pp* 3 2 f . ;  Lohm eyer, 
M arkus. p* 3 9 ,  a l l  su p p o se  t h a t  o n ly  t h e  name o f  Simon  
o r i g i n a l l y  a p p ea red  i n  t h e  t e x t ,  t h e  o t h e r  t h r e e  names b e in g  added by a  c o p y i s t  who was i n f l u e n c e d  by 1 :1 6 -2 0 *  
H aenchen , Der Weg* p p . 8 9 f . ,  a ssu m es t h a t  Mark h i m s e l f  
has added t h e s e  nam es. P erh ap s t h e  s i n g u l a r  fo im  o f  t h e  
v er b  èçexeàv îixeev, a p p e a r in g  i n  s e v e r a l  MSS ( B V / O B  i t ) ,  
i s  an  i n d i c a t i o n  t h a t  a t  on e  p o in t  i n  i t s  t r a n s m i s s i o n  
J e s u s  was t h e  s o l e  a c t o r  i n  t h i s  s t o r y .
^M arkus* p .  1 8 .  Cf* a l s o  S t r a c k - B i l l e r b e c k , v o l .
2 ,  p p . 2 f .
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a s s i s t s  th e  woman t o  h e r  f e e t ,  and s t r a ig h t w a y  t h e  
f e v e r  l e a v e s ,  t h u s  e n a b l in g  h e r  t o  s e r v e  them .
The c l o s i n g  words xal ômxôvei- aÙTofg ( v . S l b )  h ave  
f r e q u e n t l y  b een  v ie w e d  a s  p o s s e s s i n g  more m ean in g  th a n  
a s t r a ig h t f o r w a r d  d e m o n s t r a t io n  o f  t h e  woman’ s  c u r e .
I t  i s  so m etim es  assum ed t h a t  t h e s e  words s i g n i f y  t h a t  
”a change t o o k  p l a c e  i n  t h e  woman’ s  s o u l ”^ but t h i s  i n ­
v o l v e s  unw arranted  p s y c h o l o g i z i n g ,  f i ic h a r d so n  f e e l s  
t h a t  t h e s e  f i n a l  words w ere in te n d e d  a s  a ”m ora l e x h o r ­
t a t i o n ” w h ich  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  foun d  u s e f u l  
i n  t h e i r  work: ^ C h r i s t ia n s  who h ave  b een  d e l i v e r e d  from  
t h e  power o f  s i n  and r e s t o r e d  t o  h e a l t h  s h o u ld  a t  o n ce  
b e g in  t o  u s e  t h e i r  b l e s s i n g s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  L o r d .”  ^
A lth o u g h  t h i s  m igh t be a l e g i t i m a t e  p r e s e n t - d a y  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  t h e s e  w o rd s , we ca n n o t  be a s s u r e d  t h a t  Mark
saw an y  more i n  them  th a n  t h e  c o n f ir m a t io n  o f  t h e  i n -
2s t a n t a n e o u s  h e a l i n g .
I t  seem s l i k e l y  t h a t  t h i s  p e r i c o p e ,  a s  1 : 2 1 - 2 8 ,  
came t o  Mark i n  a l a r g e r  b lo c k  o f  m a t e r i a l  ( 1 : 2 1 - 3 9 )
^See van  der L o o s ,  p .  5 5 5 ,  who draws a t t e n t i o n  t o  
t h i s  c o n c l u s i o n  o f  van  Leeuween and Dehn.
7 6 .
^C f. T a y l o r ,  Mark, p .  1 8 0 ;  J .  M. R o b in so n , p .  4 1 ;  
Lohm eyer, Markus * p .  4 0 .
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and was in c o r p o r a t e d  i n t o  h i s  G osp e l w i t h  l i t t l e  o r  
no a l t e r a t i o n . ^  The a cc o u n t  s im p ly  r e l a t e s  t h e  d e t a i l s  
o f  an e v e n t  w hich  w as p r o b a b ly  f i r s t  r e p o r te d  o r a l l y  by  
e y e w i t n e s s e s .  A lth o u g h  J e s u s  i s  o b v i o u s l y  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e  i n  t h i s  s t o r y ,  n e i t h e r  h i s  name n o r  h i s  s p e c i f i c  
words a r e  e x p l i c i t l y  m e n t io n e d .  I t  i s  a p p a ren t  t h a t  
1 : 2 9 - 3 1  h a s  n e i t h e r  b een  p a r t i c u l a r l y  e m b e l l i s h e d  n or  
g r e a t l y  i n v e s t e d  w i t h  t h e o l o g i c a l  f e a t u r e s  d u r in g  t h e  
c o u r s e  o f  i t s  t r a n s m i s s i o n .  N o n e t h e l e s s ,  J e s u s  i s  h e r e  
p i c t u r e d  a s  a h e lp e r  o f  th e  n e e d y ,  a C h r i s t o l o g i c a l  
theme w h ich  t h e  s e c o n d  e v a n g e l i s t  h as  f u r t h e r  em p h asized  
i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n ,  1 : 3 2 - 3 4 .
The H e a l in g  o f  Many P e o p l e — Mk. 1 : 3 2 - 3 4  
{Mt. 8 : 1 6 f . ;  Lk. 4 : 4 0 f . )
Both  t h e  e x o r c i s m  i n  1 : 2 1 - 2 8  and t h e  h e a l i n g  in  
1 : 2 9 - 3 1  p r e p a r e  th e  way f o r  1 : 3 2 - 3 4 ,  where i t  i s  
s t a t e d  t h a t  th e  w hole tow n b r in g s  i t s  s i c k  t o  J e s u s .
pI f ,  a s  n o te d  a b o v e ,  1 : 2 1 - 3 9  i s  a pre-M arkan u n i t ,  
th e n  t h e  seco n d  e v a n g e l i s t  was not d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  
f o r  th e  form  o f  1 : 3 2 - 3 4 ,  c o n t r a r y  t o  what Bultm ann  
a p p a r e n t ly  a s su m e s .^
^Perhaps th e  eôevç i n  v .2 9 a  i s  t o  be ch arged  t o  
th e  e v a n g e l i s t ’ s  e d i t o r i a l  w ork .
^G f. a b o v e ,  p .  5 .  h i s t o r y , p .  3 4 1 .
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U n l ik e  t h e  u s u a l  summary, t h e s e  v e r s e s  c o n t a i n  a  
s p e c i f i c  t im e  d e s i g n a t i o n  ( v .3 2 a — ’ OfCac Yevopêvnc,
gôvcrev h nXtoç ) and a p r e c i s e  l o c a t i o n  ( v .3 3 b — %pbç 
TT)v 6i5pav). T h is  l a t t e r  r e f e r e n c e  t o  t h e  d o o r  undoubt­
e d l y  r e f e r s  back t o  S im on ’ s  h ouse  a lr e a d y  m en tio n ed  i n  
V .29  w h i l e  t h e  d o u b le  t im e  r e f e r e n c e  p r o b a b ly  s e r v e s  
t o  e s t a b l i s h  t h e  e n d in g  o f  th e  s a b b a th .  The p e o p le  a r e  
a t  l i b e r t y  t o  b r in g  t h e i r  s i c k  t o  J e s u s  f o r  h e a l i n g  
w ith o u t  v i o l a t i n g  t h e  s a b b a t h .
Mark has c l e a r l y  u sed  1 : 3 2 - 3 4  t o  show t h a t  J e s u s ’ 
c a s t i n g  o u t  o f  t h e  u n c le a n  s p i r i t  and h i s  h e a l i n g  o f  
S im on ’ s m o t h e r - in - la w  a r e  n ot i s o l a t e d  i n s t a n c e s  o f  h i s  
a c t i v i t y  but e x i s t  a s  p a r t  o f  a f a r  more e x t e n s i v e  m in­
i s t r y .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  th a t  b o th  h e r e  and i n  
6 : 1 5 , where t h e  m i n i s t r y  d e l e g a t e d  to  th e  d i s c i p l e s  i s  
d e s c r ib e d ,  Mark h a s  t r e a t e d  J e s u s ’ h e a l i n g s  and e x o r c is m s  
a s  s e p a r a t e  f u n c t i o n s .
The r e f e r e n c e  t o  t h e  w h o le  c i t y  ( v . 3 3 —  xal ?iv 8Xti h 
xôXtç) b e f o r e  t h e  h o u se  i s  u n d o u b ted ly  an e x a g g e r a t i o n  
( o f .  1 : 5 )  in te n d e d  t o  em p h asize  th e  renown o f  J e s u s  a s  
a h e a l e r . ^  F u r th e r ,  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  Mark h as  not  
meant t o  s u g g e s t  t h a t  J e s u s  h e a ls  o n ly  some ( v . 3 4 —
^C f. K lo s te r m a n n , M arkus. p .  1 9 ,  and T a y l o r ,  Mark.
p .  1 8 1 .
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%o\\o6ç) Of t h e  s i c k  b r o u g i t  t o  h im  ( v . 3 2 — m v m ç )  ; h e
h e a l s  a l l . ^  A p p a r e n t ly  b o th  Matthew and Luke were
aware o f  t h i s  a m b ig u ity  i n  Mark ( c f .  M t. 8 : 1 6  and
Lk. 4 : 4 0 f . ) .
In  t h e  l i g h t  o f  th e  r e p e a t i n g  s e c r e c y  m o t i f  i n
Mark, i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  i n -
2s e r t e d  v .3 4 b .  U n l ik e  1 : 2 4 ,  t h e  demons do not a c t u ­
a l l y  r e v e a l  h i s  d i v i n e  name, ^ b u t , n o n e t h e l e s s ,  t h e  
r e a d e r  p e r c e i v e s  t h a t  J e s u s  i s  t h e  d i v i n e  Son o f  God 
who e f f e c t i v e l y  c a r r i e s  o u t  h i s  M e s s ia n ic  m i s s i o n  by  
h e a l i n g  and c a s t i n g  ou t t h e  dem ons.
The H e a l in g  o f  t h e  L e p e r — Mk. 1 : 4 0 - 4 5  (Mt. 8 : 1 - 4 ;  Lk. 5 : 1 2 - 1 6 )
The s t o r y  o f  th e  h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r  h a s  no
s p e c i f i c  s e t t i n g  but form s t h e  b r id g e  b etw e en  t h e  tw o
4pre-M arkan s e c t i o n s ,  1 : 2 1 - 3 9  and 2 : l - 3 : 6 .  I f  a t  one
G f. J e r e m ia s ,  E u c h a r i s t i e  W ords, p p . 1 7 9 f . ,  who 
n o t e s  t h a t  b o th  Hebrew and Aram aic p o s s e s s  no word f o r  
”a l l . ”
^Gf. B u ltm an n , H i s t o r y , p .  3 4 1 ,  and Lohmeyer, 
M arkus. p .  4 1 .
^The eTvat r e a d in g  i n  B  L ( C a i )  W  G h as
p resu m a b ly  r e s u l t e d  from  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  t h e  Lukan a cc o u n t  and s h o u ld  not be a c c e p te d  a s  o r i g i n a l .
^Knox, p .  8 , s u g g e s t s  t h a t  1 : 4 0 - 4 5  p o s s i b l y  i n ­
t r o d u c e d  t h e  2  : 1 - 3 : 6  co m p lex . A cc o r d in g  t o  h im , 
1 : 4 0 - 4 5  w ould have b een  an  a p p r o p r ia te  b e g in n in g  f o r  
t h e  s e c t i o n  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  J e s u s  b e g in s  h i s
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tim e  t h i s  p e r i c o p e  had a p r e c i s e  s e t t i n g ,  i t  was 
e i t h e r  l o s t  d u r in g  i t s  t r a n s m i s s i o n  o r  was n ot s u i t ­
a b le  f o r  Mark’ s  p u r p o s e s  and th u s  was e l i m i n a t e d  by  
him.^
I f  1 : 4 0 - 4 5  was p la c e d  i n  i t s  p r e s e n t  c o n t e x t  b y  
Mark h i m s e l f ,  what was h i s  p u r p o se  in  d o in g  so?  I t  i s  
som etim es  su p p o se d  t h a t  t h e  s t o r y  h a s  b een  in tr o d u c e d  
a t  t h i s  p o i n t  i n  th e  n a r r a t i v e  i n  o r d e r  t o  p r o v id e  an 
an sw er t o  t h e  c h a r g e s  o f  la w -b r e a k in g  w hich  were l e v ­
e l l e d  a g a i n s t  J e su s . .^  A l t h o u ^  t h e  m a t t e r  o f  J e s u s ’
m i n i s t r y  by o b s e r v in g  t h e  la w  and i s  n o t  g u i l t y  o f  v i o ­
l a t i n g  i t .  T h is  s u g g e s t i o n ,  h ow ever , seem s u n l i k e l y  i n  
th e  l i g h t  o f  th e  l o o s e  c o n n e x io n  b etw een  1 : 4 0 - 4 5  and  i t s  c o n t e x t  ( c f .  1 :4 5  and 2 : 1 ) .  O f. S c h m id t ,  p p . 6 4 f .  ; 
T a y l o r ,  Mark, p .  1 8 5 ;  L i g h t f o o t ,  M e ssa g e , p .  2 5 ;  Cran­
f i e l d ,  p .  9 0 .
^Some com m entators (S c h m id t ,  p p . 6 3 f . ;  Lohm eyer, 
M arkus. p .  4 5 ;  R a w lin so n ,  p .  2 2 ; L a g r a n g e , M arc, p .  29)  d ed uce from  t h e  a p p e a ra n ce  o f  t h e  word l^êpaXev i n  v . 4 3  
t h a t  t h e  i n c i d e n t  was o r i g i n a l l y  s e t  e i t h e r  i n  a sy n a ­
gogue ( o f .  1 : 3 9 )  o r  in  a h o u s e .  T h i s ,  t h e y  c la im ,  
w ould e x p l a i n  why i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  J e s u s  t h r u s t s  th e  
man o u t .  I t  i s  j u s t  a s  l i k e l y  t h a t  IçépaXev i s  a rem­
nant o f  e x o r c is m  la n g u a g e  ( t h u s  J .  M. R o b in so n , p .  40 ;  c f .  a l s o  M anson, J s .  t h e  M e s s ia h , p .  4 4 ) .
^Gf. R a w lin so n ,  p p .  2 1 f . ;  L ig h t  f o o t , H i s t o r y , 
p p . 1 0 8 f . ;  B u r k i l l ,  p .  1 2 6 .  N ote  a g a in  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  Knox on th e  p r e v i o u s  p a g e .  Lohm eyer, M arkus. p .  4 5 ,  
a r g u e s  t h a t  1 : 4 0 - 4 5  h a s  r e s u l t e d  from  t h e  in t e r w e a v in g  
o f  two d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  th e  same s t o i y — t h e  one  
r e l a t i n g  J e s u s ’ o rd er  f o r  s i l e n c e  which c a u s e d  t h e  f a c t  o f  th e  h e a l in g  t o  be w id e ly  b r o a d c a s te d  and t h e  o t h e r  
e n d in g  w ith  J e s u s ’ command th a t  th e  l e p e r  show h i m s e l f  
t o  t h e  p r i e s t .  Even i f  Lohm eyer’ s s u g g e s t i o n  i s
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o b s e r v a n c e  o f  th e  law  m ig h t  a c c o u n t ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  
f o r  Mark’ s p la ce m e n t  o f  t h i s  p e r i c o p e ,  t h e r e  was p e r ­
haps a l s o  a n o t h e r  r e a s o n .^
In  J e w is h  t h i n k i n g  p h y s i c a l  d i s e a s e  and abnorm al­
i t y  were o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s i n . ^  B e st^  p o i n t s  t o  
s p e c i f i c  i n s t a n c e s  i n  t h e  Old T estam ent where l e p r o s y  
and s i n  a re  d i r e c t l y  r e l a t e d  (Num. 1 2 : 1 0 ;  I I  K i .  5 : 2 7 ;
I I  K i .  1 5 :5 )  and f u r t h e r  n o t e s  t h a t  xa0ctpC^etv i s  some­
t im e s  u sed  t o  mean t h e  rem oval o f  s i n  ( c f .  A cts  1 5 : 9 ;
I I  C or. 7 : 1 ;  Eph. 5 : 2 6 ;  I  J n .  1 : 7 , 9  e t c . ) .
A lth o u g h  t h e  d i s e a s e  o f  l e p r o s y  u n d o u b te d ly  r a i s e d  
t h e  q u e s t i o n  o f  s i n  i n  th e  m inds o f  J e s u s ’ J e w is h  co n ­
te m p o r a r ie s  and s u b s e q u e n t ly  among th e  e a r l y  C h r i s t i a n s ,
c o r r e c t ,  t h i s  d oes n o t  p r o v id e  an  a n sw er  t o  t h e  query  
about Mark’ s  u se  o f  th e  p r e s e n t  p e r i c o p e  s i n c e  t h i s  
p r o c e s s  w ould  h ave  c e r t a i n l y  o c c u r r e d  i n  t h e  pre-M arkan  
t r a d i t i o n .  (C f .  a l s o  T a y l o r ,  Mark, p .  1 8 5 ,  who t a k e s  
t h e  o p p o s i t e  v ie w  and s u g g e s t s  t h a t  i n  1 : 4 0 - 4 5  we s e e  
t h e  b e g in n in g s  o f  a d i v i s i o n  i n t o  two s t o r i e s  o f  what 
was i n  t h e  e a r l i e r  t r a d i t i o n  o n ly  o n e . )
^Nineham, p p . 8 5 - 8 7 ,  r i g h t l y  s e e s  t h a t  i t  was p o s s i b l y  f o r  more th a n  one r e a s o n  t h a t  Mark p la c e d  t h i s  s t o r y  where h e  d i d .
^ C f. S t r a c k - B i l l e r b e c k ,  v o l .  4 ,  p p .  7 4 7 - 7 5 1 ,  and  G. F . M oore, Judaism  (C am bridge, M a s s . ,  1 9 2 7 - 3 0 ) ,  v o l .
2 ,  p p .  2 4 8 - 2 5 6 .  O f. f u r t h e r  E. R. M ick lem , M ir a c le s  
and t h e  New P s y c h o lo g y :  A S tu d y  i n  t h e  H e a l in g  M ira­
c l e s o f  th e  New T estam en t c to n d o n . 1 9 2 2 ) V p p .  3 1 - 6 4 7
107.
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we must rem enber t h a t  1 : 4 0 - 4 5  i s  n ot e x p l i c i t l y  con­
cern ed  w i t h  t h i s  s u b j e c t .  The p u z z l i n g  q u e s t i o n  
about t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  s i c k n e s s  and s i n  l i e s  
much c l o s e r  t o  th e  s u r f a c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  p e r i c o p e  
( 2 : 1 - 1 2 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  Mark has  
p r e c e d e d  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  p a r a l y t i c  
w it h  t h a t  o f  t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  l e p e r  b e c a u se  t h e y  
a r e  b o th  l in k e d  t o  th e  same th e m e .^  B oth  1 :4 0 -4 5  and 
2 : 1 - 1 2  p r e s e n t  J e s u s  a s  t h e  d e l i v e r e r  o f  men from  
w a s t in g  and d i s a b l i n g  d i s o r d e r s ,  and i t  seem s n a t u r a l  
t h a t  su ch  c o n d i t i o n s  would have rem inded  th e  e a r l y  
C h r i s t i a n s  o f  th e  w o rst  o f  a l l  man’ s  s i c k n e s s e s — s in *  
We m ust now c o n s i d e r  more c a r e f u l l y  t h e  d e t a i l s  
o f  1 : 4 0 - 4 5 .  In  t h e  o p e n in g  v e r s e  t h e  l e p e r  i s  p i c ­
t u r e d  a p p r o a c h in g  J e s u s  i n  a s p i r i t  o f  s u p p l i c a t i o n  t o  
s e e k  h i s  h e l p  ( . • . •j^ apaxaXSSv attov xal ) .
H is  words oTi lav OlXgc &6vacaC xaOapCoai a r e  p r o b a b ly  
b e s t  i n t e r p r e t e d  a s  a r e q u e s t  w hich  d o e s  n o t  q u e s t i o n  
J e s u s ’ a b i l i t y  t o  h e a l  b u t  r a t h e r  h i s  w i l l i n g n e s s  t o
^ B e s t ,  p .  1 1 6 j  t h i n k s  th a t  Mark d e s i r e d  t o  p i c ­
t u r e  J e s u s ’ h e a l i n g  a c t i v i t y  a s  a d e l i v e r a n c e  from  
s i n  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e  i n  h i s  G o s p e l .  He d id  not 
i n s e r t  t h e  s t o r y  o f  t h e  l e p e r  any e a r l i e r ,  h o w e v er ,  
s i n c e  he d id  not w ant t o  d i s t u r b  t h e  u n i t y  o f  1 : 1 6 - 3 9 .  
C f.  a l s o  L i g h t f o o t ,  M e ssa g e , p .  2 6 .
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do s o  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n . ^
I n  r e s p o n s e  t o  th e  l e p e r ’ s  p e t i t i o n ,  J e s u s  e x t e n d s  
h i s  hand and t o u c h e s  th e  man, d e c l a r i n g ,  0êX(o,, xa0apfcy0Ti'ct 
( v . 4 1 b ) .  J e s u s ’ p h y s i c a l  c o n t a c t  w i t h  p e r s o n s  i s  f r e ­
q u e n t ly  m en tio n ed  ( c f .  1 : 3 1 ;  5 : 4 1 ;  7 : 3 3 ;  8 : 2 2 f . ;  o f .  
a l s o  3 : 1 0 ;  5 : 2 7 f . ;  6 : 5 6 ) ,  but t h i s  i n s t a n c e  w ould  
s e e m in g ly  p o s s e s s  g r e a t e r  s i g n i f i c a n c e  s i n c e  a  l e p e r  
was a lw a y s  c o n s id e r e d  c e r e m o n ia l ly  u n c le a n  (L e v . 1 5 : 7 )
By a p p r o a c h in g  J e s u s ,  t h e  l e p e r  s e e k s  r e s t o r a t i o n  and 
t h i s  i s  p r e c i s e l y  what he r e c e i v e s  th r o u g h  t h e  to u c h  
and word o f  J e s u s .
In  a d d i t i o n ,  t h e  v a r i a n t  r e a d in g  opY&cee(c i n  
V .41 s h o u ld  b e  n o t e d .  I t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  word  
oxXaYXvtoCeCç was s u b s t i t u t e d  f o r  i t  i n  an  e a r l y  s t a g e  
o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h i s  p e r i c o p e .^  The r e f e r e n c e
^Thus T a y l o r ,  Mark, p .  1 8 7 ;  C r a n f i e l d ,  p .  91 ;
G ou ld , p .  3 0 ;  Grundmann, M arkus. p .  5 0 .
^ C f♦ T a y lo r ,  Mark, p p .  1 8 7 f . ,  and Lohm eyer, M arkus. 
p p . 4 6 f . R ic h a r d s o n ,  p .  6 1 ,  g o e s  t o o  f a r  when he s e e s  
i t  a s  a ”s y m b o l ic  a c t i o n ” i n  w hich  J e s u s  ta k e s  ” . . .  
upon H im s e l f  t h e  b urd en  o f  d e f i l e m e n t . ”
^H aenchen, Der Weg. p .  9 6 ,  h o w ev er , s u g g e s t s  t h a t  
t h e  o p p o s i t e  p r o c e s s  c o u ld  have ta k e n  p l a c e .  A c c o r d in g  
t o  him  t h e  one who was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s p e c i a l  r e a d ­in g  i n  D c o u ld  have s u b s t i t u t e d  6pYic0Gfg f o r  cmXaYXvtoBeCc 
b e c a u se  th e  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ ”c o m p a s s io n ” d id  n o t  
seem  t o  f i t  w i t h  t h e  c o n t e n t  o f  v . 4 3 ,  where J e s u s  ”s t e r n -  
l y  ch arged  him  T th e  l e p e r ] ,  and s e n t  him away a t  . o n c e . ” 
H aenchen c o n c lu d e s  by d e c l a r i n g ,  ”Bs i s t  nur n ic h t  s o
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t o  J e s u s ’ a n g e r  t o g e t h e r  w i t h  t h e  words i n  v . 4 3  a r e  
p er h a p s  rem nants o f  an e a r l i e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  
s t o r y ,  and i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e  how Mark h as  
u n d e r s to o d  th em .^  Even i f  he h as  i n t e r p r e t e d  v . 4 3  i n  
c o n n e x io n  w i t h  t h e  s e r i o u s n e s s  w i t h  w h ich  J e s u s  d e ­
mands s i l e n c e , ^  he h a s  made i t  c l e a r  i n  v .4 5  t h a t  t h e
3l e p e r  d i s o b e y s  by p u b l i s h i n g  t h e  n ew s.
Mark h as  t h u s  em ployed  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  
o f  t h e  l e p e r  a s  a l i n k  b e tw e en  t h e  two m ajor  s e c t i o n s
i n  h i s  G o s p e l .  S in c e  Mark was w r i t i n g  from  Rome, i t
seem s l o g i c a l  t h a t  he and h i s  r e a d e r s  w ould have been  
i n t e r e s t e d  f i r s t  o f  a l l  i n  i t s  w i t n e s s  t o  J e s u s  a s  a
s e l b s t v e r s t d n d l i o h ,  w eloh e  L e s a r t  je w e i l s  w i r k l i c h  d i e  
s c h w ie r ig e r e  i s t . — ”
^For ex a m p le , J .  M. R o b in so n , p .  4 0 ,  a ssu m es t h a t  
f o r  Mark J e s u s ’ a n g e r  r e v e a l s  th e  s t r u g g l e  a g a i n s t  S a ta n  s i n c e  l e p r o s y  i s  a n o th e r  c a s e  o f  demon p o s s e s s i o n .  
B u r k i l l ,  p p . 3 8 f . ,  on t h e  o t h e r  hand, t h i n k s  t h a t  Mark h as u n d e r s to o d  J e s u s ’ a n g e r  a s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  
l e p e r  s i n c e  he t r a n s g r e s s e s  th e  law by a p p r o a c h in g .
^G f. T a y l o r ,  Mark, p p .  IB B f♦; C r a n f i e l d ,  p .  9 4 ;  K lo s term a n n , M arkus. p .  2 1 ; H aenchen , Der Weg. p p . 9 5 f .
^ In  v .4 5  t h e  h e a le d  man, n ot J e s u s ,  i s  t o  be  
u n d e r s to o d  a s  th e  s u b j e c t  o f  6 • . . I^exedov. Brans comb,
p .  3 9 ;  K lo s te r m a n n , M arkus. p .  19; and Hi ne ham, p .  8 8 ,
assum e t h a t  v . 4 5  i s  a Markan a d d i t i o n  w h i le  S c h m id t ,  
p p . 6 6 f . ,  and B e s t ,  p .  6 9 ,  v iew  i t  a s  t h e  o r i g i n a l  and  
n a t u r a l  e n d in g  t o  t h e  s t o r y  a l t h o u g h  t h e y  a l lo w  t h a t  
th e  words cocrre (inxlTi a&t&v ÔuvaoCat . . . ?iv m ight be  
Markan.
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h e a l e r  and o n ly  s e c o n d a r i l y  i n  i t s  p i c t u r e  o f  him a s  
t h e  f u l f i l l e r  o f  t h e  M osaic  la w . In  1 : 4 0 - 4 5  J e s u s  
i s  shown a s  One who has th e  pow er t o  d e l i v e r  men from  
d i s e a s e  and i s o l a t i o n .  A lth o u g h  J e s u s  s e n d s  t h e  
h e a le d  man t o  t h e  p r i e s t ,  he w is h e s  to  a v o id  p u b l i c  
n o t i c e .  In  v . 4 5  (p a r t  o f  w h ich  i s  p r o b a b ly  r e d a c t i o n ­
a l )  i t  i s  made c l e a r  t h a t  th e  l e p e r ’ s  p r o c la m a t io n  
( lip a^aro xnp<5owetv )^ o f  what happened c a u s e s  more p e o p le  
t o  s e e k  J e s u s  ev e n  when he w ith d ra w s from  t h e  p o p u la te d  
a r e a s .
The H e a l in g  o f  t h e  P a r a l y t i c — Mk. 2 : 1 - 1 2  
(Mt. 9 : 1 - 8 ; Lk. 5 : 1 7 - 2 6 )
As w e l l  a s  r e c o r d in g  th e  h e a l i n g  o f  t h e  p a r a l y t i c
2 : 1 - 1 2  t e s t i f i e s  t o  J e s u s ’ a u t h o r i t y  t o  f o r g i v e  s i n s .
The f o r m a t io n  and d ev e lo p m en t o f  t h i s  p e r i c o p e  i n  t h e
2pre-M arkan t r a d i t i o n  need  not be c o n s id e r e d  a t  t h i s
^Assuming t h a t  1 6 : 9 f f .  are  n ot p a r t  o f  t h e  o r i g i n ­
a l  G o s p e l ,  t h e  word xiipi5ainstv a p p ea rs  t w e lv e  t im e s  i n  
Mark. U n d o u b ted ly  i t  was to  be a s s o c i a t e d  w ith  th e  
p r o c la m a t io n  o f  t h e  g o s p e l  i n  th e  Church o f  Mark’s  d a y .  
In  1 : 1 4 ,  1 3 : 1 0  and 1 4 : 9  ’’g o s p e l ” i s  th e  o b j e c t  o f  t h i s  
p r o c la m a t io n ;  i n  1 : 4  and 1 : 7  t h e  p r e a c h in g  o f  t h e  Bap­
t i s t  i s  d e s c r i b e d ;  in  1 : 3 8 f .  t h e  p r e a c h in g  o f  J e s u s  
h i m s e l f  i s  m e n t io n e d ;  and  i n  3 :1 4  and 6 :1 2  th e  p r e a c h ­
i n g  o f  t h e  t w e l v e  ”a p o s t l e s ” i s  meant* C f .  L i g h t f o o t , 
H i s t o r y . p p .  1 0 6 f . ,  and B e s t ,  p .  6 4 .
Many com m entators (B ultm ann, H i s t o r y . p p . I 4 f . ; 
T a y l o r ,  Mark, p p . 1 9 1 f . ;  R a w lin so n , p .  2 5 :  Lohmeyer, M arkus, p .  5 0 )  assum e t h a t  w . 5 b - 1 0  were i n s e r t e d  i n t o
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p o i n t  s i n c e  t h i s  n a r r a t i v e  u n d o u b te d ly  came t o  Mark 
i n  a form  s i m i l a r  t o  i t s  p r e s e n t  one w i t h i n  t h e  s e c t i o n  
o f  c o n f l i c t  s t o r i e s  ( 2 : l - 2 : 6 ) .
At l e a s t  p a r t  o f  v v . 1 , 2  i s  p r o b a b ly  due t o  t h e  
e d i t o r i a l  work o f  t h e  se co n d  e v a n g e l i s t  a l t h o u g h  i t  i s  
a lm o st  im p o s s ib l e  t o  d e te r m in e  th e  o r i g i n a l  b e g in n in g  
o f  t h e  p e r i c o p e .  T a k in g  elcreX0(Sv . . .  e t <3 Kcc<pccpvaov|ji,. 
xdXtv, ô t ’ and 'fixo6o0'n t o  be Markan a d d i t i o n s ,
Schm idt^  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  words xal nv etc  oïxov ( o r  
Iv otx(j) ) o r i g i n a l l y  in tr o d u c e d  t h e  s t o r y .  T h is  s u g g e s ­
t i o n ,  h o w e v e r ,  l e a v e s  unansw ered  w h e th er  o r  n o t  v .  2  i s  
t o  be a t t r i b u t e d  t o  Mark. B e st^  t h in k s  t h a t  m ost o f  
V .2  ( c e r t a i n l y  t h e  words xal IXdXet a&Tofc x6yov) i s
rzMarkan w h i le  Lohmeyer a s s e r t s  t h a t  v . 2  must have b een  
a p a r t  o f  th e  pre-M arkan p e r i c o p e  s i n c e  i t  form s th e  
b a s i s  f o r  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  crowd i n  v . 4 .
Even i f  a p o r t i o n  o f  v . 2  i s  p re-M ark an , i t  seem s  
l i k e l y  t h a t  xal IXdXei a&ToCc tôv Xôyov has b e e n  i n s e r t e d
th e  o r i g i n a l  m i r a c l e  s t o r y .  ( F u l l e r ,  M i r a c l e s , p p . 5 0 f . ,  
t h in k s  t h a t  v .5 b  was p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  m i r a c l e  
s t o r y . )  C f .  a l s o  R. T . Mead, ”The H e a l in g  o f  t h e  
P a r a l y t i c — A U n i t ? , ” J . B . L . . 8 0  ( 1 9 6 1 ) ,  p p . 3 4 8 - 3 5 4 .
See  a l s o  M anson, J s .  t h e  M e s s ia h , p p . 4 0 - 4 2 ,  f o r  h i s  
c r i t i c i s m  o f  B u ltm ann ’ s  a n a l y s i s  o f  2 : 1 - 1 2 .
79.
^Pp. 6 9 f ,  ^Markus. p .  5 0 ,
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by t h e  e v a n g e l i s t  h i m s e l f  s i n c e  t h e s e  words o c c u r  
a l s o  i n  4 :3 3  and 0 : 3 2 ,  b o th  o f  w h ic h  a p p e a r  t o  b e  
r e d a c t i o n a l .  Lohm eyer’ s s u g g e s t i o n  t h a t  t h i s  p h r a se  
f u r n i s h e s  th e  n e c e s s a r y  m o t iv e  f o r  t h e  cro w d ’ s  a ssem ­
b l i n g  i s  not c o n v in c in g  enough t o  r e v e r s e  t h i s  c o n c lu ­
s i o n .  The m ore n a t u r a l  r e a s o n  f o r  th e  com ing t o g e t h e r  
o f  t h e  crowd would b e  t h e  p e o p l e ’ s  e a g e r n e s s  to  have  
J e s u s  h e a l  t h e i r  s i c k  ( c f .  1 : 3 2 f . ;  3 : 8 b , 9 f . ;  6 : 5 4 - 5 6 ) .
B e s t^  l i s t s  t h e  Markan p a s s a g e s  i n  vtoich Xoyoc 
a p p e a r s  and r i g h t l y  s u g g e s t s  t h a t  i n  c e r t a i n  p a s s a g e s  
i t  means ”g o s p e l ” ( c f .  4 : 1 4 f f . ; 4 : 3 3  and 8 : 3 2 ) .  When 
we cou p le  t h i s  o b s e r v a t i o n  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  th e  e a r l y  
Church o c c a s i o n a l l y  u sed  th e  p h r a se  to Xôyoc Toü 8 eoO 
(xüpCou) t o  d e s c r i b e  t h e  p r o c la m a t io n  o f  th e  g o s p e l  ( c f . ,  
e . g . .  A cts  4 : 2 9 , 3 1 ) ,  i t  seem s q u i t e  p r o b a b le  t h a t  Mark 
h a s  in te n d e d  Xoyov i n  2 : 2  i n  t h i s  s e n s e . ^  Lohmeyer® 
and B e st^  ta k e  a f u r t h e r  s t e p  and r e l a t e  J e s u s ’ p r o c ­
la m a t io n  o f  t h e  word i n  v . 2  t o  th e  p r i n c i p a l  m ean ing  
o f  t h e  p e r i c o p e — f o r g i v e n e s s .
^Pp. 7 O f.
2C f. a l s o  T a y l o r ,  Mark, p .  193; K lo s te im a n n ,
M arkus. p .  2 2 ;  C r a n f i e l d ,  p .  9 7 .
®Lohmeyer, M arkus, p .  5 3 ,  s t a t e s ,  ”D ie F o r t -  
s e t z u n g  d e s  ’W o r te s ’ von  V . 2  i s t  dann V .5 b ;  . . . "
^Pp. 7G f.
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A lth o u g h  t h e  t r a d i t i o n a l  v ie w  p u r p o r t in g  t h a t  
d i s e a s e  was a p un ish m ent from  God f o r  p e r s o n a l  s i n  l a y  
b eh in d  t h i s  p e r i c o p e , ^  we a r e  n o t  t o  assum e t h a t  Mark 
was p r i m a r i l y  co n ce rn ed  w i t h  t h i s  t h e o l o g i c a l  i s s u e .
I t  w ould  ap p ear  t h a t  he  was f a r  more i n t e r e s t e d  t o  
d e m o n s tr a te  J e s u s ’ r i g h t  t o  f o r g i v e  s i n s  o n  t h e  b a s i s  
o f  h i s  a b i l i t y  t o  h e a l  th e  p a r a l y t i c .  The s c e n e  v i v i d ­
l y  p i c t u r e d  i n  v v . 3 , 4 — t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  th e  p a r a ­
l y t i c  t o  J e s u s  by t h e  f o u r  men, t h e i r  i n a b i l i t y  t o  e n t e r  
th e  h ou se  b eca u se  o f  t h e  crow d, and t h e  e x tr e m e  m e a su re s  
ta k e n  in  o r d e r  t o  p l a c e  t h e  s i c k  one b e f o r e  J e s u s — s e t s  
t h e  s t a g e  f o r  t h e  word o f  f o r g i v e n e s s .  J e s u s  s e e s  
”t h e i r  f a i t h " ^  and d e c l a r e s  t o  t h e  p a r a l y t i c ,  "My s o n  
(xêxvov), y o u r  s i n s  a r e  f o r g i v e n "  ( v . 5 b ) .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  Mark has in te n d e d  h i s  r e a d e r s  t o  a s s o c i a t e  t h i s  
e v id e n c e  o f  f a i t h  w i t h  th e  su b se q u e n t  word o f  f o r g i v e ­
n e s s  and  h e a l i n g  ( o f .  5 : 3 4 ;  1 0 : 5 2 ) ,  b u t ,  i n  any c a s e ,  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  th e  word o f  f o r g i v e n e s s  i s  o b v io u s ­
l y  a b r u p t .
^C f. S t r a c k - B i l l e r b e c k ,  v o l .  1 ,  p p . 4 9 5 f . ,  and  
Grundmann, t e r k u s - , p .  5 9 .  I n  t h e  l i g h t  o f  p a s s a g e s  
l i k e  J n .  9 :2 f .  and Lk. 13:1-p5 i t  w ould seem  t h a t  o t h e r  
an sw ers  w ere a l s o  g i v e n  i n  th e  e a r l y  Church t o  t h i s  
p e r p l e x i n g  p r o b le m .
^The words vfjv xC.crutv i n  v . 5  p r o b a b ly  r e f e r
b o th  t o  t h e  f a i t h  o f  t h e  b e a r e r s  and th e  p a r a l y t i c .
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As Lohmeyer^ p o i n t s  o u t ,  2 : 1 0  i s  th e  o n ly  Markan 
p a s s a g e  i n  w h ich  t h e  ”Son  o f  man” t i t l e  i s  d i r e c t l y  
l in k e d  w ith  t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s .  In  f a c t ,  i t  i s  
n o te w o r th y  t h a t  t h e  "Son o f  man” i s  u sed  o n l y  h e r e  and 
i n  2 :2 8  t o  d e s c r i b e  any o f  J e s u s ’ e a r t h l y  a c t i v i t y  
o t h e r  th a n  h i s  P a s s io n * ^  In  t h e  l i g h t  o f  t h e  f r e q u e n t  
ap p earan ce  o f  t h i s  t i t l e  i n  t h e  P a s s i o n  p r e d i c t i o n s ,  
B est®  s u g g e s t s  t h a t  i t s  o c c u r r e n c e  i n  t h i s  p e r ic o p e  
m ig h t im p ly  a l i n k  w ith  t h e  P a s s i o n ;  i n  o t h e r  w o r d s ,  i t  
was on t h e  b a s i s  o f  J e s u s ’ d e a th  t h a t  t h e  f o r g i v e n e s s  
o f  s i n s  w as m e d ia te d  t o  t h e  Church th r o u g h  J e s u s ,  t h e  
Son o f  man.
In  an y  c a s e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  s t o r y  o f  t h e  
h e a l i n g  o f  t h e  p a r a l y t i c  p r o v id e s  f o r  Mark, a s  in d e e d  
f o r  t h e  t r a d i t i o n  p r i o r  t o  h im , t h e  s e t t i n g  i n  J e s u s ’ 
e a r t h l y  m i n i s t r y  f o r  t h e  d e m o n s tr a t io n  o f  h i s  a u t h o r i t y  
t o  f o r g i v e  s i n s ,  a r e a l i t y  e x p e r ie n c e d  i n  th e  C hurch.
I n  t h e  n a r r a t i v e  t h e  s c r i b e s  su p p o se  t h a t  J e s u s  has
% a r k u s , p .  5 4 .  Lohmeyer u n d e r s ta n d s  t h i s  
p e r i c o p e  a g a i n s t  t h e  background o f  I s .  6 1 : 1 .
^ P o s s i b l y  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 0 :4 5  was s e e n  a s  
a p p ly in g  t o  J e s u s ’ e a r t h l y  m i n i s t r y ,  b u t  1 0 :4 5 b  sp e a k s  
o f  h i s  l i f e  a s  a ransom . In  8 : 3 1 ;  9 : 1 2 ;  9 : 3 1 ;  1 0 : 3 3 ;  
1 4 :2 1  and 1 4 :4 1  t h e  t i t l e  i s  u sed  i n , t h e  P a s s i o n  p r e ­
d i c t i o n s ,  and  in  8 : 3 8 ,  1 3 :2 6  and 1 4 :6 2  th e  e s c h a t o l o g -  
i c a l  "Son o f  man” f i g u r e  i s  in t e n d e d .
®Pp. 1 3 7 f .
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usu rped  t h e  d iv i n e  r i g h t  w h ich  b e lo n g s  e x c l u s i v e l y  t o  
God,^ but t h e i r  s e r i o u s  c h a r g e  o f  b lasp hem y i s  d e c i ­
s i v e l y  s i l e n c e d  by  means o f  J e s u s ’ argum ent ”a m in o r i  
ad maj u s ” ( c f .  Mt. 7 : 1 1 ) .  I f  J e s u s  can  a c c o m p lis h  
t h e  a p p a r e n t l y  more d i f f i c u l t  o p t i o n  o f  h e a l i n g  t h e  
p a r a l y t i c ,  th e n  c e r t a i n l y  th e y  m ust b e l i e v e  t h a t  he
ohas t h e  power t o  f o r g i v e  s i n s .  T h e r e f o r e ,  J e s u s
commands t h e  p a r a l y t i c  t o  a r i s e  and go home; t h i s  he
d o es  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  amazed w i t n e s s e s  who
g l o r i f y  God and d e c l a r e ,  "We n ev er  saw a n y th ix g  l i k e
3t h i s . ” ’ ( v . l 2 ) .  The en em ies  o f  J e s u s  are  s i l e n t  but  
o n l y  t e m p o r a r i ly  a s  t h e  r e f e r e n c e  in  3 : 6  t o  t h e i r  e v i l  
p l o t  r e v e a l s .
O f. S t r a c k - B i l l e r b e c k ,  v o l .  1 , p .  1017* In  v o l .  
1 , p .  4 9 5 ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s  
was not a f u n c t i o n  o f  th e  p ro m ised  M e ss ia h  but t h e  
e x c l u s i v e  r i g h t  o f  God.
L a g r a n g e ,  M arc. p .  3 7 ,  r i g h t l y  p o i n t s  o u t  t h a t  
J e s u s  i s  not s u g g e s t in g  t h a t  f o r g i v i n g  t h e  s i n s  o f  
t h e  p a r a l y t i c  i s  l e s s  d i f f i c u l t  t h a n  h e a l i n g  him  but  
r a t h e r  t h a t  th e  l a t t e r  a c t i o n  i s  d e m o n s tr a b le  t o  t h e  
e y e s  o f  men.
®V. 1 2  i s  p r o b a b ly  p a r t  o f  th e  o r i g i n a l  en d in g  t o  
t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  p a r a l y t i c  and has not  
been  a l t e r e d  t o  r e f e r  t o  th e  theme o f  f o r g i v e n e s s .
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The H e a l in g  o f  th e  Man w it h  t h e  W ith ered  Hand— Mk, 3 ; 1 - 5  (M t. 1 8 : 9 - 1 4 ;  Lk. 6 : 6 - 1 1 )
The h e a l i n g s  r e c o r d e d  i n  1 : 2 1 - 2 8  and 1 : 2 9 - 3 1  ta k e  
p l a c e  on th e  sa b b a th  b ut i n  n e i t h e r  c a s e  i s  th e  c o n t r o ­
v e r s y  o v e r  t h e  o b s e r v a n c e  o f  t h e  s a b b a th  t h e  m ajor  
i s s u e  o f  t h e  p e r ic o p e #  In  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  
t h e  man w i t h  th e  w i t h e r e d  h an d , h o w e v e r ,  i t  becom es  
im m e d ia te ly  a p p a r e n t  t h a t  a l l  i n t e r e s t  i s  c e n t r e d  
around J e s u s ’ c o n f l i c t  w i t h  h i s  o p p o n en ts  r e g a r d in g  
what c o n s t i t u t e s  a v i o l a t i o n  o f  t h e  s a b b a t h .
Of t h e  c o n f l i c t  s t o r i e s  c o n t a in e d  i n  th e  pre-M arkan  
b lo c k  o f  m a t e r i a l ,  2 : l - 3 : 6 ,  t h e  l a s t  tw o a re  co n c e r n e d  
w it h  t h e  sa b b a th  c o n t r o v e r s y .  I n  2 : 2 3 - 2 8  t h e  d i s c i p l e s  
o f  J e s u s  a re  a c c u s e d  o f  v i o l a t i n g  t h e  s a b b a th  b e c a u s e  
t h e y  a r e  p i c k i n g  g r a i n ,  but i n  3 : 1 - 5  t h e  a c c u s a t i o n  i s  
d i r e c t e d  a g a i n s t  J e s u s  h im s e l f *  T h ese  two s t o r i e s  were  
u n d o u b te d ly  l in k e d  i n  t h e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n ;  t h e  h e a l ­
in g  o f  t h e  m an’ s  w i t h e r e d  hand p r o v id e s  a n o t h e r  s p e c i f i c  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  t r u t h  o f  t h e  c l a i m  i n  2 : 2 8  t h a t  
” . . .  t h e  Son o f  man i s  l o r d  e v e n  o f  t h e  s a b b a t h .”^
^C f. S c h m id t ,  p p . 1 0 3 f . ,  and Lohm eyer, M arkus. 
p .  6 6 . Grundmann, M arkus. p .  7 1 ,  a s  w e l l  a s  n o t i n g  
S c h l a t t e r ’ s  c o n c l u s i o n  t h a t  2 : 2 3 - 2 8  i s  in te n d e d  t o  
i l l u s t r a t e  t h e  m ean ing  o f  th e  sa b b a th  i n  r e l a t i o n  t o  r e b e l l i o n  a g a i n s t  God and 3 : 1 - 5  i n  r e l a t i o n  t o  o n e ’ s  
r e s p o n s i b i l i t y  tow ard  h i s  n e ig h b o u r ,  s u g g e s t s  t h a t , b o th  
s t o r i e s  a r e  bound t o g e t h e r  a s  p r o o f s  o f  th e  t r u t h  o f  
t h e  s a y i n g  i n  2 : 2 8 .
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S in c e  i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  r e p o r t  o f  t h e  h e a l i n g  
i s  used  t o  d e m o n str a te  t h e  t r u t h  o f  J e s u s ’ t e a c h i n g  
ab ou t t h e  s a b b a t h ,  3 : 1 - 5  can n ot be v ie w e d  a s  a t y p i c a l  
m ir a c le  s t o r y . ^  L i g h t f o o t  r i g h t l y  s t a t e s ,
Even i f  t h e  p arad igm  i n c lu d e s  t h e  a c c o u n t  o f  an a c t  o f  p ow er , su c h  a s  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
man w ith  t h e  w ith e r e d  hand ( 3 : 1 - 5 ) ,  t h e  a c t i o n  
i s  s u b o r d i n a t e ,  and s e r v e s  o n ly  t o  i l l u s t r a t e  
o r  t o  h e i g h t e n  t h e  im p r e s s io n  o f  t h e  s a y i n g ;  
and no i n t e r e s t  i s  shown i n  t h e  manner o f  t h e  
m i r a c l e .  T h u s ,  i n  t h e  s t o r y  r e f e r r e d  t o ,  t h e  
e s s e n t i a l  p o i n t  i s  t o  be fou n d  i n  t h e  s a y in g  
o f  J e s u s ,  " I s  i t  l a w f u l  on t h e  sa b b a th  d ay  t o  
do g o o d ,  r a t h e r  t h a n  t o  do harm? t o  make id io le  
a l i f e ,  r a t h e r  th a n  t o  d e s t r o y  i t ? "  And th e  
s u b s e q u e n t  h e a l i n g  o n ly  p u t s  t h e  p r e c e p t  j u s t  
s t a t e d  i n t o  p r a c t i c e . ^
I t  would a p p e a r  t h a t  t h e  se co n d  e v a n g e l i s t  h a s  done  
l i t t l e  t o  a l t e r  3 : 1 - 5  but has in c lu d e d  i t  i n  h i s  G o sp e l  
as i t  came t o  h im . Most com m en tators  do assu m e t h a t  
xdXtv i n  v . l  i s  a Markan i n s e r t i o n  in t e n d e d  t o  r e f e r  
b ack  t o  1 : 2 1 .^  They a r e  d i v i d e d ,  h o w e v e r ,  i n  t h e i r
B ultm ann, H i s t o r y , p .  1 2 ,  c l a s s i f i e s  3 : 1 - 6  a s  an  
"apophthegm ," and M* D i b e l i u s ,  p p . 4 0 , 4 3 ,  l i s t s  i t  as  
a " p arad igm ."  C f .  a l s o  R ic h a r d so n ,  p p . 7 6 f .
% i s t o r y , p .  4 6 .
®Thus B u ltm an n , H i s t o r y , p .  1 2 ,  and T a y l o r ,  Mark.
p .  2 2 0 .
%îhus T a y l o r ,  Mark.' p .  2 2 1 ;  C r a n f i e l d ,  p .  1 1 9 ;  
S ch m id t ,  p .  9 9 ;  B u ltm ann , H i s t o r y , p .  12 ; L i g h t f o o t ,  
H i s t o r y , p .  3 7 .  Lohm eyer, M arkus. p .  6 7 ,  i n t e r p r e t s  
. . .  e tç  ovvaYwY^v t o  mean t h a t  i t  was J e s u s ’ 
cu stom ary  p r a c t i c e  t o  e n t e r  t h e  sy n a g o g u e  and s t a t e s .
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o p in i o n s  r e g a r d in g  w h e th e r  o r  n ot Mark was t h e  one  
who h as added  v . 6  t o  t h i s  s t o r y .  I f ,  a s  Bultmann^  
s u g ^ s t s ,  Mark h a s  appended v . 6  out o f  a b i o g r a p h i c a l  
i n t e r e s t ,  t h e n  i t  i s  c l e a r  t h a t  h e  h a s  i n t e n t i o n a l l y  
a n t i c i p a t e d  t h e  drama o f  th e  P a s s i o n .  I t  would seem ,  
h o w ev er , t h a t  Schm idt^  i s  o n  more c e r t a i n  ground # ie n  
he c o n te n d s  t h a t  th e  pre-M arkan  group o f  c o n f l i c t  
s t o r i e s  i n  2 : l - 3 : 5  w ould h ave s e e m in g ly  r e q u ir e d  a 
c o n c l u s i o n  l i k e  t h a t  i n  3 : 6  t o  show t h e  r e s u l t  o f  t h e  
grow in g  h o s t i l i t y .  In  a d d i t i o n ,  h e  a r g u e s  t h a t  th e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  j o i n t  c o u n s e l  o f  th e  P h a r i s e e s  and 
th e  H ero d ia n s  i s  u n u s u a l  and would n o t  h ave  b een  n o te d  
i f  i t  had n o t  b een  p a r t  o f  th e  o r i g i n a l  s t o r y .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  v . 6  s e r v e s  n ot o n ly  as t h e  
c l im a x  t o  3 : 1 - 5  but a l s o  th e  w hole  o f  2 : l - 3 : 5 .  S in c e  
no d i r e c t  m e n t io n  o f  t h e  p la n s  f o r  J e s u s ’ d e a th  i s  
made a g a i n  u n t i l  1 1 : 1 8 ,  t h i s  fo r e sh a d o w in g  o f  th e  P a s ­
s i o n  i n  v . 6  seem s t o  be p r e m a tu r e .  I f  v . 6  came to  Mark
"Darum b ra u ch t  k&Klv n i c h t  e r s t  von  Mk. e i n g e f d g t  zu  
s e i n . ” Thus a l s o  Nineham , p .  1 1 0 .
% i s t o r y . p .  1 2 .  O f. a l s o  Lohm eyer, M arkus. 
p .  6 7 ,  and B e s t , p .  3 8 .
^P. 1 0 0 .  So a l s o  T a y l o r ,  Mark, p .  2 2 0 ;  C r a n f i e l d ,  
p p . 1 1 8 f . ;  Knox, p .  1 0 .
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a s  th e  c o n c l u s i o n  t o  2 : 1 - 3 : 5 ,  h o w ev er , i t  i s  und er­
s t a n d a b le  t h a t  o u t  o f  a r e s p e c t  f o r  t h e  t r a d i t i o n  t h e  
se co n d  e v a n g e l i s t  would h ave  reprodu ced  i t  i n  h i s  
G o s p e l .^
The o p p o n en ts  o f  J e s u s  p la y  a m a jo r  r o l e  i n  t h e  
a c t i o n  o f  t h i s  s t o r y .  A lth o u g h  t h e y  a re  n ot s p e c i f ­
i c a l l y  named u n t i l  v . 6 , t h e y  a r e  d e s c r ib e d  i n  v . 2  a s  
l y i n g  i n  w a i t  f o r  J e s u s  i n  o r d e r  t o  a c c u se  h im  o f  
v i o l a t i n g  t h e  s a b b a th .  T h is  d e s c r i p t i o n  o f  J e s u s ’ 
en em ies  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  p e r i c o p e  r e p l a c e s  what 
n o r m a lly  in t r o d u c e s  a m ir a c l e  s t o r y — t h e  p o r t r a y a l  o f  
t h e  p a t i e n t  b e in g  b ro u g h t to  J e s u s .  I n  3 : 1 - 5  no r e ­
q u e s t  i s  made f o r  t h e  man w ith  t h e  w ith e r e d  hand; 
r a t h e r  J e s u s  summons him and t e l l s  him t o  come i n t o  
th e  m id d le  o f  t h e  sy n a g o g u e  ( v * 3 ) .^  T h is  d e p a r tu r e  
from  t h e  t y p i c a l  p a t t e r n  o f  a s t o r y  o f  h e a l i n g  le n d s
^ B e s t ,  p .  1 1 7 ,  o b s e r v e s  t h a t  i n t e r n a l l y  2 : 1 - 3 : 6  
" , . . c o n t a i n s  t h e  s t o r y  o f  t h e  G o sp e l  i n  m in i a t u r e ,  
e n d in g  w i t h  th e  P a s s i o n  ( 3 : 6 ) . "  I f ,  a s  Knox (p p . 1 2 f . )  s u g g e s t s ,  2 : l - 3 : 6  was o r i g i n a l l y  formed a s  an i n t r o ­
d u c t io n  t o  some k in d  o f  P a s s i o n  n a r r a t i v e ,  th e n  v . 6  
in d e e d  would have form ed a f i t t i n g  e n d in g  t o  t h e  co n ­
f l i c t  s t o r i e s .  Knox e l s e w h e r e  (p .  8 9 )  p o s t u l a t e s  t h a t  
th e  c o n f l i c t  s t o r y  i n  1 2 : 1 3 - 1 7  was o r i g i n a l l y  l in k e d  
t o  2 : 1 - 3 : 6  i n  t h e  pre-M arkan s o u r c e  s i n c e  r e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  H e ro d ia n s  o n ly  in  3 : 6  and 1 2 : 1 3 .  C f.  
a l s o  B u r k i l l ,  p .  123*
% e s t , p p . 1 8 8 f . , n o t e s  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n ly  i n ­
s t a n c e  i n  a Markan s t o r y  r e p o r t i n g  a h e a l i n g  where  
J e s u s  t a k e s  t h e  i n i t i a t i v e .
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s u p p o r t  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  m i r a c l e  h a s  b een  
u sed  t o  d e m o n s tr a te  a n o th e r  them e.
Of p r im a ry  im p o r ta n c e  i n  th e  s t o r y  i s  t h e  co n ­
f l i c t  b e tw e en  J e s u s  and h i s  o p p o n e n ts  o v e r  t h e  p r o p e r  
o b se r v a n c e  o f  t h e  s a b b a t h .  H aving  c a l l e d  th e  man w it h  
th e  w ith e r e d  hand i n t o  h i s  p r e s e n c e ,  J e s u s  d oes  not  
t h e n  im m e d ia te ly  h e a l  h im . I n s t e a d  he p r o c e e d s  t o  
d i r e c t  a q u e s t i o n  a g a i n s t  h i s  e n e m ie s ,  " I s  i t  l a w f u l  
on t h e  sa b b a th  t o  do good  o r  t o  do  harm, t o  s a v e  l i f e  
o r  t o  k i l l ? "  ( v . 4 a ) .  The P h a r i s e e s  v e n t u r e  no a n sw er  
t o  t h i s  q u e s t i o n ,  and t h e n  J e s u s  t a k e s  t h e  o f f e n s i v e  
and h e a l s  th e  man. I t  sh o u ld  be o b s e r v e d  t h a t  t h e  
h e a l i n g  i t s e l f  i s  b r i e f l y  r e p o r te d  ( v . 5 b — xat Içéiretvev, 
xat 4xexaTecpT(l0v ^ Tj xstp a&ToG) and seem s t o  come a s  a  
d i r e c t  r e s u l t  o f  J e s u s ’ a n g ry  d i s p l e a s u r e  a t  h i s  e n e ­
m i e s ’ h a r d n e s s  o f  h e a r t .
The p e r i c o p e  w h ich  b e g in s  w i t h  t h e  o p p o n e n ts ’ im­
p l i e d  a c c u s a t i o n  o f  J e s u s  f o r  h i s  d i s r e g a r d  o f  t h e
^Grundmann, M arkus. p .  7 3 ,  s u g g e s t s  t h a t  Mark’ s  u se  
o f  th e  word àxexavecrrde-n i s  t o  be a s s o c i a t e d  w ith  t h e  e x ­p e c te d  r e s t o r a t i o n  o f  a l l  t h i n g s  ( o f .  A c ts  1 : 6 ,  3 : 2 1 ;
Mt. 1 7 : 1 1 ;  Mk. 9 : 1 2 ) .  W hether o r  n o t  Mark h a s  c o n s c i o u s ­
l y  used  t h i s  word i n  t h i s  way i s  i m p o s s ib l e  t o  d e t e r m in e .  
C f. 7 :37 , w here t h e  "new c r e a t io n "  m o t i f  seem s t o  be  
i n v o l v e d .
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sa b b a th  r e g u l a t i o n s ^  p r o c e e d s  t o  h i s  a n g er  tow ards them  
f o r  t h e i r  h a r d n e s s  o f  h e a r t . I n  a d d i t i o n ,  i t  seem s  
l i k e l y  t h a t  t h e  se co n d  e v a n g e l i s t  has i n t e r p r e t e d  
J e s u s  * w ords i n  v*4  i n  t h e  l i g h t  o f  v , 6 . I n  o t h e r  
w o r d s ,  by h i s  a c t i o n  o f  h e a l i n g  J e s u s  i s  s t r e n g t h e n i n g
pl i f e ,  t h a t  i s ,  s a v in g "  i t  w h i le  h i s  a d v e r s a r i e s  a r e
p la n n in g  t h e  v e r y  o p p o s i t e *  They p u r p o se  to  " d e s tr o y "
l i f e ,  n a m ely , t h a t  o f  J e s u s .^  A lth o u g h  t h e  d e a th  n o t e
i s  sou n d ed  h e r e ,  3 : 7 f f .  r e c o u n t s  J e su s*  w ith d r a w a l t o
t h e  s e a  w i t h  h i s  d i s c i p l e s  where he i s  on ce  a g a in  s u r -
4rounded  by t h e  f r i e n d l y  crow d.
We have t h u s  s e e n  t h a t  3 : 1 - 5  i s  b e s t  d e s c r ib e d  as  
a pronouncem ent s t o r y  i n  w h ich  t h e  h e a l i n g  i t s e l f  i s  
p la c e d  i n  t h e  s e r v i c e  o f  a more p ro m in en t  th em e. I n  
t h i s  c a s e ,  t h i s  them e i n v o l v e s  th e  d e b a te  o v e r  th e
4che r a b b is  fo r b a d e  a s s i s t a n c e  t o  a p e r s o n  on t h e  
sa b b a th  u n l e s s  h i s  l i f e  was i n  d a n g e r .  C f .  E* S c h ü r e r ,  A H is t o r y  o f  t h e  J e w is h  P e o p le  i n  t h e  Time o f  J e s u s  
C h r is t  , t r a n s .  J .  MacÜPherson (E d in b u rg h . 1 6 8 5 -9 0 )  > 
d i v .  2 , v o l .  2 ,  p p . 1 0 3 - 1 0 5 .
^ C f. b e low , p .  5 4 .
^Thus T a y l o r ,  Mark, p .  2 2 2 ;  Grrundmaim, M arkus. 
p . 7 3 j  B a w lin s o n ,  p .  SE* Lohm eyer, M arkus. p .  6 9 ,  
s t a t e s ,  "*Leben r e t t e n *  z i e l t  w ie d e r  a u f  d i e  h e i l e n d e  T at J e s u ,  * t5 te n *  a b e r . a u f  d ie  géheim e A b s ic h t  d er  
F e in d e ,  d i e  am S c h lu s s  o f f e n  a u sg e sp r o c h e n  w i r d . " 
H aenchen , D e r jg g g ,  p^ 1 2 4 ,  n o te s  t h a t  t h i s  same m o t i f  
a p p e a r s  a l s o  i n  j n .  1 1 .
^ C f. L i g h t f o o t , H i s t o r y , p p . l l O f .
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c o r r e c t  o b s e r v a n c e  o f  th e  s a b b a t h .  By word and deed  
J e s u s  d e m o n s tr a te s  t h e  m ean in g  o f  t h e  c la im  t h a t  t h e  
" sa b b a th  was made f o r  man, n ot man f o r  t h e  sa b b a th ;
. . . " ( 2 : 2 7 )  and b r in g s  h i s  op p o n en ts  t o  s i l e n c e .
T h e ir  s i l e n c e  i s  b ro k en , h o w ev er , i n  v . 6 , w h ic h  co n ­
t a i n s  th e  f i r s t  a l l u s i o n  to  th e  P a s s i o n  o f  J e s u s .
The S t i l l i n g  o f  t h e  S torm — Mk. 4 : 3 5 - 4 1  
(Mt. 8 : 2 3 - 2 7 ;  ï ,k .  8 ; 2 2 - 2 5 )
The s t o r y  o f  t h e  s t i l l i n g  o f  th e  storm  i s  th e  
f i r s t  o f  f o u r  m i r a c l e s  r e p o r t e d  i n  4 : 3 5 - 5 : 4 3 ,  a s e c ­
t i o n  w h ich  f o l l o w s  t h e  p a r a b l e s  in  4 : 1 - 3 4  and p r e c e d e s  
t h e  a cc o u n t  o f  J e s u s*  r e j e c t i o n  by t h e  p e o p le  o f  
N a z a r e th  ( 6 : l - 6 a ) .  The r e f e r e n c e  i n  6 : 2  t o  t h e  m ig h ty  
works ( aJ ôwvàjjietç) w rought by t h e  hands o f  J e s u s  un­
d o u b te d ly  p o i n t s  back t o  t h e s e  m i r a c l e s . ^  A p p a r e n t ly
2w ith  l i t t l e  a l t e r a t i o n  Mark h a s  em ployed  t h e  f i r s t  o f
^C f. H e ld ,  p p .  2 0 0 f . ,  and B e s t ,  p .  7 5 .
^A lthou gh  B ultm ahn , H i s t o r y , p .  2 1 5 ,  d e c l a r e s  t h a t  
Mark*8  r e d a c t i o n  i n  v v . 3 5 f .  ^ . . . can  no lo n g e r  be 
a c c u r a t e l y  s e p a r a te d  o u t" ,  he d o e s  assume fev IxeCvp 
TïJiép9  t o  be Markan. K lo s te rm a n n , t o r k u s . p .  4 6 ,  l i k e ­
w is e  t h i n k s  t h a t  t h e s e  words a re  Markan, b u t  S c h m id t ,  
p .  1 3 5 ,  c o n te n d s  t h a t  b o th  te m p o r a l r e f e r e n c e s  were i n  t h e  t r a d i t i o n .  F u r th e r ,  Orundmann, M arkus. p .  1 0 3 ,  
assum es t h a t  r e d a c t l o n a l  work i s  i n  v . 3 6  w h i l e  B e s t ,  p .  7 4 ,  a p p a r e n t ly  re g a r d s  o n ly  th e  xat a t  t h e  b e g in n in g  
o f  V .3 5  t o  be l/Iarkan. From a l l  t h i s  we m ust c o n c lu d e  
t h a t  Mark h a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  changed  t h i s  p e r i  c o p e .
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t h i s  s e r i e s  a s  a t e s t im o n y  b o th  to  J e s u s ’ power and 
h i s  p e r s o n  a s  t h e  c l o s i n g  q u e s t i o n  r e v e a l s ,  "Who t h e n  
i s  t h i s ,  t h a t  e v e n  w ind and se a  obey  him?"
F u l l e r  r i g h t l y  s u p p o s e s ,  "The q u e s t i o n  i s  d e l i b ­
e r a t e l y  l e f t  u n a n sw ered , and  p o i n t s  t o  t h e  Old T estam ent  
p a s s a g e s  ? h lc h  sp e a k  o f  Yahweh’ s power t o  s t i l l  t h e  r a g ­
i n g  o f  t h e  s e a ." ^  A lth o u g h  t h e r e  e x i s t  o n ly  s u p e r f i c i a l  
a g re em en ts  b etw een  4 : 3 5 - 4 1  and t h e  Old T estam en t s t o r y
oo f  J o n a h , i t  d oes  seem  c e r t a i n  t h a t  J e s u s ’ a u t h o r i t y  
o v e r  th e  wind and w a te r s  would have been  c o n n e c ted  w it h  
t h e  Old T estam en t a s s e r t i o n  t h a t  God a lo n e  p o s s e s s e s  
su ch  p ow er . V a r io u s  Old T estam ent p a s s a g e s  a r e  l i s t e d  
by co m m en ta to rs ,^  but o f  them a l l  o n ly  P s .  1 0 7 : 2 3 - 3 2 ,
4P s .  8 9 : 9  and P s .  6 5 :7  seem  t o  be d i r e c t l y  r e l e v a n t ;
Then t h e y  [ t h o s e  # io  w ere  a t  s e a ]  c r i e d  
t o  t h e  Lord i n  t h e i r  t r o u b l e ,  and h e  d e l i v e r e d
^ M i r a c le s , p .  5 3 .
2 I n  t h e  Jonah s t o r y  (J o n .  1 : 3 - 1 6 )  i t  i s  God who c r e a t e s  t h e  te m p e s tu o u s  s to rm  b e c a u s e  o f  t h e  p r o p h e t ’ s  
d i s o b e d i e n c e ,  and t h e  s e a  o n ly  c e a s e s  i t s  r a g i n g  o n ce  
Jonah i s  throw n  o v e r b o a r d .  F or t h i s  r e a s o n ,  J e s u s  can ­
n o t  be p r o p e r ly  l i k e n e d  t o  Jonah  ev e n  th o u g h  t h e  tw o  
s t o r i e s  h ave c e r t a i n  a s p e c t s  i n  common— b o th  J e s u s  and  
Jonah  a r e  a b oard  a b o a t  i n  th e  m id s t  o f  a storm  and  b o th  a r e  a r o u s e d  from  s l e e p  by t h e  o t h e r s  on  b o a r d .
^ G f. R ic h a r d s o n ,  pp . 9 0 f . ;  Hoskyns and D avey ,  
p p . 6 9 f . ;  Grundmann, M arkus. p .  1 0 3 ;  N ineham , p p .  1 4 6 f .  
O f. a l s o  van  d e r  L o o s ,  p p . 6 4 4 - 6 4 6 .
^Gf. a l s o  P s .  2 9 : 5 ;  P s .  9 3 : 3 f . ;  P s .  1 8 : 1 6 f .
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them from  t h e i r  d i s t r e s s ;  he made th e  sto rm  
be s t i l l ,  and t h e  w aves o f  th e  s e a  w ere  
h u sh e d . ( P s .  1 0 7 ; 2 8 f . )
Thou d o s t  r u l e  th e  r a g in g  o f  t h e  s e a ;  
when i t s  w aves  r i s e ,  th o u  s t i l l e s t  th e m .
( P s .  8 9 : 9 )
(0  Grod • . . ) who d o s t  s t i l l  t h e  r o a r ­
i n g  o f  t h e  s e a s ,  t h e  r o a r in g  o f  t h e i r  w a v e s ,  
th e  tu m u lt  o f  t h e  p e o p l e s .  i P s .  6 5 :7 )
A ch tem eier^  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h e  Old T estam en t
u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  s e a  a s  th e  remnant o f  c h a o s— t h a t
w h ich  o f t e n  r e p r e s e n t s  t h e  dem onic i n  c r e a t i o n  w ith
w h ich  men must c o n t e n d .  C on cern in g  4 : 3 5 - 4 1  he s t r e s s e s
th e  f o l l o w i n g  p o i n t s :  (a )  J e s u s  i s  h e r e  d e p ic t e d  as
s t i l l i n g  t h e  c h a o t i c  w a t e r s ,  so m eth in g  w h ich  i n  th e  Old
T e sta m e n t  o n ly  God ca n  do; (b ) i n  t h e  Old T esta m en t t h e
se a  r e p r e s e n t s  t h e  p ow ers  o f  c h a o s ;  and ( c )  J esu s*
s t i l l i n g  t h e  s to r m  d e m o n s tr a t e s  t h a t  th e  dem onic i s
d e f e a t e d .^
To c o n c lu d e  a t  t h i s  p o in t  w ould  not e x h a u s t  t h e
^Thus " P erso n  and D eed , J e s u s  and t h e  S to r m - to s s e d  
S e a ,"  I n t e r p r é t â t  i o n . 16 ( A p r i l ,  1 9 6 8 ) ,  p p .  1 6 9 - 1 7 6 .
^I b i d . , p p . 1 7 4 - 1 7 6 .  Hoskyns and D avey , p p . 6 9 - 7 1 ,  
h ave  a lr e a d y  em p h a sized  t h i s  l a s t  p o i n t  by n o t i n g  t h e  
u se  o f  t h e  words IxeirCfiTKnev and crCooxa, xecpC^ cocm i n  v .3 9 *
i s  e l s e w h e r e  used t o  d e s c r i b e  J e su s*  rebuke o f  
t h e  demons r e s i d i n g  i n  men ( 1 : 8 5 ;  9 :8 5 ;  c f .  a l s o  3 : 1 8 ) .  
O f. E. S t a u f f e r ,  IxiTtjidco, T .W .N .T . . v o l .  8 , p .  6 8 3 .
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m eaning o f  t h i s  n a r r a t i v e  f o r  Mark s i n c e  i t  i s  a l s o  
co n ce rn ed  w ith  th e  d i s c i p l e s *  la c k  o f  u n d e r s ta n d in g  
r e g a r d in g  J e s u s .^  When t h e  s to r m  a r i s e s ,  i n  d e s p e r a ­
t i o n  t h e  d i s c i p l e s  a r o u s e  t h e  s l e e p i n g  J e s u s  and c r y ,  
" T ea c h er ,^  do you  n o t c a r e  i f  we perish?** ( v . 3 8 b ) ;  
h a v in g  s t i l l e d  t h e  s to rm  J e s u s  r e p r o v e s  t h e  d i s c i p l e s  
f o r  t h e i r  f e a r  and la c k  o f  f a i t h ,  **Why a r e  you a f r a id ?  
Have you  no fa ith ? * *  ( v . 4 0 ) .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  i n  t h i s  s t o r y  t h e  d i s c i p l e s  
are  not p l a c e d  i n  a p a r t i c u l a r l y  fa v o u r a b le  l i g h t .
They are r e p o r te d  a s k in g  a somewhat in d ig n a n t  q u e s t i o n ,  
a r e  a c c u s e d  o f  p o s s e s s i n g  no f a i t h  ( c f .  9 : 1 9 )  and a t  t h e  
end o f  t h e  e p i s o d e  a re  s t i l l  w ith o u t  r e a l  u n d e r s ta n d in g  
( o f .  6 : 5 8 ;  8 : 1 7 f . ) .  I n  4 : 3 5 - 4 1  t h e  f e a r  and a s t o n i s h ­
ment o f  t h e  d i s c i p l e s  not o n ly  s e r v e  " , . . t o  u n d er­
l i n e  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e i r  master**^ but a l s o  c o n t r i b ­
u te  a n o th e r  s c e n e  to  t h e  p e c u l i a r l y  Markan p i c t u r e  o f  
d i s c i p l e s h i p .  U n l ik e  t h e  demons ( 1 : 8 4 ;  3 : 1 1 ;  5 : 7 ) ,  t h e
^C f. Lohm eyer, M arkus. p .  9 1 .
^In 4 : 3 5 - 4 1  no M e s s ia n ic  t i t l e  i s  g i v e n  J e s u s  but  he i s  a d d r e s s e d  s im p ly  as ôtÔooxaXe. C f .  a l s o  5 : 3 5 ;
9 : 1 7 ;  9 : 3 8 ;  1 0 : 1 7 ,8 0 ;  1 0 : 3 5 ;  1 8 :1 4 ;  1 8 : 1 9 ;  1 8 :3 8 ;  1 3 : 1 ;  1 4 : 1 4 .
^C f. T a y lo r ,  Mark, p .  8 7 5 .
^ B e s t , p . 1 0 5 .
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d i s c i p l e s  do n o t  know ^ o  J e s u s  i s .
Yfe ca n  t h u s  c o n c lu d e  t h a t  th e  seco n d  e v a n g e l i s t  
has found 4 : 3 5 - 4 1  u s e f u l  b o th  a s  a w i t n e s s  t o  J esu s*  
pow er o v e r  t h e  dem onic f o r c e s  I n  c r e a t i o n  and a s  a 
s i t u a t i o n  i n  w h ich  t h e  d i s c i p l e s *  o b v io u s  l a c k  o f  f a i t h  
comes t o  l i g h t .  S in c e  J e su s*  m ir a c u lo u s  d e e d  was 
prom pted by th e  d e s p e r a t e  need  o f  h i s  f o l l o w e r s ,  i t  i s  
not s u r p r i s i n g  t o  h a v e  b o th  t h e s e  them es i n  t h e  same 
s t o r y .  I t  i s  n o t  t o  be r u le d  o u t  t h a t  t h e  e a r l y  
C h r i s t i a n s  w ou ld  have s e e n  i n  t h i s  s t o r y  t h e  Lord who 
e x h i b i t s  t h e  power to  c o n t r o l  t h e  e v i l  and te m p e stu o u s  
**8 torm s" w h ich  a r e  c o n s t a n t l y  a t t a c k i n g  th e  " sh ip  o f  
t h e  Church.
The H e a l in g  o f  t h e  Geras ene D em oniac—
Ivlk. 5 : 1 - 8 0  (Mt. ”8 : 2 8 - 3 4 ;  Lk. 8 : 2 6 - 3 9 )
F o l lo w in g  t h e  s t o r y  o f  t h e  s t i l l i n g  o f  t h e  storm  
( 4 : 3 5 - 4 1 )  Mark h a s  r e c o u n te d  th e  r a t h e r  s t r a n g e  e p i s o d e  
i n v o l v i n g  J e s u s *  e x o r c i s m  o f  t h e  demons and th e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  h e r d  o f  s w in e .  I t  seem s l i k e l y  t h a t  t h i s  
s t o r y  was j o in e d  t o  4 : 3 5 - 4 1  a lr e a d y  i n  t h e  pre-M arkan
^ B e s t ,  p p . 1 0 6 f . ,  e . g . ,  a c c e p t s  su ch  a s y m b o l ic  
i n t e r p r e t a t i o n .  Van d e r  L o o s ,  p .  6 4 9 ,  on  t h e  o t h e r  
hand, r e j e c t s  a l l  su ch  a l l e g o r y ,  but i t  i s  n o t  c l e a r  why h e d o es  so  u n l e s s  he im p l i e s  t h a t  su ch  an i n t e r ­
p r e t a t i o n  i s  u n f a i t h f u l  t o  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t .
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t r a d i t i o n  a s  w e l l  a s  t o  a t  l e a s t  one o f  t h e  s t o r i e s  
i n  5 : 2 1 - 4 3 .^  H oskyns and Davey^ d i s c o v e r  t h e  same 
s e q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  4 : 3 5 - 5 : 2 0  a s  t h a t  r e c o u n te d  i n  
Ps* 6 5 :7  (God s t i l l s  b o th  t h e  r o a r in g  o f  th e  s e a  and 
t h e  tu m u lt  o f  t h e  p e o p le )  a n d , t h e r e f o r e ,  assume t h a t  
Mark would have r e c o g n iz e d  t h i s  Old T esta m en t a l l u s i o n *  
T h ere  i s  no r e a l  e v id e n c e  i n  t h e  s t o r i e s ,  h o w e v e r ,  t o  
s u g g e s t  t h a t  he h a s .
U n l ik e  t h e  d i s c i p l e s  i n  t h e  p r e v i o u s  s t o r y  ( 4 : 4 0 f . )  
t h e  demons im m e d ia te ly  r e c o g n i z e  J e s u s*  d i v i n e  n a tu r e  
and a d d r e s s  him  a s  " th e  Son o f  t h e  m ost h ig h "  ( 5 : 7 ;  o f .  
a l s o  1 : 2 4 ;  3 : 1 1 ) *  As i n  1 : 2 4 ,  t h e  u n c le a n  s p i r i t s  a r e  
co n cern ed  t o  p r o t e c t  t h e m s e lv e s  from  J e s u s *  T h e ir  
words i n  5 : 7  ( 6 pxC^ co ere %bv 0e6v,» |if) fie j3aoixvCopç ) d i s c l o s e  
t h e i r  a w a r e n e ss  t h a t  J e s u s  p o s s e s s e s  t h e  pow er t o  e x ­
p e l  them  from  t h e i r  p r e s e n t  dom ain , but w h e th er  o r  n o t  
th e  se c o n d  e v a n g e l i s t  has s e e n  i n  t h e s e  words an
^Cf* Bultraann, H i s t o r y , p .  2 1 0 ;  T a y lo r ,  Mark, p p .  
9 4 f  * ; S c h m id t ,  p p .  1 5 0 - 1 5 2 .  Even i f  Mark w ere r e s p o n ­
s i b l e  f o r  in t e r w e a v in g  t h e  two s t o r i e s  i n  5 : 2 1 - 4 3  { o f .  
b e lo w , p .  50 ) ,  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  4 : 3 5 - 5 : 2 0  p l u s  oneo f  t h e  s t o r i e s  i n  5 : 2 1 - 4 3  formed a pre-M arkan  co m p lex .
^Pp. 7 O f. O f. a l s o  Nineham , p .  1 5 2 ,  who draws  
a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  th e  v e r s i o n  o f  Ps* 6 5 : 7 f . i s  
somewhat d i f f e r e n t  i n  t h e  S e p t u a g in t  ( th e  Old T estam en t  
a s  Mark p r o b a b ly  w ould  h a v e  known i t )  and c o n c lu d e s  t h a t  
t h i s  w ould have f i t  t h e  G e n t i l e - s e t t i n g  o f  t h i s  e p i s o d e .
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i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  f e a r  o f  t h e  p u n ish m en t a t  t h e  end
t im e s  i s  u n c e r t a i n .  I n  any c a s e ,  th e  s p i r i t s  have no
c h o ic e  but t o  subm it i n  th e  p r e s e n c e  o f  J esu s*  pow er;
t h i s  i s  e s p e c i a l l y  brought ou t by  t h e  f a c t  t h a t  t h e
d em on iac , w hose f i e r c e  b e h a v io u r  h a s  b e e n  p i c t o r i a l l y
d e s c r ib e d  i n  v v . 3 - 5 ,  s t r a ig h t w a y  runs to  J e s u s ^  and
* 8w o r s h ip s  him ( v . 6 — xpooiexSvTiciev) * Such a p i c t u r e  c l e a r ­
l y  e m p h a s iz e s  th e  a u t h o r i t y  and power o f  J e s u s  a s  
Grundmann p o i n t s  o u t ,
K e in e r  h a t  Ûber ih n  [ t h e  d em oniac]  G e w a lt .W ieder a l s o  s t e h t  J e s u s  v o r  e i n e r  A u fg a b e ,  an
d e r  b i s h e r  j e d e r  v e r s a g t  h a t  und d i e  d g rchk e in e  m e n s c h l ic h e  Gewalt zu  I b s e n  w ar.
A lth ou gh  t h e  t h r e a t e n e d  demons know t h e  name o f
^ I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  i t  i s  r e p o r te d  t h a t  t h e  
dem oniac comes t o  J e s u s  t w i c e — i n  v . 8  a s  J e su s  d i s -  
em baiks and i n  v . 6  from  a d i s t a n c e *
 ^xpooTCüvetV o c c u r s  o n ly  t w i c e  i n  M ark --h ere  and  i n  
1 5 : 1 9 .
^Markus. p p . 1 0 7 f *  H aenchen , P er  Weg. p p . 1 9 2 f . ,  e ic p h a s iz e s  t h i s  same f e a t u r e  when he w r i t e s ,  **Pamit 
w ird  J e s u  U b e r le g e n h e i t  im h e l l s  t e n  L ic h t e  s i c h t b a r *
Das urn s o  m eh r, wenn s i c h  h e r a u s s t e l l t ,  w as— sc h o n  n a ch  
d e r  S c h i ld e r u n g  v o n  v . 4 — f ü r  e i n  g e w a l t i g e r  DSmon i n  
d iese m  M enschen hauste.* Wenn d e r  b e l  J e s u s  E r s c h e in e n  s o f o r t  j e d e n  W id erstan d  a u f g i b t  und nur noch  f l e h e n t -  
l i c h  b i t t e t ,  so  w ir d  d aran  d ie  ü b e r r a g e n d e  K r a ft  d e s  
G o t te s s o h n e s  unverk en nb ar d e u t l i c h . "  I n  th e  l i g h t  o f  
t h i s  u n d e r s ta n d in g  o f  w . 4 - 7  H aenchen c o n c lu d e s  t h a t  
V . 8  was an a d d i t i o n  t o  th e  s t o r y  w h ich  was i n s e r t e d  e i t h e r  b y  an e a r l y  r e d a c t o r  or by Mark h i m s e l f  b eca u se  o f  a m is u n d e r s ta n d in g  o f  v . 7*
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J e s u s  and s e e k  t o  p r o t e c t  t h e m s e lv e s  toy means o f  an  
o a t h ,  t h e y  a r e  i n  f a c t  p o w e r le s s  t o  sa v e  t h e m s e l v e s .  
J e s u s  i n  t u r n  a s k s  t h e  d em on iac*s  name and l e a r n s  
t h a t  i t  i s  " L e g io n ."  A lth o u g h  i t  i s  g e n e r a l l y  assum ed  
t h a t  J e s u s  i s  h e r e  p i c t u r e d  i n  a c c o r d a n c e  w ith  t h e  
p o p u la r  b e l i e f  o f  t h a t  d ay  r e g a r d in g  t h e  n eed  f o r  t h e  
e x o r c i s t  t o  know t h e  names o f  t h e  demons he in t e n d s  t o  
e x p e l , ^  Haenchen^ t h in k s  t h a t  i t  i s  f o r  a  d i f f e r e n t  
r e a s o n  t h a t  t h e  se co n d  e v a n g e l i s t  has m e n t io n e d  t h i s  
d e t a i l .  A c c o r d in g  t o  h im , Mark i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  name i t s e l f .  "L egion"  d i s c l o s e s  t h e  l a r g e  num­
b e r  o f  e v i l  s p i r i t s  c o n t r o l l i n g  th e  man; i t  i s  an en ­
t i r e  r e g im e n t .  T h i s ,  a c c o r d in g  t o  H aench en , e x p l a i n s  
b o th  t h e  u n b e l i e v a b l e  s t r e n g t h  o f  th e  dem oniac e n a b l in g  
him t o  b u r s t  h i s  c h a in s  ( v . 4 )  and i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  
s u b m is s io n  b e f o r e  J e s u s  ( v . 6 ) why Mark h a s  in c lu d e d  
t h i s  a c c o u n t  i n  h i s  G o s p e l :
1 s t  e s  s o  v e r w u n d e r l io h , d a s s  Mk i n  s e i n  
E v a n g e llu m  g e r a d e  d i e s e  G e s c h ic h t e  aufgenommen  
h a t ,  d i e  s o v i e l  d e u t l i c h e r  a I s  a l l e  a n d e r e n  d i e  u b e r le g e n h e i t  d e s  G o t te s s o h n e s  fiber s e i n e  
d ëm o n isch en  F e in d e  v e r a n s c h a u l i c h t  und 
e r w e l s t ? 5
^C f. B a u e r n fe in d ,  o p .  c i t . .  p p .  2 3 - 2 6 .
^Der Weg. p p .  1 9 3 f .
^I b i d . . p .  1 9 4 .  I t  sh o u ld  toe remembered t h a t  i n  
none o f  t h e  o t h e r  Markan e x o r c is m  n a r r a t i v e s  d o es
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A f t e r  th e  e v i l  s p i r i t s  r e p e a t e d l y  a t te m p t  t o  
b a r g a in  w ith  J e s u s  ( w .  1 0 - 1 2 ) ,  t h e y  a r e  p e r m it t e d  t o  
e n t e r  t h e  h erd  o f  sw in e  w h ich  r u sh e s  down t h e  s t e e p  
bank i n t o  t h e  s e a  and drowns ( v . l 3 ) .  The d e s t r u c t i o n  
o f  th e  s w in e — a s  w e l l  a s  t h e  s u b s e q u e n t  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  h e a le d  dem oniac  i n  v . l 5 — u n d o u b ted ly  s e r v e s  as  
a d e m o n s tr a t io n  o f  t h e  r e a l i t y  o f  th e  e x o r c is m .^
The p r e s e n c e  o f  th e  h erd  o f  sw in e  s u g g e s t s  t h a t  
t h i s  i n c i d e n t  t a k e s  p l a c e  o u t s i d e  J e w is h  t e r r i t o r y ^  
and t h a t  J e s u s  i s  h er e  i n  c o n t a c t  w ith  th e  G e n t i l e  
w o r ld .  The v ie w  t h a t  t h i s  e p i s o d e  was in te n d e d  b y
J e s u s  r e q u ir e  t h e  demons t o  s u r r e n d e r  t h e i r  names 
a lt h o u g h  t h e y  som etim es know who J e su s  i s  ( o f .  1 : 8 4 ;  
3 : 1 1 ) .  T h is  seem s t o  s t r e n g t h e n  H aen chen *s  i n t e r ­
p r e t a t i o n .
^H aenchen, i b i d . . p p . 1 9 4 f . ,  a l s o  c o n c lu d e s  t h a t  
w .  1 0 -1 3  a r e  in t e n d e d  a s  a d e m o n s tr a t io n  o f  t h e  s u c c e s s  
o f  th e  e x o r c i s m ,  but h e  g o e s  f u r t h e r  by a s s e r t i n g  t h a t  
th e  8000  sw in e  c o r r e s p o n d in g  t o  8000  demons e s t a b l i s h e s  
c o n c r e t e l y  t h a t  e v e r y  demon h a s  l e f t  t h e  man. He n o t e s  
t h a t  a t  th e  t im e  o f  A u g u stu s  a Roman l e g i o n  g e n e r a l l y  
numbered somewhere from  5000  t o  6000 men, but i n  t h i s  
i n s t a n c e  he a ssu m es  t h a t  a l e g i o n  r e p r e s e n t s  8 0 0 0 —  
t h a t  i s  8000  dem ons. I t  would seem  t h a t  H aenchen i s  on somewhat sh a k y  ground i n  d o in g  t h i s  s i n c e  th e  p h r a s e  &Q ôtoxCXtot ( v . 1 3 )  i s  a p p a r e n t ly  g iv e n  m e r e ly  t o  i n d i ­
c a t e  th e  a p p r o x im a te  s i z e  o f  t h e  h e r d .
^On t h e  b a s i s  o f  t h e  g e o g r a p h ic a l  n o te  i n  v . l ,  
s c h o l a r s  h ave n o t  b een  a b le  t o  l o c a t e  w i t h  c o n f id e n c e  
th e  s e t t i n g  o f  t h i s  s t o r y .  There was u n c e r t a i n t y  e v e n  
i n  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A .D . a s  th e  r e a d in g s  i n  b o th  
Matthew and Luke p r o v e .  O f. H aenchen, i b i d . . p p .
1 0 9 f . ,  and L a g r a n g e , M arc, p p . 1 3 8 - 1 3 6 .
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Mark t o  e x p l a i n  t h e  b e g in n in g  o f  th e  Church i n  t h e  
D e o a p o l i s  i s  a d o p te d  b y  Lohmeyer^ s i n c e  s u b s e q u e n t  t o  
th e  p l e a  o f  t h e  h e a l e d  dem oniac t o  rem ain  w i t h  J e s u s  
t h e  man i s  i n s t r u c t e d  t o  r e t u r n  home to  h i s  f r i e n d s  
and t e l l  them  what th e  Lord h as a c c o m p lis h e d  f o r  him  
( o f .  v . 1 9 ) .  Lohmeyer assu m es t h a t  t h e  words etc  'tov 
oîxôv crov xp&c TOÜÇ ox)v<s r e f e r  t o  a w id e r  c i r c l e  o f  p e o p le  
th a n  s im p ly  t h e  im m edia te  f a m i l y  o f  t h e  d em on iac .
The f i n a l  v e r s e  o f  t h e  p e r ic o p e  r e p o r t s  t h a t  t h e  
man " . . .  w ent away and  b egan  t o  p r o c la im  i n  t h e  
D e c a p o l i s  how much J e s u s  had done f o r  h im ; . . . "  
( v . 2 0 ) .  In  v ie w  o f  t h e  a s s o c i a t i o n  o f  id e a s  i n  v . l 9  
and V . 2 0 ,  i t  a p p e a r s  t h a t  6 xuptoç ( v . l 9 )  r e f e r s  not t o  
God b u t t o  J e s u s  (v .S O — o *it)crotSç) .  I t  i s  a l s o  p r o b a b le  
t h a t  u s e  o f  t h e  word xppiJau'etv would c a u se  M aik*s r e a d ­
e r s  t o  l i n k  t h i s  man*s p r o c la m a t io n  w i t h  t h e  p r e a c h in g  
o f  t h e  g o s p e l  a s  t h e y  had known i t  but w h e th er  o r  
n o t t h e y  would have s e e n  5 : 1 - 8 0  a s  a n  e x p la n a t i o n  o f  
th e  b e g in n in g s  o f  C h r i s t i a n i t y  i n  t h e  D e c a p o l i s  i s  f a r  
l e s s  c e r t a i n .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  Mark a s  w e l l
^M arkus. p p .  9 8 f .
2 I t  i s  t o  be rem em bered, h o w ev er , t h a t  th e  d e ­
m oniac  p r o c la im s  th e  m i r a c l e — i n  t h i s  narrow s e n s e ,  
th e  g o s p e l — a s  t h e  f i n a l  t h r e e  w ords o f  t h i s  p e r i c o p e  
C o n f i im , xat xdvTeç &6a,6pa4 ov.
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as  h i s  Roman r e a d e r s  would h ave b een  s u b s t a n t i a l l y  
ig n o r a n t  o f  P a l e s t i n i a n  g e o g r a p h y .
L i g h t f o o t ^  q u i t e  c a u t i o u s l y  p u t s  f o r t h  a s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  5 : 1 8 - 2 0  but one w h ic h ,  
l i k e  Lohm eyer*8 , c o n c e r n s  t h e  d eve lop m en t o f  t h e  
Church among t h e  G e n t i l e s .  He s u g g e s t s  t h a t  v v . 1 8 -2 0  
a r e  in te n d e d  t o  d e m o n str a te  t h a t  t h e  G e n t i l e s  ( i n  t h i s  
c a s e ,  t h e  h e a le d  d em on iac)  c o n f r o n te d  by  J e s u s  ( th e  
" g o s p e l" )  a r e  n o t  r e q u ir e d  t o  a t t a c h  t h e m s e lv e s  t o  t h e  
J e w is h  C h r i s t i a n  Church but a r e  t o  rem ain  among t h e i r  
own p e o p l e .  I t  n eed s  t o  be remembered t h a t  L ig h t  f o o t  
p r o p o se d  t h i s  e x p l a n a t i o n  " w ith  g r e a t  r e s e r v e  and a 
k een  s e n s e  o f  t h e  d a n g ers  in h e r e n t  i n  t h i s  form  o f  e x ­
p o s i t i o n  • . [ i n  th e  o r i g i n a l  "w ith"  b e g in s  th e  
s e n t e n c e .^  and a t  l e a s t  i n  p a r t  a s  an a l t e r n a t i v e  e x ­
p l a n a t i o n  to  t h a t  o f  V/rede, who assum ed t h a t  t h e  demo­
n ia c  i s  aw are o f  J e s u s*  d i v i n e  n a tu r e  and d i s o b e y s  t h e  
command t o  go home w h ich  was in te n d e d  t o  in s u r e  s e ­
cr e c y * ^  N o n e t h e l e s s ,  L i g h t f o o t * s  i n t e r p r e t a t i o n  r a i s e s
h i s t o r y , p p . 8 9 f .
^I b i d . . p .  8 9 .
^For a c r i t i c i s m  o f  W rede’ s v ie w  on v v . 1 8 - 2 0 ,  s e e  
B u r k i l l ,  p p .  9 1 f .  On p .  94 he c o n c lu d e s  t h a t  w . 1 8 -2 0  
" . . . h ave  no d i r e c t  b e a r in g  on t h e  e v a n g e l i s t  *s 
d o c t r i n e  o f  th e  m e s s i a n i c  s e c r e t . "  What, i f  a n y , o f  
v v . 1 7 -2 0  i s  due t o  Mark’ s  r e d a c t i o n  i s  a moot q u estion ^
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a c e r t a i n  q u e s t i o n  w h ich  i s  n o t  e a s i l y  a n sw e r e d .  Would 
Mark and h i s  r e a d e r s  h a v e  s e e n  t h i s  s t o r y  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  J e w i s h - G e n t i l e  i s s u e  i n  t h e  Church? A c c o r d in g  
t o  L i g h t f o o t , t h i s  s t o r y  a n sw ers  "no" t o  t h e  q u e s t i o n ,  
"Should  t h e  G e n t i l e  C h r i s t i a n s  j o i n  t h e m s e lv e s  t o  t h e  
J e w is h  C h r i s t i a n  C hurch?", but i t  a p p e a r s  t h a t  i n  
a r r i v i n g  a t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  he a t t a c h e s  a s p e c i f i c  
r e p r e s e n t a t i v e  m ean in g  t o  t h e  c o n c lu d in g  v e r s e s  ( v v .
1 8 -2 0 )  and a t  t h e  same t im e  n e g l e c t s  t h e  c o n t e n t  o f  
v v . 1 4 - 1 7 .^
I t  seem s b e t t e r  t o  s e e  th e  p o s i t i v e  r e s p o n s e  o f  
t h e  h e a le d  dem oniac i n  c o n t r a s t  t o  th e  n e g a t i v e  r e a c t i o n  
o f  t h e  to w n s p e o p le  who r e q u e s t  J e s u s  t o  l e a v e  t h e i r  
t e r r i t o r y  when t h e y  d i s c o v e r  what h a s  happened  ( w . l 6 f . ) . ^
^C f. f u r t h e r  B u r k i l l ,  p p . 9 3 f . ,  f o r  h i s  c r i t i c i s m  
o f  B a u e r n fe in d * s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w . l 9 f .  B a u e r n fe in d  
c o n c lu d e s  t h a t  by c a u s in g  t h e  sw in e  t o  stam pede t h e  
demons a c t u a l l y  o u tw i t  t h e i r  e x o r c i s t  s i n c e  J e s u s  i s  
c o m p e lle d  by t h e  p e o p le  t o  l e a v e  th e  d i s t r i c t .
^ S ch m id t ,  p .  1 4 1 ,  t h in k s  t h a t  Mark i s  p r i m a r i l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h i s  s t o r y  b e c a u s e  i t  r e l a t e s  t h e  p e o p l e ’ s  
r e j e c t i o n  o f  J e s u s .  A c c o r d in g  t o  h im , a s i m i l a r  theme  
d o m in a tes  th e  w h ole  o f  3 : 7 - 6 : 1 3 .  O f . a l s o  H* B a h l i n ,
"D ie P e r ik o p e  vom g e r a s e n i s c h e n  B e s e s s e n e n  und d e r  P la n  
d es  M a r k u se v a n g e liu m s," S tu d ia  T h e o l o g i c a . 18 ( 1 9 6 4 ) ,  
p p . 1 5 9 - 1 7 2 ,  who s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  p la n  o f  Mark’s  
G o sp e l  t h e  e f f e c t  o f  t h e  d em o n ia c’ s  p r o c la m a t io n  among 
th e  u n f r i e n d l y  G e n t i l e s  i s  f i r s t  o b s e r v a b le  i n  7 : 2 4 - 3 0 ,  
where J e s u s  n e x t  e n c o u n te r s  a G e n t i l e .  A c c o r d in g  t o  
S a h l i n ,  t h i s  t im e  th e  G e n t i l e  comes i n t o  J e w is h  t e r r i ­
t o r y  t o  r e c e i v e  h e lp  from  th e  M e s s ia h .  S a h l i n  c o n c lu d e s
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T h is  d o e s  n o t  im p ly  t h a t  L i g h t f o o t ’ s  s u g g e s t i o n  i s  o u t ­
s i d e  th e  rea lm  o f  p o s s i b i l i t y ,  b ut i t  d o e s  make us won­
d er  w h e th er  i n  o r d e r  t o  be c o n s i s t e n t  he would a l s o  be 
r e q u ir e d  t o  a s s i g n  a b r o a d e r  m ean in g  t o  t h e  r e a c t i o n  o f  
th e  o t h e r  G e n t i l e s .  I t  seem s s im p le r  and s a f e r  t o  co n ­
c lu d e  t h a t  th e  seco n d  e v a n g e l i s t  h a s  h e r e  w anted  to  
i l l u s t r a t e  t h e  v a r y in g  r e a c t i o n s  t o  a  d e m o n s t r a t io n  o f  
J e s u s ’ power— t h a t  o f  f e a r  and r e s e r v e  and t h a t  o f  g r a t ­
i t u d e  and d e v o t i o n .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  m i r a c l e  J e s u s  
i s  r e j e c t e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p le  i n  t h i s  n o n -  
J e w is h  a r e a ,  b u t , n e v e r t h e l e s s ,  J e s u s  l e a v e s  b eh in d  t h e  
man m ost d i r e c t l y  a f f e c t e d  b y  h i s  a c t  o f  pow er t o  p r o ­
v id e  a w i t n e s s  t o  t h i s  e v e n t . ^
t h a t  i n  7 : 3 1 - 3 7 ,  u n l i k e  5 : 1 - 2 0 ,  J e s u s  i s  warm ly r e c e i v e d  
among t h e  G e n t i l e s  and t h a t  i n  8 : 1 - 1 0  i t  i s  co n firm ed  
t h a t  God’ s  m ea l i s  n o t  m e r e ly  f o r  t h e  Jews ( 6 : 3 0 - 4 4 )  but  f o r  t h e  e n t i r e  w o r ld .  S a h l i n * s  t h e s i s  i s  n o t  w h o l ly  c o n v in c in g  s i n c e  i t  i s  n e i t h e r  c l e a r  t h a t  th e  S y ro p h o e -  
n i c i a n  woman e n c o u n t e r s  J e s u s  o n  J e w is h  s o i l  n o r  t h a t  
7 : 3 1 - 3 7  i s  d e l i b e r a t e l y  p r e s e n t e d  by t o r k  as an i n s t a n c e  
o f  G e n t i l e  h o s p i t a l i t y .  I n  g e n e r a l ,  i t  seem s t h a t  
S a h l i n  h as  n o t  a c t u a l l y  ta k e n  i n t o  a c c o u n t  th e  w h o le  o f  
Mark’ s t h e o l o g i c a l  p l a n .
^ B u r k i l l ,  p .  9 5 ,  c o n c lu d e s  t h a t  w . 1 8 -2 0  a r e  not  
th e  r e s u l t  o f  Mark’ s r e d a c t i o n  but p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  
n a r r a t i v e .  C o n cern in g  t h e s e  v e r s e s ,  he s t a t e s ,  "They 
c o n t in u e  t o  expound t h e  them e in tr o d u c e d  a t  v e r s e  15  
( t h e  im p r e s s io n  p rod uced  by t h e  m ir a c le  upon t h e  p e o p l e ) ,  and t h e y  i n d i c a t e  t h a t  J e s u s  i s  not t o  be r e g a r d e d  m e r e ly  
a s  a s t r a n g e  and t e r r i f y i n g  wonder w o r k e r .  The s t o r y  
w ould  c i r c u l a t e  i n  t h e  p r i m i t i v e  com m u n ities  a s  a n  a c ­
count o f  t h e  way i n  w h ich  J e s u s  won fame i n  a f o r e i g n
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J a l r u s ’ D a u g h ter  and t h e  Woman w i t h  
t h e  I s s u e  o f  : iBiood— Mk. 5 
(Mt. 9 ; l é - 2 6 ;  l k . “ B; 4 0 -5 6 )
The s t o r y  o f  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  d a u ^ t e r  o f  t h e
syn agogu e  le a d e r ^  ( 5 : 2 1 - 2 4 ,  3 5 -4 3 )  i s  i n t e r r u p t e d  by t h e
e p i s o d e  i n v o l v i n g  t h e  woman w it h  t h e  f lo w  o f  b lo o d .
W hether t h e  in t e r w e a v in g  o f  t h e s e  two s t o r i e s  i s  Markan,
p re-M ark an , o r  a c t u a l l y  due t o  t h e  r e c o l l e c t i o n  o f  th e
2h i s t o r i c a l  e v e n t  i s  n ot e a s i l y  d e te r m in e d .  The f a c t  t h a t  
t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  b e tw e en  t h e  la n g u a g e  o f  w . 2 5 - 3 4  
and v v .  2 1 - 2 4 ,3 5 - 4 3 ^  s u p p o r t s  t h e  f i r s t  tw o p o s s i b i l i t i e s ,  
and t h e  s i m i l a r  c o m b in a t io n s  i n  3 : 1 9 b - 3 5 ;  6 : 7 - 3 0 ;
1 1 : 1 2 - 2 5 ;  ( 1 4 : 1 - 1 1 ) ;  and 1 4 : 5 4 -7 2  a t  l e a s t  s u g g e s t  t h a t  
i t  was a f a v o u r i t e  e d i t o r i a l  t e c h n iq u e  o f  Mark. I n  any
la n d ,  and i t  i s  n o t  i m p o s s ib le  t h a t  t h e  a c t i o n  o f  t h e  
h e a le d  man a t  t h e  end would be s e e n  as  a s o r t  o f  a n t i c ­
i p a t i o n  o f  t h e  work o f  t h e  a p o s t o l i c  m i s s i o n a r i e s . "  Of* 
H aen chen , D er Weg. p .  1 9 5 .
1The name " J a ir u s "  i s  o m it t e d  i n  th e  W estern  MSS.
^Commentators a r e  d iv id e d  o v e r  t h i s  q u e s t i o n :  a)  
R a w lin so n ,  p .  6 7 ;  Lohm eyer, M arkus, p .  1 0 1 ;  J o h n so n ,Mark, p p . 1 0 4 f . ; N ineham , p p T T s S f . ; and B e s t ,  p p .  8 3 , 9 0 ,  assum e t h a t , t h e  e v a n g e l i s t  h i m s e l f  has i n s e r t e d  th e  one  
s t o r y  w i t h i n  t h e  o t h e r ;  b) B ultm ann , H i s t o r y . p .  21 4 ;  
Grundmann, M arkus. p .  1 1 3 ;  and F u l l e r . M i r a c l e s . p .  5 5 ,  
s u g g e s t  t h a t  t h i s  in t e r w e a v in g  o c c u r r e d  i n  t h e  p r e -  
Markan t r a d i t i o n ;  and c )  S c h m id t ,  pp* 1 4 7 f . ;  T a y l o r ,
Mark, p .  2 8 9 ;  C r a n f i e l d ,  p .  1 8 2 ;  and van  der L o o s ,  p .
5 0 9 ,  su p p o se  t h a t  a h i s t o r i c a l  c o n n e x io n  l a y  b e h in d  t h e s e  
two i n c i d e n t s .
®Cf. Lohm eyer, t e r k u s , pp . lO O f. ;  B e s t ,  p .  1 1 8 ;  
J o h n so n , Mark, p p . 1 0 4 f .
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c a s e ,  we m ust d i s c o v e r  what s i g n i f i c a n c e  each  o f  t h e s e  
s t o r i e s  p o s s e s s e d  f o r  t h e  seco n d  e v a n g e l i s t  and vrtaether 
t h e i r  b e in g  i n t e r l i n k e d  c o n t r i b u t e s  t o  t h i s  m ea n in g .
We t u r n  f i r s t  t o  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
woman. T h is  s t o r y  ( w . 2 5 - 3 4 )  d oes n o t  c o n c lu d e  w ith  
t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  crowd t o  t h e  m ir a c le  as  i s  f r e q u e n t ­
l y  t h e  c a s e  i n  a m ir a c le  s t o r y ;  r a t h e r  i t  en d s  w it h  
words o f  J e s u s  w h ich  draw a t t e n t i o n  t o  t h e  woman’ s  
f a i t h ,  " D a u g h ter , y o u r  f a i t h  has made you w e l l ;  go i n  
p e a c e ,  and b e  h e a le d  o f  your d i s e a s e "  ( v . 3 4 ) .  As i n  
t h e  s t o r y  o f  B a r t im a e u s  ( c f .  1 0 : 5 2 ) ,  th e  h e a l i n g  i s  th u s  
c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  f a i t h  o f  t h e  p e r s o n .
In  t h i s  i n s t a n c e ,  h o w ev er , i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  
t h e  cu r e  i s  m e n t io n e d  t w i c e — i n  v v . 2 8 f . ,  where i t  i s  r e ­
p o r te d  t h a t  t h e  woman t o u c h e s  J e su s*  garment and i n ­
s t a n t a n e o u s l y  e x p e r i e n c e s  h e a l i n g ,  and in  v . 3 4 ,  w here  
J e s u s  d e c l a r e s  xat Ïcr6 t ecu. In  t h i s
l a t t e r  v e r s e ,  J e s u s ’ announcement o f  th e  h e a l i n g  i s  
l i n k e d  t o  h i s  com m endation  o f  t h e  woman’ s  f a i t h ,  by  
means o f  w h ic h  Mark h a s  o b v i o u s l y  so u g h t  t o  e x p l a i n  
b o th  th e  wDman’ s  a c t i o n  and th e  h e a l i n g .  Why h as  t h e
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se c o n d  e v a n g e l i s t  done t h i s ? ^  f a s  he c o n c e r n e d  t o  e l e ­
v a t e  t h e  woman’ s a p p a r e n t ly  s u p e r s t i t i o u s  a t t i t u d e —  
t h a t  by c o n t a c t i n g  J e s u s ’ garm en ts sh e  m ig h t  be h e a le d  
( v . 2 8 ) — i n t o  t h e  r e a lm  o f  f a i t h ?
In  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A .D . i t  was commonly b e l i e v e d  
t h a t  m i r a c l e  w o rk er s  p o s s e s s e d  power w h ic h  c o u ld  e v e n  
be t r a n s m i t t e d  th r o u g h  m a t e r i a l  o b j e c t s .  F o r  ex a m p le ,  
i n  A c ts  19 ; 1 2  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  h a n d k e r c h ie f s  o f  
P a u l  were e f f e c t i v e  i n  h e a l i n g  t h e  s i c k  ( c f .  A c ts  5 : 1 5 ) .  
L ik e w is e  Mark has e l s e w h e r e  p i c t u r e d  th e  s i c k  s e e k i n g  
p h y s i c a l  c o n t a c t  w ith  J e s u s  and h i s  c l o t h i n g  i n  t h e  be­
l i e f  t h a t  t h e y  w ould be h e a le d  ( 3 : 1 0  and 6 : 5 6 ) .  F or  
t h i s  r e a s o n ,  i t  seem s u n l i k e l y  t h a t  Mark w ould  have  
v ie w e d  t h e  woman’ s b e h a v io u r  a s  b e in g  s u p e r s t i t i o u s ,  
and t o  make su c h  an a s s e r t i o n  w ould be t o  a s s i g n  t o  t h e  
s e c o n d  e v a n g e l i s t  our p r e s e n t - d a y  s ta n d a r d s  o f  ju d g e ­
m en t.
A c c o r d in g  t o  H aenchen , t h e  f a c t  t h a t  th e  woman 
d o e s  n o t  o p e n ly  s e e k  h e a l i n g  from  J e s u s  i s  n ot t o  be
^ I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  p o s s i b l e  t h a t  v . 3 4  was a l a t e r  
a d d i t i o n — p e r h a p s  by Mark h i m s e l f — s i n c e  t h e  s t o r y  
c o u ld  h ave  ended w i t h  t h e  woman’ s c o n f e s s i o n  o f  what 
had o c c u r r e d .  Somehow i t  seem s more a p p r o p r i a t e ,  how­
e v e r ,  t h a t  J e s u s  r e sp o n d s  t o  h e r  c o n f e s s i o n .
^Der Weg. p .  2 0 6 .
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e x p la in e d  by  h er  c e r e m o n ia l  u n c le a n n e s s  ( o f .  L ev .
1 5 : 1 2 f f . ) but by h e r  f e a r  o f  a h o l y  man l i k e  J e s u s .  
T h e r e f o r e ,  sh e  a p p r o a c h e s  J e s u s  from  b e h in d  i n  t h e  crowd  
m e r e ly  t o  to u c h  h i s  garment and be h e a le d  o f  h e r  d i s e a s e .  
T h is  c o n t a c t  d oes  h e a l  h e r ,  and J e s u s  i s  aware t h a t  power  
h as gone o u t  from  him ( v . 5 0 —  and s e e k s  t o  d i s ­
c o v e r  from  t h e  crowd^ udio h a s  to u c h e d  h im . The d i s c i p l e s ,  
who r e a l l y  p l a y  no prom inen t r o l e  i n  t h i s  s t o r y ,  re sp o n d  
t o  J e s u s ’ q u e s t i o n ,  and t h i s  s e t s  th e  s t a g e  f o r  th e  e n ­
c o u n te r  b etw een  J e s u s  and th e  woman.
I t  i s  t h u s  i n  v .3 3  t h a t  t h e  f a c t  o f  th e  h e a l i n g  i s  
made p u b l i c  ; t h e  woman i n  g r e a t  f e a r  ( (po^nQetoa xal Tp&- 
fiovoa) com es b e f o r e  J e s u s  and c o n f e s s e s  th e  t r u t h .  By 
means o f  t h e  words i n  v . 3 4  i t  i s  shown t h a t  th e  h e a l i n g  
w h ich  o c c u r r e d  w ith o u t  J e s u s ’ e x p r e s s e d  w i l l  and word 
i s  ack n ow ledged  b y  h im . The woman’ s  a c t i o n  i s  d e s c r i b e d  
a s  f a i t h ,  and t h e  w h o le  e p i s o d e  becom es a  p e r s o n a l
^ C f. W. Grundmann, dfivofiKi T .W .N .T . . v o l .  2 , p p .  2 8 6 - 3 1 8 .  5 : 3 0  i s  t h e  o n ly  p a s s a g e  i n  ïiSark where 6üvo|itç
i s  u se d  t o  d e s c r i b e  a f o r c e  r e s i d i n g  i n  J e s u s ’ p e r s o n  
(Lk. 6 : 1 9 ;  s e e  a l s o  Mk. 6 : 1 4 ) .
^ i t  s h o u ld  be n o ted  t h a t  t h e  crowd whose p r e s e n c e  
i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t o r y  o f  t h e  woman and n o t  t h a t  o f  
J a ir u s  i s  f i r s t  in tr o d u c e d  i n  v . 2 4 b .  The word cn>v0\C- 
Peiv w h ich  o c c u r s  i n  v . 3 1  a p p e a r s  h ere  a l s o .
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e n c o u n te r  b e tw e e n  J e s u s  and t h e  woman#
The r e a d e r s  o f  Mark’ s G o sp e l w ou ld  have p r o b a b ly
s e e n  a deepei* m ean ing  i n  th e  u se  o f  t h e  p h r a se  h xCcmç
# 2<Tox> (rêowxêv ere, vxaye e£ç etpfivnv s i n c e  b o th  and
elpfivTi^ were im p o r ta n t  words i n  th e  C hurch’ s  v o c a b u la r y .  
A lth o u g h  i t  seem s d o u b t f u l  t h a t  t h e  second  e v a n g e l i s t  
h a s  a t t a c h e d  an y  p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  p h r a se  
axo crou ( v . 3 4 b ) , ^  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  th e
e a r l y  Church v ie w e d  s a l v a t i o n  a s  i n v o l v i n g  b o th  t h e  
s p i r i t u a l  and p h y s i c a l  r e a lm s .  In  an y  e v e n t ,  i n  t h i s  
s t o r y  7cC<TTK and otf^etv a r e  l i n k e d  and form  i t s  c l im a x .  
T h is  woman, w hose c o n d i t i o n  ap peared  t o  be h o p e l e s s
^Grundmann, M arkus, p .  1 1 5 ,  d e c l a r e s ,  "Aus dem 
anonymen K r a f t e n t z u g  i s t  e i n e  p e r s o n h a f t e  Begegnung  
gew orden ."
^ C f. B e s t ,  p p .  1 0 9 f .
rx The p h r a se  vxaYs e£q etpf|VT)v was p o s s i b l y  used  when C h r i s t i a n s  t o o k  l e a v e  o f  one a n o t h e r  ( J a s .  2 : 1 6 ;  
o f .  a l s o  A c ts  1 6 : 3 6 ;  Lk. 7 : 5 0 ,  8 : 4 8 ) .  I t  had i t s  r o o t s  
i n  t h e  Old T estam en t ’ o S  ( I  Sam. 1 : 1 7 ;  c f .
a l s o  I  Sam. 2 9 : 7 ;  I I  Sam. 1 5 : 9 ) . '  *
^ In  I  Clem ent 2 2 : 8  pdcrrtÇ d e s i g n a t e s  t h e  torm en t
g i v e n  t o  a s i n n e r .  C f .  a l s o  P s .  3 1 : 1 0 .  O f. C*
S c h n e id e r ,  , T .W .N .T . . v o l .  4 ,  p p . 5 2 4 f .  I n  th e
New T estam en t i t  i s  u se d  a s  a g e n e r a l  term  f o r  d i s ­
e a s e  ( c f .  3 : 1 0 ;  5 : 2 9 , 3 4 ;  Lk. 7 :2 1 )  but i t  c o u ld  p o s s i ­
b l y  be r e l a t e d  t o  t h e  i d e a  o f  s i c k n e s s ,  s i g n i f y i n g  a  
s c o u r g e  f o r  s i n .  S e e  a l s o  A c t s  2 2 :2 4  and Heb. 1 1 : 3 6 .
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( v v . S 5 f . ) , ^  d a r e s  t o  make c o n t a c t  w i t h  J e s u s ’ p ow er,  
an d , a s  a r e s u l t ,  sh e  i s  n o t  o n ly  r e s t o r e d  t o  h e a l t h  
but a l s o  commended f o r  h e r  f a i t h .
T h ere  i s  l i t t l e  i n  v v . 2 2 f . ,3 5 - 4 3  t o  s u g g e s t  t h a t  
Mark was p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  t o  h i g h l i g h t  th e  f a i t h  o f  
J a i r u s .  A lth o u g h  b o th  th e  man’ s  p o s t u r e  b e fo r e  J e s u s  
and h i s  p l e a  t h a t  J e s u s  s h o u ld  come and l a y  h i s  hands  
upon h i s  d a u g h ter^  i n  o r d e r  t h a t  sh e  m igh t b e  s a v e d  
( v v . 2 2 f . )  a re  e x p r e s s i o n s  o f  f a i t h ,  t h i s  them e i s  n o t  
m en tio n ed  a g a in  u n t i l  v v . 3 5 f . ,  where a f t e r  l e a r n i n g  o f  
t h e  g i r l ’ s  d e a t h  J e s u s  d e c l a r e s  t o  t h e  r u l e r ,  "Do not  
f e a r ,  o n ly  b e l i e v e "  ( pf) p6 vov xCcrreue) • I n  t h i s
i n s t a n c e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  J a i r u s ’ f a i t h  w h ich  i s  b e­
i n g  d e s c r ib e d  b u t  r a t h e r  th e  e n c o u r a g in g  word o f  J e s u s ,  
w hose p r e s e n c e  demands f a i t h  and n o t f e a r  ( c f .  6 : 5 0 ) .
^ h e  d u r a t io n  o f  h e r  i l l n e s s  and th e  u n s u c c e s s f u l  
a t te m p ts  o f  t h e  p h y s i c i a n s  t o  cu re  h e r  em p h a s ize  t h e  
h o p e l e s s n e s s  o f  th e  c a s e  ( o f .  9 : 2 1 ;  Lk. 1 3 : 1 1 ;  J n .  9 : 1 ;  
A c ts  3 : 2 ,  4 : 2 2 ,  9 : 3 3 ,  1 4 : 8 ) .  The f a c t  t h a t  J e s u s ’ 
pow er h e a l s  t h i s  woman i n d i c a t e s  h i s  s u p e r i o r i t y  o v e r  
t h e  d o c to r s *  O f. Lohm eyer, M arkus. p .  1 0 1 .
^The l a y i n g  on o f  hands was b o th  a c h a r a c t e r i s t i c  
a c t  o f  J e s u s  i n  h i s  h e a l i n g s  ( o f .  1 : 4 1 ;  6 : 5 ;  8 : 2 2 , 2 3 , 2 5 )  
and a c o n t in u e d  p r a c t i c e  i n  t h e  e a r l y  Church ( o f .  A c ts  
6 : 6 ; 8 : 1 7 , 1 9 ;  9 : 1 2 , 1 7 ;  1 3 : 3 ;  1 9 : 6 ;  2 8 : 8 ) .
^ J o h n so n , Mark, p .  1 0 8 ,  n o t e s  t h a t  e l s e w h e r e  pfj 
<po6 o0 i s  u sed  i n  c o n n e x io n  w i t h  a d i v i n e  r e v e l a t i o n  ( c f .  
Mt* 1 : 2 0 ;  Lk. 1 : 1 3 , 3 0 ;  Lk. 2 : 1 0 ) .  O f. a l s o  Lohm eyer, 
M arkus, p p . 1 0 5 f .  I t  seem s d o u b t f u l ,  h o w e v er ,  t h a t  i n  
v . 3 6  t h e s e  w ords a r e  i n v e s t e d  w i t h  su c h  m ea n in g .
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U n lik e  t h e  p r e c e d in g  a c c o u n t  udiich e n d s  w i t h  a r e f e r e n c e  
t o  th e  woman’ s  f a i t h ,  t h i s  s t o r y  c o n c lu d e s  w ith  t h e  w i t ­
n e s s e s ’ r e a c t i o n  t o  th e  m ir a c le  and J e s u s ’ command t h a t  
t h e  g i r l  be g iv e n  so m e th in g  t o  e a t ,  b o th  o f  w h ich  e s t a b ­
l i s h  t h e  f a c t  o f  t h e  m i r a c l e .
As we h ave  o b s e r v e d ,  i t  i s  th e  woman who t o  a g r e a t  
e x t e n t  d o m in a tes  t h e  f i r s t  i n c i d e n t .  I n  t h i s  s e c o n d  
e p i s o d e ,  h o w ev er , i t  i s  J e s u s ,  n o t  J a i r u s ,  who i s  t h e  
m ain  a c t o r .  J e s u s  r e s p o n d s  t o  J a i r u s ’ a p p e a l  ( v v . S S f . )  
and i s  not th w a rted  by t h e  m e s s e n g e r s ’ announcem ent o f  
t h e  g i r l ’ s  d e a t h  ( v . 3 5 ) ;  upon h i s  a r r i v a l  a t  t h e  h o u se  
he e x p e l s  t h e  m ourning p a r t y  ( v v .3 8 - 4 0 a )  and p e r m it s  
o n ly  a s e l e c t e d  f  ew t o  be w i t n e s s e s  o f  t h e  m ir a c le  ; and 
f i n a l l y  he sp e a k s  and a c t s  w i t h  a u t h o r i t y  a s  th e  r e s u s ­
c i t a t i o n  o f  t h e  g i r l  i s  r e p o r te d  ( w . 4 1 - 4 3 ) .
C e r t a in  o f  t h e  d e t a i l s  o f  w . 3 5 - 4 3 ,  m ost  o f  w h ich  
w ere p r o b a b ly  p a r t  o f  t h e  n a r r a t i v e  p r i o r  t o  Mark and  
were r e t a i n e d  by him a s  e s s e n t i a l  t o  t h e  s t o r y ,  a r e  
u n d o u b te d ly  in t e n d e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  drama o f  t h e  
s t o r y  and p r e p a r e  f o r  i t s  c l im a x ,  t h e  r a i s i n g  o f  J a ir u s *  
d a u g h te r .  The m e ssa g e  from  t h e  men t h a t  th e  g i r l  i s  
dead and t h a t  t h e r e  i s  no f u r t h e r  n e e d  t o  b o th e r  J e s u s
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e m p h a s iz e s  t h e  a b s o l u t e  h o p e l e s s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n , ^  
and o v e r  a g a i n s t  t h i s  s t a n d s  J e s u s ’ c a l l  t o  f a i t h .  The 
l a u g h t e r  o f  t h e  m ourners i n  r e s p o n s e  t o  J e s u s ’ d e c l a r a ­
t i o n ,  "The c h i l d  i s  n o t  dead b u t s l e e p i n g "  ( v . 3 9 b ) ,  
draws f u r t h e r  a t t e n t i o n  t o  t h e  a p p a ren t  f u t i l i t y  o f  th e  
s c e n e  and p r o v id e s  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  m a g n itu d e  
o f  t h e  m ir a c le  w h ich  J e s u s  i s  a b o u t  to  e f f e c t . ^  The 
r a i s i n g  o f  J a i r u s ’ d a u g h te r  i s  a m ir a c le  w h ich  o n ly  t h e  
s e l e c t e d  few  a r e  a l lo w e d  t o  w i t n e s s — t h e  t h r e e  l e a d i n g  
d i s c i p l e s  ( v .3 7 )  and t h e  g i r l ’ s  p a r e n t s  ( v . 4 0 ) .  T h is  
s e l e c t i o n  s t r e s s e s  t h e  s e c r e c y  w hich  i s  in t e n d e d  t o  
su rrou n d  t h i s  m i r a c l e ;  th e  need  f o r  s e c r e c y  i s  f u r t h e r  
em p h asized  by Mark b y  means o f  J e s u s ’ command f o r  s i ­
l e n c e  ( v . 4 3 ) . ^  A lth o u g h  i n  b o th  1 :4 5  and 7 : 3 6  J e s u s ’
H aen ch en , Der Weg. p .  2 0 8 ,  t h in k s  t h a t  t h i s  f e a t u r e  
o f  th e  s t o r y — t h e  a r r i v a l  o f  t h e  m e s s e n g e r s — i s  q u i t e  un­
r e a l i s t i c  and w as p r o b a b ly  i n s e r t e d  by Mark f o r  t h e  bene­
f i t  o f  h i s  r e a d e r s .  I f  Mark h i m s e l f  was th e  f i r s t  t o
j o i n  t h e s e  two s t o r i e s ,  t h e n  H aenchen ’ s  s u g g e s t i o n  i s  n o t
u n r e a s o n a b le .
^C f. B u ltm an n , H i s t o r y , p .  2 2 1 .
% h i s  command f o r  s i l e n c e  i s  p r o b a b ly  Markan s i n c e  
i t  seem s t o  f i t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  s t o r y  r a t h e r  p o o r l y .  
F or ex a m p le , i n  v . 3 5  th e  g i r l ’ s  d e a t h  h as  a l r e a d y  b een  p u b l i c l y  announced  and i n  v . 3 8  t h e  p r e s e n c e  o f  the: mourn­
e r s  f u r t h e r  s u b s t a n t i a t e s  t h e  f a c t  o f  h e r  d e a t h .  How 
t h e n  ca n  t h e  m ir a c l e  be k e p t  s e c r e t ?  I t  w ould  a p p ea r
t h a t  Mark h a s  in t r o d u c e d  th e  command f o r  s e c r e c y  b e c a u se
t h i s  m ir a c le  p o s s e s s e s  C h r i s t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  and 
p o i n t s  t o  t h e  i d e n t i t y  o f  J e s u s .  Branscom b, p .  9 6 ;
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command i s  d i s o b e y e d ,  t h i s  i s  n o t th e  c a s e  h e r e .  Mark 
has made no r e f e r e n c e  t o  t h e  s p r e a d in g  o f  t h e  news o f  
t h i s  m i r a c l e .
A lth o u g h  J esu s*  word i n  v . 3 9  i s  somewhat p u z z l i n g  
and h as  f r e q u e n t l y  b een  g i v e n  a r a t i o n a l i z i n g  i n t e r p r e ­
t a t i o n  by c o m m en ta to rs ,  t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  th o u g h t  t h a t  t h e  g i r l  was 
n o t  a c t u a l l y  d e a d .  U n d o u b te d ly ,  Mark h a s  in t e n d e d  t h i s  
s t o r y  a s  a  d e m o n s t r a t io n  o f  J e s u s*  pow er o v e r  d e a t h .  
Haenchen e x p i a i ns t h e  s t a t e m e n t  o f  J e s u s  i n  v .3 9  i n  t h e  
f o l l o w i n g  way:
N a t ü r l i c h  h at Mk n i c h t  w ie  d i e  r a t i o n -  a l i s t i s c h e n  E r k lê irer  an  e i n e n  S c h e in t o d  g e -  
d a c h t ;  J e s u  Wort f f t l l t  j a ,  b e v o r  e r  das Mfidchen 
g e s e h e n  h a tJ  Mk g la u b t  an e i n e  r e g e l r e c h t e  
T o ten er w eck u n g . Aber d as  Wunder l i e g t  f ü r  ih n  
s c h o n  d a r i n ,  d a s s  J e s u s  d i e s e s  Wort s p r i c h t ,  
noch  b e v o r  e r  d i e  T o te  g e s e h e n  h a t ;  k r a f t  
s e i n e s  d i e  G renzen  d es  M e n s c h lic h e n  ü b e r s p r in g -  
en d en  W isse n s  s a g t  e r :  " S ie  i s t  n i c h t  t o t ,  
so n d e r n  s c h l S f t  nurJ" Aber w ir  v e r s t e h e n ,  d a s s  
man s e h r  b a ld  dem s o  n a h e l i e g e n d e n ,  J e s u  Macht noch mChr s t e i g è r n d é n  Ir r tu m  v e r f i e l  und von  _ 
e i n e r  w i r k l i c h e n  T oten erw eck u n g  zu  l e s e n  meinte.***
For Mark t h i s  s t o r y  r e c o u n t s  J e s u s *  r a i s i n g  t h e  g i r l
K lo s te rm a n n , M arkus. p p .  5 3 f . ;  L i g h t f o o t ,  H i s t o r y , p .  72 ;  
B e s t ,  p .  4 0 ;  àhd H a en ch en , Der Weg. p .  211., ju d g e  t h e  
conmand f o r  s i l e n c e  t o  be  Markan. O f . a l s o  T a y lo r ,  Mark, 
p .  2 9 7 ,  and Lohm eyer, M arkus. p .  1 0 8 .  V .43b  was p r o b a b ly  
th e  o r i g i n a l  e n d in g  t o  t h e  m ir a c l e  s t o r y .
^Der Weg. p .  2 0 9 .  O f . F u l l e r ,  M i r a c l e s . p p . 5 6 f .
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from  t h e  dead  b y  means o f  h i s  to u c h  and  h i s  w o r d s ,
" L i t t l e  g i r l ,  I  s a y  t o  y o u ,  a r i s e "  ( E y e i p e ) B o t h  h e  
and h i s  r e a d e r s  w ou ld  h a v e  u n d o u b ted ly  s e e n  t h i s  s t o r y  
in  th e  l i g h t  o f  J e s u s*  own R e s u r r e c t io n  from  t h e  dead  
( c f .  I  C or. 1 5 : l S f f .  ; I  T h e s s .  4 : 1 3 f f . ) .  J e s u s  has  
t h e  pow er n o t  o n ly  t o  h e a l  b u t  e v e n  t o  r a i s e  t h e  d ea d —  
t h i s  c o u ld  be none o t h e r  th a n  t h e  power o f  Gk)d.
We h ave  t h u s  s e e n  t h a t  Mark h a s  e f f e c t i v e l y  r e ­
c o u n te d  b oth  s t o r i e s  i n  w . 2 1 - 4 3 .  A lth o u g h  no one
2them e ru n s th r o u g h o u t  b o th  i n c i d e n t s ,  th e  i n t e r j e c t i o n  
o f  t h e  s t o r y  o f  t h e  woman h a s  h e ig h t e n e d  t h e  drama o f  
t h e  se co n d  s t o r y .  I n  th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
woman t h e  theme o f  J e su s*  pow er i s  l i n k e d  w ith  t h a t  o f  
f a i t h ;  w h i l e  t h e  s u b j e c t  o f  f a i t h  i s  n o t  e n t i r e l y  ab­
s e n t  i n  th e  s e c o n d  s t o r y  ( w . 2 2 , 3 6 )  th e  p r i n c i p a l  f o c u s  
i s  on  J e su s*  pow er t o  b r in g  t o  l i f e  t h e  d ead . I n  t h e s e  
s t o r i e s  J e s u s  i s  m a n i f e s t l y  shown as t h e  d i v i n e  Son o f  
God who e x e r c i s e s  power o v e r  d i s e a s e  and d e a t h .
^ I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  Mark h a s  t r a n s l a t e d  f o r  
h i s  r e a d e r s  t h e  w o r d s ,  iraXtôà xo0p ( v . 4 1 ) .
^Grundmann, M arkus. p .  1 1 6 ,  s u g g e s t s  t h a t  th e  f a c t  
o f  c e r e m o n ia l  u n o le a n n e s s  c o n c e r n s  b o t h  s t o r i e s  s i n c e  
J a i r u s  ( v . 3 5 )  had t o  d e c i d e  w h e th e r  or n o t  he w ould  p e r ­
m it  J e s u s ,  who was c e r e m o n ia l ly  u n c le a n  b e c a u s e  o f  h i s  
c o n t a c t  w it h  t h e  woman, t o  e n t e r  h i s  h o u s e .  Such a th em e ,  
h o w ev er , i s  n o t  made e x p l i c i t  in  t h e  c o u r s e  o f  t h e  n a r r a ­
t i v e  and i s  a p s y c h o l o g i c a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e v e n t .
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The F e e d in g  o f  t h e  F iv e  T housand—
Mk. 6 : 3 0 - 4 4  (M t. 1 4 : 1 3 - 2 1 ;  Lk. 9 : 1 0 - 1 7 )
The f a c t  t h a t  e a c h  o f  t h e  f o u r  e v a n g e l i s t s  has  
in c lu d e d  a t  l e a s t  on e  f e e d i n g  n a r r a t i v e  i n  h i s  G o sp e l  
d e m o n s tr a te s  th e  s i g n i f i c a n t  p l a c e  t h i s  m i r a c l e  s to ry -  
e n jo y e d  i n  t h e  e a r l y  t r a d i t i o n .  A lth o u g h  i t  can n e v e r  
be d e c id e d  w i t h  a b s o l u t e  c e r t a i n t y  w h e th e r  t h e  two 
a c c o u n t s  i n  th e  s e c o n d  G o sp e l  ( 6 : 3 4 - 4 4 ;  8 : 1 - 1 0 )  h ark en  
back t o  one o r  tw o e v e n t s ,  t h e y  a r e  p r e su m a b ly  d o u b le t s ^  
and u n d o u b te d ly  came t o  Mark i n  t h e  t r a d i t i o n .  S i n c e  
t h e  two a c c o u n t s  a r e  by no means i d e n t i c a l ,  we now t u r n  
t o  t h e  Markan v e r s i o n  o f  t h e  f e e d i n g  o f  t h e  5000  i n  
o r d e r  t o  d e te r m in e  t h e  m ean in g  i t  p o s s e s s e d  f o r  t h e  
seco n d  e v a n g e l i s t .
Above a l l  e l s e ,  Mark would have u n d e r s to o d  t h e  f e e d ­
in g  o f  t h e  5000  a s  a  m ir a c u lo u s  d e m o n s t r a t io n  o f  J e s u s ’ 
pow er t o  p r o v id e  f o r  t h e  n e e d s  o f  men. N e v e r t h e l e s s ,  i t  
sh o u ld  be n o te d  t h a t  t h e  Markan a c c o u n t  d o es  not m e n t io n
B ultm ann , H i s t o r y , p .  2 1 7 ;  S c h m id t ,  p .  1 9 2 ;  B r a n s -  
comb. p p . 1 1 2 f . ; .  A. M e h z ie s , The E a r l i e s t  G ospdl (L ondon, 
1 9 0 1 ) ,  p p . 1 6 0 f . ;  K lo s te r m a n n . tearkusV p .  62 :^ S c h n ie w in d . 
M arkus. p .  9 7 ;  van  der L o o s ,  p p .  6 1 9 f . ;  and F u l l e r ,  
O r a c l e s , p .  5 7 ,  t h i n k  t h a t  t h e  two a c c o u n t s  a r e  d o u b le t s  
C f . ,  on t h e  o t h e r  h and , J .  K n ack sted t^  "D ie b e id e n  B rO t-  
verm ehrungen im E vangelium ,."  N^T.S. . 10  ( 1 9 6 3 - 6 4 ) ,  p p .  
3 0 9 f f . ,  who a r g u e s  t h a t  two h i s t o r i c a l  e v e n t s  l i e  b e h in d  
t h e s e  a c c o u n t s .
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any a s t o n i s h e d  r e a c t i o n  o f  t h e  crowd o r  t h e  d i s c i p l e s  
a s  i s  t h e  c a s e  i n  J n .  6 : 1 4 f»  The r e f e r e n c e s  t o  t h e  
l a r g e  amount o f  l e f t - o v e r  fo o d  and th e  s i z e  o f  t h e  
m u lt i t u d e  ( w # 4 5 f  # ) a r e  u n d o u b te d ly  in t e n d e d  t o  s t r e s s  
t h e  m agn itu de  o f  t h e  m ir a c le  p erform ed  by  J e s u s ,  b u t  i t  
i s  nowhere s u g g e s t e d  t h a t  t h e  crowd e i t h e r  a ck n o w led g es  
t h e  g r e a t n e s s  o f  t h i s  d eed  o r  r e c o g n i z e s  who J e s u s  i s .  
L a te r  i n  h i s  G o sp e l  ( o f .  e s p .  6 ;5 S  and 8 : 1 4 - 2 1 ) ,  t h e  
se co n d  e v a n g e l i s t  h as s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t h e  d i s c i p l e s *  
f a i l u r e  t o  u n d e r s ta n d  J e s u s  w ith  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
t h e  f e e d i n g  m i r a c l e s .  We w i l l  c o n s id e r  t h i s  Markan them e  
more c a r e f u l l y  o n ce  we h ave commented on  8 :1 - 1 0 .
In  V .3 0  i t  i s  r e p o r te d  t h a t  t h e  a p o s t l e s  r e tu r n  from  
t h e i r  m is s io n  o f  p r e a c h in g  and  h e a l i n g  ( 6 : 7 - 1 3 )  and  r e ­
l a t e  t o  J e s u s  a l l  t h a t  t h e y  d id  and t a u g h t .  Mark h as  
i n t e n t i o n a l l y  sa n d w ic h e d  t h e  e p i s o d e  i n v o l v i n g  K ing Herod  
and t h e  b e h e a d in g  o f  John t h e  B a p t i s t  ( 6 : 1 4 - 8 9 )  b e tw e en  
t h e s e  two o c c u r r e n c e s ,  a t e c h n iq u e  by w h ich  he has b een  
a b le  t o  s t r e s s  th e  e f f e c t  o f  t h e i r  w ork . Even K ing Herod  
h e a r s  o f  t h i s  a c t i v i t y  l A i c h  was done i n  J e s u s*  name 
( 6 : 1 4 —  . . .  <pavep6 v yoLp IvéveiJo Svojia cD^ ToCf ) and b e l i e v e s
^ J . Bowman, The G o s p e l  o f  Mark: The New C h r i s t i a n
P a s s o v e r  H aggadah> ( L e id e n .  1 9 6 5 ) .  p .  1 5 5 .  g o e s  beyond  
th e  e v id e n c e  when he p a r a l l e l s  t h e  d e t a i l s  o f  6 ) 1 4 - 2 9  
w it h  t h e  f e e d i n g  n a r r a t i v e .
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t h a t  t h e s e  t h i n g s  a re  o c c u r r in g  b e c a u se  John  t h e  B a p t i s t  
i s  r a i s e d  fro m  t h e  d e a d .
A c c o r d in g  t o  Mark, i t  i s  on a c c o u n t  o f  t h e  d i s c i p l e s  
t h a t  J e s u s  w ith d ra w s t o  a l o n e l y  p l a c e .  They need  r e s t  
and t im e  t o  e a t  ( v .3 1 ) * ^  The p e o p le  f o l l o w  them , how­
e v e r ,  and when J e s u s  d is e m b a r k s ,  a g r e a t  crowd i s  w a i t ­
i n g  ( v v . 3 2 - 3 4 a ) .  At t h e  s i g h t  o f  t h e  p e o p l e  c o m p a ss io n  
prom pts J e s u s  to  t e a c h  them  ( v . 3 4 b ) .
A lth o u g h  J e s u s*  co m p a ss io n  i s  n o t  g e n e r a l l y  men­
t i o n e d  i n  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s ,  i t  i s  r e f e r r e d  t o  b o th  
h e r e  and i n  t h e  se c o n d  f e e d i n g  m ir a c le  ( 8 :2 ) .^  Mark 
h a s  s u g g e s t e d  t h a t  J e su s*  c o n p a s s io n  i s  m o t iv a t e d  by  
t h e  a p p ea ra n ce  o f  t h e  crow d; t h e y  seem  t o  be sh ee p  w i t h ­
o u t  a sh e p h e r d .  T h is  p i c t u r e  w ould  have u n d o u b te d ly  
brought t o  t h e  r e a d e r s *  m inds c e r t a i n  Old T estam ent  
p a s s a g e s  ( c f .  Num. 2 7 : 1 7 ;  I I  Chron. 1 8 :1 6 ;  E z ek . 3 4 : 3 ;  
s e e  a l s o  I I  Kingdoms 2 2 : 1 7 ;  J u d i t h  1 1 : 1 9 )  and p e r h a p s ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  w ould  have rem inded  them  o f  Moses and
^Grundmann, M arkus. p .  1 3 2 ,  s u g g e s t s  t h a t  th e  r e f ­
e r e n c e  i n  V .3 1  to .  t h e  **com ing and going** o f  many p e o p le  
i s  e x p la in e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
d i s c i p l e s *  m i s s i o n .
gE x c lu d in g  1 : 4 1 ,  where opyioOeCc i s  p r o b a b ly  t h e  
o r i g i n a l  r e a d i n g ,  . th e  word oxXaYxvC^eaCaf. a p p e a rs  i n  Mark 
o n ly  i n  t h e  f e e d i n g  n a r r a t i v e s  and i n  9 : 2 2 .
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t h e  r e e d i n g  w i t h  manna I n  t h e  w i l d e r n e s s  (E xod . 16)  
A lth o u g h  I t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  s e c o n d  e v a n g e l i s t  
h a s  g iv e n  fo im  t o  w . 3 0 - 3 4 ,^  we can n ot be c e r t a i n  t h a t  
he was t h e  f i r s t  t o  i n t r o d u c e  t h i s  Old T esta m en t a l l u ­
s i o n  i n t o  v . 3 4 b .  T h ere  I s  l i t t l e  e v id e n c e  e l s e w h e r e  
i n  t h e  s e c o n d  G o sp e l s u g g e s t i n g  t h a t  Mark has d e l i b e r ­
a t e l y  d e v e lo p e d  a **new Moses** m o t i f .®
I n  t h i s  i n s t a n c e ,  h o w e v e r ,  i t  seem s l i k e l y  t h a t  
b o th  Mark and h i s  r e a d e r s  would have v iew ed  J e s u s  a s  
t h e  se c o n d  M oses who t e a c h e s  h i s  p e o p le  and p r o v id e s  
them  w it h  fo o d  i n  t h e  w i l d e r n e s s . ^  God*s g i f t  o f  fo o d
^A, H e i s i n g ,  **Exegese und T h e o lo g ie  d e r  A l t -u n d  
N e u te s t  ament l i c h e n  S p e is e w u n d e r , ” Z e i t s c h r i f t  f l i r  K athol-  
i s c h e  T h e o l o g i e . 8 6  ( 1 9 6 4 ) ,  p .  9 1 ,  s u g g e s t s  t h a t  th e  
p i c t u r e  o f  J e s u s  i n  6 : 3 4  i s  a f u l f i l m e n t  o f  F s .  2 3 .  I t  
must be q u e s t io n e d  w h eth er  P s .  83 was a s  w e l l  known i n  
t h e  New T estam ent Church as i n  t h a t  o f  t h e  p r e s e n t  d a y .
^Thus S c h m id t ,  p p . 1 7 8 f f . ;  T a y l o r ,  Mark, p .  318 ;  
B e s t ,  p .  7 6 .
®Bowman, o p . c i t . .  ( c f .  e s p .  p p .  1 5 6 -1 5 9 )  i s  p ro b ­
a b ly  m is ta k e n  when he a ssu m es t h a t  Mark has d e l i b e r a t e ­
l y  d e v e lo p e d  t h e  M osa ic  th e m e . R a th e r ,  i t  i s  im p o r t ­
a n t  t o  s e e  t h a t  t h e  "M osaic S ervant-P rophet**  C h r i s t o l -  
ogy o f  t h e  f e e d i n g  n a r r a t i v e , , i s  a s i g n  o f  t h e  e a r l i e r  
t r a d i t i o n  ( th u s  F u l l e r ,  C h r i s t o l o g y . p .  1 7 1 ) .
M auser, C h r is t  i n  t h e  W ild e r n e ss  ( " S t u d ie s  i n  
B i b l i c a l  Theology,** &o. 3 9 ;  London, 1 9 6 3 ) ,  p p . 1 3 3 - 1 3 8 ,  
c o n c lu d e s  on t h e  b a s i s  o f  t h e  w i ld e r n e s s - m o t  i f  t h a t  i n  
6 : 3 0 - 4 4  Mark h a s  in t e n d e d  t o  p i c t u r e  ** . . . th e  
e s c h a t o l o g i c a l  f u l f i l m e n t  o f  t h e  s e c o n d  exodus** ( p .  137)  
l i^ u se r  o v e r -e m p h a s iz e s  t h i s  th em e .
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f o r  t h e  s u s t e n a n c e  o f  men and t h e  com m u n ica tion  o f  h i s  
l i v i n g  word a r e  l in k e d  h e r e ,  and p erh a p s  i t  i s  s i g n i f ­
i c a n t  t h a t  J e s u s  f i r s t  m i n i s t e r s  t o  th e  crowd by  t e a c h ­
i n g  them . Only a f t e r  th e  d i s c i p l e s  c a l l  h i s  a t t e n t i o n  
t o  th e  l a t e n e s s  o f  t h e  h ou r  ( w . 3 5 f . )  d o es  t h e  m ir a c l e  
o f  t h e  l o a v e s  u n f o ld .
Beyond t h i s  we must b r i e f l y  c o n s id e r  t h e  much d i s ­
c u sse d  q u e s t i o n  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  b etw een  t h i s  and th e  
o t h e r  f e e d i n g  n a r r a t i v e  i n  8 : 1 - 1 0  t o  t h e  e a r l y  Churches  
E u c h a r i s t .^  D id  Mark and h i s  r e a d e r s  s e e  t h i s  f e e d i n g
^ T a y lo r ,  Mark, p p .  3 2 1 ,3 2 4 ;  Lohm eyer, M arkus. p .  
1 3 0 ;  C r a n f i e l d ,  p p .  2 2 2 f . ;  Nineham, p .  1 7 9 ;  R ic h a r d s o n ,  p .  9 6 ;  and J .  M. R o b in so n , p .  8 3 ,  assume t h a t  t h e r e  i s  
some r e l a t i o n s h i p  b etw een  th e  f e e d i n g  n a r r a t i v e s  and  
t h e  E u c h a r i s t .  A. G* H e r b e r t ,  " H is to r y  i n  t h e  F e e d in g  
o f  th e  F iv e  T h ousand ,"  S tu d ia  E v a n g e l i c a . v o l .  2 , e d .
F . L . C r o s s ,  (" T e x te  und H n te rsu ch u n g e n ,"  Band 8 7 ;  
B e r l i n ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  6 8 - 7 2 ,  e m p h a s iz e s  th é  E u c h a r i s t i e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  Mk. 6 : 3 0 - 4 4 .  G. H. B o o b y er , "The 
E u c h a r i s t i e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  M ir a c le  o f  t h e  L oaves  
i n  S t .  li(terk*s G o s p e l ,"  J . T . S . . n . s .  3 ( 1 9 5 2 ) ,  p p .  1 6 1 -  
1 7 1 ,  h o w ev er , a r g u e s  t h a t  ifeirk h a s  in t e n d e d  t h e  f e e d i n g  
m i r a c l e s  m e r e ly  a s  w i t n e s s e s  t o  J e s u s  as " th e  Bread o f  
L i f e "  w it h  no c o n n e x io n  e x i s t i n g  b etw een  t h e s e  a c c o u n t s  
and th e  E u c h a r i s t .  B. van  l e r s e l ,  "D ie wunderbare  
S p e is u n g .u n d  d as  Abendmahl i n  d è r  s y n o p t i s c h e n  T r a d i­t i o n , "  N .T . . 7 (J u n e ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  1 6 7 - 1 9 4 ,  c o u n te r s  
Boobyer"*sTargument and c o n v i n c i n g l y  d e m o n s tr a te s  t h a t  
su ch  a c o n n e x io n  p r o b a b ly  e x i s t e d  a l r e a d y  i n  th e  p r e -  
Mar kan t r a d i t i o n .  F i n a l l y ,  S c h n ie w in d ,  M arkus. p .  9 8 ,  
and Grundmahn, M arkus. p .  1 3 7 ,  a c c e p t  a n : e s c h a t o l o g i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n  f o r  t h e s e  f e e d i n g  n a r r a t i v e s  [ c f .  f u r t h e r  
E. S t a u f f e r ,  "2um a p o k a ly p t i s c h e n  F e s tm a h l i n  Me. 6 : 3 4 f f . , "  Z.N.W. .  46  ( 1 9 5 5 ) ,  p p . 2 6 4 - 2 6 6 ] .
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m i r a c l e  a s  a p r o t o t y p e  o f  t h e  s a c r a m e n ta l  m ea l i n  w hich  
t h e y  c o n t i n u a l l y  p a r t i c i p a t e d ?  I t  seem s  r e a s o n a b le  t o  
c o n c lu d e  t h a t  t h e y  d id  make t h i s  a s s o c i a t i o n  i n  a g en ­
e r a l  s o r t  o f  w ay. I t  m ust be o b s e r v e d ,  h o w e v er , t h a t  
t h e  E u c h a r i s t i e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f e e d in g  e p i s o d e  
d o e s  n o t  become e x p l i c i t  u n t i l  Jn . 6 .  The v e r b a l  
a g re em en ts  b etw een  t h e  key v e r s e s  i n  t h e  f e e d i n g  n a r r a ­
t i v e s  where J e s u s  b l e s s e s  and b reak s  t h e  l o a v e s  ( 6 : 4 1  
and 8 : 6 ) and t h e  a c c o u n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i n  1 4 :2 2  
p r o b a b ly  a l r e a d y  l a y  i n  t h e  pre-M arkan t r a d i t i o n  and  
s u g g e s t  a common and p erh ap s somewhat f o r m a l iz e d  p a t ­
t e r n . ^  At l e a s t  i n  p a r t  t h e s e  a g r e e m e n ts  a re  t o  be e x ­
p la in e d  by  th e  f a c t  t h a t  i n  each  i n s t a n c e  a J e w is h  m ea l  
was t a k i n g  p l a c e .  There i s  no r e a l  e v id e n c e  t h a t  Mark 
h as d e l i b e r a t e l y  brought t h e  f e e d i n g  n a r r a t i v e s  i n t o  
agreem ent w i t h  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
L o rd ’ s S u p p er  a s  van  l e r s e l  p o i n t s  o u t :
¥/enn Markus s e l b s t  e i n e n  oder b e id e  S p e i s -
u n g s b e r ic h t e  m it  dem Abendmahl i n  Zusammenhang
^Van l e r s e l ,  op . c i t . ,  p .  1 7 8 ,  n o t e s  t h a t  t h e r e  i s  
a f a r  g r e a t e r  v e r b a l  agreem ent b etw een  8 : 6 b - 8 a and 
6 : 4 1 - 4 2  ( 4 5 .4 ^ )  th a n  b e tw e en  t h e  re m a in d er s  o f  t h e  two  
f e e d i n g  a c c o u n t s  (1 5 .9 f i  agreem en t b etw een  8 : l - 6 a , 8 b - 1 0  
and 6 : 3 5 - 4 0 , 4 3 f . ) .  Such a co m p a r iso n  a s  t h i s ,  h o w e v e r ,  
can be m i s l e a d i n g  s i n c e  i n  th e  form er i n s t a n c e  t h e r e  i s  
l e s s  ch a n ce  o f  d i v e r s i t y  i n  v o c a b u la r y .  The a c t i v i t y  
b e in g  d e s c r ib e d  i n  8 : 6 b - 8 a and 6 : 4 1 - 4 2  i s  t h e  same and  
i s  somewhat l i m i t e d  i n  i t s  s c o p e .
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h S t t e  b r ln g e n  w o l i e n ,  so  wMre zu  e r w a r te n  
g e w e se n ,  d a ss  e r  d i e  K ern form el dem S l n s e t z -  
u n g s b e r ic h t  s e i n e s  E van geliu m s a n g e p a s s t  
h f t t t e .  Das h a t  e r  n i c h t  g e ta n * ^
I t  seem s w is e  t o  c o n c lu d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a l th o u g h  
t h e  f e e d i n g  m ir a c le  was p r o b a b ly  i n t e r p r e t e d  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  C hurch’s  E u c h a r i s t i e  e x p e r i e n c e  a lr e a d y  i n  
t h e  pre-M arkan  t r a d i t i o n ,  we have no e v i d e n c e  t o  show  
t h a t  t h e  s e c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  so u g h t  to  fo r w a r d  t h i s  
a s s o c i a t i o n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  Mark h as  b een  i n t e r ­
e s t e d  t o  u se  t h i s  s t o r y  t o  d e m o n str a te  t h e  b e n e f i c e n t  
a c t i o n  o f  J e s u s ,  i n  vÈiloh h i s  d i s c i p l e s  a c t i v e l y  p a r ­
t i c i p a t e ,  to w a r d s  h i s  s h e p h e r d le s s  p e o p l e .  The d i s c i p l e s  
a r e  i n i t i a l l y  commanded by J e s u s  t o  p r o v id e  so m e th in g  f o r  
t h e  crowd t o  e a t  ( v . 3 7 ) ,  and a f t e r  a n n o u n c in g  what p r o ­
v i s i o n s  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e y  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  f e e d i n g  by 
d i s t r i b u t i n g  t h e  bread  ( v . 4 l )  and c o l l e c t i n g  t h e  rem ain ­
in g  fr a g m e n ts  ( v . 4 3 ) .  From t h i s  p o in t  onwards i n  h i s  
G o s p e l ,  Mark h as  d e m o n stra te d  a s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  
r o l e  o f  t h e  d i s c i p l e s  and t h e i r  u n d e r s ta n d in g  o f  J e s u s .
They s h o u ld  comprehend t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m ir a c le
2o f  t h e  l o a v e s  and f i s h ,  but t h e y  do n o t .  T h is  f a c t  i s
^Op. c i t . . p .  1 7 8 .
2 Grundmann, M arkus. p .  1 3 7 ,  s t a t e s ,  "D ie w en ig e  
S p e i s e ,  d i e  d i e  Jftnger h a t t e n ,  h a t  u n t e r  d e r  se g n e n d e n  
Hand J e s u  a l l e  g e s d t t i g t .  Nur d en  J ü n gern  i s t  o f f e n b a r ,  
was h i e r  g e s c h e h e n  w ar , denn d i e  Menge war an d e r  v o r -
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r e i t e r a t e d  a t  t h e  end  o f  t h e  n e x t  s t o r y  w here t h e  
d i s c i p l e s  a r e  c o n f r o n t e d  by J e s u s  on t h e  s e a  ( o f .  6 : 5 2 ) .
J e su s*  W alking on t h e  W ater—
Mk. 6 : 4 5 - 5 2  (Mt. 1 4 : 2 2 - 6 3 )
6 : 4 5 - 5 2  r e l a t e s  t h e  s e c o n d  m ir a c le  o f  J e s u s  w h ic h
h a s  i t s  s e t t i n g  o n  t h e  S e a  o f  G a l i l e e  ( o f .  4 : 3 5 - 4 1 ) ,
and i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  tw o e p i s o d e s  were c l o s e l y
a s s o c i a t e d  i n  t h e  e a r l y  t r a d i t i o n .  Even i f ,  a s  Lohmeyer^
s u g g e s t s ,  t h i s  s e c o n d  S e a  o f  G a l i l e e  m ir a c le  s t o r y  i s
t h e  r e s u l t  o f  a c o m b in a t io n  o f  two d i f f e r e n t  a c c o u n t s ,
s u c h  a p r o c e s s  p r o b a b ly  o c c u r r e d  b e f o r e  t h e  s t o r y  came
t o  Mark.
I t  i s  im m e d ia te ly  o b v io u s  t h a t ,  l i k e  4 ; 3 5 - 4 1 ,  t h i s
b e r e i t e n d e n  Y erh an d lu n g  n i c h t  b e t e i l i g t .  Da zum e r s t e n -  
m al im B e r io h t  d es  Markus d ie  JUnger i n  d i e  Handlung  
e i n g e s c h a l t e t  s i n d ,  was nun r e g e lm f ts s ig  g e s c h i e h t ,  w ird  
f e s t g e h a l t e n ,  d a s s  e i n e  Z e i t  b e s o n d e r e r  J t ln g e r u n te r -  w e is u n g  b e g i n n t .** C f .  a l s o  Lohm eyer, M arkus, p p . 1 2 8 f .
^Lohmeyer, M arkus. p .  1 3 1 ,  c o n c lu d e s :  "1 . Der Grund-
s t o c k  d e r  E r zd h lu n g  i s t  d i e  % lp h a n ie  J e s u  a u f  dem W asser;
v g l .  V .4 8  Ende. Zu i h r  gehC rt das O f fe n b a r u n g s w o r t : I c h  b in  a s ,  und a l s  G e g e n sa tz  d a s  a n d e r e :  Es i s t  e i n  G e s p e h s t ;  
i r e i t e r  d i e  Z e itb e s t im m u n g  *um d i e  v i e r t e  N aohtw ach e* , d i e  j o h a n n e i s c h e r  A rt e n t s p r i c h t ,  a b e r  n i c h t  d e r  d e s  Mk; w ohl  
auch  Y. 4 7 ,  d es  s e n  Z e itb e s t im m u n g  s i c h  m it 6 : 3 5  s t ô s s t .  2 . 
E in g e sc h o b e n  1 s t  e i n e  i n  d e r  S i t u a t i o n  v er w a n d te  G e s c h ic h t e  
von  J e s u s  a l s  dem H e i f e r  i n  S e e n o t ;  s i e  v e fw e n d e t  das  
Wandeln a u f  dem S e e  ( Y .4 8 ) ,  um den  Jttngern im Sturm e R e t t -  ung zu b r in g e n .  Zu i h r  g eh B rt  a l s o  Y .4 8  abc (ohne  
TGTdpvnv (puXo/xtv v\)xt6 ç ) 50  . (x a l  b i s  SapoTetTe ) 5 1 .
I h r  Z i e l  l i e g t  i n  dem S a t z :  und d e r  Wind l e g t e  s i c h . "O f. a l s o  B u ltm ann , H i s t o r y , p .  2 1 6 .
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p e r i c o p e  p r e s e n t s  J e s u s  a s  t h e  Son o f  God who e x e r c i z e s  
power o v e r  t h e  n a t u r a l  f o r c e s — i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  w a te r s  
o f  t h e  s e a .  The g e n e r a l  Old T estam en t them e o f  Yahweh*s 
c o n t r o l  o v e r  t h e  w a te r s  c e r t a i n l y  l i e s  b e h in d  t h i s  
s t o r y , ^  but i t  seem s somewhat u n w ise  t o  ta k e  a  f u r t h e r  
s t e p  and a r g u e  t h a t  h e r e  J e s u s  i s  b e in g  p o r t r a y e d  as  
t h e  lo r d  o v e r  d e a th  a s  Lohmeyer^ d o e s  on  t h e  b a s i s  o f  
th e  c l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  i d e a s  o f  d e a th  and w a te r s  
i n  t h e  Old T e s ta m e n t .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e  s e c o n d  
e v a n g e l i s t  w ould  h ave had su c h  an Old T estam en t e q u a t io n  
i n  mind a l th o u g h  i t  must b e  a d m it t e d  t h a t  t h i s  s t o r y  i s  
c o n c e r n e d  i n  an  i n d i r e c t  way w it h  t h e  q u e s t i o n  o f  d e a th —  
th e  d i s c i p l e s *  l i v e s  a r e  en d a n g ered  by t h e  p e r i l s  o f  t h e  
sto rm y  s e a .
I n  t h e  l i g h t  o f  what we have J u st  s a i d ,  a n o th e r  
p o i n t  n eed s  t o  be s t r e s s e d .  6 : 4 5 - 5 2  i s  a s t o r y  i n  w h ich  
t h e  pow er o f  t h e  Son o f  Gtod i s  d r a m a t i c a l l y  d em o n stra te d  
i n  c o n n e x io n  w i t h  t h e  d e s p e r a t e  s i t u a t i o n  o f  t h e  d i s c i ­
p l e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  a c c o u n t  o f  t h i s  m i r a c l e  h as
^C f. a b o v e ,  pp . 3 8 f .  C f .  a l s o  Job 9 : 8 ,  3 8 : 1 6 ;
P s .  7 7 : 1 9 ;  S ir a c h  2 4 : 5 .
^M arkus. p .  1 3 5 .  Lohmeyer c o n c lu d e s  r e g a r d in g  
6 : 3 4 - 4 4  and 6 : 4 5 - 5 2 :  "Dann wûrden d ie  b e id e n  E rzfih lu n gen
J e s u s  a l s  d e n .H errn  d e s  Leb en s  und u b erw in d er  d es  T odes  
v e r s t e h e n  l e h r e n — **
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n o t  s u r v iv e d  m e r e ly  t o  e n s h r in e  t h i s  d eed  o f  J e s u s  and  
th u s  v e r i f y  h i s  d i v i n i t y ,  b u t  t h i s  r e v e l a t i o n  o f  J e s u s  
i s  i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w i t h  t h e  n eed s  o f  h i s  d i s c i p l e s . ^
F o l lo w in g  t h e  f e e d i n g  o f  th e  5 0 0 0 ,  i t  i s  r e p o r te d  
t h a t  J e s u s  co m p els  h i s  d i s c i p l e s  t o  embark f o r  B e th s a id a  
w h i le  he d i s m i s s e s  t h e  crowd ( v . 4 5 ) .  U n l ik e  J n . 6 : 1 5 ,  
Mark h a s  n o t  e x p l a i n e d  why J e s u s  s e n d s  t h e  d i s c i p l e s  
a h e a d .  When J e s u s  w ith d ra w s t o  t h e  h i l l s  t o  p r a y  ( v .4 6 )  
and th e  d i s c i p l e s  a r e  on  t h e  s e a  a t  n ig h t  h a v in g  d i f f i ­
c u l t y  w i t h  ro w in g  o n  a c c o u n t  o f  t h e  w ind ( v v . 4 7 , 4 8 a ) ,  
t h e  s c e n e  i s  s e t  f o r  t h e i r  m ir a c u lo u s  r e s c u e  by J e s u s .  
J e s u s  s e e s  t h e  d i s c i p l e s  i n  t r o u b l e  and comes to  them
pw a lk in g  on t h e  w a t e r .  A lth o u g h  t h e  w ords i n  v .4 8 c  
( xai fj0 eXcv xapeXGefv a^i:o6 ç )® a r e  e n i g m a t i c ,  t h e  s t o r y
% a e n c h e n ,  Der Weg. p .  2 5 2 ,  r i g h t l y  e m p h a s iz e s  t h i s  
p o i n t .
^H aenchen, I b i d . . p p .  2 5 2 f . ,  draws a t t e n t i o n  t o  t h e  
i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  s t o r y ’ s  d e t a i l s  i n  r e g a r d  t o  t h e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  n i g h t .  F o r  ex a m p le , i f  i t  were n ig h t  
( v . 4 7 a — xal 6 i|rCac yevop,âvT|ç .  .  • how d oes  J e s u s  s e e  th e  d i s c i p l e s  who a r e  i n  t h e  m id d le  o f  t h e  la k e ?
®These words h ave  b e e n  v a r i o u s l y  i n t e r p r e t e d .  Un­
d o u b t e d ly ,  van d e r  L o o s ,  p p . 6 5 2 f . ,  o v e r - s i m p l i f i e s  th e  
p ro b lem  when he t r a n s l a t e s  t h e  words i n  t h e  f o l l o w i n g  
m anner: " fo r  he w ould  h ave p a s s e d  t h e i r  w a y ."  R ic h a r d ­
s o n ,  p .  9 3 ,  s u g g e s t s  t h a t  îferk  has r e t a i n e d  t h e s e  w ords  
t o  i n d i c a t e  t h a t  J e s u s  t e s t s  th e  f a i t h  o f  h i s  d i s c i p l e s  
[" . . .  ou r p r a y e r s  f o r  H is  com ing do n o t  seem  to  be  
answ ered  im m e d ia te ly "  ( c f .  Lk. 2 4 : 2 8 ) ] ♦  T h is  i m p l i e s  
an u n u su a l s u b t l e t y  on  Mark’ s  p a r t .  F u l l e r ,  M i r a c l e s .
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en d s  by r e p o r t i n g  t h a t  J e s u s  J o in s  h i s  d i s c i p l e s  i n  t h e  
b o a t ,  c a u s in g  t h e  wind t o  c e a s e  ( v . 5 1 ) .
By means o f  v .  52^ t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  c l e a r l y  
i n d i c a t e d  h i s  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  d i s c i p l e s  and t h e i r  
u n d e r s ta n d in g  o f  t h i s  e v e n t .  In  f a c t ,  by  means o f  t h e  
words 06  ycbp ovvfjxav ItcÎ voCq 5 pToiq he h as  ev e n  e x p la in e d  
th e  d i s c i p l e s ’ b e h a v io u r  on  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  f a i l u r e  
t o  comprehend t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r e v i o u s  m ir a c le  
o f  J e s u s ,  th e  f e e d i n g  o f  t h e  5 0 0 0 .  W hether o r  not t h e s e  
two p e r i c o p a e  ( 6 : 3 5 - 4 4  and 6 : 4 5 - 5 1 )  w ere  j o in e d  i n  t h e  
pre-M arkan t r a d i t i o n , ^  i t  i s  o b v io u s  t h a t  Mark h a s
p .  5 9 ,  t h i n k s  t h a t  t h e s e  words " . . .  i n d i c a t e  t h e  
m y s te r io u s  b e h a v io u r  o f  a d i v i n e  B e in g ."  C f .  T a y l o r ,  
Mark, p .  3 2 9 ,  f o r  o t h e r  e x p l a n a t i o n s .  Most r e c e n t l y  
H aenchen , Der Weg. p p .  2 5 4 f . ,  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  
words a r e  in te n d e d  by Mark t o  e x p l a i n  why th e  d i s c i p l e s  
t h i n k  J e s u s  i s  a g h o s t .  A cc o rd in g  t o  h im , Mark has  u sed  t h i s  means t o  c o u n t e r  th e  a n t i c i p a t e d  c r i t i c i s m s  
o f  t h e  n o n - C h r i s t ia n s  who h e a r  t h i s  s t o r y .  I f  Lohm eyer, 
M arkus. p .  1 3 5 ,  i s  c o r r e c t  i n  d e t e c t i n g  i n  6 : 4 5 - 5 2  t h e  
rem nants o f  two a c c o u n t s ,  th e n  t h e  i n c o n g r u i t y  o f  t h i s  
p h r a s e  i s  b e t t e r  e x p la in e d  ( th u s  a l s o  L i g h t f o o t ,H i s t o r y , p .  1 1 6 ) .  HOw Mark has a c t u a l l y  u n d e r s to o d  
t h i s  d e t a i l  o f  t h e  s t o r y  i s  q u i t e  u n c e r t a i n ;  p erh a p s  he  
h as  m e r e ly  in c lu d e d  i t  o u t  o f  d e f e r e n c e  t o  t h e  t r a d i ­
t i o n  and h a s  b een  w i l l i n g  t o  l e a v e  i t  a s  b e in g  somewhat 
d i s c o n n e c t e d .
^ I t  i s  a lm o st  u n a n im o u s ly  a g re ed  among com m entators  
t h a t  V .5 2  i s  a Lüarkan a d d i t i o n .  Thus T a y l o r ,  Mark, p .  
3 3 0 ;  B ultm ann, H i s t o r y , p .  21 6 ;  Lohm eyer, M arkus. p .  131 ;  
B e s t , p p .  7 8 , 1 0 5 ;  G ran t, I . B . . v o l .  7 ,  p .  7 4 5 ;  f u l l e r .  
M i r a c l e s . p .  7 4 .
S in c e  v v . 4 5 f .  e x h i b i t  no c l e a r  s i g n s  o f  Mark’ s  r e ­
d a c t i o n ,  i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e s e  two s t o r i e s  were
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s u c c e s s f u l l y  c r e a t e d  a s i g n i f i c a n t  c o n n e x io n  b etw een  
t h e  two»
S in c e  th e  s p i r i t u a l  b l i n d n e s s  o f  J e s u s '  d i s c i p l e s  
i s  nowhere m en tio n ed  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  f e e d i n g  o f  
t h e  5 0 0 0 ,  i t  i s  d o u b ly  s i g n i f i c a n t  t h a t  by m eans o f  
v .5 2  Mark h a s  drawn both  o f  t h e s e  i n c i d e n t s  i n t o  h i s  
theme r e g a r d in g  t h e  ig n o r a n c e  o f  t h e  d i s c i p l e s .  Not 
o n ly  do  t h e  d i s c i p l e s  f a i l  t o  r e c o g n iz e  th e  t r u e  n a tu r e  
o f  th e  one who m u l t i p l i e s  t h e  bread  and f i s h ,  but t h e y  
a l s o  m is ta k e  J e s u s  f o r  a g h o s t  ( v . 4 9 ) .  At t h e  s i g h t  o f  
J e s u s  on th e  w a te r ,  t h e y  a l l  c r y  out and g i v e  u t t e r a n c e  
t o  t h e i r  g r e a t  f r i g h t  ( v . 5 0 —  xat &TapdL%8ncuv ) . ^ Even  
a l* ter  J e s u s  sp e a k s  t o  th em  and j o i n s  them  i n  t h e  b o a t ,  
th u s  c a u s in g  t h e  w ind  to  c e a s e ,  th e  a n x io u s  c o n d i t i o n  
o f  th e  d i s c i p l e s  i s  r e i t e r a t e d  ( v . 5 1 — xal XCav [Ix
 ^ Iv è^CcrravTo). The i n i t i a l  f e a r  o f  t h e
d i s c i p l e s  i s  r e p la c e d  by  t h e  f e e l i n g  o f  u t t e r  a s t o n i s h ­
m e n t ,  but i n  v ie w  o f  v . 5 2  i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h i s
l in k e d  i n  t h e  pre-M arkan t r a d i t i o n .  Thus S c h m id t ,  p .  1 9 3 ;  K lo s te rm a n n , Markus » p .  64; Lohm eyer, M arkus. p .  
132; T a y lo r ,  Mark, p .  3 2 6 ;  H aenchen , Der Weg. p .  2 5 3 .
^ L agran ge , M arc, p .  1 7 4 ,  com m ents, "Oe n * e s t  p a s  
l e  v e n t  qui l e u r  f a i s a i t  p e u r ,  m ais  l ' a p p a r i t i o n  d 'u n  
s p e c t r e .
gT h ese  w ord s a r e  e m it t e d  i n  t h e  E g y p t ia n - t y p e  
MSS a s  w e l l  a s  in  m ost o f  t h e  o ld  S y r i a c  t r a n s l a t i o n s .
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l a t t e r  r e a c t i o n  d o es  not i s s u e  from  a r e f u r b i s h e d  
f a i t h .  I t  i s  l in k e d  w i t h  t h e i r  m is u n d e r s ta n d in g  o f  
t h e  m i r a c l e  o f  th e  l o a v e s  and c a u se d  by t h e i r  h a r d n e s s  
o f  h e a r t .^
A l l  i n  a l l ,  Mark h a s  t a k e n  ex trem e c a r e  t o  empha­
s i z e  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  a r e  c o u p l e t e l y  b l in d  t o  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  m ir a c le  o f  J e s u s .  I f ,  i n  a d d i t i o n ,  
he h a s  v ie w e d  t h e  words o f  J e s u s  a d d r e s s e d  t o  t h e  d i s c i ­
p l e s  ( V.5 0 — eapoeCvG, lydo etpt pfj çopetoCe) a s  a  r e v e l a t o r y
2d e c l a r a t i o n  o f  th e  d i v i n e  Son o f  God, t h e n  f o r  him t h e  
d i s c i p l e s *  r e a c t i o n  o f  a s to n is h m e n t  m en tio n ed  i n  v . 5 1  
i s  a l l  t h e  m ore i n e x c u s a b l e .  J e s u s  h a s  s e e n  them  i n  
t h e i r  h ou r  o f  d a n g e r  and a f t e r  c r o s s i n g  t h e  w a te r  h a s  
r e s c u e d  them . As a r e s u l t ,  t h e  d i s c i p l e s  do n o t  w o r sh ip  
him a s  t h e  Son o f  God ( th u s  Mt. 1 4 :3 3 )  but rem ain  i n  a  
s t u p o r  o f  i g n o r a n c e .
^Q f. 8 : 1 7 ;  3 : 5 ;  1 0 : 5 .  See a l s o  J .  M. R o b in so n ,  
p .  7 6 .  Bowman, o p .  c i t . . p .  1 5 9 ,  a s s o c i a t e s  " th e  h a rd ­n e s s  o f  h e a r t "  d i r e c t l y  w i t h  t h e  Exodus s t o r y ,  i . e . ,  
îh a r o a h .
2 The lyd& slfii e x p r e s s i o n  w i t h  i t s  im p o r ta n t  Old 
T estam en t background (E xod . 3 : 1 4 ;  c f .  a l s o  I s .  4 1 : 4 ,  
4 3 : 1 0 ,  5 2 : 6 )  a p p e a r s  f r e q u e n t l y  i n  J o h n 's  G o sp e l ( c f .  
e . g . ,  J n . , 6 : 2 0 ; 8 : 2 4 , 2 8 , 5 8 ;  1 3 : 1 9 ;  1 8 : 5 , 6 , 8 ) .  A lth o u g h  
Mark h as c e r t a i n l y  not a t t a c h e d  t h e  same s i g n i f i c a n c e  
t o  t h i s  e x p r e s s i o n  a s  has J o h n , i t  i s  n o t  l i k e l y ,  on  
t h e  o t h e r  h an d , t h a t  i t  had no m eaning f o r  him ( o f .  1 4 : 6 2 ) .  C f . ,  h o w e v er , Hahn, p .  1 8 2 .
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We have th u s  s e e n  t h a t  v .5 2  p r o v id e s  t h e  k ey  t o  
t h e  Markan i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s e c o n d  Sea o f  G a l i l e e  
m ir a c le  s t o r y .  A lth o u g h  th e  f i r s t  d i s c i p l e s  f a i l e d  t o  
g ra sp  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  J esu s*  a c t i o n ,  M ark's r e a d e r s  
w ould n o t .  U n d o u b ted ly  t h e y  would h ave v ie w e d  t h i s  
s t o r y  as a t e s t im o n y  t o  t h e  Son o f  God who c o n t i n u a l l y  
r e s c u e s  h i s  d i s c i p l e s  i n  t im e s  o f  d i s t r e s s . ^
The D a u g h ter  o f  t h e  Q y r o n h o e n ic ia n  Woman—
Mk. 7 : 2 4 - 3 0 “ (Mt.  1 5 : 2 1 - È 8 )
L ik e  3 : 1 - 6 ,  t h i s  m i r a c l e  s t o r y  i s  not p r e s e r v e d  
p r i m a r i l y  b e c a u se  o f  i t s  w i t n e s s  t o  t h e  m ir a c u lo u s  d eed  
p erform ed  by J e s u s  but b e c a u s e  o f  i t s  d i d a c t i c  v a l u e .
In  V .25  i t  i s  r e p o r te d  t h a t  th e  i l l n e s s  o f  th e  g i r l  i s  
c a u se d  by an u n c le a n  s p i r i t ,  and t h e  words i n  v . E 6  ( 
ôatjiôvtov èxpdXp . • . ) and i n  t h e  c o n c lu d in g  v e r s e s  
( èÇeXf|XuÔ€v . . .  TO ôaijiôvtov . . .  xal  to Ôatjiôvtov 
fe^ eXnX\)06<3 ) f u r t h e r  d e m o n s tr a te  t h a t  t h i s  i s  in te n d e d  a s  
a n o th e r  i n s t a n c e  o f  demon p o s s e s s i o n .  U n l ik e  t h e  a c ­
c o u n ts  i n  1 : 2 3 - 8 8 ,  5 : 1 - 8 0  and 9 : 1 4 - 2 9 ,  h o w e v er , t h i s  
s t o r y  d oes  n ot d e s c r ib e  i n  d e t a i l  J e su s*  e n c o u n te r  w it h  
t h e  demons and t h e  r e s u l t i n g  e x o r c is m .  I n  t h i s  c a s e ,
^Of. B e s t ,  p .  1 0 5 .  B oth  H a w lin so n , p .  8 8 , and  
C r a n f i e l d , .  p p . 2 2 8 f . ,  a l l e g o r i z e  t h i s  s t o r y  t o  su ch  an  
e x t e n t  t h a t  e v e r y  d e t a i l — f o r  e x a m p le ,  J esu s*  com ing i n  
t h e " f o u r t h  w a tch " — i s  r e l a t e d  t o  t h e  C h u rch 's  s i t u a t i o n
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th e  h e a l i n g  i t s e l f  o c c u r s  some d i s t a n c e  from  t h e  p la c e  
vrtiere J e s u s  m e e ts  t h e  g i r l ' s  m o th e r .  T h is  f a c t  demon­
s t r a t e s  t h a t  t h e  p r i n c i p a l  them e o f  7 : 2 4 - 3 0  d o e s  n ot  
c o n c e r n  J e s u s '  m a s te r y  o v e r  t h e  u n c le a n  s p i r i t s  but  
r a t h e r  h i s  m e e t in g  w ith  t h i s  G e n t i l e  woman who s e e k s  
h e lp  f o r  h e r  d a u g h te r .
As Lohmeyer^ o b s e r v e s ,  t h i s  s t o r y  o f  h e a l i n g  d o es  
not e x h i b i t  t h e  u s u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  m ir a c le  s t o r y .  
I n s t e a d ,  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  woman i s  p r e s e n t e d  i n  i n d i ­
r e c t  s p e e c h  ( v . 2 6 b ) j  J e s u s  h e a l s  t h e  d a u g h te r  w i t h o u t  
s e e i n g  h e r  ( o f .  M t. 8 : 5 - 1 3 ) ;  and he p ro n o u n ce s  no h e a l ­
in g  word but i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d a u g h te r  has b een  h e a le d  
b e c a u s e  o f  t h e  woman's e x p r e s s i o n  o f  f a i t h . ^  A l l  t h i s  
c o n f ir m s  t h e  c o n c l u s i o n  above t h a t  th e  m ir a c le  d o es  n o t  
h o ld  th e  c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  th e  n a r r a t i v e .  The s t o r y  
r e a c h e s  i t s  c l im a x  i n  w . 2 7 f .  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e­
tw e e n  J e s u s  and t h e  woman. A lth o u g h  t h e  i l l n e s s  o f  t h e
^Markus. p .  1 4 5 .
% o s t  com m entators (H a w lin so n , p .  9 9 ;  J o h n so n , Mark» 
p .  138.; K lo s te r m a n n , Markus.» p .  7 2 ;  Lohm eyer, Markus » 
p .  1 4 8 ;  T a y l o r ,  Mark, p .  351) assum e, t h a t  th e  words i n  
v v . 2 9 f . im p ly  t h a t  t h e  g i r l  i s  h e a le d  by J e s u s .  T a y l o r ,  
i n  an a d d i t i o n a l  comment, a l lo w s  t h a t  J e s u s  i s  h e r e  b e in g  
d e p ic t e d  a s  t e l e p a t  h i  c a l l y  aware o f  what i s  h a p p en in g  t o  
t h e  g i r l ,  but s u c h  an e x p l a n a t i o n  p r e s u p p o s e s  on th e  p a r t  
o f  Mark a c e r t a i n  p s y c h o l o g i z i n g  t e n d e n c y  M iich  i s  more  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  o u r  a g e .
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g i r l  p r o v id e s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  woman's a p p r o a c h in g  
J e s u s ,  t h e  h e a l i n g  i t s e l f  t a k e s  p l a c e  a s  t h e  n a t u r a l  
outcom e o f  t h i s  i n t e r c h a n g e .
T h is  p e r i c o p e  has p r o b a b ly  come t o  Mark a s  a  u n i t
and by means o f  v . 24 h a s  b een  i n s e r t e d  by him  i n t o  6 : 3 0 -
7 : 3 7 ,  w h ich  p a r a l l e l s  t h e  m a t e r i a l  in  8 : 1 - 8 6 .^  The
se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  p l a c e d  7 : 8 4 - 3 0  d i r e c t l y  a f t e r  t h e
s e c t i o n  w h ich  c o n c e r n s  J e s u s '  d i s p u t e  w i t h  th e  P h a r i s e e s
and s c r i b e s  about c e r e m o n ia l  r e g u l a t i o n s .  P e r h a p s ,  a s
2i t  i s  som etim es  s u g g e s t e d ,  he h a s  d e l i b e r a t e l y  done
% e e  T .  A. B u r k i l l ,  "The S y r o p h o e n ic ia n  Woman: The 
C ongruence o f  Mark 7 : 2 4 - 5 1 ,"  » 57 ( 1 9 6 6 ) ,  p» 8 4 ,
who on t h e  b a s i s  o f  th e  la n g u a g e  i n  v . 84 and v . 3 1  a r g u e s  
t h a t  Mark, s u p p ly in g  t h e s e  t o p o g r a p h i c a l  d e t a i l s ,  was 
r e s p o n s i b l e  f o r  f i t t i n g  t h e  s t o r y  o f  t h e  S y r o p h o e n ic ia n  
Wbman i n t o  i t s  p r e s e n t  c o n t e x t .  On p p .  3 2 f .  B u r k i l l  p u t s  
f o r t h  an i n t e r e s t i n g  s u g g e s t i o n .  He p o s t u l a t e s  t h a t  Mark 
has c o n s c i o u s l y  p i c t u r e d  J e s u s  o p e r a t in g  i n  a l l  t h e  g e o ­
g r a p h ic a l  l o c a t i o n s ,  w ith  th e  e x c e p t i o n  o f  Idum ea, w hich  
a r e  m e n tio n e d  i n  h i s  summary in  3 : 7 - 1 2 .  T h i s ,  o f  c o u r s e .  I n c lu d e s  T yre  and 8 id o n  r e f e r r e d  t o  i n  7 : 8 4 , 3 1 .  [ C f .
L. E . K eck , "Maik 3 : 7 - 1 2  and t e r k ' s  C h r i s t o l o g y ,"  J . B . L . » 
8 4  ( 1 9 6 5 ) ,  p p . 3 4 5 f f . ,  whose a n a l y s i s  o f  t h i s  sunmary  
p e r ic o p e  s u p p o r ts  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  Mark was h e r e  
i n t e r e s t e d  " t o  show J e s u s '  a p p e a l  t o  t h e  n o n -J e w ia h
w orld"  ( p . 353).%  F i n a l l y ,  on p p . 3 5 - 3 7 ,  B u r k i l l  o p p o se s  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  M arxsen (p p . 4 3 f . )  t h a t . t h e  r e f e r e n c e  i n  
V .8 4  t o  T yre i s  pre-M arkan ..and t h a t  t h e  s e c o n d  e v a n g e l  i s t  
h a s  r e l u c t a n t l y  in c lu d e d  t h i s  i n c id e n t  i n  h i s  G o sp e l  i n  
d e f e r e n c e  t o  t h e  t r a d i t i o n .
^Thus B e s t ,  p .  1 2 0 .  P erh ap s t h e  s e c o n d  e v a n g e l i s t  
has a l s o  made t h i s  c o n h e x io n  b e c a u s e  o f  th e  c l e a n - u n c l e a n  
theme w h ich  i s  t h e  s u b j e c t  o f  7 : 1 - 2 3 .  The G e n t i l e ,  co n ­
s id e r e d  u n c le a n  by th e  Jew , i l l u s t r a t e s .  J e s u s '  t e a c h i n g  
t h a t  i t  i s  t h e  c o n d i t i o n  o f  a p e r s o n ' s  h e a r t , . n o t
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t h i s  t o  i n d i c a t e  t h a t  i n  h i s  m i n i s t r y  J e s u s  t u r n s  t o  
th e  G e n t i l e s  b e c a u se  o f  t h e  p e r s i s t e n t  o p p o s i t i o n  o f  
t h e  J e w is h  l e a d e r s .  I t  i s  p o s s i b l y  i n  t h i s  way t h a t  
Mark has s o u g h t  t o  v a l i d a t e  what p ro v ed  t o  be t h e  h i s ­
t o r i c a l  c o u r s e  o f  e v e n t s  i n  t h e  e a r l y  C h u rch 's  m i s s i o n .^
I f  th e n  Mark h as i n t e n t i o n a l l y  l i n k e d  t h e  s t o r y  o f  
t h e  S y r o p h o e n ic ia n  woman t o  7 : 1 - 2 3 ,  how a r e  we t o  u n d er­
s t a n d  t h e  w ord s i n  v # 2 4 b  ( xai etcyeXecbV etc  otxCa-v oftÔêva 
^eXev Yvffivair A lth o u g h  in  v .2 4  J e s u s  e v i d e n t l y  p e n e ­
t r a t e s  i n t o  G e n t i l e  t e r r i t o r y , ®  i t  seem s l i k e l y  th a t  h i s
e x t e r n a l s ,  w hich  c o u n t s .  C f .  L i g h t f o o t ,  H i s t o r y , p .  1 1 4 ,  
and B u r k i l l ,  Z.N.W. » 57 ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  2 8 f .
^In  A c t s  1 3 ; 4 5 f .  P a u l  and B arnabas a c c u s e  t h e  J e w s ,  
s a y i n g ,  " I t  was n e c e s s a r y  t h a t  th e  word o f  God s h o u ld  be 
sp o k en  f i r s t  t o  y o u .  S in c e  you t h r u s t  i t  from y o u , and  
Judge y o u r s e l v e s  unw orthy o f  e t e r n a l  l i f e ,  b e h o ld ,  we 
tu r n  t o  t h e  G e n t i l e s "  ( o f .  a l s o  A c t s  1 8 : 6 ) .  O f. W. D. 
D a v ie s ,  P a u l  and R a b b in ic  Judaism  (2nd e d .  ; London,
1 9 5 5 ) ,  p p . 6 8 f . ,  who draw s a t t e n t i o n  t o  P a u l ' s  p r a c t i c e  
o f  p r e a c h in g  f i r s t  t o  t h e  Jew s i n  t h e  sy n a g o g u e s .
P a u l ' s  c la im  t o  be t h e  a p o s t l e  t o  t h e  G e n t i l e s  must be s e e n  a g a i n s t  t h i s  b ack grou n d .
^ P rob ab ly  t h e s e  words t o g e t h e r  w i t h  xat o6x fiô^ )vdcr9ri 
XaSetv a r e  r e d a c t i o n a l .  C f .  Ü. LUz, "Das G eh e im n ism otiv  und d i e  m a r k in is c h e  C h r i s t o l o g i e , "  Z.H.W. . 56 ( 1 9 6 5 ) ,  
p .  1 4 .  E lse w h e r e  ( 9 : 2 8 ;  9 : 3 3 ;  10,:10) when J e s u s  e n t e r s  
"a ( t h e )  h o u s e " ,  h e  i n s t r u c t s  h i s  d i s c i p l e s .  O ther  
h e a l i n g s  (1 :2 9 * ^ 3 1 ,3 2 -3 4 ;  2 : 1 - 1 2 ;  5 : 3 5 - 4 3 )  t a k e  p l a c e  i n  
o r  i n  f r o n t , o f  a h o u s e .
®Lohmeyer, M arkus. p .  1 4 5 ,  s t a t e s ,  '*Der e i n l e i t e n d e  
S a t z  24 d i e n t  l e d i g l i o h  dem Zweck, e in e n .  ! h e id n i s o h e n '  Rahmen zu s c h a f f en ; d i e  G e s c h ic h te  d e s  E r e i g n i s s e s  be^  
g in n t  m it  2 5 ."  T h is  i s  c o n t r a r y  t o  H. S a h l i n ,
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e n t r y  i n t o  th e  h o u se  i s  in t e n d e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  
e x c u r s io n  i s  n ot a m i s s i o n  t o  th e  G e n t i l e s .  T h is  e x ­
p l a n a t i o n  f i t s  th e  r e m a in d er  o f  th e  n a r r a t i v e  s i n c e  i t  
i s  r e p o r te d  t h a t  J e s u s  im m e d ia te ly  r e s p o n d s  t o  t h e  p l e a  
o f  t h e  woman, who i s  d e s c r i b e d  a s  a G e n t i l e  i n  v . 2 6 a , ^  
by p o i n t i n g  out t h e  p r i o r i t y  o f  t h e  J e w s .  I n  o t h e r  
w o rd s , J e s u s  not o n l y  d e l i b e r a t e l y  a v o i d s  c o n t a c t  w i t h  
t h e  G e n t i l e s  ( v . 2 4 ) ,  but a l s o  e v e n  a f t e r  t h e  woman d i s ­
c o v e r s  him he i s  h e s i t a n t  t o  g ra n t  h e r  r e q u e s t .  I t  i s  
t r u e  t h a t  b eca u se  o f  t h e  woman's g r e a t  f a i t h  J e s u s  f i ­
n a l l y  y i e l d s  and h e a l s  h e r  d a u g h te r ;  n e v e r t h e l e s s ,  
th r o u g h o u t  th e  n a r r a t i v e  a d e f i n i t e  t e n s i o n  i s  m a in t a in e d
p .  1 6 4 ,  who t a k e s  t h e  words elç Td opia Tî5poi> (x a l  ITLÔavoç ) 
i n  v .2 4  a s  a l a t e r  i n s e r t i o n  u nder t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
M atth ean  a c c o u n t  i n  o r d e r  t o  m a in ta in  t h a t  t h i s  s t o r y  
t a k e s  p la c e  n o t  i n  G e n t i l e  t e r r i t o r y  but o n  J e w is h  s o i l .  
L i g h t f o o t ,  H i s t o r y , p .  6 3 ,  r e f e r s  t o  T u r n e r 's  c o n c l u s i o n  
r e g a r d in g  M ark's u s e  o f  ôê [" A  T e x t u a l  Goirmentary on  
Mark i , "  J . T . S . . 28 ( 1 9 2 7 ) ,  p .  152%. A cco rd in g  t o  T u r n e r ,  
Mark h a s  n o r m a lly  used  xaC t o  in t r o d u c e  h i s  p ara g ra p h s and 
ôé o n l y  when he h a s  in te n d e d  t o  i n d i c a t e  a d i v i s i o n  i n  h i s  
n a r r a t i v e .  R egard in g  7 : 2 4 ,  Turner s t a t e s , "  • • . our Lord  
p a s s e s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  o u t s i d e  th e  c o n f i n e s  o f  P a l e s ­t i n e . "  But has Mark n o t  p i c t u r e d  J e s u s  o u t s i d e  P a l e s t i n e  
i n  5 : l f f . ?
^A lthough i n  v . 2 5  t h e  s u p p l ia n t  i s  s im p ly  d e s c r ib e d  a s  "a woman" (y ^ v f i) ,  sh e  i s  l a t e r  i d e n t i f i e d  s p e c i f i c a l l y  
by th e  words SupocpotvCxtoun TÇ ( v . 2 6 ) .C. H. T u r n e r ,  "Markan U sage j" J . T . 8 . . 26 ( 1 9 2 5 ) ,  p .  1 5 0 ,  
t h in k s ,  t h a t  ^EXXnvCç d e s ig n a t e s T a .  " G e n t i le "  o r  "pagan",  
and not a "Greek s p e a k e r ."
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b etw een  t h e  o r i g i n a l  i n t e n t i o n  o f  J e s u s  and h i s  Sub­
s e q u e n t  w i l l i n g n e s s  t o  h e l p .
A lth o u g h  t h e  w ords oh ydp l<rctv xaXov Xapetv t5v SpTov 
Tffiv Téxvûûv xat Totç xuvapCotç paXetv . # * ( v .2 7 )  a r e  p r e ­
s e r v e d  a lm o s t  i d e n t i c a l l y  i n  Mt. 1 5 : 8 6 ,  t h e  p r e c e d in g  
w ords xpfiHov xop^^ucCflvai T& Têxva- a re  l a c k i n g  i n  t h e  
f i r s t  G o s p e l .  T h is  o m i s s i o n  has a t  l e a s t  i n  p a r t  
c a u se d  Bultmann^ t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  word xpffixov--or 
p o s s i b l y  t h e  w h o le  o f  t h e  p h r a s e — was added i n  a l a t e r  
e d i t i n g  o f  t h e  seco n d  G o s p e l .  A lth o u g h  we d a re  n o t  t o o  
q u ic k l y  d i s r e g a r d  B u ltm a n n 's  o p i n i o n ,  i t  ca n  be argued  
j u s t  a s  r e a d i l y  t h a t  7 :2 7 a  was p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  
Markan p e r i c o p e .  I f  t h e  words Supec 7cp55Tov %opTaoefjvai toü 
Têxva w ere o r i g i n a l l y  a p a r t  o f  t h e  Markan v e r s i o n ,  
M atthew w ould  n ot have b e e n  i n c l i n e d  t o  u s e  them s i n c e  
t h e y  c o n t r a d i c t  h i s  s t r o n g l y  J e w is h  s t a t e m e n t  i n  
M t. 1 5 : 2 4 .  The word -xpfiHov c l a s h e s  w ith  t h e  words c6 x
dxecTTdXriv el |afj e lç  Ta xpôpaTa Ta dxoXwXÔTa oïxot) 'lopafiX.
I f  t h e n  we are  e q u a l l y  j u s t i f i e d  i n  a c c e p t i n g
v . 2 7 a ,  e s p e c i a l l y  t h e  word xp/STov, a s  p a r t  o f  t h e  t o r k a n
1 H i s t o r y , p .  3 8 .  O f. a l s o  K lo s te rm a n n , M arkus.
p .  7 2 .
^For t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  M atthean  form  o f  t h i s  
m ir a c le  s t o r y ,  c f*  b e lo w ,  pp . 2 2 4 - 2 3 1 .
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n a r r a t i v e ,  we h ave h ere  an echo o f  t h e  P a u l in e  fo r m u la  
i n  Bom. 1 :1 6  ( c f .  a l s o  Rom. E : 9 f . ) *  Mark has th u s  
a f f i r m e d  th e  p r i o r i t y  o f  th e  Jews o v e r  t h e  G e n t i l e s  by 
i n d i c a t i n g  th e  s e t t i n g  f o r  t h i s  a f f i r m a t i o n  i n  th e  
m i n i s t r y  o f  J e s u s .
When J e s u s  d e c l a r e s  t o  th e  woman t h a t  " i t  i s  n o t  
r i g h t  t o  tak e  th e  c h i l d r e n ' s ^  b read  and throw  i t  t o  t h e
odogs sh e  a m a z in g ly  a c c e p t s  h i s  hard  s a y in g  and n e a t l y  
t u r n s  i t  t o  h e r  a d v a n t a g e .  T h is  G e n t i l e  humbly acknow­
l e d g e s  h e r  a l l o t t e d  p l a c e  but s t i l l  b o l d l y  r e q u e s t s  h e r  
p o r t i o n  o f  t h e  b r e a d .  In  t h e  l i g h t  o f  t h i s  ( v . 2 9 —  6 ia  
ToCfTov Tov X6yov . , . j J e s u s  h e a l s  h e r  d a u g h te r .  The  
c u r e  i t s e l f  ( v .3 0 )  c o n f ir m s  t h a t  J e s u s  d o es  h e lp  t h e  
woman and t h a t  sh e  d o e s  s h a r e  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  b r e a d .
T h rou ghout th e  Markan G osp el t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  
i s  p r i n c i p a l l y  among t h e  J e w s ,  but on o c c a s io n s  i t  i s  
s i g n i f i c a n t l y  w id en ed  to  in c l u d e  G e n t i l e s  ( c f .  3 : 7 f .  ; 
7 : 2 4 ;  8 : 2 7 ;  5 :1 -^ 2 0 ) .  As we have o b s e r v e d ,  7 : 2 4 - 3 0  
p i c t u r e s  a G e n t i l e  woman who r e c e i v e s  th e  h e lp  o f  J e s u s
^In  t h e  Old T estam en t t h e  I s r a e l i t e s  a r e  c a l l e d  
G od's " son s"  ( c h i l d r e n ) .  C f .  D e u t . 1 4 : 1 ;  I s .  1:2.;
J e r .  3 1 : 9 ;  H o s. 1 1 : 1 .
^ C f. S t r a c k - B i l l e r b e c k ,  v o l .  1 , p p .  7 2 4 f . ,  f o r  
t h e  R a b b in ic  p a s s a g e s  w here t h e  g o d l e s s  and th e  Gen­
t i l e s  a r e  l i k e n e d  t o  d o g s .
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b e c a u se  o f  h e r  p e r s i s t e n t  f a i t h ;  i n  c o n t r a s t ,  th e  
P h a r i s e e s  and s c r i b e s  a r e  a c c u s e d  o f  b e in g  h y p o c r i t e s  
( c f .  7 : 1 - 8 ) .  W h ile  th e  J e w is h  l e a d e r s  r e j e c t  J e s u s ,  
th e  G e n t i l e s  a r e  r e c e p t i v e  to  h i s  a c t i v i t y .  A lth o u g h  
G od's s a l v a t i o n  came f i r s t  t o  I s r a e l ,  Mark was c o n f id e n t  
t h a t  th e  G e n t i l e s  a l s o  s h a r e d  i n  i t  th r o u g h  f a i t h  e v e n  
a s  t h i s  S y r o p h o e n ic ia n  woman had .
The H e a l in g  o f  a D e a f  M ute—
KK. 7 : 3 1 - 3 ?  ( o f .  k t .  1 5 : ^ 9 -3 1 )
Coming d i r e c t l y  a f t e r  t h e  s t o r y  o f  t h e  S y ro p h o e­
n i c i a n  woman, 7 : 3 1 - 3 7  e x h i b i t s  t h e  u s u a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a m ir a c le  s t o r y :  th e  s i c k  one i s  brought t o  th e
h e a l e r  ( v . 3 2 a ) ;  h i s  a s s i s t a n c e  i s  r e q u e s t e d  ( v .3 E b ) ;  t h e  
c o n d i t i o n  o f  t h e  p a t i e n t  i s  d e s c r ib e d  ( v . 3 S a ) ;  t h e  v a r i ­
ous t e c h n iq u e s  used  f o r  t h e  h e a l i n g  a r e  r e p o r t e d  ( v . 3 3 ) ;  
a word i s  sp o k e n  t o  e f f e c t  t h e  c u r e  ( v . 3 4 ) ;  th e  c o m p le te ­
n e s s  o f  t h e  c u re  i s  e s t a b l i s h e d  ( v . 3 5 ) ;  and t h e  r e a c t i o n  
o f  t h e  crowd i s  m e n tio n e d  ( v . 3 7 ) .
I n  many r e s p e c t s ^  t h i s  p e r i c o p e  r e s e m b le s  t h e  a c ­
cou n t i n  8 : 2 2 - 2 6  Of t h e  h e a l i n g  o f  t h e  b l i n d  man an d ,  
l i k e  t h i s  o t h e r  m ir a c l e  s t o r y ,  i t  c o m p le te s  one o f  t h e  
Markan s e c t i o n s  w h ich  b e g in s  w i t h  a f e e d i n g  n a r r a t i v e
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( c f .  6 : 3 0 - 7 : 3 7  w i t h  8 : 1 - 2 6 )  I n  each  c a s e ,  t h e  h e a l i n g
i s  a c c o m p lis h e d  p r i v a t e l y ,  and t h e  p u b l i c i z i n g  o f  t h e
2m i r a c l e  i s  f o r b id d e n  b y  J e s u s .  I n  e a c h  i n s t a n c e ,  
s a l i v a  i s  em p lo y e d , and t h e  c u r e  i s  a c h ie v e d  o n ly  a f t e r  
a p p a r en t  d i f f i c u l t y . ®  We m ust now n o t e  how t h e  se co n d  
e v a n g e l i s t  h a s  u s e d  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  two m ir a c le  
s t o r i e s  ( 7 : 3 1 - 3 7  and 8 :2 8 ^ 8 6 )  i n  h i s  G o s p e l .
I t  would ap p ear  t h a t  v . 3 7  b r in g s  o u t  t h e  r e a l  im port  
o f  t h i s  s t o r y ,  "And t h e y  w ere a s t o n i s h e d  beyond m ea su re ,  
s a y i n g ,  'He h a s  done a l l  t h i n g s  w e l l ;  h e  e v e n  m akes th e  
d e a f  h e a r  and t h e  dumb s p e a k . T h e s e  w ords a r e
^See T a y l o r ,  Mark, p p . 3 6 8 f . ,  f o r  t h e  s i m i l a r i t i e s  
i n  la n g u a g e  i n  t h e s e  p a r a l l e l  s e c t i o n s .
pIn  8 :8 6 b t h e  words firiôê e lç  ttîv x<Î)|itiv elcrêXdpç a r e  
p erh a p s  in t e n d e d  t o  i n d i c a t e  th a t  J e s u s  w ants t o  a v o id  
p u b l i c i t y .  A lth o u g h  7 :3 6  i s  p r o b a b ly  Markan, i t  seems  
l i k e l y  t h a t  8 : 8 6 b was p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  s t o r y  s i n c e  
i t  r e f e r s  b a c k  t o  v . 8 3 ,  w h ich  i s  c e r t a i n l y  a pre-M arkan  
f e a t u r e .  O f. L u z , o p . c i t . . p .  1 4 .
3 I n  8 : 8 2 - 2 6  i t  i s  r e p o r te d  th a t  J e s u s  m ust to u c h  
t h e  m an's e y e s  t w i c e  b e fo r e  he r e c e i v e s  h i s  f u l l  s i g h t  
w h i l e  i n  7 : 3 1 - 3 7  th e  r e f e r e n c e  to  J e s u s '  groan  ( v . 3 4 —
) s u g g e s t s  some s o r t  o f  s t r u g g l e .
^ D i b e l i u s , p .  76  ( f o l l o w e d  b y  T a y l o r ,  Mark, p .  3 5 2 ) ,  
s u p p o s e s  t h a t  v . 3 7  was n o t  o r i g i n a l l y  p a r t  o f  t h i s  p e r i c ­
ope s i n c e  i t  a p p e a r s  t o  b e  a c o n c l u s i o n  t o  m ore th a n  
j u s t  t h i s  one s t o r y .  O f. f u r t h e r  Grundmann, M arkus. 
p .  1 6 4 ,  who s u g g e s t s  t h a t  i n  t h e  pre-M arkan t r a d i t i o n  
v .3 7  m ig h t  have b e e n  a c o n c l u s i o n  f o r  b o th  th e  s t o r y  o f  
t h e  d e a f  mute ( 7 : 3 1 - 3 6 )  and th e  s t o r y  o f  t h e  b l in d  man 
( 8 : 8 2 - 2 6 ) .  I t  s h o u ld  be n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  th e  " b lin d "  
are  n ot s p e c i f i c a l l y  m e n t io n e d .
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r e m in is c e n t  o f  t h o s e  i n  I s .  3 5 ; 5 f . , ^  " . . .  and th e  
e a r s  o f  t h e  d e a f  s h a l l  h e a r .  . • . and t h e  to n g u e  o f  
t h e  dumb s h a l l  be d i s t i n c t " ^  { xocl Jm  xoxpffiv dxo^onovmi 
• • .. xat Tpavfj ëcpcat Y^ ®ornx poytXdXtov ) •  I t  i s  im p o r ta n t  
t o  n o te  t h a t  a l t h o u g h  i n  v . 3 7  t h e  word dXaXoç a p p e a r s ,  
i n  V.32 uoy&XdXoç i s  u sed  t o  d e s c r i b e  t h e  m an 's  d i f f i ­
c u l t y  w i t h  s p e e c h .  S in c e  t h i s  word ( fioytXdXoç) o c c u r s  
o n ly  h e r e  i n  t h e  New T estam ent and o n ly  i n  I s .  3 5 : 6  
i n  th e  whole o f  t h e  S e p t u a g i n t ,  we have r e a s o n  t o  be­
l i e v e  t h a t  p e r h a p s  a l r e a d y  i n  th e  pre-M arkan t r a d i t i o n  
t h i s  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  d e a f  m ute was i n t e r ­
p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  th e  I s a i a n i c  p rop hecy*  I t  seem s  
l i k e l y  t h a t  Mark would have a l s o  r e c o g n iz e d  t h i s  Old 
T estam en t a l l u s i o n .
I n  a d d i t i o n ,  a s  Lohmeyer s u g g e s t s ,  i t  i s  p erh ap s  
a l s o  c o r r e c t  t o  s e e  i n  v . 3 7  an a l l u s i o n  t o  th e  Old 
T estam en t c r e a t i o n  s t o r y .  The words xaX5Sç xdvm xexoCrjxev 
a r e  p o s s i b l y  in t e n d e d  t o  be an echo  o f  su ch  words a s
^C f, a l s o  I s .  2 9 : 1 8 f . ; ( P s .  3 8 : 1 3 f . ;  Wisdom 1 0 : 2 1 ) .
^ ? o r  t h i s  t r a n s l a t i o n  t h e  S e p t u a g in t  p a s s a g e  h as  been  f o l l o w e d .
M arkus, p .  151 ( c f . ,  h o w e v er , Nineham, p .  2 0 2 ) .  H a w lin so n , p .  1 0 1 ,  i n t e r p r e t s  th e  words "He has done  
a l l  t h i n g s  w e l l "  t o  mean "How e x a c t l y  He f u l f i l s  th e  p r o p h e c ie s  1"
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t h o s e  i n  Gen* 1 : 3 1  ( xal lôev S 6eoç ta  xdvxa outx IxoCttoev 
xat tôov xaXa XCav ) and im p ly  t h a t  i n  h i s  d e e d s  o f  h e a l i n g  
J e s u s  i s  i n i t i a t i n g  t h e  new c r e a t i o n .  I f  t h u s  b o t h  t h e  
c r e a t i o n  s t o r y  an d  t h e  I s a i a n i c  p ro p h e cy  ai*e a l lu d e d  t o  
i n  v . 3 7 ,  t h e r e  e x i s t s  no c o n f l i c t  i n  i d e a s  s i n c e  th e  end 
t i m e s ,  w h ich  th e  p ro p h e t  I s a i a h  was d e s c r i b i n g ,  an d  t h e  
t im e  o f  t h e  f i r s t  c r e a t i o n  a r e  o f t e n  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
i n  th e  Old T e s ta m e n t .
We must now n o t e  more c a r e f u l l y  th e  o t h e r  d e t a i l s  
o f  t h e  s t o r y .  H a v in g  b o th  p u t  h i s  f i n g e r s  i n t o  t h e  
m an's e a r s  and to u c h e d  t h e  m an's to n g u e  w i t h  s a l i v a ,  
J e s u s ,  l o o k i n g  up t o  h e a v e n ,  s i g h s  and d e c l a r e s ," B e  
opened 1" ( v v . 3 3 f . ) .  I t  i s  t h e n  r e p o r te d  t h a t ,  a s  a  
r e s u l t ,  th e  m an's  e a r s  a r e  o p en ed , h i s  to n g u e  i s  r e ­
l e a s e d  and he s p e a k s  p l a i n l y  ( v . 3 5 ) .  I t  i s  so m etim es  
th o u g h t  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  l o o s i n g  o f  t h e  m an's  
to n g u e  (x a l  eu6 tç  èXt50Ti o Ôeopoç Y^ î^xjtrnç a^Totf) i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  man w as bound by a demon, but t h i s  seem s t o
^ I t  i s  n o te w o r th y  t h a t ,  a s  i n  b ; 4 1 ,  Mark h a s  
t r a n s l a t e d  t h e  Aram aic word f o r  h i s  r e a d e r s ,  i n  t h i s  
c a s e ,  &(p(pa0&. F o r  th e  v ie w  t h a t  èç^aSd i s  a Hebrew word 
and- n o t  a n  Aram aic o n e ,  s e e  I .  B a b in o w itz ,  ^ 'B e  Opened' =*E(p(pa0a (Mark 7 : 3 4 )  : Did. J e s u s  Speak  H ebrew ?,"  
Z.N éW .. 63 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  .2 2 9 - 2 3 8 .
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i n v o l v e  r e a d in g  t o o  much i n t o  t h i s  one p h r a s e .^  In  
any c a s e ,  t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  p r o b a b ly  in te n d e d  
t h i s  e x p r e s s i o n  and t h e  f o l l o w i n g  o n e  (xal IxdXei èpeffiç 
a s  p r o o f s  o f  t h e  m an 's  c u r e .
T here i s  r e a s o n ,  h o w e v er , t o  s e e  g r e a t e r  s i g n i f i ­
ca n ce  in  M ark's u s e  o f  th e  word xTipiJcwetv i n  v . 5 6 .  I t
*zseem s l i k e l y  t h a t  v . 3 6  i s  due t o  M ark's r e d a c t i o n  
s i n c e  t h e  o r i g i n a l  s t o r y  c o u ld  have f i t t i n g l y  c l o s e d  
w it h  v . 3 5 .  I t  h a s  r e s u l t e d  in  t h e  same p a t t e r n  a s  i n  
l ; 4 4 f .  J e s u s  o r d e r s  t h a t  t h e  m i r a c l e s  a r e  n o t  t o  be 
p u b l i c i z e d  but h i s  command i s  d i s o b e y e d .  In  t h i s  i n ­
s t a n c e ,  h o w ev er , i t  i s  n o t  t h e  h e a le d  man who d o e s  t h e  
p r o c la im in g  ( th u s  1 : 4 0 )  but t h e  members o f  t h e  crowd
^Lohmeyer, M arkus. p .  1 5 1 ,  a c k n o w le d g e s  t h a t  on  
th e  b a s i s  o f  D e is s m a n n 's  ex a m p les  (L ic h t  vom Q s t e n . 
p p . 8 1 9 f f .  ) t h e  p h r a s e  ôecrpoç xf\ç m ig h t  be a
m a g ic a l  te r m , b u t  he d e n i e s  t h a t  i t  i s  h e r e  t o  be a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  id e a  o f  dem onic p o s s e s s i o n .  C f .  
a l s o  T a y l o r ,  Mark, p .  3 5 5 .  J .  M. R o b in so n , p .  4 0 ,  ( f o l l o w e d  by B e s t , p .  3 4 )  a l l o w s  t h a t  7 : 3 5  i s  one  
Markan v e r s e  i n  M iich  t h e  t r a c e s  o f  e x o r c i s m  la n g u a g e  can  be d i s c o v e r e d .
^ A cco rd in g  t o  W. F . Arndt and F .  W . G in g r ic h ,
A G r e e k -E n g l is h  L e x ic o n  o f  t h e  New T estam en t and O ther  
E a r ly  C h r i s t i a n  t i i t e r a t u r e  (C h ib a g o . 1 9 5 ^ 1 . p .  5 8 4 .  
t h e s e  w ords a r e  b e s t  r e n d e r e d ,  "and h e b egan  t o  sp e a k  
n o r m a l ly ."
®As T a y l o r ,  Mark, p .  3 5 2 ,  p o i n t s  o u t ,  w h eth er  v . 3 6  
i s  ju d ged  t o  be Markan d ep en d s upon o n e ' s  v ie w  o f  t h e  
M e s s ia n ic  s e c r e t .  Lohm eyer, M arkus. p .  1 4 9 ;  Grundmann, 
M arkus. p .  156; and H aen ch en . B e r  Weg. p .  2 7 7 ,  a l l  s u p p o se  v . 3 6  t o  be Markan.
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( aÊTol . . . èxfjpvomov ) I n  t h e  l i g h t  o f  v . 3 7 ,  i t  
seem s o b v io u s  what t h e  o o n te n t  o f  t h e i r  p r e a c h in g  
w as— J e s u s  i s  t h e  M e ss ia h  w hose com ing s i g n i f i e s  
r e s t o r a t i o n  f o r  h i s  p e o p l e .
I n  t h i s  s t o r y  n e i t h e r  t h e  f a i t h  o f  t h e  p a t i e n t  
n or t h a t  o f  t h o s e  who b r in g  him t o  J e s u s  i s  m e n t io n e d .  
B a th e r ,  a s  we have s e e n ,  t h e  a c t i o n s  and word o f  J e s u s  
r e c e i v e  t h e  m a jo r  e m p h a s is .  In  o t h e r  w o r d s ,  i t  i s  t h e  
m ir a c le  i t s e l f  w h ic h  w ould  have a b so rb ed  th e  a t t e n t i o n  
o f  th e  h e a r e r  o f  7 s 3 1 - 3 7 .  In  a d d i t i o n ,  by means o f  t h e  
l a s t  v e r s e  Mark h a s  c l e a r l y  p r e s e n t e d  J e s u s  as t h e  
M e s s ia n ic  f u l f i l l e r  ^ o  i n  t h e  words o f  t h e  I s a i a n i c  
p ro p h e c y  makes t h e  d e a f  t o  h ea r  and th e  dumb t o  s p e a k .
The F e e d in g  o f  t h e  Four T housand—
Mk. 8 : 1 - 1 0  (M t. 1 5 : 3 2 - 3 9 )
L ike  t h e  f i r s t  f e e d i n g  m i r a c l e ,  8 ; 1 - 1 0  t a k e s  p l a c e  
i n  a d e s e r t e d  l o c a t i o n  ( c f .  6 : 3 1 ,3 5 ;  8 : 4 )  and i s  l i n k e d  
w it h  th e  c o n ^ a s s io n  o f  J e s u s  ( 6 : 3 4 ;  8 ; E ) .  I n  a d d i t i o n ,  
b o th  a c c o u n t s  r e p o r t  t h e  p e r p l e x i t y  o f  t h e  d i s c i p l e s  
about t h e  p r o v i s i o n  o f  fo o d  f o r  th e  m u l t i t u d e  i n  t h e
A lth o u g h  t h e  crowd i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  m en tio n ed  
i n  v v . 3 6 f . ,  th e  p l u r a l  form s p r o b a b ly  r e f e r  t o  th e  
members o f  th e  crowd e v e n  th o u g h  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
h e a l i n g  to o k  p l a c e  i n  p r i v a t e  ( c f .  v . 3 3 ) .  Does Mark i n ­
t e n d  t h i s  crowd t o  b e  a t  l e a s t - p a r t i a l l y  composed o f  
G e n t i l e s ?  C f .  L a g r a n g e , M arc, p .  2 0 0 .
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w i l d e r n e s s  (6 :5 7  and 8 ; 4 ) ,  t h e  I n q u ir y  o f  J e s u s  a b o u t  
t h e  a v a i l a b l e  s u p p l i e s  ( 6 : 3 8  and 8 : 5 ) ,  J e s u s*  command 
t h a t  t h e  crowd be s e a t e d  (6 :3 9  and 8 : 6 ) ,  h i s  o f f e r i n g  
o f  th a n k s  b e f o r e  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  bread and th e  
f i s h  ( 6 : 4 1  and 8 : 6 b - 7 ) ,  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  th e  p e o p l e  
(6 :4 2  and 8 :8 ) ,  t h e  g a t h e r i n g  o f  t h e  l e f t - o v e r  f r a g ­
m en ts (6 :4 3  and 8 :8 b) and t h e  s i z e  o f  t h e  crowd w hich  
was p r e s e n t  ( 6 : 4 4  and 8 : 9 ) ^
In  s p i t e  o f  t h i s  agreem en t i n  th e  g e n e r a l  c o u r s e  
o f  e v e n t s  t h e r e  e x i s t  some s t r i k i n g  d i f f e r e n c e s  b etw een  
6 : 3 0 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0 * ^  T here a r e ,  o f  c o u r s e ,  t h e  o b v io u s  
d i f f e r e n c e s  i n  v o c a b u la r y  ( e . g . , e5%o;pL(rrf|cac i n  8 : 6  f o r  
efixôrncev In  6 : 4 1 )  and numbers ( i n  8 : 1 - 1 0  t h e r e  a r e  
s e v e n  l o a v e s  t o  f e e d  4000  p e o p le  w i t h  s e v e n  b a s k e t s  o f  
fr a g m e n ts  r e m a in in g  w h i l e  i n  6 : 3 0 - 4 4  t h e r e  a r e  f i v e  
l o a v e s  and tw o f i s h  t o  f e e d  5 0 0 0  men w i t h  t w e lv e  b a s k e t s  
o f  fo o d  l e f t  o v e r  ) .  In  a d d i t i o n ,  th e  f o l l o w i n g  s h o u ld
^O f. Oruhdmann, M arkus. p p . 1 5 8 f .
2 I t  i s  so m e t im e s  su p p o se d  t h a t  th e  number t w e lv e  i n  
6 : 3 0 - 4 4  r e p r e s e n t s  e i t h e r  t h e  t w e lv e  a p o s t l e s  a n d /o r  t h e  
t w e lv e  t r i b e s  o f  I s r a e l  w h i l e  t h e  number s e v e n  i n - 8 : 1 -1 0  
r e f e r s  t o  t h e  s e v e n  d ea co n s  i n  th e  e a r l y  H e l l e n i s t i c  
Church ( o f .  A c t s  6 : 3 ) .  A . F a r r e r ,  "L oaves and T h o u sa n d s ,"  
J . T . 8 . . n . s .  4  ( 1 9 6 3 ) ,  p p . 1 - 1 4 ,  d e f i n i t e l y  g o e s  beyond  
th e  e v id e n c e  i n  c o n s t r u c t i n g  h i s  in g e n io u s  t h e o r y  on t h e  
b a s i s  o f  t h e  numbers i n  Mark. For a c r i t i c a l  e v a l u a t i o n  
o f  F a r r e r *s  t h e s i s ,  o f .  B u r k i l l ,  p p .  2 4 - 2 7 .
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be n o te d :  (a )  i n  6 :3 5  t h e  d i s c i p l e s  a r e  t h e  o n e s  who
b r in g  15) t h e  s u b j e c t  o f  t h e  crow d ’ s  n eed  f o r  f o o d ,  but 
i n  B : l f *  J e s u s  h i m s e l f  i n i t i a t e s  t h e  a c t i o n  w hich  
e v e n t u a t e s  i n  t h e  f e e d i n g j  (b )  i n  th e  fo rm er  c a s e ,  t h e  
c o m p a ss io n  o f  J e s u s  seem s t o  be l in k e d  t o  th e  s p i r i t u a l  
c o n d i t i o n  o f  t h e  p e o p le  and he r e sp o n d s  b y  t e a c h i n g  them ,  
but i n  8 : S f .  h i s  c o m p a ss io n  i s  o b v i o u s l y  prom pted by t h e  
p h y s i c a l  need  o f  t h e  crow d; an d , f i n a l l y ,  ( c )  u n l i k e  t h e  
f i r s t  f e e d i n g  n a r r a t i v e ,  where th e  f i s h  a r e  m en tio n ed  
f o u r  t im e s  ( c f .  6 : 3 8 , 4 1 , 4 3 ) ,  t h e  se c o n d  c o n t a i n s  o n ly  
one r e f e r e n c e  t o  t h e  f i s h  ( 8 : 7 ) *
S in c e  th e  a g reem en t b e tw een  t h e  two s t o r i e s  i s  t o o  
s t r i k i n g  t o  c o n c lu d e  t h a t  t h e y  r e c o u n t  s e p a r a t e  e v e n t s  
i t  seem s l i k e l y  t h a t  th e  v a r i a t i o n s  e x i s t  b e c a u s e  h ere  
Mark h as in c o r p o r a t e d  i n t o  h i s  G ospel two v e r s i o n s  o f  
t h e  f e e d i n g  s t o r y ,  e a c h  one coming t o  h im  from  a d i f f ­
e r e n t  s tr e a m  o f  t h e  t r a d i t i o n .  P re su m a b ly ,  Mark w ould  
have been  much l a s s  co n ce rn ed  th a n  we a r e  i n  th e  p r e s e n t
day t o  a s k  w h e th e r  6 : 3 0 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0  r e p r e s e n t e d  d u p l i -
2c a t e  m a t e r i a l ;  n e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  n o t  u n r e a s o n a b le  t o  
su p p o se  t h a t  t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  w ould  h a v e  known
^O f. a b o v e ,  p .  6 0 .
^ C f. L i g h t f o o t , H i s t o r y , p .  1 1 5 .
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so m e th in g  ab ou t t h e  t r a d i t i o n s  ou t o f  w hioh  t h e  two 
a c c o u n t s  came. I f  t h i s  were th e  c a s e ,  h as  he in c lu d e d  
6 : 3 0 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0  f o r  a s p e c i f i c  r e a so n ?
A f t e r  a q u i t e  th o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  Markan 
f e e d i n g  n a r r a t i v e s ,  van  l e r s e l ^  c o n c lu d e s  t h a t  th e r e  i s  
s u f f i c i e n t  r e a s o n  t o  i n f e r  t h a t  Mark h a s  em ployed  th e  
two f e e d i n g  m i r a c l e s  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  t h e  T a b le  o f  
th e  Lord i s  now op en  t o  t h e  G e n t i l e s  a s  w e l l  a s  t h e  
J e w s . As a b a s i s  f o r  t h i s  c o n c l u s i o n  he  a t t e m p ts  t o  
show t h a t  6 : 3 5 - 4 4  p r o b a b ly  r e c e iv e d  i t s  form  i n  t h e  
P a l e s t i n i a n  t r a d i t i o n  w h i le  8 : 1 - 9  e v i d e n t l y  came t o  Mark 
from  t h e  H e l l e n i s t i c  c o m u n i t y .  F u r th e r ,  he c o n c lu d e s  
t h a t  b o th  a c c o u n t s  had a l r e a d y  b ee n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e
C hurch’ s F u c h a r i s t  p r i o r  t o  Mark.
2Van l e r s e l  f i n d s  th e  k ey  t o  Mark’ s  u n d e r s ta n d in g  
o f  t h e  two f e e d i n g  n a r r a t i v e s  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  S y r o -  
p h o e n ic ia n  woman. A c c o r d in g  t o  h im , by i n s e r t i n g  t h e  
words dcpeç %opTaor9?)va:L id  'cêxva I n t o  7 :2 7  Mark has
d e l i b e r a t e l y  l i n k e d  7 : 2 4 - 3 0  t o  t h e  two f e e d i n g  n a r r a t i v e s ,
^Op. c i t . , p p .  1 6 7 - 1 9 4 .
^i b i d . . p p .  1 8 8 f .  Van l e r s e l  o b s e r v e s  t h a t  t h e  word 
%ppT%GLv a p p e a r s  o n l y  i n  t h e s e  t h r e e  p l a c e s  i n  t h e  s e c o n d  
G o sp e l ( 7 : 2 7 a ;  6 : 4 2 ;  8 :8 ) .  I t  s h o u ld  b e  n o t e d ,  h o w ev er ,  
t h a t  t h e  word o c c u r s  a l s o  i n . 8 : 4 .  O f. a l s o  J e r e m ia s ,  
E u c h a r i s t i e  W ords, p .  1 1 3 .
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th e r e b y  d e m o n s tr a t in g  t h a t  b o th  t h e  Jews and th e  Gen­
t i l e s  s h a r e  i n  t h e  E u c h a r i s t .  In  6 : 5 0 - 4 4  J e s u s  f e e d s  
a J e w is h  crowd w h i l e  i n  8 : 1 - 1 0  he p r o v id e s  fo o d  f o r  
G e n t i l e s .
I t  w ou ld  seem  t h a t  van l e r s e l  i s  J u s t i f i e d  i n  con ­
c l u d i n g  t h a t  c e r t a i n  f e a t u r e s  i n  8 : 1 - 1 0 , id i ich  v a r y  
c o n s i d e r a b l y  from  t h e  f i r s t  f e e d i n g  n a r r a t i v e , ^  h a v e  
r e s u l t e d  from  a H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e  and h ave  presum ­
a b ly  e n t e r e d  t h e  s t o r y  a t  a l a t e r  s t a g e  i n  t h e  t r a d i ­
t i o n .  F or e x a m p le ,  i t  ca n  be n o te d  t h a t  t h e  u s e  o f  t h e  
word i n  8 : 6  i n s t e a d  o f  eixôynoTev ( c f .  6 : 4 1 )
b e t r a y s  a p r e f e r e n c e  o f  t h e  G r e e k -s p e a k in g  w or ld  ( o f .
I  C or. 1 1 : 2 4  and Lk. 2 2 : 1 9 ) ^  and t h a t  i n  8 : 7  th e  word  
eêXoretv i s  g i v e n  an  o b j e c t  ( ) ,  a p r a c t i c e  w h ich
^ I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e  f i r s t  f e e d i n g  
a cc o u n t  h a s  more o f  a J e w ish  f l a v o u r  and i s  p o r tr a y e d  
a s  t a k i n g  p l a c e  on J e w is h  s o i l .  Even i f  Mark h a s  i n ­
s e r t e d  V .3 4 ,  t h e  r e f e r e n c e  t o  th e  s h e p h e r d le s s  m u l t i ­
tu d e  r e c a l l s  an Old T estam en t p i c t u r e  and w ould have  
been in t e n d e d  by him t o  d e s c r i b e  a  p r e d o m in a t e ly  J e w is h  cro w d . ( C f .  v a n  l e r s e l ,  o p .  c l t . . p .  1 8 9 ) .
F or a n o th e r  v i e w ,  c f .  G. H. B o o b y er , "The M ir a c le s  o f  
t h e  L oaves  and th é  G e n t i l e s  i n  S t .  Mark’ s  G o s p e l , ”
S .  J .T h * . 6  ( 1 9 5 3 ) ,  p p . .7 7 -8 7 .  B oobyer i n s i s t s  t h a t  
b o th  6 : 3 5 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0  a r e  f e e d i n g s  f o r  t h e  G e n t i l e s .
^Thus van l e r s e l .  op . c i t . ,  p .  1 8 4 .  C f .  e s p .  
J e r e m ia s ,  E u c h a r i s t i e  Words. p p . 1 7 5 ,1 8 5 .  I t  s h o u ld  
a l s o  be n o te d  t h a t  Mark h i m s e l f  h a s  em ployed  t h e  word  
GÙxŒptcTTGfv i n  c o n n e x io n  w ith  t h e  g i v i n g  o f  t h e  w in e  
i n  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  L o rd ’ s  Supper ( 1 4 : 2 3 ) .
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would n o t  h a v e  b e e n  f o l l o w e d  by a J e w is h  w r i t e r . ^  In  
a d d i t i o n ,  8 : 1 - 1 0  e x h i b i t s  a c e r t a i n  c o n c i s e n e s s  w h ich  
i s  n o t s e e n  i n  6 : 3 5 - 4 4 ,^  and w ith o u t  v . 7 — w hich  un­
d o u b te d ly  s te m s  from  a d i f f e r e n t  hand from  t h a t  r e ­
s p o n s i b l e  f o r  v * 6 ^ - - 8 ; l - 1 0  c o n t a in s  no r e f e r e n c e  t o
t h e  f i s h #  I f  v # 7  were added e i t h e r  by Mark o r  p r i o r
t o  him by a H e l l e n i s t i c  r e d a c t o r  i n  o r d e r  t o  b r in g  t h e  
se c o n d  n a r r a t iv e  i n t o  l i n e  w ith  6 : 3 5 - 4 4 ,  t h e n  p r e v io u s  
t o  t h a t  t im e  t h i s  s t o r y  w ould  h ave  b een  more c l o s e l y  
p a r a l l e l e d  t o  th e  E u c h a r i s t .  B oth  t h i s  f e a t u r e  and t h e  
c o n c i s e n e s s  o f  8 : 1 - 1 0  s u g g e s t  a l a t e r  s t a g e  i n  th e  
t r a d i t i o n ^  a s  in d e e d  d oes  t h e  f a c t  t h a t  i n  8 : 1 - 1 0  i t  
i s  J e s u s  who i n i t i a t e s  t h e  a c t i o n  ( c f .  6 ; 3 5 ) .  T h is  
l a t t e r  f e a t u r e  i s  p o s s i b l y  t h e  r e s u l t  o f  t h e o l o g i c a l
^ h u s  v a n  l e r s e l ,  o p .  c i t . .  p p .  1 7 6 f .  ,1 8 5 .  O f. 
e s p .  J e r e m ia s ,  E u c h a r i s t i c ^ o r d s . p p .  9 7 ,1 7 5 .
%?he r e f e r e n c e s  t o  t h e  g r e e n  g r a s s  ( 6 : 3 9 ) ,  th e  
s i z e  o f  t h e  s e a t e d  grou p s ( 6 : 4 0 ) ,  J e s u s ’ g l a n c e  h e a v e n ­
ward ( 6 : 4 1 ) ,  and t h e  g a t h e r i n g  o f  t h e  fr a g m en ts  o f  t h e  
f i s h  ( 6 : 4 3 )  a r e  d e t a i l s  w h ic h  a r e  found o n ly  i n  t h e  f i r s t - f e e d i n g  n a r r a t i v e .
^G f. van  l e r s e l ,  o p . c i t . . p p .  1 7 6 f . ,  who n o t e s
t h a t  i n  V .7  t h e  word eôXoyfiou’ç ( w i th  an  o b j e c t )  o c c u r s
and n o t  a s  i n  v . 6 .
^Gf. below, pp. 504f.
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r e f l e c t i o n . ^
I f  t h e n  we ca n  c o n c lu d e  w i t h  some c e r t a i n t y  t h a t  
Mark h a s  i n  t h i s  s e c o n d  i n s t a n c e  ( 8 : 1 - 1 0 )  u t i l i z e d  a  
s t o r y  o f  t h e  f e e d i n g  w h ich  came t o  him  from  a  predom­
i n a t e l y  H e l l e n i s t i c  en v ironm en t and h as  in c o r p o r a te d  
i t  i n t o  a s e c t i o n  o f  h i s  Gk>spel w h ich  i s  a p p a r e n t ly  
in te n d e d  t o  r e c o u n t  t h e  a c t i v i t y  o f  J e s u s  i n  n o n -  
P a l e s t i n i a n  t e r r i t o r y  ( 7 : 2 4 , 3 1 ) ,  i s  i t  th e n  c o r r e c t  
t o  su p p o se  w i t h  van  l e r s e l  t h a t  Mark h a s  in t e n d e d  t h e  
words i n  7 :2 7 a  t o  be t h e  k ey  t o  h i s  p a r t i c u l a r  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  6 : 3 0 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0 ?
I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  p o s s i b l e  t h a t  7 : 2 4 - 3 0  has gone  
th r o u g h  c e r t a i n  s t a g e s  o f  d ev e lo p m en t o r ,  t o  be more  
p r e c i s e ,  t h a t  i t  was fo r m e r ly  a s t r a ig h t f o r w a r d  m i r a c l e  
s t o r y  i n t o  w h ich  t h e  c o n v e r s a t i o n a l  e le m e n t  ( w . 8 7 f . ) 
has b e e n  in t r o d u c e d .  I t  would s e e m , h o w e v e r ,  t h a t  by  
s u g g e s t i n g  t h a t  Mark h as  p r o b a b ly  i n s e r t e d  th e  words  
xal eX'%ev i n t o  v . 2 9 a  t o  ta k e  up t h e  w ords i n  v .2 7
^ C f. van  l e r s e l ,  o n . c i t . ;  p .  1 8 6 .  Van l e r s e l ’ s  
c o n c l u s i o n s  t h a t  t h e  p h r a s e  i n  8 :3 b  paxp60ev i s  an  a l l u s i o n  t o  th e  G e n t i l e s ,  o r  more p r e c i s e l y  t o  t h o s e  
o f  th e  H e l l e n i s t i c  Church [ a s  s u g g e s t e d  by F . W*
D anker, "Mark 8 : 3 . ” . J .B .L . . 82 ( 1 9 6 3 ) ,  p p . 2 1 5 f . l ,  
and t h a t  t h e  r o l e  o f  t h e ." t w e l v e  d i s c i p l e s ” i s  p la y e d  
dowii i n  8 : 1 - 1 0  seem  t o  be f a r  l e s s  c e r t a i n .
^Cf. T a y lo r ,  Mark, p .  3 5 7 .
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(xal IXeyev ) — w hich  w ere  f o r m e r ly  c o n t in u e d  w i t h
th e  word vmye • . .  ( v . 2 9 ) — and th e n  h as added  ôtà 
TotTo Tov XÔYOV i n  o r d e r  t o  c o n n e c t  t h e  m i r a c l e  w i t h  
th e  c o n v e r s a t i o n  i n  w . 2 7 f * ,  van l e r s e l ^  i s ,  i n  f a c t ,  
s a y in g  t h a t  i t  was th e  seco n d  e v a n g e l i s t  who was r e ­
s p o n s i b l e  f o r  g i v i n g  t h i s  p e r i c o p e  i t s  p r e s e n t  form .
I n  o t h e r  w o rd s , t h i s  w ould mean t h a t  p r i o r  t o  Mark’ s  
r e d a c t i o n  t h i s  s t o r y  would not have in c lu d e d  t h e  co n ­
v e r s a t i o n  b e tw een  J e s u s  and th e  wcman i n  w . 2 7 f .  and  
th u s  i t s  m ajor theme*
In  t h e  l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  Mark’ s  r e d a c t i o n  i s  
n o r m a lly  d e t e c t a b l e  i n  t h e  v e r s e s  w h ich  c o n n e c t  t h e  
v a r i o u s  p e r io o p a e  and n o t i n  t h e  m id d le  o f  a s t o r y ,  i t  
seem s l i k e l y  t h a t  7 : 2 4 - 3 0  came to  t h e  se co n d  e v a n g e l i s t  
a lr e a d y  c o n t a i n i n g  w * 2 7 f * F or t h i s  r e a s o n ,  van  l e r s e l ’ s  
s u g g e s t i o n  t h a t  7 : 2 7 a  i s  a Markan i n s e r t i o n  seem s to  be 
a q u e s t i o n a b l e  o n e .  There i s  no more r e a s o n  f o r  su p p o s­
in g  t h a t  t h e s e  words c o n s t i t u t e  a Markan i n t e r p o l a t i o n  
th a n  t h a t  th e  w h o le  o f  v v . 2 7 f .  d o e s .  I f ,  i n  f a c t ,  Mark 
had ta k e n  t h e  t r o u b l e  t o  c r e a t e  t h i s  somewhat s u b t l e  
l i n k  among t h e s e  t h r e e  p a s s a g e s  by means o f  t h e  word 
XPpT<%Giv ( 6 : 4 2 ;  7 : 2 7 ;  8 :8 ) ,  i t  seem s s e n s i b l e  t o  su p p o se
^Op. c i t . .  p p . 1 8 8 f .
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t h a t  he w ould  h a v e  d e s ig n a t e d  more s t r a i g h t f o r w a r d l y  
b o th  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  se c o n d  f e e d i n g  in  G e n t i l e  
t e r r i t o r y  and t h e  r e s p e c t i v e  c o m p o s i t io n s  o f  t h e  two 
crow ds— i . e .  ,  J e w is h  and G e n t i l e .
I n  a r e c e n t  s t u d y  o f  7 : 2 4 - 3 0 ,  B u r k i l l ^  r e j e c t s  t h e  
v ie w  w h ich  p r o p o s e s  t h a t  7 : 2 7 a  s u g g e s t s  t h a t  th e  seco n d  
e v a n g e l i s t  h a s  in te n d e d  6 : 3 0 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0  t o  be s e e n  
r e s p e c t i v e l y  a s  a  f e e d i n g  o f  th e  Jews and a f e e d in g  o f  
t h e  G e n t i l e s .  He d o e s  t h i n k ,  h o w ev er , t h a t  b o th  th e  
f e e d i n g  n a r r a t i v e s  and 7 :2 7  were d e f i n i t e l y  a s s o c i a t e d  
w ith  t h e  E u c h a r i s t .  A c c o r d in g  t o  h im , Mark has em p loyed  
7 : 2 7 f . t o  sh ed  l i g h t  on 6 : 3 0 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0  on t h e  b a s i s  
o f  t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  g r e a t  q u a n t i t y  o f  l e f t - o v e r  
f o o d .  He s a y s ,
In  e a c h  i n s t a n c e ,  t h e r e f o r e ,  a crowd i s  
a d e q u a t e ly  s e r v e d  w i t h  f o o d ,  and t h e r e  i s  ample  
l e f t  b y  t h o s e  who p a r t a k e  o f  t h e  m ea l t o  s a t i s f y  
th e  n eeds o f  o t h e r s ;  and t h i s  i s  t h e  p o in t  made 
by t h e  woman i n  t h e  a d r o i t  r e p l y  o f  7 :2 8 — th e  crumbs t h a t  f a l l  from  th e  c h i l d r e n ’ s  t a b l e  a r e  
s u f f i c i e n t  t o  p r o v id e  t h e  d o g s  w ith  a meal.*^
L ik e  van  l e r s e l ,  B u r k i l l  a l l o w s  t h a t  7 : 2 7  i s  t o  be
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  two f e e d in g  n a r r a t i v e s  i n  t h e  l i g h t
o f  t h e  C hurch’ s  E u c h a r i s t ,  b u t ,  u n l i k e  van l e r s e l ,  he
Z^.N.W. . 57 (1966), pp. 29f.
^ I b l d . . p .  2 0 .
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s e e s  no r e a s o n  t o  c o n c lu d e  t h a t  Mark h a s  in te n d e d  t o  
p i c t u r e  a  f e e d i n g  o f  t h e  Jew s ( 6 : 3 0 - 4 4 )  and t h e n  a  
f e e d i n g  o f  t h e  G e n t i l e s  ( 8 : 1 - 1 0 ) .  B u r k i l l ’ s  r e a s o n s  
f o r  re j e c t i n g  t h i s  l a t t e r  p o s s i b i l i t y  do n o t  a p p ea r  t o  
be c o m p le t e ly  d e f e n s i b l e  s i n c e  he seem s t o  e a p e c t  a 
c o n s i s t e n c y  i n  Mark’ s  th o u g h t  i n  r e g a r d  t o  t im e  and 
e v e n t s  and a t  t h e  same t im e  assu m es t h a t  t h e  se c o n d  
e v a n g e l i s t  w ou ld  n o t  have b een  m e c h a n ic a l ly  c o n s i s t e n t  
i n  o t h e r  r e s p e c t s . ^  I n  a n y  c a s e ,  i t  would seem t h a t  i f  
Mark h a s  in t e n d e d  7 : 2 7 f .  t o  be l in k e d  w i t h  f e e d i n g s  o f  
m u lt i t u d e s  a t  a l l ,  i t  was o n ly  i n  a g e n e r a l  w ay .
What t h e n  can  we c o n c lu d e  about t h e  Markan p l a n  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e s e  p a s s a g e s ?  I t  seem s p r o b a b le  t h a t  t h e  
se c o n d  e v a n g e l i s t  has s e e n  b o th  6 : 3 0 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0  a s  
p r é f i g u r a t i o n s  o f  t h e  E u c h a r i s t  m o r e o v e r ,  i t  a p p ea rs
^ S in c e  J e s u s ’ pronouncem ent in  7 :2 7 a  seems t o  s u g ­
g e s t  t h a t  ” . . # t h e  p r o c e s s  o f  f e e d i n g  t h e  I s r a e l i t e s  
i s  not an  e v e n t  o f  t h e  p a s t  but i s  s t i l l  p r o c e e d in g ,"  
B u r k i l l ,  ZâN.Wè . 57 ( 1 9 6 6 ) ,  p p . 2 9 f . ,  c o n c lu d e s  th a t  
Mark c o u ld  n o t  have in te n d e d  6 : 3 0 - 4 4  a s  a f e e d i n g  f o r  t h e  Jews s i n c e  i t  was a p a s t  e v e n t .  I n  s o  f a r  a s  t h e  
two f e e d i n g s  were ta k e n  as  p r e f i g u r i n g  t h e  E u c h a r i s t , 
t h e  crowd i n  ea c h  c a s e  m ust be in t e n d e d  a s  a r a c i a l l y  
m ixed  group  s i n c e ,  a c c o r d in g  t o  B u r k i l l ,  7 ; 2 7 f .  means t h a t  t h e  Jews and  t h e  G e n t i l e s  e a t  s i m u l t a n e o u s l y .  I t  
seem s u n l i k e l y  t h a t  Mark w ould  h ave b een  o v e r l y  c o n - ,  
ea rn ed  t o  be t h i s  p r e c i s e .
pA . Shaw, ”The Marcan F ee d in g  N a r r a t i v e s ,"  Church Q u a r te r ly .  R e v ie w . 162 ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  2 6 8 - 2 7 8 ,  a l s o  c o i p l e s  
t h e  two f e e d i n g  m i r a c l e s  w i t h  t h e  E u c h a r i s t .  He a t te m p ts  
t o  i d e n t i f y  6 : 3 0 - 4 4  s p e c i f i c a l l y  w ith  th e  f i r s t  S upper
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t o  be e v e n  more c e r t a i n  t h a t  Mark h a s  in t e n d e d  v v . 2 7 f .  
i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  S y r o p h o e n io ia n  woman t o  d e m o n s tr a te  
t h a t  t h e  G e n t i l e s  a l s o  h ave  a s h a r e  i n  t h e  Kingdom. 
P resu m a b ly  he w ou ld  have s e e n  t h e  r e f e r e n c e  t o  bread  
i n  r e s p e c t  t o  t h e  G e n t i l e s ’ p a r t i c i p a t i o n  a t  t h e  L ord ’ s  
T a b le .  F u r t h e r ,  t h e  xp^Tov i n  7 :2 7 a  s u g g e s t s  t h e  p r i o r ­
i t y  o f  t h e  Jew s o v e r  t h e  G e n t i l e s  ( c f .  Bom* 1 : 1 6 ) ,  a n d ,  
a s  we h a v e  n o t e d ,  th e  c o n t e x t s  o f  th e  f e e d i n g  n a r r a t i v e s  
im p ly  t h a t  t h e  f i r s t  one t a k e s  p l a c e  i n  J e w is h  t e r r i t o r y  
and t h e  s e c o n d  i n  a n o n - P a l e s t i n i a n  a r e a .  We have a l s o  
c o n c lu d e d  t h a t  8 : 1 - 1 0  e x h i b i t s  much l e s s  o f  a J e w is h  
f l a v o u r  th a n  6 : 3 0 - 4 4 .  N o n e t h e l e s s ,  w h e th e r  Mark h as  
in t e n d e d  t o  l i n k  7 : 2 7 f .  s p e c i f i c a l l y  t o  6 : 3 0 - 4 4  and  
8 : 1 - 1 0  can n ot be d e te r m in e d .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  E u c h a r i s t i e  a s s o c i a t i o n ,  we h a v e  
s e e n  t h a t  t h e  s e c o n d  e v a n g e l i s t  has u s e d  8 :1 - 1 0  t o  p r e ­
s e n t  J e s u s  a s  t h e  d i v i n e  f i g u r e  who m i r a c u l o u s l y  p r o v id e s  
f o r  th e  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e .  He h a s  u n d o u b te d ly  in t e n d e d  
t h i s  s t o r y  t o  p r o v id e  a n o th e r  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  power
c e l e b r a t e d  by J e s u s  and  h i s  c h o s e n  d i s c i p l e s  and 8 : 1 - 1 0  
w it h  t h e  su b s e q u e n t  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  E u c h a r i s t  i n  t h e  
C hurch. H is  a rg u m en t, h o w ev er , i s  n o t  e n t i r e l y  co n ­
v i n c i n g .
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o f  t h e  Son  o f  God. I n  v i e w  o f  8 ; 1 4 - S 1 ,^  i t  i s  a l s o  
e v i d e n t  t h a t  Mark h a s  d e l i b e r a t e l y  l i n k e d  b o th  8 : 1 - 1 0  
and 6 : 3 0 - 4 4  t o  t h e  q u e s t i o n  i n v o l v i n g  t h e  d i s c i p l e s ’ 
u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  in ^ o r t  o f  J e s u s ’ m i r a c l e s  ( o f ,  
a l s o  6 : 5 2 ) .
S u b seq u en t  t o  t h e  s i g n - s e e k i n g  m i s s i o n  o f  t h e  
P h a r i s e e s  ( 8 : l l f .  ) J e s u s  w arns h i s  d i s c i p l e s  o f  t h e  
l e a v e n  o f  th e  P h a r i s e e s  and t h a t  o f  H erod , but t h e y  
m isu n d e r s ta n d  t h e  word and assum e t h a t  J e s u s  i s
t a l k i n g  a b o u t  b r e a d .  The d i s c i p l e s  h ave  f o r g o t t e n  t o  
b r in g  b read  w i t h  them  i n  t h e  b o a t  e x c e p t  f o r  one l o a f  
( v ,  1 4 - -  xal et (ifî eva SpTov oêx eTxov fieô* éauTffiv êv TÇ %Xo((ÿ ) . 
In  s p i t e  o f  t h e  d i s c i p l e s ’ c o n c e r n  o v e r  t a n g i b l e  b r e a d ,  
J e s u s  d o e s  n o t  e n d ea v o u r  t o  c o r r e c t  t h e i r  m is u n d e r s ta n d ­
i n g  but t a k e s  up t h e i r  th o u g h t  and q u iz z e s  them r e g a r d ­
i n g  t h e  m ean ing  o f  th e  tw o f e e d i n g s .  W ith th e  minimum 
o f  s u p p l i e s  J e s u s  had met t h e  n eed s  o f  t h e  5000  a s  w e l l  
a s  t h o s e  o f  t h e  4 0 0 0 ,  and i n  e a c h  i n s t a n c e  t h e r e  was 
p l e n t y  t o  s p a r e .
^ A lthou gh  t h e  s e c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  p resu m a b ly  i n ­
c o r p o r a te d  i n  8 : 1 5  a pre-M arkan  e le m e n t  ( s e e  L i g h t f o o t ,  
H i s t o r y , p .  1 1 5 ) ,  t h e  rem ain d er  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  
a p p a r e n t ly  th e  work o f  h i s  h an d . Thus B e s t ,  p .  7 8 ;  
J o h n so n , Mark, p .  1 4 2 ;  G ran t, I . B , , v o l .  7 ,  p .  7 6 1 ,
O f. a l s o  S c h m id t , p p .  2 0 4 f .  . .
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Thus by means o f  8 : 1 4 - 2 1  Mark h a s  a g a i n  s p o t ­
l i g h t e d  t h e  d i s c i p l e s ’ n e a r s i g h t e d n e s s .  T hey a r e  
w o r r ie d  a b o u t  t h e  d e f i c i e n c y  o f  t h e i r  f o o d  s u p p ly  a t  
t h e  v e r y  moment when th e y  s i t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
One who h a s  ju s t  d e m o n str a te d  h i s  power t o  p r o v id e  f o r  
man’s  n o u r is h m e n t .^  T hey f a i l  t o  r e c o g n i z e  who J e s u s  
i s — a theme t o  w h ich  Mark d e v o t e s  h i s  a t t e n t i o n  from  
t h i s  p o in t  onwards i n  h i s  G o s p e l .  T h u s, we ca n  s a y  
i n  c o n c l u s i o n  t h a t  a l t h o u g h  f o r  Mark t h e  f e e d i n g  m ir a ­
c l e s  s e c o n d a r i l y  p o s s e s s e d  E u c h a r i s t i e  s i g n i f i c a n c e ,  
t h e y  p r i m a r i l y  had C h r i s t o l o g i c a l  m ean in g : t h e y  r e v e a l  
who J e s u s  i s —  a t r u t h  w h ich  t h e  d i s c i p l e s  do n e t  com­
prehend*
The H e a l in g  o f  a B l in d  Man— Mk. 8 : 2 2 - 2 6
T h is  m ir a c le  s t o r y  i s  p e c u l i a r  t o  t h e  s e c o n d  G o sp e l  
( c f *  J n .  9 : 1 - 7 ) ,  but i t  has c e r t a i n  f e a t u r e s  i n  common 
w it h  th e  h e a l i n g  o f  t h e  d e a f  mute i n  7 : 3 1 - 3 7 .^  The
Mânek, "Mark T i l l  1 4 - 2 1 , “ K .T . ,  7 (M arch, 1 9 6 4 ) ,  
p p . 1 0 - ï l4 ,  s u g g e s t s  t h a t  Spioç In  8 : 1 4 b  would p o s s i b l y  
h ave  been u n d e r s to o d  by Mark a s  a r e f e r e n c e  { i n  
Joh an n in e  t e r m s )  t o  " th e  Bread o f  L i f e "  who was i n  t h e i r  m i d s t .  J e r e m ia s ,  E u c h a r i s t i e  W ords, p .  2 3 4 ,  makes t h e  
same s u g g e s t i o n ,  (5f* a l s o  Ë u r k ï i ï ,  p* 107*
oOf. above, pp. 80f.
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agreem en t b e tw e en  t h e s e  two s t o r i e s  h a s  c a u s e d  Bultmann^  
t o  c o n c lu d e  t h a t  8 : 8 2 - 2 6  i s  a v a r i a n t  o f  7 : 3 1 - 3 7 ,  b u t  
Taylor*^ draws a t t e n t i o n  t o  s t r i k i n g  d i f f e r e n c e s  w hioh  
a re  n o t  r e a d i l y  e x p l a i n e d  i f  i t  i s  assum ed t h a t  both  
a c c o u n t s  r e f e r  t o  th e  same i n c i d e n t .  T a y lo r  l i s t s  t h e  
f o l l o w i n g :  ( a )  i n  7 : 3 4  th e  word àvapxétaç r e f e r s  t o  
J e s u s ’ g l a n c e  up to  h e a v e n  but in  8 : 2 4  i t  d e s c r i b e s  t h e  
b l i n d  man’ s  r a i s i n g  h i s  e y e s  ; (b) u n l i k e  7 :3 4  t h e  s t o r y  
o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  b l i n d  man r e p o r t s  no h e a l i n g  word  
o f  J e s u s  b u t  r a t h e r .  J e s u s  a s k s  t h e  man t h e  q u e s t i o n ,  "Do 
you s e e  a n y th in g ? " ® ; ( c )  th e  p e c u l i a r  r e p l y  o f  t h e  b l i n d  
man ( v . 2 4 —  pxêxw toÙç on  i c  ôivôpa ôpw %epi-
mToüvTaç i s  d i s t i n c t i v e  and n o t  l i k e l y  t o  have a r i s e n  
i n  a v a r i a n t ;  and (d )  t h e  se c o n d  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ 
l a y i n g  o n  o f  hands i n  8 : 2 5  i s  " ♦ . • w ith o u t  p a r a l l e l
H i s t o r y , p .  2 2 7 .  I t  s h o u ld  be n o t e d  t h a t  Bultm ann  
(H i s t o r y , p p .  6 4 f . )  d i s m i s s e s  t h i s  r e p o r t e d  jo u r n ey  ( 7 : 2 4 ;  7 : 3 1 ;  8 : 2 2 )  a s  a " p h a n ta sy ."
^Mark. p p . 3 6 9 f .  ( f o l l o w e d  b y  C r a n f l e l d ,  p .  2 6 3 ) .
®The v a r i a n t  r e a d i n g  i n  S A  p i  ( s f  Tt éXéxet ) 
w h ioh  i s  i n  i n d i r e c t  s p e e c h  s h o u ld  be n o t e d .
^For th e  r e n d e r in g  o f  t h i s  d i f f i c u l t  p h r a s e ,  c f .  
T a y lo r ,  Mark, p .  3 7 1 ,  and M. B la c k ,  An A ram aic Approach  
t o  th e  Gtos-peis and  A c t s  ( 2 nd e d .  ; O x fo rd , 1 9 s i ] , p p .  3 6 f .
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i n  t h e  G o sp e ls  and I s  n ot l i t e l y  t o  have b een  i n v e n t e d .
I t  a p p e a rs  q u i t e  c e r t a i n  t h a t  7 : 3 1 - 3 7  and  8 : 2 2 - 2 6  
were p a ir e d  i n  th e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n  a s  i l l u s t r a t i o n s  
o f  t h e  M e s s ia n ic  f u l f i l m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  a s  i t  i s  s e t  
f o r t h  i n  c e r t a i n  I s a i a n i c  p a s s a g e s  ( c f*  I s .  2 9 : 1 8 ,
3 5 ;5 f . ) .  T h is  f a c t  c o u ld  a c c o u n t  f o r  some o f  t h e  s im -  
i l a r i t i e s  b e tw e e n  th e  two s t o r i e s .  H a v in g  ended  t h e  
p r e v io u s  s e c t i o n  ( 6 : 3 0 - 7 : 3 7 )  by d e m o n s tr a t in g  t h a t  J e s u s  
i s  t h e  One idio u n s to p s  t h e  e a r s  o f  t h e  d e a f  and makes
B a y l o r ,  Mark, p .  3 6 9 .  I t  i s  a l s o  im p ro b a b le  t h a t  
Mark w ould  have c r e a t e d  8 : 2 2 - 2 6  on t h e  b a s i s  o f  7 : 3 1 - 3 7 .  
The word Sppa. o c c u r s  o n ly  h ere  i n  Mark ( c f .  Mt. 2 0 : 3 4 )  
w h i le  5<|>0aX|j.ôc a p p e a r s  i n  7 : 2 2 ;  8 : 1 8 ;  9 : 4 7  ( t w i c e ) ;
1 2 : 1 1 ;  and 1 4 : 4 0  a s  w e l l  a s  i n  8 : 2 5 ,  S in c e  t h e  seco n d  e v a n g e l i s t  h a s  d e f i n i t e l y  fa v o u r e d  t h e  word ocpeaXpôç 
( i t s  o c c u r r e n c e  i n  8 : 1 8  i s  p r o b a b ly  due t o  h i s  r e d a c ­
t i o n ) ,  i t  seem s u n l i k e l y  t h a t  t h e  o t h e r  word f o r  " ey es"
( i n  8 :2 3  i s  a l s o  r e d a c t i o n a l  a l th o u g h  t h i s  would
be t h e  c a s e  i f  8 : 2 2 - 2 6  were c o n s t r u c t e d  by Mark as a  
v a r i a n t  o f  7 : 3 1 - 3 7 .
^Gf. a b o v e ,  p p . 8 0 - 8 5 ,  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  7 : 3 1 - 3 7  and a f u l l e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  Old T e sta m e n t  
b ack grou n d .
® T a y lo r , Mark, p p . 3 6 9 f ♦ ,  i n  a d d i t i o n  to  s u g g e s t i n g  
t h a t  th e  a g r e e m e n ts  b etw een  7 :3 1 -3 7  and 8 : 2 2 - 2 6  m ight be 
d u e , a t  l e a s t  i n  p a r t ,  t o  t h e  . s t e r e o t y p e d  .fo rm s o f  t h e  
o r a l  p e r i o d ,  a l l o w s  t h a t  i f  Mark w ere  i n t e n t i o n a l l y  
l i n k i n g  t h e  tw o  s t o r i e s ,  h e  m ight have s im p ly  r e p e a te d  
h i m s e l f .  I t  sh o u ld  be o b s e r v e d  t h a t  m ost  com m en tators  
ta k e  t h e  words xat IpxpvTat e lç  Biri0auV04v i n  v .2 2 a  t o  be  
Markan ( th u s  Bultm ann, H i s t o r y , p .  2 1 3 ;  K lo s te rm a n n ,  
M arkus. p .  7 7 ;  Lohm eyer, M arkus. p p . 1 5 8 f . ; and B e s t ,  
p .  7 9 ;  c f .  a l s o  S c h m id t ,  p p . 2 0 7 f .  ) ,  b u t  m ost  o f . them  
do n o t  a t t e m p t  t p  d e c i d e  idiat e l s e  m i ^ t  b e  r e d a c t i o n a l  
(B u ltm an n. H i s t o r y , p .  2 1 3 ,  d o e s  assume t h a t  v .2 6 b  i s  
e d i t o r i a l ) .
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th e  dumb t o  s p e a k ,  Mark h as  co m p le ted  t h e  s e c o n d  group  
o f  p e r i c o p a e  w h ich  b e g in s  w i t h  à f e e d i n g  m ir a c le  b y  
means o f  t h i s  s t o r y .
As i n  7 : 3 1 - 3 7 ,  Mark h a s  not em p h a sized  t h e  theme o f  
f a i t h .  The words xal cpêpovcrtv 'tutpXov, xal mpaxaXoucrtv 
a^Tôv a r e  p r o b a b ly  n ot in te n d e d  to  be a d e m o n s tr a t io n  o f  
t h e  f a i t h  o f  t h o s e  who b r in g  t h e  man b u t  p r o v id e  a 
c h a r a c t e r i s t i c  b e g in n in g  f o r  a m i r a c l e  s t o r y .  F u r th e r  
we o b s e r v e  t h a t  t h e  m an’ s  c o n d i t i o n  i s  s im p ly  d e s ig n a t e d  
a s  b l in d n e s s  ( c f .  J n .  9 : 1 — TvcpXov ex Yeve^nc) and t h a t  h i s  
f a i t h  i s  now here m e n t io n e d .  In  th e  l i g h t  o f  t h i s  a b s e n c e  
o f  t h e  f a i t k  th e m e , i t  i s  p u re  s p e c u l a t i o n  t o  s u p p o s e ,  a s  
d o e s  G o u ld ,^  t h a t  t h e  s t e p  b y  s t e p  r e c o v e r y  o f  t h e  man’ s  
s i g h t  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  g r a d u a l  grow th  o f  h i s  f a i t h .
U n d o u b te d ly ,  a s  i n  7 : 3 1 - 5 7 ,  Mark h a s  b een  c o n c e r n e d  
t o  e c ip h a s iz e  t h e  m i r a c l e  i t s e l f .  I n d e e d ,  t h i s  i s  th e  
f i r s t  m ir a c le  i n  w h ich  t h e  secon d  e v a n g e l i s t  has p i c t u r e d  
J e s u s  r e s t o r i n g  e y e s i g h t  t o  t h e  b l in d  ( c f . a l s o  1 0 : 4 6 - 5 2 ) ,  
and he h a s  d e s c r i b e d  i t  i n  p i c t u r e s q u e  f a s h i o n .  A lth o u g h  
8 : 2 2 - 2 6  in c lu d e s  no h e a l i n g  word ( c f .  7 : 3 4 )  and no f i n a l  
c h o r u s  e m p h a s iz in g  th e  m ir a c le  ( o f .  7 : 3 7 ) ,  th e  means 
w h ich  J e s u s  em ployed  t o  e f f e c t  th e  c u r e  are  d e s c r ib e d .
l-Pp. 1 4 9 f .
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Not o n ly  d o e s  J e s u s  t o u c h  t h e  man’ s  e y e s  but h e  a l s o  
u s e s  s a l i v a  ( 8 : 2 3 ;  o f .  7 : 3 3 ) .  A f t e r  t h e  man s e e s  e v e r y ­
t h i n g  c l e a r l y ,  J e s u s  s e n d s  him t o  h i s  home, c h a r g in g  
h im , "Do n o t  e v e n  e n t e r  t h e  v i l l a g e "  ( v . 2 6 ) .  A lth o u g h  
t h i s  e n d in g  i s  p r o b a b ly  p re-M arkan, i t  i s  t o  be c o n n e c te d  
w it h  Mark’ s  s e c r e c y  m o t i f . ^
The t w o - s t a g e  h e a l i n g  i s  o f  p a r t i c u l a r  im port in  
t h i s  s t o r y .  A f t e r  J e s u s  t o u c h e s  t h e  b l i n d  man’ s  e y e s  
w it h  s a l i v a  ( v . 2 3 ) ,  t h e  man d o es  n o t  im m e d ia te ly  r e g a in  
h i s  e y e s i g h t ;  r a t h e r ,  he can  m e r e ly  s e e  men a s  t r e e s  
w a lk in g  ( v . 2 4 ) .  I t  i s  o n ly  su b s e q u e n t  t o  J e s u s ’ se co n d  
to u c h  t h a t  t h e  man s e e s  c l e a r l y .  Has Mark r e f e r r e d  t o  
t h i s  t w o - s t a g e  c u r e  s im p ly  t o  s t r e s s  t h e  ex trem e d i f f i ­
c u l t y  o f  t h i s  c a s e  and th u s  t h e  g r e a t n e s s  o f  J e s u s ’ 
power^ o r  h as  h e  r e c o u n t e d  i t  f o r  a n o th e r  re a so n ?
We h ave  a l r e a d y  r e j e c t e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h i s  
s t e p  by s t e p  p r o c e d u r e  i s  in te n d e d  t o  c o r r e s p o n d  t o  th e  
g ro w in g  f a i t h  o f  t h e  b l i n d  man. F u r t h e r ,  i t  seem s  
d o u b t f u l  t h a t  b y  n o t i n g  t h a t  th e  man was a b l e  t o  s e e  
men a s  t r e e s  w a lk in g  Mark was co n c e r n e d  t o  show t h a t  he
^ h e  numerous v a r i a n t  r e a d in g s  f o r  ^r\àe t V  xcoimv 
elcrêxopç Show how d i f f i c u l t  t h e s e  words were f o r  t h e  
e a r l y  i n t e r p r e t e r s .  C f .  C. H. T u r n e r ,  "Marcan U s a g e ,"  
J . T . S . .  26 ( 1 9 2 5 ) ,  p .  1 8 .
^Thus H aenchen , P e r  Weg. p .  2 9 1 .
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was n o t  b l i n d  from  b i r t h . ^
When c o n s i d e r i n g  why t h e  seco n d  e v a n g e l i s t  has  
r e t a i n e d  t h i s  t w o - s t a g e  m ir a c le  i n  h i s  G ospel van d e r  
Loos a ssu m es t h a t  C a l v i n ’ s  e x p l a n a t i o n — t h i s  u n u su a l  
m ir a c le  s t o r y  d e m o n s tr a te s  t h a t  J e s u s  was not bound t o  
any s e t  p r o c e d u r e  s i n c e  h e  h e a le d  f i r s t  i n  one way and  
th e n  i n  a n o t h e r — i s  c l o s e s t  t o  th e  t r u t h .  In  a c c e p t i n g  
C a l v i n ’ s c o n c l u s i o n  v a n  d er  Loos r e j e c t s  i n t e r p r e t a t i o n s  
w h ich  s u g g e s t  t h a t  Mark h a s  u n d e r s to o d  t h i s  m i r a c l e  
s t o r y  s y m b o l i c a l l y .  He s t a t e s ,
J e s u s  d id  n o t h e a l  th e  man f o r  t h e  p u r ­
p o s e  o f  d e m o n s tr a t in g  t o  him th e  " s ig n "  th a t  a n o t  y e t  c o m p le te  b e l i e f  i s  an sw ered  by an  
o r i g i n a l l y  in c o m p le te  c u r e - - n o t  a  s i n g l e  word 
i s  s a i d  a b o u t  th e  man’ s  f a i t h l — o r  t o  t e a c h  
t h e  d i s c i p l e s  s y m b o l i c a l l y ,  b u t i n  p a r t  t o  
m a n i f e s t  i n  H is  d i s p l a y  o f  d i v i n e  m ercy  t o  a  
man i n  n eed  t h e  o m n ip o ten ce  o f  H is a c t i o n s '  
and H is  free d o m  i n  t h e  m ethod o f  t r e a t m e n t .
A lth o u g h  we a g r e e  w it h  van d e r  L o o s ’ s  r e j e c t i o n  o f
t h e  f i r s t  s u g g e s t i o n ,  we ca n n o t  co n cu r  w i t h  h i s  o u t r i g h t
d e n i a l  o f  t h e  s y m b o l ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s t o r y *  I t
i s  n ot a t  a l l  c l e a r  w h e th e r  van d e r  Loos means t h a t  t h e
h i s t o r i c a l  J e s u s  d id  n o t  e f f e c t  t h i s  m ir a c le  i n  two
s t a g e s  i n  o r d e r  t o  p r o v id e  a l e s s o n  f o r  h i s  d i s c i p l e s  o r
^C f. T a y l o r ,  Mark, p .  3 7 1 ,  and van der L o o s ,  p .  4 2 0 .  
% p . 4 2 1 f .  Of. a l s o  B a w lin s o n ,  p .  1 0 8 .
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t h a t  t h e  secon d  e v a n g e l i s t  h im s e l f  h a s  n o t  in c lu d e d  i t  
i n  h i s  G o sp e l  w i t h  su c h  p u r p o se  i n  m ind . I t  seem s t h a t  
van  d e r  Loos i s  mors c o n c e r n e d  w i t h  t h e  form er m a t t e r .  
A lth o u g h ,  o f  c o u r s e ,  i t  i s  im p o s s ib le  t o  u n c o v e r  th e  
o r i g i n a l  h i s t o r i c a l  e v e n t ,  we would m a in t a in  t h a t  Mark’ s  
u se  o f  t h i s  s t o r y  i s  d e f i n i t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  b l in d n e s s  
o f  t h e  d i s c i p l e s  o f  J e s u s .
When we exam in e th e  c o n te x t  o f  t h i s  s t o r y ,  we f i n d  
a d d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  t h i s  c o n c l u s i o n .  I n  6 : 5 1 f .  Mark 
h as i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d i s c i p l e s ’ a s to n is h m e n t  and i g ­
n oran ce  a r e  r e l a t e d  t o  t h e i r  h a rd n e ss  o f  h e a r t ;  i n  7 : 1 8  
t h e y  are  a g a i n  reb u k ed  f o r  t h e i r  la c k  o f  u n d e r s ta n d in g ;  
i n  8 : 4  when c o n fr o n te d  by J e s u s  p r i o r  t o  t h e  seco n d  f e e d ­
in g  o f  t h e  crow d t h e y  i n q u i r e ,  "How can o n e  f e e d  t h e s e  
men w i t h  b r e a d  h e r e  i n  t h e  d e s e r t ? " ;  i n  8  ; 1 5 f f . J e s u s  
warns them  o f  th e  l e a v e n  o f  th e  P h a r i s e e s  ( c f .  8 : l l f . )  
and o f  t h a t  o f  Herod ( o f .  6 : 1 4 f f . )  and i s  amazed a t  t h e i r  
l a c k  o f  u n d e r s ta n d in g ;  a n d ,  f i n a l l y ,  i n  8 : 1 8  he s p e c i f ­
i c a l l y  a c c u s e s  them  o f  h a v in g  e y e s  and y e t  n o t  s e e i n g  and  
h a v in g  e a r s  and y e t  not h e a r i n g .^
^ J . B. T y so n , "The B l in d n e s s  o f  t h e  D i s c i p l e s  i n  
Mark." .J . B . L . . 80  ( 1 9 6 1 ) ,  p p .  2 6 1 - 2 6 8 ,  c o n te n d s  t h a t  Mark h a s  h i g h l i g h t e d  t h e  b l i n d n e s s  o f  th e  d i s c i p l e s  s i n c e  h e  
th o u g h t t h a t  even  a f t e r  th e  R e s u r r e c t io n  t h e  o r i g i n a l  
d i s c i p l e s  d id  not a d e q u a t e ly  com prehend t h e  m ean in g  o f  
J e s u s ’ d e a t h .  A c c o r d in g  t o  him , Mark th o u g h t  t h a t  t h e  
J e r u sa le m  Church was a  narrow  and J e w is h  v e r s i o n  o f  
C h r i s t i a n i t y .
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S in c e  t h e  seco n d  e v a n g e l i s t  h as  o b v i o u s l y  em p h asized  
th e  s p i r i t u a l  b l i n d n e s s  o f  J e s u s ’ d i s c i p l e s ,  i t  d o e s  not  
seem  in a p p r o p r ia t e  t o  s u g g e s t  t h a t  Mark h as  in t e n d e d  
8 î 2 S - 2 6  a s  a p r é f i g u r a t i o n  o f  t h a t  w h ic h  J e s u s  was t o  do  
f o r  h i s  d i s c i p l e s ,  e s p e c i a l l y  when we n o te  t h a t  th e  
C aesarea  P h i l i p p i  e p i s o d e  i n  v h ic h  t h e  d i s c i p l e s  ( i . e . ,  
P e t e r )  r e c o g n iz e  J e s u s ’ M e s s ia h s h ip  f o r  t h e  f i r s t  t im e  
f o l l o w s  d i r e c t l y .  D raw ing a t t e n t i o n  to  t h e  o b s e r v a t i o n  
o f  L i g h t f o o t B e s t  s t r e s s e s  th e  p a r a l l e l i s m  b etw een  
t h e s e  two p e r i c o p a e :
. . .  i n  th e  im m e d ia te ly  s u c c e e d in g  p e r i c ­
ope ( v i i i .  2 7 -3 0 )  P e t e r  " s e e s "  J e s u s  a s  t h e  
C h r i s t .  L i g h t f o o t  h a s  drawn a t t e n t i o n  t o  th e  
c l o s e  p a r a l l e l s  b etw een  v i i i .  2 2 -6  and v i i i .  2 7 -  
3 0 ,  im p ly in g  t h a t  Mark h as  d e l i b e r a t e l y  p la c e d  
t h i s  h e a l i n g  s t o r y  i n  o rd er  to  u n d e r l in e  th e  
c o n f e s s i o n  o f  P e t e r .  But t h e  b l i n d  man r e c e i v e s  
h i s  s i g h t  i n  tw o s t a g e s ;  P e t e r  i n  v i i i *  2 7 -3 0  
d o e s  n o t  y e t  " see"  f u l l y ;  he s e e s  J e s u s  a s  Mes­
s i a h ,  t h e  f i r s t  s t a g e ,  but i s  u n w i l l i n g  t o  
a c c e p t  what t h e  M e s s ia n ic  m i n i s t r y  i n v o l v e s  f o r  
J e s u s ,  t h e  secon d  s t a g e .  I t  w i l l  r e q u ir e  t h e  
R e s u r r e c t io n  b e f o r e  he i s  c o m p le t e ly  r e s t o r e d ;  h en ce  P e t e r ’ s  c o n f e s s i o n  i s  f o l l o w e d  by^ th e  
s t o r y  o f  t h e  T r a n s f i g u r a t i o n  (i%. 2 - 8 ) .
h i s t o r y , pp. 9 0 f .
^P. 1 0 8 .  O f . a l s o  A. Kuby, "2ur K o n z e p t io n  d es  
M arkus-E vangel iu m s , " 2 .N .W . . 49 ( 1 9 5 8 ) ,  p .  5 4 :  " . . .
d e r  E v a n g e l i s t  s u c h t  d i e  i r d i s c h e  W ir k l i c h k e i t  J e s u ,  
d e s  M e s s ia s ,  m it  dem d ie  K t tn ig s h e r r s o h a f t  G o t te s  a n g e -  
b ro ch en  1 s t ,  dadurch  d r a m a t is c h  zu v e r a n s o h a u l i c h e n ,  
d a s s  e r  d i e s e r  W i r k l i c h k e i t — d i e  e n t g e g e n  a l i e n  E r w a rt-  
ungen den  K r e u z e s to d  e i n s c h l i e s s t - - z u e r s t  d as
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I t  would seem  t h a t  B e s t  r i g h t l y  l i n k s  t h e  e v e n t  o f  
P e t e r ’ s  t o t a l  v i s i o n  t o  t h e  t im e  a f t e r  th e  R e s u r r e c t io n  
( c f .  9 : 9 ) .  Not o n l y  h a s  t h e  se co n d  e v a n g e l i s t  i n d i c a t e d  
t h a t  P e t e r  m is u n d e r s ta n d s  a s u f f e r i n g  M e ss ia h  ( 8 : 3 1 - 3 3 ;  
c f .  f u r t h e r  8 : 3 4 - 3 7 ) ,  but he h a s  a l s o  drawn a t t e n t i o n  t o  
th e  d i s c i p l e s ’ b l in d n e s s  w h ich  p e r s i s t s  e v e n  a f t e r  t h e  
T r a n s f i g u r a t i o n  ( o f .  9 : 1 0 ;  9 : 3 2 ;  9 : 3 3 - 3 5 ;  1 0 : 3 5 - 4 5 ) .  I n  
f a c t ,  Lilark has p r o b a b ly  i n t e n t i o n a l l y  ended t h i s  e n t i r e  
s e c t i o n  o f  h i s  G o sp e l ( 8 : 2 2 - 1 0 : 5 2 )  w i t h  t h e  a c c o u n t  o f  
t h e  s e c o n d  h e a l i n g  o f  a b l in d  man, B a r tim a e u s ,  who when 
he r e c e i v e s  h i s  s i g h t  f o l l o w s  J e su s  "on t h e  way" i n t o  t h e  
e v e n t s  o f  t h e  P a s s i o n  ( o f .  1 0 : 5 2 b ) .
Vfe h ave  o b s e r v e d  t h a t  t h e  h e a l i n g  o f  th e  b l in d  man 
( 8 : 2 2 - 2 6 ) ,  as t h a t  o f  t h e  d e a f  mute ( 7 : 3 1 - 3 7 ) ,  has b e e n  
s k i l f u l l y  em ployed by  Mark i n  t h e  p la n  o f  h i s  G o s p e l .
Each s t o r y  e m p h a s iz e s  t h e  m ir a c le  a c c o m p lis h e d  by J e s u s ,  
and e a c h  m ust be u n d e r s to o d  i n  l i g h t  o f  t h e  Old T estam en t
N ic h t v e r s t e h e n  d e r  M e s s ia n i t d t  J e s u  a u f  S e i t e n  s e i n e r  
Jü n ger  und dann— e r s t m a l i g  8 : 3 2 - - i h r  M i s s v e r s t e h e n ,  d . h .  d as N i c h t v e r s t e h e n  d e s  L e id e im U s s é n s ,, g e g e n ü b e r s t e l l t . "
A. F a r r e r ,  A S tu d y  i n  S t .  itork (L ondon, 1 9 5 1 ) ,  p p . 1 0 5 f . ,  
l i k e w i s e  u n d e r s ta n d s  t e t e r ’ s  c o n f e s s i o n  o n ly  a s  t h e  f i r s t  
s t a g e  s i n c e  t h e  d i s c i p l e  d o es  n o t  com prehend t h e  Son  o f  
man r o l e .  R ic h a r d so n ,  p p . 8 5 - 8 8 ,  s i m i l a r l y  a c c e p t s  t h i s  
s y m b o l ic  i n t e r p r e t a t i o n  o f  b o th  8 : 2 2 - 2 6  and 8 : 2 7 - 3 1  b u t  
e v i d e n t l y  d e t e c t s  no s i g n i f i c a n c e . i n  th e  t w o - s t a g e  c u r e .  
S ee  a l s o  L a g ra n g e , M arc, p p . 2 1 3 f . ,  and Nineham, 
p p . 2 1 8 f .
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p r o p h e cy  a n n o u n c in g  th e  M e s s ia n ic  age ( I s .  2 9 : 1 8 f . ;
I s .  3 5 i 5 f . ) .  The h e a l i n g  o f  t h e  b l i n d  man, h o w e v er , i s  
s i n g u l a r  i n  t h a t  i t  i s  p erform ed  in  two s t a g e s ,  and b y  
c o n n e c t in g  i t  w i t h  8 : 2 7 - 3 0  Mark h a s  a n t i c i p a t e d  t h e  
m ir a c le  o f  s i g h t  w hich  J e s u s  was t o  work f o r  h i s  d i s c i ­
p l e s .  T h e ir  v i s i o n  a l s o  came i n  two s t a g e s  s i n c e  t h e y  
d id  n o t s e e  c l e a r l y  u n t i l  a f t e r  t h e  R e s u r r e c t io n .
The H e a l in g  o f  t h e  P o s s e s s e d  C h i ld —
Mfc. 9 : 1 4 - 2 9  ( M t . 1 7 : 1 4 - 2 0 ;  Lk. 9 ; 3 7 - 4 3 a )
9 : 1 4 - 2 9  i s  t h e  t h i r d  exam p le  i n  Mark o f  an  e x o r c is m  
n a r r a t i v e  i n  w h ic h  J e s u s ’ a u t h o r i t y  o v e r  t h e  e v i l  i ^ i r i t s  
i s  e m p h a s iz e d , but i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  pow er o f  J e s u s  
s t a n d s  i n  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  t h e  d i s c i p l e s ’ l a c k  o f  i t —  
t h e y  a r e  u n ab le  t o  c a s t  t h e  s p i r i t  o u t  o f  th e  b oy . The  
s t o r y  i t s e l f  p r o c e e d s  i n  a p i c t u r e s q u e  f a s h i o n ,  d e s c r i b ­
in g  on  tw o  o c c a s io n s  b o th  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  boy  
(v v * 1 7 b ,1 8 a  and v v .2 1 b ,2 2 a )  and t h e  c o n v u l s i o n s  cau sed
by t h e  s p i r i t  ( v . 2 0  and v . 2 6 a ) A s  i n  l ; 2 5 f .  ( c f .
2 '5 : 1 3 ) ,  J e s u s  reb u k es  t h e  u n c le a n  s p i r i t ,  s a y in g  i n  t h i s
^Bultm ann, H i s t o r y , p .  2 1 1 ,  c o n c lu d e s  t h a t  t h i s  
p e r i c o p e  h as r e s u l t e d  from  t h e  c o m b in a t io n  o f  two p r e -  
Mar kan a c c o u n t s ,  t h e  f i r s t  o c c u p y in g  r o u g h ly  w . 1 4 - 2 0  
and t h e  seco n d  v v . 2 1 - 2 7 .  I f  Bultmann i s  c o r r e c t ,  t h i s  
w ould h e lp  t o  e x p l a i n  th e  d i v e r s i f i e d  n a tu re  o f  th e  
n a r r a t i v e .
^For t h e  u s e  o f  G%iTi|ja,V i n  Mark, s e e  a b o v e ,  p .  3 9 .
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i n s t a n c e ,  "You dumb and d e a f  s p i r i t ,  I  command y o u ,  
come o u t  of h im  and n e v e r  e n t e r  him a g a in "  ( v . 2 5 ) .  
H aving c a u se d  a v i o l e n t  c o n v u l s i o n ,  th e  s p i r i t  comes  
ou t o f  t h e  b o y , l e a v i n g  him a s  th o u g h  h e were d ead .
T h is  c a u s e s  m o st  o f  th e  w i t n e s s e s  to s a y ,  "He i s  dead"
( v . 2 6 ) .  J e s u s  t h e n  r e sp o n d s  by r a i s i n g  th e  boy up and  
i n  t h i s  way c o m p le te s  t h e  m ir a c le  ( v .2 7 )
I t  s h o u ld  b e  o b s e r v e d  t h a t ,  u n l ik e  1 : 2 3 -2 7  and 
5 : 1 - 2 0 ,  t h i s  e x o r c i s m  n a r r a t i v e  r e p o r t s  no a ck n o w led g e ­
ment by t h e  e v i l  s p i r i t s  o f  J e s u s ’ d i v i n e  n a t u r e .  A l ­
th o u g h  i t  c o u ld  be arg u ed  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  th e  s p i r i t  
i s  dumb l o g i c a l l y  e x c l u d e s  such  a c o n f e s s i o n  and t h a t  
th e  s p i r i t ’ s  c o n v u l s i o n  a t  th e  s i g h t  o f  J e s u s  i n  v . 2 0
was m eant t o  s u g g e s t  i t s  r e c o g n i t i o n  o f  J e s u s  a s  th e  .
enem y, i t  seem s l i k e l y  t h a t  a t  t h i s  p o in t  in  h i s  G osp e l  
Mark h a s  n o t b een  co n c e r n e d  t o  em p h a s ize  t h e  s p e c i a l  
know ledge o f  t h e  dem ons. No lo n g e r  a r e  t h e y  th e  o n ly  
o n es  who r e c o g n i z e  J e s u s  s i n c e  t h e  d i s c i p l e s  now know 
t h a t  he i s  t h e  M e ss ia h  ( 8 : 2 7 - 3 0 ) .  I t  i s  p o s s i b l e ,  t h e r e  
f o r e ,  t h a t  Mark h as  not in c lu d e d  9 : 1 4 - 2 9  f o r  t h e  same 
r e a s o n  a s  t h a t  f o r  b o th  1 : 2 3 - 2 7  and 5 : 1 - 2 0 .
^ J . M. R o b in so n , p .  3 9 ,  ( o f .  N ineham, p p .  2 4 3 f . )  
s e e s  a " r e s u r r e c t io n "  m o t i f  i n  w . 2 6 f . S e e  a l s o  Mans on, 
J s .  t h e  M e s s ia h ,  p .  4 6 .
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A n o th er  p r i n c i p a l  them e i s  e v id e n t  e l s e w h e r e  in  t h i s  
p e r i c o p e — i n  t h e  words o f  J e s u s  i n  v . l 9 ,  d u r in g  th e  s c e n e  
b etw een  J e s u s  and t h e  f a t h e r  i n  v v .S 2 b - E 4 ,  and i n  t h e  
f i n a l  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s  i n  
v v . 2 8 f .  I n  e a c h  i n s t a n c e  t h e  f o c u s  i s  not d i r e c t l y  upon  
t h e  h e a l i n g  o f  th e  boy b u t  upon th e  g e n e r a l  theme o f  
f a i t h .  T h is  them e i s  f i r s t  in tr o d u c e d  i n  v . l 8 b ,  where  
r e f e r e n c e  i s  made t o  t h e  d i s c i p l e s ’ i n a b i l i t y  t o  c a s t  
o u t  th e  demon from  t h e  b o y .
S in c e  t h e  q u e s t i o n  o f  J e s u s ,  ”0 f a i t h l e s s  g e n e r a ­
t i o n , ^  how l o n g  am I  t o  be w i t h  you? How lo n g  am I  t o  
b e a r  w i t h  y o u ? " , d i r e c t l y  f o l l o w s  t h e  f a t h e r ’ s an n ou n ce­
ment r e g a r d in g  t h e  f a i l u r e  o f  th e  d i s c i p l e s  i n  J e s u s ’ 
a b s e n c e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  Mark has in t e n d e d  t h e s e  
words e x c l u s i v e l y  a s  an in d ic tm e n t  a g a i n s t  th e  d i s c i p l e s . ^  
T h ere  i s  t h e  o t h e r  p o s s i b i l i t y ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  words 
i n d i c a t e  t h a t  J e s u s ’ c h a r g e  i s  a l s o  a g a i n s t  th e  crowd and
^C f. D e u t . 3 2 : 5 , 2 0 .  P .  L . Couchoud, "N otes s u r  l e  
t e x t e  de S t .  Marc d a n s  , l e  Codex C h e s te r  B e a t t y ,"  J . T . S . . 
35 (J a n u a r y , 1 9 3 4 ) ,  p .  1 7 ,  ( f o l l o w e d  by T a y lo r ,  Mark."  p .  398 ) a c c e p t s  t h e  r e a d in g  xat ôtecrrpofiM'évri (^^ V/ (J> ) a s  
o r i g i n a l .
G ou ld , p .  1 6 8 ,  and van d e r  L o o s ,  p .  3 9 9 ,  b o th  
su p p o se  t h a t  t h e s e  words o f  J e s u s  i n  v . 19 a r e  sp o k en  o n ly  a g a i n s t  t h e  d i s c i p l e s .  In  c o n t r a s t ,  T a y lo r ,  Mark, 
p .  398 ; J o h n so n , Mark, p .  161; B a w lin so n ,  p .  124 ;  
S c h n ie w in d ,  M arkus. p .  125 ;  Lohm eyer, M arkus. p p . 1 8 6 f . ; 
Nineham, p .  2 4 3 ;  Grundmann, M arkus. p p . 1 8 9 f . ; and
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t h e  f a t h e r  s i n c e  t h e  word ycvea s u g g e s t s  a w id e r  a p p l i ­
c a t i o n  ( o f .  8 : 1 2 ;  8 : 3 8  and 1 3 : 3 0 ) .  I n  su p p o r t  o f  t h i s  
c o n c l u s i o n  i t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  i n  v . 2 4  t h e  f a t h e r  
c o n f e s s e s  h i s  u n b e l i e f .
N o n e t h e l e s s ,  w hat i s  rem arkable  i n  t h i s  i n s t a n c e  i s  
t h e  a s s e r t i o n  t h a t  e v e n  J e s u s ’ d i s c i p l e s  a r e  members o f  
an u n b e l i e v i n g  g e n e r a t i o n .  I n c lu d in g  t h e  d i s c i p l e s  i n  
t h i s  in d ic tm e n t  would n o t ,  f o r  Mark, be in a p p r o p r ia t e  
s i n c e  h e  has a l r e a d y  p i c t u r e d  them a s  f a i t h l e s s  i n  4 : 4 0  
and w ith o u t  u n d e r s ta n d in g  i n  6 :5 2  and 8 : 1 7 f .
The q u e s t i o n  o f  f a i t h  and u n b e l i e f  i s  e l s e w h e r e  
b rou gh t o u t  i n  th e  c o u r s e  o f  th e  c o n v e r s a t io n  b e tw e en  
J e s u s  and t h e  f a t h e r  i n  w . 2 2 b - 2 4 .  U n l ik e  t h e  words o f  
th e  l e p e r  in  1 : 4 0  ( e4v ôéXpç Ôvvocut ne xa6apCout ) ,  t h e  
words o f  t h e  f a t h e r  e x p r e s s  doubt c o n c e r n in g  J e s u s ’ 
a b i l i t y  t o  h e a l  ( aXX’ eX ôuvp). The f a i l u r e  o f  J e s u s ’ 
d i s c i p l e s  t o  c a s t  out t h e  demon has p r o b a b ly  c a u se d  t h e  
man’ s u n c e r t a i n t y .^  But i n  t h e  s t o r y  J e su s  d i r e c t s  t h e
L a g r a n g e , M arc, p .  2 3 9 ,  a l l  a p p a r e n t ly  u n d e r s ta n d  J e s u s ’ 
words i n  v . l 9  a s  a broad in d ic tm e n t  a g a i n s t  t h a t  g e n e r a ­
t i o n  and not one d i r e c t e d  o n ly  a g a i n s t  t h e  d i s c i p l e s .  
A lth o u g h  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s c r i b e s  i n  v * 1 4  i s  a b r u p t ,  
i t  i s  p o s s i b l e , t h a t  Mark would have v iew e d  t h e i r  d e b a t ­
i n g  w i t h  t h e  d i s c i p l e s  a s  a s i g n  o f  t h e  " f a i t h l e s s  g en ­
e r a t io n "  ( o f .  6 : 1 2 ) .
^Cf. Lohm eyer, M arkus. p .  1 8 6 ;  T a y l o r ,  Mark, p .  3 9 8 ;  
and Grundmann, M arkus. p .  1 8 9 .
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words o f  t h e  f a t h e r  hack to  h im  ( v . 2 3 ) ,  c a u s in g  him t o  
c o n f e s s  h i s  f a l t e r i n g  f a i t h  and u n b e l i e f :  "I b e l i e v e ,
h e lp  my u n b e l i e f ! " ^
F i n a l l y ,  we m ust t a k e  n o te  o f  v v * 2 8 f . ,  w hich  show 
s i g n s  o f  Mark’ s  r e d a c t io n ^  and i n  w h ich  th e  s e c o n d  ev a n ­
g e l i s t  h a s  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  theme o f  f a i t h .  I n  
th e  p r i v a c y  o f  a h o u se  t h e  d i s c i p l e s  in q u ir e  o f  J e s u s  
why t h e y  were u n a b le  to  c a s t  o u t  t h e  e v i l  s p i r i t .  J e s u s
12r e p l i e s  t h a t  such k in d  ca n  o n ly  be d r iv e n  out b y  p r a y e r .
^ A lth ou gh  t h e  words i n  v . 2 3  ( " A ll  t h i n g s  a r e  p o s s i b l e  t o  him who b e l i e v e s . " )  have so m etim es  b e e n  i n t e r p r e t e d  b y  
com m entators a s  a l l u d i n g  t o  th e  f a i t h  w hich  e n a b l e s  J e s u s  
t o  a c c o m p lis h  t h i s  m ir a c le  ( th u s  van  d e r  L o o s , p .  4 0 0 ,  and S c h n ie w in d ,  M arkus. p .  1 2 5 ) ,  i t  seem s b e t t e r  t o  r e l a t e  
them t o  t h e  f a t h e r  i n  l i g h t  o f  h i s  r e s p o n s e  ( v . 2 4 ) .  In  
th e  s e c o n d  G o sp e l f a i t h  i s  c o n s i s t e n t l y  s e t  f o r t h  a s  t h e  
c o n d i t i o n  w h ich  i s  n e c e s s a r y  f o r  men i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m ig h t be open  t o  God’ s  a c t i v i t y  ( o f .  2 : 5 ;  5 : 3 4 ;  5 : 3 6 ;  
1 0 : 5 2 ) .  In  o t h e r  w o rd s , a l l  t h in g s  become p o s s i b l e  f o r  
men o f  f a i t h  ( c f .  a l s o  1 1 : 2 2 f . ) s i n c e  a l l  t h i n g s  a r e  i n ­
d eed  p o s s i b l e  w i t h  God ( c f .  1 0 : 2 7 ) .  O f. 0 .  E. B. Oran- 
f i e l d ,  " S t .  Mark 9 : 1 4 - 2 9 ,"  S . J . T h . . 3 ( 1 9 5 0 ) ,  p p . 6 1 f f .C f .  a l s o  F u l l e r ,  M i r a c l e s . p". 6È.
2 F or ex a m p le , t h e  h o u se  m o t i f  ( c f .  9 :3 3  and 1 0 : 1 0 ;  s e e  a l s o  7 : 2 4 )  and th e  words x a i’ lôfav ( c f .  4 : 3 4 ;  6 : 3 1 f . ;  
7 : 3 3 ;  9 : 2 ;  1 3 : 3 )  a re  c h a r a c t e r i s t i c  o f  Mark’ s  s t y l e .
Most com m entators (B u ltm an n, H i s t o r y , p .  21 1 ;  K l o s t e r ­
mann, M arkus. p .  8 9 ;  T a y lo r ,  Mark. p .  4 0 1 )  su p p ose  t h a t  
w . 2 8 f .  were n ot p a r t  o f  th e  pre-M ar kan p e r i c o p e .
H aenchen , Per Weg. p .  3 1 9 ,  t h in k s  t h a t  t h e s e  w ords were  
added s u b s e q u e n t  t o  t h e  t im e  o f  Mark, but t h e r e  e x i s t s  t o o  much agreem ent b e tw e e n  v .2 8  and Mt. 1 7 :1 9  t o  w arran t  
t h i s  c o n c l u s i o n .
gSome m a n u s c r ip t s  add xai v-ntrreCa. C f. Grundmann, M arkus. p p . 1 9 I f .
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S in c e  p r a y e r  w ould  r e v e a l  t h e  co m p le te  r e l i a n c e  o f  t h e  
h e a l e r  o n  God,^ t h i s  a c t i o n  u n d o u b te d ly  became a n  e s s e n ­
t i a l  p a r t  o f  t h e  h e a l i n g  p r o c e s s  i n  th e  m i n i s t r y  o f  t h e  
e a r l y  C hurch. The g i f t  o f  h e a l in g  was c o n f e r r e d  on t h e  
e a r l y  C h r i s t i a n  community ( o f .  I  Cor. 1 2 : 9 b ,1 0 a ) ,  i n c l u d ­
i n g  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  dem onic ( o f .  6 : 7 ;  A cts  1 6 : 1 6 - 1 8 ) ,  
and i t  a p p e a r s  t h a t  b y  means o f  v v . 2 8 f .  Mark has in t e n d e d  
t o  p r o v id e  a n  a n sw er  t o  th e  p e r p l e x i n g  q u e s t i o n ;  ’*Why a r e  
c e r t a i n  a t t e m p t s  t o  c a s t  o u t  demons u n s u c c e s s f u l? ^  I n  
t h i s  s t o r y  Mark h as  shown t h a t  t h e  a u t h o r i t y  t o  c a s t  o u t  
demons i s  not a n  assum ed r i g h t  o f  t h e  d i s c i p l e s  o f  t h e  
Lord but i s  l i n k e d  t o  t h e i r  d ep en d en ce  on God th r o u g h  
p ra y er*
A lth o u g h , a s  we h ave s e e n ,  t h e r e  i s  n o  u n i f i e d  them e  
i n  t h i s  p e r i  c o p e ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  Mark has d e l i b e r a t e l y  
c o n t r a s t e d  t h e  s u c c e s s  o f  J e s u s  w ith  th e  f a i l u r e  o f  t h e  
d i s c i p l e s ,  i . e . ,  f a i t h  w ith  u n b e l i e f , ^  and by means o f  
w * 2 8 f .  h a s  e s p e c i a l l y  a d a p ted  t h i s  e x o r c i s m  n a r r a t i v e  
t o  t h e  g e n e r a l  theme o f  d i s c i p l e  s h i p ,  a theme w hich  i s  
im p o r ta n t  t o  th e  im m ed ia te  c o n t e x t .  A lth o u g h  t h i s  s t o r y
^’*^Faith’*^ and **prayer” a r e  a l s o  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  
i n  1 1 : 2 2 - 2 5 .
^C f. B e s t ,  p .  1 0 6 ,  who w r i t e s :  " . . .  in d e e d  i n  
t h i s  w h o le  p e r i c o p e  t h e  m ethod o f  J e s u s  i s  c o n t r a s t e d  
w it h  th e  m eth od , o r  t h e  l a c k  o f  i t ,  o f  t h e  d i s c i p l e s . "
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was p r o b a b ly  a n n exed  t o  t h e  s t o r y  o f  t h e  T r a n s f i g u r a t i o n  
i n  t h e  pre-M arkan t r a d i t i o n , ^  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  
an y  t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  t h i s  c o n n e x io n .^  I t  i s  
more im p o r ta n t  t o  n o t e  t h a t  9 : 1 4 - 2 9  a p p e a r s  i n  th e  l a r g e r  
s e c t i o n  ( 8 : 2 7 - 1 0 : 5 2 )  i n  w h ic h  Mark has p i c t u r e d  J e s u s  e x ­
p l a i n i n g  t h e  d e e p e r  m ean in g  o f  h i s  M e s s ia h s h ip  and i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  o b e d ie n t  d i s c i p l e s h i p . ®
T h is  f u r t h e r  e x o r c i s m  s t o r y  w hich  h i g h l i g h t s  J e s u s*  
pow er o v e r  t h e  dem onic w o r ld  h a s  t h u s  p r o b a b ly  b e e n  p r e ­
s e r v e d  by Mark b e c a u s e  i t  c o n t a in s  a l e s s o n  ab ou t f a i t h
l O f .  S c h m id t ,  p p . 2 2 7 f .  I n  c o n t r a s t ,  N ine ham, 
p .  2 4 2 ,  c o n c lu d e s  t h a t  Mark h a s  p l a c e d  t h i s  e x o r c is m  n a r r a t i v e  i n t o  i t s  p r e s e n t  c o n t e x t  s i n c e  t . 1 4  e x h i b i t s  
h i s  own c o m p o s i t io n .  Ni ne ham d o es  n o t ,  h o w e v e r ,  i n d i ­
c a t e  t h e  s p e c i f i c  f e a t u r e s  w h ic h .h a v e  c a u se d  him t o  
judge V .14  t o  be Markan.
2Some com m en tators ( L i g h t f o o t ,  H i s t o r y , p .  78;
G r a n t . I . E . . v o l .  7 ,  p .  779 ; S c h n ie w in d ,  M arkus. p .  125)  
draw a t t e n t i o n  t o  t h e  s t r i k i n g  c o n t r a s t  b e tw e e n  t h e  m o u n ta in  o f  r e v e l a t i o n  and th e  v a l l e y  o f  m is e r y  w h i l e  
o t h e r s  (M e n z ie s ,  op . c i t . .  p .  17 8 ;  J o h n so n , Mark, p .  1 6 1 ; .  J .  Bowman, o p . c i t . .  p p . 1 9 9 f . )  assum e t h a t  t h e  
s e t t i n g  i n  9 : 2 - 2 9  i s  s u g g e s t e d  by  t h e  Exodus s t o r y  ( c f .  
Exod. 3 2 : 1 5 - 2 4 ) .  I n  a n y  c a s e ,  9 : 2 - 8  a c c o u n t s  f o r  t h e  
n e c e s s a r y  a b s e n c e  o f  J e s u s  from  h i s  n in e  d i s c i p l e s .
^ A f t e r  P e t e r  * s  c o n f e s s i o n  i n  8 :2 9  Mark has i n c o r ­
p o r a t e d  o n l y  two m ir a c le  s t o r i e s  ( 9 : 1 4 - 2 9  and 1 0 : 4 6 - 5 2 )  
b e s i d e s  t h e  s t o r y  o f  th e  c u r s in g  o f , th e  f i g  t r e e  ( 1 1 : 1 2 - 1 4 , 2 0 - 2 5 ) .  B oth  o f  t h e s e  s t o r i e s  a r e  r e l a t e d  t o  
t h e ,th em e o f  d i s c i p l e s h i p .  Of* H. R i e s e n f e l d ,  " T rad i­
t i o n  und H e d a k tio n  im M a r k u se v a n g e liu m ,” N e u te s t a m e n t -  
l l c h e  S t u d ie n  f t l r  R u d o lf  Bultm ann ( " B e ih e f t e  z u r  Z ie i t -  s c h r i f t  f l i r  d i e  n e u te s ta m e n t lT c h e  W is s e n s c h a f t ,  21" ; 
B e r l i n ,  1 9 5 7 ) ,  p p . 1 6 3 f .
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and d i s c i p l e s h i p .  The f i r s t  f o l l o w e r s  o f  J e s u s ,  a s  
w e l l  a s  t h o s e  C h r i s t i a n s  f o r  whom Mark h a s  w r i t t e n ,  
w ere u n d o u b te d ly  o f t e n  p la g u e d  by u n c e r t a i n t i e s  and  
d o u b ts  w h ich  on  o c c a s i o n s  would have r e s u l t e d  i n  t h e i r  
f a i l u r e  t o  e x e r c i s e  t h e  a u t h o r i t y  g r a n t e d  them  i n  t h e i r  
m i n i s t r y  f o r  o t h e r s .  T h is  s t o r y  would have c o n t i n u a l l y  
h e ld  up b e f o r e  them  t h e  p r o m ise  t h a t  a l l  t h i n g s  w ere  
p o s s i b l e  i f  t h e y  o n ly  t r u s t e d  t h a t  One who c o n t in u e d  
h i s  h e a l i n g  m i n i s t r y  th r o u g h  them .
The H e a l in g  o f  B a r t im a e u s — Mk. 1 0 : 4 6 -6 2  (M i. 2 Ô :â 9 -3 4 }  Lk. 1 8 : 3 5 - 4 3 )
I t  i s  o b v io u s  t h a t  1 0 : 4 6 -5 2  d o e s  n o t  e x h i b i t  a l l  
t h e  u s u a l  f e a t u r e s  o f  a m ir a c le  s t o r y ;  t h i s  i s  p a r t i c ­
u l a r l y  a p p a r en t  i n  t h e  c o n c l u s i o n  w h ere  t h e r e  i s  no men­
t i o n  o f  t h e  crow d*s r e a c t i o n  but m e r e ly  a r e f e r e n c e  t o  
th e  f a c t  t h a t  t h e  h e a le d  man f o l l o w s  J e s u s  on th e  way 
( v . 5 2 ) . ^  As t h e  words o f  J e s u s  i n  th e  f i r s t  h a l f  o f  
V . 5 2  d e m o n s tr a te ,  t h e  major em p h asis  i n  t h i s  s t o r y  i s  
on th e  them e o f  f a i t h .  A f t e r  th e  b l i n d  man a s k s  to  
r e c e i v e  h i s  e y e s i g h t ,  J e s u s  re sp o n d s  b y  d e c l a r i n g ,  "Go 
y o u r  way; y o u r  f a i t h  has made you w e l l"  ( o f .  5 : 3 4 ) .
^ I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  D i b e l i u s  ( p .  4 3 )  d o e s  
not c l a s s i f y  1 0 : 4 6 - 5 2  a s  a t a l e  but a s  a parad igm  o f  
"a l e s s  p u r e  t y p e ."  O f. a l s o  T a y l o r ,  Mark, p .  4 4 7 .
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Then t h e  cu re  i t s e l f  i s  n o te d  by  means o f  a s i n g l e  
word àvÊpXè^ev (avlp\e\jrev i s  u n d o u b te d ly  in t e n d e d  a s  an  
echo o f  t h e  f i n a l  words o f  th e  b l in d  man’ s  r e q u e s t  i n  
V .5 1 —ïva &vapXêtw). I n  v ie w  o f  b o th  t h i s  f e a t u r e  and th e  
f a c t  t h a t  i n  t h i s  i n s t a n c e  no r e f e r e n c e  i s  made t o  J esu s*  
t e c h n iq u e s  f o r  h e a l i n g ,  i t  would  a p p ea r  t h a t  t h e  p h r a s e  
vTiare, n crou crloToxev ere i s  u se d  as a s u b s t i t u t e  f o r
J e s u s*  d i r e c t  word o f  h e a l i n g  p ow er .^  J e s u s  commends 
th e  man’ s  f a i t h ,  and w ith  t h a t  th e  b l i n d  man r e c e i v e s  
h i s  s i g h t .
S in c e  i n  t h i s  s t o r y  t h e  them e o f  f a i t h  i s  o f  g r e a t e r  
im p o rta n ce  th a n  th e  d e t a i l s  o f  th e  h e a l i n g  i t s e l f ,  we 
need  t o  n o te  t h e  ways i n  w h ic h  t h i s  p r i n c i p a l  theme i s  
s t r e s s e d .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  i s  t o  b e  o b s e r v e d  t h a t ,  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  s t o r y  i n  8 : 8 2 - 2 6 ,  where t h e  b l in d  man i s  
b rou gh t t o  J e s u s  by o t h e r s ,  h ere  B artim aeu s^  h i m s e l f  
i n i t i a t e s  t h e  a c t i o n  by c r y in g  f o r  h e l p  when he l e a r n s  
t h a t  J e s u s ,  t h e  N a z a r e n e ,  i s  p a s s i n g  by ( v . 4 7 ) .  But 
what i s  more s i g n i f i c a n t  th a n  t h i s  i s  t h e  f a c t  t h a t  Bar­
t im a e u s  u s e s  a C h r i s t o l o g i c a l  t i t l e  i n  a d d r e s s i n g  J e s u s .
I t  seem s l i k e l y  t h a t  Smye,; n %tcrxiç crou crêomxlv <te 
m ig h t have become a l i t u r g i c a l  p h r a se  among t h e  e a r l y  
C h r i s t i a n s .  S ee  Lohm eyer, M arkus, p .  2 2 6 .
% o r  a d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  a p p e a r a n c e  o f  th e  p r o p e r  
name i n  t h i s  s t o r y ,  s e e  H aenchen , P er  Weg. p .  3 7 1 .
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F or him J e s u s  i s  th e  "Son o f  David" ( v .4 7  and v . 4 8 ) .
S e t t i n g  a s i d e  t h e  h i s t o r i c a l  q u e s t i o n ,  o u r  p r im ary  
c o n c e r n  a t  t h i s  t im e  i s  t o  a s s e s s  th e  im p o rta n ce  o f  
t h i s  t i t l e  i n  t h e  p l a n  o f  Mark’ s Grospel. T h is  i s  t h e  
f i r s t  t im e  t h e  "Son o f  D avid" a p p e a rs  i n  t h e  se c o n d  Gos­
p e l  ( o f .  a l s o  1 2 : 3 5 - 3 7 ) .  A lth o u g h  i t  i s  a J ew ish  M e s s i ­
a n i c  t i t l e  w h ich  i s  em ployed  f a r  more e x t e n s i v e l y  by  th e  
l a t e r  e v a n g e l i s t  M atth ew ,^  we ca n n o t  t o o  q u ic k l y  assum e  
t h a t  i t  p o s s e s s e d  no m eaning f o r  Mark. I n  v ie w  o f  th e  
f a c t  th a t  a p a r t  from  t h e  e v i l  s p i r i t s  ( 1 : 2 4 ;  3 : 1 1 ;  5 : 7 ;  
o f .  1 : 3 4 )  o n ly  P e t e r  c o n f e s s e s  t h a t  J e s u s  i s  t h e  M e ss ia h  
( 8 : 2 9 )  p r i o r  t o  t h i s  p o i n t  i n  h i s  G o s p e l ,  i t  i s  q u i t e  
c e r t a i n  t h a t  t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  would have c o n s id e r e d  
th e  b l i n d  man’ s  c o n f e s s i o n  t o  b e  q u i t e  im p o r ta n t .  A l ­
th o u g h  B a r tim a e u s  i s  b l i n d ,  he o b v i o u s l y  " s e e s "  f a r  
b e t t e r  th a n  t h o s e  i n  t h e  crowd around h im . I t  seem s  
l i k e l y  a l s o  t h a t  f o r  Mark t h e  a p p ea ra n ce  o f  t h i s  t i t l e  
i n  t h i s  s t o r y  p r e p a r e s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p e r i c o p e  i n  
w h ich  J e s u s ’ e n t r y  i n t o  J e r u s a le m  i s  d e s c r i b e d .  On t h a t  
o c c a s i o n  th e  m u l t i t u d e  h a i l s  J e s u s  a s  th e  One w hose com­
i n g  i s  l i n k e d  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  lo n g - a w a i t e d
For t h e  Old T esta m en t background o f .  I s .  l l i l f f . ;  
J e r .  2 3 : 5 f . ;  E z e k . . 3 4 : 2 3 f . T h is  t i t l e  o c c u r s  t e n . t i m e s  
i n  M atthew , t h r e e  (o r  f o u r — c f .  Lk. 3 : 3 1 )  t im e s  i n  Luke 
and nowhere i n  Joh n .
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D a v id ic  Kingdom ( o f $ 1 1 : 9 b , 1 0 ) .
At t h e  t im e  o f  J e s u s  d e f i n i t e  J e w is h  n a t i o n a l i s t i c  
e x p e c t a t i o n s  su rro u n d ed  t h e  "Son o f  David" t i t l e ,  b u t i t  
i s  o b v io u s  t h a t  s i n c e  Mark was w r i t i n g  from  Rome ab ou t  
65 A .D. he w ould not have b een  s y m p a th e t ic  t o  su ch  f e e l ­
i n g s .  For Mark J e s u s  d id  not come t o  u sh e r  i n  t h e  
e s c h a t o l o g i c a l  kingdom  b u t to  open t h e  way o f  s a l v a t i o n  
f o r  a l l  men. I t  i s  t h e r e f o r e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  se c o n d  
e v a n g e l i s t  would h ave s e e n  a d i f f e r e n t  m ean ing  i n  B a r t i ­
m a eu s’ u s e  o f  "Son o f  D a v id ” i n  1 0 : 4 7 ,4 8  s i n c e  b o th  t im e s  
he has accom p an ied  t h i s  t i t l e  w i t h  t h e  w ords "have m ercy  
on me J" (Ixericrov pe ) .  I n  o t h e r  w o rd s , Mark m igh t have i n ­
te n d e d  t h e  words o f  B a r tim a eu s  t o  p r o v id e  a c o r r e c t i v e  t o  
t h e  s t o r y  o f  t h e  tr iu m p h a l e n t r y .  J e s u s  i s  th e  "Son o f  
David" who i n  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  b r in g s  m e r c y , n o t  
v i c t o r y  o v e r  p o l i t i c a l  en e m ie s  a s  t h e  crowd i n  J e r u s a le m  
hoped ( o f .  1 1 : 1 0 ) . ^
"^Fuller, C h r i s t o l o g y . p p . 1 8 8 f . ,  c o n c lu d e s  t h a t  
H e l l e n i s t i c  J e w is h  C h r i s t i a n i t y  re sh a p e d  th e  D a v id ic  
O h r i s t o l o g y ,  w h ich  i n  t h e  e a r l i e s t  P a l e s t i n i a n  t r a d i t i o n  
was a s s o c i a t e d  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  w it h  e s c h a t o l o g i c a l  
h op es  ( c f .  p p . 1 6 2 - 1 6 4 ) ,  by a p p ly in g  th e  "Son o f  David"  
t i t l e  t o  t h e  e a r t h l y  l i f e  o f  J e s u s .  By l i n k i n g  t h e  c r y  
"have m ercy  upon me" t o  t h i s  t i t l e ,  t h e y  were a b l e  t o  
u s e  t h e  D a v id ic  Sons hip  t o  d e s c r i b e  J e s u s*  m ir a c u lo u s  
a c t s  o f  m ercy  r a t h e r  th a n  h i s  M e s s ia n ic  r u l e .  (O f. a l s o  
Hahn, p p . 2 6 2 - 2 6 4 ,2 6 8 ,  on whose work F u l l e r  i s  l a r g e l y  
d e p e n d e n t . )  U n d o u b te d ly ,  Mark would have b e e n  aware o f  
t h i s  d i f f e r e n t  u se  o f  t h e  "Son o f  David" t i t l e  s i n c e  i n
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Thus f a r  we have o b s e r v e d  t h a t  t h e  f a i t h  o f  B ar­
t im a e u s  i s  d e m o n s tr a te d  # i e n  he c r i e s  ou t t o  J e s u s  and  
m ost p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  h i s  c r y  i n c l u d e s  a C h r i s t o -  
l o g i c a l  t i t l e —*the "Son o f  D a v id ."  F u r th e r ,  i t  n eed s  t o  
be n o ted  t h a t  B a r t im a e u s ’ f i r s t  p le a  f o r  m ercy  i s  an ­
sw ered  by t h e  cro w d ’ s rebuke ( v . 4 8 a ) .  T h is  r e f e r e n c e  t o  
th e  rebuke b y  t h e  crowd i s  som etim es l i n k e d  w i t h  th e  
M e s s ia n ic  s e c r e t  i n  Mark,  ^ but more o f t e n  i t  i s  u n d er­
s t o o d  s im p ly  a s  t h e  cro w d ’ s  d i s p l e a s u r e  a t  t h e  i n t e r r u p -
ot i o n  by t h i s  b l in d  man o f  J e s u s ’ and t h e i r  jo u r n e y .  I t  
seem s f a r  more p r o b a b le ,  h o w ev er , t h a t  l^ îfetrk would have  
in t e n d e d  t h e  reb u k e  a s  th e  f i r s t  b a r r i e r  w h ich  t h e  b l i n d  
man’ s f a i t h  must overcom e b e f o r e  he m e e ts  J e s u s .^  D i s ­
r e g a r d in g  the  crow d ’ s  r e b u k e ,  B a r tim a eu s  r e p e a t s  h i s  c r y  
w hich  t h i s  t im e  r e a c h e s  th e  e a r s  o f  J e s u s  ( v v . 4 8 b , 4 9 a ) .
Bom. 1 :3  J e s u s*  p h y s i c a l  d e s c e n t  i s  a l r e a d y  l i n k e d  t o  
t h e  D a v id ic  S o n s h ip .
^Thus, e . g . ,  G ould , p .  2 0 4 .
%hU8 R a w lin s  on , p . 149 ; O r a n f i e l d ,  p .  3 4 5 ;  Grund- 
mann, M arkus, p .  2 2 2 .
^Cf* H aenchen , P er  Weg. p .  3 7 2 .  H avin g  grou ped  t h i s  
s t o r y  w i t h - 7 :3 1 -3 7  and! 87:^2-26, Knox, p p . 5 9 - 6 1 ,  a ssu m es  
t h a t  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  . th e  crowd i n  v .4 8 a  i s  in t e n d e d  
t o  em p h a size  t h a t  th e  h e a l i n g  i s  p erform ed  by J e s u s  o n ly  
a f t e r  c e r t a i n  d i f f i c u l t y .  Knox comes t o  t h i s  c o n c l u s i o n  
b e c a u s e  he h a s  not f u l l y  a p p r e c ia t e d  t h e  m ajor  them e o f  
1 0 : 4 6 - 5 2 .
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The f a c t  t h a t  i n  v .4 9 h  t h e  p e o p le  in fo r m  t h e  b l i n d  man 
t h a t  J e s u s  h a s  c a l l e d  him s u g g e s t s  t h a t  i n  v .4 8 a  th e  
crow d’ s r e s p o n s e  i s  b e in g  u se d  p r i m a r i l y  a s  a f o i l  t o  
B a r t im a e u s ’ f a i t h .
When B a rtim a eu s  l e a r n s  t h a t  J e s u s  has beckoned  h im ,  
he throw s o f f  h i s  garm ent and jumping t o  h i s  f e e t  comes 
b e f o r e  J e s u s  ( v . 5 0 ) . ^  I t  i s  th e n  t h a t  J e s u s  a s k s  him  
t h e  q u e s t i o n  w h ich  p r o v id e s  th e  b l in d  man w ith  a n  a d d i ­
t i o n a l  o p p o r t u n i t y  t o  r e v e a l  h i s  f a i t h  t h a t  J e s u s  can  
h e lp  h im . In  r e s p o n s e  t o  J e s u s ’ q u e s t i o n ,  "What do you  
want me t o  do f o r  y o u ? " , t h e  b l in d  man s a y s ,  "M aster  
( pappouvC) l e t  me r e c e i v e  my s i g h t "  ( v . 5 1 ) .
The e n t i r e  s t o r y  seem s t o  be n a r r a te d  from  th e  s t a n d ­
p o in t  o f  th e  b l i n d  man, and i t  r e a c h e s  i t s  c l im a x  i n  
J e s u s ’ s a y i n g  w h ich  c l e a r l y  a n n o u n ces  t h a t  " f a i t h  has  
saved "  th e  man* U n d o u b te d ly ,  t h e  e a r l y  C h r i s t ia n s  w ould  
have s e e n  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  in  th e  c l o s e  a s s o c i a t i o n
^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  M atthew , who i n  t h i s  
c a s e  (Mt. 2 0 : 2 9 - 3 4 )  has n ot em p h asized  t h e  Markan them e  
o f  f a i t h ,  h a s  f r e e l y  o m i t t e d  b o th  t h e  p a r t  o f  th e  crowd 
i n  V .4 9  and t h e  v i v i d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b l i n d  man’ s  
r e a c t i o n  a t  t h e i r  news t h a t  J e s u s  w an ts  to  s e e  him  ( v . 50)
2 «The u s e  o f  th e  form  po66ouvt a s  a  t i t l e  f o r  J e s u s
m ig h t  im p ly  th e  h i g h e s t  r e v e r e n c e  ( o f .  J n .  20:16*  )•  I t  i s  
p erh a p s  a p p r o p r ia te  t h a t  b o th  Matthew and Luke s u b s t i t u t e  
th e  t i t l e  xuptoç f o r  i t  ( o f .  Mt. 2 0 : 3 3  and Lk. 1 8 : 4 1 ) .
O f. B la c k ,  o p . c i t .*  p .  2 1 .
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o f  th e  two w ords— -xtcrtic and C e r t a i n l y  f o r  them
f a i t h  i s s u e d  i n  s a l v a t i o n  i n  t h e  f u l l e s t  s e n s e .  I t  i s  
in d e e d  p o s s i b l e  t h a t  Mark h a s  in te n d e d  t o  s u g g e s t  i n  
th e  B a r tim a e u s  e p i s o d e  th e  n e c e s s a r y  p a t t e r n  f o r  a l l  
C h r i s t i a n  d i s c i p l e s h i p .  The b l i n d  man b e l i e v e s ;  he 
f i n d s  h e a l i n g  ( s a l v a t i o n ) ;  and he re sp o n d s  by f o l l o w i n g  
J e s u s  on  th e  way. As Lohmeyer has c o n c i s e l y  s t a t e d  i t :  
th e  b l in d  man i s  "Neben J e s u s ,  v o r  J e s u s ,  h i n t e r  
J e s u s $ «
A l l  t h i s  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  J e s u s  i s  u n im p o rta n t  
t o  th e  s t o r y  s i n c e  i t  i s  he # 1 0  r e s p o n d s  t o  t h e  "Son o f  
D a v id ,  have m ercy on  me" c r y  and f i n a l l y  s p e a k s  t h e  words  
r e g a r d in g  t h e  man’ s f a i t h .  N o n e t h e l e s s ,  t h e r e  can be 
l i t t l e  doubt t h a t  t h e  p r i n c i p a l  theme o f  t h i s  s t o r y  con ­
c e r n s  f a i t h  and n ot th e  p ow er o f  J e s u s .  We h ave a lr e a d y  
n o te d  t h a t  b y  means o f  th e  f i r s t  s t o r y  o f  th e  h e a l i n g  o f  
t h e  b l in d  man ( 8 : 2 2 - 2 6 )  Mark h a s  in t r o d u c e d  t h e  s e c t i o n  
( 8 : 2 7 - 1 0 : 4 5 )  i n  w h ic h  t h e  d e e p e r  m e a n in g  o f  J e s u s ’ M e s s i ­
a h s h ip  and d i s c i p l e s h i p  a re  p r o g r e s s i v e l y  r e v e a l e d .  I t  
i s  p r o b a b ly  n o t  a c c i d e n t a l  t h a t  he h as ended t h i s  same 
s e c t i o n  w ith  t h i s  se co n d  s t o r y  o f  a h e a l i n g  o f  a  b l in d
^For Mark’ s  u s e  o f  t h e s e  w ord s, c f .  B e s t ,  p p .  1 0 9 f .
*^M arkus. p .  2 2 4 .  C f. a l s o  Grundmann, M arkus. 
p .  2 2 3 .
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man. I t  l i n k s  what h as  gone b e fo r e  w ith  th e  P a s s i o n .^  
B a r t im a e u s ’ f a i t h  not o n ly  b r in g s  him t o  J e s u s  but a l s o  
prom pts him t o  f o l l o w  J e s u s  on  t h e  way ( v . 5 2 c —  xal 
T|xoXoi)0et cLUTw ev xp oôw)— t h e  way w hich e v e n t u a l l y  l e a d s  
J e s u s  t o  t h e  C r o s s .^
The W ith e r in g  o f  th e  F i g  T r e e - -  
Mk. 1 1 : 1 2 - i 4 , 2 0 - 2 “5“ (Mt.  2 1 : 1 8 - 2 2  )
The e p i s o d e  o f  t h e  c u r s in g  and w i t h e r in g  o f  t h e  f i g  
t r e e ,  t h e  f i n a l  m ir a c le  s t o r y  i n  Mark, i s  n a r r a t e d  i n  
1 1 : 1 2 - 1 4  and l l : 2 0 f f .  b e tw een  w h ich  th e  accou n t o f  t h e  
c l e a n s i n g  o f  th e  te m p le  has b e e n  i n s e r t e d .  Bultmann^  
t h i n k s  t h a t  t h e  e d i t o r i a l  a c t i v i t y  o f  Mark h i m s e l f  h as  
i n t e r r u p t e d  t h e  c o n n e x io n  b etw een  1 1 : 1 5 - 1 9  and 1 1 : 2 7 - 3 3  
Tiâiich e x i s t e d  p r i o r  t o  h im . I t  seem s c e r t a i n  t h a t  t h e  
words i n  1 1 :2 8  ev %oLa e^oucrta m u m x o te tc  r e f e r  t o  J e s u s ’ 
a c t  o f  c l e a n s i n g  th e  t e m p le ,  not t h e  w i t h e r i n g  o f  th e  
f i g  t r e e .  E lse w h e r e  i n  Mark one s t o r y  a p p e a r s  w i t h i n  
th e  fram ework o f  a n o th e r  ( c f .  3 : 1 9 b - 3 5 ; 5 : 2 1 - 4 3 ;  6 : 7 - 3 0 ;  
1 4 : 1 - 1 1  and 1 4 : 5 4 - 7 2 ) ;  t h i s  f a c t  l e n d s  a d d i t i o n a l
^Gf. Kuby, op . c i t . .  p .  6 1 .
^Mark has e l s e w h e r e  u sed  cv tp o6<5 t o  r e f e r  t o  t h e  
movement o f  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s  to w a rd s  J e r u s a le m  
( o f .  1 0 : 3 2 ;  8 : 2 7 ;  9 : 3 3 f . ) .  Hahn, p .  7 6 ,  assum es t h a t  
v .5 2 b  i s  due t o  Mark’ s  r e d a c t i o n .
^ H i s t o r y , p .  2 1 8 .
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s t r e n g t h  t o  B u ltm an n’ s  c o n c l u s i o n  t h a t  i t  was t h e  
se co n d  e v a n g e l i s t  h i m s e l f  who has I n s e r t e d  w . 2 0 - 2 5  
b etw e en  w .  1 5 -1 9  and w . 2 7 - 5 3 .^
But why h a s  Mark in te r w o v e n  t h e  e p is o d e  i n v o l v i n g  
th e  f i g  t r e e  and t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  t e m p le ?  A lth o u g h  
t h e  se co n d  e v a n g e l i s t  w ould  have p resu m a b ly  i n t e r p r e t e d  
th e  w i t h e r in g  o f  t h e  f i g  t r e e  a s  a m ir a c u lo u s  d eed  accom ­
p l i s h e d  a t  t h e  word o f  J e s u s ,^  i t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  h e
^ I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  m ost com m entators a g r e e  
t h a t  Mark h i m s e l f  h a s  i n t e r l i n k e d  t h e  s t o r y  o f  th e  f i g  
t r e e  and t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  t e m p le .  Thus S c h m id t ,  
p .  3 0 0 ;  Knox, p .  SO; T a y lo r ,  Mark, p .  4 6 0 ;  B e s t ,  p .  8 3 ;  J o h n so n .  Mark, p .  1 9 1 ;  and F u l l e r ,  M i r a c l e s . p .  6 3 .
^ T a y lo r ,  Mark. p p . 4 5 8 ,4 6 0 ,  seem s t o  o v e r -e m p h a s iz e  
th e  w i t n e s s  o f  t h i s  m i r a c l e  s t o r y  t o  t h e  power o f  J e s u s .  Lohm eyer, M arkus. p .  234^ l i k e w i s e  m i s s e s  t h e  m ain  p o in t  
o f  t h i s  Markan s t o r y  when he d e c l a r e s  t h a t  J e s u s  c u r s e s  
th e  t r e e  b e c a u se  he c u r s e s  t h a t  w h ic h  i s  n o t  u s e f u l  t o  
men. T a y l o r ,  Mark, p .  4 6 5 ,  s u g g e s t s  t h a t  Mark h i m s e l f  "on th e  b a s i s  o f  c u r r e n t  t r a d i t i o n "  composed w . 2 0 - 2 2 .
I t  seem s more l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  a t  l e a s t  t h e  r e f e r ­e n c e  t o  t h e  w i t h e r i n g  o f  t h e  f i g  t r e e  was p a r t  o f  th e  
pre-M arkan s t o r y  ( c f .  S c h m id t ,  p .  300 ) and was a c c e p t e d  
by Mark a s  h i s t o r i c a l l y  r e l i a b l e .  Most modern i n t e r ­p r e t e r s  doubt t h e  h i s t o r i c i t y  o f  t h i s  i n c i d e n t  and  e i t h e r ,  
on th e  one h a n d , su p p o se  t h a t  J e s u s  h i m s e l f  in te n d e d  t h e  
c u r s in g  o f  t h e  f i g  t r e e  t o  s e r v e  m e r e ly  a s  a s y m b o l ic  
p a r a b le  (L a g r a n g e ,  M arc, p .  2 9 9 ;  G ou ld , p p . 2 1 1 f . ;  C ran-  
f i e X d ,  p p . 3 5 6 f . )  o r ,  o n  t h e  o t h e r  hand, t h a t  i n  t h i s  
i n s t a n c e  a p a r a b le  ( o f .  Lk. 1 3 : 6 - 9 )  has b een  c o n v e r te d  
i n  th e  e a r l y  t r a d i t i o n  i n t o  a m ir a c le  s t o r y  (B ultm ann, 
H i s t o r y , pp . 2 3 0 f . ; T a y lo r ,  JVIark. p .  4 5 9 ;  J o h n so n , Mark, 
p .  18 8 ;  K lo s te r m à n n . , M arkus. . p .  1 1 6 ) .  O thers s p e c i f i c a l l y  
assume t h a t  a  le g e n d  has become a s s o c i a t e d  w ith  an a c ­
t u a l  t r e e  a lo n g  th e  ro a d  t o  J e r u s a le m  [E . S c h w a r tz ,
"Der v e r f l u c h t e  F eigenbaum ,"  Z.N.W. . 5 ( 1 9 0 4 ) ,  p p . 8 0 - 8 4 ;  Branscom b, p p . 2 Q l f . ;  S c h n ie w in d , M arkus. p .  149; o f .
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h as  in te n d e d  th e  f i g  t r e e  e p i s o d e  t o  have d e f i n i t e  
sy m b o l ic  v a l u e .
I t  i s  in d e e d  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s t o r y  o f  t h e  
w i t h e r i n g  o f  t h e  f i g  t r e e  w as a lr e a d y  i n t e r p r e t e d  sym­
b o l i c a l l y  p r i o r  t o  Mark’ s u se  o f  i t .  C e r t a in  Old T e s t a ­
ment p a s s a g e s  w h ich  sp e a k  o f  " f i g s "  and  " f i g  t r e e "  c o u ld  
have en co u ra g ed  s u c h  a s y m b o l ic  i n t e r p r e t a t i o n ;  i n  f a c t ,  
i n  a f e w  i n s t a n c e s  i t  i s  o b v io u s  th a t  " f i g s ” and " f i g  
t r e e "  a r e  em p loyed  t o  r e p r e s e n t  th e  n a t i o n  o f  I s r a e l .
Of t h e s e  Old T e sta m e n t  p a s s a g e s ^  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  
sh o u ld  be e s p e c i a l l y  n o te d :
When I  w ould  g a t h e r  them , s a y s  t h e  L ord ,  
t h e r e  ,a re  no g r a p e s  o n  t h e  v i n e ,  n o r  f i g s  on th e  
f i g  t r e e ;  e v e n  t h e  l e a v e s  a re  w i t h e r e d ,  . . ♦
( J e r .  8 : 1 3 )
L ik e  g r a p e s  i n  th e  w i l d e r n e s s ,  I  fou n d  
I s r a e l .  L ik e  t h e  f i r s t  f r u i t  on t h e  f i g  t r e e ,  
i n  i t s  f i r s t  s e a s o n ,  I  saw you r  f a t h e r s .  ♦ . . 
Ephraim i s  s t r i c k e n ,  t h e i r  r o o t  i s  d r i e d  u p ,  
t h e y  s h a l l  b e a r  no f r u i t .  Even th o u g h  t h e y  
b r in g  f o r t h ,  I  w i l l  s l a y  t h e i r  b e lo v e d  c h i l ­d r e n .  (H os. 9 : 1 0 ,1 6 )
a l s o  T a y l o r ,  Mark, p .  4 5 9 ] .  F u r th e r  H.-W. B a r ts  oh , "Die  ’V e r f lu c h u n g ’~ ü e s  F è i g e n b a u m s z ;N.W. , 63 ( 1 9 6 2 ) ,  p p .  
2 5 6 - 2 6 0 ,  a c c e p t s  v y . l 3 , 1 4 a  a s  an o r i g i n a l  l e g i o n  i n  
w hich  t h e  s u f f e r i n g ,  d e a t h  and R e s u r r e c t io n  o f  J e s u s  
w ere i n t e r p r e t e d  as b r in g in g  th e  e n d - t im e .  B a r ts c h  s u g ­
g e s t s  t h a t  t h i s  a p o c a l y p t i c  s a y i n g  o n ly  g r a d u a l ly  r e ­
c e i v e d  i t s  p r e s e n t  fo rm . C f. a l s o  G* M ü n d e r le in ,  "D ie  V e r f lu c h u n g  d e s  F e ig e n b a u m e s ," 10 (1963 ,^ 64), p p . 9 2 - 9 4 .
^C f. a l s o  I s .  1 : 3 0 ;  E z ek . 1 7 ;  J o e l  l : 6 f . , l l f . ;
Amos 2 : 9 ;  and Job 1 8 : 1 6 .
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Woe i s  meJ F or I  have become a s  when t h e  
summer f r u i t  h a s  b een , g a t h e r e d ,  a s  when th e  
v i n t a g e  has b e e n  g le a n e d :  t h e r e  i s  no c l u s t e r
t o  e a t ,  no f i r s t - r i p e  f i g  w h ich  my s o u l  d e s i r e s .  
(M ic . 7 : 1 )
In  th e  f i r s t  tw o  p a s s a g e s  Judah and I s r a e l  r e s p e c ­
t i v e l y  a r e  l i k e n e d  t o  f i g  t r e e s  w hich  a r e  b arren  when 
t h e  Lord com es f o r  t h e  h a r v e s t .  The w ords i n  M ic . 7 : 1  
a r e  u se d  t o  d e p i c t  th e  m ora l c o r r u p t io n  w h ich  h a s  i n ­
vaded I s r a e l ;  t h e r e  i s  no g o d l i n e s s  r e m a in in g  i n  I s r a e l —  
no good f r u i t  w h ich  t h e  Lord would d e s i r e .  The l a r g e r  
c o n t e x t  o f  e a c h  o f  t h e s e  p a s s a g e s  d e v e l o p s  t h e  g e n e r a l  
theme o f  ju d g em en t, i . e . , th e  judgement o f  God on I s r a e l .
I t  i s  so m etim es  assum ed t h a t  M ic . 7 : 1  i s  t h e  s p e c i f ­
i c  Old T e s ta m e n t  p a s s a g e  v h ic h  p r o v id e s  t h e  k e y  f o r  
u n d e r s ta n d in g  t h e  Markan s t o r y . ^  M ü n d e r le in ,  h o w e v er ,  
seem s t o  b e  o n  s a f e r  ground when he draws a t t e n t i o n  t o
^Thus A* de %. R o b in , "The C u rsin g  o f  t h e  F ig  T r ee  i n  Mark X I .  A H y p o t h e s i s ."  >N .T .S . . 8 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ,  p p .  
2 7 6 - 2 8 1 ,  and J . .  N. B i r d s a l l ,  **ïhe W ith e r in g  o f  t h e  F i g -  
T r e e ,"  E .T . .  73  ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ,  p .  1 9 1 .  M ü n d e r le in ,  o p . . c i t . , 
p .  1 0 1 ,  h o w e v e r , . o b s e r v e s  t h a t  b o th  R obin  and B i r d s a l l  
do n ot em ploy a " f o r m g e s d h ic h t l i c h e  U n te r s u c h u n g ."  F or  ex a m p le , R o b i n ^ s  c o n c e r n e d  t o  show " th a t  th e  s t a te m e n t  
Ô \aç> x a tpoç  eux pv ovxœv r e p r e s e n t s , n o t  a Markan comment 
f o r  th e  b e n e f i t  o f  h i s  r e a d e r s  i n  Rome, but t h e  comment 
o f  one o f  t h e  d i s c i p l e s  who w i t n e s s e d  t h e  i n c i d e n t  b u t  
f a i l e d  t o  u n d er s ta n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  q u o t a t i o n  
from  M icah ."  (R o b in ,  op . c i t . , p .  2 8 0 ,  s u p p o s e s  t h a t  J e s u s  q u o ted  t h e  o p e n in g  words o f  M ic . 7 when he saw th e  f i g  t r e e . )
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th e  more g e n e r a l  u s e  o f  th e  " f i g  t r e e "  im a g ery  i n  th e  
Old T e s ta m e n t :
Das vo rh a n d en e  M a t e r ia l  I S s s t  f o lg e n d e  
S c h l ü s s e  z u :  Im dem vom A .T . g e p r â g te n  B e -
r e io h  i s t  e s  ohne w e i t e r e s  m d g lio h  e l n e n  Baum 
zu e i n e r  S y m b o lf ig u r  zu m achen. B in  ü b er  ih n  
g e s p r o o h e n e s  Wort Oder e i n e  an  ihm v o l l z o g e n e  
Handlung kann ohne S c h w i e r i g k e i t  i n  ih rem  
S y m b o lc h a r a k te r  y e r s t a n d e n  w erd en . A ls  
" A d ressa ten "  e i n e s  s o l c h e n  V e r g l e i c h e s  kommen' 
e i n z e l n e  M enschen , beB onders a b e r  d i e  M â o h t i-  
gen  Oder d i e  G o t t l o s e n  i n  F r a g e ,  a b e r  auch  das  
gan ze  V o lk  I s r a e l .  M e  w ird  e i n  G egen stan d  
(etw a d e r  T em pel) m it  e inem  Baum v è r g l i o h e n .
D ie  Worte von  Bëumen und ihrem  E rgeh en  i n  
d ie se m  S in n  e r s c h e i n e n  v o r n e h m lic h  i n  p r o p h e t -  i s c h e n  D rohw orten  und G e s c h io h ts d e u tu n g e n ,  s i e  
sp r e o h e n  vom H andeIn  G o t t e s .  D ie B i l d e r  vom 
V erd o rren  d e r  W urzeln  und B l o t t e r  s in d  h ë u f i g  
e i n g e f ü g t .  S i e  d e u te n  a u f  S in n e n t le e r u n g  d e s  
D a s e in s  o d er  V erw erfun g  duroh G ott h i n ,  w dhr-  end a n d e r e f s e i t s  "das B i l d  v o n  d e r  F r u o h t .a l l é s , 
was M enschen s p r e o h e n  o d e r  t u n  u n te r  dem d e f i n -  
i t i v e n  U r t e i l  d es  G laubens" s i e h t . I
I f  i n  t h e  Old T esta m en t th e  f i g  t r e e  i s  nowhere  
l ik e n e d  t o  an  in a n im a te  o b j e c t  such  a s  t h e  t e m p le ,  th e n  
i t  i s  o b v io u s  t h a t  Mark h as ta k e n  a new s t e p  by l i n k i n g  
t h e  w i t h e r i n g  o f  t h e  f i g  t r e e  w ith  t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  
t e m p le .  By t h i s  c o n n e x io n  Mark has e v i d e n t l y  d e s i r e d  
t o  show what was t o  b e f a l l  I s r a e l .  The c e n t r e  o f  I s r a e l ’ s  
r e l i g i o u s  l i f e , t h e  t e m p le ,  was t o  be d e s t r o y e d  and w i t h  
t h a t  God’ s  judgem ent was t o  come on t h e  u n b e l i e v i n g  Jews*  
I n  o t h e r  w o r d s ,  th e  w i t h e r i n g  o f  t h e  f i g  t r e e  d i s c l o s e d
^Op. c i t . .  p .  101 .
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th e  f i n a l  outcom e o f  J e s u s ’ c l e a n s i n g  o f  t h e  tem p le * ^
A number o f  o t h e r  p a s s a g e s  from  1 1 : 1  onwards show 
t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t ’ s  c o n c e r n  w i t h  t h i s  th em e . I t  i s  
th e  J e w is h  l e a d e r s  who r e j e c t  J e s u s  and p l o t  h i s  d e a th  
( 1 1 : 1 8 , 2 . 7 f f . ;  1 2 : 1 2 , 1 3 f f . ;  14 : l f .  , 1 0 f .  , 4 3 f f  .  , 5 3 f f .  ;
1 5 : 1 , l O f .  ) ,  an d , a s  a r e s u l t ,  i t  i s  made c l e a r  th a t  th e  
p r o m ise  o f  God i s  w ithdraw n from t h e  Jews and e x te n d e d  
t o  a l l  p e o p l e s  ( 1 1 : 1 7 ;  1 2 : 9 , 1 2 ) .  The t e m p le ,  t o  w h ich  
r e f e r e n c e  i s  f r e q u e n t l y  made i n  t h i s  s e c t i o n ,  p l a y s  an 
im p o r ta n t  p a r t  i n  t h e  d ev e lo p m en t  o f  t h i s  d o u b le  theme  
o f  Judgement (on  t h e  Jew s) and p r o m ise  ( t o  a l l  n a t i o n s ) .
From 1 1 : 2 7 f f .  m ost o f  J e s u s ’ t e a c h i n g  i s  done i n  
t h e  t e m p le  and i t  i s  t h e r e  t h a t  h e  i s  c o n f r o n te d  b y  h i s  
en em ie s  ( l l : 2 7 f f .  ; 1 2 : 1 3 f f .  ; c f .  a l s o  1 4 : 4 8 f . ) ; r e f e r ­
en ce  t o  th e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  te m p le  o c c u r s  i n  c o n n e x io n  
w it h  t h e  announcem ent t h a t  t h e  g o s p e l  m ust be p r e a c h e d  t o  
a l l  n a t io n s  ( 1 3 : l f f .  ) ; J e s u s ’ s ta te m e n t  about t h e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  t e m p le  o f  h i s  body i s  m i s i n t e r p r e t e d  by h i s  
a c c u s e r s  and i s  sp ok en  a g a in  a t  t h e  tim e o f  J e s u s ’ d e a th  
( 1 4 : 5 8 f . ;  1 5 : 2 9 f . ) ;  and f i n a l l y  J e s u s ’ d e a th  s i g n i f i e s  
th e  o p e n in g  o f  God’ s  t e m p le  f o r  a l l  p e o p le s  ( 1 5 : 3 7 f f . ) .
By s k i l f u l l y  l i n k i n g  tw o e p i s o d e s  i n  1 1 : 1 2 - 2 1  t h e
^C f. L i g h t f o o t ,  H i s t o r y , p .  8 6 .
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se co n d  e v a n g e l i s t  h as  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  d o u b le  theme  
o f  judgement and p r o m is e .  The d ea th ^  and R e s u r r e c t io n  
o f  J e s u s  were to  mean t h e  e n d in g  of t h e  o l d  o r d e r  an d  
th e  commencement o f  th e  o r d e r  i n  w h ich  t h e  new te m p le  
was t o  be f o r  a l l  p e o p l e s  ( 1 1 : 1 7 ) .^  By a t t a c h i n g  t h e  
c o l l e c t i o n  o f  f a i t h - s a y i n g s ®  t o  v . 2 1  Mark h a s  d e l i b e r ­
a t e l y  em p h a s ized  th e  p o s i t i v e  s i d e  o f  th e  d o u b le  th em e;  
t h e  f o c u s  h a s  b e e n  s h i f t e d  from t h e  Judgement upon  
I s r a e l  t o  th e  p r o m ise  a v a i l a b l e  th r o u g h  f a i t h .
^ B u r k i l l ,  p p . 1 2 1 f . ,  s u g g e s t s  t h a t  Mark has l in k e d  
t h e  w i t h e r i n g  o f  th e  f i g  t r e e  and t h e  c l e a n s i n g  o f  th e  
t e m p le  n o t  o n ly  a s  a n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  I s r a e l  but a l s o  a s  a p o i n t e r  t o  t h e  v i o l e n t  end o f  
J e s u s  h i m s e l f :  " J e s u s  condemns th e  n a t i o n  t o  w hich  heb e l o n g s ,  and t h i s  v e r y  con d em n ation  b r in g s  a b o u t  h i s  
own d e a t h  a s  w e l l  a s  t h e  r u i n  o f  t h e  J e w is h  p e o p l e ."
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b se r v e  t h a t  t h e  words mcrtv xoiQ e6ve<nv ap p ea r  o n ly  i n  t h e  Markan a c c o u n t .  The 
f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  f u r t h e r  d e v e lo p e d  t h e  "new tem p le"  
theme w h ich  i s  h ere  i m p l i c i t  i n  Mark. John has s p e c i f ­i c a l l y  l i n k e d  t h e  s a y in g  ab ou t  t h e  t e m p le  o f  J e s u s ’ body  
w it h  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  c l e a n s i n g  of t h e  te m p le  and has  
t h u s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  o ld  tem p le  has b e e n  r e p la c e d  by th e  body o f  J e s u s ,  i . e . ,  t h e  Church.
Most com m entators assume t h a t  th e  s a y in g s  i n  v v .  
2 3 -2 5  w ere added  by t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  ( T a y lo r ,  Mark, 
p .  4 6 5 ;  B rans comb, p .  2 0 6 ;  K lo s te rm a n n , M arkus. p .  118 ; 
c f .  a l s o  B u ltm ann . H i s t o r y , p .  2 5 ) .  I f , ^ s  M ü n d er le in  
( o n . c i t . . p .  102) s u g g e s t s ,  t h e s e  s a y i n g s  came t o  Mark 
as a c o l l e c t e d  g ro u p , i t  seem s p r o b a b le  t h a t  Mark has  
u sed  them b e c a u s e  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  g e n e r a l  
theme o f  f a i t h  and n o t  b e c a u se  o f  th e  s p e c i f i c  c o n te n t  
o f  e a c h  s a y i n g .  O f. H aenchen , Der W^ eg. p .  3 9 1 ,  ^ o ,  on  
th e  c o n t r a r y ,  t h i n k s  t h a t  Mark h a s  c r e a t e d  th e  w h o le  o f  v v . 2 0 - 8 5 .
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In  c o n c l u s i o n ,  we ca n  s a y  t h a t  M r k  h a s  n o t  o n ly  
u sed  t h i s  r a t h e r  p u z z l i n g  s t o r y  o f  t h e  w i t h e r in g  o f  t h e  
f i g  t r e e  a s  a d e m o n s t r a t io n  o f  t h e  power o f  J e s u s  b ut  
a l s o  a s  a s i g n  p o i n t i n g  b o th  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  
o ld  o r d e r ,  I s r a e l ,  and t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  new o r d e r  i n  
w hich  men l i v e  b y  f a i t h  i n  God. Mark h a s  b ro u g h t  o u t  
t h i s  d o u b le  them e b y  i n s e r t i n g  th e  a c c o u n t  o f  t h e  c l e a n s ­
in g  o f  th e  t e m p le  w i t h i n  t h a t  o f  t h e  w i t h e r i n g  o f  t h e  f i g  
t r e e .  J u s t  a s  th e  f i g  t r e e  was d e s t r o y e d  b e c a u s e  i t  
f a i l e d  t o  y i e l d  f r u i t ,  s o  was t h e  c e n t r e  o f  I s r a e l ’ s  
r e l i g i o u s  l i f e  t o  be  d e s t r o y e d  b e c a u se  t h e  Jews had not 
p rod u ced  th e  p r o p e r  f r u i t s  o f  f a i t h  and l o v e .
Summary? Mark’ s  U se  o f  t h e  M ir a c le  S t o r i e s
Now t h a t  we h ave c o n s id e r e d  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  i n  
Mark, i t  i s  n e c e s s a r y  t o  summarize how t h e  se c o n d
^The p h r a se  " f o r  i t  was n ot t h e  s e a s o n  f o r  f i g s "  i s  
d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t .  B e s t ,  p .  8 3 ,  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
p h r a se  " . . .  i n d i c a t e s  a c e r t a i n  u n h a p p in ess  about i t s  
[ th e  s t o r y ’ s ]  p r e s e n t  p o s i t i o n . "  0 .  W. F . S m ith ,  "No 
Time f o r  F i g s , "  J .B .L . , 79 ( 1 9 6 0 ) ,  p p . 3 1 5 - 3 2 7 ,  a r g u e s  
t h a t  t h e  o r i g i n a l  i n c i d e n t - - l i k e  J e s u s ’ e n t r y  i n t o  J e r u ­
sa le m — to o k  p l a c e  d u r in g  th e  f e s t i v a l  o f  t a b e r n a c l e s .  
M ü n d e r le in ,  o p .  c i t . ,  p p .  9 9 ,1 0 1 ,  r e f e r s  t o  a s ta te m e n t  
o f  H. R i e s e n f e l d  [ 6 v e n sk  E x eg . A r sb o k , 26 ( 1 9 6 1 ) ,  p .  5 4 ]  
in  w hich  he s u g g e s t s  t h a t  t h i s  p h r a se  d i s c l o s e s  t h a t  
th e  M e ss ia h  comes t o  h i s  p e o p le  when he i s  w h o l ly  u nex­
p e c t e d .  M ü n d er le in  h i m s e l f  u n d e r s ta n d s  i t  a s  an  i n d i ­
c a t i o n  t h a t  Mark h a s  u t i l i z e d  t h e  s t o r y  b e c a u se  o f  i t s  s y m b o l ic  m ea n in g .
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e v a n g e l i s t  h as  em p loyed  t h i s  m a t e r i a l ,  m ost o f  w h ich  
u n d o u b te d ly  came t o  him In  th e  t r a d i t i o n .  Even an  
i n i t i a l  r e a d i n g  o f  t h e  secon d  G osp e l d i s c l o s e s  t h a t  t h e  
m ir a c le  s t o r i e s  o c c u p y  a d i s p r o p o r t i o n a t e l y  l a r g e  amount 
o f  t h e  b o o k . I n  a l l ,  t h e r e  a r e  some tw e n t y - o n e  p e r i c -  
opae i n  Mark ( i n c l u d i n g  t h e  summary s e c t i o n s  i n  l ; 3 S - 3 4 ,  
3 ; 7 - 1 2  and 6 : 5 3 - 5 6 )  w h ich  r e c o u n t  m i r a c l e s  p er fo rm ed  by  
J e s u s ,  and o f  t h e s e  o n l y  t h e  s t o r y  o f  th e  w i t h e r i n g  o f  
th e  f i g  t r e e  ( 1 1 : 1 2 - 1 4 , 2 0 f . ) a p p e a rs  a f t e r  c h a p te r  1 0 —  
i . e . ,  i n  t h e  P a s s i o n  n a r r a t i v e .  What Mark h as  empha­
s i z e d  i n  t h e  i n i t i a l  m i r a c l e  s t o r y  u s e d  i n  h i s  G o sp e l  
( 1 : 2 1 - 2 8 )  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i s  e n t i r e  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s :  J e s u s  b o th  sp e a k s  and a c t s
w it h  a u t h o r i t y .
I t  has l o n g  b een  r e c o g n iz e d  t h a t  n o t  a l l  th e  p e r i o -  
opae w h ich  r e p o r t  m i r a c l e s  o f  J e s u s  can p r o p e r l y  be 
c l a s s i f i e d  a s  m ir a c le  s t o r i e s . ^  In  some i n s t a n c e s ,  a  
them e o t h e r  t h a n  one r e l a t i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  m ir a c u lo u s  
d eed  o f  J e s u s  d o m in a te s  th e  s t o r y .  I n d e e d , i t  i s  p o s s i ­
b le  t h a t  i n  some c a s e s  t h e  m i r a c le  i t s e l f  i s  em ployed  
a s  a c o n f i r m a t i o n  o f  some word o r  pronouncem ent o f  J e s u s  
For e x a m p le ,  th e  h e a l i n g  o f  t h e  p a r a l y t i c  i n  2 : 1 - 1 2
^C f. e s p e c i a l l y  th e  work o f  D i b e l i u s  and B ultm ann.
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e s t a b l i s h e d  th e  t r u t h  o f  J e s u s ’ c la im  t h a t  t h e  Son  o f  
man has a u t h o r i t y  on e a r th  t o  f o r g i v e  s i n s  ( 2 :1 0 )  and  
th e  cu r e  o f  t h e  man’ s  w i t h e r e d  hand i n  3 : 1 - 6  demon­
s t r a t e s  th e  r e a l i t y  o f  J e s u s ’ lo r d s h ip  o v e r  t h e  sa b b a th  
( o f .  2 : 2 8 ) .
I n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  s t o r i e s  i n  w h ich  t h e  r e a d e r ’ s  
a t t e n t i o n  i s  n o t  p r im a r i l y  f o c u s e d  upon t h e  m ir a c le  i t ­
s e l f ,  t h e r e  are  c e r t a i n  o t h e r  Markan p e r i c o p a e  w hich  
p o s s e s s  m ost  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a m ir a c l e  s t o r y  
a s  w e l l  a s  a more s p e c i f i c  them e. I t  seem s l i k e l y  th a t  
Mark has in c lu d e d  m ir a c le  s t o r i e s  w ith  an ey e  to  t h e  
n eed s  o f  t h e  C hurch. F or  ex a m p le , 9 : 2 8 f .  would h ave  
been  e s p e c i a l l y  r e l e v a n t  f o r  a l l  t h o s e  engaged  i n  c a s t ­
in g  o u t  demons and h e a l i n g  i n  th e  Church o f  Mark’ s d a y ,  
and i n  a more g e n e r a l  way M aas’ s em p h a sis  i n  th e  s t o r y  
o f  t h e  w i t h e r in g  o f  t h e  f i g  t r e e  on  th e  n e c e s s i t y  o f  
f a i t h  and p r a y e r  ( 1 1 : 2 2 - 2 5 )  would h ave  p r e s e n t e d  a c o n ­
s t a n t  c h a l l e n g e  t o  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s .
The s u b j e c t  o f  f a i t h  (and i t s  o p p o s i t e — u n b e l i e f )  i s  
o f t e n  m e n tio n e d  in  c o n n e x io n  w i t h  th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  
( o f .  2 : 5 ;  5 : 3 4 ;  5 : 3 6 ;  9 : 2 3 f .  ) .  I n  a t  l e a s t  tw o c a s e s  —  
th e  s t o r y  o f  B a r tim a eu s  ( 1 0 : 4 6 - 5 2 )  and t h a t  o f  t h e  S y r o -  
p h o e n ic ia n  woman ( 7 : 2 4 - 3 0 ) - - t h i s  theme a lm o st  c o m p le t e ly  
d o m in a tes  t h e  s t o r y .  I n  th e  l a t t e r  i n s t a n c e  i t  i s  o b v io u s
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t h a t  th e  f a i t h  o f  th e  woman h as b een  l i n k e d  w ith  a n o th e r  
im p o r ta n t  i s s u e  i n  th e  e a r l y  C h u r o h --th e  p l a c e  o f  t h e  
G e n t i l e s  i n  God’ s  K ingdom . The G e n t i l e s  s h a r e  i n  t h e  
bread  w h ich  was p r o v id e d  f o r  t h e  c h i l d r e n  ( c f .  7 : 2 7 f . ) .  
U n d o u b te d ly ,  Mark was n ot t h e  f i r s t  t o  make t h i s  a s s o c i ­
a t i o n  j u s t  a s  he would n o t  h a v e  b een  t h e  f i r s t  t o  s e e  
th e  f e e d i n g  n a r r a t i v e s  a s  p r e f ig u r e m e n t s  o f  t h e  C hurch’ s  
E u c h a r i s t .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  them es m en tion ed  a b o v e , i t  would  
a p p ea r  t h a t  Mark h a s  em ployed  some o f  t h e  m ir a c l e  s t o r y  
m a t e r i a l  i n  much t h e  same manner a s  he h a s  u s e d  t h e  o t h e r  
n a r r a t i v e  m a t e r i a l  a b o u t  J e s u s — t o  i n s t r u c t  h i s  f e l l o w  
C h r i s t i a n s  i n  v a r i o u s  m a t t e r s  vAiich were r e l e v a n t  t o  th e  
l i f e  o f  t h e  Church* H aving o b s e r v e d  t h i s  f a c t ,  we a r e  
s t i l l  f a c e d  w ith  a more im p o r ta n t  q u e s t i o n .  I n  Mark’ s  
p r e s e n t a t i o n  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y ,  what p a r t  do th e  m ir a ­
c l e s  p la y ?
I t  i s  a common a s s u m p t io n  t h a t  th e  m i r a c l e s  a re  d i ­
r e c t l y  r e l a t e d  t o  J e s u s ’ deep  c o m p a ss io n  f o r  th e  p o v e r t y -  
s t r i c k e n  c o n d i t i o n  o f  man. A lth ou gh  " com p assion"  m ight  
w e l l  be an  a p p r o p r ia t e  d e s c r i p t i o n  o f  J e s u s ’ a c t u a l  mo­
t i v a t i o n  f o r  h e a l i n g  i n d i v i d u a l s  i n  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y , ^
V. Me Gas la n d ,  "M iracle; I . B . D . , v o l .  3 ,  p .  4 0 1 ,  l i k e  many i n t e r p r e t e r s ,  u n q u e s t io n i n g ly  a ssu m es  t h a t  J e s u s ’ 
m i r a c l e s  were done o u t  o f  h i s  co m p a ss io n  f o r  th e  n e e d y .
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W6 have s e e n  t h a t  t h i s  f e a t u r e  i s  n o t  c o n s i s t e n t l y  em­
p h a s i z e d  i n  Mark. The se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  e x p l i c i t l y  
r e f e r r e d  t o  J e s u s ’ co m p a ss io n  i n  c o n n e x io n  w i t h  t h e  
m i r a c l e s  i n  o n ly  tw o or p o s s i b l y  t h r e e  p a s s a g e s  ( 6 : 3 4 ,
8 ;S  and a l s o  1 :4 1  i f  t h e  more d i f f i c u l t  r e a d in g  i n  D i s  
not a c c e p t e d ) ,  and a l t h o u g h  th e  two f e e d i n g  n a r r a t i v e s  
c o n t a i n  su ch  a r e f e r e n c e ,  i t  s h o u ld  be o b se r v e d  t h a t  i n  
6 :3 4  J e s u s ’ im m ediate  r e s p o n s e  t o  t h e  f o r l o r n  a p p ea ra n ce  
o f  t h e  crowd r e s u l t s  n o t  i n  t h e  m ir a c u lo u s  f e e d i n g  but  
i n  t e a c h i n g .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  d i r e c t  r e f e r e n c e s ,  i t  m ust be 
a d m it te d  t h a t  q u i t e  g e n e r a l l y  th e  dem eanour o f  t h o s e  who 
ap p roach  J e su s  s e e k i n g  h e lp  p r e s u p p o s e s  t h a t  J e s u s  i s  t h e  
one #LO shows m ercy  upon t h e  n e e d y . The w ords o f  B a r t i ­
maeus ( 1 0 : 4 8 f D I G  Aautô ’ Itktoû, éxéri<r6v jie ) and t h o s e  o f  
t h e  f a t h e r  o f  th e  e p i l e p t i c  boy ( 9 : 2 2 — pcnencov Vî'v cmXay- 
XvtoCelc eq>’ ) g i v e  e x p r e s s i o n  t o  t h i s  a s s u m p t io n .
T h is  f e a t u r e ,  h o w ev er , i s  a n e c e s s a r y  p a r t  o f  t h e  norm al 
p a t t e r n  o f  a s t o r y  o f  h e a l i n g ,  and i t  i s  n o t  so m e th in g  
f o r  w h ich  Mark h a s  been  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e .  T h is  l e a d s  
us to  c o n c lu d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a l t h o u g h  i n  Mark c e r t a i n  
o f  J e s u s ’ m ir a c l e s  a r e  a s s o c i a t e d  w ith  h i s  c o m p a s s io n ,  
t h e r e  i s  no e v i d e n c e  t o  su p p ort  a c la im  t h a t  t h e  se c o n d  
e v a n g e l i s t  h a s  s o u g h t  t o  d e v e lo p  t h i s  them e and a p p ly  i t
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t o  a l l  th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s .  I t  i s  in d e e d  p o s s i b l e  
t h a t  t h e  r e f e r e n c e s  t o  J e s u s ’ co m p a ss io n  were p a r t  o f  
th e  t r a d i t i o n  w h ich  came t o  Mark.^
More s e r i o u s  a t t e m p ts  have b e e n  made to  i n t e r p r e t  
t h e  w h o le  o f  th e  Markan G o sp e l and p a r t i c u l a r l y  t h e  m ir ­
a c l e  s t o r i e s  a s  r e p r e s e n t i n g  J e s u s ’ s t r u g g l e  a g a in s t  
S a ta n  and t h e  members o f  t h e  dem onic w o r ld .  A c c o rd in g  
t o  t h i s  v i e w ,  Mark h a s  u se d  b o th  t h e  e x o r c is m  n a r r a t i v e s  
and t h e  s t o r i e s  o f  h e a l i n g s  t o  r e v e a l  th e  v a r io u s  s t a g e s  
i n  J e su s*  v i c t o r y  o v e r  S a ta n  ( o f .  3 : 2 2 - 2 7 ) .
I t  cannot be d en ied  t h a t  i n  t h e  seco n d  G o sp e l  g r e a t  
em p hasis  i s  l a i d  upon th e  im p o r ta n ce  o f  J e s u s ’ c a s t i n g  
out o f  th e  e v i l  s p i r i t s .  A lr e a d y  in  1 : 2 1 - 2 8 ,  d i r e c t l y  
a f t e r  t h e  c a l l  o f  t h e  d i s c i p l e s  ( 1 : 1 6 - 2 0 ) ,  Mark h a s  i n ­
c o r p o r a te d  an e x o r c is m  n a r r a t i v e .  A ga in  i n  1 : 3 4  he h as  
s t r e s s e d  J e s u s ’ a u t h o r i t y  o v e r  t h e  demons by d e s c r i b i n g  
h i s  c a s t i n g  o u t  o f  demons a s  a s p e c i a l  f u n c t i o n  a l o n g s i d e  
o f  t h a t  o f  h e a l i n g  ( c f .  6 : 7 ) .  S u b seq u en t  t o  t h e  f i r s t  
c h a p te r  o f  Mark e x o r c is m  n a r r a t i v e s  a p p ea r  in  5 : 1 - 2 0  and
^Only th e  r e f e r e n c e  i n  6 : 3 4  c o u ld  have p o s s i b l y  r e ­
s u l t e d  fro m  Mark’ s  r e d a c t i o n ,  and i t  may n o t  r e f e r  d i -  I’e c t l y  to  a m i r a c l e .
oSee e s p .  J .  M. Bob i n s o n , p .  51 ( f o l l o w e d  by U. M auser, o p . o i t » ,  p p . 1 3 0 - 1 3 2 ,1 4 1 - 1 4 0 ) .  F u l l e r ,  M ira­
c l e s  , p .  7 0 , a l s o  seem s t o  e s p o u s e  t h i s  v iew  a s  d oes  
J .  C. F e n to n ,  " D e s t r u c t io n  and S a l v a t i o n  i n  t h e  G osp e l  
a c c o r d in g  t o  S t .  Mark," J . T . S . . n . s .  3 ( 1 9 5 2 ) ,  p p .5 6 - 5 8 .  C f .  a b o v e ,  p p . 8^10^
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9 : 1 4 - 2 9 ,  and i t  e v e n  seem s l i k e l y  t h a t  Mark h as in t e n d e d  
t o  r e p r e s e n t  t h e  storm  a s  a demon r e q u i r i n g  J e s u s ’ rebuke  
( 4 : 3 9 ) #  There can be no doubt t h a t  he h a s  c o n s id e r e d  a s  
p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t  t h e  theme o f  J e s u s ’ a u t h o r i t y  
o v e r  t h e  e v i l  s p i r i t s ,  and he h a s  e v e n  s t a t e d  t h a t  t h i s  
a u t h o r i t y  was s h a r e d  w i t h  t h e  d i s c i p l e s  ( 6 : 7 , 1 3 ;  c f .  a l s o  
9 : 3 8 f . ) .
A lth o u g h  Mark h a s  em p h a sized  J esu s*  a u t h o r i t y  o v e r  
t h e  e v i l  s p i r i t s  b y  means o f  th e  e x o r c is m  n a r r a t i v e s ,  
a p a r t  from  7 :2 4 -3 0 ^  he h as  n o t  e x p l i c i t l y  s t a t e d  t h a t  
th e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p a t i e n t s  i n  t h e  s t o r i e s  o f  h e a l i n g  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  work o f  dem ons. I n  f a c t ,  i t  i s  n o t  
a t  a l l  c e r t a i n  t h a t  the  s e c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  in te n d e d  
t h e  e x o r c is m  n a r r a t i v e s  t o  p o r t r a y  a c o n t in u in g  s t r u g g l e  
b etw een  J e s u s  and S a ta n  w i t h  t h e  v i c t o r y  com ing a t  t h e  
t im e  o f  th e  R e s u r r e c t i o n .  There i s  th e  r e a l  p o s s i b i l i t y  
t h a t  IVIark h a s  s e e n  J e s u s ’ v i c t o r y  o v e r  S a ta n  a s  t a k i n g
op l a c e  a lr e a d y  i n  the  T e m p ta tio n  s i n c e  t h e r e  i s  l i t t l e
^ I t  seem s u n l i k e l y  t h a t  Mark h a s  in t e n d e d  7 : 3 1 -3 7  
t o  be a c a s e  o f  demon p o s s e s s i o n  (ôeopoç YXwovnc).
C f .  a b o v e ,  p .  8 4 .
^C f. a b o v e ,  p p .  9 f . ,  f o r  t h e  d i f f e r i n g  i n t e r p r e ­
t a t i o n s  o f  R o b in so n  and B e s t .  Most r e c e n t l y  t h e  work o f  
L. E. K eck , "The I n t r o d u c t i o n  t o  Mark’ s  G o s p e l ,"  H .T .S .  « 
12 ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  3 6 1 f . ,  seem s t o  s ip p o r t  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  f o r  t h e  Markan J e s u s  t h e  T e m p ta t io n  i n v o l v e d  " t e s t ­
i n g  and v i c t o r y . "  He d e c l a r e s ,  "Mark’ s  J e s u s  i s  t h e
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e v id e n c e  i n  t h e  P a s s i o n  n a r r a t i v e  t o  s u g g e s t  t h a t  Mark 
h as v ie w e d  J e s u s ’ d e a t h  a s  cau sed  b y  th e  demonic p o w e r s .^  
In  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  l i t t l e  r e a s o n  t o  supp ose  t h a t  Mark 
has in t e n d e d  t h e  c o n t r o v e r s y  s t o r i e s  a s  a f u r t h e r  d e v e l o p ­
ment o f  t h e  s t r u g g l e  b e tw e e n  J e s u s  and S a ta n .^  A l l  i n  
a l l ,  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  Mark h a s  in te n d e d  h i s  Grospel as  
a p r e s e n t a t i o n  o f  a cosm ic  s t r u g g l e  b etw een  J e s u s  and 
S a ta n  i s  not e n t i r e l y  a c c e p t a b l e  s i n c e  c e r t a i n  o f  t h e  
m i r a c l e  s t o r i e s  do not r e a d i l y  f i t  i n t o  t h i s  p l a n .^  We 
must lo o k  e l s e w h e r e  f o r  th e  f e a t u r e  i n  Mark w hich  under­
l i e s  h i s  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  m ir a c le  s t o r i e s .
We h ave o b s e r v e d  t h a t  b o t h  t h e  e x o r c is m  n a r r a t i v e s  
and th e  r e m a in in g  m ir a c le  s t o r i e s  have b e e n  r e l a t e d  by  
th e  se co n d  e v a n g e l i s t  t o  t h e  m ajor i s s u e  i n  h i s  G o sp e l—
v i c t o r i o u s  Son  o f  God who r e t u r n s  from  the t e s t i n g -  
ground wi t h  . th e  euasfVeXtov. "
^ A lthough  T .  L in g ,  The S i g n i f i c a n c e  o f  S a ta n  (Lon­
d on , 1 9 6 1 ) ,  p p .  1 2 - 1 7 ,  i s  t o o  i n t e n t  on  f i n d i n g  th e  
dem onic i n  a l l  t h e  Markan s t o r i e s  o f  h e a l i n g  i n  t h e  
e a r l y  c h a p te r s  o f  Mark ( e . g . , 1 : 2 9 - 3 1  and 1 : 4 0 - 4 5 ) ,  he 
r i g h t l y  c a l l s  a t t e n t i o n  to  th e  a b s e n c e  o f  r e f e r e n c e s  
t o  S a ta n  and demons i n  c h a p te r  t e n  and f o l l o w i n g .
^ h i s  i s  c o n t r a r y  t o  R o b in so n ’ s t h e s i s .
^For e x a m p le ,  i t  w ould  appear t h a t  t h e  f e e d in g  
n a r r a t i v e s  ( 6 : 3 0 - 4 4  and 8 : 1 - 1 0 )  do not le n d  t h e m s e lv e s  
t o  t h i s  ty p e  o f  i n t e r p r e t a t i o n .
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t h e  i d e n t i t y  o f  J e s u s .^  I t  seem s l i k e l y  t h a t  i n  t h i s  
r e s p e c t  Mark h a s  e s p e c i a l l y  v a lu e d  t h e  e x o r c is m  n a r r a ­
t i v e s  b e c a u s e  t h e r e i n  J e s u s ’ d i v i n e  n a tu r e  i s  acknow ­
le d g e d  ( c f .  1 : 2 4  and 5 : 7 ) .  By i n c l u d i n g  t h e s e  m i r a c l e  
s t o r i e s  i n  h i s  Gtospel th e  se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  p r e ­
s e n t e d  J e s u s  i n  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  a s  th e  Son o f  God 
whose d i v i n e  pow er i s  o p e n ly  and d r a m a t i c a l ly  m a n i f e s t e d .  
Mark h a s  made i t  c l e a r  t o  h i s  r e a d e r s  from t h e  o u t s e t  o f  
h i s  G osp el t h a t  J e s u s  i s  t h e  d iv in e  Son; a t  th e  B a p tism  
th e  S p i r i t  d e s c e n d s  upon him  w h i le  t h e  v o i c e  from  h e a v en  
a n n ou n ces  h i s  d i v i n e  S o n sh ip  ( 1 : 9 - 1 1 ) .  T h is  f a c t  i s  r e ­
i t e r a t e d  on t h e  o c c a s i o n  o f  J e s u s ’ T r a n s f i g u r a t i o n  ( 9 : 7 ) . ^
A lth o u g h  Mark’ s  r e a d e r s  can  r e c o g n iz e  who J e s u s  i s ,
^Keck, N .T .S . . 12 ( 1 9 6 6 ) ,  p p . 3 6 0 f ♦ , r i g h t l y  s e e s  
t h a t  t h e  seco n d  e v a n g e l i s t  h as  u se d  b o th  th e  e x o r c is m s  
and m i r a c l e s  o f  J e s u s  i n  c o n n e x io n  w ith  t h a t  w h ich  J e s u s  t e a c h e s  and p r e a c h e s .  On p .  3 6 0 ,  he s a y s ,  " . . .  i n  
t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  s u r p a s s i n g l y  s t r o n g  th au m atu rgy  i s  
p r e c i s e l y  what Mark d o e s  not r e g a r d  a s  t h e  d e c i s i v e  
t h in g  a b o u t  J e s u s ,  im p o r ta n t  th ou gh  i t  i s . "
^F. Y i e l h a u e r ,  "ErwSgungen z u r  C h r i s t o l o g i e  des  
M ark u sevan geH u m s,"  Z e it^ u n d  G e s c h ic h t e  (D ankesgabe an  
R u d o lf  Bultm ann zum 8 0 .  G e b u r t s t a g ) ,  e d .  E . D in k ie r  
(T ü b in g en , 1 9 6 4 ) ,  p p . 1 5 5 - 1 6 9 ,  co n ten d s  t h a t  Mark has  
p r e s e n t e d  t h e  B a p tism  and T r a n s f i g u r a t i o n  a s  th e  f i r s t  two s t a g e s  ( t h e  t h i r d  and f i n a l  s t a g e  o c c u r s  a t  h i s  
d e a th  when h i s  S o n s h ip  i s  a c c la im e d  by t h e  c e n t u r io n )  i n  
t h e  i n t h r o n i z a t i o n  o f  J e s u s  a s  t h e  Son  o f  God. K eck ,  
J . B . L . . 8 4  ( 1 9 6 5 ) ,  p .  3 5 4 ,  r i g h t l y  s e e s  t h a t  Y ie lh a u e r  
h as  a r r i v e d  a t  t h i s  p a t t e r n  o f  a d o p t io n  ( B a p t i s m ) , p r o c ­
la m a t io n  ( T r a n s f i g u r a t i o n )  and a c c la m a t io n  (d e a th )  i n  t h e  l i g h t  o f  E g y p t ia n  p a r a l l e l s  and n o t  t h e  e v id e n c e  i n  
Mark.
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t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  r e p e a t e d l y  em p h asized  t h a t  t h e  
f i r s t  d i s c i p l e s  d id  not* A c c o r d in g  t o  Mark, o n l y  t h e  
s u p e r n a t u r a l  s p i r i t s  a ck n o w led g e  J e s u s  * S o n sh ip  i n  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  h i s  m i n i s t r y  ( S s l l f . ;  1 : 2 4 ;  5 : 7 ;  c f .  a l s o  
1 : 3 4 b ) ,  b u t  t h e y  a r e  im m e d ia te ly  s i l e n c e d  by J e s u s .  B oth  
th e  crowds and t h e  d i s c i p l e s  a r e  c o n t i n u a l l y  b e in g  e x p o se d  
t o  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  J e su s*  d i v i n e  p ow er , and y e t  
t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  i n  Mark t h a t  an yone com prehends th e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  r e v e l a t i o n s  u n t i l  P e t e r  c o n f e s s e s  
J e s u s  t o  be t h e  C h r is t  ( 8 : 2 9 ) .  Even a f t e r  P e t e r ' s  co n ­
f e s s i o n  i t  i s  made c l e a r  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  c o n t in u e  t o  
m is u n d e r s ta n d ;  i t  i s  not now a n  ig n o r a n c e  o f  t h e  f a c t  
o f  J e s u s*  M e s s ia h s h ip  but a m is u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  
n a tu r e  o f  t h i s  r o l e .
A c c e p t in g  t h i s  Markan p a t t e r n  w i t h  i t s  p i v o t a l  
p o i n t  i n  8 : 2 7 - 3 0 ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  s e e  how Mark has  
u sed  th e  s p e c i f i c  m i r a c l e  s t o r i e s  a t  h i s  d i s p o s a l .  In  
c h a p te r s  1 - 3  he has in c lu d e d  s t o r i e s  w h ich  c l e a r l y  em­
p h a s i z e  t h e  d i v i n e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s — o v e r  t h e  e v i l  s p i r ­
i t s  ( 1 : 2 3 - 2 7  and 1 : 3 4 ) ,  o v e r  s i c k n e s s  ( 1 : 2 9 - 3 1 :  1 : 3 4 a ;  
1 : 4 0 - 4 4 ;  2 : l l f . ) ,  t o  f o r g i v e  s i n s  ( 2 : 1 0 )  and o v e r  t h e  
s a b b a th  ( 3 : 1 - 5 ) .  The crowds e x p r e s s  a s to n is h m e n t  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e s e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  J e su s*  power ( 1 : 2 8  
and 2 : 1 2 ) ,  and t h e  news o f  h i s  m ir a c u lo u s  d eed s  ( 1 : 2 8 ;
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1 : 4 5 a ;  3 : 7 f . )  e n co u ra g e  more p e o p le  t o  f l o c k  t o  him  
f o r  h e a l i n g  ( l : 5 2 f . ;  1 :4 5 b ;  3 : 1 0 ) .  In  a d d i t i o n ,  t h e  
f i r s t  o p p o s i t i o n  t o  J e s u s  i s  m en tio n ed  ( 2 : 6 f .  and  
3 : 2 , 6 ) .  The d i s c i p l e s ,  h o w ev er , do n o t  y e t  p l a y  a s i g ­
n i f i c a n t  r o l e ,  and o n l y  t h e  e v i l  s p i r i t s  r e c o g n iz e  J e s u s  
t o  be th e  ”Son o f  God.** They are  im m e d ia te ly  s i l e n c e d  
( l : 2 4 f . ;  o f .  a l s o  l î 3 4 b ) , ^
F o l lo w in g  t h e  s e c t i o n  o f  p a r a b l e s ,  Mark h as i n c o r ­
p o r a te d  a n o t h e r  m ajor b lo c k  o f  m i r a c l e  s t o r i e s  ( 4 : 3 5 -  
5 : 4 3 ) .  T h ese  s t o r i e s  p i c t u r e  J e s u s  a s  t h e  Son o f  God, 
m a n i f e s t i n g  h i s  d i v i n e  p o w e r , and J e su s*  t r u e  n a tu r e  i s  
r e c o g n iz e d  by t h e  e v i l  s p i r i t s  ( 5 : 7 ) .  J e s u s  s t i l l s  t h e  
sto rm  ( 4 : 3 5 - 4 1 ) ,  d r i v e s  th e  l e g i o n  o f  s p i r i t s  o u t  o f  
th e  d em oniac  ( 5 : 1 - 2 0 ) ,  h e a l s  th e  woman w it h  t h e  f l o w  o f  
b lo o d  ( 5 : 2 5 - 3 4 )  and r e c l a i m s  t h e  d a u g h te r  o f  J a i r u s  from  
d e a th  ( 5 : 3 5 - 4 3 ) .  The d i s c i p l e s  w i t n e s s  t h e s e  r e v e l a t i o n s  
o f  J e s u s *  pow er ( o n l y  t h e  t h r e e  l e a d in g  d i s c i p l e s  w i t n e s s  
th e  r a i s i n g  o f  t h e  g i r l — 5 : 3 7 ) ,  but f o l l o w i n g  th e  s to rm  
t h e y  a r e  a c c u s e d  o f  p o s s e s s i n g  no f a i t h  ( 4 : 4 0 f . ) .  E l s e -
% e o k ,  J .B .L . . 8 4  ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  3 4 1 - 3 4 5 ,  c o n v i n c i n g l y  
shows t h a t  3 : 7 - 1 2  i s  b e t t e r  ta k e n  a s  a c o n c l u s i o n  t o  a l l  
w h ich  h a s  b e e n  r e c o u n te d  up t o  t h i s  p o in t  i n  t h e  G o sp e l  
th a n  a s  an i n t r o d u c t i o n  t o  what f o l l o w s  i n  3 : 1 3 f f .
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where t h e  im p o r ta n c e  o f  f a i t h  i s  s t r e s s e d  ( 5 : 3 4  and  
5 : 3 6 ) . ^  F i n a l l y ,  Mark has appended t o  t h i s  group o f  
m ir a c le  s t o r i e s  t h e  s t o r y  o f  th e  r e j e c t i o n  o f  J e s u s  by 
th e  p e o p le  o f  N a z a r e t h .  On t h i s  o c c a s i o n  J e s u s  i s  u n ­
a b le  to  work m i r a c l e s ,  e x c e p t  a f e w ,  b e c a u se  o f  th e  un­
b e l i e f  o f  t h e  p e o p le  ( 6 : l - 6 a ) .
In  6 : 7 - 8 : 2 6  th e  se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  c o n c e n tr a te d  
more n o t a b ly  upon th e  d i s c i p l e s .  They o b v io u s ly  do not  
r e c o g n iz e  who J e s u s  i s  i n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  th e y  
w i t n e s s  th e  f e e d i n g  ( 6 : 3 5 - 4 4  and 8 : 1 - 9 ;  o f .  e s p ,  6 :5 2  
and 8 : 1 4 - 2 1 )  and se e  J e s u s  w a lk in g  on th e  w a te r  ( 6 : 5 1 ) .  
N o n e t h e l e s s ,  J e su s  c o n t in u e s  t o  be s o u g h t  by t h o s e  who 
d e s i r e  h e a l i n g s  ( 6 : 5 4 - 5 6 ;  7 : 2 5 f . ; 7 : 3 2 ;  8 : 2 2 ) ,  and he  
s u c c e s s f u l l y  c u r e s  t h e  s i c k  ( 6 : 5 6 ;  7 : 3 0 ;  7 : 3 5 ;  8 : 2 5 ) .  I t  
seem s l i k e l y  t h a t  Mark has a s s ig n e d  a d e f i n i t e  p a r a b o l i c  
m eaning t o  t h e  l a s t  m i r a c l e  s t o r y  i n  t h i s  s e c t i o n ,  th e  
h e a l in g  o f  th e  b l in d  man ( 8 : 2 2 - 2 6 ) .  T h is  p e r ic o p e  i s  
th e  b r id g e  b e tw e en  what has gone b e f o r e  ( 6 : 7 - 8 : 2 1 )  and 
th e  s t o r y  o f  P e t e r ’ s  c o n f e s s i o n  w h ich  d i r e c t l y  f o l l o w s  
( 8 : 2 7 - 3 0 ) ,  and i t  i l l u s t r a t e s  t h a t  th e  d i s c i p l e s  a r e  t o
^ I t  must be  s e e n  t h a t  Mark h as  d e v e lo p e d  no co n ­
s i s t e n t  theme around th e  s u b j e c t  o f  f a i t h  i n  4 : 3 5 - 5 : 4 3 .
M. 1 .  G l a s s w e l l ,  ”The Use o f  M ir a c l e s  in  th e  Markan 
G o s p e l , ” M r a c l e s . e d .  C. F . D. Moule (London, 1 9 6 5 ) ,  
p .  1 5 7 ,  h as  o v e r - e s t i m a t e d  th e  im p o r ta n c e  o f  t h i s  theme 
i n  t h i s  group  o f  m ir a c le  s t o r i e s .
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be l e d  by J e s u s  from  t h e i r  s p i r i t u a l  b l in d n e s s  i n t o  
s i g h t .
S i m i l a r l y ,  t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  has a l lo w e d  th e  
se c o n d  s t o r y  o f  a h e a l i n g  o f  a b l in d  man ( 1 0 : 4 6 - 5 2 )  t o  
f o m  a t r a n s i t i o n  b e tw e en  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  i n  w hich  
t h e  d i s c i p l e s  a re  i n s t r u c t e d  i n  t h e  t r u e  m eaning o f  
J e su s*  M e s s ia h s h ip  ( 8 : 3 1 - 1 0 : 4 5 )  and th e  P a s s i o n  n a r r a t i v e  
( l l : l f f .  ) .  1 0 : 4 6 - 5 2  a p p r o p r i a t e l y  h i g h l i g h t s  t h e  them es  
o f  f a i t h  and d i s c i p l e s h i p .  In  a d d i t i o n  t o  t h i s  s t o r y ,  
o n ly  two o t h e r  m ir a c le  s t o r i e s  are  u sed  b y  Mark i n  t h i s  
se co n d  h a l f  o f  h i s  G o s p e l ,  and both  o f  them a r e  r e l a t e d  
t o  t h e  th em es o f  f a i t h  and d i s c i p l e s h i p  ( 9 : 1 4 - 2 9  and  
1 1 : 1 2 - 1 4 , 2 0 - 8 5 ) . ^
Keck^ p o i n t s  ou t t h a t  ea c h  o f  t h e s e  m ajor  s e c t i o n s  
p r i o r  t o  t h e  C a esa r ea  P h i l i p p i  e p i s o d e  ( 1 : 1 6 - 3 : 1 2 ;  3 : 1 3 -  
6 : 7 a ;  6 : 7 b - 8 ; 2 6 )  i s  in tr o d u c e d  by m a t e r i a l  about t h é  
d i s c i p l e s .  In  1 : 1 6 - 2 0  t h e y  are  c a l l e d  t o  f o l l o w ;  i n  
3 : 1 3 - 1 9  t h e y  a r e  a p p o in te d  a s  t h e  Twelve t o  be " w ith ” 
him; and i n  6 : 7 b - 1 3  t h e y  a r e  en gaged  i n  t h o s e  t h i n g s
% e have a l r e a d y  n o ted  t h a t  Mark h a s  s y m b o l i c a l l y  
l i n k e d  t h e  s t o r y  o f  th e  w i t h e r i n g  o f  t h e  f i g  t r e e  w i t h  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  t e m p le .
% . T . S . . 12 ( 1 9 6 6 ) ,  p p .  3 6 2 f .  K e c k 's  p r im ary  
p u r p o se  i n  t h i s  a r t i c l e  i s  t o  show t h a t  v v . 1 - 1 5 ,  ta k e n  
a s  th e  i n t r o d u c t i o n ,  r e l a t e s  t o  th e  w h o le  o f  th e  G o sp e l .
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w hich  J e s u s  d id  ( c a s t i n g  out demons, h e a l i n g  and p r e a c h ­
i n g ) .  A l l  t h i s  d e m o n s tr a te s  how fu n d a m en ta l t o  t h e  p la n  
o f  t h e  seco n d  G o sp e l i s  th e  theme o f  d i s c i p l e s h i p .  Keck 
c o n c l u d e s ,
. . . th e  " c a r e e r "  o f  J e s u s  a s  Mark 
t e l l s  i t  n o t  o n ly  u s e s  t h e  r e l a t i o n  o f  J e s u s  
t o  t h e  d i s c i p l e s  a s  s t r u c t u r a l  t u r n i n g -  
p o i n t s  w i t h in  t h e  w h o le  n a r r a t i v e  b u t  t h e  
n a r r a t i v e  i t s e l f  b e g in s  and ends w i t h  p r e ­
c i s e l y  t h i s  n o t e  o f  p a r t i c i p a t i n g  i n  J e s u s ’ 
l i f e  and d e a t h .^
The " M e ss ia n ic  s e c r e t "  o f  th e  s e c o n d  G osp e l i s  
i n t e g r a l l y  r e l a t e d  t o  t h i s  theme o f  d i s c i p l e s h i p  as  
w e l l  a s  t o  th e  m ir a c le  s t o r i e s .  I t  i s  p erh a p s  more
ga c c u r a te  t o  d e s i g n a t e  i t  t h e  " s e c r e t  S o n sh ip "  s i n c e  
o n ly  i n  8 : 2 9  i s  J e s u s  c o n f e s s e d  t o  be th e  xpL<rroc. *0 
ütôç Tov 0COV (and o dIoç tou avOpwTtov) i s  a more im p o r ta n t  
C h r i s t o l o g i c a l  t i t l e  f o r  Mark. In  a n y  c a s e ,  i t  h a s  
lo n g  been r e c o g n iz .e d  t h a t  Mark h i m s e l f  h a s  been l a r g e l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s e c r e c y  m o t i f .  P r e c i s e l y  what 
m ean ing  Mark h a s  a t ta c h e d  to  t h i s  f e a t u r e  o f  h i s  G osp el  
i s  n o t  s o  e a s i l y  d e te r m in e d ,  and t h i s  q u e s t i o n  h as  b een
^ I b l d . . p .  S 6 4 .
^I b l d . . p .  3 6 8 .
^W. Vifrede, Das M e s s la s g e h e lm n ls  i n  den Ü T a n g e lien  
(G b t t in g e n ,  1901) , d id  th e  p i o n e e r  work i n  t h i s  a r e a  a t  th e  b e g in n in g  o f  t h e  c e n t u r y .
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a n sw ered  w i t h  v a r i o u s  s u g g e s t i o n s . ^
M ost r e c e n t l y  Luz^ h a s  a t te m p te d  t o  c l a r i f y  t h e  
p rob lem  s u r r o u n d in g  t h e  Markan them e o f  s e c r e c y  by d e ­
s c r i b i n g  i t  in  term s o f  tw o d i f f e r e n t  phenomena— a 
"W undergeheim nis” and a " M e s s ia s g e h e im n is ."  F o l lo w in g  
a c a r e f u l  i n v e s t i g a t i o n  o f  b o th  th e  m i r a c l e  s t o r i e s  and  
t h e  commands f o r  s i l e n c e ,  he c o n c lu d e s  t h a t  Mark has  
d e l i b e r a t e l y  shown t h a t  t h e  m i r a c l e s  c a n n o t  be k e p t  s e ­
c r e t  but must be o p e n ly  p u b l i c i z e d .  Luz f i n d s  im por­
t a n t  e v id e n c e  t o  su p p o r t  h i s  c o n c l u s i o n  i n  1 :4 5 ^  and 
7 : 3 6 ,  w here t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  h a s  i n s e r t e d  p a s s a g e s  
w hich  r e p o r t  t h a t  J e su s*  command f o r  s i l e n c e  i s  d i s ­
o b e y e d .^
A lo n g s id e  t h i s  "W undergeheimnis" Luz d i s c o v e r s  a
^For a s u r v e y  o f  t h e  o ld e r  l i t e r a t u r e ,  s e e  H. J .  
E b e l i n g ,  Das M e s s ia s g e h e im n is  und d ie  B o t s c h a f t  d es  M a r o u s -E v a n g e l i s t e n  ( " B e ih e f t e  z u r  Z e i t s c h r i f t  f ü r d ie  
n e u t e s t a m e n t l i c h e  W is s e n s c h a f t " ; B e r l i n ,  1 9 3 9 ) .  G f. 
K eck, J .B .L . . 8 4  ( 1 9 6 5 ) ,  p p . 3 5 5 f . ,  f o r  a c r i t i c a l  
summary o f  th e  d i f f e r e n t  s o l u t i o n s  p r o p o s e d .  K eck ,  
p p . 3 5 5 - 3 5 8 ,  a d d r e s s e s  h i m s e l f  p a r t i c u l a r l y  t o  th e  c o n ­
c l u s i o n  o f  B c h r e ib e r  [ t h u s  "Die C h r i s t o l o g i e  des Markus« 
e v a n g e l iu m s ," Z e i t s c h r i f t  f ü r  T h é o lo g ie  und K ir c h e . 58  
( 1 9 6 1 ) ,  p p . 1 5 4 - 1 8 3 J t h a t  i t  i s  t h e  g n o s t i c  myth o f  th e  
S a v io u r  come t o  e a r t h  c u r r e n t  i n  th e  H e l l e n i s t i c  w orld  
w h ich  i s  th e  r e a l  s o u r c e  o f  t h e  s e c r e c y  m o t i f .
^On. P i t . ,  p p . 9 - 3 0 .
3 I t  i s  n o t  a l t o g e t h e r  c e r t a i n  t h a t  th e  w hole o f  1 :4 5  i s  Markan. O f. a b o v e ,  p .  2 4 .
^Ot>. c i t . .  pp. 1 5 -1 7 .
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" M e ss ia sg e h e iu m is"  w h ich  i n  t h e  Markan p l a n  i s  more 
d i r e c t l y  c o n n e c te d  w ith  th e  q u e s t i o n  o f  J esu s*  p e r s o n .  
The s u p e r n a tu r a l  s p i r i t s  r e c o g n i z e  who J e s u s  i s  and  
a f t e r  th e  C a esa rea  P h i l i p p i  e p i s o d e  ( 8 : 2 9 )  th e  d i s c i p l e s  
a l s o  d o , but by an a n a l y s i s  o f  8 : 2 7 - 3 3 ^  Luz a t t e m p t s  to  
d em o n stra te  t h a t  8 : 3 0  ("And he ch a rg e d  them t o  t e l l  no  
one a b ou t h i m .” ) c o r r e sp o n d s  t o  1 : 3 4  and 3 : l l f .  In  
e v e r y  e a s e ,  i t  i s  t h e  c o n f e s s i o n  o f  J e s u s  which i s  s i ­
l e n c e d .  I n  o t h e r  w ord s , a l t h o u g h  th e  m ir a c l e s  o f  J e s u s  
cannot be k e p t  s i l e n t ,  J e su s*  M e s s ia h s h ip  i s .
A lth o u g h  i t  seems t h a t  Luz has too  r i g i d l y  d i f f e r -
ge n t i a t e d  b e t m e n  J e s u s ’ i d e n t i t y  and h i s  m i r a c l e s ,  he  
i s  c o r r e c t  in  s e e i n g  t h a t  th e  s e c r e c y  m o t i f  i n  Mark i s  
l in k e d  w it h  th e  P a s s i o n .  F or Mark J e s u s*  d iv in e  S on­
sh ip  can  o n ly  be p r o p e r l y  u n d e r s to o d  i n  t h e  l i g h t  o f  
th e  c r o s s ;  t h e  m i r a c l e s  by th e m s e lv e s  do not le a d  t o  a 
r e c o g n i t i o n  o f  who J e s u s  i s  but o n l y  r e s u l t  i n  a s t o n ­
is h m e n t .  A cc o r d in g  t o  L uz, i t  i s  Mark’ s  u se  o f  t h e  
them e o f  s e c r e c y  w hich  has en a b led  h im  to  k eep  th e
. p p . 2 0 - 2 3 .
^Commenting upon L u z 's  p a p e r ,  E. S c h w e iz e r ,  "ZurFrage des Mes s i  a sg e h e  im ni s  s  es b e i  M a rk u s ,” 3 .N .W . , 56  
( 1 9 6 5 ) ,  p p . 8 f ♦ , s u g g e s t s  t h a t  t h e  u n i t y  o f  th e  
"W undergeheim nis” and th e  " M e ss ia sg e h e im n is"  sh o u ld  
be more s t r o n g l y  s t r e s s e d .
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m ir a c l e  s t o r y  m a t e r i a l  w i t h  th e  OeXoç avT)p C h r i s t o l o g y  
o f  th e  H e l l e n i s t i c  Church and i n t e r p r e t  i t  i n  th e  l i g h t  
o f  t h e  P a s s i o n .
So i s t  d i e  m a r k in is c h e  C h r i s t o l o g i e  zu  
v e r s t  eh en  a l s  e i n  V e r su c h ,  d i e  0eto<;-avTip- 
O h r l s t o l o g i e  und d a s  E p ip h a n ie d e n k e n  d e r  h e l l e n i s t i s c h e n  Gemeinde n i c h t  etw a  zu b e -  
s e i t i g e n ,  s o n d e r n vom K reuzeskerygm a h e r  v e r s t e h b a r  zu m achen, w obei g e r a d e  d as  B e i -  
e in a n d e r  d e s  W unders, d e s s en  W ir k l i c h k e i t  
n i c h t  v e r b o r g e n  b l e i b e n  k an n , und d es  u n v e r -  s t â n d ig e n  S ta u n e n s  e i n e r  u n g lS u b ig e n  Welt 
a n g e s i c h t s  d i e s e s  Wunders dem G lauben  zum 
Z e u g n is  w i r d . l
A lth o u g h  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  i n  t h e  f i n a l  c h a p te r  
t o  c o n s id e r  w h e th er  i t  i s  r e a s o n a b le  to  assum e, a s  Luz 
d o e s ,  t h a t  a l l  t h e  m ir a c le  s t o r i e s  a r e  e q u a l l y  th e  p r o ­
d u c ts  o f  a 0eioc avTip C hris  t o  lo g y  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  
2Church, i t  seem s c o r r e c t  to  c o n c lu d e  t h a t  Mark was 
f a c e d  w i t h  t h e  v e r y  p r a c t i c a l  q u e s t i o n  o f  how t o  com­
b in e  t h i s  ty p e  o f  m ir a c le  s t o r y  m a t e r i a l  and t h e  P a s s i o n  
n a r r a t i v e  i n  th e  same G o s p e l .  S in c e  c e r t a i n  o f  t h e  m ir a ­
c l e  s t o r i e s  o p e n ly  p i c t u r e  J e su s  as t h e  "Son o f  God,"  
some k in d  o f  s e c r e c y  m o t i f  was n e c e s s a r y .^
^Luz, OP. c i t . .  p .  3 0 .
% e c k ,  J . B . L . . 84  ( 1 9 6 5 ) ,  p .  3 5 0 ,  e m p h a s iz e s  th e  
n eed  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e en  th e  two stream s o f  m i r a c l e  
m a t e r i a l  i n  th e  G o sp e l  o f  Mark.
®Keck, M .T .S . . 12 ( 1 9 6 6 ) ,  p .  3 6 8 ,  and G l a s s w e l l ,
OP. c i t . .  p .  lei, a r r i v e  a t  much th e  same c o n c l u s i o n .
S e e  a l s o  F u l l e r ,  C h r i s t o l o g y . p p .  S 4 0 f . ,  f n .  6 4 .
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Mark h a s  r e p o r t e d  t h a t  J e s u s  r e j e c t s  th e  demand 
f o r  " s ig n s "  w h ich  w ou ld  be s e l f - a u t h e n t i c a t i n g  ( c f .  
8 ; l l f .  ) .  I n  a s i m i l a r  manner he h as o r d e r e d  h i s  e n t i r e  
G o sp e l i n  o r d e r  t o  show t h a t  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  and 
e s p e c i a l l y  h i s  m i r a c l e s  can  o n ly  be u n d e r s to o d  i n  r e t r o ­
s p e c t  from  th e  c r o s s  ( o f .  1 5 : 3 9 ) ,  o r ,  i n  o t h e r  w o rd s ,  
th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  were n o t  s e I f - a u t h e n t i c a t i n g  but  
t o  be r i g h t l y  u n d e r s to o d  r e q u ir e d  f a i t h - - f a i t h  i n  th e  
C r u c i f i e d  and R is e n  One.
CHAPTER II
THE MIRACLE STORIES IN MATTHEW
The H e a l in g  o f  t h e  L e p e r — Mt. 8 : 1 - 4  
(Mk* 1 : 4 0 - 4 5 ;  Lk. 5 : 1 2 - 1 6 )
In  M atthew t h e  s t o r y  o f  th e  h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r  
oomes d i r e c t l y  a f t e r  th e  Sermon o n  t h e  Mount and r e c e i v e s  
a more p r e c i s e  s e t t i n g  th a n  i n  Mark— th e  jo u r n e y  from  t h e  
m ou n ta in  t o  t h e  c i t y  o f  Capernaum. The words Tou 
Spovc i n  v . l  o b v i o u s l y  r e f e r  back  t o  5 : 1  w h i le  t h e  r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  l a r g e  crow ds who a r e  r e p o r te d  a s  " f o l lo w in g "  
J e s u s ^  m ust be s e e n  i n  t h e  l i g h t  o f  4 : 2 5  and 7 : 2 8 .  I n  
t h i s  way Matthew h a s  c l o s e l y  l in k e d  t h a t  w h ich  f o l l o w s  
w it h  th e  e n t i r e  p r e c e d i n g  s e c t i o n  ( c h a p t e r s  5 - 7 ) .
Bonnard r i g h t l y  s e e s  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has  
c o n n e c te d  th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r  w ith  t h e
% a t th e w  h a s  enqployed t h e  word axoXoueetv t w e n t y -  
f i v e  t i m e s ,  f r e q u e n t l y  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  th e  id e a  o f  
d i s c i p l e s h i p  ( o f .  4 : 2 0 , 2 2 ;  8 : 1 9 , 2 2 ;  9 : 9 ;  1 0 : 3 8 ;  1 6 : 2 4 ;  1 9 : 2 1 . 2 7 , 2 8 .  S ee  a l s o  8 : 2 3 ;  9 : 2 7 ;  2 0 : 3 4 ;  2 1 : 9 ;  2 6 : 5 8 ;  
2 7 : 5 5 ) .  E ls e id ie r e  a crowd i s  d e s c r ib e d  a s  " f o l lo w in g "  
J e s u s  and e i t h e r  w i t n e s s i n g  h e a l i n g s  ( 8 : 1 , 1 0 ;  2 0 : 8 9 )  o r  
h a v in g  some o f  t h e i r  numbers h e a le d  ( 4 : 2 5 ;  1 2 :1 5 ;  1 4 : 1 3 ;  
1 9 : 2 ) .  I n  4 : 2 6 ;  8 : 1 ;  1 4 : 1 3 ;  1 9 :2  and 2 0 : 2 9  axoXovSeiv 
h as  r e s u l t e d  from  M atthew ’ s  r e d a c t i o n .  C f .  Lohm eyer, 
M a tth fiu s . p .  1 5 4 .
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Sermon on t h e  Mount f o r  a  t h e o l o g i c a l  and n o t  a b i o ­
g r a p h i c a l  r e a s o n .^  He s t a t e s ;
. . . c e l u i  qu i p ro c la m e l a  l o i  n o u v e l l e  
e s t  a u s s i  c e l u i  q u i commande à l a  l è p r e  ( v . 3 )  
e t  q u i ,  s u r t o u t ,  a c c o m p l i t  l e s  p r e s c r i p t i o n s  
l é g a l e s  à s a  m a n iè r e ,  f a c e  aux a u t o r i t é s  
r e l i g i e u s e s  d ’ I s r a ë l  ( f i n  du v . 4 ) . *
F or M atthew , b o th  th e  words and d e e d s  o f  J e s u s  s i g n i f y
n o t  o n l y  a f u l f i l m e n t  o f  t h e  M osaic law  ( c f .  5 : 1 7 )  but
a l s o  i t s  d e f i c i e n c y .  He h e a l s  th e  l e p e r  f o r  whom t h e
law  was a t o t a l l y  in a d e q u a t e  s o u r c e  o f  h e l p .
C on^aring  t h e  M atthean  v e r s i o n  w i t h  t h a t  o f  Mark,
we o b s e r v e  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  s u b s t i t u t e d  t h e
words xpo(reX0cbv icpooTexvvet  ^ auTw f o r  xapaxaXwv auTov xat yovu-
xeTwv an d , l i k e  L uke, h a s  had th e  l e p e r  a d d r e s s  J e s u s  a s
"Lord" (xupte ) .  As i n  9 : 1 8 ,  Matthew h a s  h e r e  em p h asized
^In  th e  t h i r d  G o sp e l  th e  s t o r y  o f  t h e  c e n t u r i o n  
oomes d i r e c t l y  a f t e r  th e  Lukan v e r s i o n  o f  t h e  Serm on, p o s s i b l y  p r e s e r v i n g  t h e  o r i g i n a l  o r d e r  o f  th e  m a t e r i a l  
i n  %. I f  t h i s  w ere  s o ,  M atthew ’ s  i n s e r t i o n  o f  t h e  s t o r y  
o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r  i s  d e f i n i t e l y  s i g n i f i c a n t .
112.
% h i s  word a p p e a r s  t h i r t e e n  t i m e s  i n  M atthew w h i le  
o n ly  two t im e s  i n  t h e  se co n d  G ospel and t h r e e  t im e s  i n  
Luke. J e s u s  i s  " r ev e r en c e d "  o r  w o r s h i p e d "  th r o u g h o u t  
t h e  M atth ean  G o sp e l— a t  h i s  I n c a r n a t io n  ( 2 : 2 , 8 , 1 1 ) ,  
d u r in g  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  ( 8 : 2 ;  9 : 1 8 ;  1 4 :3 3 ;  1 5 : 2 5 ;  
2 0 :2 0 )  and a f t e r  h i s  R e s u r r e c t io n  ( 2 8 : 9 , 1 7 ) .  I n  th e  
T e m p ta t io n  n a r r a t iv e  i t  i s  made c l e a r  t h a t  t r u e  w o rsh ip  
i s  due t o  God a lo n e  ( 4 : 9 , 1 0 ) .  O f. f i n a l l y  1 8 : 2 6 .
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t h e  r e v e r e n c e  o f  t h e  p e t i t i o n e r  b e f o r e  J e s u s ,  th e  one  
o f  a u t h o r i t y  ( c f .  7 : 2 8 ) .  I n  a d d i t i o n ,  Matthew h a s  
o m it te d  t h e  Markan w ords d e s c r i b i n g  J e s u s ’ d i s p l a y  o f  
e m o t io n  ( o f .  Mk. 1 : 4 1 , 4 3 )  and i t  seem s l i k e l y  t h a t  su c h  
o m is s io n s  w ere  l i k e w i s e  in t e n d e d  t o  p r e s e n t  a more e x ­
a l t e d  p i c t u r e  o f  J e s u s .
M atthew ’ s  a b b r e v i a t i o n  o f  t h e  d e s c r i p t i v e  p a r t  o f  
th e  Markan v e r s i o n  h as  t e n d e d  t o  h i g h l i g h t  t h e  c o n v e r s a ­
t i o n a l  e le m e n t  i n  t h i s  s t o r y  so  t h a t  H eld  i s  a b le  t o  
c o n c lu d e  t h a t  " . . .  t h i s  m ir a c le  s t o r y  c o n s i s t s  o f  
s p e e c h  and c o u n t e r - s p e e c h :  o f  th e  r e q u e s t  f o r  h e a l i n g
and t h e  word o f  a u t h o r i t y  th r o u g h  w h ich  t h e  h e a l in g  t a k e s  
p l a c e . I n  a d d i t i o n ,  a s  Held^ n o t e s ,  th e  more fo r m a l  
p a t t e r n  o f  t h e  M atthean  v e r s i o n  h a s  r e s u l t e d  from  th e  
f a c t  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  r e t a i n e d  t h e  t h r e e ­
f o l d  u s e  o f  t h e  word xa0apC^etv. H is  a b b r e v i a t i o n  t o ­
g e t h e r  w ith  t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h i s  word has r e s u l t e d  in  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  u n u su a l  s ta te m e n t  t h a t  i t  was 
t h e  l e p r o s y ,  n o t  th e  l e p e r ,  w h ich  was c l e a n s e d  ( xaî 
ev0e<D<; IxaCapCoeTi avTOv n Xêxpa ) #
A lth o u g h  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  a b b r e v i a t i o n  o f
3 1 5 .
^ I b id .
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Mk. 1 : 4 0 - 4 3  by M atthew h a s  h i g h l i g h t e d  th e  c o n v e r s a t i o n
b etw e en  J e s u s  and t h e  l e p e r ,  i t  m ust n o t  b e  assum ed t h a t
th e  b r i e f  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ to u c h  ( v . 5 —  xal exTetvac
TT|v xeipo, T)\|faTo auTou. * * ) was u n im p ortan t t o  t h e  f i r s t
e v a n g e l i s t  who e x h i b i t s  a s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  r i t u a l
r e s t r i c t i o n s  w h ich  a r e  commanded b y  t h e  la w .  N o n e t h e l e s s ,
M atthew has p r o b a b ly  b een  c o n c e r n e d  t o  in c lu d e  i n  h i s
G o sp e l  a c o n c i s e  and r h y th m ic  v e r s i o n  o f  t h e  s t o r y  o f  th e
h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r  v h ic h  c o u ld  be more r e a d i l y  u se d  i n
t h e  w o r sh ip  and t e a c h i n g  o f  t h e  C hurch.^
F i n a l l y ,  i t  m ust be n o te d  t h a t  by e l i m i n a t i n g
Mk. 1 : 4 5  M atthew h a s  ended  h i s  v e r s i o n  w i t h  v . 4 ,  J e s u s ’
ocommand t o  t h e  c l e a n s e d  l e p e r  t o  go  t o  th e  p r i e s t .
S in c e  t h e  f o l l o w i n g  e p i s o d e  i n  Matthew ( 8 : 5 - 1 3 )  t a k e s  
p l a c e  i n  Capernaum, i t  i s  o b v io u s  t h a t  IVIk. 1 : 4 5  w ith  
i t s  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ d ep a r tu r e  t o  a w i ld e r n e s s  s p o t
^ K i l p a t r i c k ,  p .  7 3 ,  n o t e s  8 : 1 - 4  a s  on e  exam ple o f  
M atthew ’ s  a b b r e v i a t i o n  o f  t h e  Markan a c c o u n t ,  a t  l e a s t  
i n  some m e a su r e ,  f o r  l i t u r g i c a l  r e a s o n s .
2A ssum ing t h a t  p a r t  o r  m ost o f  Mk* 1 :4 5  has r e ­
s u l t e d  from  t h e  r e d a c t i o n  o f  t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  ( c f .  
a b o v e ,  p .  2 4 ) ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  M atthew ’ s  
o m is s io n  o f  t h i s  v e r s e  makes th e  p e r i c o p e  r e se m b le  more 
c l o s e l y  t h e  pre-M arkan form  i n  at l e a s t  t h i s  r e s p e c t .  
K lo s te r m a n n , M atth& us. p .  7 3 ,  r i g h t l y  n o te s  t h a t  i n  
M atthew t h e  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ command f o r  s e c r e c y  
( opa liTiôevî eixTîc) ^oes  not f i t  w it h  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  crowds i n  v . l . ‘
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w ould  n ot have b een  s u i t a b l e  f o r  M atthew ’ s  p u r p o s e s .^
I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  a d d i t i o n  t h e  f i r s t  
e v a n g e l i s t  was q u i t e  c o n t e n t  t o  have v . 4  a s  t h e  c o n c lu ­
s i o n  t o  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  th e  l e p e r  s i n c e  i t  
e m p h a s iz e s  more f o r c i b l y  J e s u s ’ c c m p lia n c e  w ith  t h e  
M osaic la w .
H eld^ r i g h t l y  c o n c lu d e s  t h a t  Matthew h a s  n o t  i n ­
te n d e d  v . 4  as  a d e m o n s t r a t io n  o f  t h e  h e a l i n g  s i n c e  he  
e l s e w h e r e  i g n o r e s  Markan v e r s e s  w h ich  a r e  d e s ig n e d  f o r  
t h i s  p u r p o se  ( o f .  Irik. 5 : 1 5 , 2 9 f f .  ,4 2 b ,4 3 b )  but as an
i n d i c a t i o n  o f  t h e  C h r i s t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  J e s u s ’
2a c t i o n .  He s t a t e s ,
The f a c t  th a t  J e s u s  s p e c i f i c a l l y  e n j o i n s  
o b e d ie n c e  t o  t h e  M o sa ic  law  p r e s u p p o s e s  t h a t  
he r e c o g n i s e s  t h i s  la w .  C o n s e q u e n t ly  t h e  h e a l ­
in g  s t o r y  o f  th e  l e p e r  g a in s  by t h i s  s a y in g  o f  
J e s u s  a d e f i n i t e  C h r i s t o l o g i c a l  s h a r p e n in g  i n  
s o  f a r  a s  t h e  C h r i s t  who i s  a c t i n g  w ith  a u th o r ­i t y  " in  c o n t r a s t  t o  t h e  f a n a t i c a l  v ie w  t h a t  th e  
law  i s  t o  b e  a b o l i s h e d ,  d i r e c t l y  a f f i r m s  t h e  
la w  and t h e r e i n  s e e s  h i s  own M e s s ia n ic  d i g n i t y " .
In  t h i s  way t h e r e  i s  i n  Mark a l r e a d y ,  n o t  a 
mere m i r a c l e  s t o r y  b u t a k ind  o f  parad igm  w h ich
^Of. K lo s te r m a n n , M atth ftu s. p .  7 3 .
% p . 2 5 5 - 2 5 7 .
Lohm eyer, M a tthêttis. p .  1 5 4 ,  d e c l a r e s ,  "Das a b -  
s c h l i e s s e n d e  Wort J e s u  kann d a s  Wunder n ic h t  b e s t a t i g e n ,  
so n d e r n  nur d e u t e n ."
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en d s  w ith  a s a y i n g  o f  J e s u s  and e x p r e s s e s  t h e
n a tu r e  o f  h i s  M e s s ia h s h ip .^
A ls o  a ssu m in g  t h a t  v . 4  c o n s t i t u t e s  t h e  a c t u a l  p o in t
Qo f  t h e  s t o r y  f o r  M atthew , Bonnard g o e s  on t o  a s s e r t  
t h a t ,  a s  i n  c h a p te r  5 ,  J e s u s  i s  h e r e  p o r tr a y e d  as  t h e  
M aster  o f  t h e  law  and  t h a t  t h e  l e p e r ’ s  o b e d ie n c e  to  t h e  
M o sa ic  r e g u l a t i o n  w ould  w i t n e s s  n o t  o n ly  t o  h i s  c l e a n s ­
in g  but a l s o  to  t h e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  M atthew h as in te n d e d  papTvpiov to  be d i ­
r e c t e d  a g a i n s t  t h e  J e w is h  a u t h o r i t i e s . ^
A lth o u g h , l i k e  Mark, Matthew h as r e c o u n te d  th e  
h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  h e  was p r i m a r i l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h i s  s t o r y  b e c a u se  o f  i t s  w i t n e s s  to  J e s u s ’ 
a t t i t u d e  tow ards t h e  M osa ic  la w . As we h a v e  s e e n ,  he h as  
b een  a b le  t o  p r e s e n t  a c o n c i s e  v e r s i o n  w h ich  more s h a r p l y  
w i t n e s s e s  to  J e s u s  a s  t h e  f u l f i l l e r  and M a ster  o f  th e  law  
by h i s  a b b r e v ia t io n  o f  c e r t a i n  Markan d e t a i l s  and by h i s  
o m is s io n  o f  Mk. 1 : 4 5 .  By p l a c i n g  t h i s  s t o r y  a f t e r  t h e  
Sermon o n  t h e  Mount he has f u r t h e r  u n d e r l in e d  t h i s  th e m e .
P .  2 5 6 .  H eld  q u o te s  K. L . S c h m id t ,  "Das C h r i s t u s -  
z e u g n is  d er  s y n o p t i s c h e n  E v a n g e l i e n ,"  J e s u s  C h r is t u s  im  
Z e u g n is  d e r  H e i l i g e n S c h r i f t  und der  K ir c h e  P B e i h e f t  
z u r  E v. T h e o l . , No. M unich, 1 9 3 6 ) ,  p .  S I .
1 1 3 f .
^Ibia.. p. 114.
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Thus 8 : 1 - 4  n o t  o n l y  w ould  have s u g g e s t e d  t o  t h e  M atthean  
c o n g r e g a t io n  t h a t  J e s u s  i s  th e  p rom ised  M e ss ia h  ( c f .  1 1 :5 )  
but a l s o  w ould  h ave  p r o v id e d  them  w ith  a n  answ er r e g a r d ­
in g  th e  p l a c e  o f  th e  law  i n  t h e  l i f e  o f  t h e  new communi­
t y . ^
The H e a l in g  o f  t h e  C e n tu r io n ’ s  S erv a n t  —
Mt. 8 : 5 - 1 3  (L k. 7 : 1 - 1 0 ;  o f .  a l s o  J n .  4 : 4 6 - 5 3 )
A lth o u g h  n o t  foun d  i n  Mark t h i s  m i r a c l e  s t o r y  
a p p e a rs  b o th  i n  M atthew and Luke w ith  p o s s i b l y  an in d e ­
p en d en t v e r s i o n  o c c u r r i n g  i n  t h e  f o u r t h  G o s p e l .  A c a r e ­
f u l  co m p a r iso n  o f  t h e  two S y n o p t ic  a c c o u n ts  r e v e a l s  
c l o s e  v e r b a l  agreem ent o n ly  b etw een  8 : 8 - 1 0  and Lk.
7 ;6 b -9  s i n c e  t h e  o p e n in g  and c l o s i n g  words v a r y  g r e a t l y  
e x c e p t  f o r  t h e  common s e t t i n g  i n  Capernaum. A lth o u g h  
i t  i s  a lm o st  im p o s s ib le  t o  d e term in e  th e  s o u r c e s  o f  t h e  
i n t r o d u c t o r y  n a r r a t i v e s ,  i t  seems c e r t a i n  t h a t  t h e  c o n ­
v e r s a t i o n  b e tw e e n  J e s u s  and th e  c e n t u r io n  w hich  ends i n  
th e  s t r i k i n g  s a y i n g  about t h e  u n u su a l f a i t h  o f  t h e  man 
s t a n d s  c e n t r a l  t o  t h e  e n t i r e  p a s s a g e  and i t s e l f  comes 
from
^Of. G. Bornkamm, " E n d -E x p e c ta t io n  and Church i n  
M atthew ,"  T r a d i t i o n  and I n t e r p r e t a t i o n  i n  M atthew , 
t r a n s .  P .  S co tt"  ( to n d o n ,  . 1 9 6 3 ) ,  p p .  3 2 f f .
^ I t  seem s u n l i k e l y  t h a t  o n ly  8 : 8 -1 0 /L k .  7 :6 b -9  
was i n  Q, s o  t h a t  i t  was n e c e s s a r y  f o r  ea c h  e v a n g e l i s t  
t o  c r e a t e  an i n t r o d u c t o r y  n a r r a t i v e .  Lohm eyer,
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H eld^ r i g h t l y  c o n c lu d e s  t h a t  b y  h i s  r e d a c t i o n  Mat­
th ew  h a s  h i g h l i g h t e d  t h e  them e o f  f a i t h  w h ich  was a l ­
re a d y  c e n t r a l  t o  th e  p r e -M a tth e a n  p e r i c o p e .  The e v id e n c e
Po f  M atthew ’ s  work ca n  be s e e n  m ost c l e a r l y  i n  v . l 3  , 
where he h as  r e -e m p h a s iz e d  t h e  theme m e n tio n e d  f i r s t  i n  
v . lO ;  i n  v v . S f .  (xapaxaXcov and x5pie ) ,  in  w hich  he has  
p o r tr a y e d  t h e  c e n t u r i o n  a s  r e v e r e n t l y  a p p r o a c h in g  J e s u s  ; 
and i n  w . l l f . ,  w here h e  h a s  i n s e r t e d  a s e c t i o n  ( c f .
Lk. 1 3 ; 2 8 f . )  t o  i n t e r p r e t  t h e  f a i t h  o f  t h i s  G e n t i l e  i n  
th e  l i g h t  o f  t h e  Kingdom o f  God and t h e  r e j e c t i o n  o f  th e  
J e w s .
I f ,  u n l i k e  H eld^ and L ohm eyer,^  we do n ot i n t e r p r e t  
th e  words o f  J e s u s  i n  v . 7  eXôwv eepaxevoio aJ-rov a s  a
M a tth â u s . p .  1 5 6 ,  t h i n k s  t h a t  th e  v a r i a n c e  betw een  t h e  
n a r r a t i v e  s e c t i o n s  o f  8 : 5 - 1 3  and Lk. 7 : 1 - 1 0  i s  due t o  
d i f f e r i n g  t r a d i t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  S t r e c k e r ,  p .  9 9 ,  
a ssu m es t h a t  t h e  o p e n in g  n a r r a t iv e  i n  Matthew i s  more  
o r i g i n a l  th a n  t h a t  i n  Luke s i n c e  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  
h as c h a r a c t e r i s t i c a l l y  shown i n t e r e s t  i n  t h e  " . . .  
h e i I s g e s c h i c h t l i c h e n  E i n h e i t  von  Judentum  und G h r i s t -  
entum ."  T. H. R o b in so n ,  p .  7 0 ,  on t h e  o t h e r  hand , con ­
c lu d e s  t h a t  th e  M atthean  n a r r a t iv e  i s  a n  a b b r e v i a t i o n  o f  
t h e  Lukan o n e ,  e m p h a s iz in g  t h e  f a i t h  o f  th e  c e n t u r io n  
and e l i m i n a t i n g  t h e  " f r i e n d l y  J e w s ."  I t  s h o u ld  be n o t e d ,  
h o w e v er , t h a t  t h e  d i f f e r e n t  words f o r  " s e r v a n t"  and 
"worthy" (xa tç  and Uavog /  ôo0Xoç and o^ioc ) s u g g e s t  t h a t  
Lk. 7:2-^6a and Lk. 7 : 6 b - 9  were n o t  o r i g i n a l l y  u n i t e d  ( c f .  H e ld ,  p .  1 9 4 ) .
^ p .  1 9 3 - 1 9 7 .  ®Cf. a l s o  9 :8 2 b ;  9 : 8 9 ;  1 5 : 8 8 .
®Pp. 1 9 4 f .
^M atthflus. p .  1 5 7 .  O f. a l s o  K lo s te r m a n n , M a t tM u s ,  
p . 7 4 .
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q u e s t i o n  but a s  a s t a t e m e n t ,  th e n  we have a s i t u a t i o n  
w h ich  p a r a l l e l s  8 : 2 ,  i n  w h ich  J e s u s  w i l l i n g l y  a s s i s t s  
th e  l e p e r  i n  s p i t e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  o f  t h e  la w .  I f  
M atthew h a s  u n d e r s to o d  t h e s e  words i n  t h i s  w ay, i t  i s  
im p o s s ib le  t o  v ie w  th e  s t o r y  o f  th e  c e n t u r i o n  a s  a d i ­
r e c t  p a r a l l e l  t o  t h e  s t o r y  o f  t h e  G an aan ite  woman i n  
1 5 : 2 1 - 2 8 .^  I n  o t h e r  w o rd s , i n  8 : 5 - 1 3  J e s u s ’ w i l l i n g ­
n e s s  t o  h e lp  e v e n  t h i s  G e n t i l e  comes f i r s t  and prom pts  
th e  f u r t h e r  e x p r e s s i o n  o f  t h e  man’ s  f a i t h  w h i le  i n  
1 5 : 2 1 - 2 8  J e s u s ’ i n i t i a l  h e s i t a n c e  i n  g r a n t in g  t h e  r e ­
q u e s t  o f  th e  G e n t i l e  woman i s  overcom e by h e r  p e r s i s t e n t  
f a i t h .
I f  J e s u s ’ s ta te m e n t  i s  c o r r e c t l y  i n t e r p r e t e d  a s  a
pp ro m ise  r a t h e r  th a n  a s  a q u e s t i o n ,  th e n  th e  c e n t u r i o n ’ s  
r e p l y  g i v e s  e v i d e n c e  o f  h i s  f a i t h — p a r t i c u l a r l y  o f  h i s  
f a i t h  i n  t h e  word o f  J e s u s .  U n l ik e  t h e  Lukan v e r s i o n  
i n  w h ich  th e  " e ld e r s  o f  t h e  Jews" e x p l i c i t l y  r e q u e s t  
t h a t  J e s u s  come and h e a l  th e  c e n t u r i o n ’ s  s e r v a n t ,  i n
^The b a s i c  theme i n v o l v i n g  J e s u s ’ h e l p  t o  a G e n t i l e  
i s  th e  same i n  b o th  s t o r i e s  a l th o u g h  t h e r e  i s  a d e c id e d  
d i f f e r e n c e  i n  th e  a t t i t u d e  o f  J e s u s .  G f. S c h n ie w in d ,  
M a tth â u s . p .  I l l ,  and Bonnard , p .  1 1 5 .
number o f  com m en tators  (B onnard, F e n to n ,  
L a g r a n g e , S c h l a t t e r  and S c h n ie w in d )  c o n c lu d e  t h a t  J e s u s ’ 
answ er i s  in t e n d e d  t o  be a s t a t e m e n t .  C f .  a l s o  S .  H. 
H ooke, " J e su s  and th e  C e n tu r io n :  Matthew 8 ,  5 - 1 0 ,"2 . T . . 69 ( 1 9 5 7 - 5 8 ) ,  p p .  7 9 f .
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th e  M atthean  a c c o u n t  i t  i s  t h e  c e n t u r io n  h i m s e l f  who 
comes r e v e r e n t l y  b e f o r e  J e s u s *  I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
he d oes n o t ,  i n  f a c t ,  r e q u e s t  t h a t  J e s u s  come t o  h i s  
h o u s e ;  r a t h e r ,  a f t e r  d e s c r i b i n g  th e  d i s t r e s s e d  c o n d i t i o n  
o f  h i s  i l l  s e r v a n t  he w a i t s  f o r  J e s u s ’ r e sp o n se *  When 
J e s u s  im m e d ia t e ly  a g r e e s  t o  go w ith  h im , t h e  c e n t u r io n  
i s  overw helm ed s i n c e  he d id  n ot e x p e c t  J e s u s ,  a Jew , t o  
e n t e r  t h e  house o f  a G e n t i le *  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n
th a t  t h e  c e n t u r i o n  a d m its  t h a t  he i s  unw orthy  t o  h a v e
J e s u s  come i n t o  h i s  h o u se  and t h a t ,  i n s t e a d ,  h e  i s  p e r ­
f e c t l y  w i l l i n g  t o  t r u s t  t h e  mere word o f  J e s u s  t o  c u r e  
h i s  s e r v a n t  ( povov ei%e Xoyw) . ^ T h is  he can  s a y  s i n c e  he  
l i k e w i s e  knows t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  word o f  a u th o r ­
i t y  ( w .  8 b , 9 ) .
La r é p l i q u e  du p a ï e n  e s t  c o m p r é h e n s ib le :  i l
s a i t  que J é s u s  ne p eu t  e n t r e r  c h e z  l u i  e t  i l  a  
en ten d u  p a r l e r  de l ’ a u t o r i t é  de l a  p a r o le  ( Xôyoç ) 
du C h r i s t ,  I l  f a i t  donc c o n f ia n c e  à J é s u s ;  i l  
s a i t  p a r  e x p e r i e n c e  que 1 ’ " a u t o r i t é "  c o n s i s t e  à  
v a in c r e  l e s  r é s i s t a n c e s  e t  à r e n d r e  p o s s i b l e  
l ’ i m p o s s i b l e ,  L’ e x p e r ie n c e  du s o l d a t  r e j o i n t  i c i  
l ’ id é e  j u i v e  d e  l a  p u i s s a n c e  m ir a c u le u s e  e tc r é a t r i c e  de l a  " p aro le*" ^
^ I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  th e  word povov a p p e a rs  o n ly  
i n  th e  M atthean  v e r s io n *  H eld  (p .  1 9 5 )  seem s t o  v ie w  
t h e s e  words o f  t h e  c e n t u r io n  a s  an  a f t e r t h o u g h t  i n  r e ­
s p o n s e  t o  J e s u s ’ q u e s t i o n ,  " S h a l l  I ,  a Jew , come and h e a l  
him?"
gB onnard , p* 1 1 5 ,  H ooke, o n . c i t , .  p* 8 0 ,  su p p o se s  
t h a t  t h e  c e n t u r i o n ’ s  words i n  w * 8 b , 9  i n d i c a t e  t h a t  he  
r e c o g n i z e s  t h a t  J e s u s ,  l i k e  he h i m s e l f ,  e x e r c i s e s  h i s
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I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has in c lu d e d  
w . l l f .  a s  a means f o r  i n t e r p r e t i n g  J e s u s ’ s ta te m e n t  r e ­
g a r d in g  th e  f a i t h  o f  t h e  c e n t u r io n :  " T r u ly ,  I  s a y  t o
y o u ,  not ev e n  i n  I s r a e l ,  have I  fo u n d  su ch  f a i t h "  ( v . l O ) .  
Drawing a t t e n t i o n  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  i n s e r t i o n ,  
S tr e c k e r ^  s u g g e s t s  t h a t  Matthew has d e l i b e r a t e l y  r e ­
o r d e r e d  th e  s a y i n g  as i t  i s  foun d  i n  Lk. 1 5 ; 2 8 f .  and has  
s u b s t i t u t e d  t h e  w ords mp' ouôevi f o r  oSôé. He assu m es  
t h a t  th e  Lukan ovôi i s  o r i g i n a l  and t h a t ,  t h e r e f o r e ,  Mat­
thew  h a s  a l t e r e d  t h e  m ean ing  from  t h a t  o f  co m p a r iso n  t o  
th a t  o f  e x c l u s i o n .  The G e n t i l e s  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
M e s s ia n ic  banquet w h i l e  t h e  "sons o f  t h e  Kingdom" w i l l  be  
e x c lu d e d .  U n d o u b te d ly ,  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  v iew ed  
t h i s  r e j e c t i o n  o f  t h e  Jew s and t h e  i n g a t h e r in g  o f  t h e  
G e n t i l e s  a s  a f u t u r e  e v e n t  and n o t one w hich  had a l r e a d y
obegun  i n  t h e  e a r t h l y  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  A lth o u g h  f o r  
Matthew t h e  s t o r y  o f  t h e  c e n t u r io n  was an e x c e p t i o n  t o
power i n  o b e d ie n c e  t o  a h ig h e r  a u t h o r i t y — t h a t  o f  h i s  
F a t h e r .  T h is  i n t e r p r e t a t i o n  seem s q u e s t i o n a b le  s i n c e  
Hooke m ust p l a c e  t o o  much im p o rta n ce  on t h e  c o n j u n c t io n  
xat i n  th e  p h r a s e  x a \  yof &Y& avOpomoc • • . ( v . 9 a )  i n  o rd er  t o  p a r a l l e l  t h e  s i t u a t i o n  o f  J e s u s  w it h  t h a t  o f  
th e  c e n t u r i o n .
^ P p . l O O f .
O f, J e r e m ia s ,  P ro m ise  t o  N a t i o n s , p p . 5 5 f . ,  who c o n c lu d e s  t h a t  " . . .  t h e  g a t h e r in g  i n  o f  t h e  G e n t i l e s  
o c c u r s  i n  t h e  h ou r o f  th e  f i n a l  ju d gem en t."  S ee  f u r ­t h e r  J e r e m ia s ,  i b i d . . p p . 6 2 f . ,  f o r  t h e  Old T estam en t  
background t o  v . l l .
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t h e  g e n e r a l  t h r u s t  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  ( c f .  1 0 :6  and  
1 5 : 2 4 ) ,  i t  was c e r t a i n l y  u n d e r s to o d  i n  t h e  l i g h t  o f  
th e  C hurch’ s  m i s s i o n  ( c f .  2 8 ; 1 9 ) .
As we h ave  a l r e a d y  s e e n ,  Matthew h a s  p la c e d  t h e  
s t o r y  o f  th e  l e p e r  ( 8 : 1 - 4 )  d i r e c t l y  a f t e r  t h e  Sermon on  
t h e  Mount t o  d e m o n s tr a te  t h a t  J e s u s  w i l l i n g l y  h e a l s  one 
f o r  whom t h e  la w  p r o v id e d  no h e l p ,  and now i n  8 : 5 - 1 3  
J e s u s  e x te n d s  h i s  g r a c e  t o  a G e n t i l e  who, l i k e  t h e  l e p e r ,  
s t a n d s  o u t s i d e  th e  J e w is h  com m unity. W h ile  i n  Luke th e  
c e n t u r i o n ’ s  w o r t h i n e s s  and l o y a l t y  t o  t h e  J e w is h  n a t i o n  
i s  em p h asized  ( c f .  Lk. 7 : 5 ) ,  M atthew h a s  drawn a t t e n t i o n  
t o  t h e  G e n t i l e ’ s  f a i t h  i n  J e s u s ’ w ord.
The announcem ent o f  th e  cure i t s e l f  i n  v . l 3 b  oomes 
a s  t h e  b r i e f  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  pow er o f  J e s u s ’ word i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  c e n t u r i o n ’ s f a i t h .  For M atthew i t  i s  
c l e a r  t h a t  t h i s  m ir a c l e  s t o r y  was im p o r ta n t  p r i m a r i l y  a s  
a  means b y  w h ic h  he c o u ld  em p h a size  th e  them e o f  f a i t h ,  
and m ost p a r t i c u l a r l y  f a i t h  i n  th e  word o f  J e s u s .^
There c a n  be no doubt t h a t  t h i s  s t o r y  would h ave  s e r v e d  
t o  s t r e n g t h e n  and d e e p e n  t h e  f a i t h  o f  t h e  e a r l y  Chris-^ 
t i a n s  i n  t h a t  same "word."
^The e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  word o f  J e s u s  i s  a l s o  
m en tio n ed  i n  t h e  summary p a s s a g e  i n  Mt. 8 : 1 6 .  L a g ra n g e ,  
M a t t h ie u , p .  1 6 6 ,  s t a t e s ,  " I I  [ t h e  c e n t u r i o n ]  e s t  l a  
f i g u r e  d es  g e n t i l s  q u i on t cru  à l a  p a r o l e ,  sa n s  a v o i r  
é t é  v i s i t é s  p a r  J é s u s ."
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The H e a l in g  o f  P e t e r ’ s  M o t h e r - in - l a w - -  
Mt. 8 : 1 4 f .  (Mk. 1 : 2 9 - 3 1 ;  Lk. 4 : 3 8 f . )
At t h i s  p o in t  i n  h i s  G osp e l M atthew h as u sed  t h e  
s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  P e t e r ’ s  m o t h e r - in - la w  t o  co m p le te  
t h i s  group o f  m i r a c l e s  w hich  t a k e s  p l a c e  i n  o r  n ea r  
Capernaum. I n  Mark t h e  s t o r y  f o l l o w s  th e  f i r s t  e x o r c i s m  
n a r r a t i v e  (Mk. 1 : 2 3 - 2 8 ) ,  but t h i s  l a t t e r  a c c o u n t  i s  
o m it t e d  i n  t h e  f i r s t  G o s p e l .
By a b b r e v i a t i n g  Mk. 1 : 2 9 -3 1 ^  Matthew h as  made a con ­
c i s e  and c a r e f u l l y  form ed n a r r a t iv e  w hich rem in d s us o f  
" . . . 1 ’ e f f o r t  p éd a g o g iq u e  d ’ un r a b b i  c h r é t i e n  p o u r  
im p rim er l a  n a r r a t i o n ,  e t  sa s i g n i f i c a t i o n ,  d an s l a  
mémoire com m unautaire de so n  E g l i s e . " ^  No lo n g e r  a r e  
t h e  d i s c i p l e s  who accompany J e s u s  i n  t h e  Markan a c c o u n t  
m e n tio n e d  a l t h o u g h  th e  h o u se  w h ich  J e s u s  e n t e r s  i s  s t i l l  
s a i d  t o  be t h a t  o f  P e t e r . ^  Only J e s u s  a s  th e  c e n t r a l  
f i g u r e  ( v . l 4 — o ' I ttctouç ) and t h e  i l l  woman re m a in  i n  t h e
^Lohm eyer, M a tth â u s . p .  1 5 9 ,  t h in k s  t h a t  th e  d i f ­
f e r e n c e s  b etw een  t h e  M atthean  and Markan n a r r a t i v e s  can  
be b e s t  e x p l a i n e d  on  t h e  b a s i s  o f  tw o in d e p e n d e n t  t r a d i ­t i o n s .
^Bonnard, p .  1 1 6 .
^ I t  i s  t o  be n o te d  t h a t  Matthew h as  s u b s t i t u t e d  
niTpov f o r  Mark’ s  sCfioovoç. I n  Matthew th e  d i s c i p l e  i s  
c a l l e d  "Simon" o n ly  i n  fo u r  p a s s a g e s  ( 4 : 1 8 ;  1 0 : 2 ;
I 6 : 1 6 f .  and 1 7 : 2 5 ) .  I t  seem s l i k e l y  t h a t  i t  w a s  a s  
"P eter"  t h a t  h e  was known t o  th e  M atthean  c o n g r e g a t io n .
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s c e n e .  S in c e  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has n o t  in c lu d e d  
t h e  r e q u e s t  o f  t h e  d i s c i p l e s  f o r  t h e  s i c k  woman ( c f .
Mk. 1 : 3 0 ) ,  J e s u s  i s  p i c t u r e d  a s  e n t e r i n g  t h e  h o u se  and 
im m e d ia te ly  s e e i n g  th e  woman l y i n g  h e l p l e s s l y  on  a bed  
w it h  a f e v e r . ^  He th e n  t o u c h e s  ( o f .  8 : 3 )  h e r  hand and 
h e r  f e v e r  l e a v e s .
U n l ik e  t h e  two p r e v io u s  M atthean  n a r r a t i v e s  ( 8 : 1 - 4  
and 8 : 5 - 1 3 ) ,  t h e  e le m e n t  o f  c o n v e r s a t i o n  i s  t o t a l l y  l a c k ­
in g  i n  t h i s  m i r a c le  s t o r y .  J e s u s  d o es  n o t  sp ea k  a word 
but h e a l s  t h e  woman by means o f  h i s  t o u c h .  In  a d d i t i o n ,  
M atthew h a s  c o n c lu d e d  th e  s t o r y  b y  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  
h e a le d  w m an  " s e r v e d  h im ."  By s u b s t i t u t i n g  aixHa f o r  
auTofc (Mk. 1 : 3 1 ) ,  he h a s  d e l i b e r a t e l y  em p h a sized  th a t  i t  
i s  o n ly  J e s u s  whom s h e  s e r v e s .
By means o f  h i s  a b b r e v i a t i o n  o f  Mark t h e  f i r s t  e v a n ­
g e l i s t  h a s  f o c u s e d  a t t e n t i o n  upon th e  p e r s o n  o f  J e s u s  a s  
he co m es , s e e s  th e  n e e d  and e f f e c t s  t h e  c u r e  w ith  a to u c h  
o f  h i s  h an d . F or t h i s  r e a s o n ,  Held^ has l i s t e d  t h i s  
m ir a c le  s t o r y  a s  one i n  w hich  Matthew h a s  h i g h l i g h t e d  t h e  
C h r i s t o l o g i c a l  them e by h i s  r e d a c t i o n .  He c o n c lu d e s  t h a t
^Matthew h a s  s u b s t i t u t e d  th e  word pepxtmevnv f o r  
Mark’s  xorexeiTo s i n c e  h e  a v o id s  u s in g  t h i s  word ( c f .  9 : 2 ;  
2 6 : 6  and t h e i r  Markan p a r a l l e l s .
®Pp. 169-171.
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J e s u s  i s  h e r e  b e in g  p o r t r a y e d  i n  h i s  h e a l i n g  a c t i v i t y  
a s  th e  f u l f i l l e r  o f  th e  Old T estam ent e x p e c t a t i o n ,  
e s p e c i a l l y  a s  i t  i s  s t a t e d  i n  I s .  5 3 : 4  ( c f .  8 : 1 6 , 1 7 )  
P erhap s i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  8 : 1 4 f .  p r o v id e s  th e  o n l y  
i n s t a n c e  i n  t h e  M atth ean  G osp el where i t  i s  J e s u s  him­
s e l f  who o p e n ly  t a k e s  th e  i n i t i a t i v e  b y  h e l p i n g  a p e r s o n
oi n  n e e d .  A c c o rd in g  t o  M atthew , J e s u s  i s  th e  One who 
w i l l i n g l y  to o k  t h e  i n f i r m i t i e s  and bore th e  d i s e a s e s  o f  
o t h e r s .
The H e a l in g  o f  Many P e o p l e - -M t. 8 : 1 6 f .
(Mk. 1 : 3 2 - 3 4 ;  Lk. 4 : 4 Ù f . )
Now we m ust c o n s id e r  more c l o s e l y  th e  M atthean
summary i n  8 : 1 6 f .  As we have a lr e a d y  n o t e d ,  th e  f i r s t
e v a n g e l i s t  has n o t  o n l y  made a number o f  ch a n g es  i n  t h e
Markan a c c o u n t  but h a s  a l s o  a t t a c h e d  th e  q u o t a t i o n  from
I s .  5 3 : 4 ,  w hich  he h a s  u n d o u b te d ly  in te n d e d  a s  a summary
f o r  th e  w h o le  o f  8 : 1 - 1 6 .
The f o l l o w i n g  a l t e r a t i o n s  a r e  t o  be n o te d :  Matthew
has o m it t e d  J e s u s ’ s i l e n c i n g  o f  th e  demons ( o f .  Mk. 1 : 3 4 ) ;
he h a s  p r o b a b ly  r e - o r d e r e d  th e  " s ic k  and d em o n -p o ssesse d "
K. S t e n d a h l ,  The S c h o o l  o f  S t .  M atthew (U p p s a la ,  1 9 5 4 ) ,  p p . 1 0 6 f . ,  c o n c lu d e s  t h a t  v . 17 i s  M atthew ’ s own 
r e n d e r in g  o f  th e  Hebrew and i s  not d e r i v e d  from  th e  S e p t u a g i n t .
^Cf. Held, p. 169.
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( mvTac TOüç xaxSç expvmç xaî toüç 0at|iovi^o|ilvox)c ) t o  read  
" d em o n -p o sse s se d  and t h e  s ic k "  ( 6atp.ovt^o^iêvovc icoXXovç 
, , . mvTaç TOüç xaxwç exovxaç ) i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  Old 
T esta m en t q u o t a t i o n  w h ic h  i n c l u d e s  t h e  words ooeeveCaç 
and voorouç; he has e l i m i n a t e d  a l l  u n n e c e s s a r y  d e t a i l s  i n ­
c l u d in g  t h a t  i n  Mk* 1 : 3 3 ;  and f i n a l l y  he h a s  n o t  i n v e s t e d  
th e  e n d in g  o f  th e  s a b b a th  w ith  t h e  same s i g n i f i c a n c e  as  
h as Mark s i n c e  f o r  h im  otCaç Ôe revoplvnc^ seem s t o  mean 
o n ly  th e  c l o s i n g  o f  " • . . d er  Tag d er  e r s t e n  Bede und
oder e r s t e n  H e ilu n g e n ."  I n  o t h e r  w o r d s ,  by e l i m i n a t i n g  
t h e s e  d e t a i l s  M atthew has s t r u c t u r e d  t h i s  s e c t i o n  i n  
su ch  a manner a s  t o  a l l o w  i t  t o  become a summary not  
o n ly  f o r  t h e  im m e d ia te ly  p r e c e d in g  m ir a c le  but a l s o  f o r  
th e  e n t i r e  s e c t i o n  b e g in n in g  a t  8 : 1 .
T h is  c o n c l u s i o n  i s  f u r t h e r  s t r e n g t h e n e d  when we 
n o te  th e  u n iq u e  p h r a se  xat eçêpaXev . .. . Xoyw i n  8 : 1 6 .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  M atthew h a s  in te n d e d  t h i s  t o  r e f e r  
b ack  t o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  word i n  8 : 1 - 4  and m ore  
p a r t i c u l a r l y  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  c e n t u r io n  i n  8 : 8 .®
M a tth e w  h a s  o m it t e d  oxe eôvorv o nXtoc.
^Lohmeyer, M a tth â u s . p .  1 6 0 .
®Cf. Lohm eyer, M a tth â u s . p .  1 6 0 :  " W ic h t ig e r  aber  
i s t  d a s  e i n e  W ort, m it  dem d i e s e r  B e r ic h t  d i e  A rt d e r  
H e ilu n g e n  J e s u  z e i o h n e t :  Xo^ÿ ; w iè d e r  i s t  e s  v o n
g r u n d s â t z l i c h e r  B e d e u tu n g , denn e s  v e r a n s c h a u l i c h t  d i e
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I f  t h i s  i s  s o ,  t h e n  M atthew has in  t h i s  a d d i t i o n a l  
manner l i n k e d  8 :16 f* . w ith  what g o e s  b e f o r e ,  th u s  m aking  
t h e s e  v e r s e s  more a p p l i c a b l e  t o  t h e  w h o le  o f  J esu s*  
h e a l i n g  m in is tr y * .
F i n a l l y ,  i t  s h o u ld  be o b s e r v e d  t h a t  Matthew h a s  i n d i  
Gated t h a t  ”many" (noXXouc) were b rou gh t t o  J e s u s  and he
h e a le d  **all** (mvTaç) w h i l e  Mark, on t h e  o t h e r  hand , h as
r e p o r te d  th a t  "all** (m vm ç) t h e  s i  ok and d e m o n -p o sse sse d  
were b rou gh t and J e s u s  h e a le d  "many" ( *n:oXXoüç) and c a s t  
o u t  "many" ( %o\\a) dem ons.^  Held draws a t t e n t i o n  t o  th e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  M atthean  change a t  t h i s  p o in t  when 
h e  s t a t e s ,
The p u rp o se  o f  i t  [m vT açj i s  l e s s  t o  e n ­
l a r g e  t h e  number o f  m i r a c l e s  th a n  t o  make a 
g e n e r a l  and d o c t r i n a l  s t a t e m e n t  t o  op en  up t h e
way f o r  th e  q u o t a t i o n  from  th e  Old T estam ent#I f  J e s u s  h e a l s  a l l  who a re  brought t o  h im , t h a t  
c o r r e sp o n d s  t o  th e  a c t u a l  f a c t  i n  th e  S y n o p t ic  
h e a l i n g  s t o r i e s  t h a t  e v e r y o n e  who t u r n s  to  
J e s u s  f o r  h e a l i n g  r e c e i v e s  i t .  Q u ite  c l e a r l y —  
and t h i s  w ould  b e s t  co r r e sp o n d  w i t h  t h e  p lann ed  
l a y o u t  o f  M a tt .  8 : 2 - 1 7 — t h e  summary r e p o r t  sp e a k s  l e s s  about i n d i v i d u a l  d e e d s  o f  J e s u s  a t  
a p a r t i c u l a r  p l a c e  and t im e  th a n  about h i s  
h e a l i n g  a c t i v i t y  g e n e r a l l y ,  and t h e  q u o t a t io n
u n b e z w e i f e lb a r e  G o t te s m a c h t ,  d i e  i n  J e s u s  l e b e n d i g  1 s t  : 
S e in  Wort i s t  G esch eh en , und S e in e  W ir k l i c h k e i t  i s t  das  
W ort."
^Cf. above, pp. 18 f.
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from  I s a .  5 5 : 4  i n  M a tt .  8 : 1 7  i s  in te n d e d  t o
i n t e r p r e t  a l l  h i s  works o f  h e a l i n g . ^
I t  s h o u ld  he n o te d  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has  
s i m i l a r l y  em p loyed  mvTac i n  o t h e r  summary p a s s a g e s  ( c f .  
4 : 2 5 ;  9 :3 5  and 1 2 : 1 5 ) .  In  ea c h  i n s t a n c e  " a l l "  t h e  s i c k  
are  h e a le d  by J e s u s .
A lth o u g h  Matthew has em ployed  b o th  th e  s t o r y  o f  t h e  
h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r  and t h e  s t o r y  o f  t h e  c e n t u r io n  a s  
v e h i c l e s  f o r  t e a c h i n g  t h o s e  in  th e  C hurch, i t  would  
ap p ear  t h a t  he has u n d e r s to o d  them  t o g e t h e r  w i t h  th e  
s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  P e t e r  * s  m o t h e r - in - la w  a s  d e e d s  
o f  h e a l i n g  # L ic h  r e v e a l  J e s u s  a s  t h e  M e s s ia n ic  f u l f i l l e r .  
In  o t h e r  w o rd s , t h e s e  m i r a c l e s  o f  h e a l i n g  when v ie w e d  t o ­
g e t h e r  a s  one w h o le  a s p e c t  o f  J e s u s*  m i n i s t r y  a r e  s i g n s  
o f  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  Kingdom among m en, but i n  t h e i r
p a r t i c u l a r  d e t a i l s  t h e  e v a n g e l i s t  h as  been  a b le  t o  u s e
them t o  d e v e lo p  l e s s e r ,  y e t  s t i l l  im p o r ta n t ,  them es f o r  
th e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s :  J e su s*  a t t i t u d e
tow ard th e  la w  ( 8 : 1 - 4 ) ,  t h e  n a tu r e  o f  f a i t h  w h ich  t r u s t s  
i n  th e  word o f  J e s u s  ( 8 : 5 - 1 3 ) ,  and t h e  h e a l i n g  a s s i s t a n c e  
w hich  comes a t  th e  to u ch  o f  t h e  M e ss ia h  ( 8 : 1 4 f . , 1 7 ) .
^Pp. 1 7 1 f .  F u r t h e r ,  S t r e c k e r ,  p p .  6 6 f . ,  p o i n t s  out  
t h a t  M atthew has in t e n d e d  th e  Is^  53 q u o t a t i o n  to  be an  
Old T esta m en t c o n f i r m a t i o n  o f  J e su s*  h e a l i n g  m i n i s t r y  and 
n o t  a r e f e r e n c e  t o  J e s u s *  d e a th  a s  an  e x p i a t i o n  f o r  s i n .
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The S t i l l i n g  o f  t h e  Storm-—Mt• 8 :2 5 -2 7  
(Mk. 4 : 3 5 - 4 1 ;  Lk. 8 : 2 2 - 2 5 )
By p l a c i n g  s a y i n g s  about d i s c i p l e  s h ip  ( 8 : 1 9 - 2 2 ;
c f .  Lk. 9 : 5 7 -6 2 ^ )  d i r e c t l y  b e f o r e  th e  s t o r y  o f  t h e
s t i l l i n g  o f  t h e  te m p e s t  ( 8 : 2 5 - 2 7 ) ,  M atthew h a s  d i s c l o s e d
th e  k ey  t o  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  m i r a c l e  s t o r y .  As
oBornkamm c o n v i n c i n g l y  d e m o n s t r a te s ,  t h e  f i r s t  e v a n g e l ­
i s t  has s i g n i f i c a n t l y  a d a p ted  t h i s  n a r r a t i v e  in  o r d e r  t o
a c c e n t  th e  theme o f  d i s c i p l e s h i p  w h ic h  b y  no means d om i-
3n a t e s  th e  Markan p e r i  c o p e .
A lth o u g h  t h i s  a c c o u n t  p r e c e d e s  t h e  s t o r y  o f  t h e  
G erasene dem oniac i n  b o th  Matthew and Mark, t h e  f i r s t  
e v a n g e l i s t  h a s  p la c e d  i t  a f t e r  t h e  h e a l i n g  o f  P e t e r ’ s  
m o t h e r - in - la w  ( 8 : 1 4 - 1 7 ) .  In  v .  18 Matthew h a s  im p l ie d  
t h a t  J e s u s ’ d e c i s i o n  t o  embark f o r  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  
lake"^ i s  a c o n se q u e n c e  o f  th e  crow d’ s p r e s e n c e  ( c f .  v . l 6 )
^ h e s e  s a y in g s  o c c u r  i n  Luke J u s t  a f t e r  J e s u s  h as  
d e te r m in e d  t h a t  he m u st go t o  J e r u s a le m  ( c f . .  Lk. 9 : 5 1 ) ,  
and i n  t h a t  s e t t i n g  t h e  theme o f  r a d i c a l  d i s c i p l e s h i p  
seem s t o  be more a p p r o p r i a t e .
^"The S t i l l i n g  o f  t h e  Storm i n  M atthew ,"  T r a d i t io n  
and I n t e r p r e t a t i o n  in  M atthew , p p . 5 2 - 5 7 .
5We assum e t h a t  Matthew has a l t e r e d  a Markan 
a cc o u n t  # i i c h  was a lm o s t  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e  w hich  
a p p e a rs  i n  th e  Second G o s p e l .  C f. h o w e v er , Lohm eyer, M a t t h t u s . p .  1 6 3 .
^ h e  w ords etc  To t^epav i n  v .  18  a r e  t h e  o n ly  o n e s  
d e r iv e d  fro m  Mk. 4 : 3 5 .
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T h is  s e t s  th e  s t a g e  f o r  t h e  r e q u e s t s  o f  t h e  two men 
who d e s i r e  to  be d i s c i p l e s  o f  J e s u s .  B e fo r e  J e s u s  and 
h i s  d i s c i p l e s  can a c t u a l l y  commence t h e i r  b o a t  jo u r n e y ,  
a s c r i b e  i n t e r r u p t s  by a n n o u n c in g  h i s  i n t e n t i o n  t o  f o l ­
low  J e s u s  ( v . l 9 ) .  A f t e r  J e s u s  r e s p o n d s  t o  h im , "an­
o t h e r  o f  th e  d i s c i p l e s  . . . "  a s k s  t o  be a l lo w e d  f i r s t  
t o  b ury  h i s  f a t h e r  ( v . B l ) .  J e s u s  a g a in  l a y s  down th e  
c o n d i t i o n s  o f  d i s c i p l e s h i p .
S in c e  w .  1 9 -2 2  a r e  c o n c e r n ed  w i t h  t h e  m ean ing  o f  
r e a l  d i s c i p l e s h i p , ^  Matthew has b ee n  a b le  t o  u se  them  
a s  a  l e a d - i n  f o r  th e  s t o r y  o f  t h e  s t i l l i n g  o f  t h e  s to r m .  
In  t h e  l i g h t  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  word axoXouectv 
i n  V .19  and v .2 2  i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  f i r s t  ev a n ­
g e l i s t  has u se d  i t  i n  v . 2 3  a s  a ca tch w ord  w h ich  c a r r i e s  
t h e  m eaning  o f  d i s c i p l e s h i p .  I n  Mk. 4 :3 6  t h e  d i s c i p l e s  
ta k e  J e s u s  a s  he i s  i n  a b o a t ,  but i n  Matthew J e s u s  t a k e s  
th e  i n i t i a t i v e  and t h e  d i s c i p l e s  " fo l lo w "  o b e d i e n t l y .
^Cf. H e ld ,  p p . 2 0 1 - 2 0 3 .  ^ Held r i g h t l y  s e e s  t h a t  i n  
th e  s e c o n d  i n s t a n c e  ( etepoc ôe Twv paGnrwv) Matthew h a s  
b een  co n ce rn ed  " . . .  w i t h  th e  r e p e a t e d  demand f o r  a 
new d e c i s i o n  i n  term s o f  co m p le te  o b e d ie n c e  w i t h i n  
d i s c i p l e s h i p . "  (p .  2 0 3 ) .  I t  seem s l e s s  c e r t a i n ,  how­
e v e r ,  t h a t  he i s  c o r r e c t  in  c la im in g  t h a t  Ii/Jatthew h as  
in te n d e d  J e s u s ’ command i n  v . l 8  t o  go t o  t h e  o t h e r  s i d e  
o f  t h e  la k e  a s  a c a l l  t o  d i s c i p l e s h i p  ( p .  2 0 2 ) .
PO f. Bornkamm, o p .  c i t . ,  p .  5 5 .  S e e  a l s o  Lohm eyer, 
M atthdua. p .  1 6 4 .
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A lth o u g h  M atthew h as r e t a i n e d  th e  e s s e n t i a l  o u t ­
l i n e  o f  th e  Markan s t o r y ,  he h as  o m it t e d  c e r t a i n  f e a ­
t u r e s .  He has e l im i n a t e d  XaiXat . . . aveiaou (Mk. 4 : 3 7 )  
and h a s  s u b s t i t u t e d  «rctavLoc (v . 24) ;^ a b b r e v i a t i n g  Mk. 
4 :3 7 b  he has d e s c r ib e d  th e  b oa t as b e in g  c o v e r e d  by th e  
w aves ( xaxS^xetv i n s t e a d  o f  YGpT&eiv); he  h a s  n o t  men­
t io n e d  t h e  d e t a i l  o f  t h e  c u s h io n  (Mk. 4 :3 8 a )  but h a s  
s im p ly  r e p o r t e d  t h a t  J e s u s  (auToc &e) was s l e e p i n g  ; he  
has r e t a i n e d  th e  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ rebu ke o f  t h e  
s to rm  ( v . 2 6 — MMtpTyrcv ) but h as  n ot rep rod u ced  t h e  
words crtwca, e^çtfiûocro (Mk. 4 : 3 9 )  ; he has e l i m i n a t e d  t h e  
words xat exoxociev o avepoc (Mk. 4 :3 9  ) a l th o u g h  he has r e ­
p e a te d  t h o s e  w h ich  announce th e  g r e a t  ca lm  ( v . 2 6 b — xaî 
G Y S v eto  Yo.Xf|VT| (JteYaXn ) .
Far m ore s i g n i f i c a n t  th a n  th e  a b o v e  d i f f e r e n c e s  
i s  t h e  way i n  w h ic h  M atthew h as p r e s e n t e d  t h e  c o n v e r s a ­
t i o n  b etw een  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s .  In  Mark th é  d i s c i*  
p i e s  f i r s t  awake J e s u s  and t h e n ,  a d d r e s s in g  him as ô-tôaçr- 
xcXoç, t h e y  r a t h e r  i m p e r t i n e n t l y  q u e s t i o n  h i s  c o n c e r n  
about t h e i r  s a f e t y  (Mk. 4 : 3 8 ) .  I n  M atthew , h o w e v er , t h e
^Bornkamm, o p . c i t . .  p .  5 6 ,  draws a t t e n t i o n  t o  th e  
f a c t  t h a t  t h i s  word i s  n o r m a lly  used  t o  d e n o te  an  a p o c ­
a l y p t i c  c a t a s t r o p h e  ( o f .  L5k. 1 3 : 8 ;  Mt. 2 4 : 7 ;  Lk. 2 1 : 1 1 ;  
Mt. 2 7 : 5 4 ;  M t. 2 8 : 2 ;  R ev. 6 : 1 2 ,  8 : 5 ,  1 1 : 1 3 ,  1 1 : 1 9 ,  
1 6 : 1 8 ) .
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d i s c i p l e s *  q u e s t i o n  i s  o m it t e d ^  and a d d r e s s in g  h im  a s  
xuptoç t h e y  c r y  o u t ,  " S a v e ,  Lord; we a r e  p er ish in g * *
{ o ^ o v ,  axoXXi5|ie0a) * I n  a d d i t i o n ,  Bornkamm^ ( f o l l o w e d  
by H eld^) o b s e r v e s  t h a t  M atthew has i n v e r t e d  t h e  Markan 
o r d e r  by p l a c i n g  th e  words o f  J e s u s  b e fo r e  h i s  rebuke  
o f  th e  s to r m . I n  t h e  f i r s t  G osp el t h e  s c e n e  ru n s a s  
f o l l o w s :  t h e  d i s c i p l e s  c r y  o u t  i n  d e s p e r a t i o n  t o  t h e i r
Lord t o  s a v e  th em , J e s u s  th e n  p o i n t s  t o  t h e i r  c o w a r d ic e  
as a symptom o f  t h e i r  " l i t t l e  f a i t h "  ( Ti ôetXoC e<rte, 
oXiYoxKTToi ) ,  and f i n a l l y  h e  calm s th e  s to r m .
What i s  s i g n i f i c a n t  i s  t h a t  i n  Matthew t h e  d i s c i p l e s  
are  rebuked  by J e s u s  f o r  t h e i r  i n s u f f i c i e n t  f a i t h  w h i l e  
t h e y  a r e  y e t  i n  p e r i l  from  t h e  s t o r m .  U n l ik e  th e  Markan 
a cc o u n t  th e  m i r a c l e  comes a f t e r  J e s u s  a d d r e s s e s  them . By 
r e p l a c i n g  t h e  words oSxoo exete w ith  oXiYoxicnroi^
M atthew h a s  u n d o u b te d ly  in te n d e d  t o  a p p ly  t h i s  s t o r y  more 
d i r e c t l y  t o  th e  s i t u a t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n s  o f  h i s  d a y .  
They have f a i t h ,  but i t  i s  n o t  a lw ays s u f f i c i e n t l y  m ature
^ S t r e c k e r ,  p .  1 2 1 ,  n o t e s  t h a t  Matt he?/ has e l s e w h e r e  e l i m i n a t e d  what u n d o u b te d ly  ap p eared  to  h im  t o  be d i s r e ­
s p e c t f u l  q u e s t i o n s  ( o f .  1 4 :1 7  w i t h  Mk. 6 :3 7  and 9 : 1 8 - 2 2  
w it h  Mk. 5 : 3 1 ) .
^Qp. c i t . , p p . 5 5 f .
^ p .  2 0 3 f .
^C f. 6 : 3 0 ;  1 4 : 3 1 ;  1 6 : 8 ;  1 7 : 2 0 .
i n  t h e  f a c e  o f  d a n g e r .
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1
Bornkamm^ draws a t t e n t i o n  to  the w ords oî 6c avepumot 
i n  V .27  a s  a n o th e r  i n d i c a t i o n  t h a t  Matthew h as so u g h t  
to  w id en  th e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  e p i s o d e .  He a ssu m es  
th a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  in te n d e d  t h e s e  words a s  an  
a l l u s i o n  t o  t h o s e  p e r s o n s  i n  th e  M atth ean  c o n g r e g a t io n  
who upon h e a r in g  t h e  s t o r y  j o i n  i n  t h e  r e s p o n s e .  T h is  
i s  in d e e d  p o s s i b l e  s i n c e  Matthew h a s  e l s e w h e r e  e x h i b i t e d  
a c o n c e r n  t o  r e l a t e  th e  e p i s o d e s  i n  J e s u s ’ m i n i s t r y  to  
th e  s i t u a t i o n  o f  t h e  Church ( o f .  9 : 6 ) .  For t h i s  r e a s o n  
amazement ( e6ai5|jiaorav) i s  a more a p p r o p r ia te  r e a c t i o n  than  
f e a r  ( o f .  Mk. 4 : 4 1 ) .
We have t h u s  o b s e r v e d  how th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  
s u c c e s s f u l l y  em p h a sized  th e  theme o f  d i s c i p l e s h i p  i n  
8 : 1 8 - 2 7 .  F i r s t  o f  a l l ,  b y  i n s e r t i n g  t h e  s a y i n g s  i n  
v v .  1 9 -2 2  he h a s  shown t h e  c o n d i t i o n s  f o r  d i s c i p l e s h i p .
^C f. Bornkamm, o p .  c i t . ,  p .  5 6 .
^I b i d . . p .  5 6 .  C f .  a l s o  L a g r a n g e , M a t t h ie u , p .  172  
C on trary  t o  Bornkamm, b o th  Lohm eyer, M a tth à u s . p .  1 6 4 ,  
and S c h n ie w in d ,  Matt h â u s . p .  1 1 5 , i n t e r p r e t  bi . . . 
avepojxoi éeaünoujuvi n  a n e g a t i v e  m anner. S c h n ie w in d  under­
s ta n d s  " th e  men" a s  a d e s i g n a t i o n  o f  t h e  d i s c i p l e s  who 
were u n r e c e p t i v e  t o  the  m a n i f e s t a t i o n  o f  Grod’ s  pow er i n  
J e s u s  w h i le  Lohmeyer a ssu m es th a t  ot avepcoxot r e f e r s  t o  
th e  u n b e l i e v i n g  men o f  th e  w o r ld .  There i s  no r e a s o n  t o  su p p o se  t h a t  Matthew h as  in t e n d e d  t h e  word 0at> i^d^etv 
to  be s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  th e  i d e a  o f  d i s b e l i e f .  (G f. 9 : 3 3 ;  1 2 : 2 3 ;  1 5 : 3 1 ;  2 1 : 2 0 .  S e e  a l s o  2 2 : 2 2  and  
2 7 : 1 4 . )
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T hen , by a t t a c h i n g  th e  s t o r y  o f  t h e  s t i l l i n g  o f  t h e  
sto rm  to  v v .  1 8 -2 2  by means o f  th e  ca tch w o rd  axoXovGefv 
( v v . 1 9 , 2 2 , 2 5 )  he has p r o v id e d  a n  exam ple o f  what i t  
means t o  f o l l o w  J e s u s .  H is  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  Markan 
a cc o u n t  r e s u l t s  i n  a p i c t u r e  o f  d i s c i p l e s h i p  w hich  
would h ave  b e e n  a p p r o p r ia t e  f o r  t h o s e  i n  th e  Church who 
so u g h t  t o  f o l l o w  J e s u s .  The c r y  o f  t h e  d i s c i p l e s  i s  now 
i n  t h e  form  o f  a p r a y e r  (xSpie, ouxrov, axoXXîpeôa), and in  
th e  m id s t  o f  t h e  storm  t h e  d i s c i p l e s  a r e  c e n s u r e d  f o r  
t h e i r  l i t t l e  f a i t h  and a r e  f i n a l l y  d e l i v e r e d  from  t h e  
d a n g e r .  A l l  i n  a l l ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  Matthew was f a r  
more i n t e r e s t e d  i n  8 : 2 3 - 2 7  a s  a l e s s o n  i n  d i s c i p l e s h i p  
th a n  a s  a d e m o n s tr a t io n  o f  J e su s*  m ir a c u lo u s  p ow er .
The H e a l in g  o f  t h e  D e m o n ia c s - -M t. 8 : 2 8 - 5 4  \M k. 5 : 1 - 2 0 ;  Lk. 8 : 2 6 - 3 9 )
I n  r e p o r t i n g  th e  s t o r y  o f  th e  d em on iacs  d i r e c t l y  
a f t e r  t h a t  o f  t h e  s t i l l i n g  o f  th e  storm  Matthew has p r e ­
s e r v e d  th e  Markan o r d e r .  H is  a c c o u n t  i s  s h o r t e r  th a n  
t h a t  o f  Mark, h a v in g  o n ly  s e v e n  v e r s e s  compared t o  
tw e n ty  i n  t h e  s e c o n d  G ospel*  By means o f  t h i s  r a d i c a l  
a b b r e v i a t i o n  Matthew h a s  f o c u s e d  th e  a t t e n t i o n  o f  h i s  
r e a d e r  on th e  p e r s o n  and m i s s i o n  o f  J e s u s  more than  Mark 
h a s .  H eld  c o n c lu d e s  t h a t  ** . . . th e  w ord ing  o f  t h i s  
p e r ic o p e  i n  M atthew ’s  G o sp e l  shows q u i t e  c l e a r l y  t h a t
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t h e  marked a b b r e v i a t i o n s  are  means o f  i n t e r p r e t a t i o n  
and t h e y  d i r e c t  a t t e n t i o n  to  t h e  C h r i s t o l o g i c a l  s t a t e ­
ment [ 8 : 2 9 ] . " ^
We m ust now c o n s i d e r  t h e  ways i n  w h ich  M atthew h a s
a l t e r e d  t h e  Markan n a r r a t i v e  t o  s e e  w h e th e r  t h e  f i r s t
e v a n g e l i s t  h a s ,  i n  f a c t ,  h i g h l i g h t e d  t h e  C h r i s t o l o g i c a l
them e o f  t h i s  s t o r y .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  i s  to  be n o te d
t h a t  t h e  d i s c i p l e s  who p l a y  an im p o r ta n t  r o l e  i n  t h e
2s t o r y  o f  t h e  s t i l l i n g  o f  t h e  storm  are no lo n g e r  s p e c i f ­
i c a l l y  m e n tio n e d  i n  8 : 2 8 - 3 4 .  A lth ou gh  i n  Mark th e  d i s c i ­
p l e s  are  not a c t u a l l y  r e f e r r e d  t o  a g a in  u n t i l  5 : 3 1 ,  i t  
i s  t o  be assum ed t h a t  t h e y  a r e  p r e s e n t  d u r in g  th e  c o u r s e  
o f  t h i s  e p i s o d e  ( c f .  Mk. 5 : 1 — xal nXOov). M atthew , how­
e v e r ,  h a s  made i t  c l e a r  fro m  t h e  s t a r t  t h a t  th e  d i s c i p l e s  
a r e  u n im p o rta n t  t o  t h e  s t o r y ;  o n ly  J e s u s ,  t h e  two demo-  
n i a c s  and t h e  p o p u la c e  o f  th e  c i t y  a re  in c lu d e d  i n  h i s  
v e r s i o n .
1 7 4 .
^Of. a b o v e ,  p p . 1 6 3 - 1 6 8 .
^ I t  Should  be o b s e r v e d  t h a t  a s  i n  9 : 2 7  and 2 0 :3 0  M atthew^has sp ok en  o f  two m en. A l l e n ,  p .  8 4 ,  and 
L o i s y ,  E v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s . v o l .  1 ,  p p .  8 0 3 f . ,  s u g g e s t  
t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  m ig h t  have in t e n d e d  to  make 
up f o r  h i s  o m i s s i o n  o f  ]Mk. 1 : 2 3 - 2 8  by means o f  t h i s  
d o u b l in g .  I t  seem s r a t h e r  t h a t  t h i s  d o u b l in g  i s  a 
r e s u l t  o f  p o p u la r  s t o r y - t e l l i n g  ( c f .  B u ltm ann, Hi s t o r y , p p . 3 1 4 - 3 1 7 ;  S t r e c k e r ,  p .  3 9 ;  H aenchen, Der liYeg. p p . 1 9 5 - 1 9 7 ) .   ^
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I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  e v id e n t  t h a t  Matthew was more 
i n t e r e s t e d  in  t h e  demons and t h e i r  words a d d r e s s e d  t o  
J e s u s  th a n  in  th e  d em on iacs  t h e m s e lv e s  and t h e i r  c u r e .  
Mark has r e p o r te d  how th e  p e o p le  ru sh  fro m  t h e  c i t y  t o  
s e e  J e s u s  and a r e  f r i g h t e n e d  vdien t h e y  b e h o ld  " . . .  
t h e  dem oniac s i t t i n g  t h e r e ,  c l o t h e d  and i n  h i s  r i g h t  
m ind , t h e  man who had had t h e  l e g i o n "  (Mk. 5 : 1 5 ) .  Un­
d o u b t e d ly ,  th e  secon d  e v a n g e l i s t  h as  in te n d e d  t h i s  f i n a l  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  man’ s  s e r e n i t y  t o  s ta n d  i n  d i r e c t  
c o n t r a s t  t o  t h a t  o f  h i s  form er  sa v a g e  s t a t e  (Mk* 5 : 3 - 5 ) .  
M atthew , on th e  o t h e r  hand , has s c a r c e l y  ta k e n  any s p a c e  
t o  d e s c r i b e  t h e  d e m o n ia c s ’ c o n d i t i o n  p r i o r  t o  t h e  demons 
b e in g  c a s t  o u t .  He h a s  r e p la c e d  ]V!tk. 5 : 3 - 5  w ith  t h e  f o l ­
lo w in g  words : xaXevtoi XCav, Sxrxe pn toxu etv  'Ctva xapeXCeCv ô ta  
oôou èxctvTiç . . . ( 8 : 28b ) .  In  a d d i t i o n ,  he h a s  not  
r e f e r r e d  t o  th e  men a f t e r  t h e y  are cured^  n o r  t o  th e  
d e s i r e  o f  th e  h e a le d  d em on iacs  t o  f o l l o w  J e s u s  ( c f .  Mk. 
5 : 1 8 - 2 0 ) .  I n s t e a d  he has m e r e ly  d e s c r ib e d  t h e  e x c i t e d  
f l i g h t  o f  t h e  herdsm en i n t o  t h e  c i t y  and t h e  r e t u r n  o f  
t h e  p e o p le  b e g g in g  J e s u s  to  d ep a rt  from  t h e i r  t e r r i t o r y  
( v v . 3 3 f . ) .
By t h i s  c o n s i s t e n t  a b b r e v i a t i o n  M atthew h a s  b een
^Cf, Lohm eyer, Mat th â u s  * p .  1 6 6 ,  and H e ld ,  p .  1 7 2 .
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a b le  t o  b r i i îg  h i s  r e a d e r  s t r a ig h t w a y  t o  t h e  words o f  
th e  demons ( v .S 9 - - T t  nuCv xaî <roC, üÎI t o v  Geov; pXGet; àôe 
xpo xatpou paouvCoat T»iac ) • U n d o u b te d ly ,  th e  f i r s t  ev a n ­
g e l i s t  h as  c o n s id e r e d  t h e s e  words t o  be a n  im p o r ta n t  
t e s t im o n y  t o  th e  p e r s o n  o f  J e s u s ,  and h i s  own p e c u l i a r  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  them i s  d i s c l o s e d  i n  th e  a l t e r a t i o n s  
w h ich  he h a s  made i n  t h e  Markan a c c o u n t .
H eld  c o r r e c t l y  p o i n t s  o u t  t h a t  M atthew h as n o t  
i n t e r p r e t e d  v .E 9  p r i m a r i l y  a s  t h e  dem ons’ words o f  de­
f e n s e  t o  ward o f f  t h e  t h r e a t  t o  them  p r e s e n t  i n  J e s u s  
s i n c e  th e  a c t u a l  words o f  a d j u r a t i o n  o c c u r r in g  i n  Mk. 
1 : 2 4  (olôd cTB xIQ eT ) and Mk. 5 :7  ( opxC^ ere tov 0eov) h ave  
b een  o m i t t e d .  I n s t e a d ,  M atthew h as i n s e r t e d  words 
w h ich  c a r r y  d e f i n i t e  C h r i s t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  (nxeec 
ü)ôe xaipou paoavEoai npac).  Held c o n c l u d e s ,
When M atthew p a s s e s  them  [ t h e  w ords o f  a d -  
j u r a t i o n j  e n t i r e l y  by and o n l y  u s e s  t h e  s t a t e ­
ment ab ou t t h e  "com ing" , i . e .  th e  m i s s i o n  o f  
J e s u s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  he d o e s  n o t w ish  t o  d e ­
p i c t  th e  demons a s  t r y i n g  t o  e x e r c i s e  c o u n t e r ­m a g ic ,  but h e  i s  p u t t i n g  a C h r i s t o l o g i c a l  
s ta te m e n t  i n t o  t h e i r  m o u th s . J e s u s  h a s  come t o  
d e l i v e r  t h e  demons t o  th e  judgment o f  to rm en t  
b e f o r e  t h e  " t im e " , b e f o r e  t h e  f i n a l  i r r u p t i o n  
o f  th e  r u l e  o f  God.B
^Cf. a b o v e ,  p .  9 .
% p . 1 7 3 f .  H e ld ,  p p . 2 6 8 - 2 7 0 ,  a r g u e s  t h a t  th e  
words xpo xatpou r e v e a l  t h a t  t h e  M atthean  e s c h a t o l o g y  
d i f f e r s  fro m  t h a t  o f  Mark. For Mark J e s u s ’ a u t h o r i t y  
o v e r  t h e  demons i n d i c a t e s  t h a t  t h e  Kingdom o f  God has
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I n  t h e  r e m a in d e r  o f  th e  n a r r a t iv e  Matthew h a s  p o r ­
t r a y e d  J e s u s  a s  t h e  One who d e m o n s tr a te s  h i s  m a s te r y  
o v e r  th e  demons and a l o n e  d e te r m in e s  t h e i r  f a t e .  He 
has o m it t e d  t h e  c o n v e r s a t io n  id i ic h  t a k e s  p la c e  b etw een  
J e s u s  an d  th e  demon i n  w hich  t h e  name "L egion" i s  men­
t i o n e d  ( o f ,  Mk. 5 : 9 ) ,  but fro m  t h a t  p o in t  onward he has  
f o l l o w e d  Mark by r e p o r t i n g  t h a t  t h e  demons a n t i c i p a t e  
t h e i r  e x p u l s i o n  a n d , a s  a r e s u l t ,  beg J e s u s  t o  a l l o w  
them t o  e n t e r  a h erd  o f  sw in e  w h ich  i s  f e e d i n g  seme d i s ­
t a n c e  aw ay. J e s u s  p e r m it s  t h i s  by s p e a k in g  j u s t  one 
word ( v . 3 2 — uxareve). F i n a l l y ,  by a d d in g  t h e  words xaî 
a7cs0a.vov ev xoïç îJôocriv i n  v .3 2  Matthew has r e p o r te d  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  th e  demons more i m p r e s s i v e l y  th a n  Mark.^
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h e y  d ie  i n  th e  w a te r .
I t  i s  w o rth  n o t i n g  t h a t  i t  i s  J e s u s ,  whom t h e  w h o le  
c i t y  comes out t o  m eet ( v . 3 4 ) ; t h e  h e a le d  dem oniacs a r e  
n o t  ev e n  m e n t io n e d .  The to w n sp e o p le  come t o  J e s u s  w i t h  
f e a r  and r e s e r v a t i o n  ( v . 3 4 ) , l i k e  th e  d em oniacs i n  v . 2 8 ,
a r r i v e d  ( c f .  Mk, 1 : 1 4 ) ,  b u t  f o r  Matthew t h e  Kingdom  
s t i l l  l i e s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  i n  th e  f u t u r e .  H eld  
( p .  269) d e c l a r e s :  "But t h e n  xpo xatpoî> means t h e  same
a s  ’ i n  t h e  t im e  o f  t h e  C hurch’ .  A cc o rd in g  t o  t h i s  Mat­
thew s e e s  i n  th e  e x o r c is m  o f  th e  demons o f  Gadara t h e
e v id e n c e  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s ,  now a l r e a d y ,  b e f o r e
t h e  en d , i n  t h e  t im e  o f  t h e  Church, t o  d e l i v e r  up t h e  
dOTons t o  t h e i r  e s c h a t o l o g i c a l  ju d gm en t."  O f. f u r t h e r  
S t r e c k e r ,  p p . 8 8 , 1 7 6 ,  and Lohm eyer, M a tth à u s . p .  1 6 6 .
1 C f. Lohm eyer, M a tth d u s . p .  1 6 6 .
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and beg  him t o  d e p a r t  from  t h e i r  a r e a .^  Matthew has  
p r o b a b ly  assum ed t h a t  t h i s  s t o r y  t a k e s  p l a c e  i n  G e n t i l e  
t e r r i t o r y , ^  and h i s  m e n t io n in g  th e  p e o p l e ’ s  r e j e c t i o n  
o f  J e s u s ,  on th e  one hand , p r o v id e s  a s t r i k i n g  c o n t r a s t  
t o  t h e  f a i t h  o f  t h e  c e n t u r i o n  ( 8 : 5 - 1 3 )  # i i l e , on  th e  
o t h e r  h a n d , a n t i c i p a t e s  a  s i m i l a r  r e j e c t i o n  among J e s u s ’ 
own p e o p l e .
As we have s e e n ,  M atthew h a s  o m it t e d  what f o r  him  
were n o n - e s s e n t i a l  d e t a i l s  o f  t h e  Markan a c c o u n t .  T h is  
has had t h e  e f f e c t  o f  c o n c e n t r a t i n g  t h e  r e a d e r ’ s  a t t e n ­
t i o n  upon J e s u s  and h i s  e n c o u n te r  w ith  th e  dem ons, V .2 9
h o ld s  t h e  k ey  f o r  M atthew ’ s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  e n -
«c o u n t e r — J e s u s  i s  c l e a r l y  " th e  Son o f  God" whose p r e s e n c e  
means t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  demons p r i o r  to  th e  day o f  
ju d gem en t. In  t h e  f i n a l  v e r s e s  he h as  r e t a i n e d  o n ly  th e  
r e f e r e n c e  t o  th e  p e o p l e ’ s  n e g a t iv e  r e a c t i o n  t o  J e s u s ,  n o t  
t h a t  t o  t h e  h e a le d  dem oniac . A l l  i n  a l l ,  M atthew h as  em­
p h a s iz e d  t h e  C h r i s t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p e r i c o p e .
^ L agran ge , M a t t h ie u , p .  1 7 6 ,  d e c l a r e s ,  "O’ e s t  
se u le m e n t  l a  vu e d^ e J^ su s  q u i d é c i d e  l e s  g e n s  à l u i  
demander de s ’ en  a l l e r . "
^Matthew h a s  r e t a i n e d  th e  r e f e r e n c e  t o  t h e  h erd  o f  s w in e .
^ I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  
o m it t e d  t h e  words ’ Itktov .. . . xov vtCcrrou, b r i n g i n g  t h i s  
p a s s a g e  i n t o  agreem en t w i t h  th e  form  o f  t h i s  t i t l e  e l s e ­where i n  t h e  G o s p e l .
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The H e a l in g  o f  th e  P a r a l y t i c —
M t. 9 : 1 - 8  (Mk. 2 : i - l S ; Lk. 5 : 1 7 - 2 6 )
I n  Mark t h i s  p e r i c o p e  comes a f t e r  th e  s t o r y  o f  t h e  
h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r  and t a k e s  p l a c e  " i n  a  h ouse"  (Mk. 
2 : 1 )  i n  Capernaum, but i n  Matthew i t  e v i d e n t l y  happens  
w h i l e  J e s u s  i s  r e t u r n i n g  t o  " h is  own c i t y "  from  t h e  
Gadarene t e r r i t o r y . ^  The im p e r f e c t  t e n s e  o f  th e  v e r b  
i n  9 :2  (%pocé(pGpov ) l e a v e s  th e  im p r e s s io n  t h a t  th e  p a r a ­
l y t i c  i s  b ro u g h t to  J e s u s  a s  he d isem b a rk s  from  t h e  
b oat and e n t e r s  th e  c i t y .
M atthew h a s  e f f e c t i v e l y  c o n s o l i d a t e d  th e  Markan 
a c c o u n t ,  and i n  so  d o in g  he has c o n c e n t r a t e d  upon t h e  
them e o f  f o r g i v e n e s s  r a t h e r  th a n  t h e  h e a l i n g  i t s e l f .
I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  he has c o m p le t e ly  o m it t e d  t h e  v e r s e s  
d e s c r i b i n g  th e  e x t e n s i v e  e f f o r t s  o f  th e  men who brought  
t h e  p a r a l y t i c  t o  J e s u s  ( s e e  Mk. 2 : 3 b ,4)® a n d , a s  H eld^
^Gf. Lohm eyer, M a t th d u s , p .  1 6 8 ,  who t h i n k s  t h a t  
th e  M atthean  s e t t i n g  f i t s  t h e  i n t e r n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  th e  p e r i c o p e  f a r  b e t t e r  th a n  d oes t h e  Markan; h i s  argu m en t, h o w e v er , i s  n o t  t o o  c o n v in c in g  s i n c e  a l l  th e  
d e t a i l s  can be e x p la in e d  j u s t  as w e l l  i f  th e  Markan 
s e t t i n g  i s  a c c e p t e d  a s  o r i g i n a l .
^ J . D u p o n t, "Le p a r a l y t i q u e  pard onne (Mt. 9 : 1 - 8 ) , "  
N o u v e l le  Revue T h e o l o ^ ig u e . 82 ( 1 9 6 0 ) ,  p p . 9 4 0 f . ,  assum es t h a t  M atthew h as in te n d e d  J e s u s  t o  be somewhere  
i n  Capernaum and p o s s i b l y  e v e n  w i t h i n  a h o u se  when t h e  
p a r a l y t i c  i s  b ro u g h t  t o  him*
3M atthew h a s  p erh ap s  e l i m i n a t e d  v . 4  s i n c e  i n  h i s  
G o sp e l t h e  i n c i d e n t  d o es  n o t  t a k e  p l a c e  i n  a h o u s e .
1 7 5 .  O f. f u r t h e r  D up on t, o p . c i t . , p p .  9 4 l f .
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p o i n t s  o u t ,  t h i s  e l i m i n a t e s  th e  b a s i s  f o r  t h e  s t a t e m e n t  
r e g a r d in g  t h e  men’ s  f a i t h ,  a p a s s a g e  r e t a i n e d  by M atthew  
( v . 2 ) .  A lth o u g h  t h e  a c t i v i t y  o f  t h e  b e a r e r s  must be 
assum ed i n  M atthew ( v . 2 — xpocré(|>epov), i t  i s  o b v io u s  t h a t  
th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  was not r e a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e s e  
men and t h e i r  f a i t h .
S e c o n d ly ,  b e c a u s e  o f  h i s  p ru n in g  o f  Mk. 2 : 6 - 8  
( 9 : 3 f . )  b o th  th e  ch a rg e  o f  b lasphem y from  t h e  s c r i b e s  
and J e s u s ’ im m edia te  d isc e r n m e n t  o f  t h e i r  m a l i c i o u s n e s s  
are  r e p o r t e d  i n  r a p id  s u c c e s s i o n .  I n  th e  p r o c e s s  Mat­
thew has o m it t e d  b o th  Mark’ s e x p l a n a t i o n  t h a t  i t  i s  o n ly  
God who i s  a b le  t o  f o r g i v e  s i n s  (Mk. 2 : 7 ) ^  and th e  more 
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  J e s u s  knew t h e i r  
e v i l  t h o u g h t s  ( c f .  Mk. 2 ; 8 - - x a î  euôuç .. • 
avTou). By p a r a l l e l i n g  th e  o p e n in g  words i n  v .2  ( xaî 
tôo)v o ’ I tktouc ) and v . 4  (xaî eîôœç o ’ incct^c) Matthew h a s  n o t
o n l y  im proved t h e  s t y l e  o f  t h e  s t o r y  but has a l s o  su g ­
g e s t e d  t h a t  J e s u s  p e r c e i v e s  t h e  t h o u g h t s  o f  h i s  oppo­
n e n ts  j u s t  a s  r e a d i l y  a s  he r e c o g n iz e d  t h e  f a i t h  o f  th e
p a r a l y t i c  and h i s  f r i e n d s .  I t  s h o u ld  be f u r t h e r  n o te d
% n l i k e  Mark, Matthew has p r o b a b ly  assum ed t h a t  
h i s  r e a d e r s  (J e w i s h - C h r i s t i a n s ) were a c q u a in te d  w ith  
t h e  r e a s o n s  f o r  a ch a rg e  o f  b la sp h em y .
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t h a t  by i n s e r t i n g  th e  word xovppc?- i n  v . 4  M atthew has  
p i c t u r e d  J e s u s  a s  c l e a r l y  d i s c e r n i n g  t h e  i n t e n t i o n  o f  
t h e  s c r i b e s ’ c h a r g e ;  " . . .  d i e  J e s u s  L S s te r u n g  v o r -  
w e r fe n ,  s i n d  s e l b s t  d i e  A rgen ."
M atthew ’ s m a jo r  a b rid gem en t o f  Mk. 2 : 3 - 8  has b ro u g h t  
h i s  r e a d e r s  more q u ic k l y  t o  t h e  v e r s e s  i n  t h i s  p e i l c o p e  
w hich  were u n d o u b te d ly  th e  m ost im p o rta n t  f o r  h im . In  
v v . 5 f .  Matthew h as  rep r o d u ce d  a lm o s t  i d e n t i c a l l y  t h e  
Markan v e r s e s  c o n c e r n in g  t h e  Son o f  man’ s  a u t h o r i t y  t o  
f o r g i v e  s i n s .
I n  th e  t h i r d  p l a c e ,  i t  s h o u ld  be n o te d  th a t  M atthew  
has l i n k e d  t h e  c o n c lu d in g  v e r s e  w i t h  t h e  them e o f  v . 6  
by means o f  th e  word eCoucrCa.® Other a l t e r a t i o n s  o f  Mk. 
2 :1 2  made by t h e  f i r s t  e v a i ^ e l i s t  h ave t e n d e d  to  adapt  
t h e  c o n c l u s i o n  more o b v i o u s l y  t o  t h e  d o c t r i n a l  them e o f  
t h e  s t o r y ;  th e  h e a l i n g  i t s e l f  does n o t  r e c e i v e  t h e  m ajor  
e m p h a s is .  For ex a m p le , t h e  words epxpocj6ev mvTwv w hich
^novnpa i s  a f a v o u r i t e  word o f  M atthew . I t  ap p ears  
two t im e s  i n  Mark, e i g h t  t im e s  i n  Q, e l e v e n  t im e s  i n  
Luke and t w e n t y - f o u r  t im e s  i n  Matthew ( th u s  K i l p a t r i c k ,  
p .  2 1 ) .
^Lohmeyer, M a tth d u s . p .  1 6 8 .
*^The word e^otxrCa a p p e a r s  in  M atthew i n  a number o f  
p a s s a g e s  w h ich  have b ee n  t a k e n  over  from  Mark ( c f .  7 : 2 9 ;  
9 : 6 ;  1 0 : 1 ;  2 1 : 2 3 , 2 4 , 2 7 ) ,  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  i t  o c c u r s  i n  
t h r e e  o th e r  p l a c e s — i n  th e  s t o r y  o f  th e  c e n t u r io n  ( 8 : 9 ) ,  
i n  9 : 8  due t o  M atthew ’ s  r e d a c t i o n ,  and  f i n a l l y  i n  2 8 : 1 8 .  O f. F o e r s t e r ,  T .W .N .T . , v o l .  2 ,  p p . 5 6 3 - 5 7 1 .
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i n  Mk. 2 :12 s u g g e s t  t h a t  a l l  c o u ld  w atch  th e  h e a le d  
p a r a l y t i c  a r i s e  and c a r r y  o u t  h i s  p a l l e t  a re  o m it te d  
by th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  ( o f .  v . 7 ) .  I n  a d d i t i o n ,  M atthew  
h as d e l e t e d  t h e  f i n a l  words i n  Mark, Xévovmç oxt ouxwç 
oJôlxoxe etôofiev, i n  w h ic h  t h e  s t r e s s  i s  upon what t h e y  
had s e e n  and h a s  somewhat c o n v e n t i o n a l l y  in tr o d u c e d  h i s  
c o n c lu d in g  v e r s e  w i t h  t h e  p a r t i c i p l e  lôôvxec: "H aving
s e e n ,  t h e  crowd was overcom e w i t h  f e a r  and g l o r i f i e d  
God f o r  g i v i n g  su ch  a u t h o r i t y  to  m en."^ By s u b s t i t u t i n g  
t h e  word e<popT|6TKJUv f o r  Mark’ s êçCcrracr6at , Matthew h a s  
made t h e  c o n c l u s i o n  more a p p l i c a b l e  to  th e  theme o f  
a u t h o r i t y .  F e a r ,  n o t  am azem ent, i s  th e  a p p r o p r ia te  
r e a c t i o n  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  One who n o t  o n ly  has t h e  
power to  h e a l  but a l s o  th e  a u t h o r i t y  t o  f o r g i v e  s i n s .
F i n a l l y ,  i t  i s  im p o r ta n t  t o  n o te  t h e  words xok
avOpwcoic i n c lu d e d  by Matthew i n  v . 8 .  H e ld ,  f o l l o w i n g
2S c h l a t t e r ,  c o n c lu d e s  t h a t  by  t h e s e  w ord s t h e  f i r s t  evan- 
g e l i s t  h as in t e n d e d  t o  i n c lu d e  b o th  J e s u s  and t h e  e a r l y  
Church s i n c e  " . . .  w h e rev er  p o s s i b l e  t h e  e v a n g e l i s t  
im p o r ts  th e  s i t u a t i o n  o f  th e  C h r i s t i a n  c o n g r e g a t io n  i n t o
^T his i s  o u r  own r e n d e r in g  o f  t h e  G reek .
3 0 1 .
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t h e  a o co u n t o f  t h e  e a r t h l y  J e su s  A lr e a d y  i n  8 : 2 7  
M atthew has e x h i b i t e d  t h i s  t e n d e n c y  t o  in c o r p o r a t e  h i s  
r e a d e r s  i n t o  th e  n a r r a t i v e ,  and i f  t h i s  were h i s  i n t e n ­
t i o n  i n  9 : 8 ,  th e n  he m ust have had a r e a s o n  f o r  d o in g  
s o .
I t  seem s c e r t a i n  t h a t  b y  means o f  t h e s e  w ord s in  
v . 8  M atthew h a s  so u g h t  t o  l i n k  t h e  C hurch’ s com m ission ed  
r i g h t  o f  a b s o l u t i o n  ( c f .  1 6 :1 9  and 1 8 :1 8 )  w ith  t h e
P . 2 7 3 .  Thus a l s o  S t r e c k e r ,  p p . 2 2 0 - 2 2 6 ;  H aenchen ,  
Der Wegt p .  1 0 4 ;  and B . W. B acon , S t u d i e s  i n  M atthew  
( London, 1 9 3 0 ) ,  p p . 1 8 9 f .  C f. f u r t h e r  W. S ch en k , " ’ Den 
M ensch en ’ Mt. 9 : 8 ,"  Z.H.W. . 54  ( 1 9 6 3 ) ,  p p . 2 7 2 - 2 7 5 ,  who, c o n t r a r y  t o  S c h l a t t e r  and H e ld ,  a r g u e s  t h a t  xotç ovGpw- 
sh o u ld  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a d a t i v e  o f  a d v a n ta g e  
s i n c e  M atthew h a s  u sed  t h i s  form  f r e e l y  and th e r e  a r e  no 
ex a m p les  o f  a d a t i v e  w h ich  means " to  g iv e "  to  som eone.
I n  a d d i t i o n ,  he s a y s :  " avôpowtov i s t  b e i  Mt. a b s o lu t  k e i n
b e s o n d e r e r  B e g r i f f , d e r  d i e  J Û n g e r sc h a f t  c h a r a k t e r i s i e r t , 
so n d e r n  im G e g e n t e i l  d er  W e lt ,  d i e  d i e  J Û n g e r s c h a f t  v e r -  f o l g t "  (p .  2 7 4 ) .  A l l  t h i s  l e a d s  Schenk t o  c o n c lu d e  t h a t  
t h e  Totç av0p&%oic i n  v . 8  s h o u ld  b e  t r a n s l a t e d  "on b e h a l f  
o f"  o r  " fo r  th e  sak e  o f"  men and t h a t  v . 8  i s ,  i n  f a c t ,  
n o t  r e f e r r i n g  t o  t h e  M atthean  c o n g r e g a t io n  but i s  a p r e l ­
ude t o  M atthew ’ s  u n iv e r s a l i s m  i n  2 8 : 1 8 f . - ^ - t h e  g o s p e l  i s  
f o r  a l l  m en. A lth o u g h  S ch e n k ’ s argum ent i s  f o r m id a b le ,  
he h as n o t  n o te d  th e  o c c u r r e n c e  o f  ot avGpœxot i n  8 : 2 7 .  
T here t h e s e  words m ust c e r t a i n l y  b e  an  a l l u s i o n  t o  th e  
members o f  t h e  e a r l y  c o n g r e g a t i o n  s i n c e  o n l y  th e  d i s c i ­
p l e s  o f  J e su s  ta k e  p a r t  i n  th e  s t o r y .  I f  Matthew can  
u se  avôptoTcot i n  t h a t  i n s t a n c e  a s  an  i n d i r e c t  d e s i g n a t i o n  
o f  C h r i s t i a n  d i s c i p l e s ,  th e r e  i s  a t  l e a s t  th e  p o s s i b i l ­i t y  t h a t  t o t s  &v0pwmoL( i n  9 : 8  i s  a s i m i l a r  r e f e r e n c e .  
S c h e n k ’ s h y p o t h e s i s  i s  by no means new s i n c e  P .  W. 
S c h m ie d e l  (P r o t e s t a n t i s c h e  M o n a t s h e f t e . 1 8 9 8 ,  I I ,  p .
299 ) a lr e a d y  a rg u ed  f o r  i n t e r p r e t i n g  t h e s e  w ords as a 
d a t i v e  o f  a d v a n ta g e  some s i x t y  t o  s e v e n t y  y e a r s  ago  a s  
D u p on t, o n .  c i t . .  p .  9 5 0 ,  p o i n t s  o u t .
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a u t h o r i t y  i m p l i c i t  i n  th e  e a r t h l y  m i n i s t r y  o f  J e s u s .^
M atthew knew t h a t  th e  a u t h o r i t y  to  f o r g i v e  s i n s  w as
sh a r e d  by t h o s e  i n  th e  C h r i s t i a n  com m unity. In  Mark
th e  a u t h o r i t y  t o  f o r g i v e  s i n s  i s  e x c l u s i v e l y  c o n n e c te d
w ith  t h e  p e r s o n  and m i s s i o n  o f  J e s u s ,  but i n  Matthew a
w id er  d im e n s io n  i s  shown s i n c e  i t  i s  a p p l i e d  to  th e
2C h r i s t i a n  c o n g r e g a t i o n .
In  our d i s c u s s i o n  ab ove we have s e e n  t h a t  M atthew , 
more th a n  Mark, h a s  t a i l o r e d  th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  
o f  th e  p a r a l y t i c  t o  draw a t t e n t i o n  t o  th e  d o c t r i n a l  
i s s u e  r e g a r d in g  t h e  a u t h o r i t y  to  f o r g i v e  s i n s .  The 
h e a l i n g  i t s e l f  i s  r e p o r t e d  q u i t e  b r i e f l y  i n  v .7  and  
s t a n d s  o n ly  a s  t h e  c o n f ir m a t io n  o f  t h i s  a u t h o r i t y
^ S t r e c k e r ,  p .  2 2 1 ,  f i n d s  f u r t h e r  e v i d e n c e  i n  t h e  
M atth ean  r e d a c t i o n  o f  t h e  aocount o f  t h e  i n s t i t u t i o n  
o f  th e  L ord ’ s  Supper f o r  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h i s  i n ­
t e r p r e t a t i o n  o f  v . 8 .  Matthew has i n s e r t e d  t h e  w ords  
etc  açecrtv opapxioSv i n  2 6 :2 8  a s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  
c o n g r e g a t io n  has a t  i t s  d i s p o s a l  th e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
Lord t o  f o r g i v e  s i n s .
^Dupont, op . c i t . .  p .  9 5 8 ,  comes t o  much th e  same 
c o n c l u s i o n  when he s t a t e s ,  "Ces e x p l i c a t i o n s  p e r m e t te n t  
de donner t o u t e  s a  s i g n i f i c a t i o n  a u  v e r s e t  q u i c o n c l u t  
l ’ é p i s o d e  du p a r a l y t i q u e .  J é s u s  a a c c o m p li  un m i r a c le  
pou r p r o u v e r  q u ’ é t a n t  l e  F i l s  de l ’ homme, i l  a l e  
p o u v o ir  de r e m e t t r e  l e s  p é c h é s .  M a tth ie u  s a i t  que  ^J é s u s  a communiqué s e s  p o u v o ir s  e t  qu ’ i l s  r e s t e n t  p r e ­
s e n t s  dans l ’ E g l i s e ;  c e t t e  p e n sé e  l u i  e s t  p a r t i c u l i è r e ­
ment c h è r e .  En i n v i t a n t  s e s  l e c t e u r s  à c r a in d r e  D ieu  
e t  à l u i  r e n d r e  g l o i r e  p ou r  l e  p o u v o ir  q u ’ i l  a donné  à J é s u s ,  i l  v e u t  a u s s i  q u ’ i l s  l e  r e m e r c ie n t  d ’ a v o i r  
f a i t  que c e  p o u v o ir  r e s t e  e n  l a  p o s s e s s i o n  de hommes 
e t  c o n t in u e  à s ’ e x e r c e r  dans l ’E g l i s e ,  p a r  l e s  
a p ô t r e s  e t  l e u r s  s u c c e s s e u r s . "
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p o s s e s s e d  by th e  Son o f  man. P a r t i c u l a r l y  n o te w o r th y  i s  
t h e  manner i n  w h ich  Matthew has drawn o u t  th e  e c c l e s i -  
o l o g i c a l  s i g n i f i c a n o e  o f  t h i s  s u b j e c t  ( v . 8 ) .
The R u l e r ’ s  D a u g h ter  and th e  Woman w ith  
th e  I s s u e  o f  B lo o d — M t. 9 ;  1 8 -2 6  
(Mk. 5 : 2 1 - 4 3 ;  L k . 8 : 4 0 - 5 6 )
As i n  8 : 2 8 - 3 4 ,  M atthew h a s  h e r e  e l i m i n a t e d  many o f  
t h e  Markan d e t a i l s  s o  t h a t  b o th  s t o r i e s  a r e  s w i f t l y  
b rou ght t o  t h e i r  c o n c l u s i o n s . ^  I n  n e i t h e r  c a s e ,  h o w e v e r ,  
h a s  M atthew ’ s  r a d i c a l  ab r id g em en t damaged th e  b a s i c  
t h r u s t  o f  t h e  s t o r y ;  i n  f a c t ,  i t  h a s  s e r v e d  t o  h i g h l i g h t  
t h e i r  w i t n e s s  b o th  t o  t h e  p er so n  o f  J e s u s — h e n o t  o n ly  
h e a l s  th e  s i c k  but e v e n  r a i s e s  t h e  d ea d — and t o  t h e  n a -  
t u r e  o f  s a v in g  f a i t h .
R a th e r  th a n  p l a c i n g  t h i s  p e r i c o p e  d i r e c t l y  a f t e r  
t h a t  o f  t h e  dem oniac a s  I n  Mk* 5 ;  1 - 4 3 ,  M atthew h a s  u sed
^ K i l p a t r i c k ,  p .  7 3 ,  c a l c u l a t e s  t h a t  9 : 1 8 - 2 6  i s  j u s t  
t h i r t y ? - s i x  p e r  c e n t  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  c o r r e s p o n d in g  
i^arkan a c c o u n t .
% e l d ,  p p . 1 6 7 f . ,  s t a t e s :  " I t  would be e x t r e m e ly
d i f f i c u l t ,  i n  v ie w  o f  t h e  f a r - r e a c h i n g  a b b r e v i a t i o n  o f  
th e  n a r r a t i v e  o f  th e  c a s t i n g  ou t o f  demons i n  Gadara 
(Matt* 8 : 2 8 - 3 4 ) ,  f o r  e x a m p le ,  and o f  t h e  s t o r y  o f  t h e  r a i s i n g  o f  J a i r u s ’ d a u g h te r  (M a tt .  9 : 1 8 - 2 6 ) ,  t o  s p e a k  o f  
t h e  c a r e l e s s n e s s  o f  p o p u la r  jo u r n a lism *  . . .  I t  l o o k s  
v e r y  much more a s  thou gh  th e  a b b r e v i a t i n g  i s  d one i n  th e  
i n t e r e s t  o f  c o n c e n t r a t i o n  on  what i s  e s s e n t i a l  and must 
c o n s e q u e n t ly  be r e g a r d e d  a s  a means o f  i n t e r p r e t a t i o n . "
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i t  a s  th e  f i r s t  o f  t h r e e  n a r r a t i v e s  ( 9 : 1 8 - 3 4 )  w h ich  
f o l l o w  t h e  c o n t r o v e r s y  s t o r i e s  i n  9 : 1 - 1 7 .  I t  seem s  
l i k e l y  t h a t  M atthew h a s  in te n d e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  
d i s c i p l e s  o f  Joh n  i n  9 : 1 4  t o  t a k e  p l a c e  w h i l e  J e s u s  i s  
s t i l l  d i n i n g  w ith  t h e  t a x  c o l l e c t o r s  s i n c e  i n  9 :1 9  i t  
i s  r e p o r te d  t h a t  J e s u s  must a r i s e  b e fo r e  he c a n  f o l l o w  
t h e  r u l e r  (xaî eyepOetc o ’ Ipoiouç . .  . )* T h u s, i n  p l a c e  
o f  th e  d e s c r i p t i o n  o f  th e  crowd w hich  g a t h e r s  around  
J e s u s  n ea r  th e  se a  (Mk. 5 : 2 1 ) ,  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has  
i n d i c a t e d  t h a t  th e  r u l e r ,  e n t e r i n g  th e  h ou se  where J e s u s  
and h i s  d i s c i p l e s  a r e  e a t i n g  w ith  t h e  t a x  c o l l e c t o r s  and 
t o  w h ich  th e  d i s c i p l e s  o f  John have come, i n t e r r u p t s  
t h e i r  c o n v e r s a t i o n  (v . l 8 - - a S t o #  XaXotyvToc avvotc)*^
We m ust now n o te  how M atthew ’ s a l t e r a t i o n s  o f  t h e s e  
Markan s t o r i e s  h i g h l i g h t  t h e  theme o f  f a i t h .  F i r s t  o f  
a l l ,  i t  sh o u ld  be o b s e r v e d  t h a t  Matthew h as r e p l a c e d  t h e  
l o n g e r  form  o f  e n t r e a t y  i n  Mk. 5 : 2 2 b ,2 3 a  by a f a v o u r i t e
On th e  b a s i s  o f  t h e s e  t r a n s i t i o n a l  w o r d s ,  Bonnard ,  
p .  1 3 5 ,  s u g g e s t s  t h a t  M atthew has a l s o  p o s s i b l y  in te n d e d  
a c o n n e x io n  b etw een  9 ; 1 8 f f .  and th e  p r e c e d in g  v e r s e  
( v . l 7 )  w h ic h  i s  c o n c e r n ed  w ith  t h e  theme o f  th e  "new 
w ine"  s i n c e  w ith  th e  h e a l i n g  o f  t h e  s i c k  and th e  r a i s i n g  o f  th e  d ead  th e  new ness o f  th e  Kingdom i s  in a u g u r a te d  
and f a s t i n g  i s  no lo n g e r  n e c e s s a r y .  I t  sh o u ld  be n o te d  
t h a t  Matthew has i n s e r t e d  a s i m i l a r  t r a n s i t i o n a l  p h r a s e  
i n  1 2 :4 6  and 1 7 : 5 .
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word ^pocrxüveîv.^ P e r h a p s ,  f o r  Matthew t h i s  a c t  o f  r e v e r ­
e n c e  i s  d o u b ly  s i g n i f i c a n t  s i n c e ,  a s  we have s e e n ,  i t  
o c c u r s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  t a x  c o l l e c t o r s  and s i n n e r s .  
F or t h i s  r u l e r  o f  t h e  sy n a g o g u e ,  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  
e s t a b l i s h e d  o r d e r  i n  J u d a ism , to  do o b e i s a n c e  b e fo r e  
J e s u s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  o u t c a s t s  from  th e  J e w is h  
r e l i g i o u s  com m unity would be a s i g n  o f  h i s  d a r in g  f a i t h .
F u r th e r ,  M atthew h a s  em p h a sized  t h e  n a tu r e  o f  t h e  
r u l e r ’ s  f a i t h  by means o f  th e  w o rd s , "My d a u g h te r  has  
j u s t  d i e d ;  but come and l a y  your hand on h e r ,  and sh e  
w i l l  l i v e . "  In  Mark J a i r u s  d e s c r i b e s  t h e  c o n d i t i o n  o f  
t h e  g i r l  by s a y i n g ,  "My l i t t l e  d a u g h te r  i s  a t  t h e  p o in t  
o f  d e a th "  ( v . 2 3 — eaxaxwc exeO , and i t  i s  n o t  u n t i l  th e y  
a r e  on th e  way t o  h i s  h o u se  t h a t  th e  m e s s e n g e r s  in fo r m  
them  t h a t  th e  g i r l  i s  d e a d . I n  M atthew , h o w e v er ,  i t  i s  
made c l e a r  at t h e  v e r y  o u t s e t  t h a t  t h e  g i r l  i s  a l r e a d y
^Gf. a b o v e ,  p .  1 4 6 .
^ I t  sh o u ld  be  n o te d  i n  p a s s i n g  t h a t  M atthew has  
n e i t h e r  i d e n t i f i e d  t h e  r u l e r  by name a s  i n  Luke (and  p o s s i b l y  Mark) n or  e x p l i c i t l y  d e s c r ib e d  h im  as a r u l e r  
o f  t h e  sy n a g o g u e . I t  i s  p o s s i b l e  th a t  t h e  name " J a ir u s "  
was n o t  in c lu d e d  i n  h i s  v e r s i o n  o f  Mark, but i t  seem s  
more p l a u s i b l e  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  d e l i b e r ­
a t e l y  o m it t e d  i t  s i n c e  he h a s  shown an i n t e r e s t  i n  t h e  
g e n e r a l  theme o f  f a i t h  and not th e  d e t a i l s  o f  th e  s t o r y .
^C f, Lohm eyer, Matt h â u s ,  p p . 1 7 6 f .
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d e a d . Not o n ly  do t h e  words apxi l'çeXeu'r'ncrev i n d i c a t e  
t h a t  t h e  g i r l  h a s  J u s t  d i e d ,  but a l s o  axxd and t h e  f u ­
t u r e  t e n s e  o o n fir m  t h i s .  A lth o u g h  i t  i s  p o s s i b l e
t h a t  Matthew h as  changed v . l B  i n  o r d e r  t o  p o r t r a y  J e s u s  
from  t h e  b e g in n in g  o f  th e  s t o r y  a s  t h e  r e s t o r e r  o f  t h e  
d e a d ,  i t  seem s more l i k e l y  t h a t  he was s e e k in g  t o  h ig h ­
l i g h t  th e  q u a l i t y  o f  th e  r u l e r ’ s  f a i t h . ^  The f a t h e r  
b e l i e v e s  t h a t  J e s u s  can a c c o m p lis h  what i s  s e e m in g ly  
i m p o s s i b l e .
In  9 : 1 8 f . , 2 3 - 2 6  t h e  a c t i o n  a lm o s t  c o m p le t e ly  c e n t r e s
around J e s u s  and t h e  r u l e r  s i n c e  none o f  t h e  d i s c i p l e s ,
who a r e  i n c i d e n t a l l y  m e n t io n e d  in  v . l 9 ,  r e a p p e a r s  l a t e r
i n  t h e  n a r r a t i v e  when J e s u s  a r r i v e s  a t  t h e  r u l e r ’ s  
2h o u s e .  M atthew h a s  n o t  s p e c i f i c a l l y  m e n t io n e d  t h e  
m oth er  o f  t h e  g i r l  ( c f .  Mk. 5 : 4 0 ) .  I n  a d d i t i o n ,  he has  
o m it t e d  th e  Markan r e f e r e n c e s  t o  t h e  w i t n e s s e s ’ r e a c t i o n
^ S ch m id t, p .  1 4 9 ,  a r g u e s  t h a t  M atthew i s  h ere  c o n ­
cern ed  t o  r e p o r t  i n  a c o n v in c in g  manner t h i s  r a i s i n g  o f  
t h e  d ead  a s  a p r e p a r a t io n  f o r  1 1 :5  ( c f .  a l s o  H aenchen ,
P er  E e g . p .  2 0 9 ) .  H e ld ,  p .  180  ( f o l l o w i n g  K lo s te rm a n n ,  
M att M u s , p p . 82 f . , and B acon , S t u d i e s  i n  M atthew , p .
193 ) ,T h o w ev er , su p p o s e s  t h a t  Matthew h as a l t e r e d  v . l 8  
t o  em p h a size  t h e  theme o f  f a i t h .  I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  
p o s s i b l e  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  had b o th  o f  t h e s e  
p o s s i b i l i t i e s  i n  m in d .
^Cf. Mk. 5 : 3 7 ,  w here i t  i s  s t a t e d  t h a t  P e t e r ,  James 
and John accompany J e s u s  i n t o  t h e  h o u se  o f  t h e  r u l e r  o f  
th e  s y n a g o g u e .
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o f  amazement and J e s u s*  command f o r  s i l e n c e ;  i n s t e a d ,
" • .  . t h e  r e p o r t  o f  t h i s  went th r o u g h  a l l  th a t  d i s t r i c t "  
( v . 2 6 ) .  F i n a l l y ,  i t  i s  to  be  n o te d  th a t  t h e  w ords xoXiBo. 
xoSp. (Mk. 5 : 4 1 )  a re  not r e t a i n e d  and t h e  h e a l i n g  i t s e l f  
i s  b r i e f l y  r e p o r te d  w i t h  words w h ich  a re  p r o b a b ly  p a t ­
t e r n e d  a f t e r  th e  words o f  th e  r u l e r ’ s  r e q u e s t  ( c f .  v . 2 5 —
. , , et<reX6a)v èxpàvncrev vfiç x^tpoc avTnç, xat nvépôti to  xopdcnov 
w it h  V .1 8 — oXXa eX0o)v IxCOeç t t ) V  xGtpd, emu auTnv,. xat 
^nciGTai ) .  In  t h i s  w ay, Matthew h a s  made i t  a b s o l u t e l y  
c l e a r  t h a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  r u l e r  f i n d s  i t s  answ er i n  
th e  d eed  o f  J e s u s .  H eld  draws a t t e n t i o n  t o  th e  s i g n i f i ­
can ce  o f  t h i s  when he s a y s ,
The few  d e t a i l s  w h ich  Matthew p r o v i d e s  i n  
h i s  p r e s e n t a t i o n  s e r v e  more or  l e s s  t o  p ro v e  
how J e s u s  f u l f i l s  t h e  r e q u e s t  o f  f a i t h :  he
com es, t o u c h e s  t h e  d ead  c h i l d ,  and sh e  s t a n d s  
up a l i v e  a g a in  ( o f .  M a tt .  9 : 1 8  w i t h  M a tt .9 : 2 3 - 2 5 ) .  Thus i n  t h i s  i n s t a n c e ,  t o o ,  we s e e  
not r e a l l y  a m i r a c l e  s t o r y  but a t e a c h i n g  
n a r r a t i v e  ab ou t f a i t h . ^
W ithout a d o u b t t h e  theme o f  s a v in g  f a i t h  i s  a l s o  
c e n t r a l  t o  t h e  s t o r y  o f  t h e  woman w ith  th e  i s s u e  o f  
b lo o d  a s  th e  c o n c lu d in g  s t a t e m e n t  i n  v . 2 2  d e m o n s t r a t e s .  
A lth o u g h  th e  p r e s e n c e  o f  th e  crowd must be su p p o se d  i n
I p .  1 8 0 .
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v ie w  o f  th e  w ords i n  v .S O , " . . .  a woman^ , . . came 
up b eh in d  {5xtcr6ev) him and to u c h e d  th e  f r i n g e  o f  h i s  
garm ent • . i t  i s  a p p a ren t  t h a t  i t  no lo n g e r  p l a y s
a p rom in en t p a r t  i n  t h e  M atthean  s t o r y  ( c f .  Mk. 5 : 2 4 ) .
In  a s i m i l a r  f a s h i o n  M atthew h a s  o m it te d  th e  r e f e r e n c e  
t o  th e  d i s c i p l e s ,  who i n  Mk. 5 : 3 1  re sp o n d  t o  J e s u s ’ i n ­
q u ir y  r e g a r d in g  who to u c h e d  h im , and a l l o w s  t h e  e n t i r e  
s c e n e  to  be dcmxinated by J e su s  and t h e  woman.
L ik e  Mark, M atthew h a s  i n d i c a t e d  t h a t  th e  woman 
b e l i e v e s  t h a t  sh e  w i l l  be made w h o le  (ow0T|cro|iai ) i f  o n ly  
( jiovov ) she t o u c h e s  t h e  f r i n g e  o f  J e s u s ’ g a rm en t, but  
h e  has n o t  r e p o r te d  d i r e c t l y  t h e  in s t a n t a n e o u s  cure w h ich  
comes to  h e r  ( c f .  Mk. 5 : 2 9 a ) ;  i n s t e a d  he has p o s tp o n e d  
th e  announcem ent o f  t h e  cure u n t i l  J e s u s  s p e a k s  th e  
a s s u r i n g  words r e g a r d in g  t h e  f a i t h  o f  t h e  woman ( v . 2 2 ) . ®
By o m i t t i n g  t h e  w h ole  o f  Mk. 5:29"f33 M atthew h as a v o id e d  
draw ing a t t e n t i o n  t o  J e s u s ’ a w a re n e ss  o f  th e  d e p a r tu r e  
o f  power from  h i s  body as  w e l l  a s  h i s  c o n c e r n  o v e r  who 
i n  t h e  crowd has to u c h e d  h i s  garm en t.
^ I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  Matthew h a s  g r e a t l y  a b r id g e d  
Mark’ s d e s c r i p t i o n  o f  t h e  woman’ s c o n d i t i o n .  C f ,  9 : 2 0  
w ith .M k . 5 ; 2 5 f .
^Cf. Held, p. 179.
O f. L a g r a n g e , M a t th ie u ,  p .  1 8 6 ,
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U n d ou b ted ly , 0apo*ev  ^ BuyaTcp, T) Tctcrctc (Tou creotoxev one
(v*S2) have become f o r  M atthew th e  k e y  w ords around
w hich  th e  re m a in d e r  o f  t h e  s t o r y  i s  f a s h io n e d * ^  As we
have s e e n ,  i n  h i s  r a d i c a l  a b b r e v i a t i o n  o f  t h e  Markan
a c c o u n t  Matthew has r e t a i n e d  o n ly  th e  d e t a i l s  o f  th e
n a r r a t i v e  w h ich  g i v e  e v id e n c e  o f  t h e  woman^s f a i t h
(9 :2 0 b  and 9 : 2 1 ) ,  and t h e n  he h as  u sed  v#22  a s  a w i t n e s s
t o  th e  f a i t h  o f  t h e  woman and a s  an announcem ent o f  t h e
h e a l i n g  * To t h e  words h o-ou crlcnoxev ere Matthew has
added lowOri f| yDvn axo ttic topa^ ç exetriÇ;, th u s  c o n n e c t in g
t h e  h e a l i n g  o f  t h e  woman w ith  h er  f a i t h .  In  t h e  l i g t i t
3o f  t h i s  f i n a l  p h r a s e ,  i t  i s  p o s s i b l e ,  a s  Bonnard s u g ­
g e s t s ,  t h a t  Matthew h a s  in te n d e d  th e  h e a l i n g  t o  be 
e f f e c t e d  by t h e  word o f  J e s u s  an d  n ot a t  th e  moment o f  
t h e  woman*s c o n t a c t  w ith  th e  f r i n g e ^  o f  h i s  garment*
In  any  c a s e ,  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t
^Of* 9 : 2  and 1 4 : 2 7 ,  w here t h i s  word i s  u s e d .  Loh-  
m ey er , M a tth d u s . p .  1 7 7 ,  s t a t e s ,  ”S e i  g e t r o s t , v e r -  
s t d r k t  und erh S h t zix e inem  t o r t e  g b t t l i c h e r  Offenbarung.**
% e l d ,  p .  1 7 9 ,  d e c l a r e s :  . . . t h e  h e a l i n g  o f
t h e  woman w i t h  t h e  haem orrhage i s  made by Matthew en ­
t i r e l y  a n c i l l a r y  to  th e  s a y in g  o f  J e s u s  w h ich  t h i s  
s t o r y  c o n t a i n s :  n cno oieoioxev cns *"
1 3 6 .
^ I t  sh o u ld  be  n o te d  t h a t  Ivlatthew a g r e e s  w ith^L uke  o v e r  a g a i n s t  Mark by i n c l u d i n g  t h e  w ords xpa<rxsôou.
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h a s  d e l i b e r a t e l y  r e p e a t e d  t h e  word o ^ e t v ,  im p ly in g  a 
d ou b le  m e a n in g - - t h a t  o f  s p i r i t u a l  and p h y s i c a l  s a l v a ­
t i o n . ^
W hile h i g h l i g h t i n g  t h e  them e o f  f a i t h  in  t h e s e  tw o  
s t o r i e s ,  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  a t  th e  same t im e  p r e ­
s e n te d  a more e x a l t e d  p i c t u r e  o f  J e s u s  th a n  t h a t  i n  
Mark. For ex a m p le ,  when J e s u s  i s  t o u c h e d  by t h e  woman, 
he im m e d ia te ly  knows who h a s  done i t  and t u r n s  t o  her*
He does not n eed  t o  in q u ir e  a s  i n  Mk. S : 3 0 .  P e r h a p s ,  
by e l i m i n a t i n g  t h i s  q u e s t i o n  o f  J e s u s  Matthew h as a l s o
w ish e d  to  a v o i d  th e  i n f e r e n c e  t h a t  J e s u s  m ight be i g n o -
or a n t  o f  so m e th in g  which was h a p p e n in g .
As we have s e e n ,  M atthew ’ s abridgem en t o f  Mk.
5 : 8 1 - 4 3  has n o t  o n ly  r e s u l t e d  i n  a f a r  more c o n c is e  
and s t y l i s t i c a l l y  u n ifo rm  n a r r a t iv e  but a l s o  h a s  h ig h ­
l i g h t e d  t h e  e s s e n t i a l s  o f  t h e  two s t o r i e s .  I t  i s  o b v io u s  
t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  p a r t i c u l a r l y  w anted  t o  
s t r e s s  th e  them e o f  f a i t h ,  and , t h e r e f o r e ,  he h as  k n i t t e d
^C f. f u r t h e r  8 : 8 5  and 1 4 : 3 0 ,  where M atthew has  
in tr o d u c e d  w ith  a s i m i l a r  d o u b le  m ean ing .
^C f. S t r e a k e r ,  p .  1 8 1 .  8 : 2 9 ;  1 4 :1 7 ;  16 ; 9 f . ; 1 7 :
1 1 , 1 4 , 1 7 ;  1 8 : 1  and 1 9 :7  a r e  o th e r  exam p les  o f  M atthew ’ s  
o m is s io n  o f  q u e s t i o n s  a s k e d  by J e s u s .  Lohm eyer,
M a tth a u s , p .  1 7 7 ,  a ssu m in g  t h a t  th e  crowd i s  no l o n g e r  
p r e s e n t ,  d e c l a r e s ,  ”S r  t J e s u s J  b ra u ch t  n i c h t  zu f r a g e n ,  
wer Ihn  b e r ü h r t  h a b e ,  denn a l l e i n  d i e  Frau i s t  v o r  Ihm 
w ie  i n  d e m û tig er  B e u g u n g .”
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th e  two s t o r i e s  more c l o s e l y  t o g e t h e r .  For M atthew , 
J e s u s  i s  th e  M e s s ia n ic  f u l f i l l e r  who when r e s p o n d in g  t o  
f a i t h  can overcom e e v e n  th e  f i n a l i t y  o f  d e a t h .
The H e a lin g  o f  th e  Two B l in d  M en--  
M t. 9 : 2 7 - 3 1  ( c f .  Mt. 80789-3*4;““
Mk. 1 0 : 4 6 - 5 2 ;  Lk. 1 8 : 3 5 - 4 3 )
As i n  9 : 1 8 - 2 6 ,  t h e  theme o f  f a i t h  i s  c e n t r a l  t o  
•9 :2 7 -3 1  a s  b o th  t h e  q u e s t i o n  o f  J e s u s  i n  v . 2 8  and h i s  
words o f  a s s u r a n c e  in  v . 2 9  d e m o n s t r a t e .  The c o n v e r s a ­
t i o n  b e tw e en  t h e  tw o b l i n d  men and J e s u s  d o m in a tes  t h i s  
b r i e f  p e r ic o p e  and d i s c l o s e s  th e  n a tu r e  o f  p e r s i s t e n t  
f a i t h .  The men a d d r e s s  J e s u s  a s  "the Son o f  D avid* and 
a s k  f o r  m ercy  ( v . 2 7 b ) .  At f i r s t  J e s u s  a p p a r e n t ly  i g ­
n o r e s  them , but a f t e r  t h e y  have e n t e r e d  a h o u se  he r e ­
sp ond s t o  t h e i r  c r y  w ith  h i s  q u e s t i o n  and h e a l s  them i n  
a c c o r d a n c e  w ith  t h e i r  r e q u e s t .  As i s  th e  c a s e  e l s e w h e r e  
( o f .  2 0 :3 4  and Mk. 8 : 2 3 , 2 5 ) ,  th e  h e a l i n g  i s  a c c o m p lis h e d  
by means o f  t h e  t o u c h  o f  J e s u s  ( v . 2 9 ) ,  but t h i s  a c t i o n  
i s  n o t  meant t o  d e t r a c t  from th e  c e n t r a l  them e o f  f a i t h .  
I t  has b een  r i g h t l y  s e e n  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  
h e r e  a c t e d  " . . .  n o t  in d e e d  a s  a n a r r a t o r  but a s  a 
t e a c h e r  who g i v e s  i n s t r u c t i o n  about f a i t h .
A lth o u g h  9 : 2 7 - 3 1  has no d i r e c t  p a r a l l e l  i n  Mark,
% e i a ,  p .  2 2 5 .
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c e r t a i n  com m entators^  su p p o se  t h a t  i t  m ust be r e l a t e d ,  
a t  l e a s t  in  som e d e g r e e ,  t o  t h e  o t h e r  s t o r y  o f  t h e  h e a l ­
in g  o f  b l i n d  men i n  2 :0 :2 9 -3 4 ,  w hich  i s  d ep en d en t upon  
t h e  h e a l i n g  o f  b l in d  B a r t i maeus i n  Mk. 1 0 : 4 6 - 5 2 .  Held  
i n  p a r t i c u l a r ,  a r g u e s  t h a t  Matthew h a s  r ^ o r t e d  t h i s  
h e a l i n g  s t o r y  t w i c e — i n  2 0 : 2 9 - 3 4  a s  a  d i r e c t  r e n d e r in g  
o f  Mk. 1 0 : 4 6 - 5 2  and i n  9 : 2 7 - 3 1  a s  a f r e e l y - e d i t e d  v e r ­
s i o n  o f  2 0 : 2 9 - 3 4 .  I f  H eld  i s  c o r r e c t ,  i t  i s  i n  9 : 2 7 - 3 1  
th a t  th e  e d i t o r i a l  hand o f  Matthew sh o u ld  be m ost  c l e a r l y  
d e t e c t e d .
H eld  assum es th a t  9 : 2 7 - 3 1  i s  a f r e s h  rew o rk in g  o f  
2 0 : 2 9 -3 4  s i n c e  i n  th e  l a t t e r  s t o r y  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  
h as n o t  p r e s e r v e d  th e  s ta te m e n t  about f a i t h  from  Mk. 
1 0 : 5 2 ;  umyei n cmv o tb o io x c v c tb . As f u r t h e r  su p p o r t
o f  h i s  c o n c l u s i o n  H eld  n o te s  th e  f o l l o w i n g  f e a t u r e s :  (a )
in  b o th  c a s e s  two b l in d  men are  h e a le d  ( o f .  Mk. 1 0 : 4 6 -5 2  
and Lk. 1 8 : 3 5 - 4 3 ) ;  (b ) i n  ea c h  s i t u a t i o n  J e s u s  h e a l s  t h e  
men o n ly  a f t e r  he has t o u c h e d  t h e i r  e y e s ;  ( c )  i n  b o th  
s t o r i e s  th e  h e a l i n g  t a k e s  p l a c e  o n ly  a f t e r  t h e  b l i n d  men 
have made a renew ed r e q u e s t  t o  J e s u s ;  (d) mpayetv ( 9 : 2 7 ;
^Thus B onnard , F e n to n ,  H e ld ,  K lo s te rm a n n , M c N e ile ,  
S c h l a t t e r  and S c h n ie w in d .  O f. B ultm ann, H i s t o r y , p .  2 1 2 .
^Pp. 2 1 9 - 2 2 5 .  Of. f u r t h e r  F u l l e r ,  M i r a c l e s . p .  25*
^ I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  H eld  i n t e r p r e t s  t h e  words  
eXeôvTt ÔG etç  vhv otxtav ( v . 2 8 )  i n  t h i s  m anner.
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2 0 : 3 0 ) ,  axo\oü6etv ( 9 : 2 7 ;  2 0 :2 9 )  and axTscreat ( 9 : 2 9 ;
2 0 : 3 4 )  s u g g e s t  t h a t  th e  same v o c a b u la r y  i s  b e in g  em p loyed ;  
( e )  when 9 : 2 7 f .  i s  compared w ith  th e  o p e n in g  s e n t e n c e  i n  
th e  s t i l l i n g  o f  th e  storm  ( o f ,  8 : 2 3 ) ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e
o f  M atthew ’ s  own l i t e r a r y  s t y l e ;  and f i n a l l y  ( f )  t h e
c h a r a c t e r i s t i c  manner i n  w h ich  M atthew h a s  form ed th e  
s ta te m e n t  a b ou t f a i t h  i s  n o t i c e a b l e ,
H e ld ’ s  c o n c l u s i o n  r e g a r d in g  th e  c o m p o s i t io n  o f  
9 : 2 7 - 3 1  i s  n o t  s o  c o n v in c in g ,  h o w e v e r ,  when i t  i s  o b s e r v e d  
t h a t  c e r t a i n  o f  t h e  a b o v e  s i m i l a r i t i e s  can be a c c o u n te d  f o r
i n  o t h e r  w a y s . For e x a m p le ,  we have a lr e a d y  n o te d  t h a t  t h e
f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  e l s e w h e r e  d o u b led  t h e  number o f  p e r ­
s o n s  in v o lv e d  i n  t h e  s t o r y  ( 8 : 2 8 ) ;  t h i s  f a c t ,  t h e r e f o r e ,
d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h a t  9 : 2 7 - 3 1  i s  d e r i v e d
1from  2 0 : 2 9 - 3 4 .  In  a d d i t i o n ,  i t  would ap p ea r  t h a t  axoXou- 
0etv and axTeaCai a r e  th e  words w h ic h  Matthew would have  
n a t u r a l l y  c h o s e n  t o  d e s c r i b e  t h e s e  a c t i o n s .  Matthew h as  
em ployed b o th  w ords f r e q u e n t l y  ( àxoXouôefv a p p e a r s  t w e n t y -  
f i v e  t im e s  w h i l e  o c c u r s  i n  8 : 3 ;  8 : 1 5 ;  9 : 2 0 ;  9 : 2 1 ;
9 : 2 9 ;  1 4 : 3 6 ;  1 7 :7  and 2 0 : 3 4 ) F u r t h e r ,  we must a s k ,
^Cf. a b o v e ,  p .  169*
2 m ç xGLpas ext0Ti i s  a n o th e r  e x p r e s s i o n  w hich  i s  u s e d  
i n  1 9 : 1 3 ,  but i t  d o es  n o t  seem  a p p r o p r ia te  t o  d e s c r i b e  
a  d e l i c a t e  to u c h  t o  t h e  a re a  o f  the  e y e s .
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how much im p o r ta n c e  sh o u ld  be a t t a c h e d  t o  t h e  o r d e r  
g iv e n  t o  t h e  c r y  f o r  m ercy  and " th e  Son o f  D avid* t i t l e ?  
Why h a s  Matthew n o t  in c lu d e d  x5ptoc i u  t h e i r  c r y  i n  9 :2 7  
as  he has i n  2 0 : 3 0 ,3 1 ?
F i n a l l y ,  i t  m u st  be n o te d  t h a t  H eld has e s s e n t i a l l y  
p a s s e d  o v e r  t h e  d i f f i c u l t i e s  w hich  a r e  r a i s e d  by v ,2 8 a  
and v # 5 0 b .  I f  Matthew were t o t a l l y  f r e e  t o  c o n s t r u c t  
t h i s  n a r r a t i v e  a s  he w is h e d ,  why would he e v e r  r e f e r  t o  
"a h o u se"  or  in c l u d e  th e  s t r o n g l y  p r o h i b i t i v e  command 
o f  J e s u s  s i n c e  he has e l s e w h e r e  a v o id e d  t h e s e  f e a t u r e s  
o f  th e  Markan G o s p e l ,  In  8 : 1 - 4  he has e l i m i n a t e d  
UTKJUjievoc (Mk. 1 : 4 3 )  e v e n  th o u g h  he h as  r e t a i n e d  J e s u s»  
command opa unSevi ctxpc , and l a t e r  in  t h e  s t o r y  o f  t h e  
C an a a n ite  woman he h a s  o m it t e d  t h e  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ 
e n t r y  i n t o  a house f o r  t h e  s a k e  o f  s e c r e c y  ( c f ,  1 5 : 2 1 f f . 
w it h  Mk, 7 : 2 4 ) .  A l l  o t h e r  p a s s a g e s  i n  M atthew w hich  
d e s c r i b e  J e s u s  a s  i s s u i n g  commands f o r  s i l e n c e  h a v e  
Markan p a r a l l e l s . ^  There a p p e a r s ,  t h e r e f o r e ,  t o  be no 
e v id e n c e  w h ich  s u g g e s t s  t h a t  Matthew w ou ld  h a v e  been  
i n c l i n e d  t o  i n s e r t  su c h  a p r o h i b i t i o n  i n  9 : 2 7 - 3 1 ,  I f  
t h e n ,  i n  f a c t ,  t h i s  p e r i c o p e  has r e s u l t e d  e n t i r e l y  from  
h i s  e d i t o r i a l  w ork, t h e  w ords xaî svepptii'nô'n avxotç o
^G f. 1 2 :1 6  w i t h  Mk. 3 : 1 2 ;  1 6 : 2 0  w ith  Mk. 8 : 3 0 ;
1 7 :9  w i t h  Mk. 9 : 9 .
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l^T|cro0<; XêytDv,, ' Op&TG unSeî'ç yivoxncGTco ( v .3 0 b )  s ta n d  as a 
g l a r i n g  e x c e p t i o n  t o  th e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  t h e  f i r s t  
e v a n g e l i s t * ^
U n d o u b te d ly ,  M atthew was a c q u a in t e d  w ith  t h e  o t h e r  
Markan s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  a b l in d  man (Mk. 8 : 2 2 - 2 6 )  
a s  w e l l  a s  t h e  s t o r y  o f  B artim aeu s in  Mk. 1 0 : 4 6 - 5 2 ,  and  
i t  i s ,  o f  c o u r s e ,  c o n c e i v a b l e  t h a t  he has f a s h io n e d  
9 : 2 7 - 3 1  w ith  them b o th  i n  mind* H ow ever, t h e  s a y in g  
about f a i t h  in  Mk* 1 0 :5 2  (n x C c m c  crou oneoioxlv ere ) ,  w h ic h  
t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  o m it t e d  in  2 0 : 3 4 ,  i s  n o t  v e r ­
b a l l y  s i m i l a r  t o  t h e  s ta te m e n t  in  9 :2 9 b  (xa-rA wCcrciv 
' u{ic3v yGvnGnroo upfv). I n  v ie w  o f  what we h ave  s a i d  a b o v e ,  
i t  d o e s  not seem l i k e l y  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  w ould  
have p r e s e r v e d  th e  command f o r  s i l e n c e  from  Mk. 8 : 2 6 ,  
w hich  a g a in  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  from t h a t  in  9 :3 0 *
I f ,  t h e r e f o r e ,  we c o n c lu d e  w ith  H eld  t h a t  Matthew
4 t  c o u ld  p o s s i b l y  be a rg u ed  t h a t  Matthew h a s  h e r e  
in c lu d e d  a command f o r  s i l e n c e  b e c a u se  t h e  men have  
r e c o g n iz e d  J e s u s  a s  " th e  Son o f  D avid*  ( v .2 7 )  * A s id e  
from  t h e  r e f e r e n c e s  i n  th e  p r o lo g u e  ( 1 : 1 ;  1 : 2 0 )  t h i s  i s  
th e  f i r s t  t im e  t h a t  t h i s  t i t l e  a p p e a rs  i n  t h e  n a r r a t i v e ,  
a n d , p e r h a p s ,  M atthew h as w ish ed  to  have J e s u s ’ M e s s ia h -  
s h ip  rem a in  a s e c r e t *  U n l ik e  Mark, h o w e v er , i t  i s  e v i ­
dent t h a t  M atthew h as n o t  c o n s i s t e n t l y  d e v e lo p e d  th e  
s e c r e c y - m o t i f  s i n c e  he h a s  a lr e a d y  a l lo w e d  J e s u s  to  be 
a d d r e s s e d  a s  "Lord" ( 8 : 2 ;  8 : 6 , 8 ;  8 : 2 5 ) *
^ C f. F e n to n ,  p .  1 4 4 ,  and S t r e e t e r ,  p* 1 7 0 ,  who 
s u g g e s t  th a t  Matthew i s  p r o b a b ly  in d e b t e d  t o  Mk* 8 :
2 2 -2 6  f o r  f e a t u r e s  i n  9 :2 7 -3 1 *
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was t o t a l l y  f r e e  t o  form  th e  9 : 2 7 - 3 1  s t o r y  a s  he  p l e a s e d ,  
we a re  l e f t  w ith  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  v .2 8 a  and v . 3 0 b .
For t h i s  r e a s o n ,  we tu r n  t o  th e  e x p la n a t i o n  put f o r t h  by  
S t r e c k e r .  He c o n c lu d e s  t h a t  the  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  
h ere  em ployed a s t o r y  w h ich  i n  th e  p re-M att he an  o r a l  
p e r i o d  was r e l a t e d  t o  th e  Markan t r a d i t i o n ,  th u s  c o n ­
t a i n i n g  f e a t u r e s  w hich  a re  found i n  t h e  se co n d  G o s p e l ,  
and has a l t e r e d  i t  t o  s u i t  h i s  own p u rp o se s
U n d o u b te d ly ,  Matthew found t h i s  p e r i c o p e  u s e f u l  
p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  i t s  theme o f  f a i t h *  I t  i s  im p o s s i ­
b l e  t o  d e te r m in e  w h e th e r  t h e  q u e s t i o n  xicrevere 6uvouai
TO0TO xoifiottt (v * 2 8 )  was a p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  s t o r y  o r
2r e s u l t e d  from  M atthew ’ s hand* I n  a n y  c a s e ,  i t  seem s
'  I l l »  ' I  — . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  n i l .     ■  ' i l . l l . l l l  1 — i . » . — —  W l 4 -
^ S t r e c k e r ,  p p .  1 9 9 f . , f e e l s  t h a t  H eld  h a s  gone to o  
f a r  i n  s u p p o s in g  th e  M atthean  a u t h o r s h ip  f o r  i t .  Fur­t h e r ,  he r e j e c t s  a s  in a d e q u a te  B u ltm ann ’ s s u g g e s t i o n  
t h a t  i n  9 : 2 7 - 3 1  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  b r o u g h t  t o ­
g e t h e r  v a r i o u s  e le m e n ts *  To a c c o u n t  f o r  th e  non-M at-  
t h e a n  f e a t u r e s  i n  t h i s  p e r i c o p e  S t r e c k e r  c o n c lu d e s  t h a t  
Matthew h a s  ta k e n  i t  from  t h e  o r a l  t r a d i t i o n .  He c a l l s  
a t t e n t i o n  t o  th e  work o f  K i l p a t r i c k  (p p . 4 0 f f * ) ,  who 
has c o n v i n c i n g l y  d e m o n stra ted  t h a t  i n  c e r t a i n  p a s s a g e s  
Matthew drew o n  o r a l  t r a d i t i o n *  K i l p a t r i c k  d o e s  n o t  
s u g g e s t ,  h o w e v er , t h a t  9 : 2 7 - 3 1  i s  a r e s u l t  o f  t h i s  
p r o c e s s  ( o f .  pp* 8 9 f  * ) * Cf* a l s o  Lohm eyer, Matth&us * 
p .  1 8 0 ;  T. H* R o b in so n , p .  8 3 ;  H aenchen , Per Weg,-. 
pp* 37 0 f*
2 I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  q u e s t i o n ,  i n  some form ,  was c o n n e c te d  w ith  th e  "house" m o t i f  in  t h e  f i r s t  h a l f  o f  v * 2 8  s i n c e  t h e  e n t r a n c e  o f . J e s u s  i n t o  t h e  h o u se  
n e c e s s i t a t e s  a n o th e r  b e g in n in g  o f  t h e  c o n v e r s a t i o n  b e ­
tw een  him and th e  b l i n d  men. I n  r e g a r d  t o  th e  m ean ing
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l i k e l y  t h a t  he has added  th e  words xam  xC<rçiv Juwv 
YevTi0rrt<*> vpTv ( v . 2 9 )  t o  b r in g  out th e  them e o f  f a i t h  more 
c l e a r l y . ^  S in c e  t h i s  theme p r o v id e s  th e  l i n k  w i t h  th e  
two p r e c e d in g  h e a l i n g  s t o r i e s  ( 9 : 1 8 - 2 6 ) ,  9 : 2 7 - 3 1  com­
p l e t e s  t h e  t h i r d  co m p lex  o f  m ir a c le  s t o r i e s  i n  c h a p te r s  
8 and 9 and p r e p a r e s  th e  way f o r  9 : 5 2 - 3 4 ,  w h ich  r e v e a l s  
t h e  c o n t r a d i c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  J e s u s ’ d eed s by 
t h o s e  who w i t n e s s  them .
In  a d d i t i o n ,  i t  w ould  appear t h a t  t h i s  s t o r y  a n t i c i ­
p a t e s  1 2 : 2 3 ,  where a f t e r  w i t n e s s i n g  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
dem oniac th e  crowd p o s e s  t h e  q u e s t i o n :  uniri outoç eoriv o 
utoç AaüCô? I n  9 : 2 7 - 3 1  th e  b l i n d  men a d d r e s s  J e su s  a s  
" th e  S on  o f  D avid"; i n  1 2 :2 3  t h e  crowd p e r c e i v e s  t h a t  
J e s u s  i s  t h e  e x p e c te d  M essiah #  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  J e s u s ’ 
fame h as  sp r e a d  th r o u g h o u t  th e  d i s t r i c t  ( v . 3 1 ) , an d ,  
p erh a p s  i t  i s  t h i s  r e f e r e n c e  w hich  made i t  p o s s i b l e  f o r
o f  t h i s  q u e s t i o n ,  s e e  M c H e ile ,  p .  1 2 7 ,  who s u g g e s t s ,  t h a t  
i t  was in t e n d e d  t o  sp ur on  t h e i r  f a i t h  and was n o t  a  means t o  s e e k  in f o r m a t io n  ( th u s  a l s o  L a g r a n g e , M a t t h ie u . 
p .  1 8 9 ) .  Lohm eyer, M a t th g u s . p .  1 7 9 ,  o n  t h e  o t h e r  h an d ,  assu m es t h a t  i t  was askeSTby J e s u s  b e c a u se  he was a s t o n ­
i s h e d  a t  t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e i r  f a i t h .
^C f. 8 : 1 3  and 1 5 : 2 8 ,  where M atthew ’ s  r e d a c t i o n  i s  
r e c o g n i z a b l e .
2S t r e c k e r ,  p .  1 9 9 ,  assum es t h a t  v . 3 1  i s  a M atth ean  
a d d i t i o n .  I t  s h o u ld  a l s o  be n o te d  t h a t  t h e r e  i s  no 
Markan p a r a l l e l  to  v . 2 6  ( c f .  Mk. 5 : 2 1 - 4 3 ) .
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Matthew t o  r e t a i n  th e  o r d e r  f o r  s i l e n c e  i n  v ,3 0 b .  I t  
i s  o b v io u s  t h a t  M atthew was i n t e r e s t e d  t o  n o te  t h e  d i s ­
s e m in a t io n  o f  th e  news ab ou t J e s u s  as  9 : 2 6  a l s o  i n d i ­
c a t e s . ^
F i n a l l y ,  i t  seem s c e r t a i n  t h a t  Matthew h a s  em ployed  
9 : 2 7 - 3 1  i n  p r e p a r a t io n  f o r  1 1 : 6 ,  where th e  r e s t o r a t i o n  
o f  t h e  s i g h t  o f  t h e  b l i n d  s ta n d s  a s  a s i g n  o f  t h e  M e s s i ­
a n ic  t im e  ( c f .  I s .  2 9 :1 8  and 3 5 : 5 )  Up t o  t h i s  p o in t  
i n  t h e  f i r s t  G osp e l J e s u s  h a s  n o t  g iv e n  s i g h t  t o  t h e  
b l i n d .  T h u s, t h i s  s t o r y  r e v e a l s  J e s u s  a s  th e  M e s s ia n ic  
f u l f i l l e r  w hose d e e d s  sp ea k  f o r  t h e m s e lv e s  when John t h e  
B a p t i s t  w ants t o  know i f  J e s u s  i s  t h e  C h r is t  ( 1 1 : 2 ) .
We have s e e n  t h a t  Matthew h a s  ad ap ted  t h i s  p e r i c o p e  
t o  e m p h a s iz e  t h e  f a i t h  o f  t h e  b l in d  men who r e c o g n iz e  
J e s u s  a s  " the Son o f  David" i n  s p i t e  o f  t h e i r  p h y s i c a l  
b l i n d n e s s . ^  J e s u s  re sp o n d s  t o  t h e i r  f a i t h  by g r a n t in g  
them e y e s i g h t ,  and t h e  news o f  t h i s  happ en in g  cannot be 
c o n ta in e d  but s p r e a d s  th r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  la n d  ( v . 3 l ) .  
H avin g  so  f a s h i o n e d  9 : 2 7 - 3 1 ,  M atthew has p l a c e d  i t  a f t e r
^ A l le n ,  p .  9 7 ,  su p p o se s  th a t  th e  i n c l u s i o n  o f  v . 2 6  
and v .3 1  " . . .  was p r e p a r in g  f o r  th e  e x t e n s i o n  o f  C h r i s t ’ s  work i n  t h e  m i s s i o n  o f  t h e  T w e lv e ,  w h ic h  form s  
th e  s u b j e c t  o f  t h e  n ex t  c h a p te r ."
^Qf. Lohm eyer, Matth ë iu s . p .  1 7 9 .
'Cf. B u ltm an n , H i s t o r y , p .  2 1 2 .
3,
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th e  s t o r i e s  i n  9 : 1 8 - 2 6  b e c a u se  o f  i t s  a d d i t i o n a l  l e s s o n  
r e g a r d in g  f a i t h .
The H e a lin g  o f  th e  Dumb D em oniac—
Mt. 9 : 3 2 - 3 4
There a p p e a r s  t o  b e  no r e a s o n  t o  r e j e c t  t h e  c o n ­
c l u s i o n  o f  m ost com m entators^  t h a t  9 : 3 2 - 3 4  has b een  
co n ^ o sed  by th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h i m s e l f  and p a r a l l e l s  
t o  som e e x t e n t  1 2 : 2 2 - 2 4  and Lk. 1 1 : 1 4 f . T h is  s t o r y ,  
l i k e  Lk. 1 1 : 1 4 f . ,  r e p o r t s  t h a t  a demon was c a s t  out o f  
a "dumb" { xoxpov ) dem oniac w h i le  12 :2 2 -2 4  i n d i c a t e s  t h a t  
a " b lin d "  (xxx^Xoç) and "dumb" { xaxpoç ) dem oniac was h e a l e d .  
F u r th e r ,  b o th  9 : 3 3  and Lk. 1 1 :1 4  in c lu d e  t h e  f o l l o w i n g  
w ord s: cXdXTjcev o xoxpoc* xal lOauiioxmiv ot o%Xoi w h i le
12 :2 2 b ,2 3 a  c o n t a i n  t h e  words Serre rov xoxpov XaXetv xaî 
pXexeiv. xaî e^£<rravi;o xdvTsç o£ oxXot. In  t h e  l i ^ t  o f  
t h i s  cc m p a r iso n  i t  can b e  s e e n  t h a t  a t  t h e s e  p o i n t s  
9 : 3 2 - 3 4  p a r a l l e l s  more c l o s e l y  Lk. 1 1 : 1 4 f . th a n  1 2 : 2 2 - 2 4 ,
an d , p e r h a p s ,  t h e i r  agreem ent s u g g e s t s  t h a t  b o th  a r e
2d ep en d en t upon a common s o u r c e .
^Thus A l l e n ,  B onnard , B ultm ann, H e ld ,  Lohmeyer, 
S ch n ie w in d  and S t r e c k e r .
^Cf. K i l p a t r i c k ,  p .  9 0 ,  and J o h n so n , I . B . . v o l .  7 ,  
p .  3 5 9 .  A l l e n ,  p p . 9 7 f . ,  f e e l s  t h a t  9 : 3 2 - 3 4  would h ave  
in t r o d u c e d  t h e  B e e lz e b u b  c o n t r o v e r s y  b e t t e r  th a n  1 2 :  
2 2 - 2 4  s i n c e  th e .  demon i s  c a s t  out ( éxpXnOêv'toc ) w h i l e  in  
1 2 :2 2  th e  word e6epdxeuoiev i s  u s e d .
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In  o t h e r  r e s p e c t s ,  h o w e v er ,  i t  i s  t o  be n o ted  t h a t  
9 : 3 2 - 3 4  c o r r e sp o n d s  m ore c l o s e l y  t o  1 2 : 2 2 - 2 4  th a n  Lk. 
l l : 1 4 f .  I n  b o th  c a s e s  t h e  crowd makes a p o s i t i v e  r e ­
s p o n s e  t o  th e  deed  o f  J e s u s ,  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  w i t h  
th e  w o rd s , "Never was a n y th in g  l i k e  t h i s  s e e n  i n  I s r a e l "
(  o & ô é x o t e  é ç d v n  o u t ü î ç  c v  T w  *l<rpafjX ) ,  and i n  t h e  seco n d  w it h  
th e  q u e s t i o n ,  "Can t h i s  be t h e  Son o f  David?" (unxi 
OUTOÇ eoviv o uîoç AaüCô). F i n a l l y ,  i n  e a c h  i n s t a n c e  t h e  
o p p o n en ts  o f  J e s u s  a r e  s a i d  t o  be th e  P h a r i s e e s  ( 9 : 3 4 ,  
1 2 : 2 4 ) . ^  I t  would a p p ea r  t h a t  t h e s e  f e a t u r e s  a r e  due t o  
M atthew ’ s r e d a c t i o n  and  t h a t  j u s t  one a c c o u n t ,  s i m i l a r  
t o  what o c c u r s  i n  Lk. 1 1 : 1 4 f . ,  l a y  beh ind  b o th  9 : 3 2 - 3 4  
and 1 2 : 2 8 - 2 4 .^
rzSome i n t e r p r e t e r s  su p p o se  v .3 4  t o  be a l a t e r  i n ­
s e r t i o n  s i n c e  i t  i s  s i m i l a r  t o  1 2 :2 4  and Lk. 1 1 :1 5  and  
has b een  o m it t e d  i n  a number o f  m a n u s c r ip ts  (J) It ^
Hi I ) .  I f ,  however, th is  statement o f the Phari­
sees  were added by a la t e r  redactor, then the o r ig in a l  
re la tio n sh ip  between 9 : 3 2 - 3 4  and 1 2 : 2 2 - 2 4  would not 
have been nearly  so c lo s e .  In th is  case, i t  seems l i k e ly
^Cf. below, p . 2 0 2 .
2 'C f .  L a g r a n g e , M a t t h ie u , p .  1 9 0 .
3Thus B ultm ann , H i s t o r y , p ,  2 1 2 ;  J o h n so n , I . B . . 
v o l .  7 ,  p .  5 6 0 ;  M o N e lle ,  p .  1 2 8 .
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t h a t  Matthew w ould  have form ed  v v . 3 2 , 3 3  upon t h e  b a s i s  
o f  t h e  Q, m a t e r i a l  a s  i t  i s  g iv e n  i n  Lk* 1 1 : 1 4 ,  C onse­
q u e n t l y ,  i t  seem s s t r a n g e  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  would  
have added t h e  s t a t e m e n t  o f  th e  crowd ( v * 3 3 ) , w h ich  i s  
n o t  r e p o r te d  i n  Luke, and n o t a l s o  have m en tio n ed  t h e  
a c c u s a t i o n  o f  t h e  P h a r i s e e s  w hich  a p p e a r s  b o t h  i n  1 2 :2 4  
and Lk, 1 1 : 1 5  and p a r a l l e l s  Mk* 3 :22b*  T h u s, i t  seem s  
u n w ise  t o  c o n c lu d e  t h a t  v*34 was a l a t e r  a d d i t i o n  t o  
th e  p e r ic o p e * ^  The w ords a re  in c lu d e d  i n  a r e l i a b l e  
m a n u sc r ip t  t r a d i t i o n ,  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  t h e  f i r s t  ev a n ­
g e l i s t  h as  em ployed t h i s  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  e l s e w h e r e  
i n  h i s  G o sp e l ( c f ,  2 1 : 1 4 - 1 6  and 1 2 : 2 3 ,2 4 ) *
9 : 3 2 - 3 4  b r in g s  t o  a c l o s e  t h e  se co n d  s e c t i o n  o f  
m a t e r i a l  i n  t h e  f i r s t  G o sp e l and d i s c l o s e s  th e  two 
r e a c t i o n s  w h ich  t h e  d e e d s  o f  J e s u s  e l i c i t e d  i n  I s r a e l .
For t h i s  r e a s o n .  H eld  r i g h t l y  c o n c lu d e s  t h a t  i t  d oes  n o t  
e x h i b i t  t h e  norm al p a t t e r n  o f  a m i r a c l e  s t o r y :
I t  £ . 9 : 3 2 - 3 4 ]  c e r t a i n l y  d o es  not p o r t r a y  a 
m i r a c l e  s t o r y  i n  t h e  s t r i c t  s e n s e .  I t  i s  t r u e  
t h a t  i t  c o n c e r n s  t h e  e x o r c is m  o f  a demon, but  
i t  i s  n e v e r t h e l e s s  q u i t e  c l e a r  t h a t  th e  c h i e f  
w e ig h t  d o e s  n o t  l i e  on t h i s  but i n  th e  t w o f o ld  
r e a c t i o n  o f  t h e  m u l t i t u d e  and th e  P h a r i s e e s ,  
w h ich  i n  both  c a s e s  i s  b rou ght t o  e x p r e s s i o n  i n  a q u o ta t io n * ^
I ç f ,  S t r e c k e r ,  p ,  1 0 1 ,
^P, 2 4 7 ,  H eld  f o l l o w s  Lohm eyer, M atthH us, p .  1 8 0 ,  
who s t a t e s :  "D ie F r z ë h lu n g  i s t  a I s  G e s c h ic h te  e i n e r
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T h is  G o n o lu s io n  i s  s t r e n g t h e n e d  when i t  i s  n o te d  
t h a t  i n  9 : 3 2 - 3 4  J e s u s  i s  n e i t h e r  m en tio n e d  b y  name as  
i n  t h e  p r e v io u s  s e c t i o n s  ( o f .  9 : 1 9 , 2 2 , 2 3 , 2 7 )  n o r  a r e  
h i s  words r e p o r t e d .  F u r t h e r ,  u n l i k e  th e  s t o r i e s  i n  
9 : 1 8 - 3 1 ,  f a i t h  i s  n o t  a theme s i n c e  n e i t h e r  t h e  f a i t h  o f  
t h o s e  who b r in g  t h e  d em oniac^  nor th e  f a i t h  o f  t h e  demo-
pn ia c  h i m s e l f  i s  m e n t io n e d .  R e fe r e n c e  i s  made to  th e  
f a c t  t h a t  t h e  dem oniac sp e a k s  ( eXaXncrev o xoxpôç) b u t ,  
u n d o u b te d ly ,  t h i s  i s  m en tio n ed  a s  a d e m o n s tr a t io n  o f  
th e  cure and not b ec a u se  o f  any  i n t e r e s t  i n  th e  p a t i e n t  
h i m s e l f .
Matthew h as j o in e d  9 : 3 2 - 3 4  t o  9 : 2 7 - 3 1  by means o f  
th e  words aixwv Ôè e^epxofievtov,^ u n d o u b te d ly  t o  make i t
H e ilu n g  u n v o l l s t Ë n d i g .  Der E in gan g  und d er  Ausgang d e r  
H e ilu n g  w arden  b e r i c h t e t ; d i e  M i t t e ,  e tw a  e i n  H e i lu n g  s c h a f fe n d e s  Wort J e s u  o d er  e i n e  e n t s p r e c h e n d e  Gebârde  
( v g l .  e tw a  I^ îk 7 : 5 4 ) ,  f e h l t .  Aber s t a t t  d e s s e n  i s t  d i e  Wirkung d i e s e s  Wunders b r e i t  g e s o h i l d e r t ; und i n  der  
d o p p e l t e n  A u ssa g e  l i e g t  s i o h t l i c h  d i e  A b s ic h t  d i e s e r  
E r z â h lu n g ."
^Lohm eyer, Matth êtu s . p .  1 8 0 , s u g g e s t s  t h a t  th e  
f a c t  t h a t  th e  dumb" dem oniac i s  b rou ght t o  J e s u s  i s  a  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  a t y p i c a l  m ir a c l e  s t o r y  p a t t e r n  s i n c e  
t h e  dem oniac h i m s e l f  would h ave  b een  a b l e  t o  come t o  
J e s u s .  C f .  8 : 1 6  and 1 2 : 2 2 .
^C f. B onnard , p p .  1 3 8 f .
rz -F i l s o n ,  p .  1 2 3 ,  t h i n k s  t h a t  t h i s  p h r a se  r e f e r s  t o  
J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s  a s  t h e y  l e a v e  t h e  h o u se  ( v .2 8 )  
w h i le  M c N e ile ,  p .  1 2 8 ,  assum es t h a t  i t  i s  a r e f e r e n c e  
t o  t h e  d e p a r tu r e  o f  t h e  h e a le d  b l in d  men. (C f .
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c l e a r  t h a t  t h e  a c t s  o f  J e s u s  f o r c e d  a l l  t o  ta k e  s i d e s  
e i t h e r  f o r  o r  a g a i n s t  h im . As e l s e w h e r e  ( o f .  9 : 3 , 8 ;  
1 2 : 2 3 f . ; 2 1 : 1 5 f . ;  2 1 : 4 6 ;  2 3 : 2 - 7 ) ,  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  
h as p la c e d  t h e  crowd i n  a much more f a v o u r a b le  l i g h t  
th a n  th e  l e a d e r s  o f  t h e  J e w is h  r e l i g i o u s  com m unity.
In  t h e  p r e s e n t  c o n t e x t  t h e  a c c u s a t i o n  o f  t h e  P h ar­
i s e e s  ( v .3 4 )  rem a in s  u n an sw ered , but i t  w i l l  be v o i c e d  
a g a in  i n  1 2 ; 2 4 f f , ,  where i t  r e c e i v e s  a d e c i s i v e  a n sw e r .  
In  a d d i t i o n ,  v . 3 4  p r e p a r e s  t h e  way f o r  th e  words o f  
J e s u s  t o  h i s  d i s c i p l e s  i n  1 0 ; 2 4 f . : " I f  t h e y  h ave c a l l e d
t h e  m a s te r  o f  t h e  h o u se  B e e lz e b u b ,  how much more w i l l  
th e y  m a l ig n  t h o s e  o f  t h e  h o u s e h o ld ."  F i n a l l y ,  i t  seem s  
l i k e l y  t h a t  Matthew h a s  in te n d e d  9 : 3 2 - 3 4  a s  a p r e p a r a ­
t i o n  f o r  1 1 ; 5 ,  where t h e  w ords xoxpol axovoucriv o c c u r .^
We can  th u s  s t a t e  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has  
f a s h i o n e d  9 : 3 2 - 3 4  a s  a c o n c l u s i o n  t o  t h e  m ir a c l e s
S t r e c k e r ,  p .  9 6 ,  and L a g r a n g e , M a t t h ie u , p .  1 9 0 ,  who 
a g r e e  w i t h  t h i s  l a t t e r  s u g g e s t i o n . !  R  t h e  l a t t e r  i n t e r p r e t e r s  a r e  c o r r e c t ,  th e n  b o th  t h e  crowd and th e  
P h a r i s e e s  w ould  n o t  be d i r e c t  w i t n e s s e s  o f  t h e  e x o r c is m  
s i n c e  i t  t a k e s  p l a c e  w i t h i n  t h e  h o u s e .  A lth o u g h  i t  i s  
d o u b t f u l  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  was a t t e m p t in g  t o  be  
p r e c i s e  a t  t h i s  p o i n t ,  i t  seem s more l i k e l y  t h a t  by  
means o f  auTwv Ôè èçepxojievœv Matthew h a s  in te n d e d  t o  p i c ­
t u r e  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  J e s u s ’ jo u r n e y  w ith  h i s  d i s c i ­
p l e s ,  The l a s t  r e f e r e n c e  t o  th e  d i s c i p l e s  was i n  9 : 1 9 ,  but s h o r t l y  t h e y  a r e  t o  p l a y  a f a r  more im p o r ta n t  r o l e  
i n  th e  n a r r a t i v e  ( c f .  9 : 3 7 f . ;  l O i l f f . ) .
^C f. B ultm ann, H i s t o r y , p .  2 1 2 ,  and R ic h a r d s o n ,  p .  8 3 .  S e e  a l s o ,  h o w ev er . MeHeil e ,  p .  1 2 9 .
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r e p o r te d  i n  c h a p t e r s  8 and 9 and a s  a p r e p a r a t i o n  f o r  
1 1 : 5 .  I t  i s  not a m ir a c l e  s t o r y  i n  t h e  normal s e n s e  
but em p h a sizes  t h e  d i v i s i o n  o f  o p i n i o n  i n  I s r a e l  r e g a r d ­
in g  th e  work o f  J e s u s *
The H e a l in g  o f  th e  Man w i t h  th e  W ithered  
Hand— Mt. 1 2 : 9 - 1 4  (Mk. 8 : 1 - 6 ;  Lk. 6 : 6 - 1 1 )
In  Mark t h i s  s t o r y  s ta n d s  at th e  end o f  a l o n g e r  
s e c t i o n  o f  m a t e r i a l  (Mk* 2 ; l - 5 : 6 )  and p i c t u r e s  t h e  
g ro w in g  t e n s i o n  i n  th e  c o n f l i c t  b e tw e e n  J e s u s  and h i s  
e n e m ie s  o v er  th e  r i g h t  o b se r v a n c e  o f  t h e  s a b b a t h .  Here  
J e s u s ’ g o o d n e ss  s t a n d s  i n  sh a rp  c o n t r a s t  t o  t h e  e v i l  i n ­
t e n t i o n s  o f  t h o s e  who o p p o se  him* I n  M atthew , h o w e v er ,  
th e  em p h asis  h a s  s h i f t e d  s l i g h t l y *  By h i s  a l t e r a t i o n  o f  
th e  Markan a c c o u n t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  shown a 
g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  p r e s e n t i n g  a p o s i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  J e s u s ’ t e a c h i n g  c o n c e r n in g  th e  s a b b a th  th a n  e m p h a s iz ­
in g  i n  d e t a i l  t h e  c o n f l i c t  b e tw e en  J e s u s  and h i s  o p p o n e n ts .
F o r  e x a m p le ,  M atthew h as n ot m e n tio n e d  t h e  H e r o d ia n s ,  
who i n  Mk. 3 :6  p l a y  a p a r t  i n  th e  p l o t  d i r e c t e d  a g a i n s t  
J e s u s ’ l i f e ,  but h as  r e f e r r e d  o n ly  t o  th e  P h a r i s e e s  ( o f .  
9 : 3 4 ) .  The r e a s o n  f o r  t h i s  m ig h t  be q u i t e  s i m p l e .  At 
th e  t im e  th e  f i r s t  G o sp e l was w r i t t e n  t h e  p a r t y  o f  th e  
H e ro d ia n s  was no lo n g e r  i n  e x i s t e n c e  w h i le  t h e  c a s u i s t r y  
o f  t h e  P h a r i s e e s  c o n t in u e d  t o  be a t h r e a t  t o  th e  C h r is ­
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t i a n s  ev e n  a f t e r  th e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  tem ple  i n  70  
A .D .^  I f  t h i s  were the  c a s e ,  th e n  M atthew was a g a in  
i n  t h i s  i n s t a n c e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  the  
o p p o n en ts  o f  J e s u s  p e r  s e  b u t i n  p r o v id in g  a d e c i s i v e  
and p o s i t i v e  C h r i s t i a n  answ er t o  t h e  q u e s t i o n  r a i s e d  b y  
t h e  P h a r i s e e s ’ a p p ro a ch  t o  th e  law*
M atthew ’ s  d e l e t i o n  o f  th e  d e s c r i p t i o n  i n  Mk. 3 : 4 b ,  
5a— t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s i l e n c e  o f  t h e  P h a r i s e e s  i n  
r e s p o n s e  to  t h e  d i r e c t  q u e s t i o n  o f  J e s u s  and th e
^C f. K i l p a t r i c k ,  p p ,  1 0 6 ,1 2 O f. ,  and Knox, p p .  9 f .  
The " H erod ian s*  are  a g a in  m en tio n e d  i n  2 2 : 1 5 f .  ( c f .
Mk. 1 2 : 1 3 )  but i n  t h i s  i n s t a n c e  t h e y  a r e  t h e  n a t u r a l  
ones to  oppose J e s u s  s i n c e  th e  d i s p u t e  c o n c e r n s  th e  ob­
l i g a t i o n  o f  t h e  Jews tow ard C a e sa r .  I t  i s  t r u e  t h a t ,  
l i k e  Mark, Matthew has p r e s e n t e d  b o th  th e  s c r i b e s  and  t h e  P h a r i s e e s  as t h e  p r i n c i p a l  a d v e r s a r i e s  o f  J e s u s ,  
but i t  i s  n o te w o r th y  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  seme- t im e s  added  " P h a r is e e s "  t o  a r e f e r e n c e  t o  t h e  " s c r ib e s "  
( c f .  2 3 : 2 , 1 3 , 1 5 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 2 9  w i t h  Mk. 1 2 : 3 7 b -4 0 )  o r  has  
e v e n  s u b s t i t u t e d  " P h a r is e e s "  f o r  " s c r i b e s "  ( c f .  2 2 :3 4  
w it h  Mk. 1 2 :2 8  and 2 2 :4 1  w ith  Mk. 1 2 : 3 5 ) .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  a r e  some p a s s a g e s  i n  th e  M atthean  P a s s i o n  n a r r a ­t i v e  where th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  e l im in a t e d  a r e f e r ­
e n c e  t o  th e  " s c r i b e s "  ( o f .  2 6 :3  w i t h  Mk. 1 4 : 1 ;  2 6 :4 7  
w ith  Mk. 1 4 : 4 3 ;  2 7 : 1 - w i t h  Mk, 1 5 :1 )  a l t h o u g h ,  i n  f a c t ,  he h a s  r e t a i n e d  " s c r i b e s "  i n  2 6 :5 7  and 2 7 :4 1  w h i le  men­
t i o n i n g  th e  " P h a r is e e s "  o n ly  o n ce  i n  c h a p t e r s  2 6 -2 8  
(2 7 :6 2 7 *  A lth o u g h  i t  c a n  be s e e n  t h a t  Matthew has 
ten d e d  t o  i n s e r t  r e f e r e n c e s  t o  th e  " P h a r i s e e s ,"  t h e r e  
i s  no e v i d e n c e  t h a t  he h a s  drawn an y  d e a f  d i s t i n c t i o n  
b etw een  th e  " P h a r is e e s "  and th e  " s c r i b e s . "  C f. M. 
B la c k ,  " S c r ib e  [ypomaaTetx;] ,"  I . B . 3). « v o l .  4 ,  p p . 2 4 6 -  
2 4 8 ,  who. s u g g e s t s  t h a t  " s c r i b e s ,  and P h a r i s e e s "  h a s  b e ­
come a s t e r e o t y p e d  p h r a se  i n  the f i r s t  G o s p e l .  Cf* 
f u r t h e r  A* F . J .  K l i j n ,  " S c r ib e s  P h a r i s e e s  H i g h p r i e s t s  
and E ld e r s  i n  t h e  New T e s ta m e n t ,"  N .T . . 3 ( 1 9 5 9 ) ,  p p . 2 5 9 - 2 6 7 .
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su b se q u e n t  a n g e r  o f  J e s u s  a t  th e  h a r d n e ss  o f  t h e i r  
h e a r t s — i s  f u r t h e r  p r o o f  t h a t  he was n o t  con cern ed  to  
p i c t u r e  t h e  c o n f l i c t  i n  d e t a i l .  I n  a d d i t i o n ,  Mark has  
a lr e a d y  drawn a t t e n t i o n  t o  th e  en em ies  and t h e i r  e v i l  
i n t e n t i o n s  by p i c t u r i n g  them  a s  l y i n g  i n  w a it  f o r  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  a c c u s e  him (Mk* 3 : 2 ) ,  b u t M atthew h a s  
changed t h e  s c e n e  b y  p l a c i n g  th e  o p p o n en ts  i n  t h e  f o r e ­
ground and p u t t i n g  th e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n  i n t o  t h e i r  
m o u th s:  " I s  i t  l a w f u l  t o  h e a l  on th e  sab bath ?"  ( v . l O b ) .
I n  Mark t h i s  q u e s t i o n  i s  o n l y  th o u g h t  b y  J e s u s ’ e n e m ie s ,  
and i t  i s  J e s u s  h i m s e l f  who d i r e c t s  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  
t o  th em .^  T h is  ch an ge  by Matthew i s  s i g n i f i c a n t  s i n c e  
i t  p e r m it s  him t o  p i c t u r e  J e s u s  as r e sp o n d in g  t o  t h e
P h a r i s e e s  and a t  t h e  same t i m e ,  by  means o f  t h e  i n s e r t e d
2s a y in g  i n  v . l l ,  a s  p r o v id in g  a p o s i t i v e  g u id e  f o r  t h e
C h r i s t i a n ’ s o b s e r v a n c e  o f  th e  s a b b a t h .  H eld  d e c l a r e s .
I n t o  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  w i t h e r e d  hand on 
th e  S a b b a th  (M a tt .  1 2 : 9 - 1 4 )  th e  e v a n g e l i s t  has  
worked a s c h o l a s t i c  c o n v e r s a t i o n  i n  w h ich  t h e  q u e s t i o n  i s  p o se d  ( 1 2 :1 0 )  and a n sw ered  ( 1 2 : 1 2 )  
w h e th er  i t  i s  p e r m i s s i b l e  t o  h e a l  on  th e  Sab­bath* W hereas Mark (Mk. 3 : 1 - 6 )  t r a n s m i t s  a
^ C f .  G. B a r th ,  "M atthew’ s U n d e r s ta n d in g  o f  t h e  
Law," T r a d i t i o n  and I n t e r p r e t a t i o n  i n  M atthew , t r a n s .  
P . S c o t t  (L ondon, 1 9 6 3 ) ,  p .  7 9 .
2 A l l e n ,  p .  1 2 9 ,  a ssu m es t h a t  Matthew had t o  p u t  
th e  d i r e c t  c h a l l e n g e  i n  t h e  m ouths o f  t h e  P h a r i s e e s  t o  
in t r o d u c e  w . 1 1 , 1 2  ( th u s  a l s o  H aenchen . Der. Weg. 
p .  1 2 5 ) .
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s c h o l a s t i c  c o n v e r s a t i o n  i n  w h ich  J e s u s  j u s t i ­
f i e s  h i s  a t t i t u d e  b e f o r e  h i s  o p p o n e n ts ,  Mat­
th ew  d e r i v e s  from  t h e  s c h o l a s t i c  c o n v e r s a t io n  
a d e c i s i o n  ab ou t t e a c h i n g  on  b e h a v io u r  on  t h e  
S a b b a th ,  and d o e s  s o  o b v i o u s l y  f o r  h i s  
C hurch.^
In  o t h e r  w o r d s ,  M atthew ’ s  a l t e r a t i o n s  have s h i f t e d  
th e  ma j o r  em p h asis  i n  th e  s t o r y  from  th e  c o n t r o v e r s y  i t ­
s e l f  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  sa b b a th  o b s e r v a n c e .  By m eans o f  
t h e  word e^ecrnv he has l i n k e d  the q u e s t i o n  i n  v . l O  w i t h  
t h e  words o f  J e s u s  i n  v . l S b .  J e s u s  d oes n ot p o se  th e  
q u e s t i o n  r e g a r d in g  what i s  l a w f u l  on  th e  s a b b a th  a s  i n  
Mk. 3 : 4  but g i v e s  a p o s i t i v e  answ er w h ich  w ould  h ave  
p roved  v a l i d  f o r  t h e  C hurch.
By i n s e r t i n g  v v . l l , 1 2 a ^  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has  
so u g h t  t o  s t r e n g t h e n  h i s  a rg u m en t. B arth^  t h in k s  t h a t  
M atthew was i n  t h i s  way a p p e a l in g  t o  th e  m i ld e r  c o u r s e  
w hich  was o f t e n  t a k e n  r e g a r d in g  th e  o b s e r v a n c e  o f  t h e
^P. 2 4 4 .
s i m i l a r  s a y in g  i n  Lk. 1 4 :5  sp ea k s  o f  an  o x ,  n o t  
a s h e e p .  S t r e e t e r ,  p p .  2 5 9 f . ,  t h i n k s  t h a t  1 2 ; l l f .  has  
r e s u l t e d  from  à c o n f l a t i o n  w i t h  a n o th e r  v e r s i o n  r a t h e r  
th a n  from  an e d i t o r i a l  e x p a n s io n  o f  th e  Lukan s a y in g  
w h i le  B u ltm ann , H i s t o r y , p .  1 5 1 ,  r e a s o n s . t h a t  v . l 2  
" . . .  i s  one o f  M atthew ’ s  w e ll-k n o w n  e x p la n a t o r y  a d d i ­
t i o n s . "  T h is  s a y in g  h a s  p r o b a b ly  b een  handed down i n  
t h e  t r a d i t i o n  i n  v a r i o u s  form s and  t h e  e x a c t  r e l a t i o n ­
s h ip  b e tw e e n  1 2 : l l f . and Lk. 1 4 :5  i s  a lm o s t  im p o s s ib l e  
t o  d e te r m in e .
^Op. c i t . ,  p .  7 9 .  Thus a l s o  K lo s te r m a n n , M atth& us. 
p .  1 0 6 .  O f. B t r a c k - B i  H e r  be c k , v o l .  1 ,  p p .  6 2 9 f .  f o r  
t h e  R a b b in ic  r e g u l a t i o n s .
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sa b b a th  r e g u l a t i o n s .  S t r e c k e r ,^  h o w ev er , a rg u es  t h a t  
v . l l  shows t h a t  M atthew m s  n o t  s u f f i c i e n t l y  a c q u a in te d  
w it h  th e  R a b b in ic  r u le  but was m e r e ly  w a n tin g  t o  u n d er­
l i n e  t h e  fu n d a m e n ta l  i s s u e — th e  c a r e  f o r  a n im a ls  m ust be 
s u b o r d in a te d  t o  o n e ’ s  co n c e r n  f o r  h i s  f e l l o w  men o r ,  i n  
o t h e r  w o r d s ,  t h e  m o r a l  la w  s u p e r s e d e s  t h e  c e r e m o n ia l  la w .
Whether or n o t  M atthew was f a m i l i a r  w i t h  t h e  Rab­
b i n i c  t e a c h i n g s ,  i t  w ould  appear t h a t  he was h e r e  o n ly  
a r g u in g  i n  a g e n e r a l  way from  t h e  l e s s e r  t o  th e  g r e a t e r  
good : i f  th e  P h a r i s e e s  t h in k  t h a t  a sh eep  i s  v a l u a b l e
enough to  r e q u ir e  t h e i r  co n cern  e v e n  on a s a b b a th ,  how 
much more v a lu a b l e  i s  a man t h a t  t h e y  s h o u ld  be c o n c e r n e d  
about him a l s o  on  th e  s a b b a t h .  For M atthew i t  was no 
lo n g e r  a v i o l a t i o n  when one d o e s  so m eth in g  good  on  t h e  
s a b b a th ,  b u t , i n  f a c t ,  i t  i s  th rou gh  su ch  a c t i v e  c o n c e r n  
t h a t  th e  la w  i s  f u l f i l l e d  i n  t h e  l i v e s  o f  t h o s e  ( c f .  
1 9 : 1 6 f f . ;  2 2 : 3 5 f f .  ) who f o l l o w  th e  One who came t o  f u l ­
f i l  th e  w hole la w  ( o f .  5 : 1 7 f f .  ) .
Bonnard s t r e s s e s  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  M atthean  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h i s  s t o r y  when he s a y s ,
Le prend i c i  une v a l e u r  n o u v e l l e ;
i l  ne s ’ a g i t  p lu s  de s a v o i r  c e  q u ’ i l  e s t  p erm is  
de f a i r e ,  à l a  r i g u e u r ,  p en d a n t l e  s a b b a t ;  
l ’ i d é e  j u iv e  du " rep o s"  s a b b a t iq u e  f a i t  p l a c e
P^. 19.
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à l ’ Id é e  é v a n g é l iq u e  d ’ une a c t i v i t é ,  s p é c i a l e ­
ment d ’ une o e u v r e  de m is é r i c o r d e  ou de s e c o u r s ,  
q u ’ i l  e s t  non s e u le m e n t  p erm is  d e  f a i r e  m ais  q u ’ i l  " im p orte"  d ’ a c c o m p l ir  s a n s  retard#-^
We have t h u s  s e e n  t h a t  by means o f  h i s  r e d a c t i o n  
Matthew h a s  s e t  f o r t h  q u i t e  c l e a r l y  t h i s  p o s i t i v e  d e c l a ­
r a t i o n  t h a t  " . . .  i t  i s  l a w f u l  t o  do good on  t h e  s a b ­
bath" (v # 1 2 )  a n d , a s  a I ' e s u l t , h as  in te n d e d  t h e  h e a l i n g  
i t s e l f  a s  a s p e c i f i c  i n s t a n c e  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  
when an  a c t  o f  m ercy  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  r e l i g i o u s  
o b s e r v a n c e .  I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  h e a l i n g  m i r a c l e  w h ich  
i s  r e p o r te d  b r i e f l y  i n  v . l S  has b een  s u b o r d in a te d  t o  t h i s  
f a r  more im p o r ta n t  them e. T h is  e x p l a i n s  why no d e t a i l e d  
i n t e r e s t  i s  shown i n  th e  man h i m s e l f  e x c e p t  t h a t  h i s  hand  
i s  w i t h e r e d  ( v . lO a )  and t h a t  he i s  cured  by J e s u s  ( v . l 3 ) . ^  
F i n a l l y ,  B a r th  s u g g e s t s  t h a t  b o th  1 2 : 9 - 1 4  and
1 7 6 .  C f .  a l s o  Lohm eyer, M atthêlus. p .  1 8 5 .
^ In  V . 1 3  M atthew h a s  added Syinc h aXXn, p r o b a b ly  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  man’ s  hand was h e a le d  p e r f e c t l y .  
L a g ra n g e , M a t t h ie u , p .  2 3 6 ,  d e c l a r e s ,  "Mt. i n s i s t e  su r  
l a  p a r f a i t e  g u é r i s o n ."
^Qn. c i t . . p p . 8 9 f f .  B a r th  b a s e s  much o f  h i s  argu^^ 
ment on  t h e  p h r a s e  [xr\be oappaTto i n  2 4 :2 0  w h ich  h as  no p a r ­
a l l e l  i n  Mk. 1 3 : 1 8 .  He t h i n k s  t h a t  Matthew h as i n s e r t e d  
t h i s  p h r a s e  b e c a u s e  o f  h i s  more c o n s e r v a t i v e  a t t i t u d e  
tow ard s t h e  la w  and t h e  s a b b a th .  S t r e c k e r ,  p .  3 2 f . ,  
h o w ev er , p o i n t s  o u t  t h a t  2 4 : 2 0  i s  p r o b a b ly  t h e  r e s u l t  o f  
a J e w is h  a p o c a l y p t i c  t e x t  and n e e d s  n o t  c o n t r a d i c t  t h e  
c o n c l u s i o n  t h a t  w ith  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  c u l t i c  la w  th e  r i t u a l  o b s e r v a n c e  o f  t h e  sa b b a th  en d e d .
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1 2 : 1 - 8  a r e  f u r t h e r  p r o o f  t h a t  th e  M atthean  c o n g r e g a t io n  
c o n t in u e d  t o  o b s e r v e  t h e  sa b b a th  a l t h o u g h  n ot so  s t r i c t ­
l y  a s  t h e  P h a r i s e e s .  T h i s ,  h o w ev er , i s  n ot a t  a l l  c e r ­
t a i n .  1 2 : 1 - 1 4  c o u ld  j u s t  a s  w e l l  su p p o r t  t h e  o p p o s i t e  
c o n c l u s i o n  t h a t  th e  c o n g r e g a t io n  f o r  whom Matthew w r o te  
was l i b e r a t e d  from  t h e  demands o f  th e  s a b b a th  t o  f u l f i l  
t h e  g r e a t e r  demands o f  m ercy  ( v . 7 )  on t h e  b a s i s  t h a t  
J e s u s  h i m s e l f  i n  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  was f a r  more i n ­
t e r e s t e d  i n  a c t s  o f  m ercy th a n  c e r e m o n ia l  o b s e r v a n c e s .
As t h e  auTwv i n  v . 9  s u g g e s t s i t  i s  in d e e d  l i k e l y  t h a t  
th e  M atthean  c o n g r e g a t io n  had g r a d u a l ly  s e p a r a te d  i t s e l f  
from  P h a r i s a i c  J u d a ism . Both 1 2 : 9 - 1 4  and t h e  p r e v i o u s  
p e r i c o p e  w ould  have p r o v id e d  a s s i s t a n c e  t o  t h e  e a r l y  
C h r i s t i a n s  as  t h e y  put i n t o  p r a c t i c e  t h e i r  new a t t i t u d e  
tow ard s t h e  s a b b a th .
The H e a l in g  o f  th e  B l in d  and Dumb 
Demoniac-^ M t. 1 2 : 2 2 - 2 4  (Lk. 1 1 : 1 4 - 1 6 )
By r e p o r t i n g  th e  h e a l i n g  o f  a dem oniac i n  1 2 : 2 2 - 2 4  
M atthew has p r o v id e d  a more n a t u r a l  i n t r o d u c t i o n  to  th e
% e e  a l s o  4 : 2 3 ;  9 : 3 5 ;  1 0 :1 7 ;  1 3 : 5 4 .  C f .  Lohm eyer, 
M atth& us. p .  1 8 5 .  S t r e c k e r ,  p p .  3 0 f f . ,  f i n d s  e v id e n c e  
i n  th e  f i r s t  G o sp e l w h ich  s u g g e s t s  t h a t  t h e  M atthean  
c o n g r e g a t io n  was n o t  c l o s e l y  i n  to u c h  w i t h  Judaism  a f t e r  70 A .D . In  f a c t ,  S t r e c k e r  c o n c lu d e s  t h a t  th e  p e c u l i a r l y  
J e w is h  e l e m e n t s  i n  Matthew b e lo n g  t o  th e  e a r l y  s t a g e  o f  
t h e  c o n g r e g a t i o n ’ s  h i s t o r y  and n o t  to  t h a t  t im e when th e  G osp el was w r i t t e n .
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B e e lz e b u b  c o n t r o v e r s y  ( 1 2 : 2 5 - 3 7 )  th a n  t h a t  i n  Mark 
( c f .  Mk. 3 : 1 9 b - 2 2 ) .  S in c e  Luke h a s  a l s o  p re c e d e d  t h e  
B ee lz eb u b  c o n t r o v e r s y  w i t h  a r e p o r t  t h a t  J e s u s  c a s t s  ou t  
a demon from  a dumb man, i t  seems l i k e l y  t h a t  t h e s e  two 
e v a n g e l i s t s  have drawn upon a common s o u r c e .^
I n  th e  s t r i c t e s t  s e n s e  1 2 : 2 2 - 2 4  c a n n o t  be c o n s id e r e d  
a f u l l y  d e v e lo p e d  m ir a c le  s t o r y  s i n c e  t h e  r e f e r e n c e  t o  
th e  h e a l i n g  i s  u s e d  t o  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  r e a c t i o n s  
o f  t h e  crowd and t h e  P h a r i s e e s  tow ards J e s u s .  When t h e  
p e o p le  i n  th e  crowd w i t n e s s  t h e  h e a l i n g ,  t h e y  are a s t o n ­
i s h e d ^  and q u e s t i o n ,  "Can t h i s  be t h e  Son o f  David?  
I m m e d ia te ly  th e  P h a r i s e e s  re sp o n d  by s a y i n g ,  " I t  i s  o n ly  
by B e e lz e b u b ,  t h e  p r in c e  o f  dem ons, t h a t  t h i s  man o a s t s  
out dem ons."  As i n  9 : 3 2 - 3 4 ,  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  crowd  
has G h r i s t o l o g i o a l  s i g n i f i c a n c e  and th e  P h a r i s e e s  a r e
^As co n c lu d ed  a b o te  (p p . 1 9 6 - 1 9 8 ) ,  9 : 3 2 ,3 3 a  p r o b a b ly  
p r e s e r v e s  more c l o s e l y  t h a n  1 2 : 2 2 ,2 3 a  what was i n  t h e  
common s o u r c e  ( c f .  Lk. 1 1 : 1 4 ) .  B o th  B ultm ann, H i s t o r y , 
pp . 1 3 f . ,  and K i l p a t r i c k ,  p .  9 0 ,  assum e t h a t  th e  r e p o r t  o f  a h e a l i n g  was i n  Q. O f. a l s o  F u l l e r ,  M i r a c l e s . p .  3 2 ,  
who t h i n k s  t h a t  Matthew has c r e a te d  1 8 : 2 2 .
^The v er b  egicrcdvat o c c u r s  o n ly  i n  t h i s  v e r s e  i n  the  
f i r s t  G o s p e l .  I t  i s  som etim es  su p p o sed  ( th u s  A l l e n ,  p .  1 3 1 ;  M o N e l le , p .  1 7 4 ;  S t r e c k e r ,  p .  168 )  t h a t  e^CcrtavTo 
i s  r e m in i s c e n t  o f  i n  Mk. 3 : 2 1 ,  but t h i s  d o es  not
seem  l i k e l y  s i n c e  th e  word has q u i t e  d i f f e r e n t  m ean in gs  i n  th e  two c o n t e x t s .
3B oth  S c h l a t t e r ,  p .  4 0 3 ,  and L a g r a n g e , ^ îa t t h ie u . 
p .  2 4 1 ,  draw a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  th e  woFd Trnxt, 
w h ich  i n t r o d u c e s  t h i s  q u e s t i o n  i n  t h e  G r e e k ,e x p e c t s  a n e g a t i v e  a n sw e r .
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s p e c i f i c a n y  d e s ig n a t e d  a s  t h e  o p p o n en ts  o f  J e s u s .^  I n  
th e  l i g h t  o f  t h e  u se  o f  " th e Son o f  D avid" t i t l e  t h e  
crow d ’ s q u e s t i o n  i n  1 2 : 2 3  was u n d o u b ted ly  in te n d e d  by 
Matthew a s  a d evelop m en t o f  the theme fou n d  i n  the  more 
g e n e r a l  s ta te m e n t  i n  9 : 3 3 b ,  and a s  h i s  i n c l u s i o n  o f  t h e  
word axovouvTec i n  v , 24 i n d i c a t e s ,  i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  
q u e s t i o n  w h ich  p r e c i p i t a t e s  t h e  P h a r i s e e s ’ c o u n te r  ch a r g e  
t h a t  J e s u s  i s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  B e e lz e b u b .  By means o f  
th e  word oZxoç Matthew h as l i n k e d  t h e i r  an sw er  to  th e
pcrow d ’ s  q u e s t i o n .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  C h r i s t o l o g i c a l  i s s u e  i s  f a r  
more im p o r ta n t  t o  t h i s  s e c t i o n  ( 1 2 : 2 2 - 3 7 )  th an  t h e  r e ­
p o r te d  h e a l i n g .  The c h a r g e  a g a i n s t  J e s u s  w h ich  was f i r s t  
v o ic e d  i n  9 :3 4  and t h e n  a l l u d e d  t o  i n  1 0 s 2 4 f .  i s  g iv e n  a 
d e c i s i v e  answer h ere  i n  c h a p te r  1 2 .  S in c e  t h e  B e e lz eb u b  
a c c u s a t i o n  i s  n o t  a g a i n  m en tio n ed  i n  th e  f i r s t  G o s p e l ,  i t  
seem s c e r t a i n  t h a t  M atthew h a s  v ie w e d  1 2 : 2 7 - 2 9  a s  th e  
c o n c l u s i o n  t o  t h i s  c o n t r o v e r s y .  A c c o r d in g  t o  M atthew , 
J e s u s  ca n  announce t h a t  th e  Kingdom h a s  come among them  
s i n c e ,  i n  f a c t ,  " d ie  Gegenwart d e s  R e ic h e s  Got t e s  i s t
^ I t  seem s p r o b a b le  t h a t  i n  t h i s  c a s e  th e  f i r s t  ev a n ­
g e l i s t  h a s  s u b s t i t u t e d  oî cpoficFaiot f o r  th e  more o r i g i n a l  
TivGc 61 I? auTfiSv (Lk. 1 1 : 1 5 ) .  C f. B ultm ann, H i s t o r y , p p . 1 4 , 3 0 9 f .
^ C f, M c N e ile ,  p .  174»
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d ie  P e r s o n  J e s u  s e l b s t . "  [ i n  th e  o r i g i n a l  " d ie"  i s  t h e  
b e g in n in g  o f  a s e n t e n o e j ^
The a c c o u n t  o f  t h e  h e a l i n g  i t s e l f  i s  r e c o u n te d  i n  
a somewhat s t e r e o t y p e d  m anner. I t  i s  s im p ly  r e p o r te d  i n  
th e  s p a c e  o f  one v e r s e  t h a t  th e  d em on iac , d e s c r i b e d  as  
b l in d  and mute (Ôatiiovi^oiisvoç TvçXôç xaî xaxpôc), i s  b rought t o
pJ e s u s  and i s  h e a le d  s o  t h a t  he i s  a b le  t o  sp ea k  and s e e .
A lth o u g h  t h e  e s s e n t i a l  e le m e n ts  o f  a m i r a c l e  s t o r y
are  p r e s e n t  i n  t h i s  c a s e  ( th e  b r in g in g  and d e s c r i p t i o n  o f
th e  p a t i e n t ,  t h e  r e p o r t  and o o n f ir m a t io n  o f  th e  h e a l i n g ,
and t h e  r e a c t i o n  o f  th e  w i t n e s s e s ) ,  i t  i s  o b v i o u s ,  a s  we
have o b s e r v e d ,  t h a t  1 2 : 2 2 - 2 4  i s  in t e n d e d  a s  a p r e p a r a t io n
f o r  what f o l l o w s .  When 1 2 : 2 2 - 2 4  i s  t a k e n  t o g e t h e r  w i t h
1 2 : 2 5 f f . ,  t h e  w hole o f  i t  comes c l o s e  to  what i s  n o r m a l ly
3c l a s s i f i e d  a s  a pronouncem ent s t o r y .
The F e e d in g  o f  t h e  F iv e  Thousand—M t7 ~ l4 T l3 -2 1  (Mk* 6 : 5 0 - 4 4 ;  Lk. 9 : 1 0 -1 7  )
As e l s e w h e r e  ( o f .  8 : 2 8 - 3 4  ; 9 : 1 8 - 2 6 )  Matthew h as
h e r e  a b b r e v ia t e d  q u i t e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  Markan
^ S c h n iew in d , M atthSius. p .  1 5 9 .
^ i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  Matthew h a s  used  
th e  word depaxevetv  and n o t  expaXXetv ( o f .  Lk. 1 1 : 1 4 ) .
^Bultm ann, H i s t o r y , p p . 1 3 f . ,  l i s t s  1 2 : 2 2 - 3 7  as one  
o f  th e  p a s s a g e s  i n  w hich  th e  c o n f l i c t  s a y in g s  a re  o c c a ­
s io n e d  by a h e a l i n g  o f  J e s u s .
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n a r r a t iv e #  At th e  same t im e ,  h ow ever , h e  has in tr o d u c e d  
c e r t a i n  new d e t a i l s #  P r o b a b ly  much o f  t h e  a b b r e v i a t i o n  
was done f o r  s t y l i s t i c  r e a s o n s  , but e v e n  s o  we must co n ­
s i d e r  w h e th er  t h e  M atthean  r ew o rk in g  o f  t h e  t e x t  has  
a l t e r e d  i t s  m eaning in  any way# S i n c e ,  u n l i k e  Mark, 
M atthew has n o t  r e f e r r e d  t o  t h e  co m m iss io n in g  o f  t h e  
d i s c i p l e s  i n  t h e  p r e v io u s  n a r r a t iv e  (o f#  Mk# 6 : 7 ) ,  he  
o b v i o u s l y  c o u ld  n ot d e s c r i b e  t h e i r  r e t u r n  and J e su s*  sub ­
se q u e n t  command t h a t  t h e y  r e t i r e  to  a d e s e r t e d  p l a c e  f o r  
n ou rish m en t and r e s t .  I n s t e a d ,  Matthew has c l o s e l y  
l in k e d  J e su s*  w ith d r a w a l t o  th e  p r e c e d in g  n a r r a t i v e  w h ic h  
r e l a t e s  t h e  f a t e  o f  John th e  B a p t i s t  #^ He h a s  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e  d i s c i p l e s  o f  John come t o  J e s u s  t o  in fo r m  him  o f  
th e  d e a th  o f  t h e i r  m a s te r  (v#.12— xat èxoôvvec aTtfrrfetXav
o^Incrou), and i t  i s  f o r  t h i s  r e a so n  th a t  J e s u s  w ithdraw s#
The r e t r e a t  o f  J e s u s  i n t o  a d e s e r t e d  p l a c e ,  h o w ev er ,  
d oes  n o t  p r e v e n t  th e  p e o p le  from  h e a r i n g  (axoveavxec , n o t  
elôov as i n  Mk# 6 : 3 3 )  o f  h i s  w h e re a b o u ts  and f o l l o w i n g  
( nxoXouOncuv ) him t h e r e  on  fo o t#  As i n  Mark, J e s u s  i s
^Of* L a g r a n g e , M a t t h ie u , p p .  2 8 9 f . , and H aenchen ,P er  Weg. pp# 2 4 6 f#
^Matthew h a s  e l s e w h e r e  em ployed t h e  word avaxo>pe“v 
t o  i n d i c a t e  t h a t  J e s u s  a v o id s  op en  c o n f l i c t  w ith  h i s  
op p o n en ts  vAiich m ig h t  p r e m a tu r e ly  b r in g  about h i s  d e a th .  Gf, e s p .  4 : 1 2  ; 1 2 :1 5  ; 1 5 : 2 1 .  S e e  a l s o  2 : 1 4  and 2 :22*
Of* S c h n ie w in d ,  M atthéfus. p .  178#
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moved t o  c o m p a ss io n  when he s e e s  t h e  g r e a t  m u l t i t u d e ,  
b u t ,  u n l ik e  t h e  Markan a c c o u n t ,  no s p e c i f i c  r e a s o n  i s  
g i v e n  f o r  t h i s  f e e l i n g  o f  p i t y * ^  I n  Mark t h e  r e a s o n  is. 
t h e  a p p ea ra n ce  o f  t h e  crowd a s  sh eep  w ith o u t  a sh ep h erd  
(Mk. 6 : 3 4 b ) ,  but M atthew h as  o m it t e d  t h i s  r e f e r e n c e ,  
p erh a p s  b e c a u s e  h e  has a l r e a d y  in c lu d e d  t h e s e  words i n  
9 : 3 6 .^
What i s  p r o b a b ly  more s i g n i f i c a n t  i s  t h e  f a c t  t h a t  
i n  Matthew J e s u s *  f i r s t  a c t i o n  i s  h e a l i n g  th e  s i c k  among 
them (v*14b-'^xat e6epd^eucrev xo&( appwcrxoDç aSxcov) r a t h e r  th a n  
t e a c h in g  them a s  in  the  Markan G o sp e l .  E lsew h ere  ( o f .  
1 9 :2  w i t h  Mk. 1 0 : 1 ;  2 1 : 1 4  w ith  Mk. 1 1 :1 1 )  M atthew h a s  
a l t e r e d  Mark to  draw a t t e n t i o n  to  J e s u s*  h e a l i n g  m i n i s ­
t r y ,  and i t  i s  e v i d e n t  t h a t  i n  t h i s  i n s t a n c e  h e  h as  
assum ed t h a t  th e  h e a l i n g  i s  more a p p r o p r ia t e  th a n  t e a c h ­
i n g  a s  t h e  p r e l u d e  t o  th e  m ir a c u lo u s  f e e d i n g .  No m a t t e r  
what r e l a t i o n s h i p  M atthew m ight have s e e n  b e tw e e n  J esu s*
^In v ie w  o f  th e  M atthean  c o n t e x t  B onnard , p .  2 1 8 ,  
d e c l a r e s ,  " . . .  m algré  l e  r e j e t  de J é s u s  à N a z a r e th  
( 1 3 : 5 3 - 5 8 )  e t  l a  f i n  t r a g i q u e  du P r é c u r s e u r  ( 1 4 : 1 - 1 8 ) ,  
l e s . f o u l e s  s e  p r e s e n t  a u to u r  de J é s u s  ( v . l 3 )  qui p ren d  
p i t i é  d * e l l e s  ( v . l 4 )  .**
^Why th e ' f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  r e l o c a t e d  t h i s  s a y ­
in g  and p u t  i t  i n  t h e  summary i n  9 : 3 5 - 3 8  ca n n o t  be an ­sw ered  w ith  any c e r t a i n t y .  P erhaps h e  was s u g g e s t i n g  
t h a t  th e  crowds i n  g e n e r a l  w hich  J e s u s  h e lp s  a r e  as  
sh eep  w it h o u t  a sh ep h e rd  and are d e s p e r a t e l y  i n  need  
o f  h i s  t e a c h i n g  and h i s  h e a l i n g .
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h e a l i n g  o f  th e  s i c k  and h i s  m u l t i p l i c a t i o n  o f  t h e  b r e a d ,^  
i t  seem s c l e a r  t h a t  i n  b o th  c a s e s  J e s u s  i s  p o r tr a y e d  as  
th e  One who m ir a c u l o u s l y  an sw ers  th e  n e e d s  o f  t h o s e  
a sse m b le d  around h im .
M atthew*8 a b b r e v i a t i o n  o f  th e  c o n v e r s a t i o n  b etw een  
J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s  i s  p r o b a b ly  more im p ortan t th a n  
th e  a b o v e  c h a n g e s .  I n  Mark th e  d i s c i p l e s  resp ond  t o  t h e  
i n i t i a l  command o f  J e s u s  t h a t  th e y  f e e d  t h e  hungry crowd  
(Mk. 6 ;3 7 )  by i n q u i r i n g  how much food  th e y  would b e  r e ­
q u ir e d  to  p u r c h a s e .  I t  i s  th e n  t h a t  J e s u s  d i r e c t s  them  
to  d i s c o v e r  how much fo o d  i s  a v a i l a b l e  i n  t h a t  p l a c e ,  and  
r e t u r n in g  t o  J e s u s  t h e  d i s c i p l e s  r e p o r t  th e  number o f  
l o a v e s  and f i s h .  By o m i t t in g  b o th  th e  d i s c u s s i o n  r e g a r d ­
in g  th e  p u r c h a se  o f  fo o d  and th e  q u e s t i o n  o f  J e s u s  ( v . l 6 )  
M atthew has g r e a t l y  c o n s o l i d a t e d  t h i s  n a r r a t i v e ,  p r e s e n t ­
in g  i t  i n  th e  f o l l o w i n g  way; a t  t h e  o u t s e t  J e s u s  i n d i ­
c a t e s  t h a t  i t  w i l l  not be n e c e s s a r y  t o  send  t h e  p e o p le  
away s i n c e  t h e  d i s c i p l e s  a r e  t o  s u p p ly  them w ith  fo o d  t o  
e a t ;  s t r a i g h t w a y  th e  d i s c i p l e s  r e p o r t  th e  in a d e q u a c y  o f  
t h e i r  p r o v i s i o n s  t o  w h ich  J e s u s  r e sp o n d s  by r e q u e s t in g
1Lohraeyer, M a t th ë u s . p .  2 3 6 ,  s u g g e s t s  t h a t  J e s u s*  
h e a l i n g  a c t i v i t y  made t h o s e  who were c e r e m o n i a l l y  un­
c l e a n  e l i g i b l e  t o  j o i n  i n  th e  c u l t i c  m e a l  w hich  was t o  
f o l l o w .  I t  seem s d o u b t f u l  t h a t  Matthew h a s  in te n d e d  
t h i s  r e f e r e n c e  t o  th e  h e a l i n g  o f  J e s u s  to  have any su ch  
m ea n in g .
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t h a t  t h e s e  h e  brought to  h im ; he t h e n  commands t h e  crowd  
t o  be s e a t e d  on  t h e  g r a s s ;  and f i n a l l y  he b l e s s e s  t h e  
fo o d  and h a s  i t  d i s t r i b u t e d  t o  th e  p e o p le *
I t  would a p p e a r  t h a t  Matthew h a s  a l t e r e d  t h i s  Markan 
s e c t i o n  (o f*  Mk. 6 : 3 7 - 4 0 ) ^  n o t  o n ly  f o r  s t y l i s t i c  r e a s o n s  
but a l s o  f o r  r e a s o n s  o f  c o n t e n t  • He h a s  added t h e  words 
oi xpGiuv exoucnv a^eXÔetv i n  v .  16 and o 6e eîicev tpcpexê poc £ôe 
aSxouç i n  T . 18* K i l p a t r i c k  assum es t h a t  b o th  t h e s e  
p h r a s e s  ** . . * add n o th in g  t o  t h e  s t o r y  e x c e p t  t h a t  
t h e y  make t h e  s e q u e n c e  and c o n n e x io n  a l i t t l e  more e x ­
p l i c i t * ”  ^ I t  d o es  n o t  seem  l i k e l y ,  h o w e v e r ,  th a t  Matthew  
h a s  made t h e s e  i n s e r t i o n s  o n ly  f o r  t h i s  r e a s o n .  In  f a c t ,  
Held su p p o se s  t h a t  M a tth e w 's  r e s h a p in g  o f  t h e  c o n v e r s a ­
t i o n  i s  q u i t e  im p o r ta n t  and r e v e a l s  so m eth in g  o f  h i s  
v ie w  tow ard s t h e  theme o f  d i s c i p l e s h i p :
I f  M atthew d o e s  not m e n t io n  t h a t  b o ld  cou n­
t e r - q u e s t i o n  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  he i n t e r p r e t s  th e  r o l e  o f  d i s c i p l e s  
d i f f e r e n t l y .  There i s  no t r a c e  o f  a l a c k  o f  u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  co m m iss io n  o f  J e s u s  (M att.
14*16  6oTG auToïç ifietc  «payerv) i n  t h e  r e p l y  o f  th e  d i s c i p l e s *  Such a m is u n d e r s ta n d in g  a s  t h a t  i n  
Mark i s  e x c lu d e d  by t h e  f a c t  t h a t  M atthew p r e ­
c e d e s  i t  w i t h  t h e  s m a l l  s e n t e n c e  ou xpstav
^ I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  Matthew h a s  o m it t e d  c e r ­
t a i n  Markan d e t a i l s :  v.39--oviJtxocna cru^ iwocrta . . .. x^pÇ;
V .4 0 — xaî àveweoav xpactct xpcurtal xam exatov xal xam  xevtfixovm.
^Kilpatrick, p. 74.
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GxoucriV a^eXeetv. T h is  a t  on ce  makes c l e a r  
t h a t  J e s u s  i s  not t h i n k i n g  o f  th e  f o o d  w hich  
one h a s  t o  buy i n  t h e  t o w n s h ip s .  I t  i s  ob­
v i o u s  t h a t  he means n o u r ish m en t w h ich  th e  
d i s c i p l e s  have w i t h  them* H ence t h e y  im medi­
a t e l y  announce t h e  amount o f  fo o d  w h ich  i s  
a v a i l a b l e  (M a tt .  1 4 : 1 7 :  co6e )* Thus t h e  d i s ­
c i p l e s  u n d er s ta n d  ^ a t  J e s u s  m eans, th ou gh  
t h e y  do not o b e d i e n t l y  c a r r y  o u t  h i s  commis­
s i o n  but p o in t  o u t - - o b v i o u s l y  a s  a n  e x p r e s ­
s i o n  o f  t h e i r  l i m i t e d  f a i t h — how m eagre a re  
t h e i r  p r o v i s i o n s :  **We have h ere  b ut f i v e
lo a v e s  and  tw o f i s h e s * ” ^
Beyond t h i s ,  H eld  c o n c lu d e s  t h a t  M atthew has d e l i b ­
e r a t e l y  h i g h l i g h t e d  th e  m e d ia t in g  r o l e  o f  th e  d i s c i p l e s  
d u r in g  th e  f e e d in g  o f  th e  f i v e  thou san d*  No lo n g e r  do 
t h e y  a r r a n g e  t h e  p e o p le  i n  g ro u p s ( o f .  v . l 9  w i th  D/Ik. 
6 : 3 9 f . ) ,  b ut t h e y  f u n c t i o n  e x c l u s i v e l y  a s  com m unicators  
o f  th e  food  t o  t h e  crowd* They b r in g  th e  fo o d  to  J e s u s  
( v * 1 8 ) ,  and t h e n  a f t e r  J e s u s  has b l e s s e d  and broken  th e  
b r e a d ,  t h e y  g i v e  i t  to  t h e  p e o p le .  I n  f a c t ,  M atthew h as  
drawn a t t e n t i o n  t o  th e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  d i s c i p l e s  by  
s p e c i f i c a l l y  r e f e r r i n g  t o  them a secon d  t im e  in  t h e  same 
v e r s e :  xXdou  ^ eôioxev xoiç paCu'ccLL*; tovc apTouc, ot ôè paôn'taî 
-Toïc oxXoK ( v . l 9 ) .  A c c o r d in g  t o  H e ld ,^  th e  a s s i s t a n c e  
t h e  d i s c i p l e s  g i v e  i n  d i s t r i b u t i n g  t h e  food  to  t h e  p e o p le  
h as become f o r  Matthew t h e  e x e c u t i o n  o f  J e s u s '  i n i t i a l  
co m m iss io n  to  them  (v . l6 - -ô 6 'c e  aixoXç ifietc «pavetv). In
1 8 3 .
1 8 4 .
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o t h e r  w o rd s , M atthew was p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  i n  t h i s
p e r i c o p e  t o  e m p h a s iz e  th e  ” # • . r o l e  o f  t h e  d i s c i p l e s ,
who a t  th e  co m m iss io n  o f  J e s u s  f e e d  t h e  m u l t i t u d e . ”  ^ I t
i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  Held h a s  c l a s s i f i e d  t h i s  f e e d i n g
m ir a c le  s t o r y  under h i s  g e n e r a l  theme o f  d i s c i p l e s h i p .
S in c e  a l o n g e r  p e r i o d  o f  t im e  l a y  b e tw e en  him and
th e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n ,  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t — more so
th a n  Mark— w ould  have s e e n  t h i s  f e e d i n g  n a r r a t i v e  i n
c o n n e x io n  w ith  th e  c e l e b r a t i o n  o f  th e  E u c h a r i s t  i n  t h e  
2Church. T h is  p o s s i b l y  e x p la in s  why Matthew h a s  f a i l e d  
t o  m e n t io n  t h e  f i s h  a s  o f t e n  a s  Mark has ( c f*  Mk. 6 : 4 1 c ,
rz4 3 b ) * B read , n o t  f i s h ,  was an e s s e n t i a l  p a r t  o f  t h e
E u c h a r i s t i e  m e a l .  I f  in d e e d  Matthew was c o n s c i o u s l y
a s s o c i a t i n g  t h i s  f e e d i n g  m ir a c le  w ith  th e  E u c h a r i s t ,  i t
i s  u n d e r s ta n d a b le  t h a t  he would have w anted  to  em p h a size
th e  r o l e  o f  t h e  d i s c i p l e s  a s  m e d ia to r s  o f  t h e  g r a c io u s
g i f t  i n  t h e  b read  w hich  came from th e  hand o f  J e s u s .
M atthdus s c h i l d e r t  h i e r  d i e  JUnger C h r i s t i  
a I s  d ie  l i t u r g i s c h e n  A m ts tr d g e r ,  d i e  b e i  d e r  
A b e n d m a h ls fe ie r  das Brot h e r a n b r in g e n  und das
^I b i d . O f. a l s o  F u l l e r ,  M i r a c l e s . p .  8 0 .
^Gf, van  l e r s e l ,  o p . c i t . . p p . 1 9 2 f .
3M c N e ile ,  p .  2 1 5 ,  draws a t t e n t i o n  t o  t h e  o m is s io n
o f  th e  w ords Tovc ( c f .  Mk. 6 :4 1 )  i n  v . l 9  a f t e rth e  verb xX d eiv*  T h is  s u g g e s t s  t h a t  i t  was w i t h  one  
a c t i o n  t h a t  J e s u s  broke both  t h e  b read  and f i s h .
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von  C h r i s t u s  g e s p e n d e t e  Brot an  d i e  Gemeinde 
a u s t e i l e n ,  w ie  J e s u s  e s  e i n s t  d e n j e n ig e n  g a b ,  
d ie  e r  zum A p o s te la m t b e r u fe n  h a t t e . ^
I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  em p h asis  on  t h e
d i s c i p l e s '  r o l e  was o n l y  a se c o n d a r y  r e s u l t  o f  M a tth ew 's
r e d a c t i o n a l  w ork . I f  M atthew was p r i n c i p a l l y  i n t e r e s t e d
t o  p o r t r a y  J e s u s  as t h e  h e lp e r  o f  t h o s e  i n  n e e d ,  th e n  he
c o u ld  have r e a r r a n g e d  t h e  c o n v e r s a t io n  t o  d em o n stra te
th a t  J e s u s  a c t s  s o le m n ly  a c c o r d in g  t o  t h i s  m o t iv e .  The
f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  f r e q u e n t l y  a v o id ed  h a v in g  J e s u s  a s k
a q u e s t i o n  s i n c e  he p r o b a b ly  assum ed t h i s  t o  be in a p p r o -
2p r i a t e  t o  th e  One who i s  now th e  Lord o f  t h e  Church,
and t h i s  c o u ld  e x p l a i n  h i s  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n
i n  V .1 7  ( o f .  IVIk. 6 : 3 8 ) .  I n  a d d i t i o n ,  M atthew has p o s s i b l y
i n s e r t e d  oS xpeioLv exovcrtv ŒxeXôetv a s  J e s u s '  f i r s t  words t o
d e m o n stra te  th a t  he i s  t h e  m a ste r  o f  t h e  s i t u a t i o n  from
th e  o u t s e t  and knows t h a t  th e  crowd would be s a t i s f i e d
3by means o f  h i s  m ir a c u lo u s  a c t i o n .
A l l  t h i s  i s  n o t  t o  deny th e  c o n c l u s i o n s  w hich  were
^Van l e r s e l ,  op . c i t . .  p p . 1 9 2 f .
^C f. B ern a rd , p p .  E 1 9 f .  C f. a l s o  a b o v e ,  p .  1 8 7 .
^Lohm eyer, M a tth d u s , p .  2 3 6 ,  u n d e r s ta n d s  t h e s e  words  
a s  an a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  m ir a c l e  i t s e l f .  I t  sh o u ld  a l s o  
be n o te d  t h a t  M atthew h as i n c r e a s e d  t h e  m i r a c l e  by a d d in g  t h e  f o l l o w i n g  w ord s:  x^^pK Y^vatx(5v xat xatôCcov ( c f .  1 5 : 3 8 ) .
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re a ch ed  by H e ld , b u t  i t  i s  m e r e ly  t o  s u g g e s t  t h a t  in  
t h i s  p e r i c o p e  M atthew i s  p e r h a p s  f i r s t  o f  a l l  c o n c e r n e d  
t o  p r e s e n t  J e s u s  a s  t h e  One who p r o v id e s  n ou r ish m en t  
f o r  t h o s e  who a re  i n  n e e d . I t  i s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  
em p h a sis  t h a t  th e  p a r t i c i p a t i o n  o f  th e  d i s c i p l e s  g a in s  
s i g n i f i c a n c e .  As t h e  M atthean  Church e x p e r ie n c e d  i n  
i t s  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  E u c h a r i s t ,  J e s u s  f e e d s  h i s  p e o p le  
w it h  b r e a d  and u s e s  h i s  d i s c i p l e s  i n  a m i n i s t r y  o f  s e r v ­
i c e ;
J esu s*  W alk in g  on th e  W ater—
Mt. 1 4 : 2 2 - 3 3  (Mk. 6 : 4 5 - 5 8 )
M a tth ew 's  a c c o u n t  o f  t h i s  m ir a c l e  s t o r y  p a r a l l e l s  
r a t h e r  c l o s e l y  t h e  Markan v e r s i o n  e x c e p t  f o r  h i s  i n s e r ­
t i o n  o f  th e  s t r i k i n g  e p i s o d e  i n v o l v i n g  P e t e r ' s  a t ten ip t  
t o  w a lk  on t h e  w ater  ( v v . 2 8 - 3 1 ) .  T h is  a d d i t i o n  makes  
h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p e r i c o p e  c l e a r .  I n  1 4 : 2 2 -3 3  
t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has p r e s e n t e d  th e  theme o f  d i s c i ­
p l e s h i p  i n  a d i f f e r e n t  manner from Mark a s  t h e  f i n a l  
v e r s e  i n d i c a t e s  m ost f o r c i b l y  ( v . 3 3 ) .  W hile Mark has  
em p h asized  t h e  a p p a r en t  b l in d n e s s  o f  t h e  d i s c i p l e s  t o  
th e  M e s s ia n ic  s i g n i f i c a n c e  o f  J e s u s '  d e e d s  ( c f .  Mk. 
6 : 5 2 ) ,  M atthew has r e p o r te d  t h a t  th e  o n es  i n  th e  boat  
( ot ôè ev Tco xXotw ) ,  p resu m a b ly  t h e  d i s c i p l e s ,  r e c o g n i z e  
th e  d i v i n e  Sons h ip  o f  J e s u s  a s  a r e s u l t  o f  t h e  f o r e g o i n g
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e x p e r i e n c e .
In  l i g h t  o f  t h e  num erous p a r a l l e l s  t o  t h e  Markan 
p e r i c o p e ,  we assum e w ith  m ost i n t e r p r e t e r s ^  th a t  Matthew  
has i n t e n t i o n a l l y  a l t e r e d  th e  n a r r a t iv e  as he knew i t  i n  
th e  secon d  G o s p e l .  In  a d d i t i o n  t o  t h e  o m is s io n  o f  %poç 
BTi0aui‘ôdv (Mk. 6 : 4 5 ) , ^  th e  i n s e r t i o n  o f  t h e  words xaT^  
tôiav i n  V .2 3 ,  and t h e  r e p e t i t i o n  o f  t h e  word aitoXvetv 
i n  v*23a  { axoXvou<; xovç oxXouc) i n  o r d e r  t o  p r o v id e  a 
sm ooth  l i n k  w ith  v .2 2 a  ( ewç ou axoXucrg Tou<; oxXouç), t h e  
f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  made c e r t a i n  o t h e r  n o t i c e a b l e  
c h a n g e s .  He has s t a t e d  t h a t  th e  d i s c i p l e s *  b o a t  i s  a l ­
re a d y  many f u r lo n g s  from  th e  land^  # i e n  e v e n i n g  com es, 
a n d , f u r t h e r ,  u n l i k e  Mark, he h as  n ot r e p o r te d  t h a t  J e s u s  
s e e s  h i s  d i s c i p l e s  d i s t r e s s e d  i n  t h e  ro w in g  ( x a î  tôüjv
^Thus S c h l a t t e r ,  p .  4 7 0 ;  T. H. R o b in so n , p .  15 1 ;  
H e ld ,  p p . 2 0 4 - 2 0 6 ;  S t r e c k e r ,  p p . 1 9 8 f .  F o r  t h e  c o n t r a r y  
o p in i o n ,  o f .  Lohm eyer, M a tth d u s . p .  2 3 9 ,  who assu m es  t h a t  1 4 :2 3 b -3 2  i s  not b a sed  on t h e  Markan a c c o u n t .
p ^Matthew h a s  p r o b a b ly  o m it te d  xpoc Bn0aa*t6av t o  
a v o id  an ap p aren t  c o n t r a d i c t i o n  s i n c e  i n  v . 34 i t  i s  r e ­
p o r te d  t h a t  t h e y  la n d  a t  G en n esaret  ( s o  S t r e c k e r ,  p .
9 7 ) .  O f. f u r t h e r  S c h m id t ,  p .  1 9 4 ,  # i o  ( f o l l o w e d  by  
K lo s te r m a n n , M a tth d u s , p .  129) s u g g e s t s . t h a t  M atthew  has e l im in a t e d  t h e  r e f e r e n c e  t o  B e th s a id a  s i n c e  a l r e a d y  
i n  1 1 :2 1  J e s u s  has p ron ou n ced  a **woe” o v er  t h e  c i t y .
The a l t e r n a t i v e  r e a d in g  fiecrov ncflç 0aXdowic nv, su p ­
p o r te d ,  by Si C R la t  > i s  p r o b a b ly  an i n t e r p o l â t it o  b r in g  Matthew i n t o  agreem ent w ith  Mk. 6 : 4 7 .
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auTovc PûtcRïvi. o^|jtêvouc ev eXauvetv) but h a s  p i c t u r e d  th e  
b oat a s  b e in g  h a r a s s e d  by th e  waves ( v . 2 4 — ^aoavi^opevov 
ixo Twv xupdTwv), H aving o m it t e d  t h e  p u z z l i n g  words i n  
Mark xal n0eXev xapeXOetv auvouç (Mk. 6 ;4 8 c ) Matthew h as  
u sed  th e  word paOnTaC i n  v . 2 6  t o  m e n t io n  e x p l i c i t l y  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  d i s c i p l e s  and b y  means o f  th e  words xal 
axo Tou (pôpou h a s  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  f e a r  o f  t h e  d i s ­
c i p l e s  when t h e y  assume J e s u s  t o  be  a g h o s t .
A lth o u g h ,  l i k e  Mark, Matthew h a s  em phasized  th e  
d i s c i p l e s *  t e r r o r , ^  i t  i s  im p o r ta n t  t o  n o te  t h a t ,  u n l i k e  
Mark, he has su p p o sed  t h a t  J e su s*  words dopcretTe, elya 
|iTi (po^ GLoeG im m e d ia te ly  d i s p e l  t h i s  f e a r .  H eld  s t r e s s e s  
t h i s  f e a t u r e  when he s a y s .
The r e p r o d u c t io n  o f  t h e  s t o r y  i n  Matthew  
a l s o  p o r t r a y s  t h e  h o r r o r  o f  th e  d i s c i p l e s . 
th o u g h  o n ly  a t  th e  b e g in n in g  (M a tt .  1 4 : 2 6 ) .
At t h e  en d , on  t h e  o t h e r  h and , s t a n d s  t h e i r  
c o n f e s s i o n  o f  t h e i r  Lord who h as  w o n d e r f u l ly  
3j e v e a le d  h i m s e l f  t o  them^ (M a tt .  1 4 : 3 3 ) :  otôê ev Tw %Xot(ÿ *xpooTExuvT|oav XeyovTe<; dXriQwç Ôeoî)u t 6c e t .  2
The f e a r  o f  th e  d i s c i p l e s  i s  p i c t u r e d  i n  t h e  Mat­
t h e a n  n a r r a t i v e  a s  b e in g  o n ly  momentary s i n c e  J e su s*
^ S tr e c k e r ,  p .  1 9 3 ,  o b s e r v e s  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l ­
i s t  h as  e l s e w h e r e  e l i m i n a t e d  Markan r e f e r e n c e s  t o  t h e  
" F u rc h t” o f  t h e  d i s c i p l e s  ( c f .  8 :2 7  w i t h  Mik. 4 : 4 1 ;  1 7 : 4  
w it h  Mk. 9 : 6 ;  1 7 : 2 3  w i t h  Mk. 9 : 3 2 ) .
%p. 204f.
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words o f  en cou ragem ent ( v .2 7 b )  r e c e i v e  an  im m edia te  
and p o s i t i v e  r e s p o n s e  from  P e te r *  By means o f  P e t e r *s  
r e q u e s t  ( v .2 8 )  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  s k i l f u l l y  i n t r o ­
duced t h i s  e p i s o d e — P e t e r ' s  a t te m p t  t o  w a lk  on t h e  w a te r  
t o  J e s u s — w h ich  i s  p e c u l i a r  t o  h i s  G o s p e l .^  The eyw etjjit 
i n  1 4 :2 7 b  i s  r e i t e r a t e d  i n  t h e  q u e s t i o n  o f  P e t e r ,  xvpte, 
el <ru et * . . ( 1 4 : 2 8 ) ,  and i s  a g a in  ech o ed  i n  t h e  f i n a l  
v e r s e  o f  t h e  s t o r y  ( 1 4 : 3 3 — aXnOcoç ôeou uioc e l )*  I n  a d d i ­
t i o n  t o  t h i s  c o n n e x io n ,  b o th  s e c t i o n s  o f  th e  n a r r a t i v e  
in c lu d e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  "wind” (avepoc i n  1 4 : 2 4  and  
1 4 : 3 0 ,3 2 )  and t h e  n o t i o n  o f  f e a r  ( 1 4 : 2 6 ,2 7  and 1 4 : 3 0 ) . ^
As i n  8 : 2 3 - 2 7 ,  M atthew was h e r e  p r i n c i p a l l y  o o n -  
ea rn ed  t o  i l l u s t r a t e  t h e  m eaning  o f  d i s c i p l e s h i p  but
^In l i g h t  o f  t h e  number o f  words w h ich  a r e  c h a r a c ­
t e r i s t i c a l l y  M a tth e a n , K i l p a t r i c k ,  p p . 4 0 f . ,  c o n c lu d e s  
t h a t  1 4 : 2 8 - 3 1  h a s  e i t h e r  r e s u l t e d  from an  o r a l  t r a d i t i o n  
put i n  w r i t i n g  by M atthew o r  from  a p r e -M a tth e a n  w r i t t e n  s o u r c e  w hich  was t o t a l l y  rew orked by h im . K i l p a t r i c k  
n o t e s  t h a t  th e  word u&vca i n s t e a d  o f  eàXacnm ( c f .  Mk.
6 : 4 7 )  o c c u r s  i n  v . 2 8  and su p p o s e s  t h a t  i t  i s  due t o  t h e  r e d a c t i o n  o f  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  s i n c e  Matthew h a s  e l s e ­
where s u b s t i t u t e d  i t  f o r  eaXaauo. ( c f .  8 :3 2  w i t h  Mk. 5 : 1 3 ) .  In  a d d i t i o n ,  b o th  xa'îaxovC^etv ( c f .  1 8 : 6 )  and ôtcrcd^etv ( c f .  
2 8 : 1 7 )  a p p ea r  o n ly  i n  t h e  f i r s t  G osp e l ahd oXiyo'K&crTG 
( 8 : 2 6 ;  1 6 : 8 ) ,  xeXeuetv ( 8 : 1 8 ;  1 4 : 9 ;  1 4 : 1 9 ;  2 7 : 5 8 ) ,  and  
xup>e, o^ ooroy ( C f. 8 : 2 5 )  a r e  e l s e w h e r e  s u b s t i t u t e d  by Mat­
thew  i n t o  th e  Markan c o n t e x t .  Of* a l s o  H e ld , p .  2 0 5 .
^Gf. H e ld ,  p .  2 0 5 .
^G f. E. LBvestam , ”Wunder und S p ib o lh a n d lu n g .  E l ne 
S t u d i e  (iber M atthhus 1 4 : 2 8 - 3 1 ,"  Kerygma und Dogma. 8  
( 1 9 6 2 ) ,  p p . 1 2 4 - 1 3 5 ,  f o r  t h e  Old T estam en t b ack grou n d .
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i n  v ie w  o f  t h e  P e t r i n e  e p i s o d e  a new a s p e c t  i s  f o r c i b l y  
e s t a b l i s h e d .  The d i s c i p l e s  o f  J e s u s  a r e  n o t o n ly  w i t ­
n e s s e s  o f  th e  L o r d 's  m ir a c u lo u s  a p p e a ra n ce  w h ich  i m p l i e s  
t h e i r  r e s c u e  i n  th e  t im e  o f  d a n g e r ,  b u t , en co u ra g e d  by 
h i s  p r e s e n c e ,  t h e y  a l s o  s h a r e  i n  h i s  p r e r o g a t i v e s .
When P e t e r ^  a s k s  t o  j o i n  h i s  Lord on t h e  w a t e r ,  h i s  
r e q u e s t  i s  im m e d ia te ly  g r a n t e d .  In  t h i s  m y  M atthew has  
a l l u d e d  t o  t h e  u n iq u e n e s s  o f  C h r i s t i a n  d i s c i p l e s h i p .
The d i s c i p l e  i s  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  to  s ta n d  w here th e  
Lord s t a n d s ,  and i t  i s  o n l y  b eca u se  o f  P e t e r ' s  l a c k  o f  
f a i t h  th a t  he m e e t s  w i t h  f a i l u r e . ^  P e t e r  w a lk s  on  th e  
w a te r  to w a rd s  J e s u s  u n t i l  he becom es f e a r f u l  a t  t h e  
s i g h t  o f  th e  wind and b e g in s  t o  s i n k .  As th e  d i s c i p l e  
f a i l s  i n  t h e  t im e  o f  t e s t i n g ,  t h e  Lord s a v e s  him  i n  a n ­
sw er t o  h i s  c r y  f o r  h e l p  ( o f .  8 : 2 5 ) .  L agrange h a s  co n ­
c i s e l y  sum m arized v v . 2 8 - 3 1  i n  th e  f o l l o w i n g  w ord s:  "La
f o i  opère  ce  p r o d ig e *  Le d o u te  r i s q u e  de t o u t  p e r d r e .
Le r e c o u r s  à l a  p r i è r e  sa u v e  t o u t ." ^
T h u s, i n  t h i s  e p i s o d e  M atthew h as i l l u s t r a t e d  tw o
^Matthew h a s  in c lu d e d  o t h e r  p a s s a g e s ,  l a c k i n g  i n  
Mark, w hich  c e n t r e  around th e  d i s c i p l e  P e t e r  ( c f .  
1 6 : 1 7 f f . ,  1 7 ; 2 4 f f . ,  1 8 : 2 1 f . ) .
^Matthew h as  h e r e  sp o k en  o f  " l i t t l e  f a i t h "
( oXtYo^t(Tce) and not a co m p le te  a b s e n c e  o f  i t .
M a t t h i e u , p .  295.
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s i g n i f i c a n t  a s p e c t s  o f  d i s c i p l e s h i p ^ - o n  th e  one h and ,  
th e  d i s c i p l e  i s  g i v e n  t h e  power t o  f o l l o w  h i s  L ord , b u t ,  
on t h e  o t h e r  hand, i t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  th e  d i s c i p l e  
w i l l  c o n s t a n t l y  f a i l  i n  h i s  a t te m p t  b e c a u s e  o f  l i t t l e  
f a i t h .  S c h l a t t e r  e m p h a s iz e s  t h i s  l a t t e r  f e a t u r e  by con ­
c l u d i n g ,  " . . .  d as  % e l  d e r  ErzMhlung l i e g t  n i c h t  
d a r in ,  d i e  w underbare Macht d e s  A p o s t e l s  zu f e i e r n ,  
s o n d e r n d a r i n ,  s e i n e  U n f â h ig k e i t  zum G lauben d a r z u tu n .
F i n a l l y ,  we m ust r e t u r n  t o  v . 3 3 ,  where J e s u s  i s  con­
f e s s e d  t o  be " th e  S on  o f  God." As H eld  n o t e s ,  t h e  Mat­
th e a n  c o n c l u s i o n  d i f f e r s  from  t h a t  o f  Mark n o t  o n ly  i n  
t h e  d i s c i p l e s '  r e c o g n i t i o n  o f  th e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  Son  
o f  God but a l s o  b e c a u se  o f  t h e  c o n t e n t  o f  v v . 2 8 - 3 1 .  He 
s t a t e s .
I n  s h o r t :  th e  s c e n e  o f  P e t e r  w a lk in g  on
th e  s e a  n o t  o n l y  has a n  e c e l e s i o l o g i c a l  m ean ing  
inasm uch a s  i t  u s e s  t h e  m o t iv e  o f  d i s c i p l e s h i p ,  i t  a l s o  h a s  a C h r i s t o l o g i c a l  a im . C h r is t  i s  not  o n ly  t h e  d e l i v e r e r  o f  h i s  own from  n eed  and  
d a n g e r;  r a t h e r ,  h e  g i v e s  h i s  d i s c i p l e  a s h a r e  
i n  h i s  pow er t o  w a lk  on th e  w a t e r .2
We h ave o b s e r v e d  t h a t  i n  t h i s  i n s t a n c e  M atthew has
su p p lem en ted  t h e  Markan m i r a c l e  s t o r y  by i n s e r t i n g  th e
P e t r i ne e p i s o d e  and th u s  h a s  e f f e c t i v e l y  h i g h l i g h t e d
4 7 1 .
P^. 272. Cf. further LBvestam, op. c it.. p. 125
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a n o th e r  a s p e c t  o f  t h e  them e o f  d i s c i p l e s h i p .  T hose  i n  
t h e  e a r l y  Church w ould u n d e r s ta n d  i t s  l e s s o n ,  f o r  t h e y  
knew t h a t  t h e y  p a r t i c i p a t e d  i n  th e  power and  a u t h o r i t y  
b e lo n g in g  u n iq u e ly  t o  t h e  Lord a s  lo n g  a s  t h e y  d id  n o t  
doubt h i s  ad eq uacy  t o  su p p o r t  them a t  a l l  t i m e s .
The H e a l in g  o f  th e  D a u g h ter  o f  th e  
G a n a a n ite  Woman~Mt . 1 5 : 2 1 - 2 8  
(Mk. 7 : 2 4 - 3 0 )
L ik e  Mark, M atthew h a s  p la c e d  t h i s  s t o r y  d i r e c t l y  
a f t e r  t h e  s e c t i o n  w h ich  r e p o r t s  th e  c o n f l i c t  w ith  t h e  
s c r i b e s  and P h a r i s e e s  r e g a r d in g  c e r e m o n ia l  w a sh in g .  A l ­
th o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has em­
p lo y e d  an a c c o u n t  o f  t h e  s t o r y  o f  a d i f f e r e n t  t r a d i t i o n  
from  t h a t  o f  Mark, ^ i t  i s  j u s t  a s  l i k e l y  t h a t  h e  h as
u sed  th e  Markan a c c o u n t  and h a s  a l t e r e d  i t  t o  s u i t  h i s
2own p u r p o s e s .  I n  an y  c a s e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  o b s e r v e  
t h e  d i f f e r e n c e s  betw een  th e  Markan and M atthean  a c c o u n ts  
i n  01'd er  t o  a s s e s s  t h e  u n iq u e  way i n  w h ic h  t h e  f i r s t  
e v a n g e l i s t  h a s  i n t e r p r e t e d  t h i s  s t o r y .
As e l s e w h e r e  ( 8 : 5 f f .  and 9 : 1 8 f f . )  M atthew h as h e r e  
h i g h l i g h t e d  t h e  f a i t h  o f  t h e  p e r s o n  T^ o comes t o  J e s u s
^Thus Lohm eyer, M a tth d u s , p .  252 ; S c h l a t t e r ,  p .
4 9 1 ;  S t r e e t e r ,  p p .  2 6 9 f . ;  Dodd, H i s t .  T r a d i t i o n , p .  1 9 0 .
^ h u s  A l l e n ,  p .  1 6 9 ;  B onnard , p .  2 3 0 ;  H e ld ,  p p .
1 9 8 f . ; S t r e c k e r ,  p p .  1 0 7 f . ; K i l p a t r i c k ,  p .  5 0 .
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W ith a r e q u e s t .  I n  Mark th e  words o f  t h e  woman^ a r e  
not d i r e c t l y  q u o ted  u n t i l  a f t e r  J e s u s  h as  sp o k e n  t o  h e r  
( o f $ Mk* 7 : 2 7 )  w h i l e  i n  Matthew s h e  a d d r e s s e s  him w i t h  
th e  words eXeticrov xupte utoc AautÔ and i n d i c a t e s  h e r  
d a u g h t e r ’ s m alady  a t  t h e  v e r y  o u t s e t  o f  t h e  s t o r y  
( v .2 2 )  The xupioç t i t l e ^  i s  a g a in  u sed  i n  v . 2 5  when 
a f t e r  an a p p a r en t  r e b u f f  from  J e s u s  t h e  woman r e v e r e n t l y  
bows b e f o r e  him  ( xpocrexvvet ) and p le a d s  : xupte,. pofi0ei pot.
I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  b een  con ­
ce rn ed  t o  p i c t u r e  t h i s  woman a s  one who r e c o g n i z e s  J esu s*  
M e s s ia h s h ip  and t r u s t s  him t o  h e lp  h e r ,  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  
i t  i s  n o te w o r th y  t h a t  M atthew h as p u t i n t o  th e  mouth o f
^ I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  th e  woman i s  d e s ig n a t e d  i n  Ï/Ik* 7 :2 6  by means o f  t h e  words 'EXXnvtç, SupoçotvCxtctm 
yevei w h i l e  i n  v .2 2  s h e  i s  named a Xdvavata. K i l p a t r i c k ,  
p p . 1 3 2 f . ,  a c c e p t s  t h i s  l a t t e r  d e s i g n a t i o n  a s  p o s s i b l e  
e v id e n c e  f o r  l o c a t i n g  t h e  M atthean  Church somewhere i n  
P h o e n i c i a .  H. A. Harr i s  v i l l e ,  "The Woman o f  Canaan,"  
I n t e r p r e t a t i o n . 20  ( J u l y ,  1 9 6 6 ) ,  p p . 2 8 0 f . ,  s u g g e s t s  
th a t  M atthew h a s  u s e d  3(avavata b eca u se  he has w anted  t o  
h e ig h t e n  " . . .  t h e  r e l i g i o u s  o p p o s i t i o n  b etw een  
I s r a e l  and t h e  G e n t i l e s . "
^ In  Xîk. 7 :2 6 b  t h e  woman’ s r e q u e s t  r e g a r d in g  h er  
d a u g h te r  i s  i n . i n d i r e c t  s p e e c h .  C f. B ultm ann, H i s t o i ' y . 
p p . 3 1 2 f . ,  and H e ld ,  p p .  2 3 4 f .
^xvptoc d o e s  o c c u r  i n  Mk. 7 : 2 8 ,  but t h i s  i s  t h e  o n ly  
t im e  i n  th e  s e c o n d  G o sp e l  t h a t  th e  t i t l e  i s  a p p l i e d  d i ­
r e c t l y  t o  J e s u s .  Matthew h a s  r e t a i n e d  the^ va l„ x6pte i n  
V .2 4 ,  but i n  th e  l i g h t  o f  h i s  u se  o f  th e  xuptoç and uî6ç 
AauCô t i t l e s  e l s e w h e r e  i n  t h i s  p e r ic o p e  and th r o u g h o u t  
h i s  G osp el he h a s  u n d o u b te d ly  i n v e s t e d  i t  w ith  a much r i c h e r  m eaning th a n  has Mark.
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t h i s  G e n t i l e  t h e  "Son o f  D avid" t i t l e ,  a p a r t i c u l a r l y  
J e w is h  M e s s ia n ic  te r m . I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e  com bina­
t i o n  o f  th e  "Son o f  D avid" and "Lord" t i t l e s  not o n ly  
d e m o n s tr a te s  th e  f a i t h  o f  the  woman b u t  a l s o  s u g g e s t s  
t h a t  sh e  l e c o g n i z e s  t h a t  J e su s  was t h e  M e ss ia h  se n t  t o  
I s r a e l .  T h is  them e r e c e i v e s  s t r e s s  e l s e w h e r e  i n  t h e  
s t o r y ,  and we m ust r e t u r n  to  i t  l a t e r .
I n  a d d i t i o n ,  i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  Matthew has 
f e a t u r e d  th e  c o n v e r s a t i o n  w h ich  t a k e s  p l a c e  b e tw e en  
J e s u s  and th e  woman. A lth o u g h  th e  d ia lo g u e  c o m p r ise s  
a m ajor p o r t i o n  o f  th e  Markan p e r i c o p e  (Mk. 7 : 2 7 - 2 9 ) ,  
i t  d o e s  m t  c o m p le t e ly  d om in ate  t h e  s t o r y  as i s  th e  c a s e  
i n  M atthew .^  In  f a c t ,  th e  Markan a c c o u n t  e x h i b i t s  more 
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a t y p i c a l  m i r a c l e  s t o r y  a s  t h e  co n ­
c l u d in g  v e r s e  shows (Mk. 7 : 3 0 ) :  "And sh e  went home, and
foun d  t h e  c h i l d  l y i n g  on  th e  b ed , and th e  demon g o n e ."
I n  M atthew, h o w e v e r ,  t h e  d ia lo g u e  c u lm in a te s  i n  v . 8 8 a , ^  
where J e s u s  commends th e  woman f o r  h e r  g r e a t  f a i t h ,  and  
i n  v .2 8 b  t h e  h e a l i n g  i s  m e n tio n e d  q u i t e  f o i m a l l y  w ith o u t  
any  r e f e r e n c e  t o  t h e  demon (x a l  laQr\ n QuyaTnp aJ^nç &x6 -rnc 
wpaç exeCvnc)» I t  i s  C le a r  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  was
H e ld ,  p p . 1 9 7 f .
^ H eld , p .  1 9 9 ,  d e c l a r e s :  "In  Matthew th e  v h o l e
n a r r a t i v e  i s  d i r e c t e d  tow ards t h i s  l a s t  s e n t e n c e  w h ich  h as a m a j e s t i c  n o te  a b o u t  i t . "
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much more i n t e r e s t e d  i n  th e  theme o f  f a i t h  th an  i n  t h e  
h e a l i n g  i t s e l f . ^
By i n c l u d i n g  t h e  words o f  J e s u s  i n  v*24 { oJx oxe- 
< r ta \T iv  el p n  elq m  itp o P a m  t o . axoXwXom oïxou *IcrpaTiX), M atthew  
has shown j u s t  how rem arkable  th e  f a i t h  o f  t h i s  G e n t i l e  
i s .  Even i n  t h e  f a c e  o f  J e s u s '  a p p a ren t  r e f u s a l  o f  h e r  
r e q u e s t ,  s h e  d i s p l a y s  g r e a t  p e r s i s t e n c e  and a g a in  ap­
p r o a c h e s  h im  { v . 2 6 ) .  F i n a l l y ,  h e r  r e s p o n s e  t o  J e s u s '  
d e c l a i ' a t i o n ,  " I t  i s  n o t  f a i r  to  t a k e  t h e  c h i l d r e n ' s  
b rea d  and th ro w  i t  t o  t h e  d o g s ,"  r e v e a l s  h er  w i l l i n g n e s s  
t o  subm it h e r s e l f  to  t h e  d e te r m in e d  p o l i c y  o f  J e s u s ,  
whose m i s s i o n  i s  t o  t h e  h o u se  o f  I s r a e l  ( v . 2 4 ) .  As we 
have n o te d  a b o v e ,  i t  i s  in d e e d  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  i s  
why th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  p la c e d  t h e  "Son o f  David"  
c r y  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t o r y :  he in te n d e d  t o  i n d i c a t e
t h a t  t h e  woman a c k n o w le d g e s  t h e  e x c l u s i v e n e s s  o f  J e s u s '  
m i s s i o n .  A l l  t h i s  f u r t h e r  h i g h l i g h t s  t h e  f a i t h  o f  t h i s  
G e n t i l e .
I t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  th e  s t r i c t  J e w is h -  C h r i s t i a n  s t a n d p o in t  i s  ack n ow led ged  by t h e  
M atthaean  n a r r a t i v e  and y e t  i s  overcom e by th e  
g r e a t  f a i t h  o f  t h e  G e n t i l e  woman, and i n  th e  p r e s e n c e  o f  J e s u s  h i m s e l f . *
^ F i l s o n ,  p .  1 8 0 ,  s t a t e s ,  "The s t o r y  i s  more a 
l e s s o n  i n  f a i t h  than  a m ir a c l e  s t o r y  . . . "
^Held, p. 198.
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As c e r t a i n  i n t e r p r e t e r s  have o b s e r v e d ,^  Matthew  
h a s  d e p l e t e d  th e  woman's f a i t h  i n  a manner s i m i l a r  t o  
t h a t  by w h ich  he has d e s c r i b e d  th e  f a i t h  o f  t h e  c e n t u -  
r i o n  i n  8 : 5 - 1 3 .  As we h ave  a lr e a d y  s e e n ,  h o w ev er ,  
t h e s e  two s t o r i e s  p o r t r a y  th e  a t t i t u d e  o f  J e s u s  q u i t e  
d i f f e r e n t l y .  I n  8 : 5 - 1 3  J e s u s  im m e d ia te ly  re sp o n d s  t o  
th e  c e n t u r io n  and shows h i s  w i l l i n g n e s s  t o  h e lp  w h i l e  
i n  1 5 : 2 1 - 2 8  he d oes not a t  f i r s t  e v e n  a n sw er  t h e  woman 
( v .2 5 )  and o n ly  d o e s  so  a f t e r  th e  d i s c i p l e s  ask  th a t  
she  be s e n t  away.® M cN eile  su p p o s e s  t h a t  th e  words o f  
t h e  d i s c i p l e s  axoXucrov aS^fiv mean: "Do what sh e  a s k s ,  so
t h a t  sh e  may go aw ay ." ^  T h is  i n t e r p r e t a t i o n ,  h o w e v e r ,  
seem s l e s s  l i k e l y  th a n  t h a t  w h ich  u n d e r s ta n d s  t h e s e  words  
as an o u t r i g h t  r e q u e s t  t h a t  sh e  be tu r n e d  away b e c a u s e  
sh e  i s  a n  a n n o y in g  G e n t i l e .  T h is  l a t t e r  i n t e r p r e t a t i o n
^So H e ld ,  Lohm eyer, and B c h n ie w in d .
^See a b o v e ,  pp . 1 5 2 f .
^Lohmeyer, M atthM us, p .  2 5 3 ,  d e c l a r e s :  "Er [ . J e s u s ]
a n t w o r t e t  ih n ê n  £ d i s c i p l e s ] , a b er  S e in e  Antwort i s t  
n ic h t  f h r  s i e j  Er s p r i c h t  n ic h t  v o n  dem, was Ihm j e t z t  
b e g e g n e t ,  so n d e r n  von dem, wozu Er ' immer' g e s a n d t  i s t ,  
Er a n tw o r t e t  n i c h t  a u f  das V erla n g e n d e r  J ü n g e r :
'S c h ic k e  s i e  f o r t , '  so n d e rn  a u f  d a s  F le h e n  d er  F rau :  'H e r r ,  erbarme D ic h J '  Was d i e  J linger g e s a g t  h ab en , i s t  
w ie  im L eeren  v e r h a l l t ;  ab er  J e su  S ch w e ig en  i s t  g e -  
b r o c h e n , und i n  S e i n e r  Ant w ort s i e h t  E r n u r  d i e  M u tte r ,  
t r o tz d e m  s i e  an d i e  J h n g e r  s i c h  r i c h t e t . "
2 3 0 f .  O f. a l s o  H aenchen, Der Weg. p .  2 7 5 .
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conform s b e t t e r  w ith  t h e  f a c t  t h a t  a c c o r d in g  t o  Matthew  
J e s u s  s e n d s  h i s  d i s c i p l e s  o n l y  t o  " . . . th e  l o s t  sh e e p  
o f  t h e  h o u se  o f  I s r a e l "  ( 1 0 : 6 ) .  I f  t h i s  i s  c o r r e c t ,  
t h e n  b o th  th e  d i s c i p l e s — a lth o u g h  u n d o u b te d ly  f o r  l e s s  
e x a l t e d  r e a s o n s  th a n  t h o s e  o f  J e s u s — and J e s u s  h i m s e l f  
h e s i t a t e  to  g r a n t  t h e  r e q u e s t  o f  t h i s  G e n t i l e  woman.
The s a y in g  i n  v .2 4 ^  s e e m in g ly  h a s  a d e f i n i t e  J e w is h  
s l a n t  and i s  u sed  by  M atthew t o  e s t a b l i s h  th e  p a r t i c u l a r ­
i t y  o f  J e s u s '  m i s s i o n .  I f  açeç xpcoxov xopToaCnvcLi m  Tlxva 
i s  th e  o r i g i n a l  r e a d in g  i n  &Ik. 7 : 2 7 ,^  i t  i s  n o t  a t  f i r s t  
o b v io u s  why t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  e l i m i n a t e d  t h e s e  
words s i n c e  p resu m a b ly  th e r e  would h a v e  b e e n  G e n t i l e  
C h r i s t i a n s  i n  t h e  M atthean  c o n g r e g a t io n  t o  whom t h e  em­
p h a s i s  o f  t h e  Markan a c c o u n t  would a p p e a l .  I f  xpwrov,
B ultm ann, H i s t o r y . p .  1 5 5 ,  t h i n k s  t h a t  t h e  l o g i o n  
i n  v . 2 4  i s  th e  p ro d u c t  o f  th e  m i s s i o n a r y  d e b a te s  en gaged  
i n  by th e  P a l e s t i n i a n  Church, but J e r e m ia s ,  P rom ise  t o  
N a t i o n s . p .  2 7 ,  a r g u e s  f o r  i t s  a u t h e n t i c i t y :  " I t  i s  im -p o s s i b l e  to  q u e s t i o n  t h e  a u t h e n t i c i t y  o f  M att* 1 5 : 2 4 ;  
t o  a ch u rch  w hich e v e n  b e f o r e  P a u l ' s  t im e  had a c c e p t e d  
t h e  G e n t i l e  m i s s i o n  (A c ts  l l ; 2 p f f . ) ,  s u c h  a ' p a r t i c u ­
l a r !  s t  ' s a y in g  must h a v e  been repu gn ant i n  t h e  h i g h e s t  
d e g r e e .  I t  i s  h a r d ly  a c c i d e n t a l  th a t  M a tt .  1 5 : 2 4 ,  a s  
w e l l  a s  t h e  s i m i l a r  s a y in g  i n  M att . I 0 : 5 f . ,  is^ .a b se n t  
from  Mark and Luke. M a tth e w 's ,  o n ly  r e a s o n  f o r  p r e s e r v ­
in g  th e  l o g i o n  i n  s p i t e  o f  i t s  r e p e l l e n t  i m p l i c a t i o n  
was t h a t  i t  bore th e  stamp o f  t h e  L o r d 's  a u t h o r i t y . "
^ C f. H e ld ,  p .  1 9 8 ,  f o l l o w i n g  B ultm ann, H i s t o r y . 
p .  3 8 ,  who. a ssu m es t h a t  xpcSxov i s  a^  l a t e r  a d d i t i o n  t o  
th e  t e x t *  C f .  a l s o  M c N e ile ,  p .  2 3 1 .
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w h ich  s t r e s s e s  t h e  p r i o r i t y  o f  J e s u s '  m i s s i o n  t o  t h e  
Jews over  t h a t  t o  t h e  G e n t i l e s ,  was i n  Mk. 7 : 2 7 ,  i t  
would a p p ea r  t h a t  Matthew h a s  o m it t e d  i t  b e c a u se  he co n ­
s i d e r e d  i t  t o  b e  a  c o n t r a d i c t i o n  t o  J e s u s '  words i n  
v . 2 4 . ^  I t  was p erh a p s  h i s  h i s t o r i c a l  i n t e r e s t  i n  th e  
l i f e  o f  J e s u s  r a t h e r  th a n  a J e w ish  b i a s  w hich  c a u se d
M atthew t o  e m p h a s iz e  t h e  e x c l u s i v e n e s s  o f  t h e  L o r d 's
2m i s s i o n  t o  t h e  h o u se  o f  I s r a e l .
I n  any c a s e ,  M atthew h as p r e s e n t e d  t h e  m i s s i o n  o f  
J e s u s  d i f f e r e n t l y  from  Mark. In  Mark J e s u s  h e s i t a t e s
^ B u r k i l l ,  2 .N .W . . 57 ( 1 9 6 6 ) ,  p .  2 6 ,  s t a t e s ,
" A ls o ,  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h i s  pronouncem ent [ 1 6 : 2 4 ]  i s  d o u b t l e s s  a s s o c i a t e d  w ith  t h e  e v a n g e l i s t ' s  d e c i ­
s i o n  t o  om it t h e  s a y in g  o f  Mark 7 :27a ( 'L e t  t h e  
c h i l d r e n  f i r s t  be f e d ' ) ,  w h ich  co u ld  be t a k e n  to  s i g ­
n i f y  t h a t  the M e ss ia h  h i m s e l f ,  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  
h i s  e a r t h l y  l i f e ,  i s  in te n d e d  t o  work f i r s t  among 
J e w s ,  t h e n  among G e n t i l e s . "  O f. a l s o  T a y l o r ,  Mark, 
p .  3 5 0 ,  and Knox, p .  5 4 .
2S t r e c k e r ,  p . 1 0 9 ,  ( c o n t r a r y  t o  B onnard , p p .  2 3 1 f . )  
c o n c l u d e s ,  "Da d ie  A u s s c h l i e s s l i c h k e i t  d e r  Sendung J e s u  
n i c h t  a u f  d i e  S i t u a t i o n  d er  Gemeinde des M atthâus b e -  
z o g e n  w erden  kann , l ê t s s t  s i e  s i c h  nur ' h i s t o r i s c h '  v e r i f i z i e r e n :  Der B l i c k  r i c h t e t  s i c h  a u f  d i e  V erg a n g en -h e i t ,  a u f  d a s  L eben  J e s u .  Indem das L o g io n  s e i n e s  
u r s p r û n g l i c h e n  S i t z e s  i n  d en  M i s s io n s d e b a t t e n  d es  
U rC hristenturns e n th o b e n  i s t ,  h a t  es demnach n i c h t  e i n e  
n e u e ,  a k t u e l l e  S t e l l u n g  im  Leben d er  Gemeinde e r h a l t e n , 
so n d e rn  i s t  i n  d ie  E i n m a l ig k e i t  des  h i s t o r i s c h e n  
A u f t r a g s  J e s u  z u r ü c k g e t r a g e n .  Wenn s e i n e  p a r t i k u l a r -  
i s t i s c h e  T endenz im m a t t h S is c h e n  Zusammenhang g e g e n -  
h ber  d er M a r k u sv o r la g e  b e t o n t  e r s c h e i n t ,  so a l s o  nur  
a l s  'Wort J e s u 'J "  O f. f u r t h e r  L a g ra n g e , M a t t h ie u , p p . 3 0 7 f .
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t o  h e lp  t h i s  G e n t i l e  b e c a u s e  t h i s  w ould  d e p r iv e  **the 
c h i ld r e n "  (Mk. 7 : 2 7 ) ,  but i n  Matthew J e s u s  i n i t i a l l y  
w it h h o ld s  h i s  a s s i s t a n c e  s i n c e  h i s  s o l e  m i s s i o n  i s  t o  
s e e k  " . . .  t h e  l o s t  s h e e p  o f  t h e  h o u se  o f  I s r a e l . "
Or, i n  Mark J e s u s '  d e c i s i o n  i s  d e te r m in e d  by h i s t o r i c a l  
n e c e s s i t y  w h i le  i n  M atthew i t  i s  o r d a in e d  by d i v i n e  
p la n .
N o n e t h e l e s s ,  a l l  t h i s  does not im p ly  t h a t  Matthew  
h as f a i l e d  t o  u t i l i z e  t h i s  s t o r y  a s  a  p o i n t e r  t o  th e  
u n i v e r s e l i s m  known t o  th e  Ohurch i n  h i s  d a y .  By p o r ­
t r a y i n g  th e  woman's f a i t h  a s  he h a s ,  Matthew h as made 
i t  p e r f e c t l y  c l e a r  " . . .  t h a t  f a i t h  o p en s  t h e  way f o r  
th e  G e n t i l e s  t o  J e s u s .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  h e a l i n g  m ir a c le  i t s e l f ,  w h ich  
i s  b r i e f l y  n a r r a te d  i n  1 5 ; 2 8 b , i s  c o m p le t e ly  s u b o r d in a te d  
t o  th e  two dom inant th em es  r e g a r d in g  f a i t h  and th e  p l a c e  
o f  th e  G e n t i l e s  i n  th e  C hurch. For t h i s  r e a s o n ,  1 5 ; 2 1 - 2 8  
i s  n o t  a t y p i c a l  m ir a c l e  s t o r y  but r a t h e r  s e r v e s  a s  a  
v e h i c l e  f o r  t e a c h i n g  th e  e a r l y  Church a b o u t  t h e  f a i t h  o f  
t h i s  G e n t i l e .
% e i a ,  p .  2 0 0 .
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The F e e d in g  o f  t h e  Pour Thousand—
Mt. i t  :52 - 3 9  (Mk. 8 : 1 - 1 0 ) “
As i n  th e  f i r s t  f e e d in g  n a r r a t i v e  ( 1 4 : 1 3 - 2 1 )  Mat­
thew  has a b b r e v ia t e d  th e  Markan a c c o u n t ,  but i n  t h i s  
i n s t a n c e  th e  a l t e r a t i o n s  seem t o  have b ean  made p r i n c i ­
p a l l y  f o r  s t y l i s t i c  r e a s o n s .  L ike Mark, th e  f i r s t  ev a n ­
g e l i s t  has i n d i c a t e d  t h a t  J e su s  h i m s e l f  i n i t i a t e s  t h e  
a c t i o n  by c a l l i n g  h i s  d i s c i p l e s  and in fo r m in g  them  o f  
h i s  c o m p a ss io n  f o r  t h e  p e o p le  i n  th e  crowd who have a l ­
r e a d y  rem ained  w i t h  him t h r e e  d a y s  and a re  w ith o u t  f o o d .  
P resu m ab ly  Matthew h as  s e e n  no r e a s o n  t o  r e t a i n  t h e  w ords  
w h ich  in t r o d u c e  t h i s  s t o r y  i n  t h e  se co n d  G osp el (Mk.
8 : 1 a )  s i n c e  t h e  a s s e m b le d  crowd has a lr e a d y  b een  men­
t i o n e d  i n  V .3 0  and t h e i r  hunger r e f e r r e d  t o  by J e s u s  i n  
V .3 2 .  T h is  o m is s io n  and t h a t  o f  a p a r t  o f  Mk. 8 : 3  have  
h e lp e d  t o  make t h e  n a r r a t i v e  mom c o n c i s e .
A lth o u g h  i t  has been s u g g e s t e d  t h a t  t h e  w ords ano 
Iiaxpo0ev i n  Mk. 8 : 3  a re  an  i n d i r e c t  r e f e r e n c e  t o  "Gen­
t i l e s "  ( c f .  ^axpav i n  Eph. 2 : 1 3 ,1 7 )  and t h e r e f o r e  i n d i ­
c a t e  t h a t  t h e  se c o n d  Markan f e e d i n g  n a r r a t iv e  i s  f o r  a 
n o n -J e w is h  crow d ,^  M a tth ew 's  o m is s io n  o f  t h e s e  w ord s  
s u g g e s t s  t h a t  t h e y  h e ld  no p a r t i c u l a r  s i g n i f i c a n c e  f o r
^Cf* a b o v e ,  p p . 8 5 - 9 7 ,  f o r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
Mk. 8 : 1 - 1 0 .
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h im .^  W hether o r  not i t  i s  t h e  i n t e n t i o n  o f  M atthew t o  
p o r t r a y  a m ira o le  a c c o m p lis h e d  by J e s u s  on b e h a l f  o f  
th e  G e n t i l e s  ca n n o t  be r e a d i l y  d e te r m in e d .  S in c e  i n  
1 5 : 2 1 - 2 8  J e s u s  i s  i n  G e n t i l e  t e r r i t o r y  and s im p ly  con es  
a l o n g s i d e  t h e  Sea  o f  G a l i l e e  i n  1 5 : 2 9 - 3 1 ,  c e r t a i n  com­
m e n ta to r s^  c o n c lu d e  t h a t  t h i s  f e e d i n g  t a k e s  p l a c e  i n  a 
n o n -J e w ish  a rea  a n d , t h e r e f o r e ,  p r e s u p p o s e s  a G e n t i l e  
crow d.
The p r e v io u s  summary s e c t i o n  w h ich  r e p l a c e s  t h e  
Markan a c c o u n t  o f  t h e  h e a l i n g  o f  th e  d e a f  mute (Mk. 
7 : 3 1 - 3 7 )  and a l s o  seem s to  a c c e n t  t h e  I s a i a n i c  b ack ­
ground ( c f .  I s .  3 5 : 5 f . )  en ds by s t a t i n g  t h a t  a f t e r  w i t ­
n e s s i n g  t h e  h e a l i n g s  o f  J e s u s  t h e  p e o p le  g l o r i f y  " th e  
God o f  I s r a e l "  (v .3 1 c - -? x a î  eôô^aottv t ô v  8e6v 'l(Tpaf|X ) .  At 
f i r s t  t h i s  a p p e a r s  t o  su p p o r t  t h e  argum ent t h a t  th e
3f i r s t  e v a n g e l i s t  has wanted t o  d e p ic t  a G e n t i l e  crow d. 
B onnard , h o w ev er , a r g u e s  t h a t  by means o f  t h e  words  
m p a  TTTiv SaXourmiv tuç TaXtXaCaç i n v . 2 9  ( c f .  Mk. 7 : 3 1 )  Mat­
thew  has brou ght J e s u s  back  i n t o  J e w is h  t e r r i t o r y  so
^Matthew h as u se d  paxpo0ev o n ly  t w i c e  i n  h i s  Gos­
p e l ,  and on e a c h  o c c a s i o n  i t  h as  t h e  norm al m ean in g—  
"from  a d i s t a n c e "  ( s e e  2 6 : 5 8  and 2 7 : 5 5 ) .
2Thus Lohm eyer, Matt h ë u s , pp . 2 5 7 f . ;  S c h n ie w in d ,  M a tth â u s , p .  185; F e n to n ,  p .  2 5 9 ;  J o h n s o n . , I . B . . v o l .7 ,  p .  4 4 4 .
®Thus, e . g . ,  M c N e ile ,  pp . 2 3 2 f .
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t h a t  t h e  crowd w hich  i s  f e d  i s  mot composed o f  G e n t i l e s  
but Jews who a lo n e  a r e  a b le  t o  g l o r i f y  " th e  God o f  
I s r a e l . "
En e f f e t ,  s e l o n  la  c o n c e p t io n  m a t t h é e n e ,  
p e n s o n s -n o u s ,  l e  r é c i t  de l a  m u l t i p l i c a t i o n  d es p a in s  e s t  in im a g in a b le  h o rs  des f r o n t i è r e s  
du p e u p le  é l u  e t ,  d 'a u t i 'e  p a r t ,  h o rs  de l a  p r é s e n c e  d e s  m u l t i t u d e s  m a la d e s .  I l  n ' e s t  p a s  
sa n s  u t i l i t é  d e  r e l e v e r  que M at.^ne r a c o n t e  que  
d e s  r e n c o n t r e s  p e r s o n n e l l e s  de J é s u s  a v e c  d es  
p a ïe n s  ( C e n t e n le r  de Gapernaum, S y r o - p h é n i c i e n n e ) ; 
i l  ne nous l e  m ontre  p a s  ému de co m p a ss io n  s u r  l e s  m u l t i t u d e s  d es  g ra n d e s  c i t é s ^ d e  P h e n i c i e  e t  
de S y r i e .  L es  f o u l e s  de n o t r e  p e r ic o p e  " g l o r i f i e n t  
l e  D ieu  d' I s r a ë l "  ( v . 3 l ) ,  ce  que des p a ïe n s  ne 
p o u v a ie n t  f a i r e . I
A lth o u g h  i t  i s  n o t  a t  a l l  c e r t a i n  t h a t  t h e  M atthean  
J e s u s  n ev er  e n c o u n te r s  o r  h e lp s  G e n t i l e  crowds ( o f .  1 4 :  
3 4 - 3 6 ) ,  i n  l i g h t  o f  t h e  d e f i n i t e  a l l u s i o n  t o  th e  M e s s i ­
a n ic  h o p e s  ( c f .  I s *  3 5 ; 5 f . ) ,  w hich  were p a r t  o f  I s r a e l ' s  
h e r i t a g e ,  and th e  s t r o n g  J e w is h  f l a v o u r  o f  t h e  s t o r y  i n  
1 5 : 2 1 -2 8  i t  must be a l lo w e d  a s  a p o s s i b i l i t y  t h a t  i n  
V .31 th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  in te n d e d  t o  show a J ew ish  
crowd p r a i s i n g  th e  God o f  I s r a e l ,  who now r e v e a l s  h im ­
s e l f  i n  th e  m ir a c u lo u s  h e a l i n g s  w rought by t h e  hands o f  
J e s u s .
What i s  more c e r t a i n  th a n  th e  above i s  t h a t  Matthew
^Bonnard, p p .  2 3 3 f .  O f. f u r t h e r  L a g ra n g e , M a t t h ie u , 
p .  3 1 1 .  H aenchen , P er  Weg. p .  2 7 7 ,  a s s e r t s ,  " D ie s e r  S c h iu s s  [ 1 5 : 3 1 ]  l& s s t  v erm u ten , d a ss  Mt h i e r  e i n e  ju d e n -  c h r i s t l i c h e  Q u e l l e  b e n u tz t  h a t ."
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has u sed  b o th  f e e d i n g  m i r a c l e s  as d e m o n s tr a t io n s  o f  
J e s u s '  c o m p a ss io n  on  th e  p e o p le *  I n  both  i n s t a n c e s  I t  
i s  im p o r ta n t  t o  n o t e  t h a t  Matthew h as p r e c e d e d  th e  f e e d ­
in g  m ir a c le  b y  a r e f e r e n c e  t o  J e s u s '  cu stom ary  h e a l i n g  
o f  t h e  s i c k  ( 1 4 : 1 4  and 15 :3 0 f  * ) * J e s u s  i s  c l e a r l y  p i c ­
tu r e d  as  th e  One who i s  co n ce rn ed  about t h e  p h y s i c a l  
n eed s  o f  men and women— he h e a l s  t h e  la m e , t h e  maimed, 
th e  b l in d  and th e  dumb (v * 3 0 )  and f e e d s  t h e  hungry  
( w * 3 2 f f * ) *  P e r h a p s  by means o f  t h e  w ord s o6 0e\co i n  v .3 2  
M atthew h a s  so u g h t  t o  em p h a s iz e  t h a t  J e s u s  i s  d i r e c t l y  
co n c e r n e d  about t h e  w e l f a r e  o f  t h e  crow d and does n o t  i n ­
te n d  to  se n d  them  away i n  t h e i r  w eakened c o n d i t i o n . ^  The 
ou 0lXcu a c c e n t s  th e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s  i n  t h i s  s i t u a t i o n * ^
B oth  Held® and van  l e r s e l ^  draw a t t e n t i o n  t o  th e  
ways i n  # i i c h  M atthew h as made t h i s  second  f e e d i n g  n a r r a ­
t i v e  c o r r e sp o n d  more c l o s e l y  t o  th e  f i r s t  ( 1 4 : 1 3 - 2 1 ) ,  
t h e r e b y  r e v e a l i n g  t h e  c o n n e x io n  o f  b o th  t o  t h e  E u c h a r i s t .  
I n  1 5 : 3 7 f * t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has d e v i a t e d  c o n s id e r a b l y  
from  t h e  Markan c o n c l u s i o n  t o  p r e s e n t  a c l o s e r  p a r a l l e l  
t o  1 4 : 2 0 f . T h is  can be s e e n  i n  h i s  u se  o f  xavTec . * . vo
% e r e  M atthew h a s  a l t e r e d  t h e  c o n d i t i o n a l  s e n t e n c e  
fou n d  i n  Mk. 8 : 3 .
% hus Bonnard, p p . 2 3 5 f . ,  and A l l e n ,  p .  1 7 1 .
®Pp. 1 8 5 - 1 8 7 .  ^Op. c i t . .  p p .  1 9 3 f .
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Tcepiotreuov • # o l ôc eo6iovTe<; T|cm,v . , • avôpeç xooptc y^vatxcov 
xaî xatôCwv. In  t h i s  way Matthew h a s  a g a in  c a l l e d  a t t e n ­
t i o n  t o  t h e  e n o r m ity  o f  t h e  m ir a c l e  i t s e l f .
I n  a d d i t i o n ,  M atthew h as d e s c r ib e d  th e  d i s c i p l e s '  
p a r t i c i p a t i o n  i n  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  th e  bread w i t h  th e  
same words a s  i n  l4 :19c--e0coxev  ( I b r S B — eôCôou) 'coïç 
na0Tnratc, ot 6e fiaBrii a^î xo ïç  oxXm^.. F i n a l l y ,  by a t t a c h i n g  
t h e  r e f e r e n c e s  t o  th e  f i s h  i n  v . 3 4  (oXiya txBuÔta ) and i n  
V .35 ( xat TOUS tx6i5aç) t o  t h o s e  o f  t h e  l o a v e s  Matthew h as  
b een  a b le  to  e l i m i n a t e  t h e  s e c o n d  b l e s s i n g  and d i s t r i b u ­
t i o n  w hich  i s  i n  t h e  Mark an G o s p e l .  I t  would a p p ea r  
t h a t  a t  t h i s  p o i n t  he h as  m e n t io n e d  t h e  f i s h  ou t o f  
f a i t h f u l n e s s  t o  th e  Markan a cco u n t  b u t , n e v e r t h e l e s s ,  has  
p r e f e r r e d  t o  p r e s e n t  t h e  b l e s s i n g  and b r e a k in g  o f  th e  
bread  and f i s h  a s  one a c t i o n .  W ith r e a s o n  H eld  s e e s  h e r e  
a c l o s e r  c o r r e s p o n d e n c e  to  th e  C h u rch 's  E u c h a r i s t i e  c e l e ­
b r a t i o n  th a n  t h a t  found i n  Mark:
. .  . th e  m ea l o f  th e  l o a v e s  i s  p la c e d  
r i g h t  i n  t h e  c e n t r e  and h a s  a t t r a c t e d  t o  i t ­
s e l f  t h e  f e e d in g  w i t h  t h e  f i s h e s .  The mean­
in g  o f  t h i s  a l t e r a t i o n  i s  u n m is t a k a b le :  t h e
m ir a c u lo u s  f e e d i n g  i s  now more e x c l u s i v e l y  
r e p o r te d  i n  w o rd s  w h ich  g iv e  i t  a  c l e a r  
a c c o r d  w ith  th e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  L o r d 's  
S u p p e r .^
F u r th e r ,  van  1 e r  se  1^ draws a t t e n t i o n  to  t h e  
IP p . 1 8 6 f .  ^Op. P i t . ,  p .  1 9 4 .
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s u b s t i t u t i o n  o f  th e  a o r i s t  êXaPev ( v .3 6 )  f o r  M ark's  
Xapcov (Mk. 8 : 6 )  a s  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  t h a t  f o r  Matthew  
t h i s  f e e d i n g  m i r a c le  i s  l i n k e d  w ith  t h e  E u c h a r i s t — i n  
p a r t i c u l a r ,  w i t h  t h e  w ords o f  i n s t i t u t i o n  g iv e n  i n  
I  Cor. 1 1 : 2 4 .  A lth o u g h  i t  seem s somewhat u n w ise  t o  p o s ­
t u l a t e  a r e l a t i o n s h i p  b etw e en  1 5 :3 6  and I  Cor* 1 1 : 2 4  on  
th e  b a s i s  o f  t h i s  one a l t e r a t i o n  s i n c e  Matthew m ig h t  
have c h o se n  t h e  a o r i s t  form  s im p ly  f o r  r e a s o n s  o f  s t y l e ,  
we can  c o n f i d e n t l y  c o n c lu d e  t h a t  f o r  M atthew , a s  un­
d o u b te d ly  f o r  Mark b e fo r e  h im , t h i s  f e e d in g  m ir a c le  had  
a s s o c i a t i o n s  w i t h  th e  L o r d 's  S u p p er .
A lth o u g h  n o t  n e a r ly  so  c l e a r l y  as i n  1 4 : 1 3 - 2 1 ,  t h e  
f i r s t  e v a n g e l i s t  has i n d i c a t e d  t h a t  th e  d i s c i p l e s  assum e  
a m e d ia t in g  r o l e  i n  t h e  m i r a c l e .  I t  w ould  seem , h o w ev er ,  
t h a t  H eld^ h as d e v e lo p e d  a s t r o n g e r  c a s e  f o r  M a tth ew 's  
i n t e r e s t  i n  t h e  them e o f  d i s c i p l e s h i p  i n  t h i s  n a r r a t i v e  
th a n  can be j u s t i f i e d  on t h e  b a s i s  o f  1 5 : 3 2 - 3 9  a l o n e .
For ex a m p le , b o th  H eld  and van  l e r s e l ^  a t t a c h  s i g n i f i ­
c a n ce  t o  th e  word Tpiv w h ich  o c c u r s  i n  t h e  M atthean  r e n d ­
e r i n g  o f  t h e  d i s c i p l e s '  q u ery  t o  J e s u s  c o n c e r n in g  b read  
i n  t h e  d e s e r t .  M atthew has a l t e r e d  t h e  words oxi %oOev tov- 
xo\>ç ÔDvricremt Sôe xoptoon*, apTouv ex* epT|iCac (Mk* 8 : 4 )  t o
185. O^p. Pit., p. 194.
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read  xo6ev Tiuiv ev epTipta apxoi ToouuToi cocrre xppTootxt o%Xov 
TocrouTov ( v . 3 3 ) ,  and t h i s  h as l e d  H eld  t o  s a y :
By a s m a l l  i d i o s y n c r a s y  Matthew
a l s o  shows t h a t  t h e  d i s c i p l e s  r e g a r d  t h e  f e e d ­
i n g  a s  i m p o s s i b l e ,  but n e v e r t h e l e s s  i n  p r i n c i ­
p l e  a s  t h e i r  t a s k . ^
H eld  i s  d e f i n i t e l y  i n c l i n e d  t o  s e e  more s i g n i f i c a n c e  
i n  t h i s  one word t h a n  w ould  n o r m a lly  be s e e n ,  s i n c e  he  
in c l u d e s  th e  two f e e d i n g  n a r r a t i v e s  u n d er  h i s  g e n e r a l  
theme o f  d i s c i p l e s h i p *  A lth o u g h  M atthew h a s  h e r e  empha­
s i z e d  th e  r o l e  o f  t h e  d i s c i p l e s ,  t h i s  them e has n o t  b een  
d e v e lo p e d  t o  t h e  same e x t e n t  a s  i n  the f i r s t  f e e d i n g  
s t o r y *  P er iia p s  t h i s  can  be e x p la in e d  on t h e  b a s i s  o f  
M a tth ew 's  g e n e r a l  f a i t h f u l n e s s  t o  th e  Markan m a t e r i a l  
w h ich  here d id  n o t  le n d  i t s e l f  so  r e a d i l y  t o  su ch  e x t e n ­
s i v e  a l t e r a t i o n s .
In  c o n c l u s i o n ,  i t  c a n  b e s a id  t h a t  Matthev; h as  em­
p lo y e d  1 5 : 3 2 - 3 9 ,  l i k e  1 4 : 1 3 - 2 1 ,  a s  a d e m o n s tr a t io n  o f  
t h e  c h a r a c t e r  o f  J e s u s '  M e s s ia h s h ip .  By p r e f a c i n g  th e  
f e e d i n g  w ith  J e s u s '  h e a l i n g s  i n  ea c h  c a s e ,  Matthew h a s  
h i g h l i g h t e d  a m ajor t h r u s t  o f  J esu s*  m i n i s t r y — he an sw ers  
th e  p h y s i c a l  n eed s o f  t h e  p e o p le  i n  t h e  crow d . In  a d d i ­
t i o n ,  we have o b s e r v e d  th a t  Matthew h a s  p r o b a b ly  a g a in  
a s s o c i a t e d  t h e  f e e d i n g  w ith  th e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  L o r d 's
185.
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Supper and, a t  l e a s t  t o  some d e g r e e ,  h as s t r e s s e d  t h e  
p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  d i s c i p l e s .
The H e a l in g  o f  t h e  E p i l e p t i c  C h i l d - -  
M t. 1 7 7 1 4 -2 0  (Mk. 9 : 1 4 - 8 9 ;  Lk. 9 : 3 7 - 4 3 a )
We have a l r e a d y  o b s e r v e d  t h a t  Mk. 9 : 1 4 - 8 9  i s  
c e n t r e d  a round t h e  t w o - s id e d  theme o f  f a i t h  and u n b e l i e f , ^  
and we now m ust e v a l u a t e  how M atth ew 's  r a d i c a l  a b r i d g e ­
ment has a l t e r e d  t h i s  Markan e m p h a s i s .^  The f o l l o w i n g  
sh o u ld  be n o te d  r e g a r d in g  M atth ew 's  h a n d l in g  o f  t h e  Markan 
s t o r y :
(a )  A lth o u g h  t h e  crow d, i n c l u d i n g  t h e  s c r i b e s  
who a re  d e b a t in g  w ith  th e  d i s c i p l e s ,  p la y s  a 
r a t h e r  im p ortan t  p a r t  i n  t h e  Markan a cc o u n t  
(Mk. 9 : 1 4 - 1 7 , 8 5 ) ,  M atthew has o n l y  made a 
p a s s i n g  r e f e r e n c e  t o  i t  ( v . l 4 a ) .
(b )  In  Mark th e  f a t h e r  a d d r e s s e s  J e s u s  as  
ô tô o crx aX e, but i n  M atthew he both  kneels^( YovDxeTwv )^ and s p e a k s  t h e  words xu p te, ekerpiv pou 
Tov By means o f  t h i s  a l t e r a t i o n ,  t h e
f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  h i g h l i g h t e d  b o th  t h e  d i g ­
n i t y  o f  J e s u s  an d  th e  w o r s h ip f u l  a t t i t u d e  o f  
t h e  f a t h e r .
^Gf. a b o v e ,  p p .  1 0 6 - 1 1 3 .
% e assum e w ith  B onnard , p .  8 5 9 ,  and H e ld ,  p p . 1 8 8 f . ,  
t h a t  Matthew h as hei^e. a b b r e v ia t e d  Mark and. t h e n  has i n ­
s e r t e d  t h e  lo g iu m  in  v . 8 0 .
^ A lth ou gh  Yovvxevefv i s  em ployed  by M atthew h e r e  
and i n  8 7 :2 9  ( c f .  a l s o  Mk. 1 : 4 0 ,  1 0 : 1 7 ) ,  he has more  
f r e q u e n t l y  u se d  th e  word xpocncuvetv t o  d e s c r ib e  t h i s  a c t  
( c f .  8 : 2 ;  9 : 1 8 ;  1 4 : 3 3 ;  1 5 :2 5 ;  2 0 : 2 0 ;  2 8 : 9 ;  2 8 : 1 7 ) .
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( c )  M atthew h a s  in c lu d e d  o n ly  one d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  b o y ' s  i l l n e s s ,  not two a s  i n  t h e  seco n d  
Gk>spel (Mk. 9 :1 7 b ,1 8 a  and 9 : 2 1 b ,2 2 a ) ,  and h as  
u se d  th e  word oTeXTivto e^Tat ( v .  1 5 ) 1  to  e x p l a i n  i t .
(d ) He h a s  e l i m i n a t e d  J e s u s '  words to  t h e  un­
c l e a n  s p i r i t  in  Mk. 9 ;2 5 b  a s  w e l l  as t h e  d e a t h -  
r e s u r r e c t i o n  m o t i f  i n  Mk. 9 : 2 6 f .  and h as b r i e f l y  
r e p o r te d  J e s u s '  rebuke o f  t h e  demon and t h e  
r e s u l t a n t  h e a l i n g  o f  th e  c h i l d  ( v . l 8 ) . 2
( e )  He has r e t a i n e d  th e  s e c t i o n  i n  lA iich  th e  
f a t h e r  e x p l a i n s  how he b rou gh t h i s  c h i l d  to  t h e  
d i s c i p l e s  and t h e y  w ere u n a b le  t o  h e a l  him  
( o f .  V . 16 w it h  Mk. 9 : 1 8 b ) .
( f ) He h as r e p e a t e d  th e  words o f  J e s u s '  i n d i c t ­
ment a g a i n s t  th e  u n b e l i e v i n g  g e n e r a t i o n  ( c f .
V .17  w i t h  Mk. 9 : 1 9 ) .
(g )  He has exp an ded  th e  Markan c o n c l u s i o n ,
# i i c h  r e l a t e s  th e  i n q u ir y  o f  t h e  d i s c i p l e s  r e ­
g a r d in g  t h e i r  i n a b i l i t y  to  c a s t  ou t th e  demon, 
by a d d in g  th e  s a y in g  about f a i t h  (v.SO).*^
I t  can b e  se en  t h a t  Matthew h a s  p r e s e r v e d  t h o s e
s e c t i o n s  i n  th e  Markan n a r r a t i v e — e x c e p t  f o r  Mk. 9 : 2 1 - 2 4 ,
where th e  c o n v e r s a t i o n  b etw een  J e s u s  and t h e  f a t h e r  i s
r e p o r t e d — w h ich  c o n t r i b u t e  i n  some way t o  th e  theme o f
f a i t h .  I f  M atthew w ere i n t e r e s t e d  in  t h i s  g e n e r a l  th em e ,
iT h i s  word a p p e a r s  i n  Matthew t w i c e — h e r e  and i n4 : 2 4 .
^As e l s e w h e r e  ( 9 : 2 2 ;  15 ;2 8 ;  c f .  a l s o  8 : 1 3 ) ,  M atthew  
has n o te d  th e  im m ediacy  o f  t h e  cure  by means o f  t h e  words  .0X0 TTic wpoc éxeCvTiç..
3C f. Lohm eyer, M a tth h u s . p p . 2 7 1 - 2 7 3 ,  f o r  an a n a ly ­
s i s  Of t h i s  f a i t h - s a y i n g  as i t  a p p ea rs  i n  1 7 : 2 0 ;  2 1 : 2 1 ;  
Ilk. 1 7 :6  and Mk. 1 1 : 2 2 f . O f. a l s o  K i l p a t r i c k ,  p p . 8 7 f .  P resu m a b ly  v . 2 1  i s  a l a t e r  a d d i t i o n  to  t h i s  p e r i c o p e .
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i t  i s  n o t  im m e d ia te ly  o b v io u s  A y  he h as  o m it t e d  t h e  
s i g n i f i c a n t  words o f  th e  f a t h e r  i n  Mk. 9 : 2 4 ,  xtcrteSo)
^of|0Gi jiov Tp oxKTTtcx,, s l u o e  t h e y  e s p e c i a l l y  r e v e a l  t h e  
t e n s i o n  b e tw e en  f a i t h  and u n b e l i e f .  H eld^  s u g g e s t s  th a t  
th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has e l i m i n a t e d  th e  s t r i k i n g  s c e n e  
i n v o l v i n g  J e s u s  and th e  f a t h e r  b e c a u se  he was p r i n c i ­
p a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  d i s c i p l e s  and t h e i r  f a i l u r e  to .  
h e a l  th e  b o y . As a n o th e r  answ er t o  t h i s  q u e s t i o n ,  
Lohmeyer^ c o n c lu d e s  t h a t  Matthew had t o  e l im i n a t e  Mk. 
9 : 2 1 - 2 4  s i n c e  t h i s  c o n v e r s a t i o n  d e p i c t i n g  th e  d e v e lo p ­
ment o f  th e  f a t h e r ' s  f a i t h  i s  I n a p p r o p r ia te  i n  th e  l i g h t  
o f  h i s  i n i t i a l  p o r t r a y a l  o f  t h e  man a s  one who b e l i e v e s  
i n  th e  pow er o f  J e s u s .
I n  e i t h e r  c a s e ,  i t  i s  e v id e n t  t h a t  Matthew was n o t  
p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f a i t h  o f  t h e  f a t h e r .  B a t h e r ,  
he has moved d i r e c t l y  from  J e s u s '  s ta te m e n t  i n  v . l ?  t o  
an a b b r e v ia t e d  form  o f  t h e  announcem ent o f  th e  c h i l d ' s  
cure ( v . l 8 ) ,  a l l  o f  w hich  b r in g s  th e  r e a d e r  s w i f t l y  t o  
th e  s c e n e  b etw een  J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s .
I n  th e  l i g h t  o f  t h e  a b o v e ,  Held c o r r e c t l y  c o n c lu d e s  
t h a t  Matthew h a s  c e n t r e d  th e  e n t i r e  s t o r y  around th e
■^p. 1 8 8 f .  ^ M a ttM u s , p .  8 7 0 .
®Qf. H e ld ,  p .  1 8 9 .
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theme o f  d i s c i p l e s h i p ,  v i z , t h e  r e a s o n  f o r  th e  d i s c i ­
p l e s '  i n a b i l i t y  t o  cure t h e  c h i l d ,  and h a s  u se d  ôuvaa6at 
a s  a c o n v e n ie n t  c o n n e c t in g  word:
T here i s  no q u e s t i o n  t h a t  by t h i s  a b b r e v i ­
a t i o n  f  th e  o m is s io n  o f  Mk. 9 : 2 1 - 2 4 ]  a th o r o u g h ­
l y  t r a n s p a r e n t  s t o r y ,  th e  s o l e  them e o f  w h ich  
i s  th e  f a i l u r e  o f  t h e  d i s c i p l e s ,  has ta k en  th e  
p la c e  o f  M ark's c o m p l ic a t e d  p i c t u r e .  T h is  
theme o f  t h e  d i s c i p l e s '  f a i l u r e  i s  e x p r e s s e d  
s h o r t l y  and c l e a r l y  b y  th e  fa th er ^  o f  t h e  s i c k  
boy (M a tt .  1 7 :1 6 )  : oux Tiôvvf)0'riouv owtov 0epaxeuoai - -
t h i s  i s  t a k e n  up a g a in  by t h e  d i s c i p l e s  a s  a 
k in d  o f  ca tch w o rd  i n  t h e i r  q u e s t i o n  t o  J e s u s  
(M a tt .  1 7 :1 9 )  : bià tC bvx nÔuvf|0TKiev expaXcivauTo —  and f i n a l l y  i t  i s  c l a r i f i e d  b^;^  J e s u s  in  
th e  c o n c l u s i o n  (M a tt .  1 7 : 2 0 ) :  xal oudiv aôuva- 
TTKTsi Jjitv. T h is  l in k - u p  by th e  ca tch w o rd  i s  
t h e  work o f  t h e  e v a n g e l i s t  h im s e l f  ( i n  î / îa tt .  
1 7 : 1 6 , 2 0 ) .  And f u r t h e r  i t  h as n ot a m e r e ly  
fo r m a l  m ean ing  i n  t h e  se n se  o f  l i n k i n g  more 
c l o s e l y  th e  m i r a c le  s t o i y  and t h e  c l o s i n g  c o n -  v e i‘s a t i o n ;  i t  i n d i c a t e s  th e  a c t u a l  th e m e .^
A lr e a d y  i n  1 0 : 1  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has r e p o r te d  
t h a t  th e  d i s c i p l e s  had been  g iv e n  a u t h o r i t y  by J e s u s  t o  
c a s t  out t h e  u n c le a n  s p i r i t s ,  and now i n  t h i s  i n s t a n c e  
t h e y  a re  shown a s  b e in g  u n a b le  t o  c a r r y  o u t  t h i s  com­
m i s s i o n .  A lth o u g h  t h i s  s t o r y  p r o b a b ly  e c h o e s  th e  e x ­
p e r i e n c e  o f  th e  e a r l i e s t  d i s c i p l e s ,  i t  seem s l i k e l y  t h a t  
i t  has b e e n  t a i l o r e d  t o  answer t h e  q u e s t i o n s  o f  t h o s e  i n  
t h e  M atthean  c o n g r e g a t i o n  A o  f a i l e d  i n  t h e i r  a t t e m p t s  
a t  h e a l i n g .
P^p. 1881'.
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B e fo r e  we c o n c lu d e ,  we n eed  t o  c o n s id e r  th e  w o rd s
1o f  J e s u s  i n  v . 1 7 .  I n  Mark t h e s e  words c h a r a c t e r i z e  not  
o n ly  th e  f a i l u r e  o f  t h e  d i s c i p l e s  but a l s o  t h e  u n b e l i e f  
o f  th e  f a t h e r  an d  the  crowd a s  t h e  p l u r a l  auTotç i n d i ­
c a t e s .  I n  M atthew , h o w e v e r ,  i t  seem s l e s s  l i k e l y  t h a t  
e i t h e r  th e  crowd or t h e  f a t h e r  a re  meant t o  be th e  o n es  
s p e c i f i c a l l y  i n d i c t e d  b y  J e s u s '  words s i n c e  t h e  crowd  
i s  o n l y  i n c i d e n t a l l y  m en tio n ed  i n  v .  14a and th e  f a t h e r  
i s  p o r tr a y e d  as  one who from  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t o r y  
t r u s t s  i n  J e s u s '  pow er t o  h e l p .  H e ld ,^  t h e r e f o r e ,  d e­
d u c e s  t h a t  Matthew has in te n d e d  v .  17 t o  be d i r e c t e d  
s o l e l y  a g a in s t  th e  d i s c i p l e s  and has i n t e r p r e t e d  i t  i n  
t h e  s e n s e  o f  " l i t t l e  f a i t h ” ( o f .  v . 2 0 ) .
S i n c e ,  a s  e v e n  Held a c k n o w le d g e s ,  t h e  word yevea 
i s  n o t  u sed  i n  e i t h e r  Mark or Matthew t o  r e f e r  t o  t h e  
d i s c i p l e s  and s i n c e  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has c o n s i s ­
t e n t l y  c h a r a c t e r i z e d  th e  c o n d i t i o n  o f  th e  d i s c i p l e s  i n  
term s o f  " l i t t l e  f a i t h "  ( c f .  8 : 2 6 ;  1 4 :3 1 ;  1 6 : 8 ;  6 : 3 0 )  
and n ot co m p le te  a b s e n c e  o f  f a i t h ,  we h e s i t a t e  to  a c c e p t
^The agreem en t b etw een  v . 17 and L k .^ 9 :4 1  o v e r  
a g a i n s t  Mark, e s p e c i a l l y  th e  xaî ôte<rrpafi|aévTi., c o u ld  
e i t h e r  be t h e  i n s u l t  o f  t h e i r  in d e p e n d en t  r e d a c t i o n  
o r  t h e i r  common know ledge o f  t h i s  s a y i n g  i n  a form  
d i f f e r e n t  from  t h a t  i n  Mark.
%p. 191f.
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t h i s  c o n c l u s i o n .  H e ld ' s  argum ent would be mors c o n s i s ­
t e n t  i f  h e  w er e  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  th e  v a r i a n t  r e a d in g  
f o r  oXiYOTttcrtrtav i n  v . 2 0 — axtcrroç--w h ich  t h e  f o l l o w i n g  
m a n u s c r ip ts  c o n t a i n :  C R D  ^ Held
h o w e v er , r e t a i n s  th e  more r e l i a b l e  r e a d in g  oXtYoxicrtCav^ 
and somewhat a r t i f i c i a l l y  i n t e r p r e t s  th e  axtcrroç i n  v . l 7  
by means o f  t h e  oXtYoxtartav i n  v . 2 0 .  I t  seem s more r e a ­
s o n a b le  t o  c o n c lu d e  t h a t  in  v . l 7  Matthew h as fo l lo w e d  
t r a d i t i o n  by u s i n g  t h i s  s a y in g  o f  J e s u s ^  and does n o t  
in t e n d  i t  a s  a d e l i b e r a t e  and e x c l u s i v e  r e f e r e n c e  to  
th e  d i s c i p l e s .  A d m it t e d ly ,  t h e  d i s c i p l e s  a r e  s e e n  a s  
members o f  a f a i t h l e s s  and p e r v e r t e d  g e n e r a t i o n ,  but i t  
i s  to  be remembered t h a t  e l s e w h e r e  i n  t h e  f i r s t  G o sp e l  
t h e y  a r e  p i c t u r e d  i n  a much more f a v o u r a b le  l i g h t  th a n  
i n  IVïark.
As in  Mark t h i s  m ir a c le  s t o r y  o c c u r s  i n  th e  s e c ­
t i o n  i n  w h ic h  M atthew h as b een  s p e c i f i c a l l y  co n cern ed  
w ith  J esu s*  t e a c h i n g  o f  h i s  d i s c i p l e s ,  V/e have
^Lohmeyer, M atthSus , p .  2 7 1 ,  a c c e p t s  t h i s  v a r i a n t  
r e a d i n g .
2pp. 1 9 1 f .
ôXiYonicprîav i s  read  i n  b o th  B and 6» and i s  to  
be p r e f e r r e d  s i n c e  ax icriav  i s  p r o b a b ly  a s c r i b a l  
a tte m p t  a t  h a r m o n iz a t io n  w i t h  v .  1 7 .
^C f. S t r e c k e r ,  p .  2 3 3 .
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o b se r v e d  th e  w ays i n  A i c h  he h a s  e f f e c t i v e l y  c o n s o l i ­
d a te d  t h i s  m ir a c le  s t o r y  around t h e  theme o f  d i s c i p l e ­
sh ip *  I n  p a r t i c u l a r ,  b y  h i s  a d d i t i o n  o f  v .2 0  M atthew  
has s t r e s s e d  t h a t ,  d u r in g  J esu s*  e a r t h l y  m i n i s t r y  and  
u n d o u b te d ly  a t  t h e  t im e o f  M atthew, d i s c i p l e s  r e c e i v e  
power t o  work m i r a c l e s  i f  t h e y  e x h i b i t  f a i t h *  M a tth ew 's  
a l t e r a t i o n  o f  t h e  Markan n a r r a t iv e  h a s  d im in is h e d  th e  
em p h asis  on  t h e  e x o r c i s m  i t s e l f  and has c r e a t e d  more o f  
a s t o r y  o f  h e a l in g ^  d e s ig n e d  to  t e a c h  t h o s e  i n  t h e  
M atthean  c o n g r e g a t i o n .
The Temple Tax and t h e  C o in  i n  th e  Mouth 
o f  t h e  F i s h — Mt* 1 7 : 2 4 -2 7
T h is  p e r i c o p e  p r e s e n t s  a n o th e r  o f  t h e  s p e c i a l  
P e t r i ne i n c i d e n t s  p e c u l i a r  to  t h e  f i r s t  G osp e l ( c f ,  1 4 :  
2 8 - 3 1 ;  1 6 : 1 7 - 1 9 ;  1 8 : 2 1 f . ) *  S in c e  t h i s  s t o r y  i n  i t s  
p r e s e n t  form  c o n t a in s  a f e a t u r e  w h ich  i s  som etim es  l a ­
b e l l e d  as m ir a c u lo u s  ( v . 2 7 ) , ^  we m ust d e ter m in e  w h eth er
^ I t  s h o u ld  b e  n o te d  t h a t  Matthew has u s e d  Sepaxevctv  
i n  v*18  as w e l l  a s  i n  t h e  f a t h e r ' s  s ta te m e n t  i n  v*16*  
A lth o u g h  t h i s  p e r i c o p e  can not r e a l l y  be c l a s s i f i e d  a s  
a pronouncem ent s t o r y ,  a c c o r d ir g  to  B u ltm ann , H i s t o r y , 
p .  6 1 ,  i t  i s  " . * , so m e th in g  v e r y  l i k e  an  apophthegm ."
^Gf. S c h n ie w in d ,  M att M u s . p .  1 9 6 ,  and M c N e ile ,  
p . 2 5 9 .  I t  s h o u ld  be no t e  d7 ho we v e r , t h a t  H e ld  d o e s  
n o t  in c lu d e  17 :2 4 -2 .7  i n  h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  Mat­
th e a n  m ir a c le  s t o r i e s *
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o r  n ot i t  c o n t r i b u t e s  a n y th in g  to  o u r  u n d e r s ta n d in g  
o f  t h e  M atthean  m ir a c l e  s t o r i e s .
The " c o in  i n  th e  mouth o f  t h e  f i s h "  a s p e c t  o f  t h e  
s t o r y  has on o c c a s i o n s  b een  i n t e r p r e t e d  t o  mean t h a t  
J e s u s  in t e n d s  t h a t  P e t e r  sh o u ld  c a tc h  a f i s h  and th en  
s e l l  i t  in  o r d e r  to  o b t a in  t h e  n e c e s s a r y  money f o r  t h e  
te m p le  t a x .^  O ther i n t e r p r e t e r s ^  have expended  much 
i n g e n u i t y  i n  t h e i r  a t t e m p t s  t o  r a t i o n a l i z e  t h i s  f e a ­
t u r e .  A l l  t h i s  i s  u n n e c e s s a r y  i f ,  a s  K i l p a t r i c k ^  s u g ­
g e s t s  , V.27 was n o t  o r i g i n a l l y  p a r t  o f  t h e  pronouncem ent  
s t o r y *  He t h i n k s  t h a t  t h i s  s t o r y  has p a s s e d  t h r o u ^  a 
c o n s i d e r a b l e  fo r m a t iv e  p r o c e s s  i n  t h e  p r e -M a tth e a n  t r a d i ­
t i o n .  A c c o rd in g  t o  h im , v*27 was added a f t e r  70 A .D . i n  
o r d e r  t h a t  C h r i s t i a n s  g i v e  no o f f e n c e  t o  t h e  Roman o f f i ­
c i a l s . ^  S in c e  c e r t a i n  words w hich  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
M a tth ew 's  c o m p o s i t io n  ap p ear  i n  t h i s  p e r i c o p e ,  K i l p a t r i c k  
su p p o se s  t h a t  M atthew was p o s s i b l y  th e  f i r s t  t o  put t h e
^C f. K lo s te r m a n n , M atth& us. p .  1 4 7 ,  and G. M* L e e ,  
" S t u d ie s  i n  T e x t s :  M a t t h e w ^ ? : 2 4 - 2 7 ."  T h e o lo g y .  68( 1 9 6 5 ) ,  p p . 3 8 0 f*
^ C f. ,  e . g . ,  J .  B . M. D e r r e t t ,  " P e t e r ' s  Penny:
F r e s h  L ig h t  on M atthew XVII 2 4 - 7 ,"  H .T . . 6 ( 1 9 6 3 ) ,  p p . l l f f .
Gpp. 4 1 f .
^Bonnard, p .  2 6 4 ,  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  Matthew h as  
p o s s i b l y  w id en ed  t h e  o r i g i n a l  s t o r y  t o  a p p ly  i t  t o  t h e  
C h r i s t i a n ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  su b m it  t o  p o l i t i c a l  t a x a ­t i o n  i n  g e n e r a l .
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w hole o f  t h i s  s t o r y  i n t o  w r i t i n g . ^
A lth o u g h  i t  i s  i m p o s s ib le  to d e te r m in e  e x a c t l y  
what o f  t h i s  e p i s o d e  i s  t h e  o r i g i n a l  core  and i f  v .2 7  
became a t t a c h e d  to  th e  s t o r y  p r i o r  to  i t s  com ing to  
M atthew , i t  seem s r e a s o n a b ly  c e r t a i n  t h a t  t h e  " c o in  i n  
th e  mouth o f  t h e  f i s h "  i s  a le g e n d a r y  f e a t u r e  s i m i l a r
ot o  t h o s e  known and u se d  i n  a n c i e n t  s t o r y  t e l l i n g *
I f  th e  ab ove  d e s c r i p t i o n  i s  a t  a l l  c l o s e  to  t h a t  
w h ich  a c t u a l l y  to o k  p l a c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h i s  p e r i c ­
o p e ,  t h e n  1 7 : 2 4 - 2 7  r e p r e s e n t s  a pronouncem ent s t o r y  
w hich  i s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  becom ing a m i r a c l e  s t o r y *
I t  seem s l i k e l y  th a t  th e  r e v e r s e  p r o c e s s — a m i r a c l e  
s t o r y  t a k i n g  o n  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a pronouncem ent  
s t o r y  ( o f .  Mk. 2 : 1 - 1 2  and 3 : 1 - 6 ) — d id  o c c u r  i n  t h e  t r a ­
d i t i o n ,  but t h e r e  i s  a l s o  e v i d e n c e  t h a t  a s t r a i g h t ­
forw ard  i n c i d e n t  o r  s a y in g  c o u ld  take  o n  m ir a c u lo u s  
e le m e n ts * ^
^ S t r e c k e r ,  p p . 2 0 0 f . ,  a l s o  t h i n k s  t h a t  h ere  M atthew  
was d e a l i n g  w ith  o r a l  t r a d i t i o n .
^C f. H. M o n t e f io r e ,  " J esu s  and th e  Temple T a x ,"  N.T-.S. . 11 ( 1 9 6 4 - 6 5 ) ,  p .  66*
^Dodd, H i s t .  T r a d i t i o n , p .  2 2 7 ,  makes t h i s  same 
o b s e r v a t i o n .
^The w i t h e r in g  o f  t h e  f i g  t r e e  i n  Mk. 1 1 : 1 2 - 1 4 , 2 0 f . i s  p r o b a b ly  th e  r e s u l t  o f  su c h  a d e v e lo p m e n t .  .
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I t  m ust be a l l o w e d  t h a t  J e s u s ’ r e f e r e n c e  t o  th e  
c o i n  i n  th e  f i s h ’ s  mouth ( v . 2 7 ) ,  l i k e  h i s  command t o  
th e  two d i s c i p l e s  t o  f e t c h  th e  a n im a ls  f o r  h i s  e n t r y  
i n t o  J e r u s a le m  (c f*  2 1 : 2 f . ) ,  m ight have b een  u n d e r s to o d  
by Matthew as an exam ple o f  J e s u s ’ fo rek n o w led g e*  I n  
any c a s e ,  v . 2 7  does n ot c o n t a i n  a f u l l - f l e d g e d  m i r a c l e  
o f  J e s u s .^
U n d o u b te d ly ,  Matthew h a s  in c o r p o r a te d  t h e  w h o le  o f  
1 7 : 2 4 -2 7  a t  t h i s  p o i n t  i n  h i s  G o sp e l b e c a u se  i t  would  
have been v a lu a b l e  f o r  t e a c h i n g  t h e  e a r l y  C h r i s t ia n s ^  
and n o t  b eca u se  o f  t h e  h i n t  o f  th e  m ir a c u lo u s  i n  v . 2 7 .  
N e v e r t h e l e s s ,  a s  th e  s t o r y  now s t a n d s  i n  M atthew , v .2 7  
i s  e s s e n t i a l  t o  i t s  m ean ing  s i n c e  i t  i m p l i e s  th a t  " th e  
so n s  o f  t h e  Kingdom" s h o u ld  p ay  th e  r e q u ir e d  t a x  i n  
o rd er  not t o  p r e s e n t  a s t u m b l in g  b lo c k  to  o t h e r s .  I t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  e a r l i e r  i n  i t s  h i s t o r y  t h e  e s s e n t i a l  
c o n t e n t  o f  v v . 2 4 - 2 6  s im p ly  ended w ith  J e s u s ’ i n s t r u c ­
t i o n  t o  h i s  f o l l o w e r s  t h a t  th e y  s h o u ld  p a y  t h e  t a x  e v e n
^Cf. R ic h a r d s o n ,  p .  1 0 7 ,  and T . H. R o b in so n , p .  150,
^Matthew has i n s e r t e d  t h i s  e p is o d e  d i r e c t l y  a f t e r  
J e s u s ’ p r e d i c t i o n  o f  h i s  P a s s i o n  and b e f o r e  c h a p te r  1 8 ,  
i n  A i c h  he has g ro u p ed  t e a c h in g  p e r i c o p a e  f o r  th e  
b e n e f i t  o f  t h e  Church. C f. M o n t e f io r e ,  op » c i t . .  p p .  6 0 - 7 1 ,  f o r  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  m eaning  o f  t h i s  
p e r i c o p e  a s  i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  M atthean  c o n g r e g a t i o n .  S ee  a l s o  B onnard , p p . 2 6 4 - 2 6 6 .
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th ou gh  t h e y  w e r e ,  i n  f a c t ,  f r e e  from  t h e  o b l i g a t i o n .
Now, h o w e v e r ,  t h i s  t e a c h i n g  i s  c l o s e l y  c o n n e c te d  w ith  
J e s u s*  r e f e r e n c e  t o  t h e  c o in  i n  t h e  mouth o f  t h e  f i s h  
and s u g g e s t s  t h a t  t h i s  One who su b m its  t o  th e  t a x  r e g ­
u l a t i o n  i s  n o n e t h e l e s s  " . . .  l e  m a îtr e  de t o u t e s  
c h o s e s ." ^
The H e a l in g  o f  t h e  Two B l in d  Men—M t. 20 :2 9 '-3 4  (Mk. 1 0 : 4 6 - 5 2 ;
Lk* 1 8 : 3 5 - 4 3 )
In  e a c h  o f  t h e  S y n o p t ic  Ck>spels t h i s  s t o r y  i s
r e p o r te d  a s  th e  f i n a l  h e a l i n g  m i r a c l e  o f  J e s u s ,  and i n
b o th  Mark and M atthew i t  d i r e c t l y  p r e c e d e s  J e su s*  e n t r y
i n t o  J e r u s a le m .  T here a p p e a rs  t o  be no  r e a s o n  why we
gsh o u ld  a c c e p t  Lohm eyer*s c o n c lu s io n ^  t h a t  Matthew h a s  
i n  t h i s  i n s t a n c e  em p loyed  a d i f f e r e n t  v e r s i o n  o f  t h e  
s t o r y  from  t h a t  i n  Mark s i n c e  t h e r e  a r e  numerous c o r ­
r e sp o n d e n c e s  b etw een  th e  Markan and t h e  M atth ean  
a c c o u n ts  and t h e  d i f f e r e n c e s  can b e s t  be a t t r i b u t e d  t o  
th e  r e d a c t i o n  o f  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t .
ïïe have a lr e a d y  o b s e r v e d  t h a t  th e  t e r k a n  a c c o u n t  
i s  c e n t r e d  around t h e  theme o f  f a i t h ,  c l im a x in g  i n  t h e  
s a y in g  i n  Mk. 1 0 : 5 2 :  "Go y o u r  way; y o u r  f a i t h  has sa v e d  
y o u ." ^  I t  i s  s t r i k i n g  t o  n o te  t h a t  M atthew , who h a s
^Bonnard, p .  2 6 6 .  % a t t h ^ u s . p p . 2 9 2 f .
% e e  a b o v e ,  p p . 1 1 3 - 1 2 0 .
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e l s e w h e r e  shown d e f i n i t e  i n t e r e s t  i n  th e  theme o f  
f a i t h  ( c f .  8 : 1 0 , 1 3 ;  9 : 2 2 ;  9 :2 9  ; 1 5 : 2 8 ) ,  h a s  h e r e  e l im ­
in a t e d  th e  f a i t h - s a y i n g  ( o f ,  2 0 :5 4  w ith  Mk. 1 0 : 5 2 ) .  No 
d o u b t , th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  a c c e p te d  t h e  c r i e s  o f  t h e  
two b l i n d  men ( v v .S O f . )  and t h e i r  r e s p o n s e  t o  J e s u s*  
q u e s t i o n  ( v . 3 3 )  a s  d e m o n s tr a t io n s  o f  t h e i r  s e e k in g  
f a i t h ,  but i t  i s ,  n o n e t h e l e s s ,  o b v io u s  t h a t  he h as  n o t  
so u g h t  t o  h i g h l i g h t  t h i s  them e as h e  has a l r e a d y  done  
i n  th e  r e l a t e d  s t o r y  i n  9 : 2 7 - 3 1 . ^
m t t h e w  h as not o n ly  o m it te d  th e  s a y i n g  about f a i t h  
but a l s o  t h e  words i n  Mark w hich  d e s c r ib e  b o th  t h e  m e d i­
a t i n g  a c t i o n  o f  t h e  crowd (Mk. 1 0 :4 9 b — xal (pwvovcrtv tov 
Tücpxôv XéyovTeç auT  ^ 0apcrei, eyetpe, <pcovet ere ) and t h e  s u b s e ­
q u en t e n t h u s i a s t i c  r e a c t i o n  o f  t h e  b l i n d  man (Mk. 10 ;  
5 0 — 0 6e àxopaXàv TO î u a T t o v  aJTOv à v a x * n Ô T ) a a c  nX0ev x p ô ç  t o v  
*lTîcro5v),^ M atthew ’ s d e l e t i o n  o f  t h e s e  Markan s e n t e n c e s  
f u r t h e r  s u b s t a n t i a t e s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  th e  f i r s t  
e v a n g e l i s t  was i n  t h i s  i n s t a n c e  much l e s s  i n t e r e s t e d  i n  
th e  d e t a i l s  a b o u t th e  b l i n d  men and t h e i r  f a i t h  th a n  was 
t h e  se co n d  e v a n g e l i s t .
^Cf. a b o v e ,  p p . 1 8 8 - 1 9 3 ,  f o r  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  9 : 2 7 - 3 1  and 2 0 : 2 9 - 3 4 .  I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  M atthew has a g a in  sp o k e n  o f  t h e  tw o b l in d  
men, n ot one as i n  Mark.
%0f. H e ld ,  p p .  g gO f.
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For t h i s  r e a s o n  we co n cu r  w ith  H e ld  when he s a y s ,  
"The theme o f  t h e  M atthaean  n a r r a t iv e  i s  m a n i f e s t l y  n o t  
s a v in g  f a i t h  but t h e  m ercy  o f  J e s u s  tow ard s  the b l in d  
men, . . . T h is  ch an ge  i n  em p h a sis  i s  e v id e n c e d  
m ost c l e a r l y  i n  M atthew ’ s  rew o rk in g  o f  Mk. 1 0 : 5 8 .
R ath er th a n  th e  words Sxaye, n xCortç (rou crécnoxév oie he has  
w r i t t e n  G%Xa,Y%vicr6el<; be o *ÎT)croîî<; p+aTO tcov oiipaTcov  ^ avTtov 
i n  V . 3 4 .  In  o t h e r  w o r d s ,  Matthew has p r e f e r r e d  to  
sp e a k  o f  J e s u s ’ c o m p a ss io n  and h e a l i n g  t o u c h .  In  th e  
l i g h t  o f  t h i s  a l t e r a t i o n ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  q u e s­
t i o n  o f  J e s u s  i n  v .3 2 b  i s  in te n d e d  by M atthew as an i n ­
d i c a t i o n  t h a t  J e s u s ,  A o  i s  a d d r e s se d  a s  b o th  " th e Son  
o f  D avid" ( v v . 3 0 , 3 1 )  and "Lord" ( v v . 3 0 , 3 1 , 3 3 )  h as t h e  
power t o  f u l f i l  t h e i r  r e q u e s t  and n o t  a s  a d e v i c e  t o  
a l l o w  th e  b l in d  men t h e  o p p o r tu n i ty  t o  e x p r e s s  t h e i r  
f a i t h  a s  i s  th e  c a s e  i n  Mark. A lth o u g h  Matthew h as  
p o s s i b l y  o m it t e d  a r e f e r e n c e  t o  t h e  c c m p a s s io n  o f  J e s u s  
i n  8 : 3 ,  he  h a s  e l s e w h e r e  s t r e s s e d  t h a t  J e s u s  has p i t y  on  
th e  p o o r  and n e e d y  ( 9 : 3 6 ;  1 4 : 1 4 ;  1 5 : 3 2 ) .
As i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  C an aan ite  woman ( 1 5 : 2 1 - 2 8 ) ,
2 2 1 .  O f. f u r t h e r  Bonnard, p .  3 0 0 .
2The o n ly  o t h e r  a p p ea ra n ce  o f  t h i s  word i n  t h e  New 
T estam en t i s  i n  Mk. 8 :2 3 *
^Gf. B onnard , p .  3 0 1 .
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t h e  xfipioç t i t  l e ^ a p p e a r s  a l o n g s id e  t h e  üÎoç Adutô d e s i g ­
n a t i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has wanted  
t o  p i c t u r e  J e s u s  n o t  o n ly  i n  term s o f  h i s  e a r t h l y  m i s s i o n  
but a l s o  i n  te rm s  o f  h i s  l o r d s h i p  as known and c o n f e s s e d  
i n  t h e  C hurch. S t r e c k e r  comments on t h i s  c o m b in a t io n  o f  
t h e  tw o  t i t l e s  w ith  t h e  f o l l o w i n g  w o r d s :
% h r s c h e i n l i c h  1 s t  n un , d a s s  d e r  Z u sa tz  
xoptoc zum vioc Aai>C6 n ic h t  n e u t r a l  zu f  a s s e n  
i s t ,  so n d e rn  das B efcen n tn is  zu  J e s u s  a l s  dem 
H a r m  d e r  Gemeinde e n t h d l t ,  n â m lich  i n  d i e s e r  
Z u sa m m en ste llu n g  dem e s c h a t o l o g i s c h e n  C h arak ter  
d e r  h i s t o r i s c h  b e g r e n z t e n  Sendung an I s r a e l  
A usdruck  g i b t . ^
L ike Mark i n  9 : 3 5 - 4 5 ,  i n  2 0 : 2 0 - 2 8  M atthew has h ig h ­
l i g h t e d  t h e  c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e tw een  t h e  p o p u la r l y  
h e ld  M e s s ia n ic  e x p e c t a t i o n  o f  J e s u s '  day and J e s u s '  own 
u n d e r s ta n d in g  o f  h i s  m i s s i o n — " . • . t h e  Son  o f  Man 
came not t o  be  s e r v e d  but t o  s e r v e ,  and t o  g iv e  h i s  l i f e  
a s  a ransom  f o r  many" ( 2 0 : 2 8 ) .  F u r th e r ,  i t  s h o u ld  be 
n o te d  t h a t  M atthew h a s  made th e  c o n n e x io n  b e tw e e n  
2 0 : 2 9 - 3 4  and th e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  more o b v io u s  th a n  i t
^ I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  xupte i n  v . 3 0  d oes  not  
h ave  u n u s u a l ly  s t r o n g  t e x t u a l  s u p p o r t .
%* 124* M c N e ile ,  p .  2 9 2 ,  i s  p erh a p s  r i g h t  in  
su p p o s in g  th a t  M atthew has o m it t e d  ô Na^apnvôç (Mk. 1 0 :
47) b eca u se  o f  i t s  d e r o g a to r y  i m p l i c a t i o n .  I n ,a n y  
c a s e ,  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  M atthew w ould  have p la c e d  
xüptoç and t h i s  g e o g r a p h i c a l l y - d e r i v e d  t i t l e  f o r  J e s u s  
t o g e t h e r  i n  th e  same s t o r y *
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was i n  Mark ( o f .  Mk. 1 1 : 1 0 ) .  In  th e  s t o r y  o f  t h e  b l i n d  
men ( v v .S O f . )  and th e  n a r r a t i v e s  d e s c r i b i n g  J e s u s ’ e n t r y  
i n t o  J e r u s a le m  ( 2 1 : 9 )  and i n t o  t h e  te m p le  [2 1 :1 5 )  J e s u s  
i s  h a i l e d  a s  " the Son o f  D a v id ."  2 0 : 2 0 -2 8  h e lp s  t o  e x ­
p l a i n  why J e s u s  i s  w i l l i n g  t o  a c c e p t  t h i s  t i t l e  i n  b o th  
2 0 : 2 9 - 3 4  and 2 1 : l f f .  ; J e s u s  i s  th e  One who i s  on h i s  
l a s t  jo u r n e y  t o  J e r u s a le m  and w i l l  s u b s e q u e n t ly  s u f f e r ,  
but n e v e r t h e l e s s  he deems i t  im p o rta n t  t o  s t o p  and  
s e r v e  t h e  n eed s  o f  t h e s e  b l in d  men*^
We have s e e n  t h a t  Matthew h a s  a l t e r e d  t h i s  Markan 
s t o r y  w hich  p r i n c i p a l l y  s e r v e s  a s  an  i l l u s t r a t i o n  o f  
f a i t h  and d i s c i p l e s h i p ^  t o  p r e s e n t  an i n c i d e n t  w h ich  
f o c u s e s  more d i r e c t l y  o n  J e s u s  h i m s e l f ,  who, a c c la im e d  
as t h e  M e s s ia n ic  f u l f i l l e r ,  re sp o n d s  i n  m ercy  t o  th e  
r e q u e s t  o f  t h e  b l i n d  men. Such a p o r t r a y a l  o f  J e s u s  i s  
C h r i s t o l o g i c a l l y  s i g n i f i c a n t  i n  v ie w  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h i s  m ir a c le  s t o r y  i n t r o d u c e s  th e  P a s s i o n  n a r r a t iv e *  
J e s u s ,  w hose u l t i m a t e  co m p a ss io n  f o r  men i s  d i s c l o s e d  
i n  h i s  f i n a l  s u f f e r i n g ,  e x h i b i t s  h e r e  i n  t h e  shadow o f  
th e  c r o s s  p i t y  f o r  t h o s e  who n eed  h i s  a s s i s t a n c e .
^Bonnard, p .  2 9 9 .
2A lth o u g h  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  d e l e t e d  th e  w ords ev vp oôw ( c f .  Mk* 1 0 : 5 2 ) ,  h e  h a s  r e p o r te d  t h a t  t h e  h e a le d  man " fo l lo w e d "  J e s u s  ( v . 3 4 ) .  C f. a b o v e ,  p .  1 4 5 ,  f o r  t h e  n o te  o n  M atthew ’ s  u s e  o f  t h e  word axoXoueetv.
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The W ith e r in g  o f  t h e  F ig  T r e e - -  
Mt. 2 1 :1 8 -2 .2  (Mk. 1 1 : 1 8 - 1 4 ,2 0 - 2 5 )
U n l ik e  Luke, Matthew h as r e t a i n e d  t h i s  m ir a c le  
s t o r y  w h ic h  o c c u r s  i n  t h e  secon d  G o s p e l ,  but i n  t h e  
p r o c e s s  he h a s  a l t e r e d  t h e  ord er  o f  th e  Markan n a r r a ­
t i v e .  As we have a l r e a d y  o b s e r v e d ,^  i n  t h e  secon d  Gos­
p e l  th e  w i t h e r i n g  o f  t h e  f i g  t r e e  has b een  l in k e d  w ith  
th e  accou n t o f  t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  t o u p ie  a s  a means 
t o  b r in g  o u t  s y m b o l i c a l l y  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  J e su s*  
a c t i o n - - j u s t  a s  t h e  f i g  t r e e  was d e s t r o y e d  on  a c c o u n t  
o f  i t s  f a i l u r e  t o  p r o d u c e  f r u i t  s o  w a s  t h e  tem p le  to  be 
d e m o lish e d  b e c a u se  o f  t h e  u n p r o d u c t iv e n e s s  o f  th e  n a t io n  
I s r a e l .
By no l o n g e r  i n t e r l i n k i n g  t h e s e  tw o  i n c i d e n t s ,  t h e  
l a p s e  o f  t im e  b e tw e en  th e  c u r s in g  o f  t h e  f i g  t r e e  and  
i t s  w i t h e r in g  ( o f .  Mk. 1 1 : 1 4 ,2 0 )  i s  l o s t ,  a n d ,  a s  a 
r e s u l t ,  t h e  m ir a c u lo u s  d r y in g  up o f  th e  t r e e  happens a t  
o n c e .  A c c o r d in g  t o  M atthew , i t  i s  o n  t h e  m orning  f o l ­
lo w in g  J esu s*  c l e a n s i n g  o f  th e  tem p le  t h a t  he f i r s t  
n o t i c e s  th e  f i g  t r e e  w hich  has o n ly  l e a v e s  and no f r u i t .  
He th e n  d e c l a r e s ,  "May no f r u i t  e v e r  ccme from  you  
a g a i n ! " ,  and th e r e u p o n  t h e  t r e e  im m e d ia te ly  w i t h e r s
^C f. a b o v e ,  p p . 1 2 0 - 1 2 7 ,  f o r  a c o n s i d e r a t i o n  o f  
Mk. 1 1 : 1 2 - 1 4 ,  2 0 - 2 5 .
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( v .  1 9 c - - x a l  egTipdvOTi 7capa%p%a.l n <ri>xn)..
We can n ot be c e r t a i n  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  
f u l l y  u n d e r s to o d  Mark’ s  r e a s o n  f o r  b r a c k e t in g  th e  accou n t  
o f  th e  tem p le  c l e a n s i n g  w ith  th e  t w o - s t a g e  e p is o d e  o f  th e  
f i g  t r e e  o r ,  f u r t h e r ,  i f  he d id  u n d e r s ta n d ,  t h a t  he  h as  
d e l i b e r a t e l y  r e p o r te d  th e  tw o  e v e n t s  s e p a r a t e l y  i n  o r d e r  
t o  change t h i s  Markan th e m e . E lsew h ere  ( c f . 8 ; l l f . ;  
2 1 : 4 1 ,4 3 ;  2 2 ; l f f . ;  2 4 : 1 4 ;  2 7 : 5 1 ,5 4 )  Matthew has c l e a r l y  
drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  th e  Kingdom i s  now 
a c c e s s i b l e  t o  th e  G e n t i l e s  b e c a u se  t h e  J e w s , i n  p a r t i c u ­
l a r  t h e i r  l e a d e r s ,  have r e f u s e d  t o  a c c e p t  God’ s  p rom ised  
s a l v a t i o n  em bodied i n  J e s u s ,  t h e  M e s s ia h .  H ow ever, i t  
s h o u ld  be n o te d  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  f o r  some 
r e a s o n  o m it te d  t h e  words xownv Totc cOvecnv, w hich  are  i n  
th e  Markan a c c o u n t  o f  t h e  te m p le  c l e a n s i n g  ( o f .  Mk.
1 1 : 1 7 )  and would seem  t o  su p p o rt  t h e  G e n t i le  e m p h a s is .  
S in c e  M atthew was u n d o u b te d ly  w r i t i n g  a f t e r  70 A . D . , he 
p r o b a b ly  th o u g h t  t h a t  t h e s e  w ords would be u n i n t e l l i g i b l e  
t o  h i s  r e a d e r s  who knew t h a t  th e  te m p le  i n  J e r u s a le m  was 
no lo n g e r  s t a n d i n g .  The d e s t r o y e d  tem p le  c o u ld  h a r d ly
^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  xapaxp%ia i s  a f a ­
v o u r i t e  word o f  Luke and t h a t  i t s  a p p e a r a n c e s  i n  v*19  and  
v . 2 0  a re  t h e  o n ly  o n es  o u t s i d e  t h e  t h i r d  G o sp e l  and t h e  book o f  A c t s  i n  t h e  w h o le  New T e s ta m e n t .
^C f. K i l p a t r i c k ,  p p . 1 1 8 f ,
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s e r v e  as  a h o u se  o f  p r a y e r  f o r  a l l  n a t i o n s . ^  N o n eth e­
l e s s ,  e v e n  t h i s  d o es  n ot n e c e s s a r i l y  e x p l a i n  why M atthew  
has not a d o p ted  t h e  Markan se q u e n c e  and u se d  t h e  w i t h e r ­
in g  o f  t h e  f i g  t r e e  a s  a  p o ig n a n t  a n t i c i p a t i o n  o f  th e  
f a t e  o f  I s r a e l .
I n  a n y  c a s e ,  by means o f  t h i s  a l t e r a t i o n  th e  f i r s t  
e v a n g e l i s t  has f a s h i o n e d  a m ark ed ly  sm o o th er  f l o w i n g  
and more c o h e r e n t  s t o r y ,  and i t  i s  a t  l e a s t  p o s s i b l e  
t h a t  M atthew h a s  done t h i s  p r i n c i p a l l y  f o r  l i t u r g i c a l  
r e a s o n s .^  By s u b s t i t u t i n g  t h e  words uCav stci tu c  obov 
f o r  axo liaxpoôev exovouv (pvXXa and by o m i t t in g  t h e  words et 
Spa- Tt eSpficret iv  M atthew h a s  a v o id e d  a r e p e t i t i o n  o f  
t h e  word cpuXXa ( o f .  Ivlk. 1 1 :1 3 )  and has r e c o u n te d  a more  
l o g i c a l  s e q u e n c e :  J e s u s  s e e s  t h e  t r e e  a lo n g  t h e  way;
he comes t o  i t ;  and th e n  he d i s c o v e r s  t h a t  i t  h as  o n ly  
l e a v e s . ^  A f t e r  J e s u s  p ro n o u n ces  t h e  c u r s e  on t h e  un­
p r o d u c t iv e  f i g  t r e e ,  t h e  t r e e  im m e d ia te ly  w i t h e r s .
^ Ib lQ . . p .  1 1 8 .
% e e  K i l p a t r i c k ,  p .  7 3 .  O f. 1 4 : 1 - 1 2 ,  where t h e  
f i r s t  e v a n g e l i s t  has a l s o  d i s r u p t e d  a n o th e r  exam ple o f  
th e  î\5arkan t e c h n iq u e  o f  i n t e r l o c k i n g  two e p i s o d e s  
( s e e  Mk. 6 : 7 - 3 0 ) .
I n  a d d i t i o n ,  M atthew has p r o b a b ly  e l i m i n a t e d  t h e  
M arkan .p hrase  6 yap xatpoç oux nv o^xwv (Mk. 1 1 :1 3 )  b e ­
ca u se  t h e s e  w ords te n d  t o  o b sc u r e  r a t h e r , . t h a n  c l a r i f y  
t h e  m ean ing  o f  th e  i n c i d e n t .  C f. K lo s te r m a n n , M a tth d u s; p p . 1 6 8 f . ,  f o r  a c o m p le te  l i s t i n g  o f  t h e  v e r b a l  c h a n g e s  made by M atthew i n  t h i s  p e r i c o p e .
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I n  M atthew t h e  i n c i d e n t  o f  t h e  f i g  t r e e  r e s e m b le s  
f a r  more c l o s e l y  th a n  i n  Mark t h e  t y p i c a l  p a t t e r n  o f  t h e  
m i r a c l e  s t o r y  i n  w h ich  t h e  r e p o r t  o f  t h e  m ir a c le  i s  f o l ­
low ed  by t h e  amazed r e a c t i o n  o f  t h e  o n lo o k e r s .  I n  v .2 0  
t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  drawn a t t e n t i o n  t o  th e  d i s c i p l e s '  
amazement^ and h a s  made t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  r e a c t i o n  
p e r f e c t l y  o b v io u s  by means o f  t h e i r  q u e s t i o n  (%wc xapaxpni» 
eÇnpav0ri n ovxfi} A i c h  r e p o r t s  n e a r l y  v e r b a t im  th e  n o t i c e  
o f  t h e  m ir a c le  i n  v .  19 ( xal e^tipdvOr) wxpaxpfl^a n cruxfl ) .  The 
d i s c i p l e s  are a s t o n i s h e d  b e ca u se  t h e y  have w i t n e s s e d  a 
m i r a c l e .
H eld  r i g h t l y  o b s e r v e s  t h a t  th e  d i s c i p l e s '  q u e s t i o n  
s e r v e s  a n o th e r  f u n c t i o n  s i n c e  i n  th e  f o l l o w i n g  two 
v e r s e s  ( v v . S l f ,  ) Matthew h a s  d e m o n str a te d  i n t e r e s t  i n  
t h e  theme o f  f a i t h :
In  t h a t  t h e  q u e s t i o n  [ v , 2 0 ]  t a k e s  up th e  
c o n c l u s i o n  o f  th e  m ir a c u lo u s  deed o f  J e s u s  by means o f  th e  ca tch w o rd s  éÇnpaven» m paxp^a,T) cruxf^  t h e  p r e s e n t  M atthaean  c o n t e x t  makes com­
p l e t e l y  c l e a r  t h a t  th e  c u r s in g  o f  t h e  f i g  t r e e  was re g a rd ed  a s  a g e n u in e  m i r a c l e  s t o r y ,  w h ich  
a lo n g  w ith  th e  added c o n v e r s a t i o n  v i e l d s  a  
"paradigm  f o r  t h e  pow er o f  f a i t h " . ^
^ A lthough  t h e  v e r b  0ai>^ta4etv o c c u r s  e l s e w h e r e  i n  
M atthew ( c f .  8 : 1 0 ;  8 : 2 7 ;  9 : 3 3 ;  1 5 : 3 1 ;  2 2 : 2 2 ;  2 7 : 1 4 ) ,  t h i s  
i s  t h e  o n l y  t im e  t h a t  i t  i s  s p e c i f i c a l l y  u sed  t o  d e s c r i b e  t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  d i s c i p l e s .
289.
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A lth o u g h  t h e  seco n d  e v a n g e l i s t  had r a t h e r  m ech a n i­
c a l l y  appended th e  group o f  s a y in g s  a b o u t  f a i t h  t o  t h i s  
s t o r y  ( c f . Mk. 1 1 : 2 2 - 2 5 ) ,  Matthew h a s  c a r e f u l l y  rew orked  
th e  s e c t i o n ,  j o i n i n g  t h e s e  s a y in g s  more i n t i m a t e l y  w it h  
th e  p r e v i o u s l y  r e p o r te d  m i r a c l e .  Not o n ly  h a s  he 
a b r id g e d  t h e s e  v e r s e s  c o n s i d e r a b l y ,^  but he has a l s o  
brought forw ard  t h e  p h r a s e  apnv xlyw t o  be an  a p t
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e s e  s t a t e m e n t s  o f  J e s u s  and i n  th e  
words ou jiovov t o  t u c  croxnc 7cotf|cneTe i n  v .  21 has in c lu d e d  a 
r e f e r e n c e  t o  t h e  m ir a c u lo u s  w i t h e r in g  o f  th e  f i g  t r e e .
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  c o n s c i o u s l y  
c o u p le d  t h e  m ir a c le  o f  J e s u s  w ith  t h e  g r e a t e r  m i r a c l e s  
w hich  t h e  d i s c i p l e s  w i l l  be a b l e  t o  e f f e c t  by f a i t h .
I f  t h e y  have f a i t h  and do n o t  d o u b t ,^  t h e y  w i l l  be a b le
^Matthew h as e l i m i n a t e d  b o th  the w ords ev Tp xapôCa 
auTou aXXa iticreu^ o t i  o  XaXei . . .. ecrrat auT« (Mk* 1 1 : 2 3 )  and th e  red u n d an t u se  o f  ôta t o û t o  Xeyw upfv (Mk. 1 1 : 2 4 a ) .
I n  a d d i t i o n ,  M atthew h a s  p r o b a b ly  o m it t e d  Mk. 1 1 : 2 5 ,  w hich  c o n n e c ts  p r a y e r  w i t h  th e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s ,  s i n c e  he h a s  a l r e a d y  in c lu d e d  a s i m i l a r  s a y in g  i n  a 
more a p p r o p r ia te  c o n t e x t  ( 6 : 1 4 ) .
2 opnv xIyxu . . .  i s  u n d o u b te d ly  a f a v o u r i t e  p h r a se  
o f  M atthew . I t  o c c u r s  more th a n  30 t im e s  i n  h i s  G o sp e l  
compared to  t h i r t e e n  i n  Mark and s i x  i n  L uke, The 
f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as added a n o th e r  a|if|v . ( th u s  c#nv 
o#nv xlyw uiJLiv) and h a s  em ployed  i t  about t w e n t y - f i v e  t i m e s .
5 B onnard , p .  3 0 9 ,  su p p o se s  t h a t  th e  p h r a se  "not t o  doubt", i s  in te n d e d  a s  an e x p la n a t i o n  o f  " to  have f a i t h . "  KaC i s  e x p la n a t o r y  and n o t  a d d i t i v e .
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t o  a c c o m p lis h  t h e  s e e m in g ly  i m p o s s i b l e — t h e  m oving o f  
m o u n ta in s •
A lth o u g h  i n  Mk. 1 1 : 2 2 - 3 5  J e s u s  r e sp o n d s  t o  P e t e r ’ s  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  f i g  t r e e  h a s  w ith e r e d  
w it h  a c a l l  t o  f a i t h  i n  God, i n  l i g h t  o f  th e  p r e v i o u s l y  
m en tion ed  ch a n g e s  M atthew has more p e r c e p t i b l y  em ployed  
t h i s  p e r i c o p e  t o  em p h asize  t h e  theme o f  f a i t h — i n  p a r ­
t i c u l a r  th e  f a i t h  t o  work m i r a c l e s .  S in c e  b y  i n s e r t i n g  
a s i m i l a r  s a y i n g  a b o u t f a i t h  M atthew has a l s o  h ig h ­
l i g h t e d  t h i s  them e in  th e  s t o r y  o f  th e  h e a l i n g  o f  t h e  
e p i l e p t i c  boy ( 1 7 : 1 4 - 2 1 ) ,  i t  s e e n s  c e r t a i n  t h a t  th e  
f i r s t  e v a n g e l i s t  has in t e n d e d  t o  d e m o n s tr a te  t h a t  th e  
d i s c i p l e s  p a r t i c i p a t e  in  th e  m ir a c u lo u s  power o f  J e s u s .  
In  M atthew t h e  d i s c i p l e s ^  in q u ir e  ab out th e  su dden  
w i t h e r i n g  o f  t h e  f i g  t r e e , but i n  r e t u r n  " . . .  J e s u s  
d oes  not an sw er w i t h  an e x p la n a t i o n  ab ou t h i s  own 
m ir a c u lo u s  p ow er, but w i th  i n s t r u c t i o n  ab ou t t h a t  o f  
th e  d i s c i p l e s .* * ^  I n  o t h e r  w ord s, i t  can  be c o n c lu d e d  
t h a t  Matthew was l e s s  c o n c e r n e d  w ith  t h e  m ir a c le  o f  
J e s u s  p e r  s e  th a n  w i t h  i t  a s  a b a s i s  f o r  t h e  p ro m ise
^ A lthou gh  M atthew has e l s e w h e r e  ( 1 4 : 2 8 - 3 1 ;  
1 7 : 2 4 - 2 7 ;  1 8 : 2 1 f . )  in c o r p o r a te d  s p e c i a l  P e t r i n e  i n c i ­d e n t s ,  he h as  i n  t h i s  in s t a n c e  s u b s t i t u t e d  ol paeuTaC 
f o r  o lïeTpoc*
% e l d ,  p .  2 9 0 .
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t h a t  th r o u g h  f a i t h  J e su s*  d i s c i p l e s  s h a r e  i n  h i s  
power t o  work m i r a c l e s .
We h ave  o b s e r v e d  t h a t  b y  c a r e f u l l y  r e a r r a n g in g  
t h e  Markan m a t e r i a l  M atthew h a s  s u c c e s s f u l l y  u se d  t h i s  
p e r i c o p e  t o  p r e s e n t  a m ir a c le  s t o r y  A i c h  i l l u s t r a t e s  
t h e  m ir a c u lo u s  pow er o f  J e s u s  now a v a i l a b l e  t o  h i s  
d i s c i p l e s  th r o u g h  p r a y e r .^  U n l ik e  Mark, M atth ew 's  
p rim ary  i n t e r e s t  was n o t  w ith  th e  i n c i d e n t ' s  s y m b o l ic  
v a lu e  i n  r e g a r d  t o  t h e  Judgement o f  God on I s r a e l  but  
w it h  t h e  d i s c i p l e s  a n d ,  u n d o u b te d ly ,  w i th  t h o s e  A o  
sh a re d  i n  a  m i n i s t r y  o f  pow er i n  t h e  e a r l y  C hurch.
Summary; M a tth ew 's  U se o f  t h e  M ir a c le  S t o r i e s
A lth o u g h  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  d e r iv e d  m ost  
o f  h i s  m ir a c le  s t o r i e s  from  th e  Markan G o s p e l ,  i n  a 
few  p l a c e s  he has r e p o r t e d  new i n c i d e n t s  w hich  i n
^ C f. S c h l a t t e r ,  p .  6 2 0 ,  and Lohm eyer, M atth fiu s . 
p p . 3 0 2 f . ,  .who draw a t t e n t i o n  t o  t h e  s t o r y ' s  iL n s tr u c -  
t i o n  r e g a r d in g  t h e  pow er o f  f a i t h  th r o u g h  w h ich  d i s ­
c i p l e s  sh a r e  i n  t h e  work o f  J e s u s .  C f. fu r th e r ^  
Bonnard, p .  3 0 9 ,  who s u g g e s t s  th a t  th e  p h r a se  ou 
.{jiovov TO T?3c ovxuç xotf|o*eT€ has a l s o  been  in te n d e d  a s  an  
e x p l a n a t i o n  f o r  th e  a b s e n c e  o f  m i r a c l e s  i n  t h e  e a r l y  
Church.
^ H eld , p p . 2 9 0 f . ,  com m ents, "Matthew has p la c e d  
t h i s  s a y i n g  ab ou t t h e  u n l im i t e d  p ro m ise  to  p r a y e r  
(M a tt .  2 1 ; 2 2 )  c o m p le t e ly  under th e  q u e s t i o n  about  
th e  p o s s i b i l i t y  o f  m ir a c u lo u s  a c t i o n s  (M a tt .  2 1 :2 0 )  
and u n d e r s to o d  i t  a s  an  an sw er  t o  i t  i n  t h e  s e n s e  o f  m ir a c le - w o r k in g  p r a y e r ."
•• S6X
some way i n v o l v e  t h e  m ir a c u lo u s*  He h a s  sigpplem ented  
t h e  Markan m a t e r i a l  by in c l u d i n g  t h e  s t o r y  o f  th e  c e n ­
t u r i o n  ( 8 : 5 - 1 3 )  and t h e  h e a l i n g  o f  a d em oniac  ( 1 2 : 2 2 - 2 4 )  
from  th e  h e a l i n g  o f  two b l in d  men ( 9 : 2 7 - 3 1 )  and t h a t  
o f  a dumb d em oniac ( 9 : 3 2 - 3 4 ) ,  b o th  o f  w h ich  e x h i b i t  t h e  
marks o f  h i s  r é d a c t i o n s  1 work; t h e  s t o r y  o f  t h e  te m p le  
t a x  i n v o l v i n g  th e  c o i n  i n  t h e  mouth o f  th e  f i s h  
( 1 7 : 2 4 - 2 7 ) ;  and t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m ir a c u lo u s  
h a p p en in g s  w hich  accom pany th e  d e a th  o f  J e s u s  
( 2 7 : 5 1 - 5 3 ) *
In  a d d i t i o n ,  b y  means o f  m inor  i n s e r t i o n s  o r  a l ­
t e r a t i o n s  M atthew h a s  sh arp en ed  v a r io u s  p a s s a g e s  w h ich  
r e p o r t  J e s u s ’ m ir a c le s *  He has drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  
im m ediacy o f  t h e  cu r e  w it h  th e  w ords ev &pa exetvij 
( 8 : 1 3 )  o r  wpaç exeCvnç ( 9 : 2 2 ;  1 5 : 2 8 ;  1 7 : 1 8 ) ;  he
has n o te d  t h a t  th e  man’ s  w i t h e r e d  hand i s  a s  p e r f e c t  
a s  h i s  o t h e r  ( 1 2 : 1 3 ) ;  he has s y s t e m a t i c a l l y  r e p o r te d  
t h a t  " a l l ” a r e  h e a le d  by  J e su s  (4 :2 3  and 9 : 3 5 ;  of*
8 :1 6  w ith  Mk. 1 : 3 4 ;  1 2 :1 5  w it h  Mk* 5 : 1 0 ;  1 4 :3 5  w ith  
Mk* 6 : 5 3 - 5 6 )  and h a s  s t a t e d  t h a t  " a l l ” e a t  and are  
s a t i s f i e d  i n  t h e  two f e e d i n g  n a r r a t i v e s  (1 4 :2 0  p a r ­
a l l e l s  Mk. 6 :4 2  ; c f*  1 5 :3 7  w ith  Mk* 8 : 8 ) ;  and he h a s  
i n c r e a s e d  th e  number o f  p e r s o n s  fe d  by i n c l u d i n g  t h e  
p h r a s e  Y^vaixcSv xat xaiôCcov (1 4 :2 1  and 1 5 :3 8 )*
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A lth o u g h  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e s e  ch an ges  i t  m igh t  
a p p ea r  t h a t  M atthew was co n ce rn ed  t o  a c c e n t u a t e  t h e  
m ir a c u lo u s  e lem en t i n  c e r t a i n  s t o r i e s ,  we h a v e  o b s e r v e d  
t h a t  t h i s  i s  not g e n e r a l l y  t h e  c a s e .  He was n o t p r i n ­
c i p a l l y  i n t e r e s t e d  i n  th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  f o r  t h e i r  
own s a k e s .  I t  seem s c e r t a i n  t h a t  he has i n s e r t e d  
8 : 5 - 1 3 ,  9 : 2 7 - 3 1 ,  9 : 3 2 - 3 4  and 1 7 :2 4 -2 7 ^  a s  w e l l  a s  
1 2 : I l f . , 1 4 : 2 8 - 3 1 ,  1 5 : 2 3 f .  and 1 7 ; 2 0 f ,  b e c a u se  o f  
t h e i r  u s e f u l n e s s  i n  e m p h a s iz in g  o t h e r  th e m e s .  At 
f i r s t  i t  m igh t seem  a s  th o u g h  M atthew h a s  h e ig h te n e d  
th e  m ir a c u lo u s  e le m en t  i n  th e  s t o r y  o f  th e  f i g  t r e e  
i n  2 1 : 1 8 - 2 0  by r e p o r t i n g  th e  w i t h e r in g  o f  t h e  t r e e  
a s  an im m ediate  o c c u r r e n c e ;  h o w e v er , i t  must be n o te d  
t h a t  o n ce  he had d i s r u p t e d  t h i s  s t o r y ’ s  c l o s e  con ­
n e x io n  w it h  th e  c l e a n s i n g  o f  t h e  te m p le  ( c f .  Mk. 
l l : 1 2 f f . ) he was l e f t  w i th  no o t h e r  c h o ic e  th a n  t o  
r e c o r d  an i n s t a n t a n e o u s  m ir a c le  u n l e s s  he e l i m i n a t e d  
i t  a l t o g e t h e r *
F u r th e r ,  i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l ­
i s t  has in c lu d e d  2 7 : 5 1 - 5 3  n o t  t o  em p hasize  t h e  m ir a c u ­
lo u s  but t o  p r o v id e  a c o n f ir m a t io n  f o r  t h e  C hurch’ s  
b e l i e f  t h a t  by h i s  R e s u r r e c t io n  J e s u s  became " * . .
^There i s  no r e a s o n  t o  su p p o se  t h a t  t h e  f i r s t  
e v a n g e l i s t  was r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l e g e n d a r y  f e a t u r e  i n  V . 2 7 .
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t h e  f i r s t - b o r n  fro m  th e  dead" ( th u s  Col* 1 : 1 8 ;  o f .  
a l s o  I  C or. 1 5 : 2 0 f f . ) .  The words psTo, x V  eYspcnv aoxou 
i n  V .53  s u g g e s t  t h a t  th e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  s a i n t s  
from  t h e i r  tombs i s  to  be l in k e d  n o t  s o  much w i t h  
J e s u s ’ d e a t h  b u t  p r i m a r i l y  w i t h  h i s  R e s u r r e c t i o n .^
T h u s, M atthew h a s  in c o r p o r a t e d  2 7 : 5 1 -5 3  f o r  a d o c t r i ­
n a l  r e a s o n .
I t  has so m etim es  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  Matthew h a s  
e l im i n a t e d  t h e  s t o r i e s  i n  Mk. 7 :3 1 -3 7  and Mk. 8 :2 2 -2 6 ^  
b e c a u se  he  w anted  t o  a v o id  t h e i r  p a r t i c u l a r l y  c r a s s  
p i c t u r e  o f  J e s u s  a s  a wonder w o rk er . A lth o u g h  Matthew  
m ight n ot h ave  c o m p le t e ly  a g r e e d  w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  J e s u s  i n  t h e s e  s t o r i e s ,  H eld^ r i g h t l y  c la im s  t h a t  
t h i s  f a c t  a lo n e  d o es  n ot accou n t f o r  t h e i r  o m is s io n  
s i n c e  Matthew h a s  e l s e w h e r e  u sed  n a r r a t i v e s  w hich  are  
s i m i l a r  t o  t h e s e  ( o f .  8 : 2 8 - 3 4  w ith  Mk. 5 : 1 - 2 0 ;
^C f. K. S t e n d a h l ,  The S c r o l l s  and t h e  New T e s t a ­ment (L ondon, 1 9 5 8 ) ,  p .  l 5 ,  who draws a t t e n t i o n  t o  
t h i s  m a t t e r .
^ A lthou gh  Matthew has o m it t e d  t h e s e  tw o  Markan 
s t o r i e s ,  t h e r e  a re  p o s s i b l e  t r a c e s  o f  ]Vîk. 7 : 3 1 - 3 7  i n  
th e  summary i n  1 5 : 2 9 - 3 1  ( c f .  T a y l o r ,  Mark, p .  3 5 4 ,  and 
H aenchen , P er  l e g , p .  291) and o f  JVIk. 8 :2 2 -2 .6  i n  th e  
use  o f  th e  word oppaxo, and t h e  r e f e r e n c e , t o  J e s u s ’ h e a l ­
in g  to u c h  i n  t h e  s t o r y  o f  th e  tw o b l i n d  men i n  
2 0 : 2 9 - 3 4 .
3 C f . ,  e . g . ,  T a y lo r ,  Mark, p p .  3 5 2 ,3 6 9 ,  and  R ic h a r d so n ,  p .  8 3 .
P^p. 207-211.
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9 : 2 0 - 2 2  w ith  j^ îk* 5 : 2 5 - 5 4 ) .  I n s t e a d ,  a c c o r d in g  t o  
H e ld ,^  t h e r e  are more im p o r ta n t  r e a so n s  TJûiy Matthew  
has n o t  e d i t e d  Mk. 7 : 5 1 - 3 7  and Mk. 8 : 2 2 - 2 6  and u sed  
them i n  h i s  G ospel*  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  Matthew h a s  
not s e e n  i n  them  t h e  sy m b o lic  m eaning o f  th e  o p e n in g  
o f  t h e  e a r s  and e y e s  o f  t h e  d i s c i p l e s  w h ich  Mark d id ;  
s e c o n d l y ,  t h e y  do n o t  c o n t a in  th e  n e c e s s a r y  f e a t u r e s  
# L ic h  he c o u ld  have em p loyed  t o  p r e s e n t  one o f  h i s  
f a v o u r i t e  t h e m e s - - e . g . , C h r i s t o lo g y  o r  f a i t h .
I t  d o e s  n o t  seem  j u s t i f i a b l e ,  t h e r e f o r e , t o  con ­
c lu d e  t h a t  M atthew h as r e t a i n e d  Markan s t o r i e s  s im p ly
pb e c a u s e  t h e y  d e p i c t  m i r a c l e s  p er fo rm ed  by J e s u s .  For  
him , th e  s t o r i e s  had to  be u s e f u l  t o  co n v ey  o t h e r
^Pp. 2 0 9 f .
^Perhaps t h e r e  i s  a q u i t e  s im p le  r e a s o n  b eh in d  
M atthew ’ s  o m is s io n  o f  Mk. 1 : 2 3 - 2 8 .  S in c e  Matthew h a s  
u sed  Mk. 1 : 2 2  i n  7 : 2 8 f . to  d e s c r i b e  t h e  p e o p l e ’ s  
r e a c t i o n  t o  t h e  a u t h o r i t a t i v e  t e a c h i n g  o f  J e s u s ,  he  
would p r o b a b ly  not have p la c e d  t h i s  e x o r c i s m  n a r r a ­
t i v e  among t h e  e v e n t s  t a k in g  p l a c e  i n  Capernaum ( o f .Mk. 1 : 2 1 )  i n  the e a r l y  p a r t  o f  c h a p te r  8  u n l e s s  he 
had e l im i n a t e d  b o th  Mk. 1 : 2 2  and th e  su b seq u e n t  r e f ­
e r e n c e  t o  J e s u s ’ t e a c h i n g , i n  Mk. 1 : 2 7 a .  W ithout v .2 2  
and v .2 7 a  t h e  n a r r a t i v e  w ould  r e p o r t  o n ly  J e s u s ’ e n ­
c o u n te r  w it h  t h e  d em o n ia c , th e  demon’ s  r e c o g n i t i o n  o f  
J e s u s ,  J e s u s ’ rebuke o f  t h e  demon and t h e  s p r e a d in g  o f  J e s u s ’ fame th r o u g h o u t  G a l i l e e .  In  v ie w  o f  M atthew ’ s  
l a c k  o f  em p hasis  on  J e s u s ’ c o n f l i c t  w ith  t h e  demons and 
i n  v ie w  o f  th e  f a c t  t h a t  he h a s  p r e s e n te d  an a b b r e v i ­a t e d  v e r s i o n  o f  t h e  o t h e r  Markan e x o r c i s m  s t o r y  i n  8 : 2 8 - 3 4  as  a p r e lu d e  t o  1 0 : 1 , 8 ,  i t  se%as p r o b a b le  t h a t  Mk. 1 : 2 1 - 2 8  m inus i t s  r e f e r e n c e  t o  t h e  a u t h o r i t y  o f
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them es* As we have s e e n ,  he has c o n s i s t e n t l y  a d a p te d  
th e  Markan s t o r i e s  t o  s t r e s s  t h e o l o g i c a l  them es w h ich  
would have been  i n s t r u c t i v e  f o r  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s .
A lth o u g h  i n  a t  l e a s t  t h r e e  i n s t a n c e s  ( 8 : 1 8 - 2 7 ;  
1 4 : 2 2 - 3 3 ;  1 5 : 2 1 - 2 8 M atthew h a s  i n s e r t e d  new m a t e r i a l  
i n t o  th e  m i r a c le  s t o r y  w h ich  he had b e f o r e  him  i n  
o r d e r  t o  i n t e r p r e t  i t ,  i t  i s  more c h a r a c t e r i s t i c  o f  
him t o  a b b r e v i a t e  h i s  so u r c e  (c f*  e s p .  8 : 1 - 4 ;  8 : 2 8 - 2 4 ;  
9 : 1 - 8 ;  9 : 1 8 - 2 6 ;  1 4 : 1 3 - 2 1 ;  1 7 : 1 4 -2 1  and 2 0 : 2 9 -3 4  w i t h  
t h e i r  Markan p a r a l l e l s ) .  U n d o u b te d ly ,  he h as e l i m i ­
n a te d  d e t a i l s  w h ich  he c o n s id e r e d  n o n - e s s e n t i a l  t o  t h e  
r e a l  m eaning o f  t h e  s t o r i e s .  O fte n  by o m i t t in g  r e f e r ­
e n c e s  t o  th e  d i s c i p l e s  o r  o t h e r  p e r s o n s  he h a s  drawn 
th e  a t t e n t i o n  o f  t h e  r e a d e r  more s h a r p l y  to  J e s u s  andf
t h e  o t h e r  p r i n c i p a l  a c t o r  i n  th e  s t o r y - - e . g . , t h e  s i c k  
p e r s o n  ( c f .  e . g . ,  8 : 1 4 f . ;  8 : 2 8 - 3 4 ;  9 : 2 - 8 ) .  He h a s  
f r e q u e n t l y  a c c e n te d  J e s u s ’ e n c o u n te r  w ith  t h e  o t h e r  
p e r s o n  by d e v e lo p in g  th e  e le m en t  o f  c o n v e r s a t i o n  ( c f . ,  
e . g . ,  8 : 1 - 4 ;  8 : 5 - 1 3 ;  8 : 2 3 - 2 7 ;  1 2 : 9 - 1 4 ;  1 4 : 1 3 - 2 1 ;
J e s u s ’ t e a c h i n g  would n o t  have i n t e r e s t e d  M atthew.
C f .  W. D. D a v i e s .  The S e t t i n g  o f  t h e  Sermon on t h e  
Mount (C am bridge, 1 9 6 4 ) ,  p .  100*
' I t  i s  p o s s i b l e  th a t  Matthew h a s  a l s o  expanded  
th e  s t o r y  o f  t h e  c e n t u r i o n  by a d d in g  8 : l l f .  s i n c e  
t h i s  s a y in g  o c c u r s  e l s e w h e r e  i n  t h e  t h i r d  G o sp e l  
(Lk. 1 3 : 2 8 f . ) .
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1 5 : 2 1 - 2 8 ) .  F u r th e r ,  th e  f a c t  t h a t  c e r t a i n  s t e r e o t y p e d  
p h r a s e s  ( e . g . ,  &%6 xfîç copac exeCvnc In  9 : 2 2 ;  1 5 :2 8  and  
1 7 :1 8 ;  c f .  a l s o  8 : 1 3 )  and c a tc h w o r d s  ( c f . ,  e . g . ,  
xoCapC&eiv i n  8 : 3 , 4  and e^oixrta i n  9 : 6 , 8 )  o c c u r  i s  e v i ­
d en ce  t h a t  Matthew h a s  c a r e f u l l y  e d i t e d  h i s  s o u r c e  
m a t e r i a l . ^
I t  c a n n o t  be u B in ta in e d  t h a t  Matthew h a s  b e e n  un­
f a i t h f u l  t o  th e  Markan t r a d i t i o n  s i n c e  the  them es w h ich  
he has e l u c i d a t e d  by h i s  r e d a c t i o n  a r e  a l r e a d y  p r e s e n t ,  
i f  l e s s  c l e a r l y ,  i n  Mark* R a th e r ,  he h a s  s o  o rd ered  
t h e s e  s t o r i e s  t h a t  t h e i r  p r i n c i p a l  t h e o l o g i c a l  them es  
become o b v io u s  and more im m e d ia te ly  r e l e v a n t  fo r  th e  
Church i n  t h e  f i n a l  t e n  or tw e n ty  y e a r s  o f  t h e  f i r s t  
c e n t u r y .  We now t u r n  t o  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  w hich h a v e  
b een  u sed  by M atthew a s  i l l u s t r a t i o n s  o f  C h r i s t o l o g i c a l  
them es .
Far more f r e q u e n t l y  t h a n  i n  Mark th e  f i r s t  e v a n g e l ­
i s t  h as  d e p i c t e d  J e s u s  i n  term s o f  h i s  p o s t - R e s u r r e c t i o n  
L o r d s h ip .  In  a number o f  t h e  m ir a c le  s t o r i e s  J e s u s  i s  
a d d r e s s e d  as  xvpioc ( 8 : 2 ;  8 : 6 , 8 ;  8 : 2 5 ;  9 : 2 8 ;  1 4 : 2 8 ,3 0 ;  
1 5 : 2 2 , 2 5 , 2 7 ;  1 7 : 1 5 ;  2 0 : 3 0 , 3 1 ) ;  he i s  r e v e r e n c e d
^For a much f u l l e r  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  fo r m a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n  the  Mat t h e a n  m i r a c l e  s t o r i e s ,  s e e  
H e ld ,  p p . 2 1 1 - 2 3 9 .
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(Tcpocncuvetv) b y  t h o s e  who s e e k  h e a l i n g  f o r  t h e m s e lv e s  o r  
t h e i r  lo v e d  o n e s  ( 8 : 2 ;  9 : 1 8 ;  1 5 :2 5 )  and by t h o s e  who w i t ­
n e s s  h i s  m ir a c u lo u s  p ow er  ( 1 4 : 3 3 ) ;  and q u i t e  g e n e r a l l y  
he i s  p i c t u r e d  i n  a more e x a l t e d  manner th a n  i n  Mark 
( c f .  8 : 3  w i t h  Mk. 1 : 4 3 ;  1 2 :1 2  w ith  Mk. 3 : 5 ;  9 : 2 1  w it h  
Mk. 5 :2 8  - 3 2 ;  1 4 :1 7  w ith  Mk. 6 : 3 8 ;  1 7 :1 7  w ith  Mk. 9 : 2 1 ;  
2 1 :9  w ith  Mk. 1 1 : 1 3 ) .  E lse w h er e  i n  t h e  m ir a c le  s t o r i e s  
c e r t a i n  o t h e r  t i t l e s  a r e  u se d  t o  d e s ig n a t e  J e s u s .  As 
i n  Ivik. 2 : 1 0 ,  t h e  t i t l e  o vioc xot avepwxot) i s  a p p l i e d  to  
J e su s  i n  9 : 6 ,  and i n  8 : 2 9  (Mk. 5 : 7 )  and 1 4 :5 3  J e s u s  i s  
c o n f e s s e d  to  be " th e  Son o f  God." I n  t h e  l i g h t  o f  Mat­
t h e w ’ s o m is s io n  o f  Mk. 1 : 2 4  and Mk. 3 : 1 1 — in  w h ich  t h e  
t i t l e s  o Tot 6eo0 and 6 utoc xot 0eo0,- r e s p e c t i v e l y ,
a i ’e sp o k en  by demons— and h i s  i n c l u s i o n  o f  th e  "Son o f  
God" t i t l e  com ing from  t h e  m ouths o f  t h o s e  i n  th e  boat  
i n  1 4 : 3 3 ,  I t  would appear t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  d id  
not in t e n d  t o  s u g g e s t  t h a t  o n ly  th e  s u p e r n a t u r a l  s p i r i t s  
r e c o g n i z e  t h e  d iv in e  Son sh ip  o f  J e s u s  p r i o r  t o  t h e  
C a esa r e a  P h i l i p p i  i n c i d e n t .  Even h i s  f o l l o w e r s  r e a l i z e  
t h a t  t h e  One ^ o  h a s  c o n t r o l  o v e r  th e  w a t e r s  i s  " th e  
Son o f  God" ( 1 4 : 3 3 ;  c f .  a l s o  8 : 2 7 ) .
A n o th er  C h r i s t o l o g i c a l  t i t l e  w h ich  M atthew has  
f r e q u e n t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h e a l i n g  m i r a c l e s  and w hich  
s t r e s s e s  th e  p e c u l i a r  m i s s i o n  o f  J e s u s  t o  I s r a e l  i s  o dÎoç
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Aaütô.^ In  Mark t h i s  t i t l e  a p p e a r s  o n ly  i n  th e  s t o r y  o f  
B a rtim a eu s  (Mk. 1 0 : 4 7 , 4 8 ) ,  but i n  Matthew i t  i s  u sed  
n o t  o n ly  i n  th e  p a r a l l e l  2 0 : 3 0 ,3 1  but a l s o  i n  m ir a c le  
s t o r i e s  i n  9 : 2 7 ,  1 2 :2 3  and 1 5 : 2 2 .  I t s  u se  i n  9 :2 7  
( f o l l o w e d  b y  th e  a c c la m a t io n  o f  th e  crowd i n  9 : 3 3 )  and 
i n  1 2 :2 3  d e m o n s tr a te s  t h a t  f o r  Matthew J e s u s ’ m ir a c u lo u s  
d eed s  o f  h e a l i n g  e v id e n c e  t h a t  he i s  t h e  M e s s ia n ic  f u l ­
f i l l s  r  o f  t h e  Old T estam en t e x p e c t a t i o n ,  i . e . ,  " t h e  Son  
o f  D a v id .”
We have o b s e r v e d  t h a t  t h e  t i t l e ,  "the Son o f  
D a v id ,"  i s  c o u p le d  w i t h  th e  words éxencTuv ip.a<; i n  9 :2 7  
and w ith  b o th  th e  xvptoc t i t l e  and eXetrrov fpdc (p e ) i n  
1 5 : 2 2  and 2 0 : 3 0 , 3 1 .  Braumann draws a t t e n t i o n  t o  t h e s e  
p a s s a g e s  a s  w e l l  a s  to  th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
e p i l e p t i c  b o y ,  where t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as  e l im i n a t e d  
t h e  r e q u e s t  o f  th e  f a t h e r  f o r  c a o p a s s i o n  from  J e s u s  
(Mk* 9 : 2 2 — pof|0Tiaiov nptv crxXaYxvtcrOelc npaq) and has r e ­
p la c e d  i t  a t  th e  o u t s e t  o f  th e  s t o r y  w ith  th e  words  
xSp te, eXsTjcrov pov xov vtov  ( 1 7 : 1 5 ) .  Braumann t h in k s  t h a t  
t h e s e  a r e  i n d i c a t i o n s  o f  M atthew ’ s  i n t e r e s t  i n  t h e  com­
p a s s i o n  o f  J e s u s .  F u r t h e r ,  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s
^Gf. J .  M. G ib b s , "Purpose an d  P a t t e r n  i n  M atthew ’ s  
Use o f  th e  T i t l e  ’S on  o f  D a v id ’ ," N .T .S . .  10 ( 1 9 6 3 - 6 4 ) ,  
p p . 4 4 6 - 4 6 4 ,  som e_o f  whose c o n c l u s i o n s  l a c k  c o g e n c y .
^Thus G. Braumann, " Jesu  Erbarmen n ach  M a tth â u s ,"  
T h e o lo g is o h e  Z e i t s c h r i f t . 19 ( 1 9 6 3 ) ,  p p . 3 0 7 - 3 1 1 .
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n o t  o n l y  r e t a i n e d  t h e  Markan r e f e r e n c e s  to  J e s u s ’ 
co m p a ss io n  i n  c o n n e x io n  w i t h  th e  tw o  f e e d in g  m i r a c l e s  
( 1 4 : 1 4  and 1 5 : 3 2 )  but a l s o  has d e s c r ib e d  i n  1 4 :1 4  h e a l ­
i n g ,  n o t  t e a c h i n g  ( o f .  Mk. 6 : 3 4 ) ,  as t h e  im m edia te  r e ­
s u l t  o f  J e s u s ’ f e e l i n g  o f  p i t y .  F i n a l l y ,  i n  t h e  h e a l ­
i n g  o f  t h e  b l i n d  men i n  2 0 : 2 9 - 3 4  M atthew h as  n e g l e c t e d  
h i s  f a v o u r i t e  them e o f  f a i t h ,  i n t r o d u c i n g  i n s t e a d  t h e  
word oxXaYXvtcTCsCc ( 2 0 : 3 4 ) .  Thus t o  a g r e a t e r  e x t e n t  th a n  
Mark th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  em p h asized  t h e  m i r a c l e s  a s  
an e x p r e s s i o n  o f  J e s u s ’ com p assion ^  and h a s  ev e n  s u g g e s t e d  
Old T estam ent c o n f i r m a t i o n  f o r  t h i s  i n  9 : 1 3  and 1 2 : 7 .
In  a d d i t i o n ,  i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  a f t e r  M atthew ’ s  
a l t e r a t i o n  c e r t a i n  m ir a c le  s t o r i e s  p r e s e n t  a more s t r i k ­
in g  p i c t u r e  o f  J e s u s  as t h e  M e s s ia n ic  h e l p e r  who com­
p a s s i o n a t e l y  a s s i s t s  t h e  n e e d y :  i n  8 : 1 - 4  and 8 : 5 - 1 3
J e s u s  re sp o n d s  t o  r e q u e s t s  o f  th e  o u t c a s t s  from  J e w is h  
s o c i e t y  and i n  8 : 1 4 f .  he s e e s  t h e  n eed  o f  P e t e r ’ s  m o th e r -  
i n - l a w  and w ith o u t  b e in g  asked h e a l s  h e r ,  a l l  o f  M iic h  
f u l f i l  th e  Old T estam en t p ro p h e cy  q u o ted  i n  8 : 1 7 ;  i n  
1 4 : 1 3 - 2 1  and 1 5 : 3 2 - 3 9  he h e a l s  and f e e d s  t h e  p o o r ;  an d ,  
f i n a l l y ,  i n  2 0 : 2 9 - 3 4  j u s t  p r i o r  t o  h i s  P a s s i o n  he h as  
co m p a ss io n  on  t h e  b l i n d  and g r a n ts  them  s i g h t .
^ I t  i s  n o t  a t  a l l  c e r t a i n  t h a t  Matthew has o m it te d  
a r e f e r e n c e  t o  J e s u s*  c o m p a ss io n  i n  8 : 3  s i n c e  th e  o r i g i ­
n a l  r e a d i n g  i n  Mk. 1 : 4 1  m ig h t  i n  f a c t  h a v e  b een  opYvcrCeCç.
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The f i r s t  e v a n g e l i s t  has u t i l i z e d  c e r t a i n  m ir a c le  
s t o r i e s  t o  b r in g  o u t  c l e a r l y  o th e r  s p e c i f i c  C h r i s t o ­
l o g i c a l  them es w h ich  would h ave b een  i n s t r u c t i v e  f o r  
th e  e a r l y  Church : J e s u s ’ a t t i t u d e  to w a rd s  t h e  la w
( 8 : 1 - 4 ) ,  h i s  t e a c h i n g  r e g a r d in g  th e  o b s e r v a n c e  o f  th e  
sa b b a th  ( 1 2 : 9 - 1 4 ) ,  a c o n f ir m a t io n  o f  h i s  a u t h o r i t y  t o  
f o r g i v e  s i n s  ( 9 : 1 - 8 ) ,  and a d e m o n s t r a t io n  o f  h i s  a u th o r ­
i t y  o v er  th e  e v i l  s p i r i t s  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  f i n a l  
day o f  judgem ent ( 8 : 2 8 - 2 4 ,  c f .  e s p .  %po xaipov in  v . 2 9 ) .  
I n  a d d i t i o n ,  b oth  9 : 3 2 - 3 4  and 1 2 : 2 2 - 2 4 ,  vftiich a re  by no  
means f u l l - f l e d g e d  m ir a c le  s t o r i e s ,  h a v e  e v i d e n t l y  b een  
in t r o d u c e d  by Matthew t o  draw a t t e n t i o n  to  t h e  C h r i s t o ­
l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  J e s u s ’ d e e d s  o f  h e a l i n g  and  
e x o r c i  sm s.
Not o n ly  has Matthew used t h e  m ir a c le  s t o r i e s  t o  
t e a c h  C h r i s t o l o g i c a l  t r u t h  but he h as  a l s o  em p loyed  them  
t o  c o n v e y  c e r t a i n  o t h e r  th e m e s  p e r t i n e n t  t o  t h e  l i f e  o f  
th e  C hurch. He h a s  f r e q u e n t l y  h i g h l i g h t e d  t h e  them e o f  
f a i t h :  i n  9 : 1 8 - 2 6  t h e  f a i t h  o f  t h e  r u l e r  and o f  t h e
woman w i t h  t h e  h aem o rrh a g e , i n  9 : 2 7 - 3 1  t h e  f a i t h  o f  t h e  
two b l in d  m en , and i n  8 : 5 - 1 3  and 1 5 : 2 1 - 2 8  t h e  f a i t h  o f  
G e n t i l e s .  U n d o u b ted ly ,  t h e s e  l a s t  two s t o r i e s  w ere i n ­
te n d e d  by Matthew to  p r o v id e  g u id a n c e  i n  s e t t l i n g  t h e  
q u e s t i o n  ab out th e  p l a c e  o f  th e  G e n t i l e s  i n  t h e  Church.
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C l o s e l y  l i n k e d  w ith  t h e  theme o f  f a i t h  i s  t h a t  o f  
d i s c i p l e s  h i p ,  and th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  q u i t e  c a r e ­
f u l l y  d e v e lo p e d  t h i s  l a t t e r  c o n c e p t .  He has p o r tr a y e d  
t h e  d i s c i p l e s  in  a much m ore fa v o u r a b le  l i g h t  than  
Mark: a l t h o u g h  t h e y  s t i l l  e x p e r ie n c e  f e a r  ( 8 : 2 6 ;
1 4 : 2 6 f . , 3 0 )  and have d ou b ts  ( 1 4 : 3 1 ;  2 1 : 2 1 ) ,  th e y  do 
g i v e  e v id e n c e  o f  f a i t h .  M atthew ’ s  c h a r a c t e r i s t i c  u se  
o f  t h e  word oXiYoxKrrot /  oXivoicicrcCcL ( 8 : 2 6 ;  1 4 : 3 1 ;  1 7 : 2 0 ;  
c f .  f u r t h e r  6 :3 0  and 1 6 : 8 )  a s  w e l l  a s  th e  c r y  xvpte, 
oCocrov ( 8 : 2 6 ;  1 4 : 3 0 )  r e v e a l s  a b a s i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
d i s  c i  p i e s  h ip  d i f f e r e n t  from  t h a t  o f  Mark : d i s c i p l e s
are o n e s  who r e c o g n iz e  J e s u s ’ d i v i n e  S o n s h ip  ( 1 4 : 3 3 ) ;  
t h e y  a t te m p t  o b e d i e n t l y  t o  f o l l o w  J e s u s  ( 8 : 1 8 - 2 3 ) ;  t h e y  
a r e  c o n s t a n t l y  p e r p le x e d  b e c a u se  o f  t h e i r  l i t t l e  f a i t h ;  
and t h e y  m ust c o n t i n u a l l y  c a l l  upon t h e  Lord f o r  h e l p .
F i n a l l y ,  M atthew h as o b v i o u s l y  u s e d  c e r t a i n  m ir a c l e
s t o r i e s  t o  i n d i c a t e  how t h e  d i s c i p l e s ,  and th u s  t h o s e  i n
th e  e a r l y  Church, s h a r e  i n  t h e  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  Lord
J e s u s  and a r e  com m ission ed  by him t o  p a r t i c i p a t e  i n  h i s
w ork . By f a i t h  t h e y  are to  sh a re  h i s  a u t h o r i t y  o v e r  t h e
n a t u r a l  f o r c e s  ( 1 4 : 2 8 - 3 1 ) ,  by f a i t h  t h e y  are  t o  c a s t  out
1demons ( 1 7 : 1 9 f . )  and work g r e a t  m i r a c l e s  ( 2 1 : 2 1 f . ) ,
^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  a l th o u g h  i n  1 0 : 1  
and 1 0 :8  th e  d i s c i p l e s  a r e  com m ission ed  by J e s u s  t o  
c a s t  ou t demons and h e a l  t h e  s i c k ,  t h e  f i n a l  g r e a t
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t h e y  a r e  t o  have th e  a u t h o r i t y  on  e a r th  t o  f o r g i v e  s i n s  
( 9 : 8 ) ,  and  t h e y  a r e  t o  s e r v e  as in t e r m e d i a r i e s  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  E u c h a r i s t  ( 1 4 : 1 3 - 2 1 ;  1 5 : 3 2 - 3 9 ) .
I t  i s ,  o f  c o u r s e ,  t r u e  t h a t  m ost o f  t h e  a b o v e  
them es ap pear  e l s e w h e r e  i n  t h e  f i r s t  G o s p e l ,  but i t  i s  
n o te w o r th y  t h a t  Matthew has e f f e c t i v e l y  u sed  t h e  m ir a ­
c l e  s t o r i e s  t o  d e v e lo p  t h e s e  i d e a s .  In  a d d i t i o n  t o  t h e  
p e r ic o p a e  w h ich  r e p o r t  a s p e c i f i c  m ir a c le  o f  J e s u s  we 
must comment upon  th e  v a r io u s  summary s e c t i o n s  w hich  
r e c o u n t  h e a l i n g s  o f  J e s u s  i n  o r d e r  t o  g a i n  a f u l l e r  
u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  m eaning o f  " m ir a c le "  i n  th e  
G osp el o f  M atthew .
Mark has v ie w e d  J e s u s ’ pow er o v e r  th e  e v i l  s p i r i t s  
n o t o n ly  a s  a f u n c t i o n  e s s e n t i a l  t o  h i s  m i n i s t r y  b u t  
a l s o  a s  o n e  w h ich  i s  t o  be d i f f e r e n t i a t e d  from  t h a t  o f  
h e a l i n g .  As a co m p a r iso n  o f  c e r t a i n  summary p a s s a g e s  
d e m o n s t r a t e s ,  Matthew h as t e n d e d  to  d i s r e g a r d  t h i s  d i s ­
t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  tw o . U n d o u b te d ly ,  f o r  M atthew  
4 : 2 3  s e t s  ou t t h e  programme o f  J e s u s ’ m i n i s t r y ;  he  
t e a c h e s ,  p r e a c h e s  and h e a l s :
co m m iss io n  i n  2 8 : 1 9 f .  makes no m e n t io n  o f  a h e a l i n g  m i n i s t r y .  There th e  d i s c i p l e s  a r e  com m iss ion ed  t o  
t e a c h .  S t e n d a h l ,  The S c h o o l  o f  S t .  M atthew , p .  2 2 ,  
n o t e s  t h a t  i n  M atthew t e a c h i n g  i s  s t a t e d  as t h e  t a s k  
o f  t h e  d i s c i p l e s  w h i l e  i n  Mark t h i s  i s  o n ly  a ssu m ed .
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x a l  x e p in Y ev  év  oXri TaX tX atai 
Siôdcncwv I v  m t ç  avva^coyxoXç avToSv 
x a l  XTipvqmov xo sSaYYeXtov x^ç  p a c rtX e îa ç   ^
x a l  0gpaxep(oy x o o a v  vôo*ov x a l  xctoav paX axCav ev  w  XouS
I n  t h e  n e x t  v e r s e  (v * 2 4 )  he h as  s t a t e d  t h a t  a l l  
s o r t s  o f  d i s e a s e d  p e r s o n s  are  b rou ght t o  J e s u s ,  and he  
h e a l s  them  (xal e0epd'xei>crev auTovç). I t  i s  n o te w o r th y  
t h a t  th e  d em oniacs (v * 2 4 — ôaijiovt^ofiêvovc ) a r e  among t h o s e  
l i s t e d  h e r e  and t h a t  M atthew h as a l lo w e d  t h e  v erb  eepa-p 
'XGvetvto i n c l u d e  t h e i r  cu re  a l s o .  I n  o t h e r  w ord s, t h e  
f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  n e i t h e r  u sed  t h e  v e r b  expdxXetv t o  
d e s c r ib e  t h e  e x o r c is m  o f  th e  demons nor h a s  he supposed  
t h a t  th e  d em on iacs  form  a s p e c i a l  c a t e g o r y  o v e r  a g a i n s t  
t h e  r e s t  o f  t h o s e  whom J e s u s  h e a l s .  T h is  d i f f e r e n c e  i n  
em p h a s is  i s  c l e a r l y  s e e n  when we n o te  t h e  Markan summary 
p a s s a g e  w h ich  i n  t h i s  i n s t a n c e  M atthew h as a l t e r e d :
Mk. 1 :3 9  sums up J e s u s ’ m i n i s t r y  i n  G a l i l e e  e x c l u s i v e l y  
i n  te r m s  o f  h i s  p r e a c h in g  and c a s t i n g  out o f  demons—
x a l  nXOev xnpvouw v e t c  (n)iWYWfdc aJ'CoSv 
e t c  oXnv TTiv T aX tX atav  x a l  to  S a ip o v ia  expdXXwv.
When we compare 1 2 :1 5  w i t h  Ivlk. 3 : 7 - 1 2 ,  we d i s c o v e r  
a s i m i l a r  p a t t e r n .  I n  t h i s  Markan summary w hich  comes 
a f t e r  th e  s a b b a th  c o n t r o v e r s y  s t o r y  (Mk. 3 : 1 - 6 )  th e  
f a c t  t h a t  J e s u s  h e a l s  many (x o X X o îç ) s t a n d s  a l o n g s id e  
h i s  rebu k e o f  t h e  u n c le a n  s p i r i t s  who r e c o g n iz e  him  a s  
t h e  Son  o f  God. A lth o u g h  i n  1 2 :1 5  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t
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has r e p o r te d  th a t  J e s u s  h e a l s  a l l  {%avxa<;)  ^ who come t o  
him , he a p p l i e s  th e  rebuke o f  J e s u s  t o  t h o s e  who a r e  
h e a le d  b y  him and n o t  to  demons who r e c o g n iz e  J esu s*  
d i v i n i t y .  By o m i t t in g  t h e  r e f e r e n c e  to  th e  dem ons,  
M atthew h a s  a g a in  shown l i t t l e  i n t e r e s t  i n  J esu s*  
a u t h o r i t y  o v e r  them ; i n s t e a d ,  he h as  s t r e s s e d  t h a t  
J e s u s  d o e s  n o t w is h  to  u s e  h i s  h e a l i n g  t o  g a i n  p u b l i c ­
i t y . ^
F i n a l l y ,  i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  i n  8 : 1 6 f .  Matthew  
has r e t a i n e d  th e  Markan r e f e r e n c e  (Mk. 1 : 3 2 - 3 4 )  t o  
J e s u s ’ c a s t i n g  out o f  demons but has i n t e r p r e t e d  i t  i n  
t h e  l i g h t  o f  I s .  5 3 : 4 .  S in c e  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  
i n v e r t e d  t h e  Markan o r d e r  ( o f .  8 :1 6  w i t h  Mk. 1 : 3 4 ) ,  i t  
seems l i k e l y  t h a t  he h as  in t e n d e d  t h e  words ooCeveCac
and vocroDc i n  v .  17 t o  co r r e sp o n d  r e s p e c t i v e l y  t o  t h e
c a s t i n g  ou t o f  demons and th e  h e a l i n g  o f  t h e  s i c k .  I t  
would a p p e a r ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  Matthew h a s  k e p t  t h i s  
Markan d i f f e r e n t i a t i o n  b etw e en  J e s u s ’ h e a l i n g  and e x o r ­
c ism s  t o  p r o v id e  a p a r a l l e l  f o r  t h e s e  two w ords w hich
^Matthew h as a l s o  s u b s t i t u t e d  m vm ç f o r  -xoXXouç 
i n  8:1 .6  ( o f .  Mk. 1 : 3 4 ) .
^ I t  i s  t o  be n o te d  t h a t  Matthew h as em ployed t h e  
I s a i a n i c  p a s s a g e  i n  1 2 : 1 8 - 2 1  t o  e s t a b l i s h  t h i s  p o i n t .  
C f. S t e n d a h l ,  Thé S c h o o l  o f  S t .  M atthew , p p . 1 0 7 f f . ,and S t r e c k e r ,  p p . 6 7 - 7 0 .
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a r e  r a t h e r  g e n e r a l  i n  m ea n in g .^  I t  s h o u l d  be c o n c lu d e d ,  
t h e r e f o r e ,  t h a t  J e s u s ’ a u t h o r i t y  o v e r  th e  demons p l a y s  
a l e s s  im p o r ta n t  r o l e  i n  Matthew th a n  i n  Mark^ w ith  t h e  
f i r s t  e v a n g e l i s t  p o r t r a y in g  J e s u s ’ c a s t i n g  out o f  demons 
a s  o n ly  a p a r t  o f  h i s  g e n e r a l  m i n i s t r y  o f  h e a l i n g .
The f a c t  t h a t  t h e  word Oepaxevetv o c c u r s  s i x t e e n  
t im e s  i n  Matthew a s  compared t o  o n ly  f i v e  t im e s  i n  t h e  
se co n d  G o sp e l  i n d i c a t e s  how s i g n i f i c a n t  J e s u s ’ h e a l i n g  
m i n i s t r y  was f o r  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t .  Not o n ly  d o e s  
t h e  word r e g u l a r l y  a p p e a r  i n  t h e  M atthean  sum m aries ( c f .  
4 : 2 3 f ;  8 : 1 6 ;  9 : 5 5 ;  1 2 : 1 5 ;  1 5 :3 0 )  but i t  i s  n o te w o r th y  
th a t  i t  h as  b een  s u b s t i t u t e d  t w i c e  f o r  a Markan r e f e r ­
e n c e  t o  th e  t e a c h in g  o f  J e s u s  ( c f .  1 4 : 1 4  w ith  Mk. 6 : 3 4 ;  
1 9 :2  w ith  Mk. 1 0 : 1 )  and o n c e  i t  h a s  b een  added t o  a 
nar ra t i v e  ( 2 1 : 4 ) .
^ A lthou gh  ooCeveCa o c c u r s  o n ly  h ere  i n  M atthew, t h e  
v er b  acrOeverv i s  u sed  i n  1 0 : 8 ,  2 5 :3 6  and  2 5 :3 9 .^  C f .  4 : 2 3 ,  
2 4 ;  9 : 3 5 ;  and 1 0 : 1  f o r  o t h e r  a p p e a r a n c e s  o f  vôxroç i n  th e  
f i r s t  G o s p e l .
% e  a r r iv e  a t  t h e  same c o n c l u s i o n  when we compare  
t h e  M a tth ea n  and Markan p a s s a g e s  w h ich  d e s c r ib e  t h e  
com m iss ion  g i v e n  to  t h e  d i s c i p l e s .  I n  Mk. 6 :7  t h e  
d i s c i p l e s  a r e  g i v e n  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  p n c le a n  s p i r i t s  
(xal èôCôoD auTotç eÇoucrCav icveupaTwv twv oxaÔapTOV ) , but in  1 0 :1  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has in c lu d e d  a s ^ p a r t^ o f  t h e i r  c o m m iss io n  t h e  a u t h o r i t y  to  h e a l  ( eôwxev auTotc eÇoucnav
icv£t)fiaT(*)v axa0apT(ov cocrc© expaW etv a w a , xa i OcpoxeDEtv Tcacav 
VÔCTOV xa l TOoav paX axtav)., I n  1 0 :8  M atthew h a s  a g a i n  men­t i o n e d  t h e  c a s t i n g  o u t  o f  demons but i t  i s  j u s t  on e o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  d i s c i p l e s .
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In  M atthew t h e  h e a l i n g  m ir a c l e s  o f  J e s u s  i n  con ­
j u n c t i o n  w ith  h i s  t e a c h in g ^  s ta n d  a s  s i g n s  o f  t h e  p r e s ­
e n c e  o f  t h e  Kingdom. Matthew has made t h i s  e v id e n t  
b o th  by means o f  h i s  c h o ic e  o f  m a t e r i a l  f o r  c h a p te r s  
8 and 9 and h i s  i n c l u s i o n  o f  t h e  C h r i s t o l o g i c a l  q u e s t i o n  
o f  John th e  B a p t i s t  i n  1 1 : 8 - 6 .  As a s e q u e n c e  t o  J e s u s ’ 
t e a c h i n g  i n  c h a p te r s  5 - 7 ,  Matthew has b r o u ^ t  t o g e t h e r
i n  c h a p t e r s  8  and 9 more th a n  h a l f  o f  th e  m i r a c l e  
2s t o r i e s .  C h a p ters  5 -7  and c h a p te r s  8 and 9 p r e s e n t
^Cf. S t r e c k e r ,  p p .  1 7 5 - 1 7 7 ,  who o b s e r v e s  t h e  
ways i n  w h ic h  M atthew h a s  c l o s e l y  c o n n e c te d  t h e  "Wort 
und Wunder" o f  J e s u s .
^Ten m ir a c l e s  a r e  in c lu d e d  i n  8 : 1 - 9 : 3 4  i f  t h e  
r a i s i n g  o f  t h e  r u l e r ’ s  d a u g h te r  ( 9 : 1 8 f . , 2 3 - 2 6 )  and 
t h e  h e a l i n g  o f  t h e  woman w ith  th e  i s s u e  o f  b lo o d  
( 9 : 2 0 - 2 2 )  are  c o u n te d  s e p a r a t e l y .  I t  w ould  a p p ea r  
t h a t  Matthew h as c a r e f u l l y  a r r a n g e d  c h a p te r s  8 - 9  
s i n c e  he h a s  n o t  o n ly  r e - o r d e r e d  th e  Markan m a t e r i a l  but a l s o  h as i n s e r t e d  a s t o r y  from  Q, ( 8 : 5 - 1 3 ) ,  
o m it te d  a Markan e x o r c is m  n a r r a t iv e  (Mk. 1 : 2 3 - 2 8 )  
and added two p e r i c o p a e  w hich  have no d i r e c t  p a r a l ­
l e l s  i n  Mark ( 9 : 2 7 - 3 1 ;  9 : 3 2 - 3 4 ) .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  he has p la c e d  i n  s u c c e s s i o n  t h e  h e a l i n g  o f  th e  l e p e r  ( 8 : 1 - 4 ) ,  th e  s t o r y  o f  th e  c e n t u r io n  ( 8 : 5 - 1 3 )  
and t h e  h e a l i n g  o f  P e t e r ’ s  m o t h e r - in - la w  ( 8 : 1 4 f . )  
s i n c e  i n  ea c h  i n s t a n c e  J e s u s  i s  p ic t u r e d  a s s i s t i n g  
a p e r s o n  who d oes n o t  p o s s e s s  f u l l  r i g h t s  i n  t h e  Jew­
i s h  r e l i g i o u s  com m unity ( s o  Lohmeyer, M a tth d u s . p .
1 5 3 ) .  I n  a d d i t i o n ,  i t  seems l i k e l y  t h a t  t h e  f i r s t  
e v a n g e l i s t  h as  d e la y e d  t h e  p e r ic o p a e  i n  Mk. 2 : 2 3 - 3 : 3 5  
u n t i l  c h a p te r  12 b e c a u se  he has f e l t  th a t  t h e s e  
s t o r i e s  would f i t  l e s s  a p p r o p r i a t e l y  i n  a s e c t i o n  o f  
m ir a c le  s t o r i e s .  I t  i s  n o te w o r th y  t h a t  th e  h e a l i n g  
o f  t h e  man w i t h  t h e  w i t h e r e d  hand i s  among t h e s e  
s t o r i e s  (Mk. 3 : 1 - 6 ) .  I f  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h a s  
d e l i b e r a t e l y  r e p o r te d  t e n  m i r a c l e s  o f  J e s u s  i n
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s e c t i o n s  i n  w h ich  J e s u s  r e s p e c t i v e l y  t e a c h e s  and a c t s  
w it h  d i v i n e  a u t h o r i t y  ( c f . .  7:28 and 9 : 3 3 ) .  T hese two  
s e c t i o n s  i l l u s t r a t e  i n  d e t a i l  t h e  programme a f  J esu s*  
m i n i s t r y  w h ich  i s  f i r s t  s e t  f o r t h  i n  4:23  and t h e n  r e ­
i t e r a t e d  i n  9:3 5 — ôtôacrxcov and xppvocwv s ta n d  a l o n g s i d e  
depaxeucov.
The m i r a c l e s  r e p o r t e d  i n  c h a p t e r s  8  and 9— g i v i n g
c h a p te r s  8 - 9 ,  why h a s  he done so ?  D a v i e s , The S e t t i n g  
o f  th e  Sermon on th e  M ount. p p . 8 6 -9 3 ,  i n  h i s  d i s c u s s i o n  
c o n c e r n in g  t h e  "new Sxodu s and new M oses" theme i n  Mat­thew  r e f e r s  t o  H. J .  S c h o e p s , T h e o l o g ie  und G e s c h ic h t e  
des J u d e n c h r is t e n tu m s  (1 9 4 8 ) ,  p .  93 , who c o n c lu d e s  t h a t  t h e s e  t e n  m i r a c l e s  a r e  in te n d e d  a s  c o u n t e r p a r t s  t o  t h e  
t e n  p la g u e s  a t  t h e  f i r s t  E xodus. D a v ie s  r e j e c t s  
A l l e n ’ s  s u g g e s t i o n  (p .  94) t h a t  t h e r e  a r e  o n l y  n in e  
m i r a c l e s  and a g r e e s  w ith  S ch o ep s  t h a t  we must coun t  
t e n .  N e v e r t h e l e s s ,  c o n t r a r y  t o  S c h o e p s ,  he c o n c lu d e s  
t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  i n  c h a p t e r s  8 -9  t o  s u g ­
g e s t  t h a t  t h e  t e n  m i r a c l e s  a r e  m eant t o  p a r a l l e l  t h e  
t e n  p l a g u e s .  O f. B acon , S t u d i e s  i n  M atthew , p p .  187-  189 , who a l s o  d e n i e s  t h i s  a s s o c i a t i o n  w ith  th e  t e n  p l a g u e s ,  but he d o e s  so  on t h e  b a s i s  o f  l e s s  c o g e n t  
r e a s o n i n g .  D a v i e s ’ s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  number t e n  "may 
be a mere l i t e r a r y  c o n v e n ie n c e "  ( p .  90) m ig h t be su p ­
p o r te d  by S t r e c k e r ’ 8 o b s e r v a t io n  (p p . 3 8 f .T  t h a t  Mat­
thew  h as c h a r a c t e r i s t i c a l l y  em ployed  round num bers. 
A lth o u g h  S t r e c k e r  d o e s  l i s t  th e  t e n  m i r a c l e s  among h i s  
exam p les  o f  t h i s  M atthean  t r a i t ,  i t  m ust be remembered  
t h a t  i n  l i g h t  o f  h i s  t h e s i s  t h a t  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  
was not a J e w i s h - G h r i s t i a n  S t r e c k e r  would n o t  be p r e ­
d is p o s e d  t o  a c c e p t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  Matthew h as  
f a s h i o n e d  c h a p te r s  5 - 7  and 8 -9  t o  p o r t r a y  J e s u s  a s  t h e  
"new Moses" ( c f .  S t r e c k e r ,  p p . 1 4 7 f . ) .  I n  the l i g h t  
o f  t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  th e  m a t e r i a l  i n  c h a p te r s  5 -7  and t h a t  i n  8 -9  and t h e  g e n e r a l  J e w is h  f l a v o u r  o f  t h e  
f i r s t  G o s p e l ,  h o w e v er , i t  seems p r o b a b le  t h a t  th e  
Moses m o t i f  i s  in t e n d e d  h e r e .  C f .  f i n a l l y ,  Hahn, p .  400 .
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s i g h t  t o  t h e  b l in d  ( 9 : 2 7 - 3 1 ) ,  making t h e  lame w a lk  
( 9 : 1 - 8 ) ,  c l e a n s i n g  t h e  l e p e r  ( 8 : 1 - 4 ) ,  r e s t o r i n g  t h e  
h e a r in g  o f  th e  d e a f  ( 9 : 3 2 - 3 4 )  and r a i s i n g  t h e  dead  
( 9 : 2 3 - 2 6 ) — t o g e t h e r  w ith  t h e  p r o c la m a t io n  o f  t h e  "good  
news" p r o v id e  t h e  a u t h e n t i c a t i o n  o f  J e s u s ’ M e s s ia n ic  
m i s s i o n  ( th u s  1 1 : 5 ) .  F u r th e r ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  M atthew  
h as e n v i s i o n e d  t h e s e  h e a l i n g  m i r a c l e s  a s  s i g n s  o f  th e  
Kingdom b e c a u se  t h e y  a r e ,  i n  f a c t ,  in  a c c o r d a n c e  w i t h  
th e  Old T estam ent e x p e c t a t i o n s .  M atthew n ot o n ly  h a s  
r e c o g n iz e d  t h e  I s a i a n i c  background ( I s .  3 5 : 5 f . ,  2 9 :1 8 )  
t o  t h e  % p a s s a g e  i n  1 1 : 5  b u t h a s  a l s o  i n s e r t e d  t h e  
q u o t a t i o n  from  I s *  5 3 : 4  i n  8 : 1 7  a s  a m eans o f  i n t e r p r e t ­
in g  J e s u s ’ a c t s  o f  m ercy  i n  8 : 1 - 1 6 .
The i n c l u s i o n  o f  t h i s  Old T estam en t s ta te m e n t  s u g ­
g e s t s  t h a t  Matthew has n o t  v iew ed  J e s u s  and h i s  m ir a c u ­
lo u s  a c t i o n  i n  t h e  term s o f  the  H e l l e n i s t i c  QbXoq avfip. 
H eld  s t a t e s ,
. * • th e  m ir a c u lo u s  d ee d s  o b v i o u s l y  i n  
t h e  o p i n i o n  o f  t h e  e v a n g e l i s t  a re  n o t  i n  them­
s e l v e s  s u f f i c i e n t  p r o o f  o f  t h e  M e s s ia n ic  d i g n i t y  
o f  J e s u s .  Only th e  e v id e n c e  t h a t  th r o u g h  them  
S c r i p t u r e ,  and so  th e  w i l l  o f  God e x p r e s s e d  i n  
i t ,  i s  f u l f i l l e d  g i v e s  them C h r i s t o l o g i c a l  
m e a n in g .^
F u r th e r ,  H eld^ h as  shown t h a t  th e  words i n  9 :1 3 a  
2 5 5 .  Bpp. 2 5 7 - 2 5 9 .
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eXeoç ôéXco xat o î ôucrtav (H o s. 6 : 6 )  are  b e s t  u n d e r s to o d  
as a n o th e r  a t te m p t  by Matthew t o  i n d i c a t e  t h a t  th e  
d eed s  o f  J e s u s  a r e  i n  a c c o r d a n c e  w ith  t h e  S c r i p t u r e  
and th u s  th e  w i l l  o f  God*
The f o l l o w i n g  can be s t a t e d  ab ou t th e  manner i n  
w hich  M atthew h a s  i n t e r p r e t e d  th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  i n  
h i s  G o sp e l:  he h a s  n o t  em p h a sized  J e s u s ’ a u t h o r i t y
o v e r  th e  demons t o  th e  same e x t e n t  a s  h as  Mark but h as  
m e r e ly  d e s c r i b e d  t h e  e x o r c is m s  a s  a p a r t  o f  J e s u s ’ —  
and s u b s e q u e n t ly  t h e  d i s c i p l e s ’ — m i n i s t r y  o f  h e a l i n g ;  
J e s u s ’ p r o c la im in g  and h e a l i n g  m i n i s t r i e s  a re  c l o s e l y  
l i n k e d  i n  M atthew , and b o th  have M e s s ia n ic  s i g n i f i c a n c e ;  
and th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  a r e  M e s s ia n ic  b e c a u s e  t h e y  a r e  
a f u l f i l m e n t  o f  t h e  Old T estam en t S c r ip t u r e *
Thus we have c o n s id e r e d  M atthew ’ s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  a s  a w h o le  a s  w e l l  a s  t h e  way 
i n  w h ich  he h as  em ployed  ea ch  i n d i v i d u a l  m ir a c le  s t o r y .  
The m i r a c l e s  a r e  f o r  Matthew s i g n s  o f  th e  M e s s ia n ic  a g e  
s i n c e  t h e y  s ta n d  a s  f u l f i l m e n t s  o f  th e  Old T estam en t  
S c r i p t u r e ,  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  we have s e e n  t h a t  th e  
m ir a c le  s t o r i e s  t h e m s e lv e s  were u s e f u l  means by w hich  
t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  c o u ld  p r e s e n t  v a r i o u s  t h e o l o g i c a l  
them es f o r  th e  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  M atthean  c o n g r e g a t i o n .
CHAPTSfî I I I
THE MIRACLE STORIES IN LUKE
The H e a l in g  o f  t h e  Dem oniac i n  t h e  
S ynagogu e— Lk. 4 7 5 1 - 3 7  TMk. 1 ; 2 1 -2 8  )
B e g in n in g  w i t h  t h i s  e x o r c is m  n a r r a t i v e  w hich  JVÎatthew 
has o m it t e d  fr o m  h i s  G o s p e l ,  Luke h as  r e c o u n te d  t h e  w hole  
s e r i e s  o f  i n c i d e n t s  r e p o r te d  i n  Mk. 1 : 2 1 - 3 9 .  I t  sh ou ld  
be o b s e r v e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has  
p r e f a c e d  t h i s  s e c t i o n  o f  m a t e r i a l  a d a p ted  from  t h e  
Markan s o u r c e  w i t h  t h e  s p e c i a l  N a z a r e th -sy n a g o g u e  s t o r y  
( 4 : 1 6 - 3 0 )  and n o t  w i t h  th e  p e r i  cop e  v h ic h  d e s c r i b e s  t h e  
c a l l  i s s u e d  by J e s u s  to  t h e  d i s c i p l e s  (Mk. 1 : 1 6 - 2 0 ) .
W hile J e s u s  i s  i n  h i s  home town s y n a g o g u e ,  he i s  
r e c o r d e d  a s  s a y in g  t o  th e  p e o p le  who a r e  s c a n d a l i z e d  by 
th e  f a c t  t h a t  he grew up among them , " D o u b t le s s  you w i l l  
q u o te  t o  me t h i s  p r o v e r b ,  ’P h y s i c i a n ,  h e a l  y o u r s e l f ;  
what we h a v e  h e a r d  you  d id  a t  Capernaum, do h e r e  a l s o  i n  
y o u r  own c o u n t r y ” ’ ( 4 : 2 3 ) .  T h is  s u g g e s t s  t h a t  Capernaum,^
^In  Mark J e s u s  does n o t  v i s i t  N a z a r e th  u n t i l  6 : l f f .  w h i le  i n  Luke he  n e v e r  r e t u r n s  t o  h i s  home town a f t e r  
t h i s  r e j e c t i o n  a t  th e  o u t s e t  o f  h i s  m i n i s t r y  ( c f .
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n ot N a z a r e t h ,  i s  a s e t t i n g  f o r  J e s u s ’ m i r a c l e s .  H aving  
t h u s  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  h e a l i n g s  done i n  Capernaum^ 
Luke has a p p r o p r i a t e l y  t a k e n  up th e  Markan n a r r a t i v e  a t  
4 : 3 l f f .  w ith  i t s  s e t t i n g  i n  t h i s  c i t y .  U n d o u b te d ly ,  f o r  
Luke 4 : 3 1 - 3 7  p r o v id e d  a s p e c i f i c  d e m o n s tr a t io n  t h a t  th e  
programme o f  s a l v a t i o n  announced by J e s u s  i n  t h e  s y n a ­
gogue i n  N a z a r e th  was b e i n g  f u l f i l l e d .  The " a c c e p t a b le  
y e a r  o f  th e  Lord" ( v . l 9 )  had commenced b e c a u se  J e s u s ,  
now endowed w i t h  t h e  S p i r i t  ( v . l 8 a — ntvevjia xuptov
4 : 2 8 - 3 0 ) .  I n  th e  t h i r d  G o sp e l  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  
a p p a r e n t ly  t a k e s  p l a c e  e x c l u s i v e l y  i n  G a l i l e e  up u n t i l  
8 : 2 6 ,  i n  w h ich  J e s u s  e n t e r s  t h e  c o u n tr y  o f  t h e  G era-  
s e n e s ,  and t h e  c i t y  o f  Capernaum p la y s  a n  im p o r ta n t  r o l e  
i n  L uke’ s a c c o u n t  o f  t h i s  G a l i l e a n  m i n i s t r y  o f  J e s u s  
( 4 : 3 1 - 9 : 5 0 ) .  C onzelm ann, p p . 3 8 f . ,  i n s i s t s  t h a t  Luke, 
u n l i k e  Mark, h a s  not l o c a t e d  Capernaum n ea r  t h e  la k e  
( c f .  5 :2 7  w i t h  Mk. 2 : 1 3 ;  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  o m it te d  
t h e  words xdXiv mpa t V  edXoormv) and fro m  t h i s  c o n c lu d e s  
t h a t  Luke d id  not w ish  J e s u s ’ G a l i l e a n  h e a d q u a r te r s  to  
be a t  t h e  b o rd er  o f  t h e  r e g i o n .  A lth o u g h  Conzelmann s e e s  
no p a r t i c u l a r ^ s i g n i f i c a n c e  i n  t h e  Lukan a d d i t i o n  i n  v . 3 1 ,  xoXtv xfiç TaXtXaCaç,, most com m entators (C r e e d , p .  7 0 ;  
Plummer^ p .  1 3 1 ;  S c h m id t ,  p .  54 ;  L a g r a n g e , L u c , p .  1 4 8 ;  
L o i s y ,  E v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s , v o l .  1 ,  p .  448) assume t h a t  
t h i s  e x p la n a to r y  n o t e  was f o r  t h e  b e n e f i t  o f  L uke’ s Gen­
t i l e  r e a d e r s  who w ould  have b een  u n f a m i l i a r  w ith  P a l e s ­t i n i a n  g e o g r a p h y .
^ F u l l e r ,  M i r a c l e s  ^ p p . 8 3 f . ,  a r g u e s  on  t h e  b a s i s  o f  
L uke’ s  u s e  o f  t h e  f u t u r e  t e n s e  eperxe i n  4 :2 3  t h a t  he was 
s t a t i n g  what t h e  r e a c t i o n  o f  t h e  p e o p le  i n  N a za r e th  w ould b e  once J e s u s  h a s  embarked upon h i s  programme o f  
h e a l i n g .  I t  seem s m ore l i k e l y ,  h o w e v e r ,  t h a t  Luke h a s  
em ployed th e  f u t u r e  t e n s e  o f  th e  v e r b  b e c a u se  J e s u s  a n t i c i p a t e s  t h a t  v h ic h  t h e  p e o p le  i n  N a z a r e th  a r e  a b o u t  
to  s a y  t o  h im .
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éfie . . . has begun  h i s  w ork .
B e fo r e  we c o n s i d e r  t h e  manner i n  w hich  Luke has used  
t h i s  f i r s t  e x o r c is m  n a r r a t i v e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  n o te  
t h e  Lukan em p h asis  on th e  " s p i r i t ” ( and "power" 
(ôüvo(ifcç) i n  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  A f t e r  h i s  B a p t is m  
( 3 : 2 1 f . )  J e s u s  r e t u r n s  from  t h e  Jord an  " f u l l  o f  t h e  H oly  
S p i r i t "  ( 4 :1 — ‘xXfipTic'Ttveu^ ia'Toc dyCou) t o  be tem pted  i n  th e  
w i ld e r n e s s  by t h e  D e v i l ,  and th e n  he r e t u r n s  i n t o  
G a l i l e e  " in  t h e  power o f  t h e  S p i r i t "  ( 4 : 1 4 —  Tp 6vvd|iet 
TO0 7cv€\)|iaToc) t o  b e g in  h i s  w ork. By s u b s t i t u t i n g  t h e  
i n c i d e n t  i n  t h e  N a z a r e th  s y n a g o g u e ,  i n  w h ich  J e s u s  d e ­
c l a r e s  th a t  th e  p a s s a g e  fro m  I s a i a h  w hich  c o n t a in s  a 
r e f e r e n c e  t o  t h e  " S p i r i t  o f  t h e  Lord" ( 4 : 1 8 )  was f u l ­
f i l l e d  t h a t  d a y , fo r  t h e  announcement o f  J e s u s  i n  
Mk. 1 :1 5 :  "The t im e  i s  f u l f i l l e d ,  and t h e  kingdom o f
God i s  a t  h and ; r e p e n t ,  and b e l i e v e  i n  th e  g o s p e l ,
Luke, u n l i k e  Mark and M atthew ,^  has not s u g g e s t e d  so
e x p l i c i t l y  t h a t  th e  m in i s t r y  o f  J e s u s  t a k e s  up where
3t h a t  o f  John t h e  B a p t i s t  e n d e d . A c c o r d in g  t o  Luke, i t
^Cf. G reed , pp . 6 5 f .  ^Cf. l l^k. 1 :1 4  and Mt. 4 : 1 2 .
^ A lrea d y  i n  3 : 1 9 f . ,  d i r e c t l y  b e fo r e  t h e  a cco u n t o f  
J e s u s ’ B a p tism , Luke has m e n tio n e d  th e  im prisonm ent o f  John and c o n s e q u e n t ly  has e l i m i n a t e d  t h e  r e f e r e n c e  t o  
i t  i n  4 : 1 4  ( c f .  Mk. 1 : 1 4 ) .  I n  a d d i t i o n ,  l a t e r  in  h i s  
G o sp e l ( c f .  Mk. 6 : 1 7 - 2 9  and Mt. 1 4 : 3 - 1 2 )  t h e  t h i r d  ev a n ­g e l i s t  has o m it t e d  t h e  f u l l e r  a cco u n t  w hich  e x p l a i n s  th e
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i s  n o t  th e  im p r ison m en t o f  John w hich  prom pts J e s u s  t o  
i n i t i a t e  h i s  m i n i s t r y  but th e  c o m p u ls io n  o f  t h e  S p i r i t * ^  
I n  th e  l i g h t  o f  L u k e’s  p r e o c c u p a t io n  w i t h  t h i s  
th em e, h i s  i n s e r t i o n  o f  th e  words xat ôvvofiet i n  v . 36  i s  
w orth  n o t i n g .  S in c e  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  u sed  %v£0pa 
and ô5va|itç a lm o s t  in t e r c h a n g e a b ly ,  i t  seem s e v id e n t  
th a t  i n  th e  f i r s t  e x o r c is m  n a r l a t i v e  Luke was empha­
s i z i n g  th a t  w i t h  th e  power o f  t h e  S p i r i t  ( s e e  a ^ i n  4 : 1  
and 4 :1 4 )  J e s u s  e x e r c i s e s  c o n t r o l  o v e r  t h e  dem ons. In  
4 : 5 f .  Luke a lo n e  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  th e  w orld  w as g i v e n ,
5a t  l e a s t  f o r  a t im e ,  i n t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  D e v i l ,  and 
a t  th e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  T e m p ta t io n  he  h a s  d e c l a r e d  t h a t  
th e  D e v i l  " . . .  d e p a r te d  from  him [ J e s u s ]  u n t i l  an
r e a s o n  f o r  J o h n ’ s a r r e s t .  A l l  t h i s  s u g g e s t s  th a t  f o r  
Luke th e  m i n i s t r y  o f  t h e  B a p t i s t  and t h a t  o f  J e s u s  
form ed c o m p le t e ly  s e p a r a t e  s t a g e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  s a l v a t i o n .  The r e f e r e n c e  to  John i n  1 6 :1 6  s u b s t a n t i a t e s  
t h i s  c o n c l u s i o n :  "The la w  and the p r o p h e t s  w ere  u n t i l
John; s i n c e  t h e n  th e  good news o f  t h e  kingdom  o f  God i s  p r e a c h e d  . . . "  C f. Conzelm ann, p p .  2 2 - 2 7 .
^C f. L ea n e y , p .  1 1 7 .
^Gf. G. K. B a r r e t t  . The H oly  S p i r i t  and th e  G o sp e l  
T r a d i t i o n  (London, 1 9 4 7 ) , . p p . 7 6 f . ,  and Gonzeïm ann, 
pp . 1 8 2 f .
^The Lukan c o n c e p t  at t h i s  p o i n t  i s  s i m i l a r  to  th e  
J oh an n in e  d e s i g n a t i o n  o f  S a ta n  as " th e  r u l e r  o f  t h i s  
w orld"  ( o f .  J n .  1 2 : 3 1 ,  1 4 : 3 0 ,  1 6 : 1 1 ) .  I n  reg a rd  t o  t h e  
T e m p ta t io n  by th e  D e v i l  i n  4 : 5 -8  G reed , p .  6 3 ,  d e c l a r e s :  
" I n s te a d  o f  d i s p l a c i n g  h im , J e s u s ,  i s  tem p ted  t o  r e c e i v e  d o m in io n  a t  h i s  h a n d s ."
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op p o rtu n e  t im e"  ( 4 :1 3 ) *  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  axpt xatpou 
Conzelmann^ a r g u e s  t h a t  f o r  Luke th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  
s t a n d in g  a t  th e  c e n t r e  o f  t h e  re d e m p tiv e  h i s t o r y ,  was a 
t im e  f r e e  from  t h e  D e v i l *  I t  i s  a t  th e  t im e  o f  t h e  
P a s s i o n  t h a t  S a ta n  r e t u r n s  t o  th e  s c e n e  ( s e e  esp*  2 2 : 3 ) .
I f  t h i s  i s  t r u e ,  t h e n  J e s u s ’ a u t h o r i t y  o v e r  th e  demons 
i n  4 : 3 1 - 3 7 ,  as in d e e d  i n  th e  su b seq u e n t  e x o r c is m  n a r r a ­
t i v e s ,  e v id e n c e s  h i s  v i c t o r y  o v e r  S a ta n  # i o , n e v e r t h e l e s s ,  
a g a in  has h i s  "hour" d u r in g  th e  P a s s i o n  ( 2 2 : 5 3 b ) .
I t  h a s  so m etim es  b een  s t a t e d  th a t  Luke h a s  o n ly  
a l t e r e d  Mk. 1 : 2 1 - 2 8  f o r  s t y l i s t i c  r e a s o n s ,^  but we have  
a lr e a d y  e s t a b l i s h e d  t h a t  L u ke’ s i n s e r t i o n  o f  th e  w ords  
xat ôi)vd|iet in  v .3 6  i s  n o t  u n im p o r ta n t .  I t  i s  o b v io u s  t h a t  
th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  q u it e  f a i t h f u l l y  rep rod u ced  t h e  
se q u e n c e  o f  e v e n t s  i n  t h i s  s t o r y  o f  t h e  d em oniac  and has 
made c e r t a i n  v e r b a l  c h a n g e s  m e r e ly  to c l a r i f y  th e  mean­
i n g  o f  t h e  n a r r a t i v e .  For ex a m p le , i t  would seem  t h a t  
Luke h as  r e p l a c e d  th e  words ev ?cveu}iai;t axaedpTco (Mk. 1 :2 3 b )  
by ex<«v -xve j^ia 6ai>(jiovCov axaOap'cov ( v .3 3 )  i n  o r d e r  t o  make 
o b v io u s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b et  m e n  th e  p o s s e s s e d  man andgth e  demon. H ow ever, i t  seem s u n ] . ik e ly  t h a t  th e
^Pp. 2 7 f .  ^Cf. C reed , p .  6 9 .
^C f. L a g r a n g e , L u c , p .  1 4 9 , and Plummer, pp. 132:f.
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t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e  w ords <po)vp laeYaXri ( o f .  Mk. 1 :2 6  
w it h  v . 3 3 )  and t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  dem on’ s e x p u l s i o n  
from  th e  p o s s e s s e d  man ( v . 3 5 — xal ptt^av avTov xo ôai^jioviov 
etc  TO (lecrov e^nXOev avTou {in^ev pXa+av aSxov)  ^ a re  s im p ly  
a r b i t r a i ' y  d e v i a t i o n s  from  t h e  Markan a c c o u n t .  Luke has  
p r o b a b ly  r e p o r t e d  t h a t  t h e  demon c r i e s  o u t  " w ith  a lo u d  
v o ic e "  (<pwv^  laeYaXri) when h e  f i r s t  r e c o g n i z e s  J e s u s  t o  
a c c e n t u a t e  t h e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s ’ re b u k e . Greed d e ­
c l a r e s ,  "By t h i s  t r a n s p o s i t i o n  o f  t h e  g r e a t  c r y  Lk. 
l e a v e s  th e  d e v i l  o b e d ie n t  and s i l e n t ,  a f t e r  t h e  word o f  
command has been  u t t e r e d ." ^  F u r th e r ,  by i n c l u d i n g  t h e  
words etc  to necrov t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  p o s s i b l y  so u g h t  
t o  p r o v id e  o b s e r v a b le  e v i d e n c e  t h a t  t h e  demon was c a s t
ou t and by means o f  t h e  words i^n^ev pxdijrav aJ^ov h e  h as
4h e ig h te n e d  t h e  m ir a c u lo u s  n e s s  o f  th e  e x o r c is m .
L u k e’s  r e f e r e n c e s  t o  th e  a u t h o r i t y  o f  " the word" 
( v .3 2  and v .3 6 )  a r e  more s i g n i f i c a n t  th a n  t h e  ab ove  
a l t e r a t i o n s .  Mark h as s t a t e d  i n  1 :2 2  t h a t  t h e  p e o p le  
a r e  amazed a t  th e  t e a c h i n g  o f  J e s u s  " . . .  f o r  he  
ta u g h t  them as one who had a u t h o r i t y ,  and n o t  a s  t h e
I c f .  Mk. 1 : 8 6 .  % .  7 1 .
®Cf. L o i s y ,  S v a n a i l e s  S y n o p t i q u e s , v o l .  1 ,  p .  4 5 1 ,  and L a g ra n g e , L u c . p .  1 5 0 .
%?hus Gr eed ,  p .  7 0 .
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s c r i b e s , ” but Luke has chan ged  t h i s  t o  r e a d ,  ” # . • f o r  
h i s  word was w i t h  a u t h o r i t y ” ( o t i  ev êçoucrta nv o Xoyoç 
cLDTou). Then, a f t e r  th e  e x o r c is m , Luke h a s  d e s c r i b e d  th e  
crow d’ s r e a c t i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  w ord s:  t Æ ç  o  x ô y o ç  o v t o c ,
oTt ev éçoücrta xaî Ôvvaiiei eictTooüiet TToic axa0apTOt<; ^vevpociv 
xat èçlpxpvmt ( v .3 6 b ;  c f .  Mk# 1 : 8 7 b ) . I n  v*3£  Luke h as  
no lo n g e r  c o n t r a s t e d  t h e  t e a c h in g  o f  J e s u s  w i t h  th a t  o f  
t h e  s c r i b e s ,  and i n  he h a s  o m it t e d  th e  Markan r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  t e a c h i n g -  I t  w ould  appear t h a t  th e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  was p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  t o  d e s c r i b e  ”t h e  
w ord” o f  J e s u s  and i t s  a u t h o r i t y ,  p a r t i c u l a r l y  i t s  power  
o v e r  t h e  demons- Conzelmann s t a t e s ,
In  Luke i v ,  36 Xoyoc o c c u r s ,  i n  c o n t r a s t  
t o  Mark i ,  2 7 -  Here t h e r e  i s  an e s s e n t i a l  
d i f f e r e n c e ,  f o r  t o  Luke J e s u s ’ a u t h o r i t y  does  
n ot r e s i d e  i n  h i s  t e a c h i n g ,  but i n  h i s  power o v er  th e  s p i r i t s ,  i n  h i s  v/ord o f  command.^
*0 Xôyoc u n d o u b ted ly  s u g ^ s t e d  t o  Luke pow er and a c t i o n  
s i n c e  he seem s t o  be k e e n ly  aware o f  t h e  dynam ic r o l e  
p la y e d  by t h e  p r e a c h e d  "word o f  God” in  the  e a r l y  Church 
( o f .  1 : 2 ;  5 : 1 ;  8 : 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 5 ;  8 : 2 1 ;  1 1 :2 8 ;  s e e  f u r t h e r  
t h e  book o f  A c t s ) .
T h u s, i t  i s  e v i d e n t  th a t  i n  4 : 3 1 - 3 7  Luke has  
sh a rp en ed  th e  s t o r y ’ s p i c t u r e  o f  J e s u s  as t h e  One w hose
222.
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word c o n t r o l s  t h e  demons and h a s  show n much l e s s  c o n c e r n  
t o  em p h asize  th e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s ’ t e a c h i n g .  For Luke 
t h i s  i n c i d e n t  v e r i f i e s  t h a t  J e s u s  i s  t h e  d i v i n e  Son o f  
God a s  d e c la r e d  i n  h i s  Baptism  and t e s t e d  i n  th e  Tempta­
t i o n  a s  w e l l  as i n d i c a t i n g  th a t  J e s u s ,  empowered by t h e  
S p i r i t ,  i n i t i a t e s  t h e  M e s s ia n ic  programme annou nced  i n  
N a z a r e th .
The H e a l in g  o f  S im on ’ s M o t h e r - in - la w —
Lk. 4 : 3 8 f .  IMk. 1 : 8 9 - 3 1 ;  Mt. 8 : 1 4 f . )
F o l lo w in g  t h e  Markan o r d e r ,  Luke h a s  i n d i c a t e d  t h a t  
J e su s  l e a v e s  t h e  sy n a g o g u e^  and e n t e r s  th e  h o u s e  o f  
Sim on. L ik e  M atthew, th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  e l im i n a t e d  
th e  names o f  Andrew, James and Joh n , but i t  would a p p e a r  
t h a t  he has done s o  f o r  a somewhat d i f f e r e n t  r e a s o n .  
M atthew h as p r o b a b ly  a v o id e d  m aking r e f e r e n c e  to  t h e s e  
d i s c i p l e s  i n  o r d e r  t o  d i r e c t  th e  r e a d e r ’ s  a t t e n t i o n  e x ­
c l u s i v e l y  t o  J e s u s ,  th e  c e n t r a l  f i g u r e  i n  th e  s t o r y ,  
w h i le  Luke h a s  a p p a r e n t ly  o m it te d  t h e i r  names s i n c e  he 
has d e la y e d  th e  r e p o r t i n g  o f  th e  sc en e  o f  t h e i r  c a l l  
u n t i l  5 : 1 - 1 1  ( o f .  a l s o  6 : 1 3 - 1 6 ) .  A lth o u g h  he has i n ­
c lu d e d  t h e  name o f  Simon i n  v .3 8  (a s  t h e  owner o f  t h e
^By b e g in n in g  th e  p e r i  cope w ith  th e  word avcurràç 
Luke h a s  assum ed  th a t  J e s u s  f i r s t  has t o  a r i s e  fro m  a 
s e a t e d  p o s i t i o n  b e f o r e  .he d e p a r ts  fro m  th e  sy n a g o g u e .
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h ouse and a s  t h e  s o n - i n - l a w  o f  t h e  s i c k  woman), th e  
s i n g u l a r  etcrrixeev s u g ^ s t s  t h a t  J e s u s  e n t e r s  unaccom­
p a n ie d .^  In  t h e  l i g h t  o f  L uke’ s  s u b s t i t u t i o n  o f  th e  
i n c i d e n t  i n  5 : 1 -1 1  f o r  th e  p e r i  cope in  Mk. 1 : 1 6 - 2 0 ,  
ev en  th e  r e f e r e n c e  t o  th e  h o u se  o f  Simon i s  r a t h e r ,  
a b r u p t .  There i s  no s u g g e s t i o n  t h a t  Luke h as  in te n d e d  
t h a t  th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  S im on ’ s m o t h e r - in - la w  
s e r v e  as a p r e lu d e  t o  th e  s t o r y  i n  5 : 1 - 1 1 .
L u k e’ s a l t e r a t i o n  o f  t h e  Markan d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
woman’ s  s i c k n e s s  and th e  a c t i o n  o f  J e s u s  a r e  f a r  more 
u s e f u l  th a n  t h e  a b o v e  a l t e r a t i o n s  a s  we s e e k  to  u n d er ­
s ta n d  t h e  way i n  w h ic h  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  i n t e r ­
p r e t e d  t h i s  s t o r y .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  by s u b s t i t u t i n g  
th e  words nv cn)vexo|icvT| %vpeTw peyaXw ( v . 3 8 )  f o r  xa^éxeuro 
xupeotroucm {Mk.  ^ 1 :3 0 )  Luke has i n t e n t i o n a l l y  em p h asized  
th e  s e v e r i t y  o f  t h e  woman’s c o n d i t i o n .  The v er b  cruv- 
exetv, w h ich  i s  u sed  o f t e n  b y  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  ( o f .  
8 : 3 7 ;  8 : 4 5 ;  1 2 : 5 0 ;  1 9 : 4 3 ;  2 2 : 6 3 ;  A ots  7 : 5 7 ,  1 8 : 5 ,  2 8 : 8 ) ,®
^The a p p e a r a n c e s  o f  two p l u r a l  fo r m s ,  îipwmaav ( v .3 8 )  
and aixotç ( v . 3 9 ) , i n d i c a t e  t h a t  e i t h e r  Luke h a s  f o l l o w e d  
t h e  Markan w o rd in g  ( a l th o u g h  i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  he  has r e p la c e d  Xeyoucriv by np&mcuv) and has f a i l e d  t o  be 
c o n s i s t e n t  ( th u s  L a g ra n g e , L u c , p .  152) or t h a t  by t h e s e  
p l u r a l  fo rm s he has in te n d e d  Vb i n d i c a t e  t h a t  o t h e r  p e r ­
so n s  were p r e s e n t  i n  S im on ’s  h ou se  ( c f .  S c h m id t ,  p p . 5 6 f . ).
% he o n ly  o t h e r  a p p ea ra n ce  o f  t h i s  verb  i n  th e  G o sp e ls  i s  i n  Mt. 4 : 2 4 .
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oan be r e n d e r e d  ^ s e i z e d ” o r  " to rm e n te d ” s o  t h a t  Luke i s  
p o s s i b l y  i n d i c a t i n g  t h a t  S im on ’s  m o t h e r - in - la w  i s  b e in g  
to rm en ted  by a g r e a t  f e v e r .  I t  i s  a lm o s t  as th o u g h  
Luke h a s  p e r s o n i f i e d  t h e  f e v e r ,  v ie w in g  i t  as d em on ic .
S e c o n d ly ,  t h i s  ch an ge  h a s  p rep a re d  th e  way f o r  
L uke’ s m ost im p o r ta n t  a l t e r a t i o n  o f  t h e  Markan n a r r a ­
t i v e .  In  Mk. 1 :3 1 a  th e  seco n d  e v a n g e l i s t  h as  r e c o u n t e d  
t h e  h e a l i n g  a c t i o n  o f  J e s u s  i n  th e  f o l l o w i n g  way: ’’And
he came and to o k  h e r  by t h e  hand and l i f t e d  h e r  up"
(x a t  xpocre\0ü)v n y c tp ey  auTtiv xpaTTKmç x e tp o c ) .  L uke, how­
e v e r ,  h a s  s t a t e d ,  "And he s to o d  o v e r  h e r  and rebuked  
t h e  f e v e r "  ( v . 3 9 a — x a t eTCtcnrac^ exavw avvnç exsTtfiTicrev tw 
xvpSTw). I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  word ex tx tfiav  
has j u s t  b een  u se d  i n  4 :3 5  and a p p e a r s  a g a in  i n  4 : 4 1 ,  
i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has i n s e r t e d  
i t  i n t o  4 :3 9  f o r  a d e f i n i t e  r e a s o n .  S in c e  i n  b o th  4 :3 5  
and 4 :4 1  J e s u s  i s  r e p o r te d  a s  "rebuking"  (ext^tpav) 
demons, i t  f o l l o w s  t h a t  Luke h as  u n d e r s to o d  J e s u s ’ c o n -
pt r o l  o v e r  t h e  f e v e r  i n  a s i m i l a r  f a s h i o n .  E lse w h e r e
^ O u ts id e  t h e  G osp el o f  Luke and t h e  book o f  A o ts  t h e  word e<pion;dvat o c c u r s  o n ly  i n  t h r e e  v e r s e s  i n  t h e  
New T estam en t ( I  T h e s s .  5 : 3 ;  I I  Tim. 4 : 2 , 6 ) .  I t  i s  
em ployed e i g h t e e n  t im e s  by Luke.
% o th  f î e n g s t o r f ,  p .  7 3 ,  and L o i s y ,  E v a n g i l e s  
S y n o p t i q u e s . v o l .  1 ,  p .  4 5 5 ,  c o n c lu d e  th a t  4 : ^ 8 f .  
i s  s i m i l a r  t o  a n  e x o r c is m  n a r r a t i v e .
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Luke has en d o rsed  th e  id e a  t h a t  th e r e  i s  a d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s i c k n e s s  and th e  pow er o f  S a ta n  
( 1 3 : 1 1 , 1 6 ) ,  and t h i s  would im p ly  t h a t  h e  h as  h e r e  w ish e d  
t o  e x p l a i n  t h e  woman’ s  i l l n e s s  i n  terras o f  dem onic p ow er .
I f  t h i s  i s  s o ,  th e n  Luke has h i g h l i g h t e d  b oth  t h e
s e v e r i t y  o f  th e  woman’s  c o n d i t i o n  and h e r  m i r a c u l o u s l y
sudden  ( xapaxpnua^ ôê dvcwrraoa) r e c o v e r y  t o  d e m o n str a te  
t h a t  h ere  a g a i n  J e s u s  i s  en gaged  i n  th e  same a c t i v i t y  
a s  j u s t  p o r t r a y e d  i n  4 : 3 1 - 3 7 .  J e s u s  i s  th e  One who 
w it h  th e  p ow er o f  t h e  S p i r i t  has c o m p le te  a u t h o r i t y  
o v e r  th e  d e s t r u c t i v e  f o r c e s  o f  t h e  kingdom  o f  S a ta n .
The H e a l in g  o f  th e  S i c k  a t  E v e n in g - -  Lk. 4 : 4 0 f . ( m .  1 : 3 2 - 3 4 ;  Mt. 8 : 1 6 f .  )
L ike  Mark, Luke h a s  f o l l o w e d  th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l ­
i n g  o f  S im on’ s  m o t h e r - in - la w  w ith  t h e  p e r i c o p e  w hich  r e ­
p o r t s  t h e  h e a l i n g s  a c c o m p lis h e d  by J e s u s  d u r in g  t h e  
e v e n in g  o f  t h a t  same d a y .  By means o f  th e  words ôSvovtoc 
ôè xov nXCov ( v .4 0 )  Luke h as p r e s e r v e d  th e  tem p o r a l con ­
n e x io n  b etw een  4 : 3 8 f .  and 4 : 4 0 f .  ( c f .  Mk. 1 : 3 2 ) ,  but 
he h as o m it t e d  t h e  Markan r e p o r t  o f  th e  g a t h e r in g  o f  
th e  p e o p le  o f  t h e  c i t y  a t  th e  door o f  S im on ’ s  h o u se
Luke i s  th e  o n ly  New T estam ent w r i t e r  who h as  u sed  t h e  word xapaxpTpi w ith ,  t h e  e x c e p t i o n  o f  M atthew  i n  2 1 : 1 9 f .  I t  a p p e a rs  i n  m ir a c le  s t o r i e s  i n  5 : 2 5 ;  
8 : 4 4 , 4 7 ;  8 : 5 5 ;  13 ;13 ; 1 8 : 4 3 .  C f. f u r t h e r  A c ts  1 2 : 2 3 ,  1 3 : 1 1 ,  1 6 : 2 6 .
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(Mk. 1 : 3 3 ) .  W ithout t h i s  r e f e r e n c e  t h e  p a s s a g e  in
Luke t e n d s  t o  s e r v e  a s  a g e n e r a l  summary o f  J e s u s ’
h e a l i n g  t o  a g r e a t e r  e x t e n t  th a n  t h a t  i n  Mark.
I t  i s  w o rth  n o t in g  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as
not m a in ta in e d  Mark’ s c l e a r  d i s t i n c t i o n  b etw een  J e s u s ’
h e a l i n g  t h e  s i c k  and h i s  c a s t i n g  out o f  t h e  demons (Mk.
1 : 3 4 )  b u t h a s  d e s c r ib e d  j u s t  one h e a l i n g  a c t i o n .  He h as
r e p o r t e d  t h a t  " . . .  a l l  t h o s e  who had an y  t h a t  were
s i c k  w i t h  v a r io u s  d i s e a s e s  brou ght them t o  h im ; and he
l a i d  h i s  h an d s  o n  e v e r y  one o f  them and h e a le d  them"
1( v . 4 0 ) .  I n  t h i s  way Luke h a s  n o t  o n l y  a v o id e d  t h e  
a m b ig u ity  o f  Mark, w here i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  o n ly  some 
o f  t h e  s i c k  a r e  h e a le d  by  J e s u s ,^  but h a s  a l s o  in d i c a t e d  
t h a t  by  means o f  on e a c t  ( th e  t o u c h  o f  h i s  h a n d s)  J e s u s  
i s  a b le  t o  h e a l  th em . O nly th e  verb  O e p a x e v e tv  i s  u sed  
by Luke ; he no l o n g e r  em p loys e x p d W e t v .
A lth o u g h  th e  d em o n ia c s  are  n ot s p e c i f i c a l l y  men­
t io n e d  i n  v . 4 0  ( c f .  Mk. 1 : 3 2 ) ,  i t  i s  r e p o r t e d  i n  v . 4 I  
t h a t  " . . .  demons a l s o  came o u t  o f  many, c r y i n g ,
’You are  t h e  Son o f  GodJ’ " I t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  has i n s e r t e d  i n t o  v . 4 1  th e  w ords w h ich  he
^Gf. L o i s y ,  É v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s , v o l .  1 ,  p .  4 5 7 .  
^Cf. a b o v e ,  p p .  1 8 f .
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foun d  i n  Mk. 3 : 1 1  (XcYovxa oxt, <tv et o u toc tov ôeo u ). Un­
d o u b t e d ly ,  Luke assum ed t h a t  t h i s  c o n f e s s i o n a l  s t a t e ­
ment sp o k e n  by t h e  demons f i t  t h i s  summary p a s s a g e  i n  
4 :4 1  more a p t l y  t h a n  t h e  l a t e r  c o n t e x t  i n  w hich  he h as  
u sed  c e r t a i n  p o r t i o n s  o f  Mk. 3 : 7 - 1 2  ( o f .  6 : 1 7 - 1 9 )  t o  
in t r o d u c e  h i s  v e r s i o n  o f  t h e  Sermon on  th e  Mount.
In  1 : 3 4  Mark h a s  s t a t e d  t h a t  J e s u s  p r e v e n t s  th e  
demons from  s p e a k in g  b e c a u s e  t h e y  know h im . I n  L uke,  
h o w ev er , th e  demons have a l r e a d y  d e c la r e d  t h a t  J e s u s  i s  
th e  Son  o f  God, a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  
cannot l e a v e  t h i s  f i n a l  Markan p h r a se  unchanged (oTt 
pôeioav ainrov). He h a s  expanded  i t  t o  read  o t i  pôeiotxv t o v  
XpKTcov avtov e lv a i .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  know i f  any  s i g ­
n i f i c a n c e  s h o u ld  b e  a s s i g n e d  t o  L uke’ s u se  o f  t h e s e  two 
C h r i s t o l o g i o a l  t i t l e s  i n  t h i s  same c o n t e x t .  There i s  
a t  l e a s t  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has  
in te n d e d  t o v  t o  d e f in e  more c l o s e l y  t h e  m eaning
o f  o v to c  To^ deou. I t  seem s c e r t a i n  t h a t  Luke h as i n t e r ­
p r e t e d  th e  t i t l e ,  " the  Son  o f  God" i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
T e m p ta t io n  n a r r a t i v e  i n  w h ich  J e s u s ’ d i v i n e  S o n sh ip  i s  
d e l i b e r a t e l y  c h a l le n g e d  by t h e  D e v i l . ^  Then by a d d in g  
t h e  xpioToç d e s i g n a t i o n  he has perh ap s w anted  t o  show
^Gf* L a g ra n g e , L u c . p .  1 5 3 .
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t h a t  J e s u s  i s  " the C h r i s t  o f  God" ( c f .  9 :2 0 )  who i s  
a n o in t e d  w i t h  th e  S p i r i t  and s e n t  t o  e x e r c i s e  f u l l  
a u t h o r i t y  o v e r  th e  p o w ers  o f  s i c k n e s s  and demons.
Thus i n  4 : 4 0 f .  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  d e v e lo p e d  
more f u l l y  t h e  them e w h ich  he h as  a l r e a d y  em p hasized  i n  
th e  e x o r c i s m  n a r r a t i v e  i n  4 :3 1 -3 7  and t h e  s t o r y  o f  t h e  
h e a l i n g  o f  S im on’ s  m o t h e r - in - la w  i n  4 : 3 8 f .
The M ir a c u lo u s  C atch  o f  F i s h - -  
Lk. 5 : 1 - 1 1
We have a l r e a d y  o b s e r v e d  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  
h as a d j u s t e d  t h e  Markan o r d e r  b y  e l i m i n a t i n g  Mk. 1 : 1 6 - 2 0  
and by i n s e r t i n g  i n  i t s  p l a c e  t h e  s t o r y  about J e s u s ’ 
p r e a c h in g  i n  t h e  sy n a g o g u e  i n  N a z a r e th .  Now i n  5 : 1 - 1 1  
he h a s  in tr o d u c e d  a p e r i c o p e  d e p i c t i n g  Simon P e t e r ’ s  
e x p e r ie n c e  w h ich  r e s u l t s  i n  h i s  d e c i s i o n  to  f o l l o w  
J e s u s .  A lth o u g h  th e  n a r r a t i v e  i s  g iv e n  o v e r  a lm o st  
e n t i r e l y  t o  S im on, i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  two o t h e r  
d i s c i p l e s ,  James and Joh n , are  s p e c i f i c a l l y  m en tion ed  
i n  v . l O .  Luke h a s  p r o b a b ly  brought James and John i n t o  
th e  i n c i d e n t  t o  p r o v id e  an a d eq u a te  r e p la c e m e n t  f o r  
Mk. 1 : 1 6 - 2 0 ,^  where t h e s e  t h r e e  as w e l l  a s  Andrew a r e
^C f. G ilm ou r, I . B . , v o l .  8 ,  p .  102; C reed , p .  74;  
L a g ra n g e , L u c , pp . l è l f . ;  and esp* J .  A. B a i l e y ,  The  
T r a d i t i o n s  Common t o  t h e  G o sp e ls  o f  Luke and John  
(^Supplem ent t o  Novum t e s tamenturn, v o l .  7 ’*; L e id e n ,1 9 6 3 ]  , p .  1 5 .  I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  t h e  p r o m ise  o f
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c a l l e d  by J e s u s .  U n d o u b te d ly ,  Luke has in t e n d e d  t h e  
c o n c lu d in g  words " . . .  th e y  l e f t  e v e r y t h i n g  and  
f o l l o w e d  him" ( v .1 1 b )  t o  be  a r e f e r e n c e  t o  th e  s o n s  o f  
Z ebedee a s  w e l l  a s  t o  S im on.
V v .1 - 3  e x h i b i t  c e r t a i n  s i m i l a r i t i e s  t o  Mk. 4 : I f . ,  
w hich  a r e  o m it t e d  by Luke i n  8 : 4 .  T h is  s u g g e s t s  t h a t  
th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  c o n s t r u c t e d  th e  i n t r o d u c t i o n  
f o r  th e  i n c i d e n t  r e c o r d e d  i n  w . 4 - 1 1  o r ,  a t  l e a s t ,  h a s  
made a l t e r a t i o n s  t o  t h a t  w hich  a l r e a d y  e x i s t e d . ^  T h ese  
v e r s e s  p rep a re  fo r  what f o l l o w s  by d e s c r i b i n g  t h e  e a g e r ­
n e s s  o f  t h e  crowd to  h e a r  "the word o f  God"^ and J e s u s ’ 
su b s e q u e n t  u s e  o f  one o f  th e  f i s h i n g  b o a ts  a s  a f l o a t i n g  
p u l p i t .  I n  f a c t ,  i t  i s  s p e c i f i c a l l y  m e n tio n e d  t h a t  t h e  
b o a t  b e lo n g s  t o  S im on, th u s  s e t t i n g  th e  s t a g e  f o r  t h e  
i n c i d e n t  i n  v v . 4 - 1 1 .
The e v e n t  i t s e l f  r e p o r t e d  i n  w . 4 - 1 1  i s  o f  p a r t i c u ­
l a r  im p o r ta n c e  f o r  ou r  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  m ir a c le
J e s u s  i n  v . l O  i s  d i r e c t e d  o n ly  t o  Sim on P e t e r .
^Cf. B a i l e y ,  op . c i t . ,  p .  1 4 .
SchUrmann, "Die V e r h e is s u n g  an Simon P e t r u s ,"  
Bib e l  und Leben 5 ( 1 9 6 4 ) ,  p .  2 0 ,  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  th e  
s i g n i f i c a n c e  o f  L u ke’ s  r e f e r e n c e  t o  " th e  word o f  God" 
in  t h i s  c o n t e x t :  "Nur Lukas IM sst sch o n  J e s u s  das
’Wort G o t t e s ’ r e d e n  . . . , so  t h e o l o g i s c h  anm erkend, 
da88 d ie  k i r c h l i c h e  T e rk lin d ig u n g  m it  J e s u s  ih r e n  A nfang  nahm, o d e r  b e s s e r :  d a ss  d ie  spM tere a p o s t o l i s c h e
V erkündigung d i e  J e s u  f o r t s e t z t . "
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s t o r i e s  i n  th e  t h i r d  G ospel*  In  Mark J e s u s ’ c a l l  t o  
th e  d i s c i p l e s  comes a t  th e  o u t s e t  o f  h i s  m i n i s t r y  a n d  
r e q u ir e s  no p r e l i m i n a r i e s ;  t h i s ,  h o w e v e r ,  i s  n o t th e  
c a s e  i n  Luke. In  Luke th e  d e c i s i o n  o f  Simon P e t e r  and 
t h o s e  w ith  him t o  f o l l o w  J e s u s  o n l y  com es a f t e r  J e s u s ’ 
m i n i s t r y  i s  w e l l  underway ( 4 : 1 4 - 4 4 )  and a f t e r  t h e y  them ­
s e l v e s  have w i t n e s s e d  t h e  m ir a c l e  o f  t h e  f i s h .  G o n z e l-  
mann s t a t e s ,
The s t y l e  o f  t h e  c a l l  i s  v e r y  d i f f e r e n t  
from  Mark. I t  f o l l o w s  upon  a m i r a c l e ,  w h i l s t  
Mark b a s e s  i t  on th e  e^ovcrCa e x p r e s s e d  i n  t h e  
c a l l  i t s e l f .  W hereas i n  IVIark t h e  i d e a  o f  t h e  c r e a t i v e  word a p p e a r s ,  i n  Luke th e  m ig h ty  deed  
and th e  word o f  th e  Kingdom are two s e p a r a t e  
f a c t o r s .  I n  Mark t h e  c a l l  comes at t h e  b e g in ­
n in g ,  a s  p a r t  o f  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  p r e l i m i ­
n a r i e s ,  b u t  i n  Luke i t  h a s  to  be p r e c e d e d  by 
a m ir a c u lo u s  d e m o n s t r a t io n .
By em p lo y in g  th e  m ir a c u lo u s  c a tc h  o f  f i s h  a s  t h e  
b a s i s  f o r  t h e  c a l l  t o  Simon P e t e r ,  Luke h a s  d em on stra ted  
t h a t  he h a s  s e e n  i n  th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  o b v io u s  r e v e l a ­
t o r y  v a lu e *  I n  t h i s  i n s t a n c e  b o th  Sim on P e t e r  and t h o s e  
who a r e  w i t h  him a r e  s e i z e d  by amazement ( v . 9 — 8appo() 
a t  t h e  s i g h t  o f  t h e  m ir a c u lo u s  c a t c h  o f  f i s h  ( Tp aypa 
Tc5v txdfiwv p ovvlxapov), and t h i s  p r o v id e s  t h e  e x p l a n a t i o n
^Pp. 4 1 f .  Sohbrmânn, o p . c i t . ,  p .  2 1 ,  s t a t e s ,  
"Anders a l s  Mk 1 ^ 1 7 .2 0 ;  2 , 1 4  e i g n e t  d i e  W ir k m Ë c h t ig k e it , 
d i e  d i e 86 F i s c h e r  i n  d i e  N a c h fo lg e  h e b t ,  n i c h t  dem Worte 
J esu  a l l e i n ,  s o n d e r n e n t s c h e id e n d  d i e s e r  M a c h tta t  J e s u ."
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f o r  t h e  a c t i o n  o f  S im on P e t e r  In  v . 8 .  He f a l l s  down 
b e f o r e  J e s u s  and s a y s ,  "Depart from  me, f o r  I  am a s i n ­
f u l  man, 0 L o r d ."  I n  o t h e r  w o rd s , th e  m ir a c le  n o t o n l y  
p r e c i p i t a t e s  t h e  r e a c t i o n  o f  amazement i n  t h o s e  who 
w i t n e s s  i t  b u t  a l s o ,  b e c a u s e  i t  h a s  r e v e a le d  t h e  m a j e s t y  
o f  J e s u s ,  c a u s e s  Simon t o  make h i s  c o n f e s s i o n .  A lth o u g h  
i n  V. 5  Luke h a s  p la c e d  th e  t i t l e  eizicrxaxa  on t h e  l i p s  o f  
Sim on, he has u sed  xupie i n  v .8 b  s i n c e  o n ly  t h i s  l a t t e r  
t i t l e  co u ld  be a p p r o p r i a t e l y  c o u p le d  w ith  th e  c o n f e s s i o n  
o f  S im on .^
A lth o u g h  i t  i s  o b v io u s  t h a t  Luke h a s  l in k e d  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  c a t c h  o f  f i s h  w ith  th e  p ro m ise  o f  J e s u s  
t o  Simon P e t e r ,  "Do not be a f r a i d h e n c e f o r t h  you  w i l l  
be c a t c h in g  men" ( v . l O b ) ,  i t  i s  n o t at  a l l  c e r t a i n  how  
much sy m b o l ic  v a lu e  h e  h a s  a s s ig n e d  t o  th e  m ir a c u lo u s  
c a tc h  o f  f i s h .  P e r h a p s ,  Luke h a s  in t e n d e d  th e  g r e a t
^ I t  seem s l i k e l y  t h a t  x5pte was i n  L uke’ s  s o u r c e  
m a t e r i a l ,  b u t  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  he w as th e  on e  t o  in t r o d u c e  extardm i n t o  v . 5  s i n c e  h e  h a s  done so e l s e ­
where ( c f .  8 : 2 4 , 4 5 ;  9 : 3 3 , 4 9 :  s e e  a l s o  1 7 : 1 3 ,  f o r  w h ich  
t h e r e  i s  no Markan p a r a l l e l ) .  G f. Hahn, p .  8 5 .
^In  Luke |if| fopoo i s  so m etim es  spoken  by  a n  a n g e l i c  
m e sse n g e r  t o  d i s p e l  t h e  f e a r  o f  men ( 1 : 1 3 ;  1 : 3 0 ;  2 : 1 0 ;  
o f .  a l s o  A c t s  2 7 : 2 4 ) ,  and i t  i s  som etim es sp ok en  by 
J e s u s  ( 8 : 5 0 ;  1 2 : 4 , 7 ;  1 2 : 3 2 ) .  As Schhrmann, o p . c i t . .  
p .  2 2 ,  p o i n t s  o u t ,  t h e s e  w ord s a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  r i s e n  and g l o r i f i e d  Lord ( o f .  Mt. 2 8 : 1 0 ;  R ev.
1 : 1 7 ) .
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c a t c h  t o  h e  a p r e f ig u r e m e n t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  
C hurch’ s  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y , ^  but i t  seem s u n l i k e l y  
t h a t  he h a s  a l l e g o r i z e d  t h i s  i n c i d e n t  t o  t h e  same e x t e n t  
a s  h a s  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  i n  J n .  21 : l f f . ,  i n  w h ic h  a
or e l a t e d  s t o r y  i s  r e c o u n t e d .
As i n  8 : 2 2 - 2 5 ,  t h e  m a je s ty  and pow er o f  J e s u s  a r e  
m a n if e s t e d  on t h e  la k e  b u t , a s  we h a v e  s e e n ,
1 1 0 ,  assum e t h a t  
fo r e s h a d o w in g  o f  
More p a r t i c u l a r -  
t o  t h e  G e n t i l e  op . P i t . , p .
1 ,  p .  4 4 5 ,  g o es
th e  e v id e n c e  Mien he d e c l a r e s ,  "Le S au veu r  dans  
b a r q u e , i n s t r u i s a n t  l e s  G a l i l é e n s ,  f i g u r e ^ l a  p r é d i -  
io n  de l ’ É v a n g i l e  au x  J u i f s ;  l ’ o r d r e  donne à Simon
-^Creed, p .  7 3 ,  and R ichard  s o n ,  p 
Luke h a s  s e e n  t h e  enorm ous c a t c h  as a 
th e  s u c c e s s  o f  t h e  C h r i s t i a n  m i s s i o n ,  
l y ,  Greed s e e s  t h i s  t o  be a r e f e r e n c e  
m i s s i o n  o f  th §  e a r l y  Church ( c f .  B a i l e y ,1 6 ) .  L o i s y ,  E v a n g i l e s  S y n o p t lq u e s  . v o l .  
beyond  
l a  c a t
d ’a v a n c e r  en  p l e i n e  m er , où se f a i t  une p ê c h e  abondante^  
f i g u r e  l a  p r é d i c a t i o n  aux G e n t i l s .  La r é f l e x i o n  de P i e r r e  su r  l ’ i n u t i l i t é  du t r a v a i l  a n t é r i e u r  rem p lace  
une s im p le  i n d i c a t i o n  d e l a  s o u r c e  qu i n ’ a v a i t  aucune  
p o r t é e  a l l é g o r i q u e ;  m ais Luc y^a vu sa n s  d o u te  u ne  
a l l u s i o n  à l ’ i n s u c c è s  de l a  p r é d i c a t i o n  a p o s t o l i q u e  
a u p rès  d e s  J u i f s ,  à l ’h é s i t a t i o n  m omentanée de P i e r r e  
d evan t l a  q u e s t i o n  d e s  G e n t i l s ,  e t  au p a r t i  q u ’ i l  p ren d ,  
dans l e s  A c t e s , ^ d ’ a p r è s  une r é v é l a t i o n  d i v i n e ,  de s e  
r e n d re  à l a  p r i è r e  de C o r n é l i u s ."  C f . ,  f i n a l l y ,
G ilm ou r, I . B . . v o l .  8 ,  p p . lÛ O f. ,  who w arns a g a i n s t  
a l l e g o r i z i n g  t h i s  s t o r y .
^Eor a d i s c u s s i o n  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  b etw een  6 : 1 - 1 1  and J n .  2 1 : 1 - 1 4 ,  o f .  B a i l e y ,  o p .  c i t . .  p p .  1 2 -1 7 *  
O f. a l s o  G. H. Dodd, "The A ppearances o f  t h e  R is e n  
C h r i s t :  An E s s a y  i n  E o r m -C r it ic is m  o f  th e  G o sp e ls
S t u d i e s  i n  t h e  G o s p e l s , e d .  D. E . N in eham (" E ssa y s  i n  
Memory o f  R. H. L i g h t f o o t " ; O xford , 1 9 5 5 ) ,  p p . 2 2 f .
3.D onzelm an n , p .  4 2 ,  c o n c lu d e s ,  "Throughout Luke 
th e  la k e  i s  more a ’ t h e o l o g i c a l ’ th a n  a g e o g r a p h ic a l  
f a c t o r .  I t  i s  a p l a c e  o f  m a n i f e s t a t i o n s  w hich demon­s t r a t e  t h e  pow er o f  J e s u s ."
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what i s  p a r t i c u l a r l y  n o te w o r th y  i s  t h a t  i n  5 : 1 - 1 1  t h e  
t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  u se d  th e  m ir a c u lo u s  deed o f  J e s u s  
i n  c o n n e x io n  w i t h  t h e  c a l l  and co m m iss io n  t o  Simon  
P e t e r .  I n  a d d i t i o n ,  Luke h a s  u n d o u b te d ly  s e e n  t h e  
i n c i d e n t  r e p o r t e d  i n  5 : 1 -1 1  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  4 : 1 6 - 3 0  
s i n c e  a l t h o u g h  t h e  p e o p le  i n  N a z a r e th  had v i o l e n t l y  
re j e c t e d  J e s u s  and  h i s  m e s s a g e ,  Simon P e t e r  and th e  
so n s  o f  Z ebedee re sp o n d  p o s i t i v e l y  and f o l l o w  h im . By 
means o f  t h i s  p e r i c o p e ,  i n  w h ich  J e s u s  i s  p i c t u r e d  i n  
term s o f  h i s  p o s t - E a s t e r  power and l o r d s h i p ,  Luke has  
i n d i c a t e d  t h a t  th e  d i s c i p l e s ,  whose e f f o r t s  c o n t in u e d  
th e  work o f  C h r is t  i n  t h e  e a r l y  C hurch , w ere f i r s t  
o o m is s io n e d  d u r in g  t h e  e a r t h l y  m i n i s t r y  o f  J e s u s .^
The C le a n s in g  o f  t h e  L e p e r — Lk. 5 : 1 2 - 1 6  
(Mk. 1 : 4 0 - 4 5 ;  Mt. 8 : 1 - 4 )
A lth o u g h  Luke h a s  n o t  a b b r e v ia t e d  t h e  Markan 
a c c o u n t  t o  t h e  same e x t e n t  a s  Matthew h a s ,  h e  has r e ­
w r i t t e n  t h e  o p e n in g  and c l o s i n g  v e r s e s  o f  th e  p e r i c o p e .  
I n  a d d i t i o n ,  th e  t h i r d  e v a n g s l i s t  has made a few  o t h e r  
a l t e r a t i o n s ,  some o f  M iich  a g r e e  w ith  t h o s e  made by t h e
^ A ccord in g  to  Schlirmann, op . c i t . ,  p p . 1 8 f  f . ,  t h e  
p r im a ry  p u rp ose  o f  t h i s  s t o r y  was to  an ch or  in  t h e  p r e -  
E a s t e r  w i l l  o f  J e s u s  t h e  a u t h o r i t y  o f  th e  a p o s t l e s — and p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  P e t e r — w hich  was d e m o n str a ted  i n  th e  e a r l y  Church’ s m i s s i o n .
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f i r s t  e v a n g e l i s t  i n  Mt. 8 : 1 - 4 . ^
H avin g  i n s e r t e d  t h e  F e t r i n e  i n c i d e n t  i n  5 : 1 - 1 1 ,
Luke h a s  resum ed t h e  Markan o r d e r  w i t h  t h e  s t o r y  o f  t h e  
c l e a n s i n g  o f  t h e  l e p e r .  (C f .  5 : 1 2 - 6 : 1 6  w i t h  IVIk. 1 : 4 0 -  
5 ; 1 9 a . )  U n l ik e  Mark, who h a s  in c lu d e d  no g e o g r a p h ic a l  
r e f e r e n c e  i n  t h i s  s t o r y ,  Luke h a s  p r o v id e d  a s e t t i n g  by 
n o t i n g  t h a t  J e s u s  was e n c o u n te r e d  by  th e  l e p e r  " w h ile  
he was i n  one o f  t h e  c i t i e s "  ( v . l 2 ) .  There i s  a s t r o n g  
p o s s i b i l i t y  t h a t  b y  means o f  t h e s e  words Luke h as  wanted  
t o  r e f e r  back t o  4 : 4 3 ,  w here J e s u s — whose m i n i s t r y  was 
announced  i n  N a z a r e th  ( 4 : 1 6 - 3 0 )  and begun i n  Capernaum 
( 4 : 3 1 f f . ) — a s s e r t s  t h a t  he " . . . m ust p r e a c h  t h e  good  
news o f  t h e  kingdom o f  Cod t o  t h e  o t h e r  c i t i e s  a l s o . " ^  
N e v e r t h e l e s s ,  i n  th e  l i g h t  o f  th e  i n t e r v e n i n g  s t o r y  
w hich  t a k e s  p l a c e  i n  Capernaum a t  t h e  la k e  o f  G e n n e s a r e t ,
^Luke and M atthew h ave  t h e  fo U o w ^ n ^  words i n  common o v e r  a g a i n s t  Mark : îôou, xvpte, auTou Xeywv and G&0ew{ 
( 5 : 1 2 f .  and Mt. 8 : 2 f .  ) .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e s e  v e r b a l  
a g r e em en ts  r e s u l t e d  from  in d e p e n d e n t  r e d a c t i o n  and are  
not i n d i c a t i o n s  o f  L uke’ s u se  o f  t h e  M atthean  v e r s i o n  
o r  v i c e  v e r s a .
% 0 8 t  com m en tators (C reed , p .  7 6 ;  C onzelm ann, p .  43;  
Grundmann, L u k a s , p .  129 ; Lagrange , L u c , p .  1 6 3 ;  L o i s y ,  
E v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s , v o l .  1 ,  p .  464) assume t h a t  Luke 
i s  c o n n e c t in g  5 :1 2  w ith  4 : 4 3 f .  L e a n e y , p .  1 2 4 ,  s t a t e s  
th a t  Luke " . . .  seem s a lw ays  i n c l i n e d  t o  im ag in e  t h a t  
im p o r ta n t  e v e n ts  m ust happen i n  im p o r ta n t  p l a c e s ,  t h a t  
i s ,  to w n s ."  C f.  f u r t h e r  H. J .  Cadbury, The Making o f  
L uke-A ots (2nd e d . ; London, 1 9 5 8 ) ,  p p . 2 4 5 - 2 4 9 ,  who 
draws a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  " . . .  t h a t  Luke w r i t e s  
from  th e  urban s t a n d p o i n t ."
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th e  g e o g r a p h ic a l  n o t i c e  i n  5 : 1 2  i s  somewhat a b r u p t .
L u k e’ s  r e w r i t i n g  o f  v . l 2 b  r e v e a l s  b o th  h i s  i n t e r e s t  
i n  t h e  l e p e r  Mio r e q u e s t s  t h a t  J e s u s  c l e a n s e  him  and i n  
J e s u s  h i m s e l f ,  Mao h as  t h e  pow er t o  a c c o m p l is h  t h i s  m ir a ­
c l e .  By means o f  t h e  words lôcbv Ôè t o v  ' I t k t o Î J v ,  xeo&v ext 
xpootoxov éôef)9n a&Tou Xeywv xvpte ( v . l S b )  , Luke h a s  d e s c r ib e d  
more l o g i c a l l y  t h a n  Mark (Mk. 1 : 4 0 b —  xapaxaXcov auTov xat 
YovuxeTwv Xgyûdv avTw oTt ) th e  manner i n  whi ch t h e  l e p e r  
a p p ro a ch es  J e s u s :  he s e e s  J e s u s ,  p r o s t r a t e s  h i m s e l f  and 
t h e n  p r e s e n t s  h i s  r e q u e s t . ^  F u r t h e r ,  b y  i n c l u d i n g  t h e  
words xeou)v ext xpoowxov edepOT)  ^ avToo XeYwv xvpte Luke h a s  not  
o n ly  h e ig h te n e d  t h e  n o te  o f  r e v e r e n c e  Maich t h e  l e p e r  
e x h i b i t s  b e f o r e  J e s u s  but a l s o  h as a c c e n t e d  t h e  C h r i s t o -  
l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p a s s a g e .  For Luke, a s  i n ­
deed f o r  M atthew , J e s u s  i s  ap p roach ed  as t h e  "Lord" who 
has t h e  pow er t o  a n sw er  t h i s  p le a  o f  t h e  l e p e r  and  
c l e a n s e  him  from  t h e  t e r r i b l e  d i s e a s e  o f  l e p r o s y .  
F i n a l l y ,  i t  s h o u ld  b e  n o te d  th a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  
has e x a g g e r a t e d  th e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  man’ s c o n d i t i o n  
w it h  th e  words avnp xXppnc Xexpôç (v .  1 2 ) .  Luke has
^C f. L a g ra n g e , L u c , p . 1 6 3 .
2E x c ep t  f o r  Mt. 9 : 3 8  ( th e  p a r a l l e l  o f  1 0 : 2 ) ,0erc6at i s  u sed  o n ly  by Luke and  P a u l  i n  t h e  New T e s t a ­m en t. C f. 8 : 2 8 , 3 8 ;  9 : 3 8 ,4 0 ;  1 0 : 2 ;  2 1 : 3 6 ;  2 2 : 3 2 .
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p r o b a b ly  drawn a t t e n t i o n  t o  th e  s e r i o u s n e s s  o f  t h e  
l e p r o s y  i n  o r d e r  t o  e m p h a s iz e  th e  m a g n itu d e  o f  th e  c u r e  
w h ich  i s  e f f e c t e d  by J e s u s ,  who has a lr e a d y  b een  d e ­
p i c t e d  a s  xXfipnc'^veupaToç ( 4 : 1 ) .
Luke h a s  q u i t e  f a i t h f u l l y  reprodu ced  Mk. 1 ; 4 1 f . ,  
o m i t t in g  o n l y  th e  w ords xat exa0aptar0n u n d o u b te d ly  t o  
a v o id  red u n d a n cy . I n  a d d i t i o n ,  h ow ever , he h a s  e l i m i ­
n a te d  b o th  r e f e r e n c e s  t o  th e  e m o t io n s  o f  J e s u s  ( c f .
Mk. 1 :4 1 a  and 1 : 4 3 ) .  I f  t h e  Greek word opytcreetc  w ere  
i n  t h e  to r k a n  s t o r y  w h ich  Luke knew,  ^ i t  i s  r e a d i l y  
u n d e r s ta n d a b le  why t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  would h ave  
o m it te d  t h i s  word and th e  whole o f  v . 4 3 .  W ithout t h e s e  
r e f e r e n c e s  Luke h as  b e e n  a b le  t o  p r e s e n t  a more e x a l t e d  
p i c t u r e  o f  J e s u s ,  one w h ich  i s  c o n s i s t e n t  w i th  th e  
c h a r a c t e r  o f  him who i s  a d d r e s s e d  a s  "L ord ."
A lth o u g h  Luke h a s  removed t h e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
e m o tio n s  o f  J e s u s ,  he h as  r e t a i n e d  th e  c o n t e n t  o f  Mk. 
1 : 4 4 ,  i n  w hich  J e s u s  commands s i l e n c e  r e g a r d in g  t h e  
m ir a c le  and i n s t r u c t s  t h e  h e a le d  l e p e r  t o  show h im s e l f
ot o  th e  p r i e s t .  I t  i s  d o u b t f u l ,  h o w e v e r ,  th a t  Luke h a s
^C reed , p .  7 7 ,  t h in k s  t h a t  Luke would n o t  have  
o m it te d  a r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ co m p a ss io n  and th u s s u g ­
g e s t s  th a t  SpYtc^eCc i s  t h e  o r i g i n a l  r e a d in g  i n  Mk. 1 : 4 1 .
^By i n s e r t i n g  th e  word mpfiYYetXev Luke h a s ,  i n  
f a c t ,  s t r e n g t h e n e d  th e  command o f  J e s u s .  C f .  8 : 5 6  and  9 : 2 1 ,  i n  w h ic h  t h i s  word a l s o  a p p e a r s  i n  c o n j u n c t io n  w it h  t h e  s e c r e c y  m o t i f .
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a t t a c h e d  th e  same im p o r ta n c e  to  i t  a s  Mark h a s .  In  
th e  seco n d  G o sp e l t h e  command f o r  s e c r e c y  i s  r e l a t e d  
t o  J e s u s ’ i d e n t i t y ,  but t h i s  i s  o b v i o u s l y  n o t  th e  c a s e  
i n  Luke s i n c e  J e s u s  h as  a l r e a d y  been a d d r e s s e d  a s  
"Lord" i n  v . l 2 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  Lukan c o n c l u s i o n  t o  
t h i s  s t o r y  ( w . l 5 f . )  s u g g e s t s  t h a t  Luke has i n t e r p r e t e d  
t h e  command f o r  s i l e n c e  d i f f e r e n t l y  from  IVIark. In  
Mk. 1 : 4 5  i t  i s  th e  c l e a n s e d  l e p e r  who v i g o r o u s l y  p r o ­
c la im s  what h a s  happened so  t h a t  J e s u s  must rem ain  i n  
th e  d e s e r t  and n o t  e n t e r  th e  c i t y .  N e v e r t h e l e s s , J e s u s  
i s  u n a b le  to  a v o id  p u b l i c i t y  s i n c e  th e  p e o p le  come to  
him i n  t h e  d e s e r t .  I n  Luke, on  t h e  o t h e r  h an d , t h e  
d i s o b e d ie n c e  o f  t h e  h e a le d  l e p e r  i s  n ot e v e n  m e n t io n e d ,  
and i n s t e a d  Luke has i n d i c a t e d  t h a t  t h e  news c o n c e r n in g  
J e s u s  (o XÔYOÇ xepl oStou^) d i s s e m in a t e s  w i d e l y ,  c a u s in g  
g r e a t  crowds t o  ^ t h e r  t o  h ea r  him and to  be h e a le d  by  
him { v . l 5 " x a i  ovvfipxovTo o%Xoi xoXXoî axoSetv xa î ôepaxevecCat 
axo Twv aoCeveiwv avTtov). In  t h e  Lukan a c c o u n t  J e s u s  a l s o  
jo u r n e y s  i n t o  th e  d e s e r t  ( v .  1 6 ) ,  but i t  s h o u ld  b e  n o te d  
th a t  h i s  d ep a r tu r e  i s  n o t  t o  a v o id  th e  unwelcom ed pub­
l i c i t y  w h ich  r e s u l t s  from  t h e  h e a l i n g  but i n  o r d e r  t h a t
^V/e assum e t h a t  xepi auTou r e f e r s  t o  J e s u s  and not  t o  t h e  c l e a n s e d  l e p e r .
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he m ig h t  have t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p r a y .^
I t  m ust be c o n c lu d e d  t h a t  L uk e’ s a l t e r a t i o n s  o f  
]VIk, 1 : 4 0 - 4 5  have not d i s c l o s e d  a n y  c o n s i s t e n t  p a t t e r n
o f  i n t e r p r e t a t i o n  a s  was th e  c a s e  i n  t h e  M atthean  v e r -
2S io n .  N o n e t h e l e s s ,  we have s e e n  t h a t  th e  t h i r d  e v a n g e l ­
i s t  i s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  s t o r y  o f  th e  c l e a n s ­
in g  o f  th e  l e p e r  b eca u se  i t  r e p r e s e n t s  a n o th e r  exam p le  
o f  J e s u s ’ h e a l i n g  p o w e r . L uke’ s  a l t e r a t i o n  o f  Mk. 1 :4 5  
i s  p a r t i c u l a r l y  n o te w o r th y  s i n c e  he h a s  a g a i n  p i c t u r e d  
J e s u s  as  t h e  One who h e a l s  a s  w e l l  a s  th e  One who 
p r e a c h e s*
A lth o u g h  Luke, has in c lu d e d  th e  d o u b le  command o f  
J e s u s  f o r  s i l e n c e  and f o r  o b e d ie n c e  t o  th e  r e q u ir e m e n ts  
o f  t h e  M osa ic  law  ( v . l 4 ) ,  t h e r e  i s  no i n d i c a t i o n  t h a t  
e i t h e r  t h i s  s e c r e c y  them e o r  th e  r e f e r e n c e  t o  th e  law
^ In  a d d i t i o n  t o  t h i s  i n s t a n c e ,  Luke h as r e p o r te d  t h a t  J e s u s  was p r a y in g  a t  h i s  B a p tism  ( 3 : 2 1 ) ,  b e f o r e  d e s i g n a t i n g  h i s  d i s c i p l e s  ( 6 : 1 2 ) ,  b e f o r e . h i s  i d e n t i f i ­
c a t i o n  a s  " th e  C h r is t  o f  God" by  h i s  d i s c i p l e s  ( 9 : 1 8 ) ,  
a t  h i s  T r a n s f i g u r a t i o n  ( 9 : 2 8 f . ) ,  b e f o r e  t e a c h i n g  t h e  
"L ord’ s P ra y er"  t o  h i s  d i s c i p l e s  ( 1 1 : 1 ) ,  and on t h e  Mount o f  O l i v e s  ( 2 2 : 4 1 , 4 4 ) .  U n d o u b te d ly ,  t h i s  them e  
was im p o r ta n t  t o  Luke s i n c e  i n  ea c h  c a s e  t h e  r e f e r e n c e  
t o  J e s u s ’ p r a c t i c e  o f  p r a y in g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a 
s i g n i f i c a n t  e v e n t  i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  and h i s  
d i s c i p l e s .  P e r h a p s , t h e  r e f e r e n c e  i n . 5 : 1 6  i s  in te n d e d  
t o  be l in k e d  w ith  t h e  f o l l o w i n g  p e r i c o p e  where J e s u s  a s s e r t s  t h a t  t h e  Son o f  man h a s  a u t h o r i t y  t o  f o r g i v e  s i n s .
^Cf. above, pp. 145 -151 .
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was o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  h im . B a th er  Luke has q u i t e  
s im p ly  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  One who h e a l s  a s  a f u l ­
f i l m e n t  o f  h i s  c a l l i n g  ( c f .  4 : 1 6 - 3 0 )  and a s  a demon­
s t r a t i o n  t h a t  t h e  M e ss ia h  i s  p r e s e n t  ( o f .  7 : 2 2 ) .
F i n a l l y ,  Luke h a s  a l t e r e d  t h e  C h r is t o  l o g i c a l  im p o r ta n c e  
o f  t h e  s t o r y  by o m i t t i n g  t h e  Markan r e f e r e n c e s  to  t h e  
e m o t io n s  o f  t h e  e a r t h l y  J e s u s  and by in t r o d u c i n g  t h e  
xvptoç t i t l e  i n t o  v . 1 4 .
The H e a l in g  o f  t h e  P a r a l y t i c —
L k ." 5 : 1 7 - 2 6  (Mk. 2 : 1 - 1 2 ;  Mt. 9 : 1 - 8 )
As i n  5 : 1 2 - 1 6 ,  Luke h as  a l t e r e d  r e l a t i v e l y  l i t t l e  
o f  t h e  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  t h e  Markan n a r r a t iv e  (Mk. 
2 : 5 - 1 1 )  and h as  a lm o st  e n t i r e l y  rew orded th e  b e g in n in g  
and c l o s i n g  v e r s e s .  In  w . l 8 f . ,  i n  w h ich  he h as  
d e s c r ib e d  t h e  e f f o r t s  o f  th e  men who b r i n g  t h e  p a r a ­
l y t i c  to  J e s u s ,  Luke h a s  r e c o u n te d  th e  same s e r i e s  o f  
e v e n t s  a s  Mark has but i n  d o in g  so he h a s  em ployed a  
d i f f e r e n t  v o c a b u la r y  ( c f .  5 : 1 8 f .  w i t h  Mk. 2 : 3 f .  ) .  For  
ex a m p le , th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  n o t  m e n tio n e d  t h a t  
"four" men b r in g  t h e  p a r a l y t i c  to  J e s u s ;  h e  h as  su b ­
s t i t u t e d  t h e  word xapaXe\u|iêvoc ( v v . l 8 , 2 4 b )  f o r  xapaXvTixôç 
and th e  words xXtvn ( v . l 8 )  and xXivtôtov ( v v . 1 9 , 2 4 )  f o r  
Mark’ s  xpapaToc; he has d e s c r ib e d  t h e i r  a s c e n t  o n to  th e
^ I t  sh o u ld  be remembered t h a t  M atthew o m it t e d  t h e  Markan d e s c r i p t i o n  a t  t h i s  p o in t  ( c f .  Mt. 8 : 2 ) .
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r o o f  by means o f  t h e  w ords avaPavTec exl to  6o5|aa ; and he 
has e x p l i c i t l y  n o te d  t h a t  th e y  lo w e r e d  t h e  p a r a l y t i c  
i n  f r o n t  o f  J e s u s  ( c ^ x p o o C e v  t o u  'inorou).. I t  can be s e e n  
t h a t  L u k e’ s re w o rk in g  o f  Mk. S : 3 f .  has b een  done e s s e n ­
t i a l l y  f o r  s t y l i s t i c  r e a s o n s .^
More r e l e v a n t  t o  o u r  p u r p o se s  th a n  L uke’ s r e w r i t i n g  
in  v v . l S f .  i s  t h e  way i n  w h ich  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  
in t r o d u c e d  th e  s t o r y  i n  v . l 7 .  No lo n g e r  l o c a t i n g  t h e  
i n c i d e n t  i n  Capernaum, Luke has begun  t h e  s t o r y  w i t h  t h e  
r a t h e r  g e n e r a l i z e d  t im e  n o t i c e  xat Iygvsto  ev piS  tc5v npepwv. 
F u r th e r ,  he h a s  n ot s p e c i f i c a l l y  m e n t io n e d  t h a t  J e s u s  
was i n  a h o u se  or th a t  th e  crowd g a t h e r e d  i n  f r o n t  o f  
th e  d o o r  ( c f .  Ivlk. 2 : l f . ) .  R a th e r ,  Luke h as n o te d  th a t  
J e s u s  was t e a c h in g  (xa t auToc nv ôtôdoxœv), u n d o u b te d ly  a s  
a s u b s t i t u t i o n  f o r  Mark’ s o b s e r v a t i o n  t h a t  J e s u s  was 
s p e a k in g  t h e  word t o  t h e  p e o p le  (Mk. S : S - - x a t  eXoXet
auTotç TOV XoYOv).
What i s  p a r t i c u l a r l y  n o te w o r th y  i s  t h a t  Luke has  
in fo rm ed  h i s  r e a d e r s  a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t o r y  t h a t  
J e s u s ’ o p p o n en ts  w ere p r e s e n t .  He s t a t e s ,  " . . .
Hoskyns and Dave y , p .  8 4 ,  c i t e  t h i s  s t o r y  o f  th e  
h e a l in g  o f  th e  p a r a l y t i c  a s  one i n s t a n c e  where both  
M atthew and Luke h a v e  made a l t e r a t i o n s  b e c a u s e  t h e y  " . . . f e l t . t h e  Greek o f  Mark to  be rough  and h i s  method o f  w r i t i n g  n a r r a t iv e  t o  be v e r b o s e ."
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t h e r e  were P h a r i s e e s  and t e a c h e r s  o f  t h e  law  (voîioôtôacr-
xaX oi) s i t t i n g  by, who had come fro m  e v e r y  v i l l a g e  o f
G a l i l e e  and Judea and from  J e r u s a le m  . . . "  Mark’ s
f i r s t  m e n t io n  o f  th e  o p p o n e n ts  o f  J e s u s  i s  i n  2 : 6 ,  i n
w h ich  he h a s  r e p o r te d  t h a t  " ♦ • , c e r t a i n  o f  t h e
s c r i b e s  were s i t t i n g  t h e r e  • * . " , b ut a t  t h a t  p o in t
i n  t h e  n a r r a t i v e  ( v . S l )  Luke h a s  added ot (paptouTot to
make i t  c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  r e f e r e n c e  i n  v . l 7 . ^  P r o b a b ly
Luke has named J e s u s ’ o p p o s i t i o n  a t  t h e  b e g in n in g  ( v . l 7 )
and h as drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  e x t e n s i v e  g e o g r a p h ic a l
2a re a  from  w h ic h  t h e y  came i n  o r d e r  t o  h e i g h t e n  th e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h e  e p is o d e  w h ich  i s  to  f o l l o w .
The f i n a l  s e n t e n c e  i n  L uke’ s i n t r o d u c t o r y  v e r s e  
( v . l 7 )  d e c l a r e s  t h a t  " . . .  t h e  power o f  t h e  Lord was 
w ith  him J e s u s  t o  h e a l"  (xa l ôuvam c xupCou^ nv e lç  t o
^ S in ce  Luke h as r e t a i n e d  the Markan r e f e r e n c e  t o  
" th e  S c r i b e s ” (o t  YpappaTetg) i n  v . 2 1 ,  i t  seem s l i k e l y  
t h a t  h e  i s  i d e n t i f y i n g  them w i t h  th e  " t e a c h e r s  o f  th e  
law" ( vo|ioôiÔacrxaXot) i n  v . l 7 *  P erhap s t h e  t h i r d  ev a n ­
g e l i s t  h a s  i n s e r t e d  vojioôtôaorxaXot i n  v .  17 t o  c l a r i f y  f o r  
h i s  G e n t i l e  r e a d e r s  th e  f u n c t i o n  o f  t h e  s c r i b e s .
^Luke h a s  p erh ap s borrow ed from  ÎÆk. 3 : 2 2  t h e  s t a t e ­
ment t h a t  t h e  s c r i b e s  had come from  J e r u s a le m  s i n c e  he 
h as f a i l e d  t o  r e f e r  t o  t h e  s c r i b e s  or t h e i r  p l a c e  o f  
o r i g i n  i n  h i s  v e r s i o n  o f  th e  B e e lz eb u b  c o n t r o v e r s y  i n  
1 1 : 1 4 - 1 6 .  Grundmann, L u k a s , p .  1 3 0 ,  o b s e r v e s  th a t  as  
in,Ivik. 5 :7  G a l i l e e ,  Ju dea  and J e r u s a le m  a l l  a r e  men­
t i o n e d .  I n  t h a t  p a s s a g e ,  h ow ever , Mark i s  r e p o r t i n g  whence t h o s e  i n  th e  crowd cam e.
®In t h i s  c o n t e x t  xuptou p r o b a b ly  r e f e r s  t o  "God" and n o t  t o  " J e s u s ."  C f. Plummer, p .  1 5 2 .
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10000,1 auTov). E ls e w h e r e  ( o f .  e s p e c i a l l y  4 : 3 6 ,  6 :1 9  and 
8 : 4 6 )  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has c o u p le d  t h e  word ô5va|iiç 
w ith  i n s t a t e s  o f  J e s u s ’ h e a l i n g ,  and as  we h a v e  a l ­
r e a d y  s e  e n ,  ^ Luke has u sed  both  Suvaptc and xveufio i n  
c l o s e  c o n j u n c t i o n .  For t h i s  r e a s o n ,  L u k e’ s  r e f e r e n c e  
t o  J e s u s ’ power t o  h e a l  i s  p r o b a b ly  in te n d e d  as an i n d i ­
c a t i o n  t h a t  what J e s u s  i s  about t o  d o - - h e a l  t h e  p a r a ­
l y t i c — i s  p o s s i b l e  o n ly  b e c a u s e  J e s u s  i n  endowed by th e
2S p i r i t  o f  God. I n  o t h e r  w o r d s ,  J e s u s ’ power t o  h e a l  
i s  d e r iv e d  from  God j u s t  as t h e  a u t h o r i t y  t o  f o r g i v e  
s i n s  on  e a r t h  i s  God’ s p r e r o g a t i v e  w h ich  i s  d e l e g a t e d  
t o  J e s u s  as t h e  "Son o f  man."
L uke’ s  r ew o rd in g  o f  th e  c o n c lu d in g  v e r s e s  ( w . 2 5 f .  ) 
f u r t h e r  d e m o n s t r a t e s  t h a t  f o r  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  t h e  
h e a l i n g  a c t i v i t y  o f  J e s u s ,  and a l s o  i n  t h i s  c a s e  h i s  
w i l l i n g n e s s  t o  f o r g i v e  s i n s ,  r e v e a l s  th e  work o f  God.
^Gf, a b o v e ,  p p . 2 8 2 f .
^ B a r r e t t ,  The H oly  S p i r i t  and t h e  G osp el T r a d i ­
t i o n , p .  7 6 ,  s t a t e s ,  r a t h e r  c a u t i o u s l y ,  "One p a s s a g e  r e ­
m ains i n  w h ich  we may p er h a p s  s e e ,  th o u g h  n o t  w i t h  t h e  
same c e r t a i n t y ,  t h e  e q u iv a le n c e  o f  s p i r i t  and pow er.
In  th e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  p a r a l y t i c ,  Lk. 
s a y s  ( 5 : 1 7 )  ’ t h e  pow er o f  t h e  Lord was w ith  him to  h e a l ’ .  , I t  w i l l  be remembered t h a t  Lk. has o n ly  j u s t  
q u o ted  ( i n  4 ; 1 8 f . )  I s .  6 1 : 1 ,  ’The S p i r i t  o f  th e  Lord i s  upon me . . . h e ,  h a th  s e n t  me t o  p r o c la im  . . . r e ­c o v e r y  o f  s i g h t  t o  t h e  b l i n d ’ , e t c .  But t h i s  p a r a l l e l  
can not be p r e s s e d  and 5 :1 7  i s  perhaps, s im p ly  a n o th e r  
i n s t a n c e  o f  t h e  use o f  ôuvapK f o r  m ir a c u lo u s  p o w er ."
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The h e a le d  p a r a l y t i c  ( v # 2 5 —  t o v  0 e 6 v )  and t h e
w i t n e s s i n g  crowd ( v . 2 6 — x a î  e ô o ^ a ^ o v  t o v  0 e 6 v )  g i v e  p r a i s e  
t o  God f o r  what has ta k e n  p l a c e .  As i n  th e  s t o r y  o f  
th e  r a i s i n g  o f  t h e  son  o f  th e  widow o f  N ain  ( o f .  7 : 1 6 ) ,  
Luke has i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p r a i s e  o f  t h e  crowd i s  co n ­
n e c t e d  w ith  th e  f e a r  t h e y  e x p e r ie n c e d  i n  t h e  l i g h t  o f  
th e  e v e n t  ( x a t  exXficrS'noav <popou X e y o v T e c ;  o T t  e t ô o p e v  x a p a ô o ^ a  
oT)(iGpov). F i n a l l y ,  Luke h a s  em p h a s ized  th e  " su d d en n ess"  
o f  t h e  m i r a c l e  b y  p l a c i n g  xapaxptpa a t  th e  b e g in n in g  o f  
V . 2 5 .  The GU0UC was l e s s  em p h a tic  s i n c e  i t  f o l l o w e d  t h e  
r e f e r e n c e  t o  th e  man’ s  g e t t i n g  up ( o f .  Mk. 2 : 1 2 ) . ^
To a l e s s e r  e x t e n t  t h a n  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t ,  Luke 
has m oulded  t h e  c o n c l u s i o n  o f  th e  s t o r y  t o  h i g h l i g h t  
t h e  m ajor  theme o f  t h e  p e r i c o p e — J e s u s ’ a u t h o r i t y  t o  
f o r g i v e  s i n s .  N e v e r t h e l e s s ,  i n  v ie w  o f  a n o th e r  Lukan
p e r i c o p e  ( 7 : 3 6 - 5 0 )  i t  i s  t o  b e  assum ed t h a t  th e  t h i r d
2e v a n g e l i s t  h e ld  t h i s  them e t o  be im p o r t a n t .  As we 
^Gf. H e ld ,  p p . 1 7 7 f .
^In  a d d i t i o n ,  o f .  3 : 3 3  and 1 : 7 7 ,  i n  w hich  th e  
f o r g i v e n e s s  o f  s i n s  i s  l i n k e d  w ith  t h e  m i s s i o n  o f  John  
t h e  B a p t i s t ;  4 : 1 8 f . ,  i n  w h ic h  a m a jo r  p a r t  o f  J e s u s ’- 
e a r t h l y  m i s s i o n  i s  " to  p r o c la im  r e l e a s e  (acpGctv) t o  t h e  
c a p t i v e s " ;  1 1 : 4  and . 1 7 : 3 f . ,  i n  w hich  J e s u s  t e a c h e s  h i s  
d i s c i p l e s  t o  f o r g i v e ;  2 4 : 4 7 ,  i n  w h ic h  J e s u s  com­
m i s s i o n s  h i s  d i s c i p l e s  t o  p r o c la im  r e p e n ta n c e  and ( i f  
x a C  i s  t a k e n  as th e  c o r r e c t  r e a d in g )  f o r g i v e n e s s  i n  h i s  name. Luke h a s  shorn  t h a t  t h i s  f i n a l  com m iss ion  i s  c a r r i e d  out b y  t h e  a p o s t l e s .  O f. e s p .  A c ts  2 : 3 8 ;  1 0 : 4 3 ; 1 3 : 3 8 .  S e e  a l s o  A c ts  5 :3 1  and 2 6 : 1 8 .
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have a l r e a d y  n o t e d ,  Luke h a s  chan ged  t h e  c e n t r a l  p a r t  
o f  t h e  p e r i c o p e  v e r y  l i t t l e *  He h a s  r e p l a c e d  tgxvov 
(AÜC* 2 : 5 )  w i t h  avepooxe ( v * 2 0 ) ,  a l e s s  a f f e c t i o n a t e  word  
o f  a d d r e s s  and h a s  w r i t t e n  t h e  p e r f e c t  form  
i n s t e a d  o f  t h e  p r e s e n t  {Mk* 2 : 5 — a ç te v m t) .^  In  a d d i t i o n ;  
Dupont s u p p o s e s  t h a t  L uke’ s  rew o rd in g  o f  th e  e n e m ie s ’ 
ch a rg e  o f  b lasp hem y a g a in s t  J e s u s  i s  s i g n i f i c a n t *  Mark 
has tC ouTO( oSto)ç XaXst; pXampnuGi (Mk. 2 : 7 a )  w h ich  Luke 
h a s  chan ged  t o  r e a d  : xtç  éoriv outoç oc XaXet pXoatpir>i£ac 
( v . 2 1 ) .  Dupont n o t e s  t h a t  t h i s  i d e n t i c a l  p h r a s e  o c c u r s  
i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  s i n f u l  woman ( 7 : 3 6 f f . )  and c o n c lu d e s  
t h a t  Luke h a s  in t e n d e d  th e  q u e s t i o n  t o  be  co n ce rn ed  more 
d i r e c t l y  w ith  t h e  i d e n t i t y  o f  J e s u s .  He s t a t e s .
La q u e s t i o n  co n c e r n e  d ir e c t e m e n t  l ’ i d e n t i t é  
de J é s u s .  E l l e  r e v i e n t  dans l e s  mêmes term es  
i n  7 , 4 9 :  "t k  outoc êcntv ?" Par la  m a n ière  d on te l l e  e s t  p o s é e ,  l a  q u e s t i o n  p r é p a r e  l a  r é p o n s e ,  dans l a q u e l l e  J é s u s  s ’ i d e n t i f i e  au  F i l s  de 
l ’ homme.^
In  t h e  s t o r y  about th e  woman ( 7 : 3 6 f f . )  Luke h as  made
^C f. I S : 1 4  and S S : 5 8 .
C onzelm ann, p .  S S 8 , c i t e s  t h i s  change i n  v e r b  
t e n s e  i n  v . 2 0  and v . 2 3  t o  su p p o rt  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  
f o r  Luke " r e p e n ta n c e "  and " f o r g i v e n e s s "  a re  c o n s id e r e d  
t o  be tw o - ,s e p a r a te  s t a g e s  i n  th e  p r o c e s s  by w hich  one  
becom es a C h r i s t i a n .  O f. a l s o  L a g ra n g e , L u c , p .  1 6 7 ,  
who s u g g e s t s  t h a t  by h i s  u se  o f  th e  p e r f e c t  t e n s e  Luke has so u g h t  t o  em p h asize  th e  perm anence o f  t h e  f o r g i v e ­n e s s .
O^p. cit . , p. 944.
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i t  c l e a r  t h a t  t h i s  woman was a s i n n e r  ( 7 : 3 7 , 3 9 ) ,  but 
l i k e  Mark he has s a i d  n o t h in g  i n  5 : 1 7 - 2 6  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e r e  was a s p e c i f i c  r e a s o n  f o r  J e s u s ’ p ro n o u n ce ­
ment o f  f o r g i v e n e s s  o v e r  t h e  p a r a l y t i c .  L ike Mark, t h e  
t h i r d  e v a n g e l i s t  has p r o b a b ly  v ie w e d  t h e  r e f e r e n c e  t o  
" t h e i r  f a i t h "  i n  v . 2 0  as a p p ly in g  t o  th e  p a r a l y t i c  a s  
w e l l  a s  t o  t h o s e  men who brought him t o  J e s u s .^  The 
p r e s e n c e  i n  t h i s  p e r i c o p e  o f  t h e  l o g i o n  r e g a r d in g  th e  
Son o f  man’ s a u t h o r i t y  t o  f o r g i v e  s i n s  e x p l a i n s  why 
t h e  s i n s  o f  t h e  p a r a l y t i c  a r e  f o r g i v e n  by J e s u s .
We have t h u s  s e e n  t h a t  Luke i n  5 : 1 7 - 2 6  has a l t e r e d  
m ost d r a s t i c a l l y  th e  i n t r o d u c t i o n  and c o n c l u s i o n  o f  t h e  
Markan a c c o u n t .  I n  d o in g  s o ,  he has drawn a t t e n t i o n  t o  
th e  p a r t  p la y e d  by t h e  o p p o n en ts  o f  J e s u s  i n  th e  i n c i ­
d en t  and h a s  c a u se d  them  t o  a s k  a more s p e c i f i c a l l y  
G h r i s t o l o g i c a l  q u e s t i o n  i n  v . 2 1 .  B oth  v .  17 and th e  c o n ­
c l u d in g  v e r s e s  ( v v . 2 5 f . )  show t h a t  Luke was i n t e r e s t e d
^ R e n g s t o r f , p .  7 9 ,  s u g g e s t s  t h a t  TTiv xCcmv auTcov  ^
r e f e r s  e x c l u s i v e l y  t o  t h e  f a i t h  o f  t h e  b e a r e r s ,  th u s  
e x p l a i n i n g  why J e s u s  p r o n o u n c e s  f o r g i v e n e s s  b e fo r e  he 
h e a l s  t h e  p a r a l y t i c .  As f u r t h e r  e v i d e n c e ,  R e n g s t o r f  
n o t e s  t h a t  th e  h e a le d  p a r a l y t i c  g l o r i f i e s  God ( v . 2 5 ) , 
t h e r e b y  d e m o n s tr a t in g  t h a t  he now b e l i e v e s  ev e n  th ou gh  
a t  f i r s t  he d id  n ot have f a i t h .  S in c e  Luke has g i v e n  
no c l e a r  i n d i c a t i o n  t h a t  he c o n s id e r e d  th e  p a r a l y t i c  t o  b e  a s in n e r  and s i n c e  he has e l s e w h e r e  d e s c r ib e d  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  h e a le d  p e r s o n  i n  s i m i l a r  term s ( o f .  1 3 : 1 3 ;  1 7 : 1 5 ;  1 8 : 4 3 ) ,  R e n g s t o r f ’ s  s u g g e s t i o n  i s  t o  be r e j e c t e d .
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i n  t h e  h e a l i n g  power o f  J e s u s  as a m a n i f e s t a t i o n  o f  
God^s a c t i v i t y  among men* A lth o u g h  i t  would ap p ear  
t h a t  Luke h a s  n o t  i n t e r p r e t e d  t h i s  p e r ic o p e  u n d er  t h e  
them e o f  th e  a u t h o r i t y  t o  f o r g i v e  s i n s  t o  t h e  same e x ­
t e n t  a s  M atthew h a s ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h i s  s u b j e c t ,  
a s  w e l l  a s  J e su s*  h e a l i n g s ,  i s  im p o r ta n t  t o  t h i s  Gtospel 
a s  7 : 3 6 - 5 0  dem onstra tes* .
The H e a l in g  o f  t h e  Man w i t h  t h e  W ith ered  
Hand—-Lk. 6 : 6 - 1 1  (Mk, 3 : 1 - 6 :  Mt» 1 2 : 9 - 1 4 )
By means o f  th e  w ords w hich  in t r o d u c e  t h i s  s t o r y
(v * 6 )  Luke has n o t  o n l y  i n d i c a t e d  t h e  p r o g r e s s  w hich
J e s u s  i s  m aking  i n  h i s  t o u r  o f  th e  G a l i l e a n  v i l l a g e s
(eYGVGTo be ev GTGpw but a l s o ,  u n l i k e  Mark, h e
h a s  p r o v id e d  th e  r e a s o n  f o r  J e su s*  e n t r y  i n t o  th e  s y n a -
2gogue (xal ôtôcurxeiv)* H avin g  a l t e r e d  th e  Mark an a c c o u n t  
i n  t h e s e  w a y s ,  Luke has e s s e n t i a l l y  r e p e a te d  th e  re m a in ­
der o f  t h e  s t o r y  o f  th e  h e a l i n g  o f  th e  man w i t h  t h e  
w it h e r e d  hand a s  th e  se c o n d  e v a n g e l i s t  had i t  i n  h i s  
G ospel*
^Cf* G onzelm ann, p p .  4 4 f f*
^ S ch m id t , p . 1 0 3 ,  d e c l a r e s ,  "Mit dem Z u sa tz  xal 
ôiôdoxetv b e l e b t  Lk d ie  S z e n e r i e  und g i b t  m it  d i e s e r  
N o t iz  a n , warum J e s u s  s i c h  i n  d ie  S ynagoge b eg eb en  
h a t ."  Cf., Gonzelm ann, p p .  2 2 2 - S 2 4 ,  f o r  L u k e 's  u se  o f  th e  word ôc-ôocyxeiv i n  h i s  G ospel*
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Luke h a s  r e p r o d u c e d  v*9  o f  t h i s  c o n t r o v e r s y  s t o r y  
a lm o st  word f o r  word from t h e  Markan a c c o u n t .^  I n  d o in g  
so  h e ,  t o o ,  has drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  d ra m a tic  t e n s i o n  
o v e r  th e  o b s e r v a n c e  o f  th e  sa b b a th  w h ich  e x i s t e d  b etw een  
J e s u s  and h i s  o p p o n e n ts .  By h e a l i n g  th e  m an 's  hand 
J e s u s  i s  i n v o l v e d  i n  r e s t o r i n g  l i f e  w h i l e  t h e  e v i l  i n ­
t e n t i o n s  o f  t h e  o p p o n en ts  e x h i b i t  th e  o p p o s i t e  e f f e c t s .
I n  th e  seco n d  G osp e l t h e  o p t i o n  o f  d o in g  good o r  e v i l ,  
s a v in g  l i f e  o r  d e s t r o y i n g  i t ,  i s  p o s s i b l y  t o  be u n d er­
s t o o d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  c o n c lu d in g  v e r s e  where t h e  
P h a r i s e e s  ta k e  c o u n s e l  w i t h  t h e  H ero d ia n s  t o  d e s t r o y  
J e s u s  ( o f .  i # .  3 : 6 ) .  I n  L uke, h o w ev er , th e  f i n a l  v e r s e  
a p p e a r s  t o  be l e s s  h a r s h  and more vague s i n c e  he h a s  n o t  
e x p l i c i t l y  m en tio n ed  t h e  p l o t  o f  J e s u s '  e n e m ie s .  I n ­
s t e a d  Luke has s t a t e d  t h a t  " . . .  t h e y  w ere f i l l e d  w ith  
fu r y  and d i s c u s s e d  w i t h  one a n o th e r  what t h e y  m ight do 
t o  J e s u s "  ( v . l l ) . ^  The t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  p r o b a b ly  
a l t e r e d  t h i s  v e r s e  t o  a v o id  so u n d in g  t h e  d e a th  n o te  f o r  
J e s u s  t o o  e a r l y  i n  h i s  G o s p e l .  Grundmann n o t e s  t h i s
 ^ ^ I t  s h o u ld  be o b s e r v e d  t h a t  Luke h as  s u b s t i t u t e d  
aYa0o7cot.ncmt f o r  M ark's aYa0dv xoiffcut and àxoXéoixt f o r  M ark's  axoxTetvat.
o I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  Luke has e l im i n a t e d  Mark’ s  
r e f e r e n c e  t o  t h e  H e r o d ia n s  a s  he h as  a l s o  a t  2 0 : 2 0  ( o f .  Mk. 1 2 : 1 3 ) .
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when he s a y s ,
Da Lukas a u f  d ie  I n i t i a t i v e  J e s u  b e i  
se in e m  Tod Wert l e g t  und e r  e r s t  im g r o s s e n  
" R e is e b e r ic h t "  nach d er e r s t e n  ilnkhndigung  
( 9 ,2 2 )  da v o n  s p r i c h t  ( 9 , 5 1 ) ,  kann e r  d i e s e n  
B e s c h lu s s  a n  d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  b ra u ch en .^
In  Mark t h e  o p p o n e n ts  i n  t h i s  i n c i d e n t  are e x p l i ­
c i t l y  named f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  t h e  c o n c lu d in g  v e r s e ,  
but t h i s  i s  n o t t h e  c a s e  i n  t h e  t h i r d  G o s p e l .  As i n  
th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  p a r a l y t i c  ( 5 : 1 7 - 2 6 )
Luke h a s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  su b s e q u e n t  a c t i o n  by 
r e f e r r i n g  to  J e s u s '  en e m ie s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  
s t o r y .  I n  v . 7  he has m en tio n ed  t h a t  b o th  ” th e  s c r i b e s  
and t h e  P h a r i s e e s "  (ot YpcMipa'cefç xaî ot (papiotxiot) are  
w a i t i n g  i n  t h e  syn agogu e t o  s e e  i f  J e s u s  w i l l  h e a l  t h i s  
man, th u s  b r e a k in g  t h e  s a b b a th  r e g u l a t i o n s .  I t  a p p e a r s  
t h a t  Luke has m e n t io n e d  t h e  o p p o n e n ts  e a r l i e r  i n  th e  
s t o r y  b e c a u s e  t h i s  makes t h e  s c e n e  b o th  more d r a m a tic  
and l o g i c a l ,  n o t  b e c a u s e  he  h a s  wanted t o  d i r e c t  a 
p o le m ic  a g a i n s t  t h e  s c r i b e s  and P h a r i s e e s .
As i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  l e p e r  ( o f .  5 : 1 3 )  Luke has  
r e f r a i n e d  from m e n t io n in g  t h e  a n g e r  o f  J e s u s  and t h e r e -
pby has p r e s e n t e d  a more e x a l t e d  p i c t u r e  o f  J e s u s .  He
^Lukas t p .  1 5 5 .  O f. f u r t h e r  S c h m id t ,  p .  103*
^Thus C reed , p .  8 5 ;  L ea n ey , p .  1 3 1 ;  and L o i s y ,  E v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s * v o l .  1 ,  p .  5 1 7 .
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has s im p ly  s t a t e d  t h a t  J e s u s  a f t e r  lo o k in g  around a t  
a l l  (mvTaç) o f  them t e l l s  th e  man t o  s t r e t c h  o u t  h i s  
hand . I t  sh o u ld  be n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  Luke has n o t  
e n t i r e l y  e l i m i n a t e d  th e  r e f e r e n c e  t o  th e  e v i l  w h ic h  
was i n  th e  P h a r i s e e s *  h e a r t s  ( o f .  Mk* 3 : 5 )  s i n c e  i n  
V . 8  he has a lr e a d y  i n d i c a t e d  t h a t  J e s u s  r e a l i z e d  t h a t  
t h e y  had e v i l  i n t e n t i o n s  (auToç ôê pôet ÔiaXoYtopo&c
F i n a l l y ,  Luke h a s  n o te d  t h a t  i t  i s  th e  r i g h t  
(ÔE^ta) hand o f  th e  man w h ich  i s  w i t h e r e d .  In  th e  l i g h t  
o f  t h i s  o b s e r v a t i o n  we sh o u ld  n o t  assume th a t  th e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  was p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  man who 
was h e a l e d .^  As i n  Mark, t h e  a c t u a l  h e a l i n g  o f  t h e  
m an's hand comes as a d e m o n s tr a t io n  o f  J e s u s '  a t t i t u d e  
t o  t h e  s a b b a t h .  By means o f  t h i s  i n c i d e n t ,  w h ich  i s  
th e  l a s t  o f  t h i s  s e r i e s  o f  c o n t r o v e r s y  s t o r i e s  ( o f .  
5 : 1 7 - 6 : 1 1 ) ,  i t  i s  f u r t h e r  i l l u s t r a t e d  t h a t  t h e  Son o f  
man i s  t h e  Lord o f  t h e  sa b b a th  (o f*  v . 5 ) .
We h ave  s e e n  t h a t  Luke h as n o t  a l t e r e d  t h i s  Markan 
s t o r y  t o  t h e  same e x t e n t  a s  M atthew. R a th er  he h a s
O f. 2 2 : 5 0 ,  i n  w h ich  o n ly  Luke has i n d i c a t e d  t h a t  
i t  w as th e  " r ig h t"  e a r  o f  t h e  s e r v a n t  w hich  was cu t  
o f f .  O f. Cadbury, The Making o f  L u k e - A c t s , p .  1 7 8 ,  
who d e n ie s  t h a t  t h e s e  r e f e r e n c e s  o f  Luke su p p o rt  t h e  t h e s i s  t h a t  he was a p h y s ic ia n *
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q u i t e  f a i t h f u l l y  f o l l o w e d  t h e  Markan a c c o u n t  and h a s  
o n ly  o c c a s i o n a l l y  changed  d e t a i l s ;  he h a s  p r o v id e d  a 
d i f f e r e n t  t im e  r e f e r e n c e  and has i n d i c a t e d  t h a t  J e s u s  
i s  t e a c h i n g  i n  t h e  sy n a g o g u e ;  and he has named t h e  
o p p o n e n ts  o f  J e s u s  from  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t o r y  and  
p i c t u r e d  J e s u s*  d i s c e r n i n g  t h e i r  t h o u g h t s  ( v * 8 a ) .
L u k e 's  f i n a l  v e r s e  d e s c r i b e s  th e  r e a c t i o n  o f  J e su s*  
en em ies  but d oes  n ot i n d i c a t e  th a t  h i s  d e a th  was b e in g  
p la n n e d .  A l l  i n  a l l ,  i t  would appear t h a t  Luke has  
made t h e s e  m inor ch a n g es  f o r  th e  sa k e  o f  c l a r i f i c a t i o n  
and not t o  em p h a size  a s p e c i f i c  d o c t r i n a l  p o i n t .
The H e a l in g  o f  t h e  C e n t u r i o n ' s  S e r v a n t —
Lk. 7 : 1 - 1 0  (M t. 8 : 5 - 1 3 )
By r e p o r t i n g  t h e  h e a l i n g  o f  th e  c e n t u r i o n ' s  s e r v a n t  
d i r e c t l y  a f t e r  th e  Sermon on th e  P l a i n ,  Luke has p r o b a b ly  
p r e s e r v e d  t h e  o r d e r  o f  t h e  m a t e r i a l  a s  he foun d  i t  i n  
As i n  t h e  f i r s t  G o s p e l ,  th e  s t o r y  i n  Luke t a k e s  p l a c e  in  
Capernaum b u t i n  th e  t h i r d  G o sp e l t h i s  i s  n o t  th e  f i r s t  
t im e  t h a t  J e s u s  comes t o  t h i s  c i t y  ( c f .  4 : 3 1 ) .
As we h a v e  a l r e a d y  o b s e r v e d  i n  th e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
Mt. 8 : 5 - 1 3 ,  th e  M atthean  and th e  Lukan v e r s i o n s  c o r r e ­
spond c l o s e l y  o n ly  i n  t h e  c e n t r a l  p o r t i o n  o f  th e  s t o r y
^Cf* W. G. Küiîimel, I n t r o d u c t i o n  t o  th e  New T e s t a ­ment . t r a n s .  A* J .  Mat t i l l ,  J r .  (London, 19 6 è ) , p .  5 4 .
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( 7 : 6 b - 9  and Mt. 8 : 8 b - 1 0 )  w h i le  t h e  o p e n in g  and c l o s i n g  
n a r r a t i v e s  d i v e r g e  c o n s id e r a b l y  from  one a n o t h e r .  A l ­
th o u g h  t h e r e  i s  a p ro b lem  i n  re g a rd  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b etw een  t h e s e  n a r r a t i v e  s e c t i o n s  ( 7 : l - 6 a ;  Mt. 8 : 5 - 8 a ) , ^  
th e  d i f f e r e n c e s  s h o u ld  b e  n o te d  t o  d e te r m in e  w h eth er  
th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has i n t e r p r e t e d  t h i s  s t o r y  d i f f e r ­
e n t l y  from M atthew .
We have n o te d  t h a t  i n  Matthew t h e  c e n t u r i o n  him ­
s e l f  comes t o  J e s u s , b u t  i t  i s  t o  b e  o b s e r v e d  t h a t  i n  
Luke he se n d s  e l d e r s  o f  t h e  Jews t o  r e q u e s t  J e s u s ’ h e lp  
f o r  th e  i l l  s e r v a n t .  When t h e  e l d e r s  come to  J e s u s ,  
t h e y  make t h e i r  p l e a  to  h im  on  t h e  b a s i s  o f  t h e  ce n ­
t u r i o n ’ s  la u d a b le  b e h a v io u r  and h i s  d e v o t io n  to  t h e  
J e w is h  n a t i o n ,  t h e  p r o o f  o f  w h ich  i s  d e m o n str a te d  b y  
th e  f a c t  th a t  he b u i l t  a sy n a g o g u e  f o r  them  ( v v . 4 f . ) .  
H e a r in g  t h i s ,  J e s u s  r e sp o n d s  t o  t h e i r  r e q u e s t  by g o in g  
w ith  them to  t h e  c e n t u r i o n ’ s h o u s e .  T h e ir  jo u r n e y  i s  
i n t e r r u p t e d ,  h o w e v e r ,  some d i s t a n c e  from  t h e  h o u se  by  
a se c o n d  group o f  f r i e n d s  ( v . 6 — (ptXouc)* They co n v ey  
t h e  c e n t u r i o n ’ s m e ssa g e  i n  v h ic h  he a d m its  h i s  own
^Cf. a b o v e ,  p .  1 5 1 ,  f n .  2 .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
words i n  v v .6 b - 9  a r e  i n  t h e  f i r s t . p e r s o n  and a r e  
r a t h e r  aw kw ardly p la c e d  i n  t h e  mouths o f  t h o s e  who in t e r m e d ia t e  f o r  th e  c e n t u r i o n .  N e v e r t h e l e s s ,  a l l  t h i s  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  im p ly  t h a t  th e  M atth ean  v e r s i o n  i s  t h e  one w h ich  s to o d  i n
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u n w o r t h in e s s :  "Lord, do n o t  b o t h e r ,  f o r  I  am not
w orthy  t h a t  you s h o u ld  come under my r o o f ;  t h e r e f o r e  I  
have n o t  c o n s id e r e d  m y s e l f  w o rth y  t o  come t o  y o u , but  
s a y  t h e  word and l e t  my s e r v a n t  be h e a le d ." ^
U n l ik e  M atthew , Luke h a s  u sed  th e  t e s t im o n y  o f  t h e  
J e w is h  e l d e r s  t o  overcom e t h e  h e s i t a t i o n  o f  J e s u s  t o
omake c o n t a c t  w i th  a G e n t i l e ,  and th u s  p r e s e n t s  t h e  
c e n t u r io n  a s  a d ev o u t  man who makes a s p le n d id  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  G o d - f e a r in g  G e n t i l e s .  Luke h as  q u i t e  
c l e a r l y  em p h a s ized  t h e  f a c t  t h a t  th e  c e n t u r io n  r e c o g n i z e s  
h i s  own u n w o r th in e s s  b e f o r e  J e s u s  a s  h i s  i n s e r t i o n  o f  t h e  
words ÔLO OUÔG Ifiov'Tov 'feCcûoa xpôç crè èxoeîv^ i n d i c a t e s *  T h ese  
w o rd s , w h ic h  g iv e  e x p r e s s i o n  t o  th e  c e n t u r i o n ’ s  h u m i l i t y ,  
e x p l a i n  why t h e  c e n t u r i o n  h i m s e l f  d oes  n o t  d i r e c t l y  e n t e r  
th e  s c e n e .
I t  i s  o b v io u s  th a t  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has p ic t u r e d  
t h i s  G e n t i l e  m ost f a v o u r a b ly  b u t ,  u n l i k e  Matthew ( o f .
Mt. 8 : l l f .  ) ,  h e  has n o t  done so  a t  t h e  e x p e n se  o f  th e  
J ew s. J e su s*  words commending th e  f a i t h  o f  th e
^ T h is  i s  o u r  own r e n d e r in g  o f  t h e  G reek .
% hus B u ltm an n , H i s t o r y , p .  3 9 .
T hese words are  p r o b a b ly  due to  L uke’ s r e d a c t i o n  
n ot o n ly  b e c a u se  t h e y  a r e  not found  i n  &3atthew b u t a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  word w h ich  p r o v id e s  a l i n k  w itho^toc i n  V .4 .
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c e n t u r io n  s ta n d  a s  th e  c l im a x  to  both, a c c o u n t s  (7 :9  
and Mt# 8 : 1 0 ) ,  b u t ,  u n l i k e  M atthew , Luke has not s u g ­
g e s t e d  th e  i m p o s s i b i l i t y  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  su ch  
f a i t h  i n  I s r a e l ;  i n  o t h e r  w o rd s , Luke h a s  em p h a sized  
th e  w o r t h in e s s  and f a i t h  o f  t h e  G e n t i l e  w i t h o u t  a 
d i r e c t  p o le m ic  a g a i n s t  t h e  Jews# As we h ave s e e n ,^  
S t r e c k e r  c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  f a c t  by n o t in g  th e  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  m ean ings  o f  o&6e i n  v .  9 and mp' 
oJôevC i n  Mt. 8 : 1 0 .
W ithout a d o u b t ,  Luke was p r i n c i p a l l y  i n t e r e s t e d  
i n  t h i s  s t o r y  b e c a u s e  i t  w i t n e s s e s  to  a b e l i e v i n g  Gen­
t i l e  who t r u s t e d  i n  J e s u s ’ word t o  h e a l  h i s  s e r v a n t#
As t h e  r e s u l t ,  t h e  h e a l i n g  w h ich  t a k e s  p l a c e  a t  a 
d i s t a n c e  i s  o f  o n l y  s e c o n d a r y  im p o r ta n c e .  The t h i r d  
e v a n g e l i s t ,  i n  f a c t ,  has f a i l e d  to  i n c l u d e  a n y  h e a l i n g  
word o f  J e s u s  ( c f#  Mt. 8 : 1 3 )  and h a s  co n f ir m e d  t h e  
m i r a c le  by  means o f  v . l O ,  i n  w h ich  i t  i s  s t a t e d  t h a t  
th e  s e r v a n t  was fo u n d  h e a l t h y  (&Yia(vovTa) by t h o s e  who 
r e tu r n e d  t o  t h e  c e n t u r i o n ’ s h o u s e A l t h o u g h  i n  co n ­
t r a s t  t o  M atthew ’ s  pêpXntat oîxCa itapaXDT&xoc, ôetvtoç
|3acftivt^6{ievoc (Mt. 8 : 6 )  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  i n i t i a l l y
C^f. above, p. 155.
G^f. Grundmann, Lukas. p. 158.
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d e s c r ib e d  t h e  s e r v a n t ’ s  c o n d i t i o n  w ith  t h e  words xaxœç 
Gxcov TsXev'tav ( v # 2 ) ,  t h e r e  i s  no  r e a l  r e a s o n  t o
su p p o se  t h a t  Luke h a s  t h e r e b y  in te n d e d  t o  h e i g h t e n  t h e  
m i r a c l e .  The m i r a c l e  i s  o n ly  im p o r ta n t  b e c a u s e  i t  p r o ­
v i d e s  th e  r e a s o n  f o r  t h e  c e n t u r i o n ’ s  i n d i r e c t  ap proach  
t o  J e s u s .
Thus we have o b se r v e d  t h a t  t h e  m a jo r  theme o f  t h e  
Lukan a c c o u n t  c o n c e r n s  t h e  f a i t h  o f  t h e  G e n t i l e .  A l ­
th o u g h  t h e  M atth ean  v e r s i o n  p r e s e n t s  e s s e n t i a l l y  t h e  
same them e, i t  d o es  s o  b y  means o f  t h e  d ia lo g u e  b etw een  
J e s u s  and t h e  c e n t u r i o n ;  i n  Luke, h o w e v e r ,  th e  c e n t u r io n  
n e v e r  m e e t s  J e s u s ,  and J e s u s  h i m s e l f  sp ea k s  o n ly  o n ce  
(v.^9 ) .  The a t t e n t i o n  o f  t h e  r e a d e r  i s  d i r e c t e d  t o  th e  
f i g u r e  o f  t h e  G e n t i l e ,  h i s  sym pathy w i t h  J u d a ism , and  
h i s  p ro fo u n d  h u m i l i t y .
The R a i s in g  o f  t h e  Widow’ s  Son a t  N a in —
Lk. 7 : 1 1 - 1 7
T h is  p e r i c o p e  b e lo n g s  to  L u k e’ s s p e c i a l  m a t e r i a l ,  
and i t  w cu ld  a p p e a r  t h a t  a t  some s t a g e  i n  i t s  t r a n s ­
m i s s i o n  i t s  form  was i n f l u e n c e d  by Old T estam ent p a s -  
s a g e s  ( I  K i .  1 7 : 1 7 - 2 4 ;  o f .  a l s o  I I  K i .  4 : 1 8 - 3 7 ) . ^  As
^ In  b o th  s t o r i e s  i t  i s  t h e  s o n  o f  a widow who has  
d i e d .  F u l l e r ,  M i r a c l e s , p .  64 , and R ic h a r d s o n ,  p .  1 1 3 ,  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  th e  words i n  v . l 5  xal 
ëôcûxev a&Tov tÇ iin^pl auToû a g r e e  w ith  t h o s e  I n  I  K i .  1 7 :2 3  ( S e p t u a g in t )  a s  m i l  a s  n o t i n g  th a t  i n  v . l 6  J e s u s  i s
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th e  s t o r y  now s t a n d s  i n  t h e  t h i r d  G o s p e l ,  i t  p o s s e s s e s  
c o n s id e r a b l e  dram a. G reed draws a t t e n t i o n  to  c e r t a i n  
o f  t h e  d e t a i l s  w h ich  e n l i v e n  th e  n a r r a t i v e :
The i n c i d e n t  i s  d e s c r ib e d  w i t h  p ic t u r e s q u e  
d e t a i l  and w i t h  a c o n s c i o u s  d e l i g h t  i n  th e  s t o r y ­
t e l l e r ’ s  a r t .  J e s u s ,  a t t e n d e d  b y  h i s  d i s c i p l e s  
and a l a r g e  m u l t i t u d e ,  a p p r o a ch es  t h e  c i t y  at  
the  v e r y  moment t h a t  t h e  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  
i s s u e s  f o r t h .  The s o r r o w in g ,  th e  sy m p a th e t ic  
t o w n s f o l k ,  J e s u s  moved w ith  c o m p a s s io n ,  t h e  b e a r ­
e r s ,  th e  young man, a r e  a l l  v i v i d l y  p o r t r a y e d .^
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  s a y  j u s t  how much o f  t h e  d e s c r i p ­
t i o n  i n  t h i s  p e r i c o p e  i s  due t o  L uke’ s  r e d a c t i o n .  A l ­
th o u g h  we ca n n o t  d e te r m in e  w i t h  c e r t a i n t y  i f  t h e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  has in t r o d u c e d  th e  r e f e r e n c e  t o  t h e  d i s c i p l e s
oand t h e  crowd i n t o  v . l l ,  i t  d o e s  seem  l i k e l y  t h a t  h e  
has i n s e r t e d  t h e  word [xovoxBvnc i n  v . l 2  s i n c e  h e  has e l s e ­
w here em ployed t h i s  word t o  h e i g h t e n  th e  t r a g e d y  o f  th e
d e s c r ib e d  a s  a g r e a t  p r o p h e t .  S i n c e  Luke h a s  in tr o d u c e d  
s i m i l a r  words t o  t h o s e  i n  v . l 5  e l s e w h e r e  i n  h i s  G o sp e l  
( 9 :4 2 — àxêôcüxcv ovtov 'T(S-xaTpl autov), we sh o u ld  n o t  assume  t o o  q u i c k l y  t h a t  th e  words i n  v . l 5  w ere d i r e c t l y  d e r iv e d  
from  t h e  E l i j a h  s t o r y .  I f  t h e  Lukan n a r r a t i v e  h a s  b een  
i n f l u e n c e d  b y  t h e s e  Old T estam ent s t o r i e s ,  i t  was o n ly  
i n  a g e n e r a l  way.
% p. 102f.
G onzelm ann, p .  1 6 4 ,  ohsesrves t h a t  "Kaôç, n o t  5%Xo(, 
i s  p r e f e r r e d  by L u ke. T h is  m i ^ t  s u g g e s t  th a t  o%Xo<; 
i n  b o th  v . l l  and. v . 12 was p a r t  o f  t h e  p re-L u k an  s t o r y .  
Grundmann, Lukas » p .  1 5 9 ,  n o te s  t h a t  t h e  l a s t  r e f e r e n c e  t o  J e s u s ’ d ï s c i p l e s  was a t  6 : 1 2 f f .
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s i t u a t i o n  ( 8 : 4 2 ;  9 : 3 8 ) .  Not o n l y  i s  t h i s  woman a widow  
but i t  i s  h e r  o n l y  so n  who h a s  d ie d  and i s  now b e in g  
c a r r i e d  out o f  t h e  c i t y .  Grundmann sums up t h e  drama o f  
t h e  s i t u a t i o n  when h e  d e c l a r e s ,  "Vor dem S t a d t t o r  b e -  
g e g n e t  d e r  Zug d es  L ebens den 2ug d e s  Tod e s .
I t  i s  t h i s  s c e n e  i ^ i c h  c a u s e s  J e su s  t o  have com­
p a s s i o n  f o r  t h e  b e r e a v e d  woman. S tr a ig h t w a y  i t  i s  r e ­
p o r t e d  t h a t  J e s u s  com f'orts h e r  (pn x X ate), s t o p s  th e  
f u n e r a l  p r o c e s s i o n  ( v .  1 4 a — xal xpocreXôwv n # T o  ttiç  cropou, ol  
ÔG pacrrd^ov'cec g c t c t t o u v ) ,  and r e s t o r e s  t h e  b o y ’ s  l i f e  by 
means o f  a word ( v .  14b— xal g I x g v  vGavtoxe, cnol XGyw, 
lyGpS'n'ci)* As p r o o f  o f  t h e  m ir a c le  t h e  dead b oy  s i t s  up 
and b e g in s  t o  sp e a k  ( v . l S a ) ,  a t  w hich  t im e  J e s u s  r e tu r n s  
him t o  h i s  m o th e r  ( v . l S b ) .  S e e in g  t h i s ,  t h e  w i t n e s s e s  
a r e  overcom e w i t h  f e a r  and g l o r i f y  God, d e c l a r i n g  t h a t  
a p ro p h e t  h a s  come i n t o  t h e i r  m id s t  ( v . l 6 ) .
As i t  ca n  be s e e n  q u i t e  r e a d i l y ,  in  7 : 1 1 - 1 7  Luke 
h as  f o c u s e d  h i s  a t t e n t i o n  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  on  t h e  
m ir a c u lo u s  deed i t s e l f — th e  r a i s i n g  o f  t h e  dead— and 
h as i n  no way s u b o r d in a t e d  i t  t o  any o t h e r  th em e. For  
ex a m p le , t h e r e  i s  no m e n t io n  o f  t h e  f a i t h  o f  th e  woman. 
She makes no r e q u e s t  t o  J e s u s  f o r  h e r  s o n ;  i n s t e a d  i t  i s
L^ukas, p. 159.
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J e s u s  who i n i t i a t e s  t h e  a c t i o n  w hich  r e s u l t s  i n  t h e  
m i r a c l e .  T h is  i s  n o t  a u s u a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m ir a c le  
s t o r i e s ^  ( o f .  Mt. 8 : 1 4 f . ) ,  b u t  i n  t h i s  i n s t a n c e  J e s u s '  
i n i t i a t i v e  a c t i v i t y  i s  a p p a r e n t ly  m o t iv a t e d  b y  h i s  com­
p a s s i o n .  The r e f e r e n c e  t o  J e s u s '  c o m p a ss io n  ( v .  13—  6 
xvpiofB ecrxXaYXvtcCTi) was p r o b a b ly  p a r t  o f  th e  pre-L uk an  
p e r ic o p e  s i n c e  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  M s  shown l i t t l e  
i n t e r e s t  i n  t h i s  them e e l s e w h e r e  and h a s  e v e n  e l im i n a t e d  
i t  from  some o f  h i s  s o u r c e s .
T h is  p e r i c o p e  shows c e r t a i n  e v i d e n c e s  o f  Lukan 
4v o c a b u la r y ,  and i t  i s  in d e e d  l i k e l y  t h a t  Luke h as g i v e n
^ F u l l e r ,  M i r a c l e s , p .  6 4 ,  u n l i k e  m o st  co m m en ta to rs ,  d o e s  n o t e  t h i s  u n iq u e  f e a t u r e  o f  7 : 1 1 - 1 7 .
^Cf, C reed , p p . 1 0 3 f . ,  who r e f e r s  t o  t h e  p a s s a g e s  
where L uke, u n l i k e  Mark and M atthew, u s e s  6 xvptoc in  th e  
n a r r a t i v e  t o  name J e s u s .  He l i s t s  7 : 1 9 ;  1 0 : 1 , 3 9 , 4 1 ;  1 1 : 3 9 ;  1 2 : 4 2 ;  1 3 : 1 5 ;  1 7 : 5 ;  1 8 : 6 ;  1 9 ;8; 2 2 : 3 1 ,6 1 ;  2 4 : 3 ,  
and to  t h e s e  sh o u ld  be ad d ed  1 7 :6  and p erh a p s  1 9 : 3 1 , 3 4 .  The f r e q u e n t  ap p ea ra n ce  o f  th e  xuptoç t i t l e  i s  e v i d e n c e  
t h a t  t h e  c o n f e s s i o n  o f  t h e  e a r l y  Church h a s  in f l u e n c e d  t h e  t r a d i t i o n a l  n a r r a t i v e s .
"^owXaYXvî^eoCat d o e s  ap p ear  i n  th e  s t o r i e s  o f  th e  
Good S a m a r ita n  ( 1 0 :3 3 )  and th e  P r o d i g a l  Son ( 1 5 : 2 0 ) ,  
but Luke h a s  e l i m i n a t e d  t h e  word i n  9 :1 1  ( o f .  Mk. 6 : 3 4 ) ,  
9 : 4 2 - ( o f .  Mk. 9 : 2 2 )  and p o s s i b l y  i n  5 :1 3  ( o f .  Mk. 1 : 4 1 ) .  
In  a d d i t i o n ,  th e  r e f e r e n c e  i n  Mk. 8 : 2  i s  in  t h e  Markan 
s e c t i o n  (Mk. 6 : 4 5 - 8 : 2 6 )  w h ich  i s  c o m p le t e ly  o m it t e d  by 
Luke. I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  th a t  D i b e l i u s ,  p .  7 5 ,  
su p p o s e s  t h a t  t h e  r e f e r e n c e  t o  J e s u s '  co m p a ss io n  i n  7 :1 3  
was added  b y  Luke. C f.  R ic h a r d s o n ,  p .  3 3 .
^ xal GYGVGTo ev Tw i s  a Lukan c o n s t r u c t i o n  ( c f*  1 : 5 9 ,  
5 : 1 ,  5 : 1 2 ) ;  èçfic o c c u r s  o n ly  i n  7 : 1 1 ,  9 : 3 7 .  A c ts  2 1 : 1 ,  2 5 :1 7  and 2 7 :1 8  i n  t h e  New T e sta m e n t;  and œç bk ftYYtoiev
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sh a p e  t o  v . l 6  a s  w e l l  a s  t o  v . l 7 , ^  In  w h ich  i t  i s  i n d i -
pc a t e d  t h a t  t h e  r e p o r t  about J e s u s  g o e s  out i n t o  th e  
w hole  o f  Judea  and t h e  su r r o u n d in g  t e r r i t o r y . ^  E l s e ­
where th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  c o n c lu d e d  m ir a c l e  s t o r i e s  
by r e p o r t i n g  t h a t  t h e  h e a le d  p e r s o n  o r  t h e  crowd g l o r i ­
f i e s  Grod ( c f .  e s p e c i a l l y  5 : 2 5 f .  and 1 3 : 1 3 ;  1 7 :1 5 ;  1 8 : 4 3 ) ,  
but i n  t h i s  c a s e  a new d e t a i l  i s  a d d ed — t h e i r  p r a i s e  i n ­
c lu d e s  an ack n ow led gem en t t h a t  God h as v i s i t e d  h i s  p e o p le  
by r a i s i n g  up a g r e a t  p ro p h e t  i n  t h e i r  m id s t  ( o t i  xpo<pf|TTi<; 
(ieYuc TrfépÔTi ev  Tjitv, x a î  oil exeoxe+aTo o 6eoc Tov Xaov avTou).
The a c c la m a t io n  o f  J e s u s  as a p ro p h e t  m ig h ty  b e f o r e  God 
and a l l  th e  p e o p le  i s  a  theme w h ich  i s  a g a in  em p h a sized  
by Luke i n  t h e  Emmaus s t o r y  ( c f .  2 4 :1 9 )  and f i t s  i n  
q u i t e  s a t i s f a c t o r i l y  w i t h  h i s  p o r t r a y a l  o f  t h e  m ir a c le  
s t o r i e s *
W ithout a d o u b t ,  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  u sed  
7 :1 1 -1 7  a s  a n o th e r  exam ple o f  th e  p o w e r f u l  d eed s  o f
a p p e a r s  t o  b e  Lukan ( o f .  1 9 : 4 1 ) .  I n  a d d i t i o n ,  S c h m id t ,  p .  1 1 5 ,  a ssu m es  t h a t  x o X tv  x aX ovu lvnv  has r e s u l t e d  from  L u k e 's  r e d a c t i o n  ( o f .  4 : 1 6  and 4 : 3 1 ) .
^Bultm ann, H i s t o r y , p .  2 1 5 ,  and G ilm our, I . B . . 
v o l .  8., p .  1 3 3 ,  su p p o se  t h a t  v . l 7  i s  an e d i t o r i a l  a d d i ­t i o n .
^ I t  i s  n o te w o r th y  t h a t  the  words %epî avTov a r e  n o t  
foun d  i n  th e  f o l l o w i n g  MSS: 8  1 5 1 4  U
^Gf. G onzelm ann, p p . 4 0 f f . ,  e s p .  4 6 ,  f o r  L u k e 's  use o f  ' l o v ô a t a  and %Gpi%wpoG*
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J e s u s  th r o u g h  vdiioh th e  p e o p le  s e e  th e  a c t i v i t y  o f  
God. In  a d d i t i o n ,  he h as  i n s e r t e d  t h i s  s t o r y  b e fo r e  
th e  e p is o d e  i n v o l v i n g  John t h e  B a p t i s t  t o  p r o v id e  su p ­
p o r t  f o r  t h e  words vexpot eYeipovmt i n  7 : 2 2 .  U n l ik e  
Mt. 1 1 : 2 f f . ,  Luke h a s  p r e p a r e d  t h e  way f o r  J e s u s '  an sw er  
t o  t h e  G h r i s t o l o g i c a l  q u e s t i o n  o f  John by s t a t i n g  i n  
7 : 2 1 ,  "In  t h a t  h o u r  he cured  many o f  d i s e a s e s  and p la g u e s  
and e v i l  s p i r i t s ,  and on  many t h a t  were b l i n d  h e  b esto w ed  
s i g h t . "  Thus b y  means o f  7 : 1 1 -1 7  and 7 :2 1  ( i n  p a r t i c u l a r  
th e  r e f e r e n c e  t o  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  b U n d )  he h a s  paved  
t h e  way f o r  7 :2 2 .
We have s e e n  t h a t  7 : 1 1 -1 7  e x h i b i t s  c e r t a i n  Lukan 
t r a i t s  and t h a t  i t  d e f i n i t e l y  f i t s  th e  Lukan p r e s e n t a ­
t i o n  o f  th e  m i r a c l e  s t o r i e s .  Luke has n o t  a l lo w e d  th e  
m ir a c le  i t s e l f  to  become s u b s e r v i e n t  t o  a n y  o t h e r  them e  
but h a s  v i v i d l y  p i c t u r e d  th e  p l i ^ t  o f  t h e  woman, th e  
a c t i o n  o f  J e s u s  and th e  r e a c t i o n  o f  th e  p e o p l e .  In  
l i g h t  o f  t h e  p e r i c o p e  w hich  f o l l o w s  ( 7 : 2 2 — i n  w hich  t h e  
m ig h ty  a c t s  o f  J e s u s  a r e  l i s t e d )  i t  becom es c l e a r  t h a t  
Luke was p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  i n  th e  f a c t  t h a t  in  
t h i s  n a r r a t i v e  J e s u s  r e s t o r e s  to  l i f e  som eone who has  
d ie d  s i n c e  th e  r a i s i n g  o f  J a i r u s ' d a u g h te r  d o es  n o t  
o c c u r  i n  h i s  G o sp e l  u n t i l  8 : 4 0 f f .
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The S t i l l i n g  o f  th e  S torm — Lk. 8 : 2 2 - 2 5  
(Mk. 4 : 3 5 - 4 l |  M t. 8 :2 3 ^ 2 7 )
In  Luke th e  i n c i d e n t  i n v o l v i n g  th e  b o a t  i n  t h e  s to rm  
no lo n g e r  t a k e s  p l a c e  o n  th e  same day a s  d oes J e s u s ’ p a r a ­
b o l i c  t e a c h i n g  o f  t h e  crow ds ( c f .  Mk. 4 : l f f . ) .  I n s t e a d ,  
th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has i n s e r t e d  d i r e c t l y  b e fo r e  t h i s  
p e r ic o p e  t h e  s t o r y  c o n c e r n in g  J e s u s ’ m o th er  and b r o t h e r s  
( 8 : 1 9 - 2 1 )  and h a s  s u b s t i t u t e d  th e  g e n e r a l  te m p o r a l r e f ­
e r e n c e  eye VETO Ôë ev jita tc5v npepwv ( 8 : 2 2 ;  c f .  5 :1 7  and 
2 0 :1 )  f o r  Mark’ s  more d e f i n i t e  n o t a t i o n  o f  th e  tim e ev 
exetvp Tp nuepa o*(ac ysvo^evnc (Mk. 4 : 3 5 ) .  S i n c e ,  u n l i k e  
Mark, Luke h as  n o t  p i c t u r e d  th e  p r e c e d in g  t e a c h in g  o f  
J e s u s  a s  t a k i n g  p l a c e  b y  th e  s e a ,  h e  was c o m p e lle d  t o  
make a f r e s h  s t a r t  i n  8 : 2 2 .  In  a d d i t i o n ,  he has co n ­
s i s t e n t l y  o m it t e d  th e  word OaXaouu (Lîk. 4 : 3 9 , 4 1 ) ,  em ploy­
i n g  i n s t e a d  Xipvn, w h ich  t o  h im  p r o b a b ly  seem ed t o  be a
more a p p r o p r ia t e  word f o r  d e s c r i b i n g  a s m a l l  body o f
1 2 w a t e r .  I n  p a r t i c u l a r ,  Gonzelmann o b s e r v e s  t h a t  t h e
Sea o f  G a l i l e e ,  w h ich  s e r v e s  as th e  c e n t r e  f o r  th e  a c t i v ­
i t y  o f  J e s u s  i n  th e  seco n d  G o s p e l ,  p la y s  a d i f f e r e n t  p a r t  
i n  th e  Lukan G osp el*  In  Luke t h e  l a k e  s t a n d s  at t h e
^Thus Gonzelm ann, p .  4 2 ,  and Grundmann, L uk as,p .  180
Cf. pp. 38ff., esp. p. 49.
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b ord er o f  G a l i l e e  and i s  th e  l o c a t i o n  where J e s u s ’ 
power i s  m a n i f e s t e d .
Luke had p r e v i o u s l y  r e f e r r e d  t o  t h e  la k e  when h e  
d e s c r ib e d  t h e  c a l l  o f  P e t e r  ( 5 ; 1 - 1 1 ) ;  t h e r e  a l s o ,  t h e  
m ir a c u lo u s  p o w e r  o f  J e s u s  i s  d e m o n s tr a te d  by means o f  
t h e  l a r g e  c a t c h  o f  f i s h *  How i n  8 : 2 2 - 2 5  i t  seems e v i ­
d en t  t h a t  L u k e’ s  a l t e r a t i o n s  o f  t h e  Markan a c c o u n t  were  
in te n d e d  n o t  o n ly  t o  make t h e  se q u e n c e  o f  t h e  s t o r y  
sm o o th er  and more l o g i c a l ^  b ut a l s o  to f o c u s  th e  r e a d ­
e r ’ s  a t t e n t i o n  on t h e  f i e r c e n e s s  o f  th e  s to r m  and J e s u s ’ 
su b se q u e n t  rebuke o f  i t *
Luke h a s  p r e p a r e d  f o r  th e  c l im a x  o f  th e  s t o r y  by 
i n d i c a t i n g  t h a t  d u r in g  th e  voyage J e s u s  g o es  t o  s l e e p  
(v .2 Q a — xXeovTcov be auTcov àçuTcvoooTÊv). I t  i s  w h i l e  J e s u s  i s  
s l e e p i n g  t h a t  t h e  v i o l e n t  wind sw eeps down on  t h e  la k e  
c a u s in g  t h o s e  i n  th e  boat t o  be. swamped and t o  be i n  
r e a l  danger (v * 2 5 ) .  From t h e  Markan a c c o u n t  Luke has  
r e t a i n e d  i n  v*25  o n ly  th e  w ords XaiXaijf âvéfiot> and h a s  
added th e  f o l l o w i n g  words : Xtjivnv, ovvexXnpovvTo
and extvôuvevov.  By means o f  t h e  word x tv ôu v ev e tv  Luke
^At th e  o u t s e t  o f  th e  s t o r y  Luke has d e s c r ib e d  
th e  a c t i o n  in  th e  f o l l o w i n g  o r d e r :  J e s u s  and h i s  d i s ­c i p l e s  g e t  i n t o  th e  b o a t ,  J e s u s  in fo r m s  them  where t h e y  a r e  to  g o ,  and t h e n  t h e y  s e t  f o r t h  ( avdyetv 
a p p e a r s  i n  v , 22  and t h i r t e e n  t im e s  i n  A c t s ) .  C f .  S ch m id t ,  p .  1 3 9 .
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h a s  summed up what h e ,  and Mark b e f o r e  h im  w ith  d i f f e r e n t  
w o rd s , s o u g h t  t o  p i c t u r e — th e  d i s c i p l e s  f i n d  t h e m s e lv e s  
i n  th e  g r a v e s t  d an ger  b e c a u se  o f  t h e  s to r m . L uk e’ s  u s e  
o f  t h e  v e r b  i n  v . 2 3  t o  d e s c r i b e  t h e  d e s c e n t  o f
t h e  w ind upon t h e  la k e  i s  p erh a p s  n o te w o r th y .  I t  h as  
c a u se d  c e r t a i n  com m entators t o  c o n c lu d e  t h a t  th e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  has h e r e  in te n d e d  t o  p o r t r a y  th e  s to rm  a s  a 
demon,^ Such an  e x p l a n a t i o n  r e g a r d in g  L uke’ s u se  o f  xam - 
patveiv i s  c e r t a i n l y  not u n r e a s o n a b le  s i n c e  th e  t h i r d  ev a n ­
g e l i s t  h a s  p r o b a b ly  i n t e r p r e t e d  t h e  o c c u r r e n c e  o f
2a s  a s i g n  o f  J e s u s ’ c o n t r o l  o v e r  th e  d em o n ic .  I t  s h o u ld  
be n o te d ,  h o w e v er , t h a t ,  u n l i k e  Mark, Luke h a s  not a p p a r­
e n t l y  p e r s o n i f i e d  th e  s e a .  He h a s  r e p la c e d  0aXdcFtnr)
(Mk. 4 : 3 9 )  by th e  words Tw xXuôcovt lov obaxoç ( v .S 4 )  and has  
d rop ped  t h e  words crtdxa, xecptiidxro. I n  Mark J e s u s  r e b u k e s  
th e  wind and d e c l a r e s  t o  th e  s e a ,  " P e a c e ,  be s t i l l , "  
but i n  Luke he  r e b u k e s  both  th e  w ind and th e  r a g in g  
w a t e r .  A lth o u g h ,  t h e r e f o r e ,  i t  ca n n o t  be d e term in ed  
w it h  a b s o l u t e  c e r t a i n t y  t h a t  i n  t h i s  s t o r y  t h e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  has in t e n d e d  t o  p i c t u r e  J e s u s  w i t h  a u t h o r i t y
^Gonzelmann, p .  4 9 ,  f a v o u r s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  ( s e e  9 : 5 4 ) .
^Gf. 4 : 3 9 ,  i n  v h ic h  Luke i n s e r t s  exiTtpdv in  th e  
s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  S im on ’ s  m o t h e r - in - la w .
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o v e r  th e  dem onic f o r c e s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  h e  has empha­
s i z e d  J e s u s ’ m ir a c u lo u s  m a n i f e s t a t i o n  o f  power*
F i n a l l y ,  b y  e l i m i n a t i n g  t h e  h a r s h  q u e s t i o n  o f  th e  
d i s c i p l e s  ( c f .  &Ik* 4 : 3 8 )  and by r e w o r d in g  J e s u s ’ q u e s ­
t i o n  w h ich  i s  a d d r e s s e d  t o  t h e  d i s c i p l e s  a f t e r  th e  
c e s s a t i o n  o f  th e  s to r m , Luke has p r e s e n t e d  a more 
f a v o u r a b le  p i c t u r e  o f  th e  d i s c i p l e s  th a n  Mark* The 
q u e s t i o n  %ou n'xCcrnc vptov ( v * 2 5 ) ,  i n  f a c t ,  presum es f a i t h  
on th e  p a r t  o f  th e  d i s c i p l e s  w h i l e  i n  Mk. 4 : 4 0  t h e y  a re  
a c c u s e d  o f  p o s s e s s i n g  no f a i t h *  Grundmann s t a t e s ,
S e in e  F rage an  d i e  JU nger s e t z t  ih r e n  
G lauben v o r a u s  und f r a g t  s i e ,  wo e r  g e b l i e b e n  
s e i .  Der V orw urf an s i e  f e h l t ,  ab er  d ie  Frage  
nach  dem G lauben  w ir d  s o  g e s t e  l i t , d a s s  d e u t -  
l i o h  w ir d ;  D er Glaube w i l l  i n  j e d e r  S i t u a t i o n  
bewâhrt w erd en , w e i l  e r  i n  J e s u s  den  ëxtcrrd'cnc b e i  s i c h  h a t* ^
I n  s p i t e  o f  t h i s  l e s s  h a rsh  p o r t r a y a l  o f  J e s u s ’ d i s ­
c i p l e s ,  i t  seem s c e r t a i n  t h a t ,  u n l i k e  M atthew ,^  t h e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  h a s  not changed t h i s  Markan s t o r y  p r i m a r i l y  
b e c a u s e  o f  h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  them e o f  d i s c i p l e s h i p *
T h is  c o n c l u s i o n  i n  co n f ir m e d  when we compare th e  f i n a l
exicrrdTa GXKrrdTa, ditoXX\3|jie0a a re  th e  w ords o f  th e  
d i s c i p l e s  i n  t h e  m id s t  o f  th e  danger* F or L uke’ s  u s e  
o f  èxtordTTiç, c f .  a b o v e ,  p* 2 9 6 .
^L ukas, p .  1 8 0 .  C f .  a l s o  G onzelm ann, p* 4 9 .
^Cf. above, pp. 163-168.
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v e r s e  o f  t h e  Lukan v e r s i o n  w i t h  t h a t  o f  Mark and Mat­
th e w , I n  Ivîk* 4 : 4 1  " fe a r "  i s  g i v e n  a s  t h e  r e a c t i o n  o f  
t h e  d i s c i p l e s ,  and i n  Mt. 8 :2 7  "amazement" seem s t o  
be a n  a p p r o p r ia t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e  o f  t h o s e  
who l i s t e n  t o  t h i s  s t o r y .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  h o w e v e r ,  
Luke h as  r e f e r r e d  t o  b o th  t h e  f e a r  and t h e  amazement 
o f  t h e  p e o p l e  (cpopnOlvTreç ôè eôaujioaixv) s i n c e  t h e s e  
r e a c t i o n s  a r e  f i t t i n g  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  th e  m ir a c u lo u s  
d e e d s  o f  J e s u s  ( c f . ,  e . g . , 7 : 1 6 ;  8 : 3 5 ;  8 : 5 6 ;  9 :4 3  and  
1 1 : 1 4 ) .
In  c o n c l u s i o n  t h e  f o l l o w i n g  ca n  be s a i d ;  Luke 
h as c o n s i d e r a b l y  a b b r e v ia t e d  th e  Markan a cc o u n t  o f  
th e  s t i l l i n g  o f  t h e  s to r m , but at th e  same t im e  h e  
h a s  p r e s e r v e d  i t s  em p h a s is  on t h e  d e m o n s t r a t io n  o f  
J e s u s ’ p o w er . A lth o u g h  Luke h as  n o t  p l a c e d  t h e  d i s ­
c i p l e s  i n  a s  u n fa v o u r a b le  l i g h t  a s  th e  se c o n d  e v a n g e l ­
i s t  h a s ,  t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  he  
i s  p r i n c i p a l l y  i n t e r e s t e d  i n  t h i s  s t o r y  a s  an  exam ple  
o f  what t h e  n a tu r e  o f  d i s c i p l e s h i p  sh o u ld  b e .  B a th e r ,  
th e  f e a r  and amazement o f  th e  d i s c i p l e s  b e a r  w i t n e s s  
t o  t h e  One who commands and c o n t r o l s  t h e  w ind and th e  
w a te r  ( v . 2 5 ) .
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The H e a l in g  o f  t h e  G erasen e  Dem oniac—
Lk. 8 : 2 6 - 3 9  (Mk. 5 : 1 - 2 0 ;  Mt. 8 : 2 8 - 3 4 )
The Lukan v e r s i o n  o f  t h i s  e x o r c is m  n a r r a t iv e  i s  a n  
a b r id g em en t  o f  th e  Markan a c c o u n t ,  b u t ,  u n l i k e  t h e  Mat­
t h e a n ,  a l l  th e  m ajor f e a t u r e s  have b een  r e t a i n e d .  Luke, 
h o w ev er , h as  in tr o d u c e d  v a r i o u s  new words i n t o  t h e  
a c c o u n t  and h a s  r e a r r a n g e d  c e r t a i n  d e t a i l s  o f  th e  s t o r y .
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  L u k e 's  ch a n g e s  have r e s u l t e d  i n  
a sm o o th er  and somewhat more l o g i c a l  n a r r a t i v e .  For  
ex a m p le , t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  o m i t t e d  th e  d e s c r i p ­
t i o n  i n  Mk. 5 : 3 - 5  and h a s  c o n c i s e l y  r e c o u n te d  J e s u s '  
m e e t in g  w i t h  t h i s  man who made h i s  home among th e  tombs 
( v . 8 7 ) .  Luke h a s  s im p ly  d e s c r i b e d  th e  man’ s c o n d i t i o n  
by means o f  t h e  words ëxœv ôat^ôvta, has p o s tp o n e d  u n t i l  
V .29  t h e  le  f e r e  nee t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  man was o f t e n  
c h a in e d ,   ^ and h as in t r o d u c e d  two new f e a t u r e s - - t h e  f a c t  
t h a t  t h e  d o ï io n ia c  f o r m e r l y  l i v e d  i n  th e  c i t y  and t h e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  m an 's  h a b i t  o f  g o i n g  a b o u t w it h o u t  
c l o t h i n g .  U n d o u b te d ly ,  Luke h a s  in te n d e d  t h i s  l a t t e r  
r e f e r e n c e  a s  a p r e p a r a t io n  f o r  v . 3 5  ( c f . Mk. 5 : 1 5 —  
tliaTtapevov), w here he h a s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  h e a le d
% a e n c h e n , Der Weg. p .  1 9 2 ,  a l s o  n o t e s  t h a t  Luke 
has r e p l a c e d  t h e  Markan r e f e r e n c e  t o  " th e  m o u n ta in s"
(Mk. 5 : 5 )  w i t h  o n e  t o  " the w i ld e r n e s s "  ( v . 2 9 ) .
A c c o r d in g  t o  H aen chen , Luke d id  t h i s  s i n c e  he did not  
know th e  h i l l y  n a tu r e  o f  t h e  la n d s c a p e  a t  t h e  e a s t e r n  
c o a s t  o f  th e  s e a .
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dem oniac i s  f u l l y  c l o t h e d . ^
Apart fro m  t h e s e  a b o v e  m e n tio n e d  a l t e r a t i o n s  w h ich  
ren d er  t h e  n a r r a t i v e  more r e a d a b le ,  Luke has c o n s i s t e n t l y  
drawn a t t e n t i o n  t o  th e  p a r t  p la y e d  by the  dem ons. He h as  
expanded  v.3Q b w i t h  t h e  words " . . .  f o r  many demons had  
e n t e r e d  him" t o  make c l e a r  t h e  c o n n e x io n  b e tw e e n  t h e  name 
"L egion"  and t h e  p o s s e s s i o n  by t h e  dem ons. A lr e a d y  i n  
V . 2 7  Luke h a s  m p lo y e d  t h e  word ôatjiôvta i n s t e a d  o f  ev 
xveupaTt axa0dpTr<^  (Mk. 5 : 2 ) , and th e n  he h as  r e p e a te d  t h i s
oword i n  y v . 2 9 , 3 3 , 3 8 .  A l l  t h i s  l e a v e s  th e  r e a d e r  w i t h
th e  im p r e s s io n  th a t  th e  "dem ons,"  t o g e t h e r  w ith  J e s u s ,
a r e  t h e  p r im a r y  a c t o r s  i n  t h i s  i n c i d e n t .  They p o s s e s s
th e  man ( v » 2 7 ) ; t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  b e in g  i n
th e  d e s e r t e d  p l a c e  ( v .2 9 )  ; t h e y  a c c o u n t  f o r  t h e  name
"L egion" ( v .3 0 )  ; th e y  b e g  J e s u s  t o  send them i n t o  th e
i 3sw in e  and n o t  i n t o  t h e  abyss (v ..31 )  ; and t h e y  e n t e r  
th e  herd  o f  sw in e  c a u s in g  i t s  d e s t r u c t i o n  ( v . 3 3 ) .
^Cf. C r e e d , p p . 1 2 0 f .
*^Luke h a s  r e t a i n e d  th e  r e f e r e n c e  t o  t h e  " u n c lea n  s p i r i t "  i n  v . 2 9  ( tÇ xvevpairt Tcg dxa0dpTco).
^ I t  sh o u ld  be n o te d  th a t  i n  v . 3 1  Luke has u se d  
th e  p l u r a l  fo rm  o f  t h e  v e r b  ( o f .  mpexdXovv w ith  
mpexdXet i n  Mk. 5 : 1 0 ) ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  dem ons, n o t  
t h e  djemon, are  t h o s e  who s p e a k .  The words Xeytwv ovopd 
(JLOL, oil %o\\oi eopev i n  Mk. 5 : 9  i n d i c a t e  t h a t  t h e  demon 
has a c o r p o r a t e  p e r s o n a l i t y ,  b u t  Luke h a s  not e v i d e n t ­
l y  w anted  t o  p r e s e r v e  t h i s  f e a t u r e .  '
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F i n a l l y ,  two r e f e r e n c e s  a r e  made t o  t h e  f a c t  th a t  th e  
demons h a v e  been d r i v e n  o u t  o f  t h e  h e a le d  dem oniac  
( v v . 3 5 , 3 8 ) .
Luke h a s  s u b s t i t u t e d  t h e  words ôlopaC crou ( v .2 8 )  
f o r  Mark’ s  w ords opxi4<*> <re ibv Beov (Mk. 5 : 7 ) .  He has  
p o s s i b l y  done t h i s  s i n c e  th e  words o f  t h e  demon i n  t h e  
Markan a c c o u n t  seem ed r a t h e r  h a rsh  and in a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  c r y  o f  a demon who r e c o g n i z e s  J e s u s  a s  h i s  
m a s t e r .^  By m e n t io n in g  a^votrov ( v .3 1 ) ^  t h e  t h i r d  evan ­
g e l i s t  h a s  e v e n  s u g g e s t e d  more s t r o n g l y  t h a n  Mark t h a t  
th e  demons s t a n d  und er  t h e  judgem ent o f  God, w h ich  i s  
p r e s e n t  i n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s .  I t  i s  t o  be assum ed  
t h a t  t h e  demons t o g e t h e r  w ith  t h e  h e r d  o f  sw in e  are  
d e s t r o y e d  i n  t h e  l a k e .
U n l ik e  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t ,  Luke h a s  r e t a i n e d  t h e  
c o n c lu d in g  v e r s e s  o f  t h e  Markan s t o r y  w h ich  r e p o r t  b o th
^Cf. G ilm ou r, I . B . , v o l .  8 ,  p .  1 5 7 ,  and Grundmann, 
L u k a s , p .  1 8 1 .
% h e word apüotroç a p p e a r s  o n l y  h e r e  i n  t h e  G o s p e ls .  
C f.  a l s o  Rev. 9 : 1 , 2 , 1 1 ;  1 1 : 7 ;  1 7 : 8 ;  2 0 : 1 , 3 ,  where i t  
d e s i g n a t e s  t h e  p l a c e  o f  to r m e n t ,  t h e  abode o f  dem ons. 
See f i n a l l y  Rom. 1 0 : 7 .
L ea n ey , p .  1 5 7 ,  draws a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  
i n  th e  S e p t u a g in t  apuouioc i s  u sed  to  d e s c r i b e  th e  "sea"  
and s u g g e s t s  t h a t  Luke m ig h t  p o s s i b l y  have had  thJLs 
Old T estam en t c o n n e x io n  i n  mind i n  t h i s  p a s s a g e  (apootroç 
i n  v .3 1  and xCpvtiv i n  v . 3 3 ) .  O f. f u r t h e r  C onzelm ann, 
p p . 4 4 f . ,  5 0 .
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th e  n e g a t i v e  r e a c t i o n  o f  t h e  to w n s p e o p le  to  J e s u s  and  
th e  r e q u e s t  o f  th e  h e a le d  d em on iac . I n  t h e  f i r s t  
i n s t a n c e ,  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  made i t  p e r f e c t l y  
c l e a r  t h a t  f e a r  was t h e  m o t i v a t i o n  b eh in d  t h e  G e r a s e n e s '  
r e j e c t i o n  o f  J e s u s ;  by  means o f  t h e  e x p la n a t o r y  w ords i n  
V . 37 (oxt (pôpco peyaXw c u v e tx o v T o )  he h a s  drawn o u t  t h e  
o b v io u s  i m p l i c a t i o n  o f  t h e  p r e v io u s  r e f e r e n c e  t o  t h e  
p e o p l e ' s  f e a r  ( v . 3 5 ) . In  t h e  se co n d  c a s e ,  Luke h as not  
o n ly  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  J e s u s '  r e f u s a l  o f  th e  h e a le d  
d e m o n ia c 's  r e q u e s t  t o  rem ain  w i t h  him but by s u b s t i t u t i n g  
o 6eoc ( v .S 9 )  f o r  Mark’ s o x5ptoç (Mk* 5 : 1 9 )  has a l s o  
a v o id e d  any m is u n d e r s ta n d in g  c o n c e r n in g  J e s u s '  co m m iss io n  
t o  t h e  man. The h e a le d  d em oniac  i s  t o  r e t u r n  to  h i s  home 
and p r o c la im  t h o s e  t h i n g s  w h ich  God has a c c o m p lis h e d  f o r  
him . L ik e  Mark, Luke has r e p o r te d  t h a t  t h e  man d id  f u l ­
f i l  t h i s  a s s ig n m e n t ,  b u t  a v o i d i n g  t h e  r e f e r e n c e  t o  th e  
D e c a p o l i s ^  he h a s  s t a t e d  t h a t  th e  m an's  p r e a c h in g  t a k e s
Qp la c e  th r o u g h o u t  h i s  own c i t y *
F i n a l l y ,  i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  Luke h a s  i n s e r t e d  
th e  words mpa xôôac tol) ' I tktoS i n t o  v . 3 5  and has u sed  
th e  word ecnîj0Ti t o  d e s c r i b e  th e  c u r e  o f  t h e  dem oniac
^ D e c a p o l i s  a s  a g e o g r a p h ic a l  l o c a t i o n  i s  n o t  men­
t i o n e d . i n  th e  t h i r d  G o sp e l .
^Cf. ag a in  Cadbury, op. c i t . ,  p .  247.
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( v * 3 6 ) .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has
in te n d e d  t h e  m an's p o s i t i o n  a t  t h e  f e e t  o f  J e s u s  t o  be
a s i g n  t h a t  he had become d e v o t e d  t o  t h e  one who had
h e a le d  h im , i . e . ,  he had become a d i s c i p l e  ( c f .  7 :3 8
and 1 0 ; 3 9 )* ^  I n  a d d i t i o n ,  s i n c e  Luke h as  e l s e w h e r e
c l o s e l y  l i n k e d  xtcrtevetv and cn^etv ( o f .  8 : 1 2  and 8 : 5 0 ) ,
i t  i s  a t  l e a s t  p o s s i b l e  t h a t  he h as  c h o s e n  th e  l a t t e r
word t o  d e s c r i b e  t h e  m an 's  cure  s i n c e  he v ie v /s  t h e  man
a s  a b e l i e v e r  ( v v . 3 5 , 3 8 ) .  I t  i s  t h i s  "saved" one who
2i s  co m m iss io n ed  t o  p r o c la im  (xnpvoumv) what God h as  done  
f o r  him ; b u t  i n s t e a d  t h e  man p r o c la im s  t h a t  w h ich  J e s u s  
h a s  done f o r  him ( v . 3 9 ) .
T h u s, l i k e  Mark, Luke h as  u sed  t h i s  s t o r y  o f  t h e  
G erasen e  dem oniac a s  a d e m o n s tr a t io n  o f  th e  power o f  
J e s u s  i n  G e n t i l e  t e r r i t o r y . ^  H is  v a r io u s  m o d i f i c a t i o n s
^Grundmann, L u k a s , p p . 1 8 1 f . ,  d e c l a r e s ,  "Lukas 
b e t o n t , d a s s  d e r  Kranke zu J e s u  FÜ ssen  s i t z t  . . .  ; 
e r  i s t  J e s u  S c h û le r  g ew o rd en ."  G. W. H. Lampe, "M ira­
c l e s  i n  th e  A c ts  o f  t h e  A p o s t l e s , "  M i r a c l e s , e d .
C* F . D. Moule (London, 1 9 6 5 ) ,  p .  1 6 8 ,  c i t e s  t h e s e  
w ords i n  8 : 3 5  a s  a n o t h e r  exam ple o f  th e  Lukan te n d e n c y  
t o  a s s o c i a t e  t h e  h e a l i n g s  o f  J e s u s  w i t h  h i s  m i n i s t r y  
o f  t h e  w ord. C f, a l s o  L a g ra n g e , L u c , p .  2 5 0 .
^C f, Conzelm ann, p .  2 2 2 ,  f o r  L u k e 's  u s e  o f  t h e  word xTipüouetv.
rzWhen r e f e r r i n g  t o  L u k e 's  g e o g r a p h ic a l  r e f e r e n c e  
i n  V . 2 6 ,  nric  êcnîV avTtxépa ttîç TaXiXataç, Gonzelmann, 
p p . 4 9 f . ,  S t a t e s ,  " T h is  p r e c i s e  r e f e r e n c e  i n d i c a t e s  th a t  what f o l l o w s  i s  i n  some way e x c e p t i o n a l .  I f ,  in
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o f  t h e  Markan a c c o u n t  have done more th a n  c r e a t e  a 
s t y l i s t i c a l l y  a c c e p t a b l e  n a r r a t i v e .  R a th e r ,  Luke has  
more s h a r p l y  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  r o l e  p la y e d  by  t h e  
demons and  t h e  d e g r e e  o f  t h e i r  f e a r  i n  t h e  f a c e  o f  
judgem ent and d e s t r u c t i o n ,  t h e  f e a r  o f  t h e  to w n s p e o p le  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  J e s u s '  m a n i f e s t a t i o n  o f  p o w e r , and  
t h e  r e s p o n s e  o f  f a i t h  e x h i b i t e d  i n  th e  a c t i v i t y  o f  t h e  
h e a le d  man* A lth o u g h ,  u n l i k e  M atthew , Luke h as not  
c h o s e n  t o  d e v e lo p  an y  one o f  t h e s e  f e a t u r e s  t o  t h e  e x ­
c l u s i o n  o f  th e  o t h e r s ,  th e  e n t i r e  s t o r y  i s  c o n s i s t e n t  
w ith  L u k e 's  e m p h a sis  upon J esu s*  m ir a c u lo u s  a c t s  a s  a 
m a n i f e s t a t i o n  o f  G od's p ow er.
J a i r u s ' D a u g h ter  and t h e  Woman w ith  t h e  
I s s u e  o f  B lood ^ -L k . 8 : 4 0 - 5 6  (Mk. 5 : 2 1 - 4 3  ;
Mt* 9 :1 8 -2 6 }
We have a l r e a d y  o b s e r v e d  t h a t  M atthew v i g o r o u s l y  
a b b r e v ia t e d  t h e  tw o i n t e r l o c k i n g  s t o r i e s  i n  Mk. 5 : 2 1 - 4 3  
Luke h as l i k e w i s e  p r e s e n t e d  an  a b r id g e d  v e r s i o n  o f  t h i s  
Markan s e c t i o n ,  b u t i n  d o in g  s o  he h a s  r e t a i n e d  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  n a r r a t i v e  w hich  he had  
b e f o r e  h im .
s p i t e  o f  t h i s ,  Luke d id  n ot om it t h e  i n c i d e n t ,  th e n  t h i s — one i s  tem p ted  to  s a y — ' k a t a b a s i s '  i n t o  ' s t r a n g e  p a r t s '  m ust h ave  a s p e c i a l  m eaning* What i s  i t s  mean­
in g ?  Among o t h e r  t h i n g s  i t  no doubt s e r v e s  a s  a n  e x ­ample o f  a d e m o n s t r a t io n  o f  pow er o u t s i d e  J e w is h  t e r r i ­
t o r y ,  w h ich  was o f  fu n d a m en ta l  im p o r ta n ce  f o r  th e  Gen­t i l e  m i s s i o n . "
— 3Î3 6 —
The Lukan a b r id g em e n t  can be se e n  c l e a r l y  b o th  i n  
t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  J a ir u s  * d a u g h ter  and th e  
s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  woman w i t h  th e  i s s u e  o f  
blood*  In  t h e  l a t t e r  s t o r y  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has  
used  fe w e r  w ords t o  d e s c r i b e  t h e  p l i g h t  o f  t h e  woman 
( v * 4 3 — OÜX ïoxvcrev oJôevoç ÔepaxcuBl^vat), no lo n g e r  
m e n t io n in g  t h a t  s h e  had s u f f e r e d  a t  t h e  hands o f  d o c t o r s  
and had s p e n t  a l l  h e r  s a v in g s * ^  F u r th e r ,  t h e  a c t i o n  in  
th e  s t o r y  t a k e s  p l a c e  more s w i f t l y  th a n  i n  Mark— th e  
woman who h a s  s u f f e r e d  f o r  t w e lv e  y e a r s  and has been un­
s u c c e s s f u l  i n  f i n d i n g  r e l i e f  a p p ro a ch es  J e s u s  from  b eh in d  
and t o u c h e s  th e  f r i n g e  o f  h i s  g a rm en t, w hich  r e s u l t s  i n  
th e  im m ed ia te  c e s s a t i o n  o f  h e r  haem orrhage ( v * 4 4 ) .  The 
c o n c i s e n e s s  o f  L uke’ s  r e p o r t  a t  t h i s  p o i n t  i s  w o r th  
n o t i n g  s i n c e  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  e l i m i n a t e d  c e r t a i n  
Markan d e t a i l s • I n  a d d i t i o n  to  h i s  o m i s s i o n  o f  th e  r e f ­
e r e n c e  t o  th e  d o c t o r s  ( o f .  v .4 5 b  w i t h  Mk. 5 : S 6 } ,  Luke 
h a s  n o t  m en tio n ed  th e  p r e s e n c e  o f  th e  crowd (ivîk. 5 : S 7 —  
ev Tco oxX(j), th e  f a c t  t h a t  t h e  wonian had  p r e v i o u s l y  h ea rd  
a b o u t J e s u s  ( c f .  Mk. 5 : 2 7 ) ,  t h e  e x p r e s s e d  i n t e n t i o n  o f
*1 f B (I)) a l l  om it th e  w ords latpotc
TcpoouvaXwouoa oXov tov 0 to v . T h is  o m is s io n  o f  t h e  r e f e r e n c e  
t o  t h e  d o c t o r s  (Mk. 5 : 2 6 )  has f r e q u e n t l y  b een  t a k e n  as an i n d i c a t i o n  th a t  Luke was a p h y s i c i a n .  Cf. C reed ,  p .  123, and G a ir d ,  p p . 1 2 4 f f .
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th e  woman ( c f .  Mk. 5 : 2 8 )  o r  th e  f a c t  t h a t  th e  woman 
r e a l i z e d  th e  moment o f  h e r  c u r e  ( c f .  Mk* 5 ; 2 9 b ) .
A lth o u g h  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  Luke h as  b e e n  p r i m a r i l y  
co n cern ed  t o  p r o d u c e  a b r i e f e r  n a r r a t iv e  w hich  would be 
s t y l i s t i c a l l y  a c c e p t a b l e ,  t h e r e  i s  p o s s i b l y  a n o t h e r  r e a ­
s o n  f o r  c e r t a i n  o f  t h e s e  c h a n g e s .  In  Luke t h e  woman’ s 
cu re  i s  m en tio n e d  o n ly  o n ce  ( v .4 4 b — xal mpaxpnMc.  ^ e<rxr\ n 
pücnc ToS aipatoq avTiflc.) s i n c e  th e  words i n  Mk. 5 ;34  xaî ïo6t
axo Tfic jicurrtYoc cou have b een  d e l e t e d .  F u r t h e r ,  by 
means o f  th e  w ords Ivéxtov xavToc *to0 XaoO  ^ t h e  t h i r d  e v a n ­
g e l i s t  h as c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  woman’ s c o n f e s s i o n  
was made i n  th e  p r e s e n c e  o f  t h e  crow d. I t  seem s l i k e l y  
t h a t  Luke h a s  in t e n d e d  b o th  t h e  woman’ s cu re  and h er  
p u b l i c  c o n f e s s i o n  t o  be i n t e r p r e t e d  in  th e  l i g h t  o f  
J e s u s ’ s t a t e m e n t  i n  v . 4 8 ,  ’’D a u g h te r ,  y o u r  f a i t h  has made 
you w e l l ;  go i n  p e a c e . ” W ithout a doubt th e  p h r a s e  n 
xCcrctc crop oiowxev otb was s i g n i f i c a n t  f o r  Luke s i n c e  he h as  
n o t o n l y  r e t a i n e d  i t  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  B a r -  
t im a e u s  ( c f .  1 8 :4 2  w it h  Mk. 1 0 : 5 2 )  but h a s  a l s o  em ployed  
i t  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  t e n  l e p e r s  ( c f .  1 7 :1 9 )  and t h e
^Luke has s u b s t i t u t e d  one o f  h i s  f a v o u r i t e  w o rd s ,  
xapa^nfia, f o r  Mark’ s e5euç both  h e r e  and i n  v .5 5  ( o f .  
iVîk. 5 : 2 9 , 4 2 )  and h a s  a l s o  u se d  i t  i n  v . 4 7 .  O f. a b o v e ,  p .  2 9 0 .
P ^For L u k e’ s  use  o f  Xaoç, o f .  Gonzelm ann, p .  1 6 4 .
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s t o r y  o f  t h e  s i n f u l  woman ( o f .  7 : 5 0 ) ,  each  o f  w h ich  
h as no Markan p a r a l l e l .  S in c e  Luke has u sed  p r e c i s e l y  
t h e  same w ords i n  8 :4 8  (n x tcm c crop o'Iotoxêv oie xopepop elç 
etpfivnv)^ a s  i n  7 : 3 6 - 5 0 ,  # i e r e  the  woman i s  f o r g i v e n  h e r  
s i n s ,  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  f o r  Luke t h e s e  words c o n c e r n  
much more th a n  p h y s i c a l  h e a l i n g .  Sw^etv i n v o l v e s  t o t a l  
s a l v a t i o n .  T h is  e x p l a i n s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  why t h e  
t h i r d  e v a n g e l i s t  has e l i m i n a t e d  th e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  
word oio0f)Gro|aat i n  Mk. 5 : 2 8 .  The word or^eirV i s  m ost  
a p p r o p r i a t e l y  l in k e d  w i t h  xtcntç a s  i s  t h e  ca se  in  v . 4 8 .
T h is  same them e o f  f a i t h  and s a l v a t i o n  a p p ea rs  i n  
th e  s t o r y  o f  th e  h e a l i n g  o f  J a i r u s ’ d a u g h te r .  In  Mk. 
5 :2 3  th e  f a t h e r  k n e e l s  b e f o r e  J e s u s  and r e q u e s t s  th a t  
J e s u s  come and l a y  h i s  hands upon t h e  i l l  g i r l  in  o r d e r  
t h a t  she  m ig h t  b e  sa v e d  and l i v e  ( i v a  ou)0p xaî Snonp). In  
L uke, h o w e v er ,  i t  i s  n o te w o r th y  t h a t  J a i r u s  b e g s  J e s u s  
t o  e n t e r  h i s  h o u s e  b ec a u se  h i s  o n ly  d a u g h ter  i s  d y in g  
( w . 4 1 , 4 2 a ) .  Luke has o m it t e d  th e  Markan words owOp xaî 
T h is  o m is s io n  d o es  n o t  a p p e a r  t o  be s i g n i f i c a n t  
u n t i l  i t  i s  n o te d  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as i n s e r t e d  
th e  words xaî ow0f|(TE:Ta& i n  v . 5 0 ,  where a f t e r  r e c e i v i n g  t h e  
news o f  th e  g i r l ’ s  d e a t h ,  J e s u s  en c o u r a g e s  J a ir u s  n o t  t o
^Luke h a s  a l t e r e d  o n l y  one word o f  Mk* 5 : 3 4 a ,  su b ­s t i t u t i n g  x o p e p o p  f o r  p x a y e .
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f e a r  b u t t o  b e l i e v e .  By a d d in g  xal aweTjorcmt t o  t h e  w ords  
pn fopop povov xCcrrepcrop Luke h a s  o n c e  a g a i n  d e m o n s tr a te d  
h i s  p r e f e r e n c e  f o r  p l a c i n g  ot^etv and xtcrrepeiv i n  j u x t a ­
p o s i t i o n . ^  F o r  him s a l v a t i o n  comes th r o u g h  f a i t h .  At 
th e  end o f  t h e  s t o r y  t h e  f a i t h  o f  J a ir u s  i s  c o n f ir m e d  
s i n c e  h i s  da u n i t e r  i s  s a v e d .
L ik e  IVIatthew, Luke h a s  e l i m i n a t e d  th e  Aramaic h e a l ­
in g  word TaXieà xouji (Mk. 5 : 4 1 )  and h a s  s im p ly  s t a t e d  t h a t  
J e s u s  d e c l a r e s ,  ”O h i ld ,  a r i s e "  ( v . 5 4 —  n xatç, eyetpe). He 
h as  t h e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  g i r l ’ s  s p i r i t  r e t u r n s  t o  h e r  
and sh e  a r i s e s  im m e d ia te ly  ( v . 5 5 a ) .  A lth o u g h  Luke has  
m en tio n ed  t h e  command o f  J e s u s  f o r  s i l e n c e  ( c f .  v . 5 6  
w it h  Mk. 5 : 4 3 ) ,  he  h a s  d i f f e r e d  from  Mark by e x p l i c i t l y  
n o t i n g  t h a t  t h e  g i r l ’ s  p a r e n t s  were a s to u n d e d  a t  th e  
m ir a c u lo u s  c u r e  ( v . 5 6 ) .
E lse w h e r e  i n  th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  J a i r u s ’ 
d a u g h te r  Luke h a s  made m in o r  c h a n g e s  w hich  d i s c l o s e  no 
m ajor d i f f e r e n c e  i n  i n t e r p r e t a t i o n  fro m  t h e  Markan 
a c c o u n t .  The s c e n e  a t  J a i r u s ’ h o u se  i n v o l v i n g  t h e  
m ourners and t h e  p a r e n t s  o f  t h e  g i r l  i s  r e c o u n t e d  more
^Gf. 4 :1 5  w i t h  8 : 1 2 ,  i n  w h ich  Luke has added  
th e  words tva pfj xicrrepoavteç owewoav. I t  i s  a l s o  p erh a p s  
s i g n i f i c a n t  t h a t  Luke h a s  n o t  f o l l o w e d  Mark i n  u s in g  
ctm^eiv i n  2 1 :1 9  (Mk. 1 3 : 1 3 )  and i n  2 1 : 2 4  (Mk. 1 3 : 2 0 ) .
^G f. L a g r a n g e ,  L uc, p .  2 5 6 .
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b r i e f l y .  G reed h a s  r i g h t l y  p o in t e d  ou t t h a t  th e  Lukan 
a b r id g em en t  a t  t h i s  p o i n t  i n  t h e  n a r r a t i v e  has caused  
th e  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  to  be l e s s  l o g i c a l  ( o f .  v v . 5 2 -5 4  
w it  h Mk. 5 ; 3 7 - 4 1 ) :
I k .  su m m arily  s a y s  t h a t  J e s u s  a l lo w e d  no 
one t o  e n t e r  t h e  h o u se  e x c e p t  t h e  t h r e e  d i s c i p l e s  
and t h e  f a t h e r  and t h e  m o th er  o f  t h e  c h i l d .  T h is  
makes a much l e s s  c o h e r e n t  s t o r y ,  f o r  t h e  m o th er  
has n o t  been  m e n t io n e d  as h a v in g  gone to  m eet  
J e s u s ,  and i t  i s  m ore n a t u r a l  t h a t  s h e  s h o u ld  
have r em a in e d  i n  t h e  h o u s e ,  a s  Mk* i m p l i e s .  Lk. d oes  n o t  s a y  t h a t  J e s u s  c a s t  out t h e  m o u rn e rs ,  
and he d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  t h e  seco n d  room where t h e  c h i l d  l a y . ^
As i n  t h e  c a s e  o f  t h e  s t o r y  o f  t h e  woman, i t  seems 
l i k e l y  t h a t  Luke h a s  a b b r e v ia t e d  t h e  Markan a cc o u n t  p r i n ­
c i p a l l y  t o  s h o r t e n  t h e  n a r r a t i v e  and h a s  n o t  b een  c o n ­
cern ed  f o r  a b s o l u t e  c o n s i s t e n c y  i n  th e  d e t a i l s .  In  a d d i ­
t i o n ,  Luke a lo n e  h a s  s t a t e d  t h a t  i t  i s  t h e  " o n ly ” d a u g h te r2who i s  i l l  ( v . 4 2 — iJiovoYsvfic) and th a t  th e  r u l e r ’ s name i s  
" J a ir u s"  ( v . 4 1 — 'la ïp o c ) ,  a n d , l i k e  Matthew , he  h a s  
r e p o r te d  t h a t  i t  i s  t h e  f r i n g e  o f  J e s u s ’ garm ent
124* C f .  a l s o  L a g r a n g e , L u c , p p . 2 5 5 f . ,  and  
L o i s y ,  É v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s , v o l .  1 ,  p .  8 2 4 .
^Cf* 7 :1 2  and 9 : 3 8 .  Luke has a l s o  r e p o r t e d  t h a t  
th e  g i r l  i s  t w e lv e  y e a r s  o ld  but u n d o u b te d ly  h e  h a s  
brou ght fo rw a r d  t h i s  d e t a i l  from  t h e  Markan c o n c l u s i o n  
(Mk. 5 : 4 2 ) .
I t  i s  n o t  at a l l  c e r t a i n  t h a t  'Idl’poç i s  t h e  o r i g ­
i n a l  r e a d in g  i n  Mk. 6 : 2 2  s i n c e  Bezae (D) and most o f  th e  Old L a t in  w i t n e s s e s  a s  w e l l  a s  t h e  M atthean  a c c o u n t  do n o t  c o n t a i n  i t .  O f. B u ltm ann , H i s t o r y , p .  2 1 5 .
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( v . 44—TOP xpocrxêôop)^ w hich  th e  u n c le a n  woman t o u c h e s .
U n d o u b ted ly  t h e s e  two m ir a c le  s t o r i e s  w ere p r i m a r i l y  
im p o r ta n t  t o  Luke b e c a u se  t h e y  p r o v id e d  a d d i t i o n a l  i l l u s ­
t r a t i o n s  o f  J e s u s ’ p o v a r  t o  h e a l  and e v e n  t o  r e s t o r e  t h e  
d ea d . We have a l r e a d y  n o te d  th a t  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
G erasen e  d em oniac  ( 8 : 2 6 - 3 9 )  s t a n d s  as a n  e x c e p t i o n  i n  
t h e  Lukan p o r t r a y a l  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  s i n c e  i t  o c c u r s  
o u t s i d e  o f  G a l i l e e I n  t h a t  i n s t a n c e ,  i t  was o b s e r v e d  
t h a t  th e  p e o p le  o f  t h i s  G e n t i l e  t e r r i t o r y  ch o o se  t o  h ave  
n o th in g  t o  do w i t h  J e s u s ,  t h e  m ir a c l e  v m r k e r , b e c a u s e  
t h e y  f e a r  him . I t  i s  p erh ap s i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  r e j e c ­
t i o n  o f  J e s u s  t h a t  Luke has s p e c i f i c a l l y  n o te d  t h a t  th e  
G a l i l e a n  crowd i s  e x p e c t i n g  J e s u s  and warmly w e lc o m e s  him  
a t  h i s  r e t u r n  ( v . 4 0 — ^Ev ôè pxcxrtpecpetv t o v  ^Ityropv dxeôeÇaTog
apTov o oxXoç TTouv Y&p xdvTeç xpocrôoxwvTeç aPTOv). In  t h i s  way
^At t h i s  p o i n t  b o th  Luke and M atthew h ave a g r e e d  o v er  a g a in s t  Mark ( s e e  Mt. 9 : 2 0 ) .  In  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  o t h e r  c o r r e s p o n d e n c e s  i n  t h i s  s t o r y ,  b etw een  Luke and Mat -  th e w -- lô o p  • • . apxwv ( 8 : 4 1  and Mt. 9 : 1 8 )  and epydTnp 
( 8 :4 2  and Mt. 9 : 1 8 ) .  Such a g r é m e n t s  do n ot n e c e s s a r i l y  p r e su p p o se ,  d ep en d e n c y  s i n c e  t h e y  c o u ld  h ave  a r r iv e d  a t  t h e s e  c h a n g e s  q u i t e  in d e p e n d e n t ly .
^C f. a b o v e ,  p p . 2 8 0 f .
3 #axoôéxÊ<70at o c c u r s  o n l y  here and i n  9 :1 1  in  a d d i ­
t i o n  t o  f i v e  t im e s  i n  A c t s .  A lso  xpocrôoxav i s  a word 
u sed  more f r e q u e n t l y  by  Luke ( s i x  t im e s  in  t h e  G o sp e l  and f i v e  t im e s  i n  A c t s )  th a n  i n  th e  r e s t  o f  t h e  New T e s ­tam ent ( o f .  Mt. 1 1 : 3  and 2 4 : 5 0 ;  I I  P e t .  3 : 1 2 , 1 3 , 1 4 . ) .
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th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  not o n ly  c r e a t e d  a s t r i k i n g  
c o n t r a s t  t o  th e  p r e v i o u s  p e r i c o p e  ( 8 : 3 7 )  but a l s o  has  
p r e p a r e d  f o r  t h e  two i n c i d e n t s  i n  w h ich  b o th  J a ir u s  and  
t h e  woman e x h i b i t  e x p e c ta n t  f a i t h .  I n  o t h e r  w o r d s ,  i t  
i s  i n  G a l i l e e  t h a t  th e  p e o p le  e x p e c te d  t h i n g s  t o  happen  
b e c a u s e  o f  J e s u s ’ p ow er. I n  f a c t ,  i n  v . 4 6  Luke h a s  i n d i ­
c a te d  t h a t  J e s u s  d i r e c t l y  sp e a k s  a b o u t  t h i s  pow er w h ich  
went o u t  from  h im .^  R eg a rd in g  t h i s  change H eld  s t a t e s :
The o b s e r v a t i o n  t h a t  a h as  goneout o f  t h e  m ir a c le - w o r k e r  i s  n o t  made b y  t h e  
n a r r a t o r  but by  J e s u s  h i m s e l f  (Luke 8 : 4 6 ) .
J e s u s  t h u s  d e s i g n a t e s  h i m s e l f  as t h e  b e a r e r  
o f  a m y s t e r io u s  "pow er".^
Our a b o v e  i n v e s t i g a t i o n  h a s  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g  
f a c t o r s :  Luke h a s  made c e r t a i n  a l t e r a t i o n s  o f  t h e  Markan
a c c o u n t  f o r  s t y l i s t i c  r e a s o n s ,  i n  some p l a c e s  a b b r e v ia t in g  
i t  w h i l e  e l s e w h e r e  a d d in g  v a r io u s  d e t a i l s ;  th e  t h i r d  e v a n ­
g e l i s t  has ta k e n  care  t o  r e l a t e  t h e  them e o f  s a l v a t i o n  
w it h  t h a t  o f  f a i t h  s i n c e  f o r  him i t  i s  t r u s t  in  t h e  p e r s o n
^ I t  i s  t o  be n o te d  t h a t  Luke has d e s c r ib e d  i n  d i r e c t  
s p e e c h .J e s u s  * a w a r e n e ss  t h a t  p ow er h a s  d e p a r te d  from  h im ,  
but he h a s  done s o  a f t e r  J e s u s ’ f i r s t  i n q u i r y  has b een  
a n sw e r e d . Here P e t e r ,  n o t  th e  d i s c i p l e s  ( s e e  1 # .  5 : 3 1 ) ,  
r e sp o n d s  to .  J e s u s  a f t e r  a l l  the  o t h e r s  had d e n ie d  i t  ( v . 4 5 - —àpvoupévoûv Ôè xàvTcov eixev o IîêTpoc . • . C f .  2 2 : 8 .  
i n  w h ich  Luke h as a l s o  added t h e  name P e t e r  ( p lu s  J o h n ) ,  
and 2 2 : 4 6 ,  from  w h ich  he h a s  o m it t e d  i t .
218.
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and word o f  J e s u s  w h ic h  r e s u l t s  i n  t o t a l  s a l v a t i o n ;  
and f i n a l l y ,  l i k e  Mark, he has v ie w e d  t h e s e  two s t o r i e s  
a s  d e m o n s t r a t io n s  o f  J e s u s ’ pow er. The s t o r y  o f  t h e  
h e a l i n g  o f  t h e  woman p r o v id e s  a s p e c i f i c  example i n  
Luke o f  t h a t  w h ic h  i s  m en tio n ed  i n  h i s  g e n e r a l  summary 
o f  J e s u s ’ h e a l i n g s ,  "And a l l  th e  crowd so u g h t  t o  to u c h  
him , f o r  power came f o r t h  from  him and h e a le d  them  
a l l "  ( 6 : 1 9 ) .  J e s u s ’ power c a n  e v e n  overcom e d e a th  a s  
has a l r e a d y  b een  d e m o n str a ted  i n  t h e  s t o r y  o f  t h e  
r a i s i n g  o f  t h e  w idow ’ s  s o n  at N ain  ( 7 : 1 1 - 1 7 ) .
The F e e d in g  o f  t h e  F iv e  Thousand —
Lk. 9 : 1 0 -1 7  (Mk. 6 : 3 0 - 4 4 ;  Mt. 1 4 : 1 3 - 2 1 )
S in c e  Luke h a s  o m i t t e d  b o th  t h e  r e p o r t  o f  John  
th e  B a p t i s t ’ s  d e a th  (Mk. 6 : 1 7 - 2 9 )  and a l o n g e r  s e c t i o n  
i n  t h e  seco n d  G o sp e l (Mk. 6 : 4 5 - 8 : 2 6 ) ,  h i s  v e r s i o n  o f  
t h e  f e e d i n g  o f  t h e  5000  i s  b r a c k e te d  by p e r i c o p a e  i n  
w hich  t h e  m ajor i s s u e  c o n c e r n s  th e  i d e n t i t y  o f  J e s u s .
The p a s s a g e  c o n c e r n in g  H erod ’ s  p e r p l e x i t y  ab ou t t h e  
p e r s o n  o f  J e s u s  ( 9 : 7 - 9 )  p r e c e d e s  t h e  f e e d i n g  n a r r a t i v e ,  
and t h e  p e r i c o p e  r e c o u n t in g  th e  c o n f e s s i o n  o f  P e t e r  
f o l l o w s  ( 9 : 1 8 - 2 2 ) .  I t  would ap p ear  t h a t  t h e  t h i r d  ev a n ­
g e l i s t  h a s  d e l i b e r a t e l y  drawn ou t t h e  p a r a l l e l i s m  b etw een
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9 : 7 - 9  and 9 : 1 8 - 2 2 , ^  p erh a p s  in t e n d in g  P e t e r ’ s  words t o
be th e  a n sw er  t o  H ero d ’ s q u e s t i o n — J e s u s  i s  " th e  C h r is t
2o f  GfOd” ( V .2 0 — Tov xptoTov TO0 @Gou). G iven  t h i s  a l t e r e d  
c o n t e x t  i n  t h e  t h i r d  G o s p e l ,  we m ig h t  e x p e c t  t h a t  J e s u s ’ 
m ir a c u lo u s  f e e d i n g  o f  t h e  5000  would h e r e  have d e f i n i t e  
r e v e l a t o r y  s i g n i f i c a n c e  f o r  Luke, e s p e c i a l l y  s i n c e  i t  
i s  no lo n g e r  l i n k e d  w i t h  th e  m is u n d e r s ta n d in g  o f  t h e
5d i s c i p l e s .
As i n  Mark, t h e  Lukan n a r r a t i v e  commences w i t h  th e  
o b s e r v a t i o n  t h a t  t h e  a p o s t l e s ^  r e t u r n  from  t h e i r  m i s s i o n  
( o f .  9 : 1 - 6 ) ,  but i t  i s  i n d i c a t e d  d i r e c t l y  t h a t  J e s u s
Kw ithd raw s w i t h  h i s  d i s c i p l e s  i n t o  a l o n e l y  s p o t .
1 — ^  ^ For^ e x a m p le , Luke has i n s e r t e d  th e  words T i<; t<dv
àpxaicûv avèa^y] i n t o  9 : 1 9 ,  th u s  p r o v i d i n g  a p a r a l l e l  to  
t h e  p h r a s e  i n  9 : 8 .
^Both 8 : 2 0  and 2 3 :3 5  a r e  p erhaps in te n d e d  by Luke 
t o  s t r e s s  t h e  f u n c t i o n a l  a s p e c t  o f  J e s u s ’ M e s s ia h s h ip .  
O f. Hahn, p .  2 2 4 .  I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  i n  Mk. 8 : 2 9  
P e t e r ’ s  c o n f e s s i o n  i s  cro eT o %p^ <^ oç and t h a t  M atthew  i n  1 6 :1 6  h as  added  th e  words 6 utôç to0 6eo0 to0 QSvtoç.
^Gf. F u l l e r ,  M i r a c l e s , p .  8 6 .
^In t h e  se co n d  G osp e l t h e  d e s i g n a t i o n  axocrroXoc o c c u r s  o n l y  in  6 :3 0  and p o s s i b l y  i n  3 : 1 4 ,  but i t  a p p e a r s  
more f r e q u e n t l y  i n  Luke ( c f .  6 :1 3 ;  1 7 :5 ;  2 2 : 1 4 ;  2 4 :1 0 )  
an d , o f  c o u r s e ,  numerous t im e s  in  t h e  book  o f  A c t s .
^ A lthou gh  i n  v .  12 i t  i s  assum ed tbfxt J e s u s  and h i s  d i s c i p l e s  are i n  a d e s e r t e d  p l a c e  (oTi wôe ev epnpco toxco 
èoplv), Luke h a s  i n d i c a t e d  a t  th e  o u t s e t  o f  t h e  p e r i c o p e  
t h a t  t h e y  w ith d ra w  "apart t o  a c i t y  c a l l e d  B e th s a id a "  
( v . l O ) .  The numerous v a r i a n t  r e a d in g s  d i s c l o s e  t h e
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H avin g  o m it t e d  I # .  6 : 3 1 ,  w h ich  s u g g e s t s  t h a t  th e  t r a f f i c  
o f  t h e  p e o p l e  p r e v e n t s  t h e  d i s c i p l e s  from  h a v in g  t im e  
t o  e a t ,  and Mk. 6 ; 3 2 f . ,  w h ich  r e p o r t  t h a t  J e s u s  and h i s  
d i s c i p l e s  d e p a r t  i n  a b o a t  and t h a t  th e  crowd p r e c e d e s  
them on f o o t  t o  th e  p l a c e  where t h e y  are t o  l a n d ,  Luke 
h a s  in t r o d u c e d  t h e  crowd w i t h  t h e  f o l l o w i n g  w ord s ,
"Y/heii t h e  crow ds l e a r n e d  i t  [ t h a t  J e s u s  h a s  w ith d ra w n  
t o  B e t h s a i d a ]  , t h e y  f o l l o w e d  h im ; and he v æ lcorned them  
and sp o k e  t o  them  o f  t h e  Kingdom o f  God, and cu red  t h o s e  
who had n eed  o f  h e a l in g "  ( v . l l ) .  I n  8 : 4 0  th e  t h i r d  e v a n ­
g e l i s t  h a s  em p loyed  axoôéxec6ai t o  d e s c r i b e  th e  cr o w d ’ s  
warm r e c e p t i o n  o f  J e s u s  when he r e t u r n e d  fro m  t h e
a p p a r e n t  i n c o n g r u i t y  o f  t h i s  Lukan g e o g r a p h i c a l  r e f e r ­
e n c e .  Most com m entators (C r ee d , p .  1 8 8 ;  L e a n e y , p .  161 ;  
G ilm o u r , I . B . . v o l .  8 ,  p .  166 ; ^Grundmann, L u k a s . p .  1 8 6 ;  
L a g r a n g e , L u o . p .  8 6 8 ;  L o i s y ,  É v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s . 
v o l .  1 ,  p .  9 3 1 )  assum e t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  
b ro u g h t fo rw a rd  i n t o  t h e  f e e d in g  n a r r a t i v e  t h e  r e f e r e n c e  
i n  ] i^k. 6 :4 5  t o  t h i s  c i t y .  S t r e e t e r ,  p p .  1 7 6 f f . ,  i n  p a r ­
t i c u l a r ,  has p u t  f o r t h  a r a t h e r  in g e n io u s  h y p o t h e s i s  
t h a t  Luke p o s s e s s e d  a m u t i l a t e d  t e x t  o f  Mark w hich  broke  
o f f  a f t e r  t h e  words avToç jiovoç i n  Mk. 6 :4 7  and th e n  b e ­
gan a g a in  w i t h  t h e  words xal ev Tp o6^ i n  8 : 2 7 .
A c c o r d in g  t o  S t r e e t e r ,  t h i s  would e x p l a i n  why Luke has  
not m en tio n ed  C a esa rea  P h i l i p p i  i n  9 : 1 8 f f .  s i n c e  he  
would have c o n c lu d e d  t h a t  b o th  th e  f e e d i n g  i n c i d e n t  and  
th e  c o n f e s s i o n  o f  P e t e r  o c c u r r e d  i n  o r  around B e t h s a id a .  
C f. G onzelm ann, p p .  5 1 f f . ,  who s u g g e s t s  t h a t  S t r e e t e r  
has f a i l e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  r o l e  o f  " the  la k e "  
i n  t h e  t h i r d  G osp e l and t h e  e v a n g e l i s t ’ s  c o n s i s t e n t  
d e l e t i o n  o f  " D e c a p o l i s ."  F i n a l l y ,  o f .  S c h m id t ,  p p .  
2 1 1 f . ,  who s p e c u l a t e s  ab ou t the  e ty m o lo g y  o f  th e  name 
" B e th sa id a "  (a s  m ean ing  " S p e is e h a u s " )  and i t s  c o n n e x io n  w ith  th e  s t o r y  o f  t h e  f e e d in g  o f  t h e  5 0 0 0 .
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t e r r i t o r y  o f  th e  G e r a s e n e s .  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  th e  
m e n tio n  o f  J e s u s*  welcom e o f  th e  p e o p le  seem s to be 
L uke’ s r e p la c e m en t  f o r  Mark’ s  r e f e r e n c e  to  t h e  com­
p a s s i o n  o f  J e s u s  (Mk. 6 : 3 4 ) . ^  I n  Mark we a r e  g iv e n  th e  
i ir tp r e ss io n  t h a t  J e s u s  i s  a t t e m p t i n g  t o  a v o id  t h e  crow ds  
and o n l y  t e a c h e s  them  b e c a u s e  o f  t h e i r  d e s p e r a te  n eed  
( t h e y  were a s  sh e e p  w it h o u t  a s h e p h e r d ) ,  but i n  Luke 
th e  s c e n e  i s  d i f f e r e n t l y  p o r t r a y e d .  I t  i s  cu s to m a r y  
f o r  t h e  crow ds t o  f o l l o w  J e s u s  ; he e x p e c t s  i t  and w e l ­
comes them , s p e a k in g  t o  them o f  th e  Kingdom o f  God^ and 
h e a l i n g  t h e i r  s i c k .  Lagrange n o t e s  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  
em p h asis  when he s t a t e s :
Dans L c . , 1 ’ i n t e n t i o n  de r e t r a i t e ,  m oins  
a p p a r e n te ,  n ’ e s t  pas t e n u e  e n  é c h e c  par  
l ’ o b s t i n a t i o n  de l a  f o u l e ,  e t  s i  J é s u s  l ’ i n ­
s t r u i t ,  c e  n ’ e s t  p a s  p a r ce  que l a  co m p a ss io n  
l ’ em porte  s u r  s o n  d é s i r  de s o l i t u d e ;  i l  f a i t  „ 
s o n  o f f i c e  de d o c t e u r  e t  e n s u i t e  de thaum aturge*
Thus i t  can b e  s e e n  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  
n e g le c t e d  c e r t a i n  Markan d e t a i l s  in  o r d e r  to  p i c t u r e  
J e s u s  a s  a c t i n g  m ore o p e n ly  w ith  th e  crowd i n  h i s  M e s s i ­
a n ic  f u n c t i o n s  o f  t e a c h in g  and h e a l i n g .  The d i s c i p l e s
^Gf. a b o v e ,  p .  3 S S .
2Mark has not s p e c i f i e d  what J e s u s  t e a c h e s  (Mk.
6 : 3 4 ) ,  O f. Gonzelm ann, p p .  113f f . ,  f o r  t h e  m ean ing  o f  th e  p h r a se  fi pcurtXefa Toü 0eo0 i n  L uke’ s G o s p e l .
L^uc, p. 261.
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were j u s t  co m m iss io n ed  b y  J e s u s  to  p e r fo r m  t h e  same  
t a s k s  ( o f .  9 : 2 , 6 ) ,  and i n  1 0 :9  i t  i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
s e v e n t y  h e a l  th e  s i c k  and announce t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  
Kingdom o f  God.
The c e n t r a l  p o r t i o n  o f  t h e  Markan f e e d i n g  n a r r a t i v e  
has been  a l t e r e d  t o  some e x t e n t  b y  Luke ( c f .  9 : 1 2 - 1 7  
w it h  JVIk. 6 : 3 5 - 4 4 ) .  As i n  Mark, t h e  d i s c i p l e s  ( v . l 2 - - o &  
ôttjôexa) c a l l  J e s u s ’ a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p e o p le  
sh o u ld  be d i s m i s s e d  s o  t h a t  t h e y  can  s e c u r e  l o d g i n g s  and  
fo o d  ( c f .  v . l 2 b  w i t h  Mk* 6 : 3 6 ) ,  and J e s u s  r e p l i e s  t o  
them  b y  com m anding, "You g i v e  them  so m e th in g  t o  e a t"
( V . 1 3 ) . A cco rd in g  to  Mark, th e  d i s c i p l e s  r e sp o n d  t o  
t h i s  o r d e r  b y  i n d i c a t i n g  how much money would be r e ­
q u ir e d  t o  p u r c h a s e  th e  n e c e s s a r y  f o o d  t o  f e e d  t h e  crowd  
(Mk. 6 : 3 7 ) ,  a l l  o f  w h ic h  prom pts J e s u s  t o  a sk  them t o  
f i n d  ou t what fo o d  s u p p l i e s  are a v a i l a b l e  i n  t h a t  p l a c e .  
A f t e r  g o in g  t o  s e e ,  t h e y  th e n  r e p o r t  to  h im  t h a t  t h e r e  
a r e  f i v e  l o a v e s  and two f i s h  (Mk. 6 : 3 8 ) .  Luke h a s  co n ­
d e n se d  t h i s  s c e n e  and i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  
a n sw er  J e s u s ’ o r i g i n a l  q u e s t i o n  by s a y i n g ,  "We h ave no  
more th a n  f i v e  l o a v e s  and  tw o f i s h — u n l e s s  we are  t o  go 
and buy fo o d  f o r  a l l  t h e s e  p e o p le "  ( v . l 3 b ) . ^  I n  o t h e r
^Gf. v a n  l e r s e l ,  o p . c i t  » . p .  1 9 0 .
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w o rd s ,  acG ord ing  to  L uke, t h e  d i s c i p l e s  im m e d ia te ly  
know th e  e x t e n t  o f  t h e  s u p p l i e s  and r e a l i z e  t h a t  t h e y  
are  i n s u f f i c i e n t  t o  f e e d  th e  m u l t i t u d e .  I t  would ap p ear  
t h a t  i n  v . l 4 a  Luke has n o te d  th e  a p p ro x im a te  s i z e  o f  th e  
crowd (nouv y^P ixrel avôpec xevmxKrxCXtoi ) t o  show t h e  r e a ­
s o n  f o r  t h e  d i s c i p l e s ’ comment and t o  em p h a size  t h e  
e n o r m ity  o f  th e  m ir a c le  w hich  J e s u s  was about t o  accom ­
p l i s h . ^
Luke has q u i t e  f a i t h f u l l y  r e p e a t e d  th e  Markan w ords  
w hich  r e c o u n t  J e s u s ’ a c t i o n  o f  b l e s s i n g  and b r e a k in g  th e  
b read  and f i s h  p r i o r  t o  t h e i r  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  m u l t i ­
t u d e .  He h a s  m e r e ly  r e p la c e d  Tovc apTovc (Ivlk. 6 : 4 1 )  w i t h  
auTouc ( v . l 6 )  and e l i m i n a t e d  th e  words xal tovc duo l%6uac 
IpeptcTBv xocrtv (Mk. 6 : 4 1 ) ,  a l l  o f  w hich  p e r m it s  him t o  
p i c t u r e  th e  b l e s s i n g  and b r e a k in g  o f  th e  bread  and f i s h  
a s  one a c t i o n .  As a r e s u l t ,  i t  c o r r e s p o n d s  more c l o s e ­
l y  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  b l e s s i n g  and b r e a k in g  th e  b read  
d u r in g  th e  c e l e b r a t i o n  o f  t h e  E u c h a r is t  i n  t h e  e a r l y
^Mark h as not r e p o r te d  th e  number o f  p e o p le  fe d  
by J e s u s  u n t i l  t h e  end o f  th e  n a r r a t i v e  (Mk* 6 : 4 4 ) .
^Grundmann, L u k a s , p .  1 8 7 ,  s a y s ,  "D ie Z a h l d er  
V olksm enge w ird  v o n  thm s o f o r t  im A n s c h lu s s  an d i e  
W orte d e r  JUnger g en a n n t und n i c h t  wie b e i  Markus und 
M atthaus g eg e n  Ende d er  E rz^ h lu n g  n ach  d e r  e r f o l g t e n  S p e is u n g .  Dadurch s o l i  d i e  Spannung a u f  das B e v o r -  s t e h e n d e  e r h ô h t  w e r d e n ."
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Church.^
As we h ave  s e e n ,  Luke h a s  a b b r e v ia te d  t h i s  Markan 
f e e d i n g  n a r r a t i v e ,  and i n  so  d o in g  h e  h a s  s h a r p e n e d ,  a t  
l e a s t  t o  some e x t e n t ,  t h e  C h r i s t o l o g i o a l  m ean ing  o f  
t h i s  i n c i d e n t .  J e s u s  w elcom es th e  crowd and p r o c e e d s  
t o  sp eak  t o  them  about t h e  Kingdom o f  God and t o  h e a l  
t h e i r  s i c k ;  th e n  a s s i s t e d  b y  h i s  d i s c i p l e s  J e s u s  i s  
p i c t u r e d  f e e d i n g  t h e  crow d. The d i s c i p l e s *  fo o d  su p ­
p l i e s  a re  in a d e q u a te  but i n  J e su s*  hands t h e y  are  
m ir a c u l o u s l y  m u l t i p l i e d .  By h i s  a b r id g em en t  o f  Mark, 
Luke h a s  p la c e d  t h e  s t o r y  o f  th e  f e e d i n g ,  t h a t  o f  
P e t e r ’ s  c o n f e s s i o n ,  and t h e  a c c o u n t  o f  t h e  T r a n s f ig u r a ­
t i o n  i n  r a p id  s u c c e s s i o n .  I n  e a c h  c a s e ,  J e s u s  i s  
c l e a r l y  r e v e a l e d  a s  t h e  c h o se n  one o f  God. T h is  i s  
th e  v e r y  same one who s h o r t l y  must b e g in  h i s  jo u r n e y  
t o  J e r u s a le m  ( 9 : 5 1 ) . ^
^C f. 2 2 :1 9  and 2 4 : 3 0 .  I t  ^ o u l d  be n o te d  that^  
Luke has u se d  euxapKTTTicnxc i n  2 2 :1 9  r a t h e r  th a n  euXornouc. 
In  a d d i t i o n ,  van  l e r s e l ,  o p . c i t . .  p .  1 7 3 ,  t h i n k s  t h a t  L u k e’ s  u se  o f  th e  p h r a s e  n ôè Tipèpa fjpgaTo xXwetv ( v . l 2 )  
and h i s  s u b s t i t u t i o n  o f  th e  xaTaxXCvetv ( v v * 1 4 f .  ) f o r  
Mark’ s  avaxxCvetv (Mk. 6 : 3 9 )  b r in g s  t h e  f e e d i n g  n a r r a ­
t i o n  i n t o  c l o s e r  agreem en t w ith  24 : 2 9 f . ,  w h ich  h a s  
E u c h a r i s t i e  s i g n i f i c a n c e .
2G onzelm ann, p .  5 6 ,  su p p o se s  t h a t  t h e  same crowd 
i s  in te n d e d  i n  9 : 2 3 f f . a s  i n  t h e  f e e d i n g  n a r r a t i v e  
and c o n c lu d e s  t h a t  " . . .  th e  s a y in g s  i n  v v . 2 3 f f .  
s t a n d  i n  s t r o n g  c o n t r a s t  t o  t h e  ’ g l o r y ’ t h a t  was s e e n  
i n  th e  m i r a c l e  . . . "  Whether o r  n o t  th e  same crowd 
i s  m eant i n  b o th  p e r i c o p a e  i s  n o t  c e r t a i n  s i n c e  t h e
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The H e a l in g  o f  t h e  B p i l e p t i e  C h i ld —
Lk. 9 : 3 7 - 4 0 a  (iMk. 9 : 1 4 - 2 9 ;  Mt. 1Ÿ: 1 4 -2 0 )
L ike M atthew , Luke h as  r a d i c a l l y  a b b r e v i a t e d  th e  
Markan a c c o u n t  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  e p i l e p t i c  b o y ,  but  
i t  i s  o b v io u s  t h a t  he h a s  done so  f o r  a d i f f e r e n t  r e a ­
s o n .  M atthew ’ s a l t e r a t i o n  o f  Adark h a s  h i g h l i g h t e d  t h e  
theme o f  d i s c i p l e s h i p  as i s  s e e n  p a r t i c u l a r l y  i n  h i s  
a d d i t i o n  o f  Mt.. 1 7 : 2 0 .^  L uke, o n  th e  o t h e r  h a n d , has  
shown f a r  more c o n cern  t o  em p h a s iz e  t h e  m ir a c le  i t s e l f  
a s  a m a r v e lo u s  a c t  o f  J e s u s , w hich  c a u s e s  th e  p e o p le  
t o  be amazed a t  t h e  g r e a t n e s s  o f  God ( v . 4 3 ) .  Luke h as  
a c h ie v e d  t h i s  em p h asis  n o t  o n l y  by e l i m i n a t i n g  c e r t a i n  
s e c t i o n s  o f  th e  Markan s t o r y  but a l s o  b y  i n s e r t i n g  a 
new c o n c l u s i o n .
The Lukan v e r s i o n  o f  t h i s  m ir a c le  s t o r y  commences 
w it h  a c h r o n o l o g i c a l  r e f e r e n c e  d i f f e r e n t  fro m  t h a t  i n  
Mark s i n c e  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has o m it t e d  th e  s e c t i o n  
d e s c r i b i n g  th e  d i s c u s s i o n  h e ld  d u r in g  th e  d e s c e n t  from  
t h e  m o u n ta in  a b o u t t h e  r e t u r n  o f  E l i j a h  (Mk. 9 : 9 - 1 3 ;
e p i s o d e  i n  v v . l S f f .  i n v o l v i n g  o n l y  J e s u s  and th e  d i s c i ­
p l e s  i n t e r v e n e s .  I n  a n y  c a s e ,  i t  seem s c l e a r  t h a t  Luke 
h a s  in t e n d e d  th e  f e e d i n g  m i r a c l e  t o  b e  l i n k e d  c l o s e l y  
n ot o n l y  w i t h  th e  words i n  v v . l G f f .  but a l s o  w i t h  t h e  
T r a n s f i g u r a t i o n  ( 9 : 8 8 - 3 6 ) ,  w h ich  a l s o  p o i n t s  t o  th e  
P a s s i o n  o f  J e s u s  i n  J e r u s a le m .
^Por th e  c o n s i d e r a t i o n  o f  Mt. 1 7 : 1 4 - 8 0 ,  s e e  a b o v e ,  p p . 2 3 9 - 8 4 5 .
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c f .  Mt. 1 7 : 9 - 1 3 ) . ^  As a r e s u l t ,  th e  s t o r y  o f  t h e  h e a l ­
in g  f o l l o w s  d i r e c t l y  a f t e r  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  T r a n s ­
f i g u r a t i o n .  Luke h a s  em ployed  th e  f o l l o w i n g  words t o  
form  t h e  t r a n s i t i o n :  "On t h e  n e x t  d a y ,  when t h e y
[ j e s u s  and t h e  t h r e e  d i s c i p l e s  ]  had come down from  th e  
m o u n ta in ,  a g r e a t  crowd met him" ( v . 3 7 ) .  He h a s  i n d i ­
c a t e d  t h a t  t h e  i n c i d e n t  t a k e s  p l a c e  o n  " th e  n ex t  day"  
( tÇ cCnc s i n c e  he. h a s  a p p a r e n t ly  assum ed  t h a t  t h e
T r a n s f i g u r a t i o n  o c c u r r e d  a t  n i g h t .^
F u r th e r ,  s i n c e  Luke h a s  made no r e f e r e n c e  t o  the  
d e b a te  b e tw e en  th e  n in e  d i s c i p l e s  and t h e  s c r i b e s ,  
w h ich  i n  Mark a c c o u n t s  f o r  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  crowd  
(Mk. 9 : 1 4 - 1 6 ) ,  he m ust i n t r o d u c e  t h e  crowd im m e d ia te ly  
i n  v . 3 7  w i t h o u t  e x p l a n a t i o n .  At f i r s t  t h e  r e a d e r  i s  
l e f t  w ith  t h e  im p r e s s io n  t h a t  th e  p e o p le  h ave  a s se m b le d  
m e r e ly  a s  a c o n s e q u e n c e  o f  J e su s*  a p p e a r a n c e ,  but th e n  
i n  V . 4 0  a n o th e r  r e a s o n  f o r  t h e i r  p r e s e n c e  i s  g i v e n .
The f a t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  f a i l e d  t o  h e a l
^Gonzelm ann, p .  5 9 ,  s a y s  t h e  f o l l o w i n g  r e g a r d in g  
t h i s  o m i s s i o n :  "The c o n v e r s a t i o n  d u r in g  t h e  d e s c e n t
i s  o m i t t e d ,  and t o g e t h e r  w ith  i t  t h e  id e a  o f  E l i j a h  as  t h e  f o r e r u n n e r  i s  s u p p r e s s e d .  L uke’ s  c o n c e p t io n  o f  
t h e  e s c h a t o l o g i c a l  drama h a s  no room f o r  t h i s  i d e a . ”
oT h is  i s  s u g g e s t e d  b y  th e  Lukan e x p a n s io n  i n  9 : 3 2 ,  
i n  w h ich  he h as  i n d i c a t e d  th a t  th e  d i s c i p l e s  who 
accom p an ied  J e s u s  up t h e  m o u n ta in  were h e a v y  w ith  
s l e e p .  O f. 6 : 1 2 ,  i n  w h ich  J e s u s  i s  a l s o  p r a y in g  a t  
n i g h t .  O f. G onzelm ann, p p . 5 8 f .
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h i s  b o y .  By b e in g  f a i t h f u l  t o  t h e  Markan a c c o u n t  a t  
t h i s  p o i n t ,  Luke h as presum ed t h a t  J e s u s ’ o t h e r  n in e  
d i s c i p l e s  a r e  p r e s e n t  w i t h  t h e  crow d. N e v e r t h e l e s s ,  i t  
i s  c l e a r  t h a t  t h e  t h i r d  e v a i ^ e l i s t  i s  f a r  l e s s  c o n c e r n e d  
t o  e x p l a i n  why t h e  d i s c i p l e s  a r e  t h e r e  th a n  t o  I n tr o d u c e  
t h e  f a t h e r  and h i s  r e q u e s t .  In  much t h e  same way a s  h e  
h a s  in tr o d u c e d  t h e  l e p e r  i n  5 : 1 2 ,  Luke h a s  drawn a t t e n ­
t i o n  t o  th e  f a t h e r  ( lô o u  avfip) who im m e d ia te ly  c r i e s  ou t  
from  t h e  m id s t  o f  t h e  crow d  and s a y s ,  " T ea ch er , I  b eg  
you t o  lo o k  upon my s o n ,  f o r  he  i s  my o n l y  c h i l d ;  and  
b e h o ld ,  a s p i r i t  s e i z e s  h im , and he s u d d e n ly  c r i e s  o u t  ; 
i t  c o n v u l s e s  h im  t i l l  he fo a m s , and s h a t t e r s  h im  [ w e a r s  
him o u t ] ,  and w i l l  h a r d l y  l e a v e  him . And I  b eg g ed  y o u r  
d i s c i p l e s  t o  c a s t  i t  o u t ,  but t h e y  co u ld  n o t"  ( v v .  5 8 -  
4 0 ) .
As e ls e w h e r e  ( 7 : 1 2  and 8 : 4 2 ) ,  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  
h a s  r e p o r t e d  t h a t  i t  i s  an  o n ly  c h i l d  (v .S B b — oTt povpYevnc 
ecTptv), t h u s  d r a m a t iz in g  t h e  p l e a  o f  t h e  f a t h e r .  In  
a d d i t i o n ,  i t  s h o u ld  b e  o b s e r v e d  t h a t  Luke has g i v e n  o n ly  
one d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b o y ’ s i l l n e s s ^  w h i le  i n  Mk* 9 : 2 1 f .  
t h e  s e c o n d  e v a n g e l i s t  has in c lu d e d  a se c o n d  d e s c r i p t i o n
^ I t  s h o u ld  b e  n o t e d  t h a t  i n  v . 3 9  Luke h as  n o t  
c o p ie d  Mark’ s  w ords ( c f .  Mk. 9 : 1 8 ,2 1 f . )  b u t h as  r e w r i t t e n  
them i n  a more l o g i c a l  p r o g r e s s i o n .
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o f  t h e  e f f e c t  w h ich  t h e  e v i l  s p i r i t  h a s  upon t h e  b o y .
A f t e r  J e s u s  r e sp o n d s  t o  t h e  man’ s  r e q u e s t  by  
i s s u i n g  th e  g e n e r a l  in d ic tm e n t  a g a i n s t  t h e  g e n e r a t i o n  
o f  f a i t h l e s s  men ( v . 4 1 a ) ,  he commands t h e  f a t h e r  t o  
b r in g  h i s  so n  t o  him ( v . 4 1 b ) .  As t h e  boy i s  b e in g  
b ro u g h t t o  J e s u s ,  t h e  demon^ th ro w s t h e  b oy  down and  
c a u s e s  a c o n v u l s i o n .  U n l ik e  Mark, h o w e v er , Luke has  
n o t  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  t h e  s i g h t  o f  J e s u s  vdiich  c a u s e s  
t h e  demon t o  behave i n  t h i s  m anner. I n  r a p id  s u c c e s s i o n  
th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  r e c o u n te d  J e su s*  rebuk e o f  t h e  
u n c le a n  s p i r i t  ( v . 4 2 b ) , t h e  h e a l i n g  o f  t h e  c h i l d  and h i s  
r e t u r n  t o  h i s  f a t h e r  ( v . 4 2 c ) . ^  F in a l l y ,  i t  s h o u ld  be  
n o te d  t h a t  Luke h a s  em ployed  tooaTo t o  r e p l a c e  t h e  l o n g e r  
d e s c r i p t i o n  i n  Mk. 9 : S 5 f .  o f  t h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  e v i l  
s p i r i t  w h ich  l e a v e s  t h e  b o y  a s  dead and n e c e s s i t a t e s  
J e s u s*  t a k i n g  h i s  hand and r a i s i n g  him up (Mk. 9 : 2 7 ) .
I t  w ould  a p p e a r  t h a t  Luke has not w a n ted  t o  p i c t u r e  
t h e  e x p u l s i o n  and t h e  h e a l i n g  a s  two d i s t i n c t  a c t i o n s . ^
^Luke h a s  s u b s t i t u t e d  t o  W fioviov f o r  Mark’ s  t o  
xvGupor.
oI n  th e  r a i s i n g  o f  t h e  w idow ’ s  s o n  a t  N a in ,  Luke 
h a s  a l s o  c o n c lu d e d  th e  m ir a c le  by r e p o r t i n g  t h a t  J e s u s  
gave t h e  young man t o  h i s  m oth er  ( 7 : 1 5 ) .
^Plummer, p .  2 5 5 ,  e . g . , s t a t e s ,  "The e x p u l s i o n  o f  
t h e  demon l e f t  t h e  b o y  i n  a c o n d i t i o n  w h ich  s t i l l  r e ­
q u ir e d  h e a l i n g .  Lk. g i v e s  ea c h  a c t  s e p a r a t e l y . "  Thus
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As a c o n c lu d in g  v e r s e  Luke has appended  t h e  words 
e e^xXf|C3trovT0 be mvTec ext Tp iiefxXeioTTiirt^ t o u  0eou ( v . 4 3 )  , 
by w h ich  he h a s  e m p h a s iz e d  t h e  e f f e c t  w h ich  J e s u s ’ 
m ir a c le  h as upon  a l l .  As e l s e w h e r e  ( 5 : 2 5 f . ; 7 ; 1 6 ;  
1 3 : 1 3 ;  1 7 : 1 5 ;  1 8 : 4 3 )  t h e  m ir a c le  e f f e c t e d  by J e s u s  i s  
s e e n  a s  a r e v e l a t i o n  o f  God.
R ich a rd so n  c o n c lu d e s  t h a t  L uke’ s a l t e r e d  v e r s i o n  
e x h i b i t s  t h e  t y p i c a l  p a t t e r n  o f  t h e  m ir a c l e  s t o r y  f a r  
more c l o s e l y  th a n  d o e s  t h e  Markan a c c o u n t .  He s a y s ,
I f  t h e  F o r m -G r it ic s  b ased  t h e i r  judgm ents  
upon "form" a l o n e ,  t h e y  w ould have t o  m a in t a in  
t h a t  t h e  Lucan s t o r y  o f  th e  E p i l e p t i c  Boy i s  
th e  o r i g i n a l ,  f o r  i t  e x h i b i t s  t h e  mi r a c l e - s t o r y  
form  t o  p e r f e c t i o n .  I t  c o n c l u d e s ,  a s  Mark d o es  
n o t ,  w i t h  an  e x p r e s s i o n  o f  a s t o n is h m e n t  on t h e  
p a r t  o f  t h e  b y s t a n d e r s :  "They w ere a s t o n i s h e d
a t  t h e  m a j e s t y  (iieYaXetoTTiTt) o f  God" (Lk. 9 : 4 3 ) .  
T h is  c o n c l u s i o n  i s  a more c a t e g o r i c a l  a f f i r m a ­
t i o n  o f  t h e  m ean ing  o f  t h e  m ir a c le  o f  J e s u s  
th a n  a n y t h in g  w h ich  we f i n d  i n  Mark.^
W hile  c o n c e n b r a t in g  tp o n  t h e  m i r a c l e  i t s e l f ,  Luke
h as n e g l e c t e d  th e  d i s c i p l e s h i p  theme w h ic h  a p p e a r s  in
a l s o  L ea n e y , p .  1 6 9 .  C f . ,  h o w e v e r ,  L a g ra n g e , L u c , 
p .  2 7 7 ,  who c o n c lu d e s  t h a t  Luke h a s  n ot in t e n d e d  t o  
d i f f e r e n t i a t e  c a r e f u l l y  b e tw e e n  t h e  e x o r c is m  and th e  
h e a l i n g .  G f. a l s o  6 : 1 8 ,  i n  w hich  Luke h a s  s im p ly  
d e s c r ib e d  th e  h e a l i n g  o f  t h e  p e o p le  p o s s e s s e d  by  un­
c l e a n  s p i r i t s  a s  one p r o c e s s .
^ T h is  word o c c u r s  o n l y  h e r e ,  i n  A c t s  1 9 :2 7  and  
i n  I I  P e t .  1 : 1 7 .  I n  t h e  l a s t  i n s t a n c e  i t  i s  u s e d  to  
d e s c r i b e  t h e  T r a n s f i g u r a t i o n  o f  J e s u s .
108.
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t h e  Markan a c c o u n t  and w h ic h  i s  b rou ght o u t  e s p e c i a l l y  
by t h e  r e d a c t i o n  o f  M atthew . As we h a v e  a l r e a d y  men­
t i o n e d ,  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  n o te d  t h e  f a i l u r e  o f  
th e  d i s c i p l e s  to  c a s t  out t h e  e v i l  s p i r i t .  T h is  i s  
d i r e c t l y  f o l lo w e d  by J e s u s  ’ i n d i c t m e n t , œ reveà axtcruoç 
xctt dteoTpojiHEVTi,^ ÊCOÇ xoTG eo*o|Jtai xpoç upac x d  àvIÇo^ai i|ic5v; 
( v . 4 l ) .  Luke h a s  c o m p l e t e l y  e l i m i n a t e d ,  h o w e v e r ,  J e s u s ’ 
c o n v e r s a t i o n  w i t h  t h e  f a t h e r  in  w h ich  t h e  man c o n f e s s e s  
h i s  u n b e l i e f  (Mk. 9 : 2 3 f . )  a s  w e l l  a s  Mk. 9 : 2 8 f . ,  i n  
w hich  t h e  r e a d e r ’ s  a t t e n t i o n  i s  f o c u s e d  upon th e  i n ­
a b i l i t y  o f  t h e  d i s c i p l e s  t o  c a s t  out t h e  e v i l  s p i r i t .
In  Mark t h e  f a t h e r ’ s  s t a t e m e n t — "I b e l i e v e ;  h e lp  my 
u n b e l i e f ! ’’— i s  p r o b a b ly  i n t e n d e d  as a n o th e r  exam p le  o f  
th e  g e n e r a t i o n  w h ic h  J e s u s  has j u s t  p r e v i o u s l y  d e s i g ­
n a te d  a s  " u n b e l i e v in g " ;  t h u s ,  b o th  t h e  d i s c i p l e s ’ f a i l ­
u re  and t h e  d o u b t o f  t h e  f a t h e r  a r e  sym ptom atic  o f  th e  
s i t u a t i o n  i n  id i ic h  J e s u s  c a r r i e s  ou t h i s  m i n i s t r y .  In  
Luke, h o w e v er ,  J e s u s ’ in d ic t m e n t  seem s t o  b e  somewhat 
ou t o f  p la c e  and c o u ld  o n l y  b e  l i n k e d  w i t h  h i s  on e  
r e f e r e n c e  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  d i s c i p l e s .  T h is  l e a d s  
us t o  c o n c lu d e  t h a t  Luke was n o t  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  c a u s e  o f  t h e  d i s c i p l e s ’ f a i l u r e  t o  c a s t  o u t  t h e
^By u s i n g  Ôico^pappGvn Luke h a s  a g r e e d  w i t h  Mt.
1 7 : 1 7  o v e r  a g a i n s t  Mark.
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demon a s  h i s  o m i s s i o n  o f  Mk* 9 : 2 8 f .  d e m o n s t r a t e s .
Luke h as e v i d e n t l y  not in t e n d e d  t h i s  p e r i c o p e  a s  a 
g u id e  t o  t h o s e  p e r s o n s  who e x e r c i s e d  a m i n i s t r y  o f  h e a l ­
i n g  i n  t h e  e a r l y  C hurch.
I t  d o e s  n o t  seem  l i k e l y ,  a s  i t  i s  so m etim es  s u g ­
g e s t e d , ^  t h a t  b y  h i s  o m is s io n  o f  Mk. 9 : 2 8 f .  th e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  h a s  d e l i b e r a t e l y  s p a r e d  th e  r e p u t a t i o n  o f  
t h e  d i s c i p l e s .  R a th e r ,  i t  w ou ld  seem t h a t  h i s  c o n c e r n  
t o  h i g h l i g h t  J e s u s ’ m ir a c le  i t s e l f  has ca u se d  him t o  
n e g l e c t  th e  i s s u e  i n v o l v i n g  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  d i s c i p l e s .
We can  th u s  c o n c lu d e  t h a t  L uke’ s  m ajor a b rid gem en t  
o f  th e  I^ r k a n  a c c o u n t ,  c o u p le d  w i t h  h i s  s u b s t i t u t i o n  o f  
a d i f f e r e n t  c o n c l u s i o n ,  h a s  te n d e d  to s t r e s s  th e  a c t i o n  
o f  J e s u s  a s  a m a r v e l lo u s  d eed  w h ich  prom pts th e  a s t o n ­
i s h e d  w i t n e s s e s  t o  p r a i s e  God* N o n e t h e l e s s ,  i t  m ust b e  
n o te d  t h a t  th e  l a t t e r  h a l f  o f  v . 4 3 ,  i n  w h ich  t h e  r e a c t i o n  
o f  amazement c a u se d  by J e s u s ’ a c t i o n  i s  a g a in  m e n tio n e d  
(mvToov ôe ôauiiou^ pvTcov éxî xacrtv oXç éxoiei), in t r o d u c e s  J e s u s ’ 
se c o n d  r e f e r e n c e  t o  th e  P a s s i o n  ( 9 ; 4 3 b - 4 5 ) .  A lr e a d y ,  
f o l l o w i n g  t h e  Markan o r d e r ,  Luke h a s  p i c t u r e d  J e su s*  
p r e d i c t i o n  o f  h i s  P a s s i o n  su b s e q u e n t  t o  t h e  c o n f e s s i o n  
o f  P e t e r  ( 9 : 2 1 f f . )  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  h e  h a s  in t r o d u c e d
^Thus Plummer, p .  2 5 5 ;  M anson, L u k e, p .  116 ;
L e a n e y , p .  1 6 9 .
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t h i s  same m o t i f  i n t o  t h e  T r a n s f i g u r a t i o n  n a r r a t i v e
( v .  3 1 “  01 oq>6lvTeç ev ôô^ij eXevov T^v e^oôov auTo0, nv iT(jieXXev
ixXnpouv ev 'lepououXTHJi). I n  o t h e r  w o rd s , i n  t h e  h e a l i n g  
o f  t h e  e p i l e p t i c  b oy  Luke h as  e m p h a s ized  th e  m a n i f e s t a ­
t i o n  o f  God’ s  m a j e s t y ,  b u t  he h as done s o  i n  c l o s e  
a s s o c i a t i o n  w ith  t h e  announcem ent o f  J e s u s*  P a s s i o n .  
A lth o u g h ,  f o r  Luke, th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  d i s c l o s e  th e  
pow er o f  God, i t  w i l l  be h i s  s u f f e r i n g  and d e a th  w h ich  
w i l l  r e v e a l  God’ s  p u r p o se  a t  a n  e v e n  more p ro fo u n d  
l e v e l .
The H e a l in g  o f  t h e  Woman w i t h  a S n i r i t  
o f  I n f i r m i t y — Lk. 13 ; 1 0 - 1 7
T h is  m i r a c l e  s t o r y ,  i n  w h ich  th e  s a b b a th  c o n t r o v e r s y  
them e e m e r g e s ,  i s  from L u k e’ s  s p e c i a l  m a t e r i a l .  E a r l i e r  
i n  h i s  G o sp e l  he  h a s  r e p r o d u c e d  th e  tw o Markan n a r r a t i v e s  
w h ich  r e l a t e ,  d i r e c t l y  t o  t h i s  them e ( c f .  6 : 1 - 1 1  w ith  
Mk* 2 : 2 3 - 3 : 6 ) ,  and th e  r e a p p e a r a n c e  o f  t h e  theme a t  t h i s  
p la c e  seem s somewhat a b r u p t .  I t  i s  n o t  at  a l l  c l e a r  why 
Luke h a s  i n s e r t e d  1 3 ; 1 0 - 1 7  i n t o  i t s  p r e s e n t  c o n t e x t  un­
l e s s  he h a s ,  i n  f a c t ,  p r e s e r v e d  a u n i t  o f  m a t e r i a l
^Gonzelm ann, p .  5 7 ,  d e c l a r e s ,  "The p u r p o s e  b e h in d
th e  h e a v e n ly  m a n i f e s t a t i o n  i s  t h e  announcem ent o f  t h e  P a s s i o n ,  and b y  t h i s  m eans t h e  p r o o f  i s  g i v e n  t h a t  th e  
P a s s i o n  i s  s o m e th in g  d e c r e e d  by God."
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( 1 3 : 1 - 1 7 )  w h ich  was i n  h i s  s o u r c e .^  A lth o u g h  t h e r e  
a re  c e r t a i n  s i g n s  o f  Lukan r e d a c t i o n  i n  t h i s  p e r i c o p e ,^  
i t  d o e s  seem  l i k e l y  t h a t  1 3 : 1 0 -1 7  was f i r s t  p u t  i n t o  
w r i t i n g  b y  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t .
^O f. C reed , p .  1 8 2 ,  and  L a g ra n g e , L u c . p .  3 8 1 ,  who 
s u g g e s t  t h a t  t h e r e  m ig h t  be a c o n n e x io n  b e tw e e n  1 3 : 1 0 -1 7  
and t h e  p r e c e d in g  s e c t i o n  ( 1 3 : 6 - 9 )  w h ich  i s  co n c e r n e d  
w it h  t h e  im p e n i te n c e  and o p p o s i t i o n  o f  I s r a e l .  We m ust  
r e j e c t  L o i s y ’ s  a l l e g o r i z a t i o n  ( E v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s , 
v o l .  2 ,  p .  1 1 7 )  i n  w h ic h  he f o l l o w s  c e r t a i n  o f  t h e  
Ohurch f a t h e r s  and i n t e r p r e t s  th e  c r i p p l e d  woman t o  be 
th e  e a r l y  Ohurch f i n a l l y  l i b e r a t e d  from  t h e  o p p r e s s i o n  
o f  t h e  syn a g o g u e*
^Gonzelm ann, p .  2 2 3 ,  assu m es t h a t  t h e  r e f e r e n c e  
i n  v . l O  t o  J e s u s ’ t e a c h i n g  i n  t h e  sy n a g o g u e  i s  e d i t o r i ­
a l .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  a r e  
th e  r e s u l t  o f  L u k e’ s r e d a c t i o n :  xapaxpnpa: ( i t  a p p e a r s
t e n  t im e s  i n  Luke and s i x  t im e s  i n  A c t s ) ;  xal èôo^o^ev 
Tov 0CÔV ( o f .  2 : 2 0 ;  5 ; 2 5 f . ; 7 :1 6 ;  1 7 : 1 5 ;  1 8 : 4 3 ;  2 3 : 4 7 ;  
A c ts  4 : 2 1 ;  1 1 :1 8 ;  1 3 : 4 8 ;  2 1 : 2 0 ) ;  o xôpioç ( c f .  7 : 1 9 ;  
1 0 : 1 , 3 9 , 4 1 ;  1 1 : 3 9 ;  1 2 : 4 2 ;  1 3 :1 5 ;  1 7 : 5 , 6 ;  1 8 : 6 ;  1 9 : 8 ;  
2 2 : 6 1 ;  2 4 : 3 ) ;  and t h e  w ords i n  v . l 7 b  ( c f .  1 9 :3 7  w i t h  
Mk. 1 1 : 8 ;  xpuCpeiv a p p e a r s  f r e q u e n t l y  i n  t h e  s p e c i a l  
Lukan m a t e r i a l - - l : 1 4 , 2 8 ;  1 0 : 2 0 ;  1 5 : 5 , 3 2 ;  1 9 : 6 ;  2 3 : 8 ;  
c f .  B u ltm an n , H i s t o r y , p p .  1 2 f . ) .
^ R ic h a r d so n , p p . I l O f . ,  seem s t o  f a v o u r  t h e  c o n ­
c l u s i o n  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h i m s e l f  h a s  con ­
s t r u c t e d  1 3 : 1 0 - 1 7  a lo n g  w i t h  t h e  o t h e r  f o u r  s p e c i a l  
m i r a c l e  s t o r i e s  ( 5 : 1 - 1 1 ;  7 : 1 1 - 1 7 ;  1 4 : 1 - 6 ;  1 7 : 1 1 - 1 9 ) .  
G o n tra ry  t o  h i s  o p in io n  t h a t  t h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  
e v id e n c e  i n  t h e  v o c a b u la r y  t o  su p p o r t  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  a l l  t h e s e  s t o r i e s  came from  a s p e c i a l  s o u r c e ,  i t  
s h o u ld  be n o te d  t h a t  c e r t a i n  words w h ich  o c c u r  i n  
1 3 : 1 0 -1 7  a r e  n o t u se d  w i t h  any r e g u l a r i t y  by Luke a n d ,  
t h e r e f o r e ,  m ig h t  be a t t r i b u t e d  to  a w r i t t e n  s o u r c e :  
cruvxuxT etv  ( o n l y  here  i n  t h e  New T e s ta m e n t ) ;  e l ç  t o  
xavT eX êç ( v . l l  and Heb. 7 : 2 5 ) ;  av o p S o u v  ( v . l 3 ,  A c t s  1 5 :1 6  
and H eb. 1 2 : 1 2 ) ;  aYuvaxTefv (u se d  o n ly  h e r e  i n  v . l 4  by  
Luke but t h r e e  t im e s  i n  Mark and t h r e e  t im e s  i n  Mat­thew ) ; xaTaicxpvetv ( o n l y  i n  v . l 7  i n  Luke but t h r e e  t im e s
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L ike 6 : 6 - 1 1 ,  t h i s  p e r i c o p e  r e p o r t s  a h e a l i n g  w h ich  
t a k e s  p la c e  on t h e  sa b b a th  i n  a J e w ish  s y n a g o g u e ,  but 
i t  i s  t o  be o b se r v e d  t h a t  1 3 :1 0 -1 7  i s  n o t  r e a l l y  an  
i n t e g r a l  u n i t .  F o r  e x a m p le ,  i n  1 3 : 1 0 -1 7  no m e n t io n  o f  
t h e  c o n f l i c t  i s  made u n t i l  a f t e r  th e  woman i s  h e a le d  
by J e s u s  and s h e  p r a i s e s  God f o r  h e r  c u r e  ( v .  1 3 - - xal 
eôôgo^ev TOV Oeov). I t  i s  t h e n  t h a t  t h e  q u e s t i o n  a b o u t  a 
sa b b a th  h e a l i n g  i s  p o s e d  by t h e  r u l e r  o f  th e  sy n a g o g u e  
( w . l 4 f f . ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  v v .  1 0 -1 3  i n  t h e m s e lv e s  p r e ­
s e n t  u s  w ith  a c o m p le te  m ir a c l e  s t o r y - - t h e  c o n d i t i o n  o f  
th e  woman i s  d e s c r ib e d ;  J e s u s  s e e s  h e r  n eed  and c a l l s  
h e r  t o  h i m s e l f ;  he an n ou n ces  t h a t  sh e  i s  l i b e r a t e d  from  
h e r  i n f i r m i t y  and l a y s  h i s  hands upon h e r ;  h er  h e a l t h  
i s  im m e d ia te ly  r e s t o r e d ;  and f i n a l l y  t h e  woman p r a i s e s  
God.
1 3 : 1 0 - 1 3  d o e s  v a r y  from  th e  u s u a l  m i r a c l e  s t o r y  
p a t t e r n  s i n c e  i t  i n c l u d e s  no r e q u e s t  f o r  t h e  h e a l i n g  
and p o r t r a y s  J e s u s  a s  t h e  one who i n i t i a t e s  t h e  a c t i o n . ^  
In  a d d i t i o n ,  i t  c o n t a i n s  no c o n v e r s a t i o n  b e tw e en  J e s u s  
and th e  p a t i e n t  n o r  any i n d i c a t i o n  o f  th e  woman’ s  f a i t h .
i n  Rom., s e v e n  t i m e s  i n  I  and I I  C o r . ,  and two t im e s  i n  
I  P e t . ) .
I t  s h o u ld  be r e c a l l e d  t h a t  t h i s  was a l s o  th e  c a s e  
i n  7 : 1 1 - 1 7 .
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A l l  i n  a l l ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h i s  s im p le  m ir a c le  
s t o r y  has e v i d e n t l y  n o t  b een  a p p r e c i a b l y  a l t e r e d  t o  
f i t  t h e  s a b b a th  o b s e r v a n c e  th e m e . B a t h e r ,  i t  a p p e a r s  
t o  e x i s t  a s  a n  in d e p e n d e n t  u n i t  t o  w h ich  th e  s a b b a th  
c o n t r o v e r s y  h a s  b e e n  appended  a t  some s t a g e  i n  i t s  
t r a n s m i s s i o n .  I n  l i g h t  o f  t h i s  f a c t ,  i t  m igh t be 
l e g i t i m a t e l y  assum ed t h a t  f o r  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  th e  
s t o r y  o f  t h e  m i r a c l e  was im p o rta n t  n o t  m e r e ly  as a 
p r e p a r a t io n  f o r  t h e  s a b b a th  c o n t r o v e r s y  but a l s o  f o r  i t s  
own s a k e .  F u r th e r  s u p p o r t  f o r  such  a c o n c l u s i o n  i s  
fou n d  in  th e  l l n a l  s ta te m e n t  i n  v .  1 7 b ,  " . . .  and a l l  
th e  p e o p le  r e j o i c e d  a t  a l l  t h e  g l o r i o u s  t h i n g s  t h a t  were  
done b y  h im ,"  s i n c e  t h e s e  words do n o t  seem t o  r e f e r  
e x c l u s i v e l y  t o  J e s u s ’ tr iu m p h  o v e r  h i s  o p p o n en ts  r e ­
co u n te d  in  w . l 4 - 1 7 a .  Luke h as p r o b a b ly  in t e n d e d  th e  
m i r a c l e s ,  i n c l u d i n g  t h i s  o n e ,  t o  be c o u n te d  among t h e  
" g l o r io u s  t h i n g s "  ( toic évôo^otç) w h ich  were a c c o m p lis h e d  
by J e s u s .
T h is  i s  n o t  t o  s u g g e s t  t h a t  th e  sa b b a th  c o n t r o v e r s y  
was u n im p o rta n t  t o  Luke, b u t i t  i s  t o  i n s i s t  t h a t  t h e r e  
i s  no e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  th e  c o n c l u s i o n  t h a t  he h a s  
w an ted  to  s u b o r d in a t e  t h e  r e p o r te d  m i r a c l e ,  e m p h a s iz in g  
o n ly  t h e  s a b b a th  th em e.
In  th e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  p e r i c o p e  r e f e r e n c e  i s
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a g a in  im de t o  t h e  woman who i s  h e a l e d ,  b u t i n  t h i s  i n ­
s t a n c e  sh e i s  r e f e r r e d  t o  as " . . .  a d a u ^ t e r  o f  
Abraham^ whom S a ta n  bound f o r  e i g h t e e n  y e a r s  • . .  ^
( v . l 6 ) .  I n  v ie w  o f  t h i s  r e f e r e n c e  t o  S a t a n ’ s  b in d in g  
a s  w e l l  a s  th e  e a r l i e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  woman’ s  
m alady i n  term s o f  a s p i r i t  o f  w ea k n e ss  ( v . l l - - 7 c v e v ^ .  
exouoa acreeveCaç), i t  seem s p r o b a b le  t h a t  t h e  t h i r d  ev a n ­
g e l i s t  h as  h e r e  s e e n  i n  t h e  woman’ s  s i c k n e s s  t h e  work  
o f  t h e  d e m o n ic .  I v e n  i f  t h e  r e f e r e n c e  to  S a ta n  came 
t o  Luke i n  h i s  s o u r c e ,  h e  h a s  c e r t a i n l y  assum ed t h a t  
t h e r e  i s  some r e l a t i o n s h i p  b etw een  t h e  e v i l  s p i r i t s  
and S a ta n ;  f o r  him J e s u s ’ v i c t o r y  o v e r  S a ta n  ( 4 : 1 - 1 3 ;  
1 1 : 2 0 - 2 2 )  d e m o n s tr a te s  t h a t  J e s u s  has th e  p ow er t o  
r e s t o r e  one who was i n c a p a c i t a t e d  under th e  a d v e r s a r y ’ s  
r u l e . ^
J e s u s ’ argum ent f o r  t h e  a p p r o p r ia t e n e s s  o f  h i s  
h e a l i n g  o f  t h i s  woman on t h e  s a b b a th  i s  e s t a b l i s h e d  by  
h i s  r e f e r e n c e  to  th e  c a r e  g iv e n  by h i s  o p p o n e n ts  t o  
a n im a ls  on  a s a b b a t h .  A f t e r  th e  r u l e r  o f  t h e  sy n a g o g u e  
d e c l a r e s  t o  th e  p e o p l e ,  "There a r e  s i x  d a y s  on  w h ich
^C f. 1 9 : 9 .  C onzelm ann, p .  1 6 6 ,  s t a t e s ,  "The f a c t  
t h a t  Abraham i s  more p ro m in en t  i n  Luke th a n  i n  Mark i s  
a r e s u l t  o f  s o u r c e s ."
oF o r  L u k e’ s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  the r o l e  o f  S a ta n  
i n  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  c f .  O on zelim nn , p p .  1 5 6 f .
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work o u g h t  t o  b e  d o n e ;  come on  t h o s e  d a y s  and be h e a l e d ,  
and n o t  o n  th e  s a b b a th  day" ( v . l 4 — c f .  Exod . 2 0 : 9 f . ;
D o u t . 5 ; 1 3 f . ) ,  J e s u s  a d d r e s s e s  a q u e s t i o n  t o  h i s  a d v e r ­
s a r i e s ,  "You h y p o c r i t e s J  Does n o t  e a c h  o f  you o n  t h e  
sa b b a th  u n t i e  h i s  o x  o r  h i s  a s s  from  t h e  m a n g er , and 
l e a d  i t  away t o  w a te r  i t ? "  ( v . l 5 ) .  A s i m i l a r  s a y i n g ,  
r e g a r d in g  an a n im a l w h ich  has f a l l e n  i n t o  a p i t ,  has  
b e e n  em ployed  b y  M atthew i n  1 2 :1 1  and b y  Luke i n  1 4 : 5 ,^  
and i n  e a c h  c a s e  t h e  argum ent i s  from  th e  l e s s e r  t o  th e  
g r e a t e r  good.. I n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e ,  t h e  s a y i n g  i n  
V .1 5  p r o v id e s  t h e  l e a d - i n  t o  v . l 6 ,  th e  tw o v e r s e s  b e i n g  
l i n k e d  b y  means o f  t h e  ca tch w o rd , Xueiv (Xuei . . . Xuenvat); 
i f  t h e y  t r o u b l e  t o  " lo o s e "  t h e i r  a n im a ls  o n  a s a b b a th  t o  
a l l o w  them t o  d r in k ,  sh o u ld  t h i s  woman n o t  a l s o  be 
" lo o s e d "  from  h e r  i n f i r m i t y  on t h e  sa b b a th ? ^  A lth o u g h  
o n ly  t h e  r u l e r  o f  t h e  sy n a g o g u e  ( v . l 4 — o apxioDvaYooyoc) 
sp ea k s  to  t h e  crow d , i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  a l l  J e s u s ’ 
o p p o n e n ts  were p u t  t o  shame (v#^17a—  m vxec ot avTtxet^ievot 
aS'cÇ). Then , i n  c o n t r a s t ,  t h e  crowd re sp o n d s  i n  a
^C f. S t r a c k - B i l l e r b e o k ,  v o l .  2 ,  p p . 1 9 9 f .
^C f. a b o v e ,  p p . 2 0 4 f . ,  and b e lo w , p .  3 6 7 .
g C reed , p .  1 8 3 ,  com m ents, "The a n a lo g y  b etw een  
’ l o o s i n g ’ c a t t l e  from  t h e  s t a l l  (Xuei) and ’ l o o s i n g ’ 
th e  woman from  h e r  i n f i r m i t y  (XvOnvat) s t r i k e s  th e  
r e a d e r  as  a t r i f l e  f o r c e d  and a r t i f i c i a l . "
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p o s i t i v e  f a s h i o n  t o  t h e  w ords and deeds o f  J e s u s  ( v . l 7 b ) .
I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  above o b s e r v a t i o n s ,  i t  can  b e  
c o n c lu d e d  t h a t  th e  m i r a c l e  o f  h e a l i n g  r e c o u n t e d  i n  
1 3 : 1 0 - 1 7  h as  b e e n  somewhat a r t i f i c i a l l y  l i n k e d  t o  t h e  
d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  b r e a k in g  o f  t h e  s a b b a t h  r e g u l a t i o n s .  
I t  h a s  n o t  become m e r e ly  a u x i l i a r y  t o  t h i s  o t h e r  them e  
s i n c e  many c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m ir a c le  s t o r y  are  s t i l l  
p r e s e n t .  We h a v e  n o te d  t h a t  t h e  f i n a l  r e a c t i o n  o f  t h e  
crowd (v .  17b) i s  n o t  f o c u s e d  e x c l u s i v e l y  on  J e s u s ’ v i c ­
t o r y  o v e r  h i s  o p p o n e n ts  c o n c e r n in g  th e  s a b b a th  i s s u e  but  
a l s o  on th e  " g l o r i o u s  t h in g s "  [ m i r a c l e s ? ]  w hich  J e s u s  
has a c c o m p l i s h e d .  T h is  Lukan p e r i  cope p r o v id e s  a demon­
s t r a t i o n  o f  J e s u s ’ pow er o v e r  s i c k n e s s ,  and t h e r e f o r e  
S a ta n ,  a s  w e l l  a s  h i s  a u t h o r i t y  o v er  t h e  s a b b a t h .  The 
p u r p o se  o f  J e s u s ’ h e a l i n g  com plem ents r a t h e r  th a n  
c o n t r a d i c t s  God’ s  d e s i g n  f o r  t h e  s a b b a t h .^
The H e a l in g  o f  t h e  Man w ith  t h e  
b r o p sy — Lk7 1 4 : 1 - 6
L ik e  1 3 : 1 0 - 1 7 ,  1 4 : 1 - 6  i s  a s a b b a t h  c o n t r o v e r s y  
s t o r y  f o r  w h ic h  t h e r e  i s  no d i r e c t  p a r a l l e l  i n  any  
o t h e r  G o s p e l .  The t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  e i t h e r  drawn 
t h i s  m a t e r i a l  from a w r i t t e n  so u r c e  a v a i l a b l e  t o  him
C^f. Fuller, Miracles, pp. 64f.
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o r  h as p u t  t h i s  s t o r y  i n  w r i t i n g  f o r  th e  f i r s t  t im e .^
In  e i t h e r  c a s e ,  we a re  o b v i o u s l y  d e a l i n g  w i t h  a m ir a c le  
s t o r y  Tidiich h as b een  fo r m u la te d  on t h e  b a s i s  o f  t h e
^An a n a l y s i s  o f  th e  v o c a b u la r y  i n  1 4 : 1 - 6  seem s t o  
su p p o r t  t h e  l a t t e r  s u g g e s t i o n  s i n c e  i t  c o n t a in s  a num­
b e r  o f  p h r a s e s  and w ords w h ich  are p r o b a b ly  Lukan;^  V . l - - ^ a l  GYGvsTo ev ( c f .  Plummer, p .  4 5 ) ;  v . l — xal 
auToî T)cuv (o f*  Plummer, p .  3 5 4 ) ;  v . l — xapa^npoufievot 
(xsapaTTipciv a p p e a r s  i n  t h e  New T estam ent a l s o  i n  6 : 7 ,  
w hich  p a r a l l e l s  Mk. 3 :E ;  2 0 : 2 0 ,  w h ic h  i s  p r o b a b ly  r e -  
d a c t i o n a l ;  A c ts  9 :2 4  and G a l .  4 : 1 0 ) ;  v . 3 — vo^ixouc 
(vo|itx6c o c c u r s  o n ly  i n  M t. 2 2 : 3 5  ( 1 0 : 2 5 )  o t h e r  th a n  in  7 : 3 0 ;  1 1 : 4 5 , 4 6 , 5 2 ) ;  v . 3 — no^Xdouv (f)cn>xdSeiv a p p e a rs  
t w i c e  i n  Luke— 1 4 : 3  and 2 3 : 5 6 ,  th e  l a t t e r  b e in g  r e d a c -  
t i o n a l ;  t w i c e  i n  A c t s — 1 1 :1 8  and 2 1 : 1 4 ;  and in  I  T h e s s .  
4 : 1 1 ) ;  V .5 — extXapojaevoc ( t h i s  o c c u r s  f i v e  t im e s  i n  Luke, 
se v e n  t im e s  i n  A c t s  and a l s o  i n  Mt. 1 4 : 3 1 ;  Mk. 8 : 2 3 ;
I  Tim. 6 : 1 2 , 1 9 ;  Heb. 2 :1 6  and 8 : 9 ;  Luke h a s  s u b s t i ­
t u t e d  i t  f o r  a n o t h e r  Markan word i n  9 : 4 7 ,  2 0 :2 0  and  
2 3 : 2 6 ;  o f .  a l s o  2 0 : 2 6 ,  where i t  seems t o  be th e  r e s u l t  o f  L u ke’ s  r e d a c t i o n ) ;  v . 5 — tdou^o ( t h i s  o c c u r s  e l e v e n  
t im e s  i n  Luke and f o u r  t im e s  i n  A c t s  but o n ly  f o u r  
t im e s  i n  M atthew , o n ce  i n  Mark and t h r e e  t im e s  i n  Joh n ;  
5 : 1 7 ;  6 : 1 8 , 1 9 ;  8 : 4 7  ; 9 : 2 , 1 1 , 4 2 ;  and 2 2 :5 1  a p p e a r  t o  b e  
re d a c t i o n a l  A i l e  7 : 7  p a r a l l e l s  Mt. 8 : 8 ;  1 7 : 1 5 ,  l i k e  
1 4 : 5 ,  o c c u r s  i n  s p e c i a l  Lukan m a t e r i a l ) .  C e r t a in  o t h e r  
w o r d s ,  h o w e v e r ,  o c c u r  o n l y  i n  1 4 : 1 - 6  o r  i n f r e q u e n t l y  i n  
th e  New T e s ta m e n t ,  ‘yôpcoxtxoç i s  foun d  o n ly  h e r e  ( v . 2 ) ;  
avooxauetvo n ly  o c c u r s  h e r e  ( v . 6) and i n  A c t s  1 1 : 1 0 ;  çpéap 
i s  used o n ly  h e r e  ( v . 5 ) ,  t w i c e  i n  John and t h r e e  t im e s  
i n  R ev . ; and àv'taxoxpCvecrôat a p p e a rs  onl.y h e r e  ( v .  6) and 
i n  Rom. 9 : 2 0 .  T h is  p o s s i b l y  s u g g e s t s  t h a t  Luke was 
h e r e  u s in g  a s p e c i a l  w r i t t e n  s o u r c e  u n l e s s  he was em­
p l o y i n g  p a r t i c u l a r  words w hich  a r e  e s s e n t i a l  t o  t h e  
s t o r y  and are n ot p r e s s e d  i n t o  s e r v i c e  e l s e w h e r e .  In  
any c a s e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  Lukan a u t h o r s h ip  o f  1 4 : 1 - 6  
can n ot be e a s i l y  d e c i d e d  m e r e ly  o n  th e  b a s i s  o f  v o c a b ­
u l a r y .  O f, B u ltm an n , H i s t o r y , p .  1 2 ,  who s u p p o s e s  
t h a t  1 4 : 1 - 6  has d e v e lo p e d  a s  a fram ew ork  f o r  th e  s a y ­
in g  i n  v . 5 .  U n d o u b te d ly ,  h e  would assume t h i s  p r o c e s s  
o c c u r r e d  i n  th e  p re -L u k a n  s t a g e  s i n c e  he a s s i g n s  o n ly  
v . l  t o  L u ke’ s  r e d a c t i o n .
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theme o f  t h e  v i o l a t i o n  o f  t h e  s a b b a t h .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
1 4 : 1 - 6  a c t u a l l y  p a r a l l e l s  Ji'Ik. 3 : 1 - 6  ( 6 : 6 - 1 1 )  more c l o s e ­
l y  th a n  1 3 :1 0 -1 7  s i n c e  i n  t h e  l a t t e r  p e r i c o p e  t h e  m ir a ­
c l e  s t o r y  h a s  r e t a i n e d  i t s  in d e p e n d e n t  fo r m . As i n  
Mk# 3 : 1 - 6 ,  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  man s e r v e s  as a  demon­
s t r a t i o n  o f  J e s u s ’ a u t h o r i t y  o ver  t h e  sa b b a th  and o f  
h i s  tr iu m p h  o v e r  t h e  s c r i b e s  ( v . 3 — vo|iixoi)c) and P h a r i ­
s e e s .  I t  c a n n o t  be s t a t e d  w ith  c e r t a i n t y  t h a t  Luke had  
t h i s  o t h e r  s t o r y  (Mk. 3 : 1 - 6  i n  6 : 6 - 1 1 )  i n  mind when he  
in c lu d e d  1 4 : 1 - 6  i n  h i s  G o sp e l  a l t h o u g h  i t  sh o u ld  be 
n o te d  t h a t  t h e  v e r b  xapaTnpetv, A i c h  a p p e a r s  i n  v . l ,  
o c c u r s  i n  th e  s e c o n d  G o sp e l o n ly  i n  3 :2  ( 6 : 7 )  and t h a t  
t h e  w ords i n  Mk. 3 : 2  f o l l o w i n g  xapeTnpovv a r e :  et Totc 
odppcwnv 0epax£\)out. At l e a s t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  b o th  
xapa^npoiSficvot i n  v . l ^  and t h e  words i n  J e s u s ’ q u e s t i o n
e^ecnptv xw ouppatw 6epaxe0out n o5 i n  v . 3  a r e  r e m i n i s c e n t  o f
2th e  Markan s t o r y .  Even i f  t h i s  i s  n o t  th e  c a s e ,
^Cf. R ic h a r d s o n ,  p .  1 1 3 ,  and L o i s y ,  E v a n g i l e s  
S y n o p t i q u e s , v o l .  2 ,  p .  1 2 9 ,  who draw a t t e n t i o n  t o  
t h i s  p o s s i b l e  b o rro w in g  fro m  Mk. 3 : 2 .
o I t  s h o u ld  be a d m it t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  f o r m a l  
q u e s t i o n  o f  J e s u s  i n  Mk. 3 : 4  d o e s  n o t  e x h i b i t  e x a c t  
v e r b a l  a g re em en t  w ith  t h e  q u e s t i o n  i n  v . 5  : eÇecrctv 
T o tc  odp p o crtv  OYuCov ( 6 : 9 - -  aY ocO oxotpoat) r\ x a x o x o tn o a t . ,
oO cu i T| a x o x T c rv a t  ( 6 : 9 — a x o X e o u i) .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  Luke c o n s id e r e d  t h e  v e r b  O epaxeiSetv  t o  be m ore  
a p p r o p r ia t e  t o  1 4 : 1 - 6 .
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1 4 : 1 - 6  d o e s ,  i n  f a c t ,  p r e s e n t  us w ith  a s t o r y  w h ich  
d e v e lo p s  t h e  s a b b a t h  c o n t r o v e r s y  them e i n  a manner  
s i m i l a r  t o  M:, 3 : 1 - 6 .
U n l ik e  &Ik. 3 : 1 - 6 ,  h o w e v er ,  t h i s  s t o r y  t a k e s  p l a c e  
n o t  i n  t h e  sy n a g o g u e  but i n  t h e  h o u se  o f  o n e  o f  t h e  
l e a d e r s  among t h e  P h a r i s e e s  ( t iv o c  w v  apxov^wv (papi- 
ouicov). T h is  Lukan s e t t i n g  seem s t o  be somewhat l e s s  
s u i t a b l e  th a n  t h e  Markan one f o r  a s a b b a th  c o n t r o v e r s y .  
A f t e r  t h e  r a t h e r  a b r u p t  r e p o r t  t h a t  " th e y  were w a tc h in g  
him" ( v . l ) ,  t h e  man w i t h  t h e  d r o p s y  i s  m e n t io n e d .  At 
t h a t  moment J e s u s  a d d r e s s e s  t h i s  q u e s t i o n  t o  t h e  la w ­
y e r s  and P h a r i s e e s ,  who have n o t  b e en  m e n tio n e d  p r i o r  
t o  t h i s  t im e  : " I s  i t  l a w f u l  t o  h e a l  o n  t h e  s a b b a t h ,
o r  n o t? "  I n  o t h e r  w o rd s , by means o f  t h e  c la u s e  a t  t h e  
end o f  v . l  (xaî auTot nauv xapatnpoupevoi autov) and J e s u s *  
d i r e c t  q u e s t i o n  r e g a r d in g  th e  l e g a l i t y  o f  s a b b a th  h e a l ­
in g  ( v . 3 ) , th e  p r i n c i p a l  i s s u e  o f  th e  p e r i c o p e  i s  
b ro u g h t i n t o  t h e  f o r e g r o u n d .
A lth o u g h  i n  6 :9  Luke h a s  o m it t e d  Mark’ s  r e f e r e n c e  
t o  t h e  s i l e n c e  o f  J e s u s ’ o p p o n e n ts  ( c f .  Ivlk. 3 ; 4 ) ,  he 
h a s  m e n tio n e d  t h i s  f e a t u r e  h e r e  ( v . 4 ~ o i  ôè -ncruxokouv). , 
J e s u s  h e a l s  t h e  man and d i s m i s s e s  h im ;  o n ly  th e n  d o e s
^ I t  sh o u ld  b e  n o te d  t h a t  the  xmv i s  o m i t t e dB vS. r
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he a g a in  sp ea k  t o  h i s  o p p o n e n t s .  The s t o r y  c o n c lu d e s  
w it h  a n o th e r  r e f e r e n c e  t o  th e  subdued and s i l e n t  c o n d i ­
t i o n  o f  J e s u s ’ o p p o n e n t s ,  "And t h e y  c o u ld  n o t  r e p l y  t o  
t h i s ” ( v . 6 ) . ^
B e fo r e  c o n c l u d i n g ,  we s h o u ld  n o te  t h a t  t h e  s a y i n g
i n  v .5  i s  s i m i l a r  t o  th e  one w h ich  a p p e a r s  i n  M t. 1 2 : 1 1 ,
2b o th  o f  them  p o s s i b l y  com ing from  a common t r a d i t i o n .
As i n  Mt. 1 2 : l l f .  and Lk. 13 ; 1 5 f . ,  t h e  P h a r i s e e s ’ c o n ­
c e r n  f o r  t h e i r  own p o s s e s s i o n s  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e i r  
a p p a r en t  u n c o n c e r n  f o r  human b e in g s  i n  n eed  on  a s a b ­
b a t h .  T h is  i s  t h e  b a s i s  f o r  J e s u s ’ in d ic t m e n t  o f  h i s  
o p p o n e n ts .
U n l ik e  1 3 : 1 0 - 1 7 ,  1 4 : 1 - 6  e x h i b i t s  few  o f  t h e  f e a ­
t u r e s  o f  t h e  t y p i c a l  m ir a c le  s t o r y  b u t  i s  a more c l o s e ­
l y  k n i t  u n i t  w h ic h  f o c u s e s  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  on t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  s a b b a th  h e a l i n g .  In  a d d i t i o n ,  i t  d o es  
n o t c o n c lu d e  w i t h  a c h o r a l  r e s p o n s e  h i g h l i g h t i n g  t h e
^Plummer, p .  3 5 6 ,  a s s e r t s ,  "Lk. i s  fo n d  o f  n o t in g  
t h a t  p e o p le  are s i l e n c e d  o r  k eep  s i l e n c e  ( 2 0 : 2 6 ;  A c t s  
1 1 : 1 8 ,  1 2 : 1 7 ,  1 5 : 1 2 ,  2 2 : 2 ) . "
^ B la o k , An A ram aic Approach t o  t h e  G o sp e ls  and  
A c t s . p .  1 2 6 ,  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  s a y i n g  i n  v . 5  co n ­
t a i n e d  a p la y  on  w ord s  i n  t h e  A ram aic and t h a t  t h e  
word utôç, w h ich  seem s t o  be i l l - p l a c e d  i n  t h i s  c o n ­
t e x t ,  i s  i n  f a c t  a m is r e a d in g  o f  b* S ee  a l s o
H aen chen , P e r  Weg, p p . 1 2 6 f .  Of. a b o v e ,  p p . 2 0 4 f .
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e f f e c t  o f  J e s u s ’ m ir a c l e  upon th e  w i t n e s s e s I n s t e a d ,  
th e  m i r a c l e  o f  h e a l i n g  i t s e l f  p l a y s  a l e s s e r  r o l e  i n  
t h e  n a r r a t i v e — th e  man w i t h  d r o p sy  a p p e a r s ,  i s  s u b s e ­
q u e n t ly  h e a le d  by J e s u s ’ c o n t a c t  w i t h  him (èxiXapônevoç) 
and th e n  i s  d i s m i s s e d .  L ik e  Mk. 3 : 1 - 6 ,  1 4 : 1 - 6  a p p r o x ­
im a te s  f a r  m ore n e a r l y  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  pronouncem ent  
s t o r y  th a n  t h a t  o f  th e  m ir a c le  s t o r y  s i n c e  i t s  m ajor  
em p h asis  i s  o n  th e  theme o f  s a b b a th  o b s e r v a n c e .
The H e a l in g  o f  t h e  Ten L e p e r s —
Lk. 1 7 : 1 1 -1 9
The s t o r y  o f  t h e  t e n  l e p e r s ,  p e c u l i a r  t o  L u k e’ s  
G o s p e l ,  t a k e s  p l a c e  i n  an u n s p e c i f i e d  v i l l a g e  d u r in g  
th e  c o u r s e  o f  J e s u s ’ j o u r n e y  t o  J e r u s a le m  ( v v . l l f . ) .
^ H e n g s to r f ,  p .  1 7 9 ,  p er h a p s  c o r r e c t l y  c o n c l u d e s ,  
"Von ein em  P r e i s  G o t te s  Uber dem G e sch eh en en  ( 1 3 ,1 7 )  
w ird  d ie s m a l  n i c h t s  g e s a g t ,  und das i s t  v e r s t ë n d l i c h ,  
da— a n d e r s  a l s  i n  d er  S y n a g o g e — im P r i v â t  ha u se  e i n e s  
P h a r i s S e r s  e i n e  J e s u s  z u g e ta n e  V olksm enge n ic h t  zu  
e r w a r te n  i s t . "
^Both B u ltm ann , H i s t o r y , p p . 1 2 , 6 2 ,  and D i b e l i u s ,  
p .  4 3 ,  p l a c e  1 4 : 1 - 6  i n  t h i s  g e n e r a l  c a t e g o r y .
3I t  seem s t h a t  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  doubt t h e  h i s ­
t o r i c a l  e x a c t n e s s  o f  L u k e’ s g e o g r a p h ic a l  r e f e r e n c e s  i n  
v . l l .  C onzelm ann, p p . 6 8 f f . ,  l i k e  m o st  com m entators  
( s e e ,  e . g . , B u ltm an n , H i s t o r y , p .  3 3 ,  and Grundmann, 
L u k a st p .  33 4 )  a ssu m es  th a t  v . l l  i s  p a r t i a l l y  o r  e n ­
t i r e l y  r e d a c t i o n a l .  He s u g g e s t s  t h a t  L uk e’ s  ig n o r a n c e  
o f  P a l e s t i n e  a c c o u n t s  f o r  th e  s t r a n g e  o c m b in a t io n  o f  
Sam aria  and G a l i l e e  i n  v . l l .  C f .  S c h m id t ,  p p .  2 6 1 f f . ,  
who among o t h e r  t h i n g s  n o t e s  t h e  d i f f i c u l t y  w h ich  t h i s  g e o g r a p h ic a l  r e f e r e n c e  c a u se d  i n t e r p r e t e r s  i n  th e
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I t  i s  f r e q u e n t l y  h e ld  t h a t  1 7 : 1 1 - 1 9  i s  a n  a d a p t a t i o n ,  
made p er h a p s  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  Church, o f  t h e  s t o r y  
o f  t h e  c l e a n s i n g  o f  t h e  l e p e r  i n  Mk. 1 : 4 0 - 4 5  ( 5 : 1 2 - 1 6 ) , ^  
but t h e r e  i s  a l s o  r e a s o n  t o  su p p o se  t h a t  t h e  s t o r y  c i r ­
c u l a t e d  i n  th e  P a l e s t i n i a n  Church s i n c e  i t  p r e s u p p o s e s
oa d e f i n i t e  J e w is h  v i e w p o i n t I n  t h e i r  p r e s e n t  form s  
Ivlk. 1 : 4 0 - 4 5  and 1 7 : 1 1 - 1 9  c o r r e s p o n d  o n ly  i n  c e r t a i n  
g e n e r a l  f e a t u r e s ,  and t h i s  f a c t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
s u g g e s t  t h a t  t h e  Lukan s t o r y  was form ed  on t h e  b a s i s  
o f  t h e  Markan on e a t  some s t a g e  i n  th e  t r a d i t i o n .  Luke 
h a s  p r o b a b ly  i n c o r p o r a t e d  th e  s t o r y  o f  t h e  t e n  l e p e r s  
i n t o  h i s  G o sp e l  b e c a u s e  i t  d r a m a t i c a l l y  c o n t r a s t s  t h e  
t h a n k f u ln e s s  o f  t h e  S a m a r ita n ,  a f o r e i g n e r ,  w i th  t h e  
i n g r a t i t u d e  o f  th e  o t h e r  n in e  l e p e r s .  A lth o u g h , a s
e a r l i e s t  t im e o f  t h e  C hurch. He s t a t e s ,  " D ie s e r  
V a r ia n t e n n e s t  [ v a r i a n t  r e a d i n g s ]  z e i g t  k l a r ,  d a ss  man 
sc h o n  im A lt e r t u m  d i e  T o p o g ra p h ie  v o n  1 7 ,1 1  n i c h t  v e r ­
s t  anden h a t ."  O f . f i n a l l y ,  Grundmann, Lukas . p p .
3 5 5 f . ,  who l i s t s  c e r t a i n  o t h e r  a t t e m p te d  s o l u t i o n s  t o  
t h i s  p rob lem  o f  g e o g r a p h y .
^Bultm ann, H i s t o r y , p p . 3 3 , 2 3 9 ,  c o n c lu d e s  t h a t  
1 7 : 1 1 - 1 9  o r i g i n a t e d  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  Church and was 
d ep en d e n t  upon  t h e  Mk. 1 : 4 0 -4 5  s t o r y .  C f .  f u r t h e r .  
F u l l e r ,  M i r a c l e s . p .  66; R ic h a r d s o n ,  p .  1 1 2 ;  G ilm ou r ,  
I . B . . v o l .  8 ,  p .  2 9 7 ,  who a l l  assum e some c o n n e x io n  
b etw een  1 7 : 1 1 - 1 9  and Mk. 1 : 4 0 - 4 5 .
^ C f. C onzelm ann, p p .  7 1 f .  A c c o r d in g  t o  h im , t h i s  v ie w p o in t  i s  r e f l e c t e d  i n  th e  f a c t  t h a t  t h e  S a m a r ita n  
i s  c o n s id e r e d  i n f e r i o r  i n  t h i s  s t o r y .
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e l s e w h e r e  ( 5 ; 2 5 f . ;  7 ; 1 6 ;  1 3 :1 3 ;  1 8 : 4 3 ) ,  Luke h a s  n o te d  
t h a t  th e  nian " p r a i s e s  God" ( ôoÇo^çdv tov 0eov) b e c a u s e  o f  
h i s  m ir a c u lo u s  h e a l i n g , ^  t h e  r e a l  p o i n t  o f  t h e  s t o r y  
l i e s  i n  th e  f a c t  t h a t  i t  i s  a S a m a r ita n  who r e t u r n s  t o  
g i v e  th a n k s  t o  J e s u s  ( v . l 6 ) .  T h is  theme o f  g r a t i t u d e  
i s  a l s o  a c c e n te d  i n  t h e  q u e s t i o n s  o f  J e s u s ,  "Were n o t  
t e n  c l e a n s e d ?  Where a r e  t h e  n in e ?  Was no one fou n d  to  
r e t u r n  and g i v e  p r a i s e  t o  God e x c e p t  t h i s  f o r e i g n e r ? "  
( v . l 7 f . ) .
As i n  1 0 : 2 9 - 3 7 ,  Luke h as  c o n t r a s t e d  t h e  a c t i o n  o f  
th e  S a m a r ita n  w i t h  t h a t  o f  t h o s e  who i n  t h e  l i g h t  o f  
th e  p h r a s e  e l pn o aXXorevnc outoç a r e  p r e su m a b ly  J e w s ,  
and by means o f  t h i s  s t o r y  he h a s  p r o v id e d  a n o t h e r  
b a s i s  f o r  t h e  C hu rch’ s  m is s io n a r y  work among n o n -J e w is h  
p e o p l e s . ^  T here  i s  no doubt th a t  Luke knew a b o u t  th e  
e a r l y  C h r i s t i a n s ’ a c t i v i t y  among th e  S a m a r ita n s  a s
^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  o b s e r v e  t h a t  one o f  L u k e’ s  
f a v o u r i t e  w o r d s ,  laoeat ( fo u n d  e l e v e n  t im e s  i n  Luke 
w h i le  o n ly  o n c e  i n  M a rk ), a p p e a rs  i n  v . l 5  (lôwv oti 
la0n) r a t h e r  th a n  xa0apt^eiv.
^ L o is y ,  E v a n g i l e s  S y n o p t i q u e s , v o l .  2 ,  p .  1 8 2 ,  
s t a t e s ,  " I I  e s t  i n f i n i m e n t  p r o b a b le ,  en e f f e t ,  que 
Luo e t  p e u t - ê t r e  même d é j à  l ’ a u te u r  du document où 
1 * é v a n g é l i s t e  a p r i s  c e t t e  h i s t o i r e ,  v o y a ie n t  dans l e  
s a m a r i t a i n  r e c o n n a i s s a n t  l a  f i g u r e  d es  G e n t i l s  d o c i l e s  a l a  p r é d i c a t i o n  a p o s t o l i q u e ,  e t  dans l e s  n e u f  j u i f s  
i n g r a t s  l a  f i g u r e  du ju d a ïsm e  o u b l i e u x  d es  m i r a c l e s  
a c c o m p lis  p a r  l e  S a u v e u r ,  e t  i n d o c i l e  à sa  p a r o l e . "
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A c t s  8 : 4 f f .  f i r m l y  e s t a b l i s h e s .
F u r th e r ,  F u l l e r ^  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  th e  s t o r y  o f  
t h e  h e a l i n g  o f  Naaman, t h e  S y r i a n ,  ( I I  K i .  5 ; l f f .  ) 
m ight h a v e  b een  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  fo r m a t io n  o f  
1 7 : 1 1 - 1 9 .  A lth o u g h  i t  i s  im p o s s i b l e  t o  e s t a b l i s h  
t h i s ,  t h e r e  i s  t h e  s t r o n g  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  h i m s e l f  w ould have a s s o c i a t e d  t h e s e  two 
s t o r i e s  s i n c e  i n  4 : 2 7  he has a lr e a d y  drawn a t t e n t i o n  
t o  t h e  Naaman s t o r y  a s  an  exam ple o f  God’ s m i s s i o n  t o  
th e  G e n t i l e s .  I n  any c a s e  i t  seeo is  c e r t a i n  t h a t  i t  i s  
s i g n i f i c a n t  f o r  Luke t h a t  a non-Jew  p la y s  a more prom­
i n e n t  p a r t  i n  t h e  s t o r y  th a n  th e  o t h e r  n i n e .
As i n  t h e  c a s e  o f  Naaman ( c f .  I I  K i .  5 : 1 0 - 1 4 ) ,  
th e  t e n  l e p e r s  a r e  h e a l e d  a f t e r  t h e y  f u l f i l l e d  th e  com­
mand w h ich  was g i v e n .  They a l l  w ent on  t h e i r  way t o  
th e  p r i e s t .  By means o f  th e  c l o s i n g  words avocrtac 
xopeüoü TÎ %t<Txt,ç croü ceowxev crc ( v . l 9 ) ,  h o w e v e r ,  t h e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  h a s  p o s s i b l y  w anted  to  draw  a t t e n t i o n  t o  
th e  p r o fo u n d  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
n in e  l e p e r s  and t h a t  o f  t h e  S a m a r ita n .  I t  i s  a t  l e a s t
^ M i r a c l e s . p .  6 6 .
2Were t h e y  t o  f i n d  t h e  p r i e s t s  in  J e r u s a le m ?  I f  
J e r u s a le m  was th u s  i n t e n d e d ,  t h i s  m ig h t  s u g g e s t  t h a t  
t h i s  s t o r y  was c i r c u l a t e d  in  a J e r u s a le m  t r a d i t i o n .
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p o s s i b l e  t h a t  t h e  words r\ xCo*ctc crov créowxév ere h a v e  b e e n  
added by Luke h i m s e l f  s i n c e  he h a s  em p loyed  t h e s e  same 
words i n  7 : 5 0 ,  8 : 4 8  and 1 8 : 4 2 .^  A lth o u g h  i n  b o t h  8 : 4 8  
and 1 8 :4 2  ( o f ,  Mk, 5 : 3 4  and 1 0 : 5 2 )  t h i s  s a y i n g  f o l l o w s  
a h e a l i n g  m i r a c l e  o f  J e s u s ,  t h i s  i s  n o t  t h e  ca se  i n  
7 : 5 0 .  I n  7 : 4 8  th e  f o r g i v e n e s s  o f  s i n s  i s  t h e  m ain  
i s s u e .  A l l  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  L uke’ s  u s e  o f  xicrctc and 
ew&eiv i n  1 7 : 1 9  i m p l i e s  s p i r i t u a l  as w e l l  a s  p h y s i c a l  
r e s t o r a t i o n .  The n in e  l e p e r s  r e c e i v e  p h y s i c a l  h e a l i n g ,  
but t h e  S a m a r ita n  r e c e i v e s  more s i n c e  he r e c o g n i z e s  
God’ s a c t i v i t y  i n  t h e  h e a l i n g  e f f e c t e d  by J e s u s .
As we h ave s e e n ,  t h e  h e a l i n g  m ir a c le  i s  e s s e n t i a l  
t o  t h i s  s t o r y  s i n c e  i t  p r o v id e s  t h e  s i t u a t i o n  o u t  o f  
w h ich  t h e  them e o f  t h e  S a m a r i ta n ’ s t h a n k f u l n e s s  a r i s e s .  
N o n e t h e l e s s ,  1 7 : 1 1 -1 9  ca n n o t  be c l a s s i f i e d  a s  a t y p i c a l  
m ir a c le  s t o r y  s i n c e  i t  i s  e s s e n t i a l l y  a s t o r y  ab ou t
gt h a n k f u l n e s s .  U n d o u b te d ly ,  i t  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  by  
Luke a s  a d e m o n s t r a t io n  o f  f a i t h ,  i n  p a r t i c u l a r ,  th e  
f a i t h  o f  a n o n -J ew . T h is  s t o r y  d e m o n s tr a te s  t h a t  God’ s  
m ercy was e x t e n d e d  to  a S a m a r ita n  d u r in g  th e  m i n i s t r y  
o f  J e s u s .
^C f. B u ltm ann, H i s t o r y , p .  3 3 ,  and Grundmann,L u k a s . p .  3 3 4 .
2B u ltm an n , H i s t o r y . p .  3 3 ,  i n c l u d e s  i t  among th e  " b io g r a p h ic a l  apophthegm s" w h i le  D i b e l i u s ,  p p . lE 'O f.,  d e s c r i b e s  i t  as a " l e g e n d ,"
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The H e a l in g  o f  th e  B l in d  B eggar  
h ea r  J e r i o h o — Lk. 1 8 : 3 5 -4 3  (Mk. 1 0 : 4 6 - S 2 ;  Mt. 2 0 : 2 9 - 3 4 )
I n  Mark t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  B a r t im a e u s  
comes d i r e c t l y  a f t e r  th e  p e r i c o p e  w h ic h  r e c o u n t s  t h e  
u n u su a l r e q u e s t  o f  th e  s o n s  o f  Z ebedee f o r  t h e  p l a c e s  
o f  h o n o u r , b u t  i n  Luke t h i s  i n c i d e n t  h a s  b e e n  o m it t e d  
s o  t h a t  1 8 : 3 5 - 4 3  f o l l o w s  t h e  t h i r d  p r e d i c t i o n  o f  J e s u s ’ 
P a s s i o n  ( 1 8 : 3 1 - 3 4 ) ,  M o reo v er , Luke has r e p o r te d  t h a t  
th e  h e a l i n g  o f  th e  b l i n d  man t a k e s  p l a c e  w h i le  J e s u s  i s  
e n t e r i n g  J e r i c h o  ( v , 3 5 )  and n o t ,  a s  i n  ]Mk. 1 0 : 4 6 ,  a s  he  
i s  l e a v i n g  th e  c i t y ,  Luke h as  p r o b a b ly  made t h i s  change  
i n  th e  s e t t  i n g  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  s t o r y  o f  Z a cch a eu s  
( 1 9 : 1 - 1 0 ) ,  w h ic h  a l s o  t a k e s  p l a c e  i n  J e r i c h o  and w hich  
t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  i n s e r t e d  a f t e r  t h e  h e a l i n g  o f  
th e  b l i n d  b e g g a r .^
A part from  t h i s  a l t e r a t i o n  i n  th e  s e t t i n g ,  Luke has  
made fe w  ch a n g es  w h ich  d i s c l o s e  h i s  own p e c u l i a r  u n d er ­
s t a n d i n g  o f  t h e  s t o r y . ^  At many p o i n t s  Luke has i n t r o ­
duced  h i s  own v o c a b u la r y ,  but most o f t e n  t h i s  h as  n ot  
v a r i e d  th e  m ean in g  o f  t h e  s t o r y .  For ex a m p le , he h a s
^ h u s  S c h m id t ,  p p . 2 6 4 f .  O f. a l s o  C reed , p .  2 2 8 ;  
Grundmann, L u k a s . p .  3 5 7 ;  G ilm our, I . B . . v o l .  8 ,  p .  3 1 8 .
^ I t  sh o u ld  be n o te d  i n  p a s s i n g  t h a t  Luke has n o t  
m e n tio n e d  th e  name o f  t h e  b l i n d  man but h as  d e s ig n a t e d  him by t h e  w D r d s  tu çXôç t i ç  ( v . 3 5 ) .
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em ployed  éxatToSv ( v . 3 5 )  i n s t e a d  o f  xpoouCvnc (Mk. 1 0 : 4 6 ) ;  
èpô-ncrev ( V .3 8 )  f o r  xpo^etv (X5k. 1 0 : 4 7 ) ;  crtyncr  ^ ( v , 3 9 )  f o r  
(TLwxfiGp (Mk. 1 0 : 4 8 )  ; and xapaxpnia ( v . 4 3 )  f o r  
(Mk. 1 0 : 5 2 ) .
I n  a d d i t i o n ,  h o w e v e r ,  Luke has s u b s t i t u t e d  x5pie 
( v . 4 1 )  f o r  (Mk. 1 0 :5 1 )  and avapXe\|fov ( v . 4 2 )  f o r
Sxaye (Mk. 1 0 : 5 2 ) ,  b o th  o f  w h ic h  p r o v id e  us w i t h  a c l u e  
t o  L uke’ s u s e  o f  t h i s  p e r i c o p e .  The t h i r d  e v a n g e l i s t  
h as p o s s i b l y  p r e f e r r e d  t o  u se  t h e  t i t l e  xupioç s i n c e  h i s  
G e n t i l e  r e a d e r s  would be l e s s  f a m i l i a r  w i t h  ^ppovvt.
In  d o in g  t h i s ,  he h a s  a g r e e d  w i t h  M atthew (Mt. 2 0 : 3 3 ) .  
A c c o r d in g  t o  L uke, th r o u g h o u t  h i s  m i n i s t r y  J e s u s  i s  
a d d r e s s e d  a s  "Lord" by h i s  d i s c i p l e s ,  and t h i s  s u g g e s t s  
t h a t  f o r  Luke t h i s  b l i n d  man a l s o  c l e a r l y  e x h i b i t s  h i s  
f a i t h . ^
The them e o f  f a i t h  M iich  i s  c e n t r a l  t o  t h e  Markan 
s t o r y  i s  t a k e n  o v e r  by Luke. L ik e  Mark he h a s  p i c t u r e d  
th e  b l i n d  man b e g g in g  a l o n g s id e  o f  th e  r o a d .  By a d d in g  
a few  w o r d s ,  Luke h a s  e x p l a i n e d  t h a t  th e  b l i n d  man h e a r s  
th e  crowd com ing a lo n g  and i n q u i r e s  a b o u t  th e  com m otion
^ E lsew h ere  Luke h a s  u s e d  xvpioc i n  w ords o f  a d d r e s s  
t o  J e s u s  ( c f .  5 : 1 2 ;  7 : 6 ;  1 3 : 2 3 ;  1 9 : 8 ) .  F u r t h e r ,  J e s u s  i s  a d d r e s s e d  a s  "Lord" b y  th e  d i s c i p l e s  a s  à group  
( 1 7 : 3 7 ;  2 2 : 3 8 , 4 9 ) ;  by t h e  " s e v e n ty "  ( 1 0 : 1 7 ) ;  by James 
a n d .J o h n  ( 9 : 5 4 ) ;  by P e t e r  ( 5 : 8 ;  1 2 : 4 1 ;  2 2 : 3 3 ) ;  by  
Martha ( 1 0 : 4 0 ) ;  by an unnamed d i s c i p l e  ( 1 1 : 1 )  and by a 
w o u ld -b e  d i s c i p l e  ( 9 : 6 1 ) .
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( t , 3 6 ) .  Some i n  t h e  crov/d r e p l y  t h a t  J e s u s ,  t h e  N a za -  
r e n e ,^  i s  a p p r o a c h in g  ( v . 3 7 a ) .  As a r e s u l t ,  t h e  b l i n d  
man c i t i e s  o u t ,  " J e s u s ,  Son  o f  D a v id ,  have m ercy  upon  
me I When t h e  p e o p le  i n  f r o n t  o f  him^ urge  him t o  be 
s i l e n t ,  he c r i e s  o u t  a l l  t h e  m ore , "Son o f  D a v id , h ave  
m ercy  upon m e!" I t  i s  t h e n  r e p o r te d  t h a t  J e s u s  s t o p s  
and commands th e  b l i n d  man t o  be b r o u g h t  t o  him  a t  
w h ich  t im e  h i s  r e q u e s t  f o r  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  h i s  s i g h t  
i s  g r a n t e d .  I n  v . 4 1  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  made c e r ­
t a i n  c h a n g e s  s i n c e  h e  h a s  o m it t e d  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  
e n t h u s i a s t i c  manner o f  t h e  b l in d  man ( c f .  Mk. 1 0 : 5 0 ) .
I n  a d d i t i o n ,  Luke h a s  no lo n g e r  n o te d  t h a t  t h e  p e o p le  
i n  t h e  crowd in fo r m  th e  b l in d  man t h a t  J e s u s  h a s  c a l l e d  
him (Mk. 1 0 : 4 9 ) .  B a th e r ,  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  command o f  
J e s u s  th e  man i s  b ro u g h t  t o  h im , and t h e n  J e s u s  a s k s  
him , "What do you want me t o  do f o r  you?" ( v . 4 1 a ) .  
N o n e t h e l e s s ,  t h e s e  ch a n g es  do n ot r e a l l y  a f f e c t  th e
^Luke h a s  o Nô^wpatoç i n s t e a d  o f  o No^privoc.
^ I t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  "Son o f  David" t i t l e  p l a y s  
a l e s s  s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  t h e  t h i r d  G osp e l th a n  i n  
M atthew . C f. 1 9 : 3 8 ,  i n  w h ic h  Luke has o m it t e d  th e  r e f ­
e r e n c e  t o  D avid  ( c f .  Mk* 1 1 : 1 0  and M t. 2 1 : 9 ) ,  r e w r i t i n g  
i t  " B le s s e d  be t h e  K ing (o PocrtXefic) who comes i n  t h e  
name o f  t h e  L ord!"  O f. C onzelm ann, p p .  1 3 9 , 1 7 2 f . ,  198-.
^In  V .3 9  Luke h a s  added ot xpoaYov'ueç, i n d i c a t i n g  more p r e c i s e l y  who rebu k e, t h e  b l i n d  man.
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m ain  theme o f  f a i t h  w h ich  i s  e m p h a s iz e d  by t h e  words  
T) xtCTtc crou crecrwxGV crc ( v * 4 S h ) .
H avin g  o b s e r v e d  a l l  t h i s ,  we m ust s t i l l  c o n s i d e r  
th e  s t r i k i n g  f e a t u r e  o f  t h e  Lukan v e r s i o n .  A lth o u g h  
Luke has q u i t e  f a i t h f u l l y  r e p e a t e d  th e  Markan a c c o u n t ,  
r e t a i n i n g  i t s  them e o f  f a i t h ,  he h a s  l e v e a l e d  i n  t h e  
f i n a l  two v e r s e s  t h a t  he was f a r  more i n t e r e s t e d  th a n  
t h e  se c o n d  e v a n g e l i s t  i n  th e  m ir a c le  i t s e l f .  In  Mark 
t h e  s t o r y  f i n i s h e s  on t h e  n o t e  o f  f a i t h  and d i s c i p l e -  
s h i p  ( o f .  ^ïk. 1 0 : 5 2 ) ,  and i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  se c o n d  
e v a n g e l i s t ’ s  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h e  la c k  o f  u n d er­
s t a n d i n g  on t h e  p a r t  o f  t h e  d i s c i p l e s ,  t h e  b l i n d  man’ s  
" f o l lo w in g "  i s  p a r t i c u l a r l y  s i g n i f i c a n t . ^  By s u b s t i ­
t u t i n g  avdpXe\|fov ( v .4 2  ) f o r  üicaye (Mk. 1 0 :5 2  ) ,  h o w e v e r ,  
Luke h a s  l i n k e d  J e s u s ’ w ords more c l o s e l y  w it h  t h e  
m i r a c l e  i t s e l f .  I n  a d d i t i o n ,  h e  h a s  e l i m i n a t e d  th e  
w ords e v  oôÇ (Mk. 1 0 : 5 2 )  and h a s  i n d i c a t e d  i n s t e a d  t h a t  
a f t e r  t h e  b l i n d  man r e c e i v e s  h i s  s i g h t  he f o l l o w s  J e s u s  
" g l o r i f y i n g  God." F i n a l l y ,  he h a s  added t h a t  " . . .  
a l l  t h e  p e o p l e ,  when t h e y  saw i t ,  g a v e  p r a i s e  to  God"
^C f. a b o v e ,  p p .  1 1 3 - 1 2 0 .
2L a g r a n g e ,  L uo , p .  4 8 6 ,  d e c l a r e s ,  " . * . en  
r e m p la ç a n t  Smye, n a t u r e l  m a is  v a g u e ,  p a r  àvàpXeijfov 
qui e s t  l e  m i r a c l e  dem andé."
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(v * 4 3 b —xa l xaç ô Xaoç Iôa>v eôcoxcv aîvov^  iw OeÇ). W ithout  
a d o u b t ,  Luke h a s  in t e n d e d  t o  mean t h a t  th e  p e o p le  
p r a i s e  God b e c a u se  t h e y  s e e  (tôwv) th e  m ir a c l e  i n v o l v i n g  
th e  r e s t o r a t i o n  o f  s i g h t .  As i n  o th e r  i n s t a n c e s  i t  i s  
J e s u s ’ m ir a c le  w h ic h  prompts t h e  w i t n e s s e s  t o  r e n d e r  
p r a i s e  t o  God ( o f .  5 : 2 5 f . ;  7 : 1 6 ;  9 : 4 3 ;  1 3 : 1 3 ;  1 7 : 1 5 ) .
We have o b s e r v e d  t h a t  Luke h a s  c o n s i d e r a b l y  
a l t e r e d  th e  v o c a b u la r y  o f  t h e  Markan a c c o u n t  but has  
e s s e n t i a l l y  l e f t  unchanged  t h e  g e n e r a l  f e a t u r e s  o f  t h e  
s t o r y .  A lth o u g h  he h a s  in c lu d e d  th e  them e o f  f a i t h ,  
he h a s  n o t  c o n n e c te d  t h e  p e r i c o p e  s o  i n t i m a t e l y  w ith  
th e  P a s s i o n .  T h is  i s  c l e a r  s i n c e  Luke h a s  r e c o u n te d  
th e  s t o r y  o f  Z a cch a eu s  ( 1 9 : 1 - 1 0 ) ,  n o t  J e s u s ’ e n t r y  i n t o  
J e r u s a le m ,  d i r e c t l y  a f t e r  i t  and i n  a somewhat c h a r a c ­
t e r i s t i c  m anner h a s  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  m ir a c le  i t ­
s e l f .  The h e a l i n g  o f  t h e  b l in d  b eg g a r  i s  a d eed  o f  
J e s u s  w hich  f o r  Luke r e v e a l s  th e  a c t i o n  o f  God among 
h i s  p e o p l e .
Summary: L u k e’ s  U se o f  t h e  M ir a c le  S t o r i e s
L ik e  M atthew , Luke h as  u t i l i z e d  m ost o f  th e  Markan 
m ir a c le  s t o r i e s  w h i le  a t  th e  same t im e  s u p p le m e n t in g
^The word aïvoç o c c u r s  o n ly  h ere  and i n  Mt. 2 1 :1 6  i n  th e  New T e s ta m e n t .
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them w it h  o t h e r  p e r i o o p a e  w h ich  r e p o r t  m i r a c l e s  o f  
J e s u s  and f o r  w h ich  t h e r e  e x i s t  no p a r a l l e l  a c c o u n t s  
i n  a n y  o t h e r  G o sp e l ( 5 : 1 - 1 1 ;  7 : 1 1 - 1 7 ;  1 3 : 1 0 - 1 7 ;
1 4 : 1 - 6 ;  1 7 : 1 1 - 1 9 ) .  We have o b s e r v e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  t h e m s e l v e s  w ere  m ore im p o r ta n t  
t o  Luke t h a n  t o  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t .  W hile  M atthew  
h as d e la y e d  r e p o r t i n g  t h e  d e e d s  o f  J e s u s  u n t i l  t h e  
a u t h o r i t a t i v e n e s s  o f  h i s  t e a c h in g  h as  b een  e s t a b l i s h e d  
( c f .  Mt. 7 : S 8 f . ) , ^  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  l a i d  p a r ­
t i c u l a r  s t r e s s  upon J e s u s ’ deed s from  t h e  b e g in n in g  o f  
h i s  G o s p e l .  The f a c t  t h a t  th e  t e a c h i n g  o f  th e  Sermon 
on th e  P l a i n  comes much l a t e r  i n  th e  t h i r d  G o sp e l  
( 6 : 2 0 f f . ) t h a n  i n  M atthew d i s c l o s e s  t h i s  Lukan e m p h a s is .
As we have s e e n ,  Luke h a s  in t r o d u c e d  J e s u s ’ m i n i s ­
t r y  by means o f  t h e  N a z a r e th  s t o r y  w h ic h ,  c o n t a in i n g  no 
r e a l  t e a c h i n g  o f  J e s u s ,  p o i n t s  p r i m a r i l y  t o  h i s  d e e d s  
( c f .  e s p .  4 :1 8  and 4 : 2 3 - 2 7 ) .  T h is  p e r i c o p e  i s  f o l l o w e d  
by t h e  e x o r c is m  n a r r a t i v e  i n  w hich  Luke h a s  c o n c e n ­
t r a t e d  upon J e s u s ’ power o v e r  t h e  demons and not upon  
t h e  a u t h o r i t y  o f  h i s  t e a c h i n g  ( o f .  4 : 3 1 - 3 7  w ith
^ I t  i s  t r u e  t h a t  M atthew  h as  in c lu d e d  th e  a c c o u n t  
o f  J e s u s ’ c a l l  o f  t h e  d i s c i p l e s  ( 4 : 1 8 - 2 2 )  and a sum­
mary s e c t i o n  m e n t io n in g  t h e  p r e a c h in g  and h e a l i n g  by  
J e s u s  ( 4 : 2 3 - 2 5 )  p r i o r  to  c h a p te r  5 ,  b u t ,  n o n e t h e l e s s ,  
M atth ew ’ s  p r i n c i p a l  p l a n  becomes r e c o g n i z a b l e  i n  t h e  
j u x t a p o s i t i o n  o f  c h a p te r s  5 -7  and c h a p t e r s  8 - 9 .
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Ivlk. 1 : 2 1 - 2 8 ) .  H a v in g  p o s tp o n e d  t h e  a c c o u n t  o f  J e s u s ’ 
c a l l  o f  t h e  d i s c i p l e s ,  Luke has f u r t h e r  d e m o n str a te d  
t h e  k ey  r o l e  t h a t  m i r a c l e s  p l a y  i n  h i s  G o s p e l .  P e t e r  
and th e  d i s c i p l e s  r e sp o n d  t o  J e s u s ’ c a l l  not s o l e l y  on  
th e  b a s i s  o f  h i s  w ord , a s  i s  t h e  c a s e  i n  Mark ( o f .  Ivlk. 
1 : 1 6 - 2 0 ) ,  but a f t e r  t h e y  h ave  s e e n  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
h i s  m ir a c u lo u s  p ow er  o n  t h e  la k e  ( 5 : 1 - 1 1 ) .  I n  a d d i t i o n ,  
i n  5 : 1 5  ( c f .  Mk. 1 : 4 5 )  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  drawn 
a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  
r e p o r t  a b o u t J e s u s  r e s u l t s  i n  m ore h e a l i n g s ,  and i n  
6 : 1 7 - 1 9  he h a s  p r e p a r e d  f o r  t h e  Sermon o n  t h e  P l a i n  by  
r e c o u n t in g  a d d i t i o n a l  h e a l i n g s  w h ic h  i s s u e  from  J e s u s ’ 
p o w e r .^  F i n a l l y ,  i n  9 : 1 1 ,  p r i o r  t o  t h e  f e e d i n g  o f  t h e  
5 0 0 0 ,  Luke h a s  p i c t u r e d  J e s u s  i n  h i s  M e s s ia n ic  f u n c t i o n  
o f  p r e a c h in g  about t h e  Kingdom o f  God and h e a l i n g  t h e  
s i c k  ( c f .  Mk. 6 : 3 4 ) .  The f a c t  t h a t  J e s u s ’ d e e d s  o f  
h e a l i n g  v e r i f y  h i s  M e s s ia h s  h ip  i s  c o n f ir m e d  by t h e  man­
n e r  i n  w h ic h  Luke h a s  o r d e r e d  c h a p t e r  7 ;  he h as  n o t
I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  by r e f e r r i n g  f i r s t  t o  th e  
nam ing o f  J e s u s ’ d i s c i p l e s  ( 6 : 1 2 - 1 6 )  and t h e n  t o  t h e  
h e a l i n g s  o f  J e s u s  ( 6 : 1 7 - 1 9 )  Luke h as r e v e r s e d  th e  
Markan s e q u e n c e  ( c f .  I'Ik. 3 : 7 - 1 9 ) .  O f. C onzelm ann, p .
4 5 ,  who s u g g e s t s  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  co n ­
s c i o u s l y  s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  Sermon by  p l a c i n g  t h e  
d e m o n s t r a t io n  o f  J e s u s ’ m ir a c u lo u s  pow er d i r e c t l y  p r i o r  
t o  i t .  At t h e  same t im e  t h e s e  h e a l i n g s  p r o v id e  t h e  
p a t t e r n  f o r  t h e  work o f  t h e  d i s c i p l e s .
— 380  —
o n l y  p r e p a r e d  f o r  J e s u s ’ an sw er t o  th e  q u e s t i o n  o f  
John t h e  B a p t i s t  (7;H S) by i n c l u d i n g  t h e  h e a l i n g  o f  
th e  c e n t u r i o n ’ s s e r v a n t  i n  7 : 1 - 1 0  and th e  r a i s i n g  o f  
t h e  w id ow ’ s  so n  i n  7 : 1 1 - 1 7  but a l s o  h as r e p o r te d  i n  
7 : 2 1 ,  " In  t h a t  h o u r  he [ J e s u s ]  cu red  many o f  d i s e a s e s  
and p l a g u e s  and e v i l  s p i r i t s ,  an d  on  many t h a t  w ere  
b l i n d  he b e s to w e d  s i g h t . "
Conzelmann^ c o n s i d e r s  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
p h r a se  a etbe'çe xal nxououTG i n  7 :2S f o r  t h e  Lukan p l a n .  
A lth o u g h  he r i g h t l y  d e c i d e s  t h a t  i t  i s  r i s k y  t o  d ed u ce  
t o o  much from  t h e  f a c t  t h a t  " s e e in g "  comes b e f o r e  
" h e a r in g ," ^  he s u g g e s t s  t h a t  f o r  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  
t h e  a c t  o f  s e e i n g  t a k e s  p r e c e d e n c e  o v e r  t h a t  o f  h e a r ­
i n g . ^  C onzelm ann g o e s  on t o  d e c l a r e :
^Pp. 1 9 0 - 1 9 3 .
% t i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  M t. 1 1 : 4  h a s  th e  
r e v e r s e d  o r d e r — a axo^exe xal pXexete.
^G f. C onzelm ann, p .  1 9 2 ,  f n .  2 .  F or su p p o r t  he  
r e f e r s  t o  A c t s  2 :3 5  , 4 : 2 0  , 2 2 : 1 4 f . ,  a l l  o f  w h ich  i n d i ­
c a t e  t h a t  s e e i n g  .p r e c e d e s  h e a r i n g ,  and A c ts  13 :12 ., i n  
w hich  s e e i n g  and b e l i e v i n g  are  c l o s e l y  a s s o c i a t e d . ^C f. a l s o  1 0 : 2 3 ,  i n  w h ich  Luke has naxdptoi ot oq>0aX|io£ 
ot pXexovxec 5  pXexe^e w h i l e  Matthew i n  1 3 : 1 6  h as  J|iwv 6e 
liaxdpiot ot otp0aX|jLol oxt pXexovctv, xa î xd coxa [Jpcov] oxc axou- 
oucriv; and 1 9 : 3 7 ,  i n  w h ic h  on  t h e  o c c a s i o n  o f  J e s u s ’ 
e n t r y  i n t o  J e r u s a le m  " . • . t h e  w h o le  m u l t i t u d e  o f  
t h e  d i s c i p l e s  b eg a n  t o  r e j o i c e  and p r a i s e  God w i t h  a  lo u d  v o i c e  f o r  a ^  -^he m ig h ty  works t h a t  t h e y  had 
seen" (Ttepi xootSv wv e iô o v  Ôuvdiiecov).
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In  t h i s  c o n n e c t io n  we m ust b ea r  i n  mind  
L uke’ s  i d e a  o f  th e  Kingdom o f  God and t h e  
r e l a t i o n  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  t o  i t :  i n  J e s u s ’
d e e d s  we s e e  an  im age o f  s a l v a t i o n .  In  h i s  
t e a c h i n g  t h e  Kingdom i s  p r o c la im e d ,  i n  o t h e r  
w o r d s ,  th e  n a tu r e  o f  what he does i s  i n t e r ­
p r e t e d .  T h is  a g a i n  means t h a t  what h e  d o e s  
comes f i r s t . The s a y i n g s  about " s e e i n g  t h e  
Kingdom" are  a p r o o f  o f  t h i s . ^
Thus a c c o r d in g  to  Luke, J e s u s  i s  t h e  M e ss ia h  who i s
a f f i r m e d  by God th r o u g h  works o f  p o w er  and th r o u g h  whose  
a c t i v i t y  t h e  t im e  o f  s a l v a t i o n  h a s  f i r s t  drawn n ea r  t o  
men. O c c a s i o n a l l y  a p a s s a g e  i n  th e  b ook  o f  A c t s  i s  p a r ­
t i c u l a r l y  w o rth  n o t i n g  s i n c e  i n  summary f a s h i o n  t h e  v ie w  
o f  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  was a p p a r e n t ly  e x p r e s s e d .  One 
su ch  p a s s a g e  i s  A c t s  2 : 2 2 ,  i n  w hich  J e s u s  i s  d e s c r ib e d  
i n  P e t e r ’ s  serm on as " a man a t t e s t e d  t o  you by
God w i t h  m i ^ t y  w orks (0uvdpecrt) and w onders (xlpocrt)
and s i g n s  (crniJietoK) w h ich  God d id  th r o u g h  him  i n  y o u r  
m id s t  . . . "  G iven  t h i s  Lukan e m p h a s is ,  i t  i s  u n d e r ­
s t a n d a b le  why f o r  him a t r u e  w i t n e s s  i s  one who n o t  
o n ly  w i t n e s s e d  th e  R e s u r r e c t i o n  but a l s o  accom p an ied  
J e s u s  from  t h e  t im e  o f  h i s  B ap tism  u n t i l  h i s  A s c e n s io n  
( c f .  A c ts  l : 2 1 f . ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t o  be a w i t n e s s  one  
had to  s e e  th e  d eed s  o f  J e s u s  from  t h e  o u t s e t  o f  h i s
192.
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m i n i s t r y . ^
I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t o  o b s e r v e  t h a t  t h e  r e s u l t s  
o f  ou r d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  Lukan m ir a c le  
s t o r i e s  s u b s t a n t i a t e  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  t h i r d  
e v a n g e l i s t  h a s  shown d e f i n i t e  i n t e r e s t  i n  t h e  deeds o f  
J e s u s  a s  e v e n t s  w h ic h  i n  t h e m s e lv e s  a r e  o f  u n d e n ia b le  
s i g n i f i c a n c e .  I n  o u r  s t u d y  o f  th e  M atthean  m ir a c le  
s t o r i e s ,  we h ave s e e n  how f r e q u e n t l y  t h e  r e d a c t i o n  o f  
t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  has te n d e d  t o  d e -e m p h a s iz e  t h e  
m i r a c l e  i t s e l f ,  b r in g in g  o u t  t h e  d i d a c t i c  v a lu e  o f  th e  
n a r r a t i v e .  L u k e , on  t h e  o t h e r  h an d , h as  q u i t e  c o n s i s ­
t e n t l y  n e g l e c t e d  t h e  v a r io u s  them es c o n t a in e d  i n  t h e  
Markan s t o r i e s  and h as  d e l i b e r a t e l y  h i g h l i g h t e d  t h e  
m i r a c l e s  t h e m s e l v e s .
O c c a s i o n a l l y ,  i t  w ou ld  seem  t h a t  Luke has i n s e r t e d  
s m a l l  d e t a i l s  i n t o  th e  n a r r a t i v e  e i t h e r  t o  h e i g h t e n  t h e  
t r a g e d y  o f  th e  s c e n e  o r  t o  im prove i t s  drama. In  4 :3 8  
S im o n ’ s m o t h e r - in - la w  i s  i l l  " w ith  a h ig h  f e v e r , "  and  
i n  5 : 1 2  t h e  l e p e r  i s  d e s c r ib e d  as a man " f u l l  o f  l e p ­
r o s y ."  I n  t h r e e  i n s t a n c e s  ( 7 : 1 2 ;  8 : 4 2 ;  9 : 3 8 )  Luke h as
^Conzelm ann, p p . 3 7 f . ,  makes th e  i n t e r e s t i n g  s u g ­
g e s t i o n  t h a t  t h i s  e x p l a i n s  why th e  p e o p le  i n  N a z a r e th ,  
i n c l u d i n g  J e s u s ’ r e l a t i v e s ,  c o u ld  n e v e r  have b e e n  r e a l  
w i t n e s s e s .  As 4 : 1 6 - 3 0  a s s e r t s ,  t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  
are a c c o m p lis h e d  e l s e w h e r e ,  not i n  N a z a r e th .
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i n d i c a t e d  t h a t  i t  i s  th e  "on ly"  c h i l d  who r e q u i r e s  
J e s u s ’ h e a l i n g ,  and e l s e w h e r e  ( 4 : 3 9 ;  5 : 2 5 ;  8 : 4 4 , 4 7 ;  
8 : 5 5 ;  1 3 : 1 3 ;  1 8 : 4 3 )  he h as drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  
s u d d e n n e ss  o f  t h e  c u r e .^
Far more im p o r ta n t  t h a n  t h e s e  r a t h e r  m in or  a d j u s t ­
m en ts  o f  th e  s t o r i e s  i s  t h e  c o n s i s t e n t  way i n  w h ich  th e  
t h i r d  e v a n g e l i s t  h a s  f o c u s e d  h i s  r e a d e r ’ s  a t t e n t i o n  on 
t h e  m i r a c l e  i t s e l f .  He h a s  f r e q u e n t l y  a c c o m p lis h e d  
t h i s  by a t t a c h i n g  a r e f e r e n c e  t o  p r a i s e  re n d e r ed  by th e  
p a t i e n t  a n d /o r  t h e  w i t n e s s e s  ( 5 : 2 5 f . ;  7 : 1 6 ;  1 3 : 1 3 ;  
1 7 : 1 5 ;  1 8 : 4 3 ) .  As 5 : 2 6 ,  7 : 1 6 ,  8 :2 5  and 8 : 3 5 , 3 7  a l s o
r e v e a l ,  t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  som etim es c a u se  f e a r  i n
2t h o s e  who s e e  them .
We h ave  a l r e a d y  n o te d  t h a t  i n  4 : 3 1 - 3 7  Luke has em­
p h a s i z e d  J e s u s ’ e x o r c i s m  and n ot t h e  a u t h o r i t y  o f  h i s  
t e a c h i n g .  In  a d d i t i o n ,  we n eed  t o  n o te  t h a t  i n  b o th  
th e  h e a l i n g  o f  t h e  e p i l e p t i c  boy ( 9 : 3 7 - 4 3 a )  and t h e  
h e a l i n g  o f  t h e  b l i n d  b e g g a r  ( 1 8 : 3 5 - 4 3 )  t h e  t h i r d  ev a n ­
g e l i s t  h a s  o b v i o u s l y  p a s s e d  o v e r  t h e  them e o f  d i s c i p l e -  
8h ip  i n  f a v o u r  o f  e m p h a s iz in g  t h e  m ir a c u lo u s  deed  o f  
J e s u s  i t s e l f  ( c f .  9 :4 3 a  and 1 8 : 4 3 ) .  As a r e s u l t ,  l i k e
^G f. a b o v e ,  p p . 2 9 0 ,3 0 8 .
^ In  t h i s  c o n n e x io n ,  th e  c o n f e s s i o n  o f  Simon P e t e r  
i n  5 : 8  sh o u ld  be n o t e d .
— 3 8 4  —
7 : 1 1 - 1 7 ,  9 : 3 7 - 4 3 a  a p p r o x im a te s  more c l o s e l y  t h e  p a t t e r n  
o f  t h e  t y p i c a l  m ir a c l e  s t o r y .  F u r t h e r ,  u n l i k e  Mark,
Luke h a s  n o t  i n t i m a t e l y  l i n k e d  e i t h e r  8 : 2 2 - 2 5  o r  9 : 1 0 - 1 7  
w it h  t h e  them e o f  th e  d i s c i p l e s ’ l a c k  o f  u n d e r s ta n d in g .  
T h is  h a s  meant t h a t  th e  C h r i s t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  
t h e s e  i n c i d e n t s  i s  e m p h a s iz e d  more e x c l u s i v e l y .  F u r t h e r ,  
even  1 3 : 1 0 - 1 3 ,  w h ich  in t r o d u c e s  th e  s a b b a t h  c o n t r o v e r s y  
theme ( 1 3 : 1 4 - 1 6 ) ,  r e t a i n s  t h e  p r i n c i p a l  f e a t u r e s  o f  a 
m ir a c le  s t o r y .  I n  f a c t ,  v . l 7  d e m o n s tr a te s  t h a t  Luke 
was i n t e r e s t e d  i n  t h e  m i r a c l e  as w e l l  a s  t h e  sa b b a th  
c o n t r o v e r s y ,  and i t  i s  w orth  n o t in g  t h a t  a g a in  i n  t h i s  
i n s t a n c e  t h e  Lukan em p hasis  i s  u pon  " s e e in g "  as t h e  
b a s i s  f o r  " h e a r in g ."  In  1 4 : 1 - 6  and 6 :6 -1 1  (Mk. 3 : 1 - 6 ) ,  
h o w e v er , Luke h a s  i n c lu d e d  s t o r i e s  i n  w h ich  t h e  dom i­
n a n t  them e i n v o l v e s  th e  m ean in g  o f  the. s a b b a t h .  As in  
5 : 1 7 - 2 6 ,  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  h e ig h t e n e d  t h e  drama 
o f  t h e  i n c i d e n t  i n  6 : 6 - 1 1  by i n t r o d u c i n g  J e s u s ’ en em ies  
a t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t o r y .  F i n a l l y ,  i t  s h o u ld  be 
n o te d  t h a t ,  u n l i k e  Mk. 1 4 : 4 7 f . and Mt. 2 6 : 5 1 - 5 3 ,  2 2 :5 1  
r e p o r t s  t h a t  J e s u s  h e a l s  t h e  e a r  o f  t h e  s l a v e  o f  t h e  
h ig h  p r i e s t  a l t h o u g h  i t  n eed  n o t  be co n c lu d ed  t h a t  Luke 
h a s  i n s e r t e d  t h i s  d e t a i l  s im p ly  b e c a u se  o f  h i s  i n t e r e s t
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i n  th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s . ^
I t  i s  t r u e  t h a t  Luke h as  r e t a i n e d  th e  them e o f  
f a i t h  i n  t h e  s t o r y  o f  J a i r u s  ’ d a u g h te r  and t h a t  o f  th e  
woman w i t h  t h e  f l o w  o f  b lo o d  ( 8 : 4 0 - 5 6 )  a s  w e l l  a s  i n  
th e  s t o r y  o f  t h e  b l in d  b e g g a r  ( 1 8 : 4 2 ) .  As we h ave  
s e e n ,  he h a s  d e l i b e r a t e l y  l i n k e d  th e  c o n c e p t s  o f  " f a i t h "  
and " s a l v a t i o n . "  N e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  a l s o  c e r t a i n  t h a t  
he was i n t e r e s t e d  i n  th e  m i r a c l e s  t h e m s e lv e s  s i n c e  t h e s e  
i n t e r l o c k i n g  s t o r i e s  p o r t r a y  t h e  e f f e c t  o f  J e s u s ’ power  
t o  h e a l  ( 8 : 4 6 ;  c f .  6 : 1 9 )  and t o  r a i s e  t h e  dead ( 8 : 5 5 f . ) .  
P o s s i b l y  Luke h a s  a l s o  w ish e d  t o  in t r o d u c e  th e  them e o f  
f a i t h  and d i s c i p l e s h i p  i n  8 :3 5  by  means o f  t h e  words  
xapd XOVÇ %6àaç xov ^Iiyrov, and w i t h o u t  a doubt t h e  s t o r y  
o f  t h e  t e n  l e p e r s  p r e s e n t s  f a i t h  and t h a n k f u l n e s s  as  
t h e  m a jo r  them es ( 1 7 : 1 6 , 1 9 ) .  1 7 : 1 1 - 1 9  i s  p r o b a b ly  a l s o
em ployed  b y  Luke b e c a u s e  i t  i s  a S a m a r ita n  who i s  p i c ­
tu r e d  ( o f .  A c ts  8 : 4 f f . ) .  F i n a l l y ,  a s  we have s e e n ,^  
J e s u s  i s  f r e q u e n t l y  a d d r e s s e d  as  "L ord."
By means o f  th e  s t o r y  o f  th e  c e n t u r i o n  ( 7 : 1 - 1 0 ) ,
S .  Mi n e a r ,  "A N o te  on Luke x x i i  3 6 ,"  N /T . ,  7 
(M arch, 1 9 6 4 ) ,  p p .  1 3 1 f . ,  c o n c l u d e s ,  "H is h e a l i n g  o f  
th e  e a r  i s  b o th  a t a c i t  reb u k e  f o r  t h e i r  [ h i s  f o l l o w e r s ]  
u s e  o f  th e  sword and p r o o f  t h a t  he was n o t  a t  th e  m ercy  o f  t h e i r  a c t i o n s . "
^G f. a b o v e ,  p .  3 7 4 ,  f n .  1 .
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Luke h a s  in t r o d u c e d  a G e n t i l e  i n t o  th e  m i n i s t r y  o f  
J e s u s ,  b ut i t  i s  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t  t h a t ,  u n l i k e  Mat­
th e w , h e  h a s  d e l i b e r a t e l y  p o r t r a y e d  h im  as a "God­
f e a r i n g "  G e n t i l e  who a v o id s  c o n t a c t  w ith  J e s u s  » S i n c e  
Luke h a s  o m i t t e d  t h e  Markan s t o r y  o f  t h e  S y r o p h o e n ic ia n  
woman (Mk. 7 : 2 4 - 3 0 ) ,  i n  h i s  G o sp e l  J e s u s  o n l y  com es  
i n t o  d i r e c t  c o n t a c t  w ith  G e n t i l e s  d u r in g  t h e  G a l i l e a n  
p h a se  o f  h i s  m i n i s t r y  i n  8 :2 6 -3 9 *
A l l  t h i s  l e a d s  u s  t o  c o n c lu d e  t h a t  t o  a f a r  l e s s  
e x t e n t  t h a n  M atthew  Luke h as  m o d i f i e d  t h e  m ir a c l e  
s t o r i e s  w h ich  he had  a t  h i s  d i s p o s a l  t o  p r o v id e  g u id ­
a n ce  f o r  t h e  Church o f  h i s  day i n  t h e  q u e s t i o n s  c o n c e r n ­
i n g ,  f o r  e x a m p le ,  f a i t h ,  d i s c i p l e s h i p , and t h e  p l a c e  o f  
t h e  G e n t i l e s  i n  t h e  O hurch. I t  would r a t h e r  a p p e a r  t h a t  
he h a s  r e p e a te d  q u i t e  f a i t h f u l l y  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  
s t o r i e s  w h ich  w ere  a v a i l a b l e  t o  h im , s t r e s s i n g  w h en ev er  
p o s s i b l e  t h e  r e v e l a t o r y  n a tu r e  o f  J e s u s   ^ d e e d s .
I f  O onzelmann^s a n a l y s i s  o f  t h e  Lukan p la n  o f  h i a -  
1t o r y  i s  c o r r e c t ,  t h e n  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t
^C f. C onzelm ann, p p . 1 2 - 1 7 ,  where h e  s e t s  f o r t h  h i s  
a n a l y s i s  o f  t h e  p l a n  f o r  t h e  w hole  o f  Luke ^s w r i t i n g s  
( t h e  G osp e l and t h e  book o f  A c t s )  and t h e  schem e f o r  t h e  
m i n i s t r y  o f  J e s u s  i t s e l f .  F or  a c r i t i c a l  e x a m in a t io n  o f  
Conzelm ann^s c o n c l u s i o n s ,  s e e  W. G. E o b in s o n ,  J r . , P er  
l e g  d es  H e r m :  S t u d i e n  zu r  G e s c h io h te  und E s c h a t o l o g i e
im L ukas-jfcvangelium . t r a n s .  G i s e l a  and (feorg S t r e c k e r  
( " T h e o lo g is c h e  F o r s c h u n g : l i s s e n s c h a f t l i c h e  B e i t r d g e
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more th a n  t h e  o t h e r  e v a n g e l i s t s  Luke h a s  so u g h t  t o  
p i c t u r e  t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  a s  e v e n t s  o f  t h e  p a s t .
Luke i s  t h e  one e v a n g e l i s t  iitio h a s  come c l o s e s t  t o  
w r i t i n g  "a l i f e  o f  J e s u s . "  I n  h i s  summary F u l l e r ,  p e r ­
h aps d raw in g  upon t h e  w ork  o f  C onzelm ann, q u i t e  s u c ­
c i n c t l y  draw s a t t e n t i o n  t o  t h e  im p o r ta n c e  o f  J e s u s ’ 
m i r a c l e s  i n  t h e  p l a n  o f  t h e  t h i r d  G o sp e l :
To c o n c lu d e ,  Luke i s  m ore i n t e r e s t e d  th a n  
t h e  o t h e r  e v a n g e l i s t s  i n  t h e  m i r a c l e s  a s  f a c t s  
o f  p a s t  h i s t o r y .  T hey a r e  p a r t ,  and in d e e d  th e  
m ost im p o r ta n t  p a r t ,  o f  J e s u s ’ b io g r a p h y  p r i o r  
t o  h i s  p a s s i o n .  Y et Luke i s  not u n i n t e r e s t e d  
i n  t h e i r  m e a n in g .  T hey a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  c e n t r a l  p h a s e  o f  t h e  m ig h ty  a c t s  o f  man’ s  
r e d e % t i o n .  The Old T esta m en t h ad  p r o p h e s ie d  
them ; t h e y  o c c u r  i n  J e s u s ;  and t h e  l a t e r  c h u r c h ,  
from  i t s  own s t a n d p o i n t ,  lo o k s  b a ck  upon  them ,  
and draw s l e s s o n s  f o r  t h e  u n d e r s ta n d in g  o f  i t s  own m i s s i o n . ^
In  t h e  b o o k  o f  A c ts  Luke h a s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
a p o s t l e s  and o t h e r  members o f  t h e  e a r l y  Church a r e  a l s o  
empowered t o  h e a l  and t o  w ork w on d ers  ( o f .  A c t s  2 : 4 3 ;  
5 : 1 2 , 1 5 f . ;  6 : 8 ;  8 : 6 f . , 1 3 ;  1 4 : 3 ;  1 4 : 6 f f . ; 1 5 : 1 2 ;  1 9 : l l f . )  
I t  i s  so m e t im e s  s t a t e d  t h a t  t h e s e  m i r a c l e s  were accom ­
p l i s h e d  i n  t h e  name o f  J e s u s  ( c f .  A c ts  3 : 6 , 1 6 ;  4 : 7 - 1 2 ,  
3 0 ;  1 6 : 1 6 - 1 8 ) ,  o r ,  i n  o t h e r  w o rd s , a s  A c t s  9 : 3 4  makes
z u r  k i r c h i i o h - e v a n g e l i s c h e n  L e h r e ,  N o. 3 6 " ;  Hamburg* 
B e r g s t e d t ,  1 9 6 4 ) ,  e s p .  p p .  7 - 4 3 .
P i r a c i e s , p .  8 7 .  The w hole o f  F u l l e r ’ s  summary 
o f  "The M eaning o f  M ir a c le s  t o  Luke” (p p . 8 2 - 8 7 )  i s  
q u i t e  s o l i d  and w o r t h w h i le .
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c l e a r ,  t h e  a p o s t l e s  had become in s t r u m e n t a l  i n  c a r r y in g  
ou t t h e  h e a l i n g  m i n i s t r y  o f  t h e  e x a l t e d  L o r d .^  The 
e a r l y  C h r i s t i a n s ’ a b i l i t y  t o  work m i r a c l e s  i s  t o  be  
l i n k e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  S p i r i t  among them  ( c f .
A c ts  2 ; l f f .  and 4 : 8 )  w h ic h ,  a c c o r d in g  to  Luke, i s  prom­
i s e d  t o  them b y  th e  r i s e n  C h r i s t  ( c f .  2 4 :4 9  and A c ts  
1 : 8 ) .  Thus i t  i s  th r o u g h  th e  S p i r i t  t h a t  th e  e a r t h l y  
m i n i s t r y  o f  J e s u s  i s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m i n i s t r y  w h ich  
c o n t in u e s  i n  t h e  C hurch.
PAs C onzelm ann h as  p o i n t e d  o u t ,  h o w ev er , t h e r e  
e x i s t s  a q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  J e s u s ’ endow­
ment o f  t h e  S p i r i t  and i t s  p r e s e n c e  i n  t h e  e a r l y  C hurch. 
D u r in g  J e s u s ’ e a r t h l y  l i f e ,  h e  a lo n e  i s  i n v e s t e d  w i t h  
t h e  S p i r i t ,  h a v in g  b een  u n iq u e ly  a n o in t e d  ( o f .  4 : 1 8 ;
A c ts  1 0 : 3 8 ;  A c t s  4 : 2 7 ) .  B e fo r e  F a s t e r  and P e n t e c o s t  
h i s  d i s c i p l e s  ( o f .  9 : l f . , 6 )  and t h o s e  whom he commis­
s i o n s  ( o f .  1 0 : 9 , 1 7 - 2 0 )  a r e  a b le  t o  h e a l  t h e  s i c k  and 
t o  e x e r c i s e  c o n t r o l  o v e r  demons o n l y  b e c a u s e  J e s u s  
c h o o s e s  t o  s h a r e  w i t h  them  so m e th in g  o f  t h e  a u t h o r i t y  
and p ow er w h ic h  a r e  u n iq u e ly  h i s  and w h ich  a r e  c l o s e l y
^Cf. C onzelm ann, p p .  1 7 7 f .
^Pp. 1 0 3 ,1 8 0 .  F o r  a n o th e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  Lukan c o n c ^ t  o f  t h e  S p i r i t , s e e  G» V/. H. Lampe, "The 
H o ly  S p i r i t  i n  th e  W r i t in g s  o f  S t .  L u k e,"  S t u d i e s  i n  
th e  G o s p e l s . e d .  D, 1 .  Ni ne ham, p p . 1 5 9 - 2 0 0 .
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l i n k e d  w i t h  h i s  r e c e p t i o n  o f  t h e  S p i r i t .
As we h ave  o b s e r v e d ,  Luke f a r  more th a n  e i t h e r  
Mark o r  M atthew h a s  p o r t r a y e d  J e s u s  as one # 1 0  a c t s  i n  
t h e  p ow er o f  t h e  S p i r i t  ( s e e  3 : 2 2 ;  4 : 1 ;  4 : 1 4 ;  4 : 1 8 ) .
In  4 : 1 4  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  h as  s p e c i f i c a l l y  c o u p le d  
th e  w ords and Ôüvaiiic» a p p a r e n t ly  u s in g  them  i n t e r ­
c h a n g e a b ly .  T h is  s u g g e s t s  t h a t  f o r  Luke J e s u s ’ pow er t o  
e f f e c t  m i r a c l e s  i s  t o  be u n d e r s to o d  as a d i r e c t  c o n s e ­
qu ence  o f  h i s  endowment w i t h  t h e  S p i r i t  ( c f .  a l s o  5 : 1 7 ) . ^  
As we h a v e  s e e n ,  L u k e’ s  s i g n i f i c a n t  d e p a r tu r e  from th e  
m anner in  w h ic h  Mark h a s  em ployed  Ô5va}iiç i n v o l v e s  h i s  
l i n k i n g  t h i s  word w i t h  t h e  S p i r i t .  By d o in g  s o  Luke has  
e l i m i n a t e d  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  m ea n in g  v h ic h  ôüvaptç 
p o s s e s s e s  i n  Mark.
H avin g  t h u s  c o n c lu d e d  t h a t  Luke h a s  d e l i b e r a t e l y  
l i n k e d  J e s u s ’ pow er t o  work m i r a c l e s  w i t h  h i s  p o s s e s s i o n  
o f  th e  S p i r i t  and t h a t  he h a s  i n f r e q u e n t l y  in t r o d u c e d  
th e  s i t u a t i o n  o f  t h e  con tem p orary  Church i n t o  h i s  r e ­
p o r t s  o f  J e s u s ’ m i r a c l e s ,  we m ust now n o te  th e  way i n  
w h ich  he h a s  d e v e lo p e d  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  P r i ­
m a r i l y  o n  t h e  w e ig h t  o f  tw o p a s s a g e s  (4 :1 3  and 2 2 : 3 ) ,
^ F u r th e r ,  i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  i n  4 : 3 6  ôuvajjitç 
and èÇovorCa a p p e a r  t o  be synonym ous.
^Gf. a b o v e ,  p p . 2 8 2 f .
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Conzelmann^ a r g u e s  t h a t  t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  has p o r ­
t r a y e d  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s  as a t im e  f r e e  from S a ta n .  
S a ta n  d e p a r t s  from J e s u s  a f t e r  t h e  T e m p ta t io n  (axpi 
xatpoi)) and d o e s  n o t  r e t u r n  u n t i l  he e n t e r s  i n t o  Judas  
(EtoflXdev 6e ouTava*; eiç ^IbiSôav). A cc o rd in g  t o  C onzelm ann,^  
t h e  t im e o f  t h e  P a s s i o n  and th e  t im e  o f  th e  Church a re  
th e  t i m e s  o f  t e m p t a t i o n  ( c f .  2 2 : 2 8 , 3 1 , 4 0 ) .  T h is  theme  
i s  b rou gh t o u t  p a r t i c u l a r l y  i n  2 2 : 5 3 ,  i n  w hich  J e s u s  
sa y s  t o  h i s  a r r s s t e r s ,  "But t h i s  i s  y o u r  h o u r ,  and t h e  
power o f  d a r k n e s s ."  U n d o u b te d ly ,  Luke h as  i n t e n s i f i e d  
h i s  i n t e r e s t  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  S a ta n  and e v i l  d u r in g  
t h e  P a s s i o n  o f  J e s u s ,  b u t  i t  seem s somewhat l e s s  th a n  
c e r t a i n  t h a t  he has c o n s i s t e n t l y  p i c t u r e d  J e s u s ’ m i n i s ­
t r y  a s  a t i m e  c o m p le t e ly  f r e e  from t e m p t a t i o n .
In  4 : 6  Luke h a s  a s s e r t e d  t h a t  a u t h o r i t y  o v e r  
w o r ld ly  t h i n g s  h a s  b een  t e m p o r a r i ly  g i v e n  o v e r  to  S a t a n ,  
but d u r in g  J e s u s ’ m i n i s t r y  e v e n  h i s  d i s c i p l e s  h ave  
a u t h o r i t y  o v e r  th e  p ow er o f  t h e  enemy ( o f .  1 0 : 1 7 - 1 9 ) .  
1 0 : 1 7 - 1 9  a s  w e l l  a s  1 3 : 1 1 ,1 6  d e m o n s tr a te s  t h a t  t h e  
demons a r e  t o  be a s s o c i a t e d  w it h  S a ta n .  J e s u s *  e x o r ­
c ism s e x h i b i t  t h e  pow er o f  t h e  S p i r i t  o v e r  them  
( 4 : 3 1 - 3 7 ;  8 : 2 6 - 3 9 ;  9 : 3 7 - 4 3 a ;  c f .  a l s o  4 : 3 8 f . ) .  L ik e
Tp. 27-29. 'Pp. 80-83.
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M atthew , Luke h a s  in t r o d u c e d  th e  B ee lz eb u b  c o n t r o v e r s y  
by means o f  a r e p o r t  o f  a n  e x o r c is m  ( l l : l 4 f f . ) . ^  I n  
4 : 4 1  th e  demons r e c o g n i z e  J e s u s  as t h e  S o n  o f  God,^  
and i n  8 : 3 1  t h e y  a r e  c o n s ig n e d  to  t h e  p l a c e  o f  to r m e n t .  
A cts  1 0 : 3 8 ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i s  s i g n i f i c a n t  s i n c e  i t  
d e s c r i b e s  J e s u s  a s  one vho " . . , went a b o u t  d o in g  
good and h e a l i n g  a l l  t h a t  w ere  o p p r e s s e d  by th e  d e v i l ,  
f o r  God m s  w i t h  h im ."
I t  w ould  a p p e a r  t h a t  L u k e’ s p l a n  f o r  J e s u s ’ m i n i s ­
t r y  i s  sum m arized  i n  1 3 : 3 2 ,  where i n  r e p l y  t o  th e  t h r e a t  
o f  Herod J e s u s  d e c l a r e s ,  "Go and t e l l  t h a t  f o x ,  ’ B e h o ld ,  
I  c a s t  out demons and p e r fo r m  c u r e s  t o d a y  and tom orrow ,  
and th e  t h i r d  day  I  f i n i s h  my c o u r s e .  A c c o r d in g  to  
C onzelm an n,^  f o r  Luke J e s u s ’ m i n i s t r y  c o n s i s t s  o f  t h r e e  
s t a g e s :  th e  G a l i l e a n  p e r i o d  ( 4 : 1 4 - 9 : 5 0 ) ;  th e  l o n g
jo u r n e y  t o  J e r u s a le m  ( 9 : 5 1 - 1 9 : 2 7 ) ;  and th e  P a s s i o n  i n  
J e r u s a le m  ( 1 9 : 2 8 f f . ) .  What i s  n o te w o r th y  f o r  us i s
^For a d i s c u s s i o n  o f  l l : 1 4 f .  and Mt. 1 2 : 2 2 - 2 4 ,  
s e e  a b o v e ,  p p . 2 0 7 f f .  and p p .  1 9 6 - 1 9 8 .
2The " M e s s ia n ic  s e c r e t "  i n  Mark, i n  w h ich  t h e  e v i l  
s p i r i t s  a lo n e  r e c o g n i z e  J e s u s ’ S o n sh ip  and t h e  d i s c i p l e s  
rem ain  i g n o r a n t ,  has n o t  b een  s y s t e m a t i c a l l y  re p r o d u ce d  
by Luke. The o m is s io n s  o f  Mk. 6 :4 5 -8 :2 7 a  and Mk. 9 : 9 - 1 4  
( e s p .  9 : 9 ) . p a r t i c u l a r l y  d i s r u p t  t h i s  Markan sch em e .
^ F . g . , p .  1 9 7 .  C f . ,  h o w ev er , W. C. E o b in s o n ,  J r . ,  
o p . P i t . , e s p .  p p .  2 3 f .
— 3 9 2  —
th e  f a c t  t h a t  J e s u s  perform s m i r a c l e s  o n ly  f o r  "two  
days" and n o t  d u r i n g  h i s  J e r u s a le m  m i n i s t r y  (a l th o u g h  
i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  i n  1 9 :3 7  t h e  m u l t i t u d e  o f  d i s c i ­
p l e s  i n  J e r u s a le m  p r a i s e s  God f o r  h i s  m ig h ty  a c t s ) .  
P erh a p s  t h i s  f a c t  e x p l a i n s  why t h e  s t o r y  o f  t h e  c u r s i n g  
o f  t h e  f i g  t r e e  h a s  been  o m it t e d  by Luke ( c f .  Mk. 
1 1 : 1 2 - 1 4 , 2 0 - 2 5 ) .  Conzelmann c a l l s  a t t e n t i o n  to  t h i s  
f e a t u r e  when he s t a t e s .
I n  Mark a l s o  t h e r e  a r e  no m i r a c l e s  p e r ­
form ed i n  p u b l i c  £ d u r in g  th e  P a s s i o n  n a r r a ­
t i v e ] ,  but th e  r e a s o n  f o r  i t  i s  d i f f e r e n t .
For Mark, m i r a c l e s  a r e  s im p ly  o u t  o f  t h e  
q u e s t i o n  i n  J e r u s a le m ,  a s  t h i s  c i t y  i s  a 
p l a c e  o f  e v i l  . • • L uke’ s  r e a s o n ,  on t h e  
o t h e r  h a n d , i s  a p s y c h o l o g i c a l  o n e ,  a r i s i n g  
from  h i s  c o n c e p t io n  o f  m i r a c l e s ,  a c c o r d in g  
to  w h ich  a m i r a c l e  o f  i t s e l f  h a s  c o n v i n c i n g  
power [ t o  a l l  who w i t n e s s  them ?]
F i n a l l y ,  we must b r i e f l y  c o n s id e r  L uk e’ s  o m is s io n  
o f  t h e  lo n g e r  Markan s e c t i o n  (Mk* 6 : 4 5 - 8 :2 7 a )  w h ich  i n ­
c l u d e s  th e  s e c o n d  S e a  o f  G a l i l e e  m i r a c l e ,  t h e  h e a l i n g  
o f  t h e  d a u g h te r  o f  t h e  S y r o p h o e n ic ia n  woman, t h e  h e a l ­
in g  o f  t h e  d e a f  m u te ,  t h e  se co n d  f e e d i n g  n a r r a t i v e  and 
th e  h e a l i n g  o f  t h e  b l i n d  man. U n le s s  S t r e e t e r  i s  c o r ­
r e c t  i n  s u p p o s in g  t h a t  L uk e’ s cop y  o f  Mark la c k e d  t h i s
1Pp. 7 6 f .  I t  s h o u ld  be remembered t h a t  Luke h a s  
r e p o r t e d  i n  2 2 : 5 1  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  s e r v a n t ’ s  e a r  but , 
as we have a lr e a d y  n o te d  ( c f .  a b o v e ,  p p . 3 8 4 f . ) ,  h i s  
p r im a ry  p u r p o se  was n o t  t o  make a p u b l i c  d i s p l a y  o f  
J e s u s ’ a b i l i t y  to  w ork  m i r a c l e s .
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s e c t i o n ,  we n e e d  t o  f i n d  a n o th e r  e x p l a n a t i o n .  We a g r e e  
w it h  Conzelm ann i n  f i n d i n g  more c o g e n c y  i n  th e  argum ent  
o f  T a y lo r^  th a n  i n  t h a t  o f  S t r e e t e r  s i n c e  T a y lo r  co n ­
c lu d e s  t h a t  t h e  fram ew ork  o f  t h i s  Markan s e c t i o n - - t h e  
f a c t  th a t  i t  c o n t a i n s  d u p l i c a t i o n  o f  e a r l i e r  m a t e r i a l  
and r e p o r t s  a t r i p  i n t o  P h o e n ic ia  and th e  D e c a p o l i s —  
ca u se d  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  t o  e x c lu d e  i t .  We have  
a l r e a d y  n o te d  t h a t ,  i n  a d d i t i o n ,  Luke no l o n g e r  s i t u a t e s  
P e t e r ’ s  c o n f e s s i o n  a t  C a e sa r e a  P h i l i p p i .  T h is  w ould  
a l s o  seem  t o  s u p p o r t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  by means o f  
t h i s  g r e a t  o m is s io n  Luke h a s  b een  a b le  t o  p r e s e n t  a 
more c o n s i s t e n t  G a l i l e a n  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  I n  Luke 
J e s u s  i s  one who m i n i s t e r s  e s s e n t i a l l y  t o  h i s  own p e o p l e .
We can th u s  b r i e f l y  s t a t e  t h a t  f o r  Luke t h e  m i r a c l e s  
o f  J e s u s  p o s s e s s e d  d e f i n i t e  e v i d e n t i a l  v a l u e .  They were  
o b v i o u s l y  the* works o f  God among men and a t t e s t e d  t h a t  
J e s u s  was endowed w i t h  th e  S p i r i t .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  
Lukan em p h a sis  i s  more i n  l i n e  w ith  t h e  Old T estam en t  
c o n c e p t io n  o f  t h e  S p i r i t - f i l l e d  p r o p h e t  th a n  w i t h  t h e  
H e l l e n i s t i c  i d e a  o f  t h e  Ôetoc avrjp* J e s u s ’ m ir a c u lo u s
C f.  a b o v e ,  p p . 2 4 4 f .  S e e ,  h o w e v e r ,  H aenchen ,  P er Weg. p p . 2 5 6 ,3 0 4 ,  who h e s i t a t e s  t o  r e j e c t  th e  
" d e f e c t i v e  Markan m a n u sc r ip t"  t h e o r y  to o  q u i c k l y .
^C f. V. T a y l o r ,  B eh ind  th e  T h ird  G o sp e l  (O x fo r d ,  1 9 2 6 ) ,  e s p .  p .  9 1 .
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d eed s  d i r e c t  t h e  a t t e n t i o n  o f  th e  w i t n e s s e s  t o  God and  
c a u s e  them t o  g i v e  him  p r a i s e .  Luke has n o t  b e e n  p a r ­
t i c u l a r l y  i n c l i n e d  t o  im p o rt  th e  s i t u a t i o n  o f  th e  c o n ­
tem p o ra ry  Church i n t o  th e  s t o r i e s  about J e s u s  but h a s  
p r e s e n t e d  them more a s  e v e n t s  o f  t h e  p a s t  w h ich  s e r v e  as  
th e  i d e a l  p a t t e r n  f o r  t h o s e  i n  t h e  C hurch. A lth o u g h  h e  
has not u s u a l l y  e l i m i n a t e d  s p e c i a l  them es when t h e y  w ere  
p a r t  o f  t h e  Markan s t o r i e s ,  e . g . , t h e  them e o f  f a i t h ,  h e  
has n o t  n o r m a l ly  h i g h l i g h t e d  th em . U n l ik e  Mark, h o w e v e r ,  
Luke h a s  n o t p o r t r a y e d  th e  d i s c i p l e s  i n  su ch  an u n fa v o u r ­
a b le  l i g h t , i . e . ,  a s  t o t a l l y  m is u n d e r s ta n d in g  t h e  s i g n i f ­
i c a n c e  o f  J e s u s ’ m i r a c l e s ,  a l t h o u g h  i n  t h e  t h i r d  G osp el  
t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  t h e y  do n ot f u l l y  com prehend t h e  
m eaning  o f  J e s u s ’ P a s s i o n  ( c f .  9 : 4 3 b - 4 5 ) .  I n  f a c t ,  f o r  
Luke i t  i s  t h e  c o n v i n c i n g  n a tu r e  o f  J e s u s ’ m ir a c u lo u s  
d eed s  w h ich  form s t h e  b a s i s  f o r  P e t e r ’ s  (and t h e  o t h e r  
d i s c i p l e s ’ ) e n t r y  i n t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  d i s c i p l e s h i p .  
As A cts  l : 2 1 f .  i n d i c a t e s ,  t o  be an a p o s t l e  one had t o  
have s e e n  J e s u s ’ m i n i s t r y  o f  deed and word as  w e l l  a s  be 
a w i t n e s s  to  h i s  R e s u r r e c t i o n .  T hroughout h i s  G o s p e l ,  
Luke h as  shown t h a t  J e s u s ’ deed s a r e  c e n t r a l  t o  h i s  m in­
i s t r y  and p r o v e  t h a t  h i s  m i s s i o n ,  c u lm in a t in g  i n  h i s  
d e a th  and R e s u r r e c t i o n ,  i s  th e  f u l f i l m e n t  o f  t h e  law  and 
th e  p r o p h e t s  ( c f .  2 4 : 2 8 - 5 3 ;  s e e  a l s o  1 3 : 3 3 - 3 5 ,  1 8 : 3 1 - 3 3 ) .
CHAPTER IV 
THE SIGNS IN JOHN
H aving c o n s id e r e d  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  m i r a c l e  
s t o r i e s  i n  e a c h  o f  t h e  S y n o p t ic  G o s p e l s ,  we now t u r n  t o  
th e  f o u r t h  G o sp e l f o r  an e x a m in a t io n  o f  t h e  Jo h a n n in e  
s i g n s .  Throughout t h i s  c h a p t e r  we d e s ig n a t e  t h e  a u th o r  
o f  t h i s  G o sp e l  a s  e i t h e r  John o r  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t .  
We a c c e p t  th e  c o n c l u s i o n  o f  many s c h o la r s ^  t h a t  c h a p te r  
21 and p e r h a p s  o t h e r  s e c t i o n s  have b e e n  added by a l a t e r  
r e d a c t o r  and w i l l  o c c a s i o n a l l y  n o t e  t h e  o p i n i o n s  r e g a r d ­
in g  s p e c i f i c  p a s s a g e s .  In  a d d i t i o n ,  we a c c e p t  t h e  f i n d ­
i n g s  o f  c e r t a i n  com m entators t h a t  John h a s  not d i r e c t l y  
em ployed  one o r  m ore o f  t h e  S y n o p t ic  G o s p e ls  but h a s  had 
a t  h i s  d i s p o s a l  a t r a d i t i o n  l a r g e l y  in d e p e n d e n t  from
^Thus, e . g . ,  B u ltm ann , Brown and B a r r e t t  a l t h o u g h  
t h e y  d i f f e r  g r e a t l y  i n  t h e  amount o f  t h e  p r e s e n t  G osp el  
w hich  t h e y  a s s i g n  t o  th e  l a t e r  r e d a c t o r .  C f.  W. F .  
Howard, The F o u rth  G o sp e l  i n  R ecent C r i t i c i s m  and I n t e r ­
p r é t â t  ionT, r e v .  by C. K. B a r r e t t  ( 4 t h  e d .  r e v .  : London.  
1 9 5 5 ) ,  p p .  9 5 - 1 1 0 ,  f o r  a d i s c u s s i o n  about th e  u n i t y  o f  
th e  G o s p e l .  C f .  a l s o  A p p en d ix  C (p p . 2 9 7 - 3 0 2 ) .
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1t h a t  o f  t h e  o t h e r  t h r e e  G o s p e l s .  A lth o u g h  we adm it t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  G o sp e l o f  John c o u ld  have gone  
th r o u g h  v a r io u s  r e v i s i o n s ,  p erh a p s  by t h e  o r i g i n a l  
a u th o r  h i m s e l f ,  p r i o r  t o  i t s  coming i n t o  th e  hands o f  
i t s  f i n a l  r e d a c t o r ,  i t  seem s e x t r e m e ly  h a z a r d o u s  t o  
a t t e n p t  a s y s t e m a t i c  d e t e r m in a t io n  o f  t h e  d i f f e r e n t  
l a y e r s  o f  c o m p o s i t i o n .  We p l a n  t o  p r o c e e d  i n  o u r  c o n ­
s i d e r a t i o n  o f  " th e  s ig n s "  and " th e works" o f  J e s u s  as  
t h e y  are  s e t  f o r t h  i n  t h e  G osp el a s  we now have i t ,  
d i f f e r e n t i a t i n g  b e tw e e n  t h e  p r e -J o h a n n in e  t r a d i t i o n  and  
th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t ’ s  c o n t r i b u t i o n  o n ly  w h e r e v e r  i t  
seem s a p p r o p r i a t e .  S i n c e  i n  John— e v e n  more so t h a n  i n  
t h e  S y n o p t i c  G o s p e l s — we a r e  c o n f r o n te d  w i t h  a t h e o l o g ­
i c a l  u n i t y ,  we i n t e n d  t o  a d v a n c e  i n  o u r  s tu d y  c h a p t e r  
by c h a p t e r ,  com m enting on  e a c h  s e c t i o n  o r  p e r i c o p e  
w hich  seem s t o  be p e r t i n e n t  t o  an u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  
m ir a c u lo u s  i n  t h e  f o u r t h  G o ^ e l .
1 : 1 4 —T h is  v e r s e  s e t s  f o r t h  i n  a c o n c i s e  m anner t h e  
Jo h a n n in e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  m ean in g  o f  J e s u s ’ l i f e  
among m en. He i s  t h e  t r u e  r e v e l a t i o n  o f  th e  F a th e r ;  i n
T h u s, e . g . ,  B u ltm ann , Brown and Dodd. B a r r e t t ,  
among o t h e r s ,  t h i n k s  t h a t  John knew and u sed  Mark.
^Gf. Brown, p p . XXXII-XXXIX, f o r  a d i s c u s s i o n  o f  
th e  v a r i o u s  t h e o r i e s  p r o p o s e d ,  i n c l u d i n g  th e  one w h ich  he a d o p t s .
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h i s  w ords and d e e d s  men s e e  t h e  g l o r y  o f  God. I n  th e  
Jo h a n n in e  p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  m i n i s t r y  J e s u s  a c t s  a s  
th e  Son  o f  God w i t h  d i v i n e  know ledge and p ow er .
1 : 4 2 — Here we are p r e s e n t e d  w i t h  t h e  f i r s t  exam ple  
o f  J e s u s ’ d i v i n e  k n o w le d g e .  A lth o u g h  J e s u s  h a s  n e v e r  p r e ­
v i o u s l y  s e e n  S im on , h e  s t r a ig h t w a y  i d e n t i f i e s  him  a n d ,  
d i s c e r n i n g  h i s  c h a r a c t e r ,  names h im  P e t e r .
1 : 4 7 - 5 1 — The same m o t i f  o c c u r s  i n  t h i s  s e c t i o n .
P r i o r  t o  h i s  m e e t in g  N a th a n a e l  J e s u s  p e r c e i v e s  t h e  t r u e  
n a tu r e  o f  t h i s  I s r a e l i t e ,  and i t  i s  b e c a u se  o f  t h i s  d i s ­
p l a y  o f  s i p e r n a t u r a l  k n o w led g e  t h a t  N a th a n a e l  makes h i s  
c o n f e s s i o n  o f  f a i t h ,  a c k n o w le d g in g  J e s u s  to  be the  Son  
o f  God, t h e  K ing o f  I s r a e l .  The p ro m ise  t h a t  N a th a n a e l  
w i l l  s e e  f a r  g r e a t e r  t h i n g s  ( v .5 0 )  p resu m a b ly  p r e p a r e s  
f o r  th e  more o b v io u s  m a n i f e s t a t i o n s  o f  J e s u s ’ d i v i n e  
g l o r y  w h ich  a r e  to  f o l l o w .  By s e l e c t i n g  t h e  p l u r a l  form  
(upiv) i n  v .5 1 ^  John h a s  p e r h a p s  i n t e n t i o n a l l y  worded  
t h i s  p rom ise  o f  f u t u r e  r e v e l a t i o n  so  t h a t  i t  w ould  be 
a p p l i c a b l e  to  t h e  w hole  c i r c l e  o f  d i s c i p l e s  (and  p e r h a p s  
r e a d e r s ) .  Though th e  d i s c i p l e s  b e l i e v e  i n  J e s u s  b e c a u s e  
o f  what h e  s a i d ,  t h e y  m ust a l s o  s e e  h i s  works w h ich
^ B u ltm an n , Johannes . p .  6 8 ,  ju d g es  v . 5 1  to  b e  a  
Jo h a n n in e  a d d i t i o n  in te n d e d  t o  w id e n  th e  m ean ing  o f  v . 5 0 .  
5 :2 0 b  s h o u ld  be com p ared . S e e  a l s o  Brown, p p .  9 0 f*
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m a n i f e s t  h i s  g l o r y .
The M ir a c le  o f  th e  Wine at t h e  Wedding a t  
Cana— 2 • 1—11
Y . l l ^  i s  t h e  k ey  t o  t h e  Jo h a n n in e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  s t o r y  o f  t h e  Cana w e d d in g . T h is  i n c i d e n t  p r o v id e d  
f o r  John t h e  f i r s t  d r a m a tic  d e m o n s tr a t io n  o f  J e s u s ’ g l o r y  
and t h e  o n ly  r e a c t i o n  w h ich  he h a s  s t r e s s e d  i s  t h e  b e l i e f  
o f  t h e  d i s c i p l e s .  The f a c t  t h a t  t h e y  p e r c e i v e  t h e  Cana 
m ir a c le  a s  a s i g n  was J o h n ’ s  means o f  c o n f ir m in g  w hat h as  
a lr e a d y  b e e n  s t a t e d  i n  t h e  p r o lo g u e — J e s u s  i s  th e  One 
s e n t  from  God a s  a d i v i n e  r e v e l a t i o n  to  men. T h is  r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  d i s c i p l e s ’ b e l i e f  f o l l o w s  t h e  r e c o u n t in g  i n  
1 : 2 9 - 5 1  o f  th e  r e a c t i o n s  o f  t h e  f i v e  d i s c i p l e s  t o  J e s u s  
and was p e r h a p s  meant by John t o  show t h a t  t h e i r  i n i t i a l  
r e s p o n s e s  do n o t c o n s t i t u t e  g e n u in e  f a i t h .  U n d o u b te d ly ,  
t h e  m i r a c l e  i t s e l f  was in t e n d e d  as th e  commencement o f  
t h e  " g r e a t e r  t h in g s "  p r o m ise d  to  N a th a n a e l  (and t o  a l l  
th e  d i s c i p l e s ) .  I f ,  a s  i t  seems l i k e l y ,  th e  f o u r t h  e v a n ­
g e l i s t  has d e s ig n e d  t h e  t im e  n o t i c e  in  2 : 1  (xaî xp xipepa
^ A lth o u g h  v . l l a  was p r o b a b ly  in c lu d e d  i n  J o h n ’ s  
m a t e r i a l ,  t h e  re m a in d er  o f  t h e  v e r s e  (xaî e<{)avlpwcrev , . .
01 paCnraî aSvou) has c e r t a i n l y  r e s u l t e d  from  J o h n ’ s  r e ­
d a c t i o n .  C f .  B u ltm ann, J o h a n n e s . p .  7 9 ,  and L i g h t f o o t ,  
J o h n , p .  1 0 1 .  The v e r b s  cpavepo^v and xtcrcevetv r e a p p e a r  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  c o u i s e  o f  t h e  f o u r t h  G o s p e l .
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vpCTTj) as t h e  l a s t  o f  a s e r i e s  w hich  was b e g u n  i n  t h e  
p r e c e d in g  c h a p te r  (o f#  1 : 2 9 , 5 5 , 4 3 ) ,  t h e r e  i s  f u r t h e r  
r e a s o n  f o r  s u p p o s in g  t h a t  he has d e l i b e r a t e l y  l i n k e d  
2 : 1 - 1 1  w i t h  t h a t  w h ich  goes  b e f o r e  i t
When J e s u s ’ m oth er  c a l l s  h i s  a t t e n t i o n  to  t h e  
d e p l e t i o n  o f  t h e  w ine s u p p ly  d u r in g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
w edding  f e a s t ,  he r e sp o n d s  w ith  th e  f o l l o w i n g  w ord s: Tt 
é|ioî xaî <roC, yuvai; o5x<d T|xet n Spa pou# A lth o u g h  a g r e a t  
d e a l  o f  a t t e n t i o n  has b e e n  g iv e n  t o  t h e  m ean in g  o f  t h egf i r s t  f i v e  words i n  J e s u s ’ r e s p o n s e ,  t h e y  p r i m a r i l y
^ B a r r e t t ,  J o h n , p .  1 5 8 ,  and L i g h t f o o t ,  J o h n , p p .  
9 3 f . ,  s u g g e s t  t h a t  t h e  J o h a n n in e  p r e s e n t a t i o n  o f  J e s u s ’ 
p u b l i c  m i n i s t r y  d o es  n o t  a c t u a l l y  b e g in  u n t i l  a f t e r  
2 : 1 - 1 1 .  I n  a d d i t i o n ,  a l t h o u g h  th e  r e f e r e n c e  to  t h e  
t h i r d  day i n  2 : 1  h as p r e s e n t e d  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  
i n  r e c k o n in g  t h e  J o h a n n in e  c h r o n o lo g y  ( c f . ,  e . g . ,
L o i s y ,  Q u atr ièm e E v a n ^ l e . p .  1 3 8 f . ) ,  i t  i s  d e b a t a b le  
th a t  i n  t h e s e  words John  h a s  in te n d e d  a v e i l e d  a l l u s i o n  
t o  J e s u s ’ R e s u r r e c t i o n .  I t  sh o u ld  be n o t e d  t h a t  John  
h a s  n o t  in c lu d e d  a r e f e r e n c e  t o  " th e  t h i r d  day" i n  h i s  
a c c o u n t  o f  t h e  R e s u r r e c t i o n  ( c f .  2 0 : 1 ) .  Dodd, I n t e r ­
p r e t a t i o n . p p .  2 9 9 f . ,  and L i g h t f o o t ,  J o h n , p .  1Ô5, s e e  
a r e f e r e n c e  to  t h e  R e s u r r e c t io n  i n  2 : 1 .  O f. Brown, 
p p . 1 0 5 f . ,  f o r  a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s e v e n  day sch em es  w hich  have b e e n  worked o u t  on th e  b a s i s  o f  1 : 1 9 - 2 : 1 1 .  
T h ese  schem es a r e  l a r g e l y  u n c o n v in c in g .  I n  any  c a s e ,  
th e  t im e  n o t e  d oes im p ly  t h a t  2 : 1 - 1 1  s h o u ld  be f i r m l y  
a t t a c h e d  t o  1 : 1 9 - 5 1 .
pMost Roman C a t h o l i c  e x e g e t e s  have b e e n  c o n c e r n e d  
t o  show t h a t  t h e s e  w ord s were n o t  in t e n d e d  i n  a d e r o g a ­
t o r y  f a s h i o n .  [F o r  a l i s t i n g  o f  some Roman C a t h o l i c  
s t u d i e s  on  2 : 1 - 1 1 ,  c f .  A. F e u i l l e t ,  É tu d e s  J o h a n n iq u e s  
( P a r i s ,  1 9 6 2 ) ,  p .  1 1 . ] .  The words vt époî xat <ro{ [ c r .
Mk. 1 : 2 4  and Mk. 5 : 7 )  a r e  a Greek r e n d e r in g  o f  a J e w is h  
e x p r e s s i o n  w h ic h ,  a c c o r d in g  t o  8 t r a  c k - B i1 1 e r be ok ( v o l .
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s e r v e  a s  an  i n t r o d u c t i o n  t o  th e  s e c o n d  h a l f  o f  v . 4 ,  
w h ich  was u n d o u b te d ly  f a r  m ore im p o r ta n t  t o  J o h n . In  
th e  l i g h t  o f  h i s  u s e  o f  wpo, i n  c e r t a i n  p a s s a g e s  ( 7 : 3 0 ;  
8 : 2 0 ;  12 : 2 3 ,2 7 ;  1 3 : 1 ;  1 7 : 1 ;  o f .  a l s o  7 : 8 )  i t  seem s  
p r o b a b le  t h a t  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  has in t e n d e d  t h e
words OÜXW nx€i n Spa hod t o  be an a l l u s i o n  t o  J e s u s ’ d e a t h  
and g l o r i f i c a t i o n . ^  I f  t h i s  i s  s o ,  t h e n  John  has c l o s e ­
l y  c o n n e c te d  t h i s  Cana m i r a c l e  w ith  J e s u s ’ d e a th  and  
R e s u r r e c t i o n ,  o r ,  a s  L eroy  p u t s  i t , i n  Kana m it
d e r  O ffen b a ru n g  d e r  H e r r l i c h k e i t  J e s u  z u g l e i c h  s e i n e  
’S tu n d e ’ b e g in n t ." ^  T h u s, when t h e  w hole  o f  v . l l  i s  
s e e n  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s ta te m e n t  o f  J e s u s  i n  v . 4 ,  i t  
becom es c l e a r  t h a t  f o r  John t h e  f a i t h  o f  t h e  d i s c i p l e s  
was u l t i m a t e l y  a n c h o r e d  i n  t h e  "hour" o f  J e s u s ’ f i n a l  
g l o r i f i c a t i o n — i . e . , th e  c r o s s  and R e s u r r e c t i o n .
The d e t a i l s  o f  th e  s t o r y  are  r e c o u n te d  i n  su ch  a
2 ,  p .  4 0 1 ) ,  d oes  n o t  mean t h a t  f e l l o w s h i p  i s  b e in g  
d e n ie d  but r a t h e r  th a t  a q u e s t i o n  i s  b e in g  p o sed  a b o u t  
th e  re  as on f o r  t h e  r e q u e s t  ( c f .  I  K i .  1 7 : 1 8 ;  I I  K i .
3 : 1 3 ;  I I  C hron. 3 5 : 2 1 ) .
L e r o y .  "Das Weinwunder zu  K ana,"  B i b e l  und  
L eb en , 4  ( 1 9 6 3 ) ,  p p .  1 6 9 f . ,  n o t e s  t h a t  W ikenhauser  
rlk s ^ E v a n A e l iu m 'n a c h  Johannes (R e g e n sb u r g , 1 9 5 7 ) ,  p .  7 4 ]  
h o ld s  t h a t  wpa i n  v . 4  r e f e r s  to  t h e  moment a p p o in te d  by  
th e  F a th e r  f o r  t h e  wo i k i n g  o f  m i r a c l e s .  L e r o y , h o w e v e r ,  
c o n c lu d e s  t h a t  i t  p o i n t s  to  J e s u s ’ P a s s i o n .
2I b i d . .  p .  170 .
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way t h a t  i t  becom es c l e a r  t o  t h e  r e a d e r  t h a t  t h e  m i r a c l e  
o f  t h e  w in e  i s  n ot r e c o g n i z e d  by a l l  t h o s e  p r e s e n t  a t  
t h e  w ed d ing  c e l e b r a t i o n .  I t  i s  em p h a sized  t h a t  t h e  
s te w a r d  d o e s  n o t  know t h e  s o u r c e  o f  t h e  n ew ly  c r e a t e d  
w in e  a l t h o u g h  i t  i s  r e p o r t e d  p a r e n t h e t i c a l l y  t h a t  th e  
s e r v a n t s  who drew t h e  w a te r  know where i t  came from  
( v . 9 ) .  T hat t h e y  know t h i s  f a c t  d o es  n o t  n e c e s s a r i l y  
im p ly  t h a t  i n  t h e  J o h a n n in e  s e n s e  t h e y  comprehend t h e  
m eaning o f  J e s u s ’ a c t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  i t  s h o u ld  be ob ­
s e r v e d  t h a t  Mary im m e d ia te ly  i n s t r u c t s  t h e  s e r v a n t s  to  
c a r r y  o u t  t h e  o r d e r s  o f  J e s u s  e v e n  th o u g h  h i s  w ords i n  
v . 4  a p p ea r  t o  be a c e n s u r e  o f  h e r  im p l ie d  r e q u e s t .  She  
o b v io u s ly  d o e s  not u n d e r s ta n d  t h e  f u l l  im p o rt  o f  J e s u s ’ 
w o rd s , "My h o u r  h as n o t  y e t  com e."  She e x p e c t s  a m ir a ­
c l e  from  h im ; s h e  d o e s  n o t  e v i d e n t l y  p e r c e i v e  t h a t  J e s u s  
i s  n o t  t o  be c o n s t r a in e d  by human w is h e s  s i n c e  h e  a c t s
pi n d e p e n d e n t ly ,  a c c o r d in g  t o  a d i v i n e  p r e - o r d a in e d  p l a n .  
The d e e p e r  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  m i r a c l e  o f  t h e  w in e  i s
^Bultm ann, J o h a n n e s . p .  7 9 ,  s u p p o s e s  t h a t  th e  w ords  
xat oDx pôetî . . • TO vôwp i h  v .9 b  co m p r ise  a J o h a n n in e  i n ­
s e r t i o n  i n t o  th e  s i g n - s o u r c e .  I n  any c a s e ,  i t  i s  p la u ­
s i b l e  t h a t  th e  f o u r th  e v a n g e l i s t  h a s  added them  t o  w hat­
e v e r  m a t e r i a l  he had b e f o r e  him s i n c e  t h e y  a re  n o t  
a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t o  t h e  m eaning o f  th e  s t o r y .
^Cf. Leroy, o p . c i t . ,  p .  173.
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o n ly  r e c o g n iz e d  by t h o s e  vho have th e  e y e s  o f  f a i t h .
The f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  a p p r o p r i a t e l y  em ployed  
2 : 1 - 1 1  a s  a p r e l u d e  t o  J e s u s ’ p u b l ic  m i n i s t r y  and a s  a 
means o f  i n t r o d u c i n g  t h e  fu n d am en ta l theme i n  John  
w h ich  i s  r e -e m p h a s iz e d  i n  t h e  s t o r i e s  which f o l l o w  ( c f .  
2 : 1 3 - 2 2 ;  3 : l f f . ;  4 : 4 f f . ) — J e s u s  em b od ies  t h e  g i f t  o f  
God t o  men and w i t h  h i s  advent t h e  new age o f  g r a c e  h as  
s u p e r s e d e d  t h e  o l d  one u n d er  t h e  l a w .  I n  a l l  p r o b a b i l i t y  
th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  w ould  have s e e n  i n  t h i s  s t o r y  th e  
c o n t r a s t  betw een  t h e  o ld  and th e  new d i s p e n s a t i o n s ,  i . e . ,  
b e t iæ e n  th e  w a te r  f o r  t h e  J e w is h  r i t e  o f  p u r i f i c a t i o n  and  
th e  ne?; w in e  whose ab un d an ce  and s u p e r i o r i t y  a r e  o b v io u s  
( c f .  V . 6  and v . l O ) . ^  For J o h n , t h e  m ir a c l e  e x i s t e d  n ot  
in  t h e  f a c t  o f  J e s u s ’ p r o v i s i o n  o f  w in e  f o r  t h e  w edding  
p a r t y  but i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  p r o v id e s  w in e w h ich  i s  
b e t t e r  t h a n  t h a t  s e r v e d  b e f o r e .
In  v ie w  o f  t h e  d e t a i l s  o f  t h i s  s t o r y  i t  i s  o b v io u s  
why i t  has been  i n t e r p r e t e d  s a c r a m e n t a l l y  i n  c o n n e x io n
^Gf. Brown, p p .  C X L III ,1 0 4 ,  who draws a t t e n t i o n  t o  
t h i s  m o t i f  i n  t h e  f o u r t h  G o sp e l;  he sp e a k s  o f  i t  a s  a 
"theme o f  r e p la c e m e n t ."  R ic h a r d so n ,  p p . 1 2 I f . ,  p a r t i c ­u l a r l y  s t r e s s e s  t h a t  th e  Cana m ir a c l e  s i g n i f i e s  t h a t  
Ju daism  i s  t r a n s fo r m e d  and f in d s  i t s  f u l f i l m e n t  i n  t h e  
p e r s o n  o f  J e s u s .  O f. a l s o  L i g h t f o o t ,  J o h n , p .  1 0 0 .
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1 Pw ith  e i t h e r  b a p t ism  o r  t h e  E u c h a r i s t .  A l t  ho u ^  t h i s
s t o r y  u n d o u b te d ly  a t t r a c t e d  s u c h  i n t e r p r e t a t i o n s  e v e n
i n  th e  e a r l y  C hurch, i t  m ust be s e e n  t h a t  th e  p r i n c i p a l
3s u b j e c t  o f  t h i s  p e r ic o p e  i s  n o t  d i r e c t l y  s a c r a m e n t a l .
The m ain  them e c e n t r e s  around  J e s u s ’ s e I f - d i s c l o s u r e  i n  
t h e  m i r a c l e  o f  t h e  w in e .  The r e v e l a t i o n  o f  God’ s  g l o r y  
w h ich  w i l l  c u lm in a t e  i n  t h e  d e a th  and R e s u r r e c t io n  o f  
J e s u s  h a s  commenced i n  t h i s  m ir a c le  i n  Cana; t h i s  s i g n  
i s  ap prehended  b y  h i s  d i s c i p l e s  i n  f a i t h .
2 ;  1 8 - 2 2 — J o h n ’ s  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  n a r r a t i v e  a b o u t  
J e s u s ’ c l e a n s i n g  o f  t h e  te m p le  b u i l d s  upon t h e  m a jo r  
m o t i f  in  t h e  s t o r y  o f  t h e  Cana m i r a c l e ,  i . e . ,  J e s u s  i s  
t h e  d i v i n e  m a n i f e s t a t i o n  o f  God and h i s  com ing means 
t h a t  t h e  t im e  o f  Ju d a ism  h a s  e n d e d .  As a f u r t h e r
^Cf. ,  e . g . ,  P .  N ie w a ld a ,  S a k r a m e n tssy m b o lik  im  
J o h a n n e s e van g e l iu m  (L im burg, 1 9 5 8 ) ,  p .  1 6 6 ,  a s  r e f e r r e d  
t o  by  Brown, p .  1 1 0 .
^ C f. e s p .  0 .  C ullm ann, E a r ly  C h r i s t i a n  W o rsh ip , 
t r a n s .  A. S .  Todd and J .  B . T o rra n ce  (^ S t u d ie s  i'li 
B i b l i c a l  T h e o lo g y ,  No. 1 0 ’’ ; London, 1 9 5 3 ) ,  p p .  6 8 - 7 1 .
^Bultmann ( J o h a n n e s . p .  8 4 ) ,  f o r  whom t h e  e v a n g e l i s t  i s  an  a n t i - s a  cram e n t a l i s t , d e n ie s  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  w h ich  s e e s  i n  the  w in e  a sym b ol o f  t h e  
E u c h a r i s t  a n d , i n  p a r t i c u l a r ,  o f  t h e  b lo o d  o f  J e s u s .  
C o n tr a r y  to  B u ltm ann , i t  seems l i k e l y  t h a t  John w ould  
have b e e n  aw are t h a t  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  s t o r y  i n  2 : 1 - 1 1  
were op en  to  a s a c r a m e n ta l  i n t e r p r e t a t i o n  ev e n  th ou gh  t h i s  was n o t  t h e  e x p l i c i t  th em e . Brown, p p . 1 0 9 f . ,  
r i g h t l y  s e e s  t h a t  th e  E u c h a r i s t i e  sym b olism  i s  i n c i d e n ­t a l  t o  t h e  s t o r y  a n d  s h o u ld  n o t  be o v e r -e m p h a s iz e d .
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e x p l i c a t i o n  o f  t h i s  th em e John has made i t  c l e a r  i n  
2 :1 8 -2 2  t h a t  t h e  R e s u r r e o t io n  r e p r e s e n t s  t h e  u l t i m a t e  
s i g n  o f  t h i s  t r u t h .  A f t e r  J e s u s  h a s  e x p e l l e d  t h e  m er­
c h a n ts  and m o n e y -c h a n g e r s  from  th e  t e m p le ,  t h e  Jew s d e ­
mand o f  h im  a s i g n  a s  an a u t h o r i z a t i o n  of h i s  r i g h t  f o r  
d o in g  t h e s e  t h i n g s  ( v .  1 9 ) .  As J e s u s ’ a n sw e r ,  t h e  f o u r t h  
e v a n g e l i s t  h as  i n c lu d e d  a form  o f  t h e  s a y in g  w h ich  
o c c u r s  in  a d i f f e r e n t  c o n t e x t  in  Mark ( o f .  lëc. 1 4 :5 8  and 
1 5 : 2 9 ) :  " D e s tr o y  t h i s  t e m p le ,  and i n  t h r e e  days I  w i l l
r a i s e  i t  u p T h e  d e e p e r  i m p l i c a t i o n s  o f  J e s u s ’ a n sw er  
a re  o b v i o u s l y  n o t  p e r c e iv e d  by t h e  Jews ( v . 2 0 ) , ^  but in  
v v . 2 1 f .  John h a s  added an e x p la n a t o r y  n o t e  f o r  t h e  b e n e -  
f i t  o f  h i s  r e a d e r s .  J e s u s  was a c t u a l l y  s p e a k in g  about  
’’th e  tem p le  o f  h i s  body" ( v . 2 1 ) .  I t  was o n ly  a f t e r  th e  
R e s u r r e c t io n  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  u n d e r s to o d  t h i s  and b e ­
l i e v e d  i n  t h e  s c r i p t u r e  and i n  th e  word w hich  J e s u s  had
^'EyeCpetv, w h ich  i s  u se d  i n  th e  J o h a n n in e  form  o f  
th e  s a y i n g ,  has t h e  d o u b le  m ea n in g  o f  " to  r a i s e " —  
e i t h e r  a b u i l d i n g  o r  a p e r s o n - -  and t h e r e f o r e  i s  more 
a p p r o p r ia te  th a n  olxoôopficîD (Mk* 1 4 : 5 8 )  a s  an a l l u s i o n  
t o  t h e  R e su r ie  c t i o n .
o^ John has f r e q u e n t l y  u sed  t h e  d e v i c e  o f  t h e  f a i l u r e  
o f  t h o s e  who t a l k  w i t h  J e s u s  to  com prehend th e  d e e p e r  
s i g n i f i c a n c e  o f  h i s  w ords t o  f u r t h e r  th e  m eaning  o f  t h e  
n a r r a t i v e .  O f. 3 : 5 f . ; 4 : 1 0 f . ; 7 : 3 3 - 3 6 ;  and 1 6 : 1 6 f f .
^There can b e  l i t t l e  doubt t h a t  John  was d i r e c t l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  v v . 2 1 f .  O f. B u ltm ann ,  
J o h a n n e s , p .  8 9 ,  and Dodd, I n t e r p r e t a t i o n , p .  3 0 1 .
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sp o k e n  ( v . 2 2 ) .
A lth o u g h  th e  c l e a n s i n g  o f  t h e  tem p le  i s  not t o  be  
v ie w e d  as a m ir a c u lo u s  a c t ,  i t  i s  im p o r ta n t  to  n o te  t h a t  
f o r  John i t ,  l i k e  t h e  Cana m i r a c l e ,  c o n s t i t u t e d  a s i g n .  
A c c o r d in g  t o  h im , th e  j u s t i f i c a t i o n  f o r  J e s u s ’ c l e a n s i n g  
o f  t h e  tem ple  was an chored  i n  t h e  acknow ledgem ent t h a t  
J e s u s ’ body ims to  become t h e  t r u e  te m p le  o f  God. F ur­
t h e r ,  by c o n n e c t in g  t h e  d i s c i p l e s *  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  
t h e o l o g i c a l  t r u t h  w i t h  t h e  e v e n t  o f  t h e  R e s u r r e c t i o n ,
John h as  r e p r o d u ce d  m ore c l o s e l y  th a n  i n  E :11 t h e  a c t u a l  
p a t t e r n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  w hich  u n f o ld e d  i n  t h e  
e a r l y  C hurch. F u l l  u n d e r s ta n d in g  was p o s s i b l e  o n ly  a f t e r  
th e  R e s u r r e c t io n  and t h e  com ing o f  t h e  P a r a c l e t e  ( o f .  
1 4 :2 6  and 1 6 : 1 4 ) .
2 :E 3-E 5— F o l lo w in g  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  c l e a n s i n g  o f  
th e  t e m p le ,  w h ich  ta k e s  p l a c e  i n  J e r u s a le m  a t  t h e  tim e  
o f  t h e  P a s s o v e r  ( c f .  2 : 1 3 ) ,  th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  has  
r e p o r te d  t h a t  J e s u s  d o e s  f u r t h e r  s i g n s  w h ich  c a u s e  many 
o t h e r  p e o p le  a t  th e  f e a s t  t o  b e l i e v e  in  h i s  name ( 2 : 2 3 —  
eTcCcTTeDcnxv e lç  t o  ovopa CLUTou, OeoopoDVTec auTOD to» crn H G ia  a 
sxoCei,)* John has h ere  a s s e r t e d  t h a t  s i g n s  a re  c a p a b le  
o f  p ro m p tin g  t h e  r e s p o n s e  o f  f a i t h  i n  t h o s e  who w i t n e s s  
them , but h e  h a s  gone on t o  n o te  t h a t  J e s u s  d oes  n o t
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t r u s t  (oüx IxCcnreDev)^ h i m s e l f  t o  them b e c a u s e  o f  h i s
kn ow led ge o f  t h e  t r u e  n a tu r e  o f  man ( v v . S 4 f . ) *  I t  i s
p erh a p s  i n  t h i s  way t h a t  Joh n  h a s  a l lu d e d  to  t h e  q u e s -
t i o n a b l e  v a l u e  o f  f a i t h  w hich i s  based  o n l y  upon  s i g n s .
In  a n y  c a s e ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t
has com posed t h e s e  v e r s e s  i n  p r e p a r a t io n  f o r  S t i f f . ,
3where J e s u s  c o n v e r s e s  w i t h  N icod em u s.
3 : 2 — The s ig n s  done by J e s u s  i n  J e r u s a le m  h a v e  e v i ­
d e n t l y  a l s o  made an im p r e s s io n  on  N icod em u s, c a u s in g  him  
t o  come t o  J e s u s  d u r in g  t h e  n i g h t .  I t  i s  on  a cco u n t  o f  
th e  s i g n s  t h a t  t h i s  r u l e r  o f  t h e  Jews assum es t h a t  J e s u s  
i s  a t e a c h e r  who h a s  come from God, but i n  t h e  f o l l o w i n g  
c o n v e r s a t i o n  h e  i s  l e d  i n t o  th e  d e e p e r  m ean in g  o f  member­
s h ip  i n  t h e  Kingdom o f  God.
4 : 1 6 f f . — H ere a g a in  we h ave an i n s t a n c e  o f  J e s u s*  
s u p e r n a t u r a l  p e r c e p t i o n .  He knows t h e  p a s t  a f f a i r s  o f  
th e  woman o f  Sam aria w ith o u t  h e r  d i s c l o s u r e  o f  them t o  
him , and i t  i s  b e c a u se  o f  h i s  s p e c i a l  k n o w led g e  t h a t  sh e
P e r h a p s ,  a s  M acG regor, p .  6 6 ,  s u g g e s t s ,  John h a s  
h e r e  em ployed  xicreDetv as a p l a y  on t h e  word w h ich  
ap p ears  j u s t  p r i o r  i n  v . 2 3 .
^C f. Brown, p .  1 2 7 .
^B ultm ann, J o h a n n e s , p p . 9 1 f . ,  and Dodd, H i s t . 
T r a d i t i o n , p p .  S 3 4 f . ,  judge 2 : 2 3 - 2 5  t o  b e t r a y  th e  redac< 
t i o n a l  work o f  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t .
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su p p o se s  him t o  he a p r o p h e t  ( 4 : 1 9 ) .
4 ; 4 3 - 4 5 —A f t e r  l e a v i n g  Sam aria J e s u s  e n t e r s  G a l i l e e  
a g a in  and i s  warm ly w elcom ed b y  t h e  G a l i l e a n s ,  w ho, 
a c c o r d in g  t o  J o h n , w i t n e s s e d  what J e s u s  had done i n  
J e r u s a le m  a t  t h e  f e a s t  ( c f .  2 : 2 3 ) . ^  A l l  t h i s  p r e p a r e s  
f o r  J e s u s ’ r e t u r n  t o  Cana o f  G a l i l e e ,  t h e  p l a c e  where  
he had a c c o m p lis h e d  t h e  f i r s t  s i g n ,  and t h e  e n s u in g  
s t o r y  o f  h e a l i n g .
The H e a l in g  o f  t h e  O f f i c i a l ’ s S on —
4 : 4 6 - 6 4
I n  t h i s  s e c t i o n  Joh n  h as in c lu d e d  t h e  r e p o r t  o f  
th e  se c o n d  s i g n  w h ich  was done b y  J e s u s  i n  Cana o f  G al­
i l e e  ( 4 : 5 4 ) ,  and by means o f  h i s  i n t i ’o d u c t o r y  words i n  
4 :4 6 a  he h as  r e l a t e d  i t  w i th  th e  f i r s t  s i g n  ( 2 : 1 - 1 1 ) .
I t  i s  n o r m a lly  assum ed t h a t  t h i s  s t o r y  o f  th e  h e a l i n g  o f  
th e  o f f i c i a l ’ s  s o n  i s  a n o t h e r  v e r s i o n  o f  t h e  m ir a c le
^Brown, p .  1 8 7 ,  c o n c lu d e s  t h a t  v . 4 4 — a n o t o r i o u s l y  
d i f f i c u l t  v e r s e  t o  i n t e r p r e t  i n  i t s  p r e s e n t  c o n t e x t ,  
o f t e n  e x p la in e d  by a ssu m in g  t h a t  i n  John  J e s u s ’ home 
c o u n tr y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  J u d e a ,  n o t  G a l i l e e — was 
added by t h e  r e d a c t o r  vÆio, a c c o r d in g  t o  h im , c o m p le ted  
t h e  f i n a l  s t a g e  i n  t h e  c o m p o s i t io n  o f  t h e  f o u r t h  G o sp e l  
( o f .  p p .  XXXVI-XXXYIII) i n  o r d e r  to  i n d i c a t e  t h e  un­
s a t i s f a c t o r y  f a i t h  o f  t h e  G a l i l e a n s  ( o f .  4 : 4 8 ) .  "In  
h i s  e s t i m a t i o n  [ t h e  r e d a c t o r ’ s ]  t h e  w elcom e g i v e n  t o  
J e s u s  i n  G a l i l e e  ( v s . 45 )  i s  j u s t  as s h a l lo w  a s  t h e  
r e a c t i o n  t h a t  g r e e t e d  J e s u s  i n  J e r u s a le m  ( i i  2 3 - 2 5 ) . "
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s t o r y  r e c o u n te d  i n  Mt. 8 ; 5 - 1 3 / L k .  7 : 1 - 1 0 . ^  A lth o u g h  
t h e s e  two a c c o u n t s  p r o b a b ly  go back  t o  a common s t o r y  
i n  t h e  e a r l y  t r a d i t i o n ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  J o h a n n in e  
s t o r y  has e n j o y e d  an  e x t e n s i v e  and in d e p e n d e n t  d e v e l o p ­
m e n t .^  I n  t h e i r  p r e s e n t  form s t h e r e  e x i s t  fe w  v e r b a l  
c o r r e s p o n d e n c e s  b etw een  4 : 4 6 - 5 4  and Mt. 8 : 5 - 1 3 / L k .  
7 : 1 - 1 0 ; ^  n e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  i s  an agree»ient i n  th e  
g e n e r a l  o u t l i n e  o f  th e  s t o r i e s .  I n  e v e r y  c a s e ,  i t  i s  
a p ro m in e n t  p e r s o n  (exaTovTapxoc i n  Mt. 8 : 5  and Lk. 7 : 2 ;  
pocrtXixoc i n  4 : 4 6 )  who s e e k s  h e lp  from  J e s u s  f o r  a s i c k  
member o f  h i s  h o u s e h o ld  (m tc  i n  M t. 8 : 6 ;  ôodXoc i n
^C f. e s p .  Brown, p p .  1 9 2 f .  Thus a l s o  Bultm ann, 
J o h a n n e s . p .  1 5 1 ;  B a r r e t t ,  Jo h n , p .  2 0 5 ;  B ern a rd , v o l .
1 ,  p p . 1 6 5 f . ; S tr a th m a n n , p .  96 ;  Howard, I . B . , v o l .  8 ,  
p .  5 3 6 ;  and F u l l e r ,  M i r a c l e s , p .  3 7 .
C f . ,  h o w e v e r ,  B a r i e t t ,  J o h n , p .  2 0 5 ,  who assum es  
" . .  .  t h a t  t h e  s y n o p t i c  t r a d i t i o n  (o r  a t r a d i t i o n  
v e r y  c l o s e l y  a k in  t o  i t )  l i e s  im m e d ia te ly  b eh in d  t h e  
J o h a n n in e  n a r r a t i v e  . . . "
^The f o l l o w i n g  t h r e e  words a p p ea r  i n  b o th  t h e  
Lukan and J o h a n n in e  s t o r i e s :  àxoDouç ( 4 : 4 7  and Lk. 7 : 3 ) ,
njjieXXev (4 :4 7  and Lk. 7 : 2 ) ,  and npwm/epwTcov (4 :4 7  and  
Lk. 7 : 5 )  .  I n  a d d i t io n ,^  th e  p h r a se  i n  4 :5 3  ev exetvp tÇ 
Spa r e s e m b le s  ev Sp<j exetvp i n  M t. 8 : 1 3 .  S i n c e  Mt.
8 : 1 3  i s  u n d o u b te d ly  due t o  M atthew ’ s  r e d a c t i o n ,  John  
would h ave  had t o  know th e  G osp el o f  Matthev/ i n  o r d e r  
f o r  t h e  p h r a s e  i n  4 : 5 3  to  be d ep en d e n t  upon th e  M at-  
th e a n  s t o r y .  A l l  i n  a l l ,  i t  w ould  ap pear t h a t  t h e r e  
i s  l i t t l e  e v id e n c e  on  t h e  b a s i s  o f  v e r b a l  a g re em en t  
f o r  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b etw e en  4 : 4 6 - 5 4  and t h e  S y n o p t i c  a c c o u n t s .
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Lk. 7 : 2  and m tç  i n  Lk. 7 : 7 ;  uioc i n  4 : 4 6 ,  xatôîov i n  
4 :4 9  and %aX<; i n  4 : 5 1 ) ;  i n  a l l  t h r e e  i n s t a n c e s ,  t h e  
p a t i e n t  i s  i n  Capernaum and i s  h e a le d  fro m  a d i s t a n c e .
I t  i s  now im p o r ta n t  t o  n o t e  how t h e  f o u r t h  e v a n g e l ­
i s t  has u se d  4 : 4 6 - 5 4  i n  h i s  G o s p e l ,  n o t i n g  w hen ever  
a p p r o p r ia te  th e  d i f f e r e n c e  o f  i t s  em p h asis  fr o m  t h a t  o f  
t h e  S y n o p t ic  a c c o u n t .  I t  i s  im m e d ia te ly  o b v io u s  t h a t  
th e  theme o f  f a i t h  i s  c e n t r a l  to  b o th  v e r s i o n s ,  b u t ,  
n o n e t h e l e s s ,  t h e r e  i s  a m ajor d i f f e r e n c e .  I n  Mt. 8 : 5 - 1 3 /  
Lk. 7 : 1 - 1 0  i t  i s  t h e  f a i t h  o f  t h e  G e n t i l e  c e n t u r i o n  w h ic h  
i s  commended b y  J e s u s  ( o f .  M t. 8 : 1 0  and Lk. 7 : 9 ) ,  but i n  
th e  J o h a n n in e  s t o r y  i t  i s  n o t  a t  a l l  c e r t a i n  th a t  th e  
o f f i c i a l  i s  m eant t o  b e  a G e n t i l e . ^  I t  w o u ld  se em  t h a t  
S c h w e iz e r  i s  r i g h t  i n  c l a i m i n g  t h a t  John was n o t
^Most s c h o l a r s  [B u ltm a n n , J o h a n n e s . p p .  1 5 1 f . ;
Dodd, H i s t .  T r a d i t i o n , p .  1 9 2 ;  W e s t o o t t , v o l .  1 ,  p .  1 7 0 ;  
MacGregorV p * 123 ; L a g ra n g e , J e a n , p .  1 2 8 ;  R ic h a r d s o n ,  p .  H 8 ;  o f .  e s p .  J .  A. T . R o b in so n , "The D e s t i n a t i o n  and  
P u rp o se  o f  S t .  J o h n ’ s  G o s p e l ,"  N .T .S . . 6 ( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  p .  
1 2 0 ]  presum e t h a t  t h e  d e s i g n a t i o n  pacrtXtxôç r e f e r s  t o  a  Jew and n o t  a G e n t i l e .  B a r r e t t ,  J o h n , p .  2 0 6 ;  L i g h t f o o t ,  
J o h n , p .  1 2 8 ;  and S tra th m a n n , p p .  9 2 f . ,  a ssu m e t h a t  a 
G e n t i l e  i s  i n t e n d e d ,  but t h e y  do so  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
p a r a l l e l  s t o r y  o f  t h e  c e n t u r i o n .  I n  p a r t i c u l a r .  F e u i l l e t ,  
o p . P i t . ,  p p .  4  O f . ,  c o n te n d s  t h a t  i n  4 : 4 6 - 5 4  th e  f o u r t h  
e v a n g e l i s t  h a s  p i c t u r e d  a G e n t i l e  w hose f a i t h  s t a n d s  i n  
d i r e c t  c o n t r a s t  t o  t h e  d i s b e l i e f  o f  t h e  J e r u s a le m  
a u t h o r i t i e s  t o  be m e n t io n e d  i n  5 : 1 0 f f .
^Thus E. S c h w e iz e r ,  "Die H e i lu n g  des K b n i g l i c h e n ,
J o h .  4 : 4 6 - 5 4 ,"  E v a n g e l i s c h e  T h e o l o g i e . 11 ( 1 9 5 1 - 5 2 ) ,  
p p .  6 4 - 7 1 .
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p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  to  h i g h l i g h t  th e  f a i t h  o f  a G e n t i l e  
and c o n t r a s t  i t  w i t h  t h e  a b s e n c e  o f  f a i t h  among t h e  Jews  
s i n c e  by t h e  t im e  he composed h i s  G osp e l t h e  G e n t i l e  
q u e s t i o n  i n  t h e  Church had  b e en  l a r g e l y  s e t t l e d .
A c c o r d in g  t o  S c h w e iz e r ,^  th e  k e y  t o  J o h n ’ s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  i s  t o  be fo u n d  i n  v . 4 8 ,  i n  w h ic h  J e s u s  d e c l a r e s  
t o  th e  o f f i c i a l ,  " U n le s s  y o u  s e e  s i g n s  and w onders (oTmeta 
xat Tepam)^ you w i l l  n o t  b e l i e v e . "  I t  i s  som etim es s u g ­
g e s t e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  p l u r a l  form s o f  t h e  v e r b s  
(tônre, . . . %iai:eiar\%e) t h a t  t h e s e  w ords ware in t e n d e d  by 
John a s  a g e n e r a l  in d ic t m e n t  a g a i n s t  t h e  J e w is h  p e o p le  
b e c a u s e  t h e y  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  sou gh t s i g n s  from  J e s u s  
t o  p r o v e  h i s  c l a i m  o f  M e s s ia h s h ip .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  
f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  i n s e r t e d  a t  t h i s  p o i n t  a s a y in g  
s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  t h e  S y n o p t i c s  ( o f .  JVik. 8 ; l l f .  ; Mt. 
1 6 : 1 - 4 ;  M t. l E : 3 8 f . / L k .  l l : 2 9 f . ) , ^  t h i s  m ig h t  a cc o u n t  
f o r  t h e  a p p a r e n t ly  abrupt and awkward p o s i t i o n  o f  v . 4 8 . ^
I b i d . , p p .  68 f f .
^ h i s  i s  t h e  o n ly  t im e t h a t  t h e  word vepam o c c u r s  
i n  t h e , f o u r t h  G o s p e l .
^ C f. Dodd, H i s t .  T r a d i t i o n , p .  1 9 2 f . ,  and MacGregor, 
p .  1 2 1 .
^Dodd, H i s t .  T r a d i t i o n , p .  1 9 2 ,  c o n c lu d e s  t h a t  
J e s u s ’ w ords i n  v .4 8  c o n s t i t u t e  an o r i g i n a l l y  n o n -  
J o h a n n in e  e l e m e n t .  B u ltm an n , J o h a n n e s , p .  1 5 2 ,  a ssu m es  
t h a t  V. 48 (and v . 4 9 )  was i n s e r t e d  "by ï h e  e v a n g e l i s t
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A lth o u g h  John m ig h t  h a v e  v ie w e d  t h i s  o f f i c i a l  a s  a 
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a g ro u p  o f  p e o p le  who r e q u ir e d  s i g n s  
b e f o r e  t h e y  would b e l i e v e  (p e rh a p s  th e  G a l i l e a n s  men­
t i o n e d  i n  v * .4 5 ) ,  i t  must be remembered t h a t  J e s u s ’ words  
are  a d d r e s s e d  t o  him a f t e r  he has s o u g h t  a m i r a c l e  o f  
h e a l i n g  f o r  h i s  s o n  who i s  at t h e  p o i n t  o f  d ea th  ( v » 4 7 ) » 
The o f f i c i a l ’ s  r e s p o n s e  t o  J e s u s ’ a p p a r e n t  r e b u f f  was 
u n d o u b te d ly  im p o r ta n t  f o r  J o h n ’ s  p u ip o s e s *  The f a t h e r  
s im p ly  r e i t e r a t e s  h i s  r e q u e s t  f o r  h i s  son  ( v » 4 9 ) ,^  and 
J e s u s  s t r a ig h t w a y  a n n o u n c e s ,  ”Go; y o u r  so n  w i l l  l i v e ” 
(v # 5 0 )  » The o f f i c i a l  b e l i e v e s  t h i s  p r o m ise  o f  J e s u s  
(v .b O b —  Ê'TtCcneixrev o av6po)xoc Xôy» ov elicev avT;© o ^IncrotTc) 
and d e p a r t s  f o r  h i s  home i n  Capernaum* A f t e r  h e  m e e t s  
h i s  s e r v a n t s  w hose r e p o r t  c o n f irm s  t h e  e x a c t  h o u r  o f  h i s  
s o n ’ s  m ir a c u lo u s  h e a l i n g  (v* .5S ), t h e  o f f i c i a l  and h i s  
h o u s e h o ld  b e l i e v e  (v * 5 3 —* x a i exC<rreucrev auToc xa l n olxCa  
apTou oXt})»
In  v iew  o f  J o h n ’ s  f r e q u e n t  u s e  o f  t h e  word xtcreueiv
oi n  h i s  G o s p e l ,  i t s  a p p e a r a n c e s  i n  v v * 4 8 , 5 0 , 5 3  a r e  n o t
s i n c e  i t  d oes  n o t  ap p ea r  t o  be m o t iv a t e d  by t h e  q u e s ­
t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l *
^ I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  t h e  f a t h e r  a d d r e s s e s  
J e s u s  w it h  t h e  word xupie. A lth o u g h  x5pie i s  p r o b a b ly  
b e s t  r e n d e r e d  ”s i r ” in  t h i s  c o n t e x t ,  t h i s  word i s  f r e ­q u e n t ly  u se d  b y  John as a C h r i s t o l o g i c a l  t i t l e *
2 Only t h e  v e r b  not t h e  noun  x ic n iç .
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u n im p o r ta n t .  The s t o r y  r e l a t e s  th e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e
man’ s  f a i t h  from  t h a t  w h ich  s e e k s  s i g n s  t o  t h a t  w h ich
t r u s t s  s o l e l y  i n  J e s u s ’ word o f  p r o m ise  and f i n a l l y  t o
a co m p le te  f a i t h  i n  t h e  p e r s o n  o f  J e s u s . ^  S c h w e iz e r ^
c a l l s  a t t e n t i o n  t o  t h i s  p a t t e r n  o f  t h e  d ev e lo p m en t o f
th e  theme o f  f a i t h  i n  4 : 4 6 - 5 4  and f u r t h e r  n o t e s  t h a t  i n
t h i s  i n s t a n c e  t h e  o f f i c i a l ’ s  f a i t h ,  a s  r e f e r r e d  t o  i n
V . 5 0 ,  w h ich  i s  n o t  d ep en d en t upon s e e i n g  i s  c o n s e q u e n t ly
c o n f ir m e d  by t h e  news o f  t h e  h e a l i n g ;  t h i s  ’’s e e i n g ” l e a d s
him t o  a d e ep er  f a i t h  i n  J e s u s  ( v . 5 3 ) .  A c c o r d in g  t o
S c h w e iz e r ,  t h e  c r u c i a l  i s s u e  f o r  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t
was n o t  i f  a s i g n  was s o u g h t  but w h e th e r  o r  n o t  t h e
s i g n - - i n  t h i s  c a s e ,  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  o f f i c i a l ’ s  s o n —
3l e d  t h e  p e r s o n  t o  a n  a u t h e n t i c  f a i t h  i n  J e s u s .
o c c u r s  in  t h e  f o u r t h  G o s p e l .  I t  has b e e n  em ployed by  
John  a p p r o x im a te ly  e i g h t y - s e v e n  t im e s*
^Most commen b a to r s  ( B a r r e t t ,  J o h n , p .  2 2 7 ;  Dodd, 
H i s t .  T r a d i t i o n , p .  1 9 3 ;  B u itm ann . j^ohannes. p p .  1 5 3 f . ; 
S tra th m a n n , p .  9 4 ;  F u l l e r ,  M i r a c l e s . p p . 9 9 f . l  c o n c lu d e  
t h a t  John has d e l i b e r a t e l y  d i f f e r e n t i a t e d  b e tw e e n  t h e  
n a tu r e  o f  f a i t h  i n  v .5 0  and th a t  i n  v . 5 3 .  In  t h e  f i n a l  
i n s t a n c e ,  xtcrxeuetv i s  u se d  i n  an  a b s o lu t e  s e n s e  t o  mean  
t h a t  t h e  o f f i c i a l  and h i s  h o u s e h o ld  became C h r i s t i a n s .  
The p h r a s e  xai exCoT^ evcrev ovtoc xal Tj o ix ia  avTov oX*n p r o b a b ly  
r e f l e c t s  e a r l y  m i s s i o n a r y  t e r m i n o l o g y .  C f .  A c ts  1 6 : 1 5 ,  
1 6 : 3 1 - 3 4 ,  1 8 : 8 ,  1 1 :1 4  ( 1 0 : 2 ) .
^E v a n g e l i s  Che T h e o lo g c ie . 11 ( 1 9 5 1 - 5 2 ) ,  p p .  6 8 - 7 0 .
Brown, p .  1 9 5 ,  cernes t o  t h e  same c o n c l u s i o n  when 
he d e c l a r e s ,  ”T h e r e f o r e ,  to  be p r e c i s e ,  th e  p e d a g o g y
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As we h ave  s e e n ,  Joh n  h as r e p o r te d  t h a t  th e  f i r s t  
s i g n  p e r fo r m e d  by J e s u s  i n  Cana ( 2 : 1 - 1 1 )  c a u s e s  t h e  
d i s c i p l e s  t o  b e l i e v e  i n  h im . Now th e  s e c o n d  s i g n  i n  
Cana r e s u l t s  i n  t h e  c o n v e r s io n  o f  t h e  o f f i c i a l  a n d  h i s  
h o u s e h o ld ;  t h e y  b e l i e v e  i n  J e su s  a s  Lord and S a v io u r  
l i k e  t h o s e  i n  t h e  e a r l y  C hurch. U n l ik e  M t. 8 : 5 - 1 3 /
Lk. 7 : 1 - 1 0 ,  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  n o t  b een  co n cern ed  
to  u s e  t h i s  s t o r y  t o  a d d r e s s  th e  i s s u e  a b o u t  th e  r i g h t s  
o f  t h e  G e n t i l e s  i n  t h e  Kingdom. 4 : 4 6 - 5 4  p r e s u p p o s e s  a  
l a t e r  t im e  i n  t h e  Church and h a s  b e e n  t a i l o r e d  t o  demon­
s t r a t e  t h a t  a u t h e n t i c  f a i t h  i s  t h a t  w hich  p e r c e i v e s  i n  
th e  s i g n  t h e  t r u e  n a tu r e  o f  t h e  One who p e r fo r m s  i t .
F o r  John t h e  im p o r ta n t  m a t t e r  was n o t a f a i t h  i n  s i g n s  
but a f a i t h  i n  J e s u s  t o  whom t h e  s ig n s  p o i n t . ^
was n o t  to  l e a d  t h e  o f f i c i a l  away from  a f a i t h  b a sed  on 
s i g n s ;  r a t h e r ,  i t  was t o  l e a d  him t o  a f a i t h  t h a t  would  n o t  be b ased  on  th e  w ondrous a s p e c t  o f  th e  s i g n  b u t on  
what t h e  s i g n  would t e l l  him about J e s u s . ”
^Cf. F e u i l l e t ,  o p .  c i t . . p p . 3 4 - 4 6 ,  who c o n s id e r s  
th e  r e l a t i o n s h i p  o f  4 : 4 6 - 8 4  t o  b o th  t h e  s e c t i o n  w hich  
p r e c e d e s  i t  and t h a t  which f o l l o w s  and c o n c lu d e s  t h a t  
i t '^ -w i th  i t s  em p hasis  on t h e  v e r b  i n  v v . 5 0 , 5 1 ,5 3  
and t h e  them e o f  f a i t h — was p r o b a b ly  in te n d e d  as a p r e l ­
ude t o  c h a p te r  5 ,  w here J e s u s  i s  th e  l i f e - g i v e r  ( 5 : 2 1 f f . )  
and where i n  c o n t r a s t  t o  t h e  f a i t h  o f  t h e  o f f i c i a l  t h e  
d i s b e l i e f  o f  th e  J e w is h  a u t h o r i t i e s  i s  s t r e s s e d .  A l ­
th o u g h  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  u n d o u b te d ly  s e e n  a 
c o n n e x io n  b e tw e e n  4 : 4 6 - 5 4  and t h a t  s e c t i o n  w h ich  f o l l o w s  
(w h e th e r  i t  was c h a p te r  5 or  6 ) ,  th e  seco n d . Cana m ir a c l e  p a r a l l e l s  t h e  f i r s t  i n  2 : 1 - 1 1  and s t a n d s  a s  a s e p a r a t e  
u n i t  w i t h o u t  an y  e x p l i c i t l y  w orked o u t  e x p la n a t o r y  
com m entary.
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The H e a l in g  o f  t h e  Man a t  th e  P o o l —
5 ; 1 - 1 8
In  th e  p r e s e n t  o r d e r in g  o f  t h e  c h a p t e r s  i n  th e  
G osp el o f  John  t h e  s c e n e  i n  c h a p te r  5 r e v e r t s  t o  t h e  
f e a s t  i n  J e r u s a le m ,  and t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as  i n ­
c lu d e d  i n  w .  1 -9  a s t o r y  o f  h e a l i n g  which t a k e s  p l a c e  
a t  t h e  p o o l  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  th e  ”sh ee p  g a t e ” i n  t h e  
c a p i t a l  c i t y .  The m i r a c l e  s t o r y  i t s e l f  u n f o l d s  i n  a 
f i t t i n g  m a n n er . From among t h e  m u l t i t u d e  o f  i n v a l i d  and 
s i c k  p e r s o n s  J e s u s  s p i e s  one man who h a s  b een  i l l  f o r  
t h i r t y - e i g h t  y e a r s  ( v . 5 ) . ^  E x h i b i t i n g  m om  th a n  n orm al  
human p e r c e p t i o n ,  J e s u s  knows t h a t  t h i s  man has b e en  , 
l y i n g  by t h e  p o o l  f o r  a l o n g  t im e  and, c o n s e q u e n t l y ,  
i n q u i r e s  i f  he w is h e s  t o  be h e a le d  ( v . 6 ) .  F a i l i n g  t o  
r e c o g n iz e  t h e  r e a l  im p o r t  o f  J e s u s ’ q u e s t i o n ,  t h e  man 
b e g in s  t o  e x p l a i n  why h e h a s  n o t  b e e n  c u r e d  by t h e  
w a te r s  o f  t h e  p o o l  ( v . 7 ) .  J e s u s  t h e n  d e c l a r e s  to  h im ,  
” R i s e ,  t a k e  up y o u r  p a l l e t ,  and w a lk ” ( v . 8 ) ;  t h e r e u p o n ,  
i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  man i s  im m e d ia t e ly  h e a l e d ,  and  
t a k i n g  up h i s  p a l l e t  h e  w a lk s  ( v . 9 a ) .
V v . 3 b , 4 — w h ich  e x p l a i n  t h a t  t h e  w a te r s  o f  t h e  p o o l  
p o s s e s s  a s p e c i a l  h e a l i n g  power w h en ever  an a n g e l  o f  t h e  
Lord t r o u b l e s  th em — were added to  t h e  s t o r y  a t  a l a t e r  
t im e  i n  t h e  l i g h t  o f  v . 7 .  O f .  B a r r e t t ,  J o h n , p .  21 1 ;  
Bultraann, J o h a n n e s . p .  1 8 0 ;  Brown, p .  2 0 7 ,  and L ig h t  f o o t ,  Joh n , p .  1 4 9 .
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I n  r e c o u n t i n g  t h i s  s t o r y  o f  h e a l i n g  i n  5 ; l - 9 a  i t  
a p p e a r s  t h a t  John  h a s  drawn upon d e f i n i t e  s o u r c e  m a t e r i ­
a l ,  a l t h o u g h  i t  i s  c l e a r  t h a t  i t  has l i t t l e  i n  common 
w ith  an y  s t o r y  i n  t h e  S y n o p t i c  G o s p e l s .^  I t  i s  p a r t i c u ­
l a r l y  im p o r ta n t  t o  o b s e r v e  t h a t  h e  h a s  u se d  t h e  s t o r y  in  
5 : 5 - 9 a  a s  an  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t h e o l o g i c a l  i s s u e  w h ich  
d o m in a tes  t h e  n a r r a t i v e  fro m  v . 9 b  o n w a rd s . W ith t h e  
i n t e r j e c t i o n  o f  t h e  w o r d s ,  ”Now t h a t  day w as t h e  s a b b a th ” 
( v . 9 b ) ,  i t  becomes p e r f e c t l y  c l e a r  t h a t  John  h a s  n o t  r e ­
c o u n te d  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  man a t  t h e  p o o l  
s im p ly  f o r  i t s  own sa k e  ; i t  p r o v id e s  t h e  o p p o n en ts  o f  
J e s u s - - d e s i g n a t e d  a s  ”t h e  J ew s” ( v v . 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 8 ) ^ - - w i t h
^Only t h e  command o f  J e s u s  t o  t h e  man in  v . 8  (eyetpe  
apov Tov xpapuTov crop xat xept-xaTei) c o r r e s p o n d s  w it h  t h e  f i r s t  h a l f  o f  J e s u s ’ words i n  Mk. 2 ;1 1  (eyetpe apov irov xp a^ iov  
COP xat pxaye e tc  Tov oixov cop) .  A l t h o u ^  B a r r e t t ,  J o h n , p .  SIS ( s e e  a l s o  p p .  3 4 - 3 7 ) ,  a ssu m es t h a t  v . 8  i s  a r e m i­
n i s c e n c e  o f  Mk. 2 : 1 1 ,  i t  must be remembered t h a t  t h e r e  
a re  no o t h e r  e v i d e n c e s  i n  t h e  J o h a n n in e  s t o r y  t o  s u g g e s t  
t h a t  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  had b e f o r e  h im  t h e  Markan 
a c c o u n t  when r e c o u n t in g  5 : 1 - 9 .  Dodd, H i s t .  T r a d i t i o n , 
p p . 1 7 6 f . ,  and B u ltm an n , J o h a n n e s , p .  1 8 1 ,  deny a n y  d e ­
p en d e n c e  upon Maik a t  t h i s  p o in t  i n  t h e  J o h a n n in e  n a r r a ­
t i v e .
% he f o u r t h  e v a n g e l i s t  has r e g u l a r l y  s p e c i f i e d  t h e  
en em ies  o f  J e s u s  as ot 'lopôaiot ( c f .  1 :1 9  ; 2 : 1 8 , 2 0 ;  
5 : 1 0 , 1 5 , 1 6 , 1 8 ;  6 : 4 1 , 5 2 ;  7 : 1 , 1 1 , 1 5 , 1 5 , 3 5 ;  8 : 2 2 , 4 8 , 5 2 , 5 7 ;
9 : 1 8 , 2 2 ;  1 0 : 1 9 , 2 4 , 3 1 , 3 3 ;  1 1 : 1 8 , 4 5 f . , 5 4 ;  1 3 : 3 3 ;  1 8 : 1 2 , 1 4 ,  
3 1 , 3 6 , 3 8 ;  1 9 : 7 , 1 2 , 1 4 , 3 1 , 3 8 ;  2 0 : 1 9 ) .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  
i n  some p a s  sa g e s  John h a s  u se d  ot ’ lopôatot to  r e f e r  t o  
th e  J e w is h  p e o p le  i n  g e n e r a l  o r  to  n o te  t h o s e  who b e ­
l i e v e  i n  J e s u s  ( o f .  8 : 3 1 ;  1 1 : 1 9 , 3 1 , 3 3 , 3 6 , 4 5 ;  1 2 : 9 , 1 1 ;  1 8 : 2 0 ;  1 9 : 2 0 ) .
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th e  o p p o r t u n i t y  t o  b r i n g  a ch a r g e  a g a i n s t  J e s u s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  how t h e  f o u r t h  e v a n g e l ­
i s t  h a s  s k i l f u l l y  d e v e lo p e d  th e  n a r r a t i v e  s e c t i o n  in  
5 : 1 0 - 1 8  to  b r in g  o u t  t h i s  th em e.^  John has g i v e n  no 
i n d i c a t i o n  t h a t  ”t h e  J e w s” a r e  p r e s e n t  to  w i t n e s s  t h e  
h e a l i n g  o f  t h e  man by J e s u s ;  i n  f a c t ,  t h e  a c t u a l  a c c o u n t  
o f  t h e  h e a l i n g  ends s im p ly  w ith  a r e f e r e n c e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  p a t i e n t  t a k e s  up h i s  p a l l e t  and w alks and men­
t i o n s  no r e a c t  i o n s - - e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e - - b y  t h e  
2b y s ta n d e r s *  C o n s e q u e n t ly ,  t h e  e lem en t  o f  o p p o s i t i o n  i s  
f i r s t  in t r o d u c e d  by t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  i n  v .  1 0 ,  i n  
w h ich  t h e  Jews p o in t  out to  t h e  cured  man t h a t  i t  i s
3c o n t r a r y  t o  th e  sa b b a th  r e g u l a t i o n s  to  c a r r y  h i s  p a l l e t .  
T h u s, th e  ch arge  o f  b r e a k in g  t h e  sa b b a th  i s  n o t  i n i t i a l l y  
d i r e c t e d  a g a in s t  J e s u s  b u t  a g a i n s t  t h e  h e a le d  man. The 
d e s ig n  o f  John i s  c l e a r ,  h ow ever , s i n c e  h e  was n o t  r e a l l y  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  J e w s ’ c r i t i c i s m  o f  t h e  man. B a th e r ,
I t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  has  
more f r e e l y  com posed th e  n a r r a t i v e  i n  5 : 9 b f f . — w ith  a  
s m a l l e r  amount o f  s o u r c e  m a t e r i a l  a t  h i s  d i s p o s a l —  
th a n  was t h e  c a s e  i n  5 : l - 9 a .
2R e fe r e n c e  i s  made to  a crow d i n  v . 1 5 ,  b u t  i t  i s  
in c lu d e d  at t h i s  p o i n t  i n  o rd er  t o  e x p l a i n  why t h e  
cured  man d oes  n o t  know t h e  name o f  h i s  h e a l e r .
3 For t h e  R a b b in ic a l  p r o h i b i t i o n s  c o n c e r n in g  t h e  
c a r r y in g  o f  a b u rd en  on t h e  s a b b a th ,  o f .  S t r a c k -  
B i l l e r b e c k ,  v o l .  2 ,  p p . 4 5 4 - 4 6 1 .
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h i s  p u r p o se  was t o  r e v e a l  t h e  a n t ip a t h y  o f  t h e  Jews 
to w a rd s  J e s u s  and t o  e x p l i c a t e  th e  t h e o l o g i c a l  i m p l i c a ­
t i o n s  i n v o l v e d  i n  t h e  sa b b a th  q u e s t i o n .  By a d r o i t l y  
u s in g  t h e  f i n a l  m i r a c l e - p r o d u c i n g  words o f  J e s u s  t o  t h e  
man ( v . 8 — eye* 'pe  a p o v  t o v  x p a p a to v  crov xat " x e p tx a T e t) as a 
l i n k i n g  p h r a s e  ( o f .  w . 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 ) ,  John h a s  r e c o u n t e d  
how t h e  Jews come t o  r e a l i z e  t h a t  i t  i s  r e a l l y  J e s u s  
who has v i o l a t e d  t h e  sa b b a th  by h i s  h e a l i n g  t h e  man.
When t h e  m n  i s  a c c u s e d  o f  b r e a k in g  t h e  s a b b a t h  ( v . l O ) ,  
he a v e r t s  th e  J e w s ’ a t t e n b i o n  t o  h i s  h e a l e r  w hose i n ­
s t r u c t i o n s  he i s  m e r e ly  f o l l o w i n g  ( v . l l ) ,  and when h e  
i s  t h e n  a sk ed  t o  i d e n t i f y  t h e  man who h e a le d  him ( v . l 2 ) ,  
he can n ot s i n c e ,  a c c o r d in g  t o  J o h n , J e s u s  had w ith d raw n  
i n t o  th e  crowd a f t e r  th e  h e a l i n g  ( v . l 3 ) .  J e s u s ’ f i n a l  
e n c o u n te r  w ith  t h e  man i n  t h e  te m p le  i s  e s s e n t i a l  to  t h e  
n a r r a t i v e  p r i n c i p a l l y  a s  a means o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  
i d e n t i t y  o f  J e s u s  s i n c e  t h e  man r e p o r t s  d i r e c t l y  t o  t h e  
Jews ( v v . l 4 f .  ) F i n a l l y ,  i n  v . l 6  th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t
^ I t  i s  i m p o s s i b l e  to  d e te r m in e  how much m ean in g  
John has a t t a c h e d  t o  J e s u s ’ words t o  the man i n  th e  tem ­
p l e ,  ’’S e e ,  y o u  a r e  w e l l . ’ S in  no more,, t h a t  n o th in g  
w o rse  b e f a l l  y o u ” ^ ( v .  1 4 b ) .  M acG regor, p .  1 7 0 ,  and  
L o i s y ,  Q u atr ièm e E v a n g i l e , p p .  2 0 5 f . ,  p r o p o s e  t h a t ,  l i k e  
th e  p a r a l y t i c  i n  2 : 1 - 1 2 ,  t h e  c u r e d  man ( r e p r e s e n t i n g  
I s r a e l )  g o e s  t o  h i s  h o u se  ( th e  t e m p l e ) .  O ther commenta­
t o r s  (L agrange , J e a n , p .  1 3 9 ,  and West c o t  t ,  v o l .  1 ,  
p .  1 8 5 )  s u g ^ s t  t h a t  th e  man h a s  r e t i r e d  t o  t h e  t e m p le  
t o  g i v e  th a n k s  and t h a t  J e s u s  s e e k s  him out t o  em p h a s ize
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has i n s e r t e d  h i s  com m ent, i n d i c a t i n g  t h a t  i t  w a s  b e c a u s e  
o f  J e s u s ’ h e a l i n g  on  th e  sa b b a th  t h a t  t h e  Jews p e r s e c u t e d  
h im .
I f  John had t e r m in a te d  th e  n a r r a t i v e  a t  t h i s  p o i n t ,  
h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  sa b b a th  c o n t r o v e r s y  w ou ld  h a v e  
added  e s s e n t i a l l y  n o t h in g  t o  th e  p i c t u r e  g i v e n  by th e  
S y n o p t i c s ,  v i z , J e s u s  d e m o n s tr a te s  h i s  l o r d s h i p  o v e r  t h e  
s a b b a th  by  h i s  h e a l i n g s  and t h e r e b y  p r e c i p i t a t e s  t h e  
a n g er  o f  t h e  J e w is h  l e a d e r s  ( c f .  3VIk. 2 : 2 3 - 3 : 6 ;  Lk. 
1 3 : 1 0 - 1 7 ;  Lk. 1 4 : 1 - 6 ) .  I n  5 : 1 7 f f .  t h e  m o t iv e  b e h in d  
J o h n ’ s n a r r a t i v e  becom es e x p l i c i t ,  and i t  i s  a t  t h i s  
p o i n t  t h a t  t h e  J o h a n n in e  n a r r a t i v e  h as  ta k e n  a som ew hat  
d i f f e r e n t  l i n e  from  t h a t  o f  t h e  S y n o p t ic  s t o r i e s .  On 
t h e  o n e  h a n d , t h e  S y n o p t i c  w r i t e r s  h a v e  b e e n  p r i n c i p a l l y  
c o n ce r n e d  to  e s t a b l i s h  J e s u s ’ a u t h o r i t y  o v e r  t h e  s a b b a th  
t o  l i b e r a t e  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  from  r e s t r i c t i v e  Sabba­
t a r i a n  p r a c t i c e s T h e  f o u r th  e v a n g e l i s t ,  on t h e  o t h e r  
h a n d , h a s  b een  f a r  more i n t e r e s t e d  t o  e x p lo r e  th e
th e  s p i r i t u a l  l e s s o n  i m p l i c i t  i n  th e  c u r e .  A lth o u g h  
J e s u s ’ words g i v e  e v i d e n c e  o f  th e  J e w is h  b e l i e f  a b ou t  
th e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  s i c k n e s s  and s i n ,  i t  seem s  
l i k e l y  t h a t  Joh n  h a s  in t e n d e d  v . l 4  p r i m a r i l y  a s  a b a s i s  
f o r  V .1 5  ( th u s  B u l t m n n , J o h a n n e s , p .  1 8 2 ) .
^ I t  m ust be a d m it t e d  t h a t  i n  th e  S y n o p t i c  G o sp e ls  
a C h r i s t o l o g i c a l  a s s e r t i o n  i s  a l s o  in v o l v e d  a s  ” t h e  Son  
o f  man” s a y in g  i n  IVIk. 2 :2 8  d e m o n s t r a t e s .
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C h r is t o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  i n  J e s u s ’ c la im  o f  free d o m  
from  t h e  sa b b a th  r e g u l a t i o n s . ^  A c c o r d in g  t o  J o h n ,
J e s u s  i s  j u s t i f i e d  i n  h e a l i n g  on  t h e  sa b b a th  n o t  m e r e ly  
b e c a u s e  i n  t h i s  way he i s  a c c o m p l is h in g  good ( o f .
3 î 4  and Mb. 12 :1 2 b ) b ut b e c a u s e  he i s  t h e  S on  o f  Gk)d, 
d i v i n e l y  c o m m iss io n e d  t o  do t h e  woifc o f  t h e  F a t h e r .
J e s u s  a n s w e r s ,  s a y in g , .  ”My F a th e r  i s  w o rk in g  s t i l l ,  and
gI  am w o r k in g ” ( v .  1 7 ) .  By means o f  t h i s  a s s e r t i o n  th e  
i s s u e  a t  s t a k e  h as  t r a n s c e n d e d  a mere c o n s i d e r a t i o n  o f  
sa b b a th  o b s e r v a n c e .  F o r  th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t ,  t h e  
Jews s e e k  t o  k i l l  J e s u s  not o n ly  b e c a u se  he v i o l a t e s  t h e  
sa b b a th  but p r i m a r i l y  b e c a u s e  he  c la im s  e q u a l i t y  w ith  
God ( v . l 8 ) .
What t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as r e c o u n t e d  in  
v v .  1 0 - 1 8  o b v i o u s l y  r e p r e s e n t s  f o r  him an e x p la n a to r y  
n a r r a t i v e  a b o u t  t h e  h e a l i n g  done by J e s u s  w h ic h ,  a c c o r d ­
i n g  t o  V .9 b ,  o c c u r s  on th e  s a b b a th  and p r o v id e s  t h e  l i n k
^Bultm ann, J o h a n n e s . p .  1 8 5 ,  p o i n t s  t h i s  o u t  when 
he s t a t e s ,  ”V ie lm e h r  hand e l  t  e s  s i c h  b e i  Joh  n u r  um d i e  
F r a g e ,  ob d a s  S a b b a tg e b o t  e i n e  B indun g f ü r  den O f fe n b a r e r  
s e i ,  und um s e i n e ,  i n  d e r  S t â n d i g k e i t  d es  O f fe n b a r e r -  
w ir k e n s  g e g r ü n d e te  F r e i h e i t . ” C f .  a l s o  B a r r e t t ,  J o h n ,p p . 2 0 8 f .
^C f. Dodd, I n t e r p r e t a t i o n , p p .  32 0 - 3 2 3 ,  who d i s ­c u s s e s  t h e  .theme o f  t n e  p e r p e t u a l  a c t i v i t y  o f  God, w h ich  
i s  s u g g e s t e d  i n  t h i s  d e c l a r a t i o n  o f  J e s u s  and f u r t h e r  
expounded i n  w . 1 9 - 3 0 .  S ee  a l s o  F u l l e r ,  M l n a c l e s  ^ p p .  
lO O f. P erh a p s  f o r  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t ,  J e s u s ’ h e a l i n g  
on th e  s a b b a th  c o n t r i b u t e s  to  God’ s  c r e a t i v e  w ork  ( v . l 7 ) .
— 420 —
t o  th e  d i s c o u r s e  s e c t i o n  i n  v v . l 9 f f .  T h is  i s  t h e  f i r s t  
t im e  t h a t  John  h a s  f o l l o w e d  a m i r a c l e  s t o r y  by a l e n g t h y  
d i s c o u r s e  s e c t i o n ,  i n  w h ich  he h a s  drawn o u t  t h e  t h e o ­
l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  p r e c e d in g  d eed  o f  J e s u s .  I n  
t h i s  way, h e  h a s  p r e s e n t e d  h i s  r e a d e r s  w i t h  a t h e o l o g i ­
c a l  comment a zy  o n  t h e  r e p o r t e d  e p i s o d e .  I n  v v . l 9 f f .  i t  
i s  made c l e a r  t h a t  t h e  Son  i s  i n  t h e  c l o s e s t  communion 
w it h  t h e  F a t h e r ,  s h a r in g  i n  t h e  d i v i n e  f u n c t i o n s  o f  
g r a n t i n g  l i f e  and e x e r c i s i n g  Ju dgem ent, and h i s  w orks  
a re  i n  f a c t  t h e  works o f  th e  F a t h e r ,  b e a r in g  w i t n e s s  t o  
th e  f a c t  t h a t  J e s u s  i s  s e n t  from  God ( o f .  5 : 3 6 ) .  A l ­
th o u g h  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  n o t  e x p l i c i t l y  d e s i g ­
n a te d  th e  h e a l i n g  and c o n t r o v e r s y  r e p o r te d  i n  5 : 1 - 1 8  a s  
a s i g n ,  i t  i s  o b v i o u s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  th e  
d i s c o u r s e  s e c t i o n  ( 5 : 1 9 f f . ) ,  t h a t  J e s u s  i s  th e  s o l e  
r e v e a l e r  o f  t h e  g l o r y  o f  God. B e ca u se  t h e y  have n o t  
a c c e p te d  J e s u s  a s  s e n t  i n  t h e  F a t h e r ’ s name, t h e  Jews 
s t a n d  a c c u s e d  ( c f *  5 : 3 7 - 4 7 ) .
The F e e d in g  o f  t h e  F iv e  T housand —6 : 1 - 1 5
I n  6 : 1 - 2 1  Joh n  has in c o r p o r a t e d  a n a r r a t i v e  a b o u t  
two i n c i d e n t s  i n  J e s u s ’ m i n i s t r y  w h ich  are a l s o  r e l a t e d  
i n  t h e  S y n o p t i c  G o sp e ls  ( c f .  Mk* 6 : 3 0 -5 2  and p a r a l l e l s ) .
— 4:2 1 —
The same s e q u e n c e  i s  r e p o r te d  as i n  Mark— a b o a t  t r i p ,  
a m ir a c u lo u s  f e e d i n g ,  and t h e  e p i s o d e  i n v o l v i n g  J e s u s ’ 
a p p e a r a n c e  on  th e  w a t e r .  I n  v ie w  o f  t h e  num erous d i f ­
f e r e n c e s  b etw een  t h e  J o h a n n in e  a c c o u n t  and t h o s e  i n  
th e  S y n o p t i c  G o s p e l s ,  i t  seem s m ost l i k e l y  t h a t  John  
was n o t  h e r e  d i r e c t l y  d ep en d e n t  upon one o r  more o f  
t h e s e  a c c o u n t s  b u t was e m p lo y in g  an in d e p e n d e n t  t r a d i ­
t i o n . ^
2I f ,  a s  i t  h a s  s c m e t im e s  been a c c e p t e d ,  i n  t h e
^There a r e  c e r t a i n  words i n  6 : 1 - 2 1  w h ich  a p p e a r  
i n  one o r  m ore o f  t h e  S y n o p t ic  a c c o u n t s  but t h e y  
u s u a l l y  o c c u r  i n  a d i f f e r e n t  o r d e r  o r  c o n t e x t .  P a r ­
t i c u l a r l y  s t r i k i n g  i s  th e  l a c k  o f  v e r b a l  agreem ent  
b etw een  t h e  k ey  v e r s e  ( 6 : 1 1 )  and t h o s e  i n  th e  o t h e r  
a c c o u n ts  ( o f .  Mk. 6 : 4 1 ;  M t. 1 4 :1 9 b ;  L k . 9 : 1 6 ) .  I n  
v ie w  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o m p a r iso n s  t h e r e  e x i s t s  no 
c o n s i s t e n t  v e r b a l  e v i d e n c e  t h a t  John h as  b een  d e p e n ­
d en t  on on e  o r  m ore o f  t h e  S y n o p t ic  G o s p e l s :  6 : 5 —
xoXvç oyXoc ( c f .  I î^k. 6 : 3 4 ) ;  6 : 7 —  ôtaxo<rto)v ô v^apCcov ( o f .  
Mk. 6 : 3 7 ) ;  6 : 9 —  -xêvTe apTovç xpteCvoix; ( c f .  Mk*. 6 : 3 8 ;
M t. 1 4 :1 7   ^ Lk. 9:13)^; 6 : 1 0 — %6pT0 (  ( c f .  Mk. 6 :3 9  and  
Mt. 1 4 : 1 9 ) ;  6 : 1 0 —- o l  avàpeç ***&<;  -xsvmxtoxCXioi ( c f .
Mk. 6 : 4 4 ;  M t. 1 4 : 2 1 ;  Lk. 9 : 1 4 ) ;  6 :1 0 — avexeouv ( c f .  Mk. 
6 : 4 0 ) ;  6 : 1 3 —  ôwÔGxa xo<pCvovç xXoopatwv ( c f .  Mk. 6 : 4 3 ;  M t. 
1 4 : 2 0 :  Lk. 9 : 1 7 ) ;  6 : 1 5 — tô opoç ( c f .  Mk. 6 :4 6  and Mt. 
1 4 : 2 3 ) :  6 : 1 6 — i c  61 o+Ca GyéveTo ( c f .  Mk. 6 :4 7 a  and M t. 
1 4 : 2 3 b ) ;  6 : 1 8 — avlfiov ( c f .  IVîk. 6 :4 8  and M t. 1 4 : 2 4 )  ;6 :1 9 — oyaôCoüc ( c f .  Mt. 1 4 : 2 4 ) ;  6 ;19— ^eptmvovvta èxt 
TUc eaXomrnc ( c f .  Mk* 6 :4 8  and Mt. 1 4 : 2 5 ) ;  and 6 : 2 0 —  o ôè Xêyet avTorç, ’Eyw (Jin <po6er<T0e ( c f .  Mk. 6 :5 0  and
Mt. 1 4 : 2 7 ) .  C f .  f i n a l l y  Brown, p p .  2 3 6 - 2 4 4 ,  f o r  h i s  
d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  J n .  6 : 1 - 1 5  
t o  th e  S y n o p t ic  f e e d i n g  n a r r a t i v e s .
^Thus B u ltm an n , J o h a n n e s , p .  1 5 4 f . ; B e r n a r d , v o l .  
1 ,  p p . x v i i f . ; M acG regor, p p . 1 2 4 f .  ; S tr a th m a n n , p p .  
9 6 - 9 8 ;  and L a g r a n g e ,  J e a n , p .  1 6 0 .  O f, a l s o  W. F .
— 4S2 —
o r i g i n a l  o r d e r in g  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  J o h n , c h a p te r  6 
came b e f o r e  c h a p te r  5 ,  t h e  r e f e r e n c e  i n  6 : 2  t o  t h e  s i g n s  
done by J e s u s  m ig h t  be m ore e a s i l y  e x p l a i n e d .  A f t e r  
J e s u s ’ v o y a g e  t o  t h e  o t h e r  s i d e  o f  th e  Sea o f  G a l i l e e ,  
i t  i s  s t a t e d  t h a t  ” ♦ , • a m u l t i t u d e  f o l l o w e d  h im , b e ­
c a u s e  t h e y  saw th e  s i g n s  w hich  he d id  on t h o s e  who 7/ere  
d i s e a s e d . ” I f  c h a p te r  6 f o l l o w e d  c h a p t e r  4 ,  t h i s  n o t a ­
t i o n  would have r e f e r r e d  b a c k  t o  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
n o b lem a n ’ s  son  i n  4 : 4 6 - 6 4 ,  and, i n  a d d i t i o n ,  th e  a l l u s i o n  
t o  t h e  P a s s o v e r  f e a s t  i n  6 : 4  m ight h ave  been  in te n d e d  by 
John as an a n t i c i p a t i o n  o f  5 : 1 ,  w here i t  i s  i n d i c a t e d  
t h a t  J e s u s  went t o  t h e  f e a s t  o f  t h e  Jews i n  J e r u s a le m .^
I n  a n y  c a s e ,  what i s  p a r t i c u l a r l y  n o te w o r th y  f o r  
ou r p u r p o s e s  i s  t h e  J o h a n n in e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  p e o p le  
a re  a t t r a c t e d  t o  J e s u s  b e c a u s e  o f  h i s  m i r a c l e s .  I n  v . l 4
Howard, The F ou rth  G osue1 i n  R ecent C r i t i c i s m  and I n t e r ­p r e t a t i o n  V p p . 1 1 3 .3 0 3 .  ^ or a  d i s c u s s i o n  o ?  t h e  t r a n s -  
p o s i t i o n  o f  c h a p t e r s  5 an d  6 by Bultmann a s  w e l l  as t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  c e r t a i n  r e a s o n s  w h ich  s u g g e s t  t h a t  t h e  
norm al o r d e r  m i # i t  b e  c o r r e c t ,  s e e  D. M. S m ith ,  J r . ,  The 
C o m n o s it io n  and Order o f  t h e  F o u rth  G o ^ e l  ; B u ltm an n ’ s  
l i t e r a r y  t h e o r y  (New H aven , Conn. and L on d on , 1965  ) .  
p p 7  1 2 8 - 1 3 0 .  u f .  f i n a l l y  t h e  d i s c u s s i o n  o f  Brown, 
p p . 2 3 5 f .
^ F u r th e r ,  B u ltm ann , J o h a n n e s , p .  1 5 5 ,  s u p p o s e s  t h a t  
c h a p te r  5 ( e s p .  5 : 1 8 )  c o n s t i t u t e s  th e  b a s i s  f o r  t h e  
d e c l a r a t i o n  i n  7 : 1 ,  i n  vdiich  i t  i s  s t a t e d  t h a t  J e s u s  
a v o id s  g o in g  about i n  Judea  s i n c e  th e  Jews a r e  s e e k i n g  t o  k i l l  h im .
— 423 —
t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  announced t h a t  th e  f e e d in g  
i t s e l f  i s  a l s o  s e e n  by t h e  p e o p le  a s  a s i g n , ^  c a u s in g  
them t o  d e c l a r e ,  ’’T h is  i s  in d e e d  t h e  p r o p h e t  who i s  
come i n t o  th e  w o r l d ! ” U n l ik e  th e  S y n o p t i c  w r i t e r s  
John has p r e s e n t e d  t h e  p e o p le  a s  b e in g  p a r t i a l l y  aw are  
o f  t h e  im p o r ta n c e  o f  J e s u s ’ a c t i o n  a l t h o u g h ,  a s  6 : 3 3  
r e v e a l s ,  t h e y  do n o t  u n d e r s ta n d  i t s  t r u e  s i g n i f i c a n c e .  
J e s u s  i s  t h e  p r o p h e t  ( o f .  a l s o  1 : 2 1  and 1 : 2 5 ) ,  and t h e y  
are  e a g e r  to  make him t h e i r  k in g  ( v .  15) ; i t  i s  t h i s  
l a t t e r  f a c t  w hich c a u s e s  him t o  w ithdraw  a g a in  t o  t h e  
m ou n ta in  by h i m s e l f ,  t h u s  p r e p a r in g  f o r  t h e  e p i s o d e  
w hich  i s  r e c o u n te d  i n  6 : 1 6 - 2 1 .  I n  v iew  o f  w . l 4 f . , i t  
i s  l i k e l y  t h a t  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  d i r e c t e d  t h e  
r e a d e r ’ s  a t t e n t i o n  t o  J e s u s  i n  th e  s t o r y  o f  t h e  f e e d i n g ,  
s t r e s s i n g  i t s  C h r i s t o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e .  A number o f  
f e a t u r e s  o f  t h e  Jo h a n n in e  a c c o u n t  s u b s t a n t i a t e  t h i s  
a s s u m p t io n .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  i s  J e s u s  who s e e s  
th e  crowd a p p r o a c h in g  and im m e d ia te ly  c o n c e r n s  h i m s e l f
^There i s  good  su p p o r t  ( i n c l u d i n g B  and f o r
t h e  r e a d i n g  a cTcotrjcrev crniiefa. T h is  i s  s e e m in g ly  t h e  more 
d i f f i c u l t  r e a d in g  s i n c e  i t  c o u ld  have b een  a l t e r e d  t o  
t h e  s i n g u l a r  t o  a p p ly  t o  t h e  im m e d ia te ly  p r e c e d in g  
m i r a c l e .
2 Of. Hahn, p .  3 7 0 ,  w ho, c o n t r a r y  t o  Bultm ann  
(J o h a n n e s , p .  1 5 8 ) ,  i n s i s t s  t h a t  D e u t . 1 8 : 1 5 f f .  i s  b ack ­
ground t o  J n .  6 : 1 4 f . ,  in  w h ich  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  
e s c h a t o l o g i c a l  p ro p h e t  and t h e  M e s s ia n ic  k in g  a r e  l i n k e d .
— 424. —
about t h e i r  n e e d ;  he b e g in s  by d i r e c t i n g  a q u e s t i o n  t o  
P h i l i p  ( v . 5 ) .  I n  Mark th e  n a r r a t i v e  u n f o l d s  d i f f e r e n t l y  
s i n c e  i t  i s  th e  d i s c i p l e s  who broach  th e  s u b j e c t  about  
t h e  f o o d  f o r  t h e  crowd o n ly  a f t e r  J e s u s  h a s  ta u g h t  t h e  
p e o p le  l a t e  i n t o  th e  day (IVIk. 6 : 3 5 f . ) .  From th e  o u t s e t  
o f  t h e  s t o r y  i n  t h e  f o u r t h  G o s p e l ,  h o w e v e r ,  i t  i s  o b v io u s  
t h a t  J e s u s  p l a n s  t o  p e r fo r m  a m i r a c l e .  I n  v . 6  John h as  
p a r t i c u l a r l y  b e t r a y e d  t h i s  d e s i g n  s i n c e  he h as  p o r t r a y e d  
J e s u s  as t h e  d i v i n e  S on  who knows what h e  i s  g o in g  t o  do 
and o n l y  p o s e s  a q u e s t i o n  t o  P h i l i p  i n  o r d e r  t o  t e s t  h i s  
d i s c i p l e . ^  P h i l i p ’ s  an sw er  d i s c l o s e s  t h a t  he d o e s  n o t  
comprehend t h e  r e a l  im p o r t  o f  J e s u s ’ q u e s t i o n ;  he t h i n k s  
o n ly  i n  te r m s  o f  p h y s i c a l  b rea d  ( v . 7 )
W h ile ,  u n l i k e  t h e  S y n o p t i c  w r i t e r s ,  John h a s  s p e ­
c i f i c a l l y  named t h e  d i s c i p l e s  who p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
s c e n e - - f i r s t  P h i l i p  and t h e n  i n  v . 8  Andrew, who c a l l s  
J e s u s ’ a t t e n t i o n  t o  t h e  la d  who has f i v e  b a r l e y  l o a v e s  
and two f i s h ,  i t  i s  n o n e t h e l e s s  im p o r ta n t  t o  o b s e r v e  
t h a t  J e s u s  d o m in a tes  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  n a r r a t i v e .
^Bultm ann, J o h a n n e s , p .  1 5 7 ,  i s  p r o b a b ly  c o r r e c t  
i n  a s s i g n i n g  v . 6  t o  J o h n ’ s r e d a c t i o n .  I t  a p p e a rs  l i k e l y  
t h a t  t h i s  i n s e r t i o n  was in t e n d e d  p r i m a r i l y  t o  h i g h l i g h t  
J esu s*  d i v i n e  fo r e k n o w le d g e  and n o t  siD:gply a s  a t  e s t i n g  
o f  t h e  f a i t h  o f  t h e  d i s c i p l e .
^Of, L i g h t f o o t ,  J o h n , p .  1 5 4 .
- 425 -
He commands t h e  p e o p le  t o  be s e a t e d  ( v . l O ) ;  he t a k e s  
th e  l o a v e s  an d  h a v in g  g i v e n  th a n k s  d i s t r i b u t e s  them t o  
t h o s e  who a r e  s e a t e d  ( v . l l )  ; and a f t e r  t h e y  have e a t e n  
t h e i r  f i l l  h e  i n s t r u c t s  h i s  d i s c i p l e s  to  c o l l e c t  t h e  
l e f t - o v e r  f r a g m e n ts  ( v . l 2 ) .  A lth o u g h  i t  i s  im p l ie d  t h a t  
th e  d i s c i p l e s  s e a t  t h e  men (v * 1 0 — x:otT)auve) and e x p l i c i t l y  
s t a t e d  t h a t  t h e y  g a t h e r  up th e  f r a g m e n ts  o f  t h e  b a r le y  
l o a v e s  i n t o  t w e lv e  b a s k e t s  ( v . 1 3 ) ,  i t  i s  s t r i k i n g  t h a t  
J e s u s  h i m s e l f  d i s t r i b u t e s  t h e  bread t o  th e  m en .^  
T hroughout t h e  J o h a n n in e  n a r r a t i v e ,  J e su s  i s  t h e  p r i n ­
c i p a l  a c t o r ;  h e  i s  th e  one who m i r a c u l o u s l y  f e e d s  t h e  
p e o p le  w ith  b r e a d .  I t  i s  on  th e  b a s i s  o f  t h i s  e p i s o d e  
t h a t  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as  b ro u g h t  o u t  i n  th e  l a t t e r  
p a r t  o f  t h e  c h a p t e r  t h e  p r o fo u n d  s i g n i f i c a n c e  o f  J e s u s ’ 
a c t i o n  and has shown t h a t  t h e  p e o p le  who r e c o g n iz e  t h e  
f e e d i n g  a s  a s i g n  ( v . l 4 )  must be l e d  i n t o  t h e  d e e p e r  
m eaning  o f  i t s  s i g n i f i c a n c e .
J e s u s ’ W alking o n  t h e  W ater— 6 :1 6 -S 1
I n  Mk. 6 :4 6  i t  i s  r e p o r te d  t h a t  J e s u s  w ith d ra w s  to  
t h e  m o u n ta in  t o  p r a y  a f t e r  he has s e n t  h i s  d i s c i p l e s  
ahead  t o  B e t h s a id a  and h a s  d i s m is s e d  t h e  crowd ( c f .
I n  t h e  S y n o p t i c  a c c o u n t s  J e s u s  r e l a y s  t h e  b read  
t o  t h e  d i s c i p l e s  who i n  t u r n  d i s t r i b u t e  i t  t o  t h e  
m u lt i t u d e  ( o f .  Mk. 6 : 4 1 ;  M t. 1 4 : 1 9 ;  Lk. 9 : 1 6 ) .
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a l s o  Mt* 1 4 : 2 2 f * )#  As we have a l r e a d y  n o t e d ,  i t  i s  t h e  
p e o p l e ’ s  d e s i r e  to  make J e s u s  t h e i r  k i n g  by f o r c e  w hich  
i n  John p r o v id e s  t h e  r e a s o n  f o r  J e s u s ’ r e t r e a t  t o  t h e  
m o u n ta in  by h i m s e l f  ( v . l 5 — mXtv etç  vo opoc);^ n e i t h e r  
t h e  d i s m i s s a l  o f  th e  crowd nor th e  movement o f  t h e  d i s ­
c i p l e s  i s  m e n t io n e d .  A c c o r d in g  t o  v . l 6 ,  t h e  d i s c i p l e s  
are  l e f t  o n  t h e i r  own and w it h  t h e  com in g  o f  e v e n in g  
t h e y  go  down to  t h e  s e a  to  commence t h e i r  v o y a g e  t o  
Capernaum. I f  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  v .  17 i s  ta k e n  t o  b e  
th e  t h o u g h t s  o f  t h e  d i s c i p l e s ,  th e n  i t  seem s to  be m is ­
p la c e d  and sh o u ld  come b e f o r e  v . l 7 .  B a th e r  i t  makes  
more s e n s e  a s  a comment o f  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  w h ic h  
i s  in t e n d e d  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  m ir a c u lo u s  o c c u r r e n c e  t o  
f o l l o w .  U n l ik e  Mk. 6 ;48 and Mt. 1 4 : 2 4 ,  w here i t  i s  th e  
d a n g er  i n  w h ic h  t h e  d i s c i p l e s  f i n d  t h e m s e lv e s  w h ic h  
p rom p ts  J e s u s  t o  come t o  them  on t h e  w a te r ,  t h e  words  
xal cncoTCa ti6ti eyeYOvet xat ouxoo eXiiXuSei Ttpoç avTovc o ’ ipcnvq
( v . l 7 b )  s u g g e s t  t h a t  f o r  John th e  e s s e n t i a l  p o i n t  o f
2t h e  s t o r y  r e s i d e s  i n  J e s u s ’ w a lk in g  upon th e  w a t e r .
^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  Jesu s^ a n d  h i s  
d i s c i p l e s  a r e  on  t h e  m o u n ta in  i n  v . 3  (e tc  to  opoç), b u t  
th e  f e e d i n g  p r e su m a b ly  o c c u r s  on  l e v e l  ground a l t h o u g h  
t h i s  i s  n e v e r  s t a t e d .  I t  i s  nowhere s t a t e d  t h a t  t h e y  
w ere i n  t h e  w i l d e r n e s s .
^Brown, p p .  2 5 4 f . ,  e m p h a s iz e s  t h e  same p o i n t  when 
he s a y s ,  ’’The m ost p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  John
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I n  V .1 8  John h as  n o te d  t h e  d i s t u r b a n c e  o f  t h e  s e a  by a 
s t r o n g  w in d , but nowhere has he s t r e s s e d  t h e  p e r i l o u s  
s i t u a t i o n  o f  t h e  d i s c i p l e s .  % en  J e s u s  d o e s  come t o  t h e  
d i s c i p l e s  w a lk in g  on  th e  w a t e r ,  t h e y  a r e  a f r a i d  ( v . l 9 —  
xal e<popf)0T)cfav) a s  i s  t h e  c a s e  i n  Me, 6 : 5 0  and  Mt. 1 4 : 2 6 .  
John has n o t  i n d i c a t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  
i n i t i a l l y  p e r c e i v e  J e s u s  t o  be a g h o s t  ( o f .  Mk. 6 :49  and 
M t. 1 4 : 2 6 ) .  M o reo v er , t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  com­
p l e t e d  h i s  a c c o u n t  by s t a t i n g  t h a t  t h e y  want t o  r e c e i v e  
J e s u s  i n t o  t h e  b o a t  a f t e r  h e  h a s  sp o k e n  th e  w ords/Eyw  
pf) (po^ GicrCe ( v . 2 0 ) .  The ouv i n  v . 21 s u g g e s t s  t h a t  
t h e s e  words o f  J e s u s  im m e d ia te ly  d i s p e l  t h e  d i s c i p l e s ’ 
f e a r s ,  p e r m i t t i n g  them  to  r e c o g n iz e  h im  a s  t h e i r  d i v i n e  
m a s t e r .^  The f i n a l  s e n t e n c e  i n  t h e  J o h a n n in e  v e r s i o n  
does n o t  m e n t io n  a m ir a c u lo u s  c e s s a t i o n  o f  t h e  s to r m  b u t  
t h e  im m ed ia te  a r r i v a l  o f  t h e  boat a t  i t s  d e s t i n a t i o n  
( v .2 1 b — ” . * . and im m e d ia te ly  th e  b o a t  was a t  th e  la n d
t r e a t s  t h e  sc e n e  as  a d iv in e  e p ip h a n y  c e n t e r e d  on t h e  
e x p r e s s i o n  eg o  e im i  i n  v s .  2 0 . ” He s u b s e q u e n t ly  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  ep ip h a n y  o f  J e s u s  on t h e  w a te r  was p e r h a p s  i n ­
t e n d e d  b y  John  as a c o r r e c t i v e  t o  th e  cro w d ’ s r e c o g n i t i o n  
o f  J e s u s  a s  p r o p h e t  and k in g  ( w . l 4 f . ) .  As 6 : 1 6 - 2 1  r e ­
v e a l s ,  J e s u s  i s  much more th a n  a p o l i t i c a l  M e s s ia h .  O f.  
a l s o  B ultm ann, J o h a n n e s , p .  1 5 9 .
^ A lth ou gh  th e  J o h a n n in e  e n d in g  d o e s  n o t  make e x ­
p l i c i t  t h e  r e s p o n s e  o f  t h o s e  i n  th e  boat t o  t h e  m i r a c l e  
o f  J e s u s ,  i t  h as  much more in  common w it h  Mt. 1 4 :3 3  th a n  
w it h  Mk. 6 : 5 2 .
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to  w h ich  th e y  were g o in g ” ) .  U n d o u b te d ly ,  John h a s  i n ­
te n d e d  t h i s  l a t t e r  e v e n t  as  a m i r a c l e  t o o .^  In  c o n c l u ­
s i o n ,  i t  c a n  be s a id  t h a t  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as  
f a s h i o n e d  th e  s t o r y  o f  J e s u s ’ w a lk in g  on th e  w a te r  t o  
c o n t r ib u t e  to  t h e  C h r i s t o l o g i c a l  m ean ing  o f  c h a p te r  6 
and n o t  t o  s t r e s s  the theme o f  d i  s o i p l e s h i p .  The f a c t  
t h a t  t h e  J o h a n n in e  a c c o u n t  i s  a p p a r e n t ly  w r i t t e n  from  
th e  p o in t  o f  v ie w  o f  t h e  d i s c i p l e s  f u r t h e r  u n d e r l in e s  
t h i s  s i n c e  t h e i r  a t t e n t i o n  (as  w e l l  as t h e  r e a d e r ’ s )  i s  
d i r e c t e d  to w a rd s  J e s u s .  As th e  Son  o f  God, J e s u s  r e v e a l s  
h i m s e l f  t o  h i s  d i s c i p l e s  by j o i n i n g  them on t h e  w a te r  and 
m i r a c u lo u s ly  b r in g s  them  t o  t h e i r  d e s t i n a t i o n .
6 ; 2 2 f f . — By means o f  v v .2 2 - 2 4 ^  and p a r t i c u l a r l y  t h e  
p e o p l e ’ s  q u e s t i o n  t o  J e s u s  on t h e  n e x t  day ( v . S 5 ) ,  John  
has f u r t h e r  drawn a t t e n t i o n  t o  b oth  t h e  f e e d i n g  m i r a c l e  
and th e  m a n i f e s t a t i o n  o f  J e s u s  on th e  w a te r .  J e s u s ’ 
a n sw e r ,  ”T r u ly ,  t r u l y ,  I  s a y  t o  y o u ,  you s e e k  m e, n o t
^Bultm ann, J o h a n n e s . p . 1 5 9 ,  d e c l a r e s ,  ” . . .  zum 
Wunder d es  S eew a n d e ln s  kommt a l s o  noch d i e  w underbare  
B a n d u n g .” C f. a l s o  B a r r e t t ,  J o h n , p .  2 2 4 .
^In p a r t i c u l a r ,  th e  words cuxapKrcfiouvTroç tov xuptov, 
i f  o r i g i n a l ,  l a y  a d d i t i o n a l  s t r e s s  on th e  E u c h a r i s t i e  
im port o f  th e  f e e d i n g  e p i s o d e . C f. Brown, p .  2 5 9 ,  who 
a l s o  n o t e s  t h a t  i n  v .2 4  i t  i s  no lo n g e r  l o a f  i n  t h e  
p l u r a l  fo r m  ( v v . 5 , 7 , 9 , 1 1 , 1 2 )  but t o v  apTov; t h i s  i s  
” . . . a se e m in g  c o n c e s s i o n  t o  th e  e u c h a r i s t i e  la n g u a g e  o f  th e  N T .”
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b e c a u s e  you saw s i g n s ,  but b e c a u se  y o u  a t e  y o u r  f i l l  
o f  t h e  l o a v e s ” ( v . 2 6 )  s u g g e s t s  t h a t ,  f o r  J o h n , both  th e  
f e e d i n g  m ir a c l e  and J e s u s ’ a p p ea ra n ce  on t h e  w a te r  c o n ­
s t i t u t e d  s i g n s  e v e n  th o u g h  t h e y  are n ot r e c o g n iz e d  a s  
s u c h .  I t  i s  t h e n  r e p o r te d  t h a t  J e s u s  la u n c h e s  i n t o  an  
e x t e n s i v e  e x p l a n a t i o n  and draw s o u t  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e  f e e d i n g  m i r a c l e .  He p o i n t s  h i s  a u d ie n c e  t o  t h e  
im p e r i s h a b le  b read  w hich  he i s  a b le  to  g i v e  them , but 
t h e y  m isu n d e r s ta n d  and s e e k  a s i g n  from  him  t h a t  he i s  
s e n t  from  God ( v . 3 0 ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  th e  p e o p le  s e e k  
a s i g n  from  J e s u s  and f a i l  t o  p e r c e i v e  t h a t  J e s u s  i ^  t h e  
s i g n ;  h i s  t e a c h i n g  an d , i n  f a c t ,  h i s  p e r s o n  a r e  ’’t h e  
b read  o f  l i f e ” ( v . 3 5 ) .  The Jo h a n n in e  J e s u s  re sp o n d s  t o  
th e  Jews who h e s i t a t e  t o  a c c e p t  h i s  a s s e r t i o n  t h a t  h e  
i s  ” . . . t h e  b read  w hich  came down fro m  h e a v e n ” s i n c e  
t h e y  know h i s  e a r t h l y  f a t h e r  and m other by r e a f f i r m i n g  
t h a t  t h e  F a th e r  h a s  s e n t  h im  and t h a t  t h o s e  who p a r ta k e  
o f  h i s  f l e s h  w i l l  n e v e r  d i e  i n  c o n t r a s t  to  t h e  I s r a e l i t e s  
who p e r i s h e d  i n  th e  w i l d e r n e s s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  
a t e  t h e  manna ( c f .  v v . 4 1 - 5 1 ) .
T here can be no d o u b t  th a t  w . 5 1 b - 5 8  a l l u d e  to  t h e  
E u c h a r i s t  o f  t h e  e a r l y  Church i n  w hich  th e  C h r i s t i a n s  
p a r to o k  o f  t h e  " f l e s h ” and " b lo o d ” o f  J e s u s ;  i t  h a s  b een
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q u e s t i o n e d ,  h o w e v e r ,  e s p e c i a l l y  by B u ltm an n ,^  i f  t h i s  
s e c t i o n  w ere p a r t  o f  t h e  o r i g i n a l  G o s p e l .  A lth o u g h  we 
d a re  n o t  d e v o t e  t o o  much s p a c e  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h i s ,  i t  seem s f a i r  to  sa y  t h a t  B u ltm a n n ’ s argument t h a t  
v v .5 1 b - 5 8  c o n s t i t u t e  a l a t e r  i n s e r t i o n  i n t o  t h e  G o sp e l  
i s  n o t  w h o l ly  c o n v i n c i n g .  I n  h i s  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  
t h i s  s e c t i o n ,  Bultmann m ust c o n s t a n t l y  adm it t h a t  t h e  
r e d a c t o r  has t a k e n  up J o h a n n in e  them es a p p e a r in g  e l s e -
gwhere i n  t h e  G o s p e l .  I f  t h e s e  v e r s e s  compose an
^J o h a n n e s . p p .  1 6 1 f . , 1 7 4 - 1 7 7 .  O f. C. D ek k er ,  
" G r u n d s c h r if t  und R e d a k t io n  im J o h a n n e s e v a n g e l iu m , ” 
N .T .S . , 13 (O c to b e r ,  1 9 6 6 ) ,  p ç .  6 6 - 7 8 ,  who on ^ th e b a s i s  
o f  an a n a l y s i s  o f  th e  w ords o& 'lovôatot and o oxXoç 
th r o u g h o u t  t h e  f o u r t h  G o sp e l s u g g e s t s  t h a t  th e  w h o le  o f  
c h a p te r  6 was added  by a l a t e r  r e d a c t o r  s i n c e  t h e s e  
words a r e  u s e d  d i f f e r e n t l y  i n  t h a t  c h a p t e r .
^For e x a m p le ,  i n  v*51b  th e  xal 6 apToç Ôé • . . 
(Bultmann, J o h a n n e s , p .  1 7 4 )  i s  n o t  c o n t r a r y  to  Joh nJs  s t y l e  ; th e  i n t  rodu ct  or y  w ords i n  v .  53 ’Ajltjv opfiv Xeyw vpiv 
i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  John  ( o f .  1 : 5 1 ;  5 : 1 9 , 2 4 , 2 5 ;  6 : 2 6 ,  
3 2 ,4 7 ;  8 : 3 4 , 5 1 , 5 8 ;  1 0 : 1 , 7 ;  1 2 : 2 4 ;  1 3 : 1 6 , 2 0 , 2 1 ;  1 4 : 1 2 ;  
1 6 : 2 0 , 2 3 ) ;  th e  u s e  o f  t h e  t i t l e  "the S on  o f  man” i nV .53
e v e rev
( c f . j  how- xaywto  i d e n t i f y  J e s u s  i s  a l s o  found i n  6 :2 7  i b i d . . p p . 1 6 6 ,1 7 5 ) ;  t h e  words ev epol pevev 
avTw i n  V . 56 i s  a J o h a n n in e  fo rm u la  ( i b i d . . p .  1 7 6 —  
B ultm ann, h o w e v e r ,  r e f e r s  to  1 5 : 4 f . and 1 7 : 2 1 - 2 3 ,  w here  
th e  r e l a t i o n s h i p  o f  f a i t h  t o  J e s u s  i s  b e in g  d e s c r i b e d ) ;  
t h e  th o u g h t  in  v*57 seem s t o  r e f l e c t  t h o s e  i n  5 : 2 1 , 2 6  ( i b i d . . p .  1 7 6 ) ;  th e  w ords 6  a p T o ç  o  ex t o v  o v p a v o î»  x a T a p d c  
i n  V. 58 r e v e r t  t o  th e  theme expounded i n  v . S l a  and  
e s p e c i a l l y  i n  v v . 3 3 ,5 0  ( i b i d . . p .  17 6 )  ; an d , f i n a l l y ,  
th e  r e f e r e n c e  t o  t h e  g i f t  o f  e t e r n a l  l i f e  i n  t h e  l a t t e r  
h a l f  o f  V .58  resum es t h e  them e s e t  f o r t h  i n  v v . 3 1 f . , 4 9 ,  
i n  w h ic h  " th e bread o f  l i f e "  i s  c o n t r a s t e d  t o  th e  manna ( I b i d . , p .  1 7 6 ) .
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i n t e r p o l a t i o n ,  t h e n  t h e  r e d a c t o r  h a s  p a i n s t a k i n g l y  
f a s h i o n e d  h i s  i n s e r t i o n  t o  f i t  t h e  J o h a n n in e  c o n t e x t *
I n  th e  f i n a l  a n a l y s i s , ,  i t  becom es c l e a r  th a t  B ultm ann  
a s s i g n s  t h i s  sa c r a m e n ta l  s e c t i o n  t o  a l a t e r  r e d a c t o r  on  
t h e  b a s i s  o f  t h e o l o g i c a l  r a t h e r  th an  s t y l i s t i c  e v id e n c e *  
I n  h i s  e s t i m a t i o n ,  6 : 5 1 b - 5 8 — as v a r io u s  o t h e r  p a s s a g e s —  
a r e  not i n  l i n e  w i t h  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t ’ s  t h e o l o g i c a l  
v i e w p o i n t .^  I t  would s e e m , h ow ever , th a t  v v . 5 l b - 5 8  a r e  
n o t  i n a p p r o p r i a t e  t o  c h a p te r  6 but s e e m in g ly  e s s e n t i a l  
t o  th e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  theme from  One w hose t e a c h i n g  
r e v e a l s  th e  w i l l  o f  t h e  F a th e r  and who i s  h i m s e l f  " th e  
b rea d  come down from  h e a v e n ” t o  t h a t  same One w ho, su b -  
s e q u e n t  t o  h i s  d e a t h  ( v . 5 1 c ) ,  s h a r e s  h i s  l i f e - g i v i n g
^B ultm ann’ s  m ost  v a l i d  p o i n t s  (J o h a n n e s . p p . 1 6 2 ,  
1 7 5 f . )  f o r  h i s  c o n c l u s i o n  are th e  f o l l o w i n g ;  he c la im s  
t h a t  the  p h r a se  i n  v * 5 4  xayw avoarfiau) avTov TÇ IcrxdTt) rmlpa 
d o es  n ot c o r r e s p o n d  t o  th e  J o h a n n in e  e s c h a t o l o g y  ( c f .
3 : 1 8 f . ;  5 : 2 4 f . ;  1 1 : 2 5 f . ) ,  but i n  o r d e r  t o  s u s t a i n  t h i s  
c la im  Bultmann i s  r e q u ir e d  to  c o n c lu d e  t h a t  t h e  s i m i l a r  
r e f e r e n c e s  i n  w . 3 9 , 4 0 , 4 4  were i n s e r t e d  to  a d j u s t  
v v . 2 7 - 5 l a  t o  t h e  v i e w  o f  v v * 5 1 b - 5 8 ; and he a r g u e s  t h a t  
th e  r e s p o n s e  o f  t h e  Jews i s  p a t t e r n e d  a f t e r  a norm al  
J o h a n n in e  p r a c t i c e  ( o f .  6 :4 2 ;  3 : 4 , 9 )  b u t ,  u n l i k e  J o h n ,  
t h e i r  m is u n d e r s ta n d in g  i s  n o t  r o o t e d  i n  t h e  J o h a n n in e  
d u a l i s m .  T h is  l a t t e r  p o i n t  can not be s u s t a in e d  s i n c e ,  
a c c o r d in g  to  J o h n , th e  m is u n d e r s ta n d in g  r e v o l v e s  aroun d  
th e  m ea n in g  o f  J e s u s ’ s a y in g  ab out " h is  f l e s h " — th e  Jew s  
t h in k  i n  term s o f  e a t i n g  p h y s i c a l  f l e s h  w h i l e  John was 
m aking r e f e r e n c e  t o  t h e  b e n e f i t s  w h ich  w i l l  f lo w  from  
h i s  d e a th  ( th r o u g h  th e  E u c h a r i s t ) .
^The words i n  v .  51 xat o apToç ôè ov eyw Ôwom n oup^ pov 
eoTtv vxep t t iç  t o v  xoopov ^wpcare p r o b a b ly  in t e n d e d  a s  a
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pow er w i t h  t h o s e  i n  th e  Church th ro u g h  th e  E u c h a r i s t ;  
t h e r e f o r e ,  we h e s i t a t e  to  a c c e p t  t h e  r a d i c a l  s o l u t i o n  
o f  B u ltm an n .^
As i n  c h a p te r  5 ,  t h e  f o u r th  e v a r g e l i s t  h a s  ap p end ed  
a lo n g  d i s c o u r s e  s e c t i o n  t o  t h e  o p e n in g  n a r r a t i v e .  As we
r e f e r e n c e  t o  
I  C or. 1 5 : 3 ;
J e s u s ’ d e a t h .  
I I  C or. 5 : 2 1 ;
O f. Mk. 1 4 : 2 4 ;  Rom. 8 : 3 2 ;
G a l.  1 : 4 ,  2 : 2 0 ,  3 : 1 3 ;  Heb. 2 : a
^ A lth ou gh c e r t a i n  modern com m entators ( e . g . ,
B a r r e t t ,  J o h n , p p . 2 5 5 f . ; Howard, I . B » . v o l .  8 ,  p p .
5 3 7 f . ;  Dodd, I n t e r p r e t a t i o n , p p .  3 3 8 -3 4 0 )  r e a d i l y  c o n ­
c lu d e  t h a t  Joh n  h a s  a l lu d e d  to  th e  E u c h a r i s t  in  w . 5 1 b -  
5 8 ,  t h e y  do n o t  a p p a r e n t ly  t a k e  v e r y  s e r i o u s l y  B u ltm an n ’ s  
p o s i t i o n .  Only B a r r e t t  (J o h n , p .  2 3 6 ;  s e e  a l s o  p p .  1 8 -2 1 )  
i n  p a s s in g  s t a t e s ,  "The th o u g h t  o f  th e  d i s c o u r s e  a s  a w h o le  i s  c o h e r e n t ;  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  r e g a r d  v v .5 1 b - 8  
a s  an i n t e r p o l a t i o n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  e u c h a r i s t i e  d o c ­
t r i n e . "  C f .  S m ith ,  o p . c i t  ♦ . p p .  1 3 3 - 1 3 9 ,  who e x p l a i n s  
Bultraann*s i n t e r n a l  re a rr a n g e m e n t  o f  c h a p t e r  6 and h i s  
a ss ig n m e n t  o f  c e r t a i n  v e r s e s  t o  th e  e c c l e s i a s t i c a l  r e ­
d a c t o r .  On p p .  1 4 2 - 1 4 8 ,  S m ith  a t t e m p t s  t o  d e m o n s tr a te  
t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t ’ s  developm en t i n  c h a p t e r  6 ,  s t r e s s ­
in g  th e  im p o r ta n c e  o f  v . S l c  (w h ich  Bultmann a s s i g n s  t o  
t h e  r e d a c t o r )  w ith  i t s  a l l u s i o n  to  J e s u s ’ d e a th  a s  t h e  
f i t t i n g  c u lm in a t io n  to  t h e  p r e c e d in g  d i s c o u r s e  and t h e  
t r a n s i t i o n  t o  t h e  s a c r a m e n ta l  s e c t i o n .  A c c o r d in g  t o  
S m ith ,  John h as  i n  t h i s  way em p h a s ized  th a t  th e  e a t i n g  
o f  J e s u s ’ " f l e s h "  and t h e  d r in k i n g  o f  h i s  "b lood "  do n o t  
p ro d u ce  a m a g ic a l  e f f e c t  but a r e  a p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
L o rd ’ s d ea th  and t h u s  are an ch ored  to  a p o i n t  i n  h i s t o r y .  
A lth o u g h  Brown, p p . 2 8 5 f . ,  w ould  c o n c e d e  t h a t  w . 5 1 -5 8  
m ight h a v e  b e e n  added in  a l a t e  s t a g e  o f  the  e d i t i n g  o f  
c h a p te r  6 ,  he a s s e r t s  t h a t  ( c o n t r a r y  t o  Bultm ann) t h i s  
s e c t i o n  d oes  n o t  i n t r o d u c e  a n o n -J o h a n n in e  s a c r a m e n ta l  
theme but o n ly  makes e x p l i c i t  t h e  E u c h a r i s t i e  u n d e r to n e s  
i n  v v . 3 5 -5 0 *  O f. P . Bor g e n ,  ’’The U n i ty  o f  t h e  D is c o u r s e  
i n  John 6 ,"  Z.N.W. .. 50  ( 1 9 5 9 ) , .  p p . 2 7 7 f . ,  who a r g u e s  f o r  
th e  u n i t y  o f  c h a p te r  6 a s  a m id r a s h ic  i n t e i p r e t a t i o n  o f  
V .3 1 ,  and J .  J e r e m ia s ,  "Joh  6 : 5 1 c - 5 8 — r e d a k t i o n e l l ? " , 
Z.N.W . . 4 4  ( 1 9 5 2 - 5 3 ) ,  p p . 2 5 6 f .
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have s e e n ,  i n  both  6 : 1 - 1 4  and 6 : 1 6 - 2 1  he h a s  f o c u s e d  t h e  
r e a d e r ’ s a t t e n t i o n  o n  t h e  a c t i o n  o f  J e s u s  and in  b o th  
i n s t a n c e s  i t  i s  s e e n  by t h e  p e o p le  a s  a s i g n .  I t  i s  by  
means o f  6 : 2 6 f f .  t h a t  John h a s  s t r e s s e d  th e  d e e p e r  s i g ­
n i f i c a n c e  b e h in d  t h e s e  s i g n s .  A lth o u g h  a t  f i r s t  i t  d o e s  
n o t a p p e a r  t h a t  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  s p e c i f i c a l l y  
t a i l o r e d  6 ;  1 - 1 3  to  p r e p a r e  f o r  ’’t h e  bread  o f  l i f e * ’ theme  
w it h  i t s  E u c h a r i s t i e  im p l i  c a t i o n s , t h e r e  a r e  a number o f  
i t e m s  w o rth  n o t i n g .  The r e f e r e n c e  t o  t h e  P a s s o v e r  i s  
f r e q u e n t l y  s e e n  a s  a Joh an n in e  i n s e r t i o n  t o  c a l l  a t t e n ­
t i o n  t o  th e  E u c h a r i s t i e  s i g n i f i c a n c e  o f  c h a p te r  6 ,^  b ut  
more im p o r ta n t  th a n  t h i s  are  th e  r e f e r e n c e s  to  t h e  i n ­
e x h a u s t i b l e  s u p p ly  o f  b r e a d  ( v v . l i b ,  1 2 a —  o<rov nCeXov i c  
evexXfjcrCnouv) and t o  J e s u s ’ o rd er  t h a t  a l l  the l e f t - o v e r  
b read  be c o l l e c t e d  s o  t h a t  n o t h in g  i s  l o s t  ( v .  12b— tva 
pf| Tt axoXiTcat). A lth o u g h  th e  f i s h  are  m e n tio n e d  som e­
what as  an a f t e r t h o u g h t  i n  v . l l b  (ouoiwg xal &x to 5v  
o+apt(ov), i t  i s  e l s e w h e r e  o b v io u s  t h a t  John was p r im a r i l y  
i n t e r e s t e d  i n  t h e  b r e a d .  I t  i s  th e  b r e a d  w h ich  J e s u s  
t a k e s  and a f t e r  g i v i n g  th a n k s  d i s t r i b u t e s  t o  th e  crowd 
( v . l l a ) ,  and i t  i s  o n ly  t h e  fr a g m en ts  o f  t h e  b a r l e y
^ h u s  D odd, I n t e r p r e t  a t i  o n . p .  3 3 3 ;  B a r r e t t ,  J o h n ,  
p .  2 2 8 ,  L a g r a n g e . , J e a n , p p .  Y à ït*  ; S tr a th m a n n , p .  1 1 2 ;  
M acG regor, p .  1 2 8 ;  and L o i s y ,  Q uatr ièm e E v a n g i l e . p .
2 2 3 .  F or  th e  c o n t r a r y  p o s i t i o n ,  s e e  B ultm ann, J o h a n n e s ,  p .  1 5 6 .   '
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l o a v e s  w h ich  a r e  g a t h e r e d  by th e  d i s c i p l e s  ( v . l 3 ) .  I n  
John i t  i s  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  th e  m ir a c l e  o f  t h e  b r e a d .  
A l l  t h i s  i s  f i t t i n g  in  v i m  o f  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h e  
rem ain d er  o f  t h e  c h a p t e r .  I n  a d d i t i o n ,  Daube  ^ makes t h e  
f o l l o w i n g  o b s e r v a t i o n s  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c a r e f u l  compar­
i s o n  o f  the  k e y  v e r s e s  i n  th e  J o h a n n in e  a c c o u n t  w i t h  
t h o s e  i n  t h e  S y n o p t i c  v e r s i o n s :  i n  Mk* 6 : 4 2 f .  and Ivik, 8 : 8  
th e  a c t i o n s  o f  e a t i n g  and o f  b e in g  s a t i s f i e d  and o f  
t a k in g  up th e  re m a in s  are r e p o r t e d  i n  m ain  c l a u s e s  and 
a r e  e q u a l l y  s t r e s s e d ;  i n  Jo h n , h o w e v e r ,  i t  i s  t h e  r e f e r ­
e n c e s  t o  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  i n e x h a u s t i b l e  amount o f  
b read  ( v .  1 1 —  Sxa^ev ouv tovç apTovç ô *lT)crD0ç xaî eSxapKrrnouç 
5i»éô(üxev %oïç âvaxetuevotc» • • • ocnov pCeXov) and t h e  c o l l e c ­
t i o n  o f  th e  r e m a in in g  b r e a d ,  n o t  t h e  e a t i n g  and b e in g
2f i l l e d  ( VV. 12 f  ) ,  w hich  a r e  i n  th e  m ain c l a u s e s .  T h is  
l e a d s  Daube to  c o n c lu d e  t h a t  f o r  John th e  p l e n t i f u l  
d i s t r i b u t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  m i r a c l e  an d  t h e  g a t h e r ­
in g  o f  t h e  rem ain s c o n s t i t u t e s  t h e  s e c o n d  m i r a c l e .  I n  
v v . l 2 f .  a t t e n t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  t h i s  l a t t e r  e v e n t  s i n c e  
J e s u s  g i v e s  a f r e s h  comnand t o  h i s  d i s c i p l e s .  A lth o u g h
D. Daube, The New T estam ent and R a b b in ic  Judaism  
(London, 1 9 5 6 ) ,  p p . 3 6 f f .
^ I b i d . , p p .  3 8 - 4 0 .  O f. a l s o  Dodd, I n t e r p r e t a t i o n ,  
p p . 3 3 3 f*
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Daube p e r h a p s  u n d e r e s t im a t e s  t h e  im p o r ta n c e  f o r  John  
o f  t h e  c r o w d ’ s  e a t i n g ,  h e  r i g h t l y  a s s e r t s  t h a t  th e  
f o u r t h  e v a n g e l i s t  has p la c e d  p r im a r y  m p h a s i s  upon t h e  
i n e x h a u s t i b l e  s u p p ly  o f  bread  and i t s  im p e r is h a b le  
n a t u r e — w i t h  t h e  co n ce r n  t h a t  n o th in g  be l o s t s i n c e  
more i s  ^ t h e r e d  t h a n  t h e r e  was a t  t h e  b e g i n n i n g .  I n  
t h i s  way h e  has p r e p a r e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  i n  
w hich  J e s u s  i s  d e c la r e d  t o  be " th e  b read  w h ich  has come 
down from  h e a v e n ."  I n  o t h e r  w o r d s ,  th e  f e a t u r e s  o f  t h e  
f e e d i n g  m i r a c l e  t o  w h ich  the f o u r t h  e v a n g e l i s t  has drawn 
a t t e n t i o n  f i n d  t h e i r  f u l f i l m e n t  i n  t h e  e n s u in g  d i s c u s s i o n ,  
6 ; 6 4 f *— As a r e s u l t  o f  J e s u s ’ word i n  th e  sy n a g o g u e  
a t  Capernaum ( v . 5 9 )  t h e r e  a r i s e s  a d i v i s i o n  among t h o s e  
who accompany h im . What i s  n o te w o r th y  f o r  ou r  p u r p o s e s  
i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  J o h a n n in e  J e s u s  h a s  known from  t h e  
b e g in n in g  t h o s e  who w ould  n o t  b e l i e v e  and t h e  o n e  who 
would b e t r a y  him ( o f .  v v * 7 0 f . ) .  W hether eg apxnc r e f e r s
B a r r e t t ,  J o h n , p p .  2 3 0 ,  s u g g e s t s  t h a t  by means o f  
t h e  words ïv a  pn Tt àx:ôXT}mt John m ig h t  h a v e  b een  a l l u d i n g  
t o  t h e  i n g a t h e r i n g  o f  C h r i s t i a n  d i s c i p l e s  a s  w e l l  as  
r e f e r r i n g  t o  t h e  E u c h a r i s t .  C f. a l s o  F .-M . ^Braun, 
"Quatre ’ s i g n e s ’ jo h a n n iq u e s  de l ’ u n i t é  c h r é t i e n n e , ” 
N .T .S . , 9 ( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,  p p .  1 4 7 f . , who, a ssu m in g  t h a t  t h e  
J o h a n n in e  f e e d in g  n a r r a t i v e  p o s s e s s e s  E u c h a r i s t i e  s i g ­
n i f i c a n c e ,  i n t e r p r e t s  J e s u s ’ command i n  v . l 2  t o  mean 
t h a t  th e  s c a t t e r e d  c h i l d r e n  o f  God w i l l  be g a th e r e d  
from  th e  f o r e i g n  n a t i o n s  ( o f .  1 1 :5 2 )  and t h a t  th e  " l e f t ­
o v e r ” b read  r e p r e s e n t s  th e  E u c h a r i s t i e  bread  d e s t i n e d  
f o r  t h e  n a t i o n s  t h a t  a l l  m ig h t  be on e  i n  C h r i s t .
“ 4:56 ••
t o  t h e  h e g i m i n g  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  (o f#  1 6 :4 )  o r  t o  
t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  S on  o f  God, h i s  f o r e k n o w le d g e  
i s  s t i l l  b e in g  s t r e s s e d  b y  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t *
7 : 3 - 9 - - I r r e s p e c t i v e  o f  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  r e ­
arrangem ent t h e o r i e s ,  we can  c o n s id e r  t h e s e  v e r s e s  i n  
t h e i r  p r e s e n t  c o n t e x t *  The b r o t h e r s  o f  J e s u s  u r g e  him  
t o  go  i n t o  Judea i n  o rd er  t h a t  h i s  d i s c i p l e s  may a l s o  
b e h o ld  t h e  works w hich  he i s  d o in g  (v * 3 — iva xat ol pad-nraC 
crot) OewpTKroDcrirV m  epya [ c t o d ]  a  By means of w * 4 f  *
John  has made i t  c l e a r  t h a t  t h e i r  r e q u e s t  d o e s  n o t  i s s u e  
from  f a i t h  and t h a t  t h e y  t o t a l l y  m iscom prehend  t h e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  J e s u s ’ m i r a c l e s .  They presum e t h a t  a pub­
l i c  d i s p l a y  o f  J e s u s ’ power w i l l  h a v e  c o n v in c in g  v a l u e ;  
h o w ev er , r e j e c t i n g  t h e i r  p r o p o s a l  J e s u s  c h o o s e s  t o  go
t o  th e  f e a s t  i n  p r i v a t e  ( 7 : 1 0 )  s i n c e  h i s  t im e  had not
2
y e t  come ( v * 6 — o xaipoc o epoc), s u g g e s t i n g  t h a t  g o in g  t o
^ I t  sh o u ld  b e  n o te d  t h a t  th e  w ord ep-yu, not cmpeta, 
i s  u se d  h e r e  t o  d e s c r i b e  J e s u s ’ m i r a c l e s .  I n  a d d i t i o n ,  
i t  would a p p e a r  t h a t  t h e  words oi paenTàC crov r e f e r  t o  a 
w id e r  c i r c l e  o f  J e s u s ’ a d h e r e n t s  t h a n  j u s t  th e  t w e l v e .  
Could t h i s  b e  a n  a l l u s i o n  t o  t h o s e  who w ere  p r e v i o u s l y  
a t t r a c t e d  by h i s  s i g n s  ( c f .  2 : 2 3 )  o r  a r e f e r e n c e  t o  
t h o s e  f o l l o w e r s  who have j u s t  b roken  away fro m  J e s u s  
( o f .  6 : 6 6 ) ?  Cf* B a r r e t t ,  J o h n , p p . 2 5 6 f . ,  and B u ltm ann ,  J o h a n n e s . p p . 2 1 8 f*
The word xatpôç s i g n i f i e s  a d e te r m in e d  p o i n t  i n  
t im e  ( i n  t h i s  c a s e ,  e s t a b l i s h e d  by t h e  F a th e r )  and  p o s ­
s i b l y  i s  t o  be a s s o c i a t e d  w ith  th e  J o h a n n in e  c o n c e p t  o f  
"my hour has n o t  y e t  com e."  C f .  a b o v e ,  p .  4 0 0 .
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Judea ( h e n c e ,  J e r u s a le m )  w ould  i n c i t e  h a t r e d  and b r i n g  
h i s  d e a th  ( o f*  7 : 1 , 7 ) .  I n  th e  f o u r t h  G o sp e l J e s u s  i s  
g u id e d  by a d i v i n e  p la n  and  not th e  whims o f  man.
7 : 1 0 f f . — A f t e r  J e s u s  d o es  go  up t o  J e r u s a le m ,  t h e r e  
i s  an o b v io u s  d i v i s i o n  among t h e  p e o p le  a t  th e  f e a s t  r e ­
g a r d in g  him ( c f .  e s p .  7 : 4 3 ) .  L ik e  h i s  d e e d s  h i s  t e a c h ­
in g  p ro v o k es  am azem ent, i n  t h i s  i n s t a n c e  among t h e  Jews 
who q u e s t i o n  how t h i s  u n e d u ca te d  man can p o s s e s s  su ch  
l e a r n i n g  ( 7 : 1 5 ) .  I n  h i s  r e b u t t a l  t o  th e m , he o p e n ly  
draws a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  s e e k  t o  k i l l  h im , 
a t  w hich  t im e  t h e  p e o p le ^  a c c u s e  him o f  h a v in g  a dem on, 
i . e . ,  b e i n g  mad, f o r  e n t e r t a i n i n g  su ch  a th o u g h t  ( 7 : 1 9 f . ) .  
I t  i s  t h e n  t h a t  J e s u s  a l l u d e s  t o  t h e  s a b b a t h  h e a l i n g  a l ­
r e a d y  r e p o r t e d  i n  5 : l f f .  w h ic h ,  a c c o r d in g  t o  J o h n , p r e ­
c i p i t a t e s  t h e  J e w s ’ p l o t  a g a in s t  J e s u s  ( 7 ; 2 1 - 2 3 ; c f .  e s p .  
5 : 1 6 ) .  As i n  t h e  f o im e r  i n c i d e n t  i n  w h ic h  John h a s  made 
i t  c l e a r  t h a t  i t  was r e a l l y  J e s u s*  O h r i s t o l o g i c a l  c la im  
and n o t  t h e  sa b b a th  v i o l a t i o n  w h ich  w as a t  s t a k e  ( o f .  
5 : 1 8 ) ,  7 : B 5 f f .  r e v e a l  t h a t  t h e  c r u c i a l  i s s u e  i s  w h e th e r  
o r  n o t  J e s u s  i s  t h e  C h r i s t .  T here i s  d e b a te  among t h e
I t  i s  n o te w o r th y  t h a t  i t  i s  th e  crow d (v .B O —  o 
ox^oç), n o t  t h e  J e w s ,  who r e p u d ia t e s  J e s u s ’ c la im  t h a t  
h i s  l i f e  i s  b e i n g  s o u ^ t .  A c c o r d in g  t o  Joh n , t h e  J e w is h  
a u t h o r i t i e s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p la n n in g  J e s u s *  d e a t h .
C f .  B a r r e t t ,  J o h n , p .  2 6 3 ,  and B u ltm an n . J o h a n n e s ,p .  2 2 2 .
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p e o p l e ;  t h e  a u t h o r i t i e s  a tte m p t t o  a r r e s t  him  but c a n ­
n o t  b e c a u se  " h is  h o u r  had n o t  y e t  come" ( 7 : 3 0 ) ;  and  
many from  t h e  crowd b e l i e v e  i n  him  o n  a c c o u n t  o f  h i s  
s i g n s ,  f o r  t h e y  q u e s t i o n ,  "When t h e  C h r is t  a p p e a r s ,  w i l l  
he do more s i g n s  t h a n  t h i s  man h a s  done?" ( 7 : 3 1 b —  o 
XpKnroç om v eX0r| |it| xXetova crnpeta xotfpTet Sv ovtoq exofTyrev;). 
A g a in ,  i t  seem s d o u b t f u l  t h a t  John w ould  h a v e  v ie w e d  th e  
f a i t h  w hich  r e s u l t s  m e r e ly  fro m  an acknow ledgem ent o f  
th e  s i g n s  t o  b e  t o t a l l y  a d eq u a te  ( c f .  2 : 2 3 - 2 5 ) .  F i n a l l y ,  
i n  7 : 4 5 f f .  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
J e w is h  a u t h o r i t i e s  ( th e  c h i e f  p r i e s t s  and t h e  P h a r i s e e s )  
a r e  f e a r f u l  th a t  t h e r e  i s  d i s s e n s i o n  ev en  i n  t h e i r  own 
ranks and t h a t  c e r t a i n  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  and P h a r i s e e s  
a r e  b e in g  a t t r a c t e d  to  J e s u s  s i n c e  t h e  te m p le  o f f i c e r s  
are  c l e a r l y  im p r e s s e d  by J e su s*  w o rd s .^
8 : 1 2 f f »— The i n c r e a s i n g  h o s t i l i t y  a g a i n s t  J e s u s  i s  
f u r t h e r  e m p h a s iz e d  by  John in  c h a p te r  8 u n t i l  th e  b r ea c h  
b etw e en  him  and t h e  J e w is h  a u t h o r i t i e s  becom es i r r e p ­
a r a b le *  C e r t a in  o f  t h e  Jews b e l i e v e  i n  J e s u s  b e c a u se  o f
^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  John  has m en tio n ed  
M eodem us (of*  3 : l f f . )  i n  v * 5 0  su b s e q u e n t  t o  th e  d i s ­
c u s s i o n  among t h e  a u t h o r i t i e s  a b o u t  l o s i n g  t h o s e  i n  t h e i r  
number to  J e s u s ,  but i t  i s  d o u b t f u l  i f  th e  words elç  wv 
awTwy a l l u d e  t o  M o o d  emus* i n c l u s i o n  among J e s u s ’ d i s ­
c i p l e s .
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h i s  words ( 8 : 3 0 )  but t h e  e n su in g  d i a l o g u e  d e m o n s tr a te s  
t h a t  t h e i r  f a i t h ,  l i k e  t h e  i n i t i a l  f a i t h  b ased  on th e  
o b s e r v a n c e  o f  s i g n s ,  i s  n o t  th a t  o f  tr u e  d i s c i p l e s  ( o f .  
8 : 3 1 f f . ) .  I n  f a c t ,  J e s u s  a c c u s e s  t h e  Jews o f  b e i n g  
c h i l d r e n  o f  t h e  D e v i l  ( v .4 4 )  b e c a u s e  t h e y  f a i l  t o  b e ­
l i e v e  h i s  w o rd s . T h is  i m p l i e s  t h a t  J e s u s  i s  th e  t r u e  
Son  o f  t h e  F a t h e r .  Once a g a in  th e  Jews ch arge  t h a t
J e s u s  i s  s p e a k in g  i r r e s p o n s i b l y  and h a s  a demon 
£(8 :4 8  , 5 8 ) .  The d i s c u s s i o n ,  most o f  w h ich  c e n t r e s  
around t h e  theme o f  t h e  a c t u a l  o r i g i n  o f  J e s u s  and h i s  
r e l a t i o n s h i p  t o  Abraham, c u lm in a t e s  i n  t h e  Jews*  
a t  te  Dpt t o  s t o n e  J e s u s ;  h o w ev er , he e s c a p e s  fro m  them  
and l e a v e s  th e  t e m p le  ( 8 : 5 9 ) .
^Brown, p p . 3 5 1 , 3 5 4 f . ,  s u s p e c t s  t h a t  th e  r e f e r ­
e n c e s  i n  V .5 0  t o  b e l i e v e r s  and i n  v . 3 1 a  t o  b e l i e v i n g  
**Jews" w ere n o t in c lu d e d  i n  t h e  e a r l i e s t  form o f  
John*s G o sp e l  b u t  wsre in tr o d u c e d  i n  s u c c e s s i v e  
s t a g e s  o f  t h e  J o h a n n in e  r e d a c t i o n  s i n c e  t h e y  do n o t  
seem  a p p r o p r ia te  t o  t h e  w id e r  c o n t e x t .
£ In  8 : 4 8  J e s u s  i s  J o i n t l y  a t t a c k e d  as b e i n g  a S a m a r ita n  and h a v in g  a demon. C l e a r l y  b o th  r e f e r e n c e s  
are  in t e n d e d  i n  a d e r o g a t o r y  f a s h i o n .  I t  i s  p r o b a b ly  
i n  v ie w  o f  J e s u s*  d e n i a l  o f  t h e  Jews* c la im  t o  be t h e  
t r u e  c h i l d r e n  o f  Abraham ( 8 : 3 9 f f . )  and th e  q u e s t i o n  
ab out J e s u s*  r e a l  o r i g i n  ( c f .  7 ; 8 7 - 8 9 , 4 1 f . ,58  ; 8 : 1 4 ,  
8 3 , 4 1 f . ) t h a t  he i s  v i c i o u s l y  l a b e l l e d  a S a m a r ita n ,  
i . e . ,  a h a l f - b r e e d  and  n ot a t r u e  Jew h i m s e l f .  C f .  
M acGregor, p .  8 8 1 ,  and H o sk y n s, v o l .  8 ,  p p .  3 9 6 f .  C f .  
f u r t h e r  B ultm ann, J o h a n n e s , p .  8 8 5 .
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The H e a l in g  o f  t h e  f e n  Born B l i n d —
9 : 1 - 4 1
The f o u r t h  e v a n g e l i s t  has p r o b a b ly  em p loyed  th e  
words xai xapoYtov ( 9 : 1 )  t o  l i n k  t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  
o f  t h e  b l in d  man w i t h  th e  p r e c e d in g  e p i s o d e , ^  and i t  
becom es a p p a r en t  i n  9 : 5  t h a t  h e  h a s  in t e n d e d  t h i s  i n c i ­
d en t  i n v o l v i n g  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  man*s s i g h t  a s  a 
c o n c r e t e  d e m o n s t r a t io n  o f  a theme w hich  i s  b a s i c  t o  t h e  
G o sp e l o f  John  and w h ich  i s  em p h asized  i n  t h e  p r e v i o u s  
c h a p t e r  when J e s u s  d e c l a r e s ,  "I am th e  l i g h t  o f  t h e  
w o r ld ;  he  who f o l l o w s  me w i l l  n ot w alk  i n  d a r k n e s s ,  but  
w i l l  h a v e  t h e  l i g h t  o f  l i f e "  ( 8 : 1 8 ) .  As t h i s  them e i s  
s e t  f o r t h  i n  t h e  p r o lo g u e  ( o f .  1 : 4 - 1 0 )  and d e v e lo p e d  
th r o u g h o u t  t h e  G o sp e l ( o f .  3 : 1 9 - 8 1 ;  1 2 : 3 5 f . , 4 6 - 4 8 ) ,  i t  
i s  s e e n  t o  have two a s p e c t s :  l i f e  f o r  t h o s e  who b e h o ld
J e s u s  as  " th e  l i g h t  o f  t h e  w orld"  and judgem ent f o r  a l l  
who c h o o se  t o  rem ain  i n  d a r k n e s s .  By f a s h i o n i n g  c h a p te r  
9 a s  one c o n t in u o u s  n a r r a t i v e  s e c t i o n ,  John h a s  b e e n  
a b le  t o  p r o v id e  f o r  h i s  r e a d e r s  a d ra m a tic  i l l u s t r a t i o n  
o f  t h e  t r u t h  o f  t h i s  s a y i n g .
The J o h a n n in e  s t o r y  h as  no d i r e c t  p a r a l l e l  i n  t h e  
S y n o p t i c  G o s p e l s ,  but i t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  f o u r t h
^T his i s  c o n t r a r y  t o  t h e  o p in io n  o f  B ultm ann,  J o h a n n e s ,  p .  8 5 0 .
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e v a n g e l i s t  had  s o u r c e  m a t e r i a l  a t  h i s  d i s p o s a l ,  a t  
l e a s t  f o r  v v . 1 - 7 *  N o n e t h e l e s s ,  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  
t h e  w hole  o f  t h e  c h a p t e r  h as  b e e n  r e w r i t t e n  t o  su ch  an  
e x t e n t  t h a t  i t  i s  no l o n g e r  p o s s i b l e  t o  d e t e c t  w ith  c e r ­
t a i n t y  t h e  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l .  The d evelop m en t o f  t h e  
i n c i d e n t  i n  c h a p te r  9 g e n e r a l l y  c o r r e sp o n d s  w i t h  t h a t  o f  
t h e  s t o r y  o f  h e a l i n g  i n  5 : 1 - 1 8 .  In  each  c a s e  th e  h e a l ­
in g  by J e s u s  prom pts a ch a rg e  r e g a r d in g  t h e  v i o l a t i o n  o f  
th e  sa b b a th ;  t h e  o p p o n e n ts  o f  J e s u s  l e a r n  o f  i t  o n l y  
a f t e r  t h e y  h ave q u e s t i o n e d  t h e  h e a le d  man; J e s u s  e n ­
c o u n t e r s  t h e  p a t i e n t  a s e c o n d  t im e  i n  a d i f f e r e n t  s e t ­
t i n g ;  and f i n a l l y  f a c e  to  f a c e  w ith  h i s  a c c u s e r s  J e s u s  
makes d e f i n i t e  O h r i s t o l o g i c a l  c3aim s f o r  h i m s e l f . ^  As 
we h ave  a l r e a d y  n o t e d ,  c h a p te r  9 c o n s t i t u t e s  one e x ­
te n d e d  n a r r a t i v e  s e c t i o n  a n d , u n l i k e  c h a p te r  5 ,  John  
has n o t  c h o s e n  t o  e l u c i d a t e  t h e  t h e o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e
o f  t h e  r e p o r t e d  h e a l i n g  by a p p en d in g  a l e n g t h y  d i s c o u r s e
2s e c t i o n  v / i t h  J e s u s  a s  t e a c h e r .
The s t o r y  p r o p e r  i s  in t r o d u c e d  by a q u e s t i o n  from
^C f. B u ltm an n , J o h a n n e s , p .  2 4 9 ,  and H o sk y n s ,  
v o l .  2 ,  p .  4 1 6 .
2Dodd, I n t e r p r  e t  a t  i o n , p .  3 5 7 ,  s a y s ,  "We o b s e r v e  
t h a t  i n  t h i s  e p i s o d e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  th e  oTpeiov 
i s  d i v u l g e d ,  n o t  i n  an acco m p a n y in g  d i s c o u r s e ,  but by  
b r i e f  i n s e r t i o n s  i n t o  t h e  n a r r a t i v e  i t s e l f . "
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J e s u s*  d i s c i p l e s .  The r e f e r e n c e  to  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
man was born b l i n d  ( 9 :l--TU(pXov cx reve'cflc) f o m s  t h e  
n e c e s s a r y  b a s i s  f o r  t h e i r  i n q u i r y  about whose s i n  ca u se d  
t h i s  t o  h ap p en  ( v . S ) .  A lth o u g h  t h e  s ta te m e n t  o f  t h e  
P h a r i s e e s  i n  v .5 4  i s  a p o s s i b l e  a l l u s i o n  t o  v . 2 ,  i t  i s  
c l e a r  t h a t  f o r  John  t h e  r e a l  i s s u e  o f  t h i s  s t o r y  d id  n o t  
r e s i d e  i n  t h e  q u e s t i o n  ab ou t t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
s i n  and b l i n d n e s s  ( i . e . ,  p h y s i c a l  a b n o r m a l i t y ) ♦ John  
has v ie w e d  t h i s  a s  a n o t h e r  o c c a s io n  on w h ic h  th e  w ork s  
o f  God a r e  m a n i f e s t e d  ( v . 3 b — ï v a  (p a v e p w ô Ç  T a  I p y a  T o tJ  0 e o u  
e v  a o T w ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as  
im m e d ia te ly  b rou gh t i n t o  t h e  fo r e g r o u n d  t h e  G h r i s t o l o g ­
i c a l  im p o r t  o f  th e  s i t u a t i o n .  V .4 ,  i n  w h ich  t h e  r e f e r ­
e n c e s  t o  "day** and " n ig h t"  p r o b a b ly  a l l u d e  r e s p e c t i v e l y  
t o  th e  re m a in in g  t im e  i n  w h ich  J e s u s  m ust a c c o m p lis h  h i s  
F a t h e r ’ s  work and t h e  h o u r  o f  h i s  P a s s i o n , ^  p r e p a r e s  f o r  
h i s  anno une m ient i n  v .5  t h a t  o n ly  f o r  a l i m i t e d  t im e  i s  
h e t o  b e  t h e  l i g h t  o f  t h e  w o r ld .  S i g n i f i c a n t l y ,
^C f. 1 1 : 8 - 1 0 ,  1 2 : 3 2 - 3 6  and 1 3 : 3 0 ,  where v5^ ( o x o T t a )  
i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  J e su s*  d e p a r t u r e ,  i . e . ,  t h e  
t im e  o f  h i s  P a s s i o n .  The p l u r a l  pronoun  *hpaç i n  v . 4  i s  
p r o b a b ly  th e  o r i g i n a l  r e a d i n g  and i s  p erh a p s  an exam ple  
o f  a n a c h r o n i s t i c  r e f e r e n c e  to  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
e a r l y  C h r i s t i a n s  i n  th e  work o f  J e s u s .  Dodd, H i s t .  
T r a d i t i o n , p .  1 8 8 ,  p o i n t s  t o  3 :1 1  and 4 : 2 2  a s  two o t h e r  
exam près o f  t h e  same phenom enon.
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f o l l o w i n g  upon t h i s  d e c l a r a t i o n  J e s u s  ta k e s  th e  i n i t i a ­
t i v e  and p r o c e e d s  to  r e s t o r e  t h e  man’ s e y e s i g h t  by 
m aking c l a y  from  t h e  e a r th  and h i s  s p i t t l e ,  a n o in t in g  
th e  man’ s  e y e s  w ith  t h i s  c l a y  and i n s t r u c t i n g  him t o  
wash i n  t h e  p o o l  o f  S i lo a m .  i l f t e r  t h e  man c a r r i e s  ou t  
J e s u s ’ o r d e r s ,  he r e tu r n s  w ith  r e s t o r e d  e y e s i g h t  
( v v . 6 f . )
U s in g  a t e c h n iq u e  s i m i l a r  t o  th a t  i n  th e  s t o r y  o f
th e  lam e man ( 5 : l f f . ) ,  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  had
th e  cu red  man r e i t e r a t e  t h e  means by w h ich  he h as r e ­
c e i v e d  h i s  e y e s i g h t  b o th  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  n e ig h b o u r s ’ 
d e b a te  c o n c e r n in g  him ( v . 11) and t h e  P h a r i s e e s ’ in q u i r y  
( v . l 5 b ) .  i ig a in  ( c f .  5 ; 9 b ) ,  a lm o st  as an  a f t e r t h o u g h t ,  
th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  n o te d  t h a t  J e s u s  a c c o m p lis h e s  
th e  h e a l i n g  on  a sa b b a th  day ( v , 1 4 ) .  I n i t i a l l y ,  th e  
P h a r i s e e s  a t te m p t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  J e s u s  i s  n o t  from  
God b e c a u s e  he d o e s  n o t  k eep  th e  s a b b a th ,  b u t  n o t a l l
"1■^ As e a r l y  as  I r e n a e u s , J esu s*  u se  o f  t h e  c l a y  was  
s e e n  as  an a l l u s i o n  to  God’ s c r e a t i v e  a c t i o n  i n  Gen.
2 : 7  ( c f .  van d e r  L o o s ,  p p .  4 2 6 f .  ; L ig h t  f o o t  , J o h n ,
p .  2 0 2 ;  H o sk y n s , v o l .  2 ,  p p . 4 0 7 f . ) .  L a g r a n g e , J e a n , 
p .  2 6 1 ,  h o w e v e r ,  c o n c lu d e s  t h a t  t h i s  a n a lo g y  i s  rem ote  
s i n c e  i t  i s  a f t e r  th e  w a sh in g  i n  t h e  p o o l ,  n o t  j u s t  th e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  c l a y ,  t h a t  th e  man’ s  e y e s i g h t  
i s  r e s t o r e d .  The t e c h n iq u e  o f  em p lo y in g  s a l i v a  i s  n o te d  e l s e w h e r e  a s  p a r t  o f  a m i r a c l e  s t o r y  ( c f .  Mk. 
8 : 2 2 - 2  6 ) ,  and we have no g u a r a n te e  t h a t  John has  a t t a c h e d  s p e c i f i c  s y m b o l ic  m eaning t o  t h i s  f e a t u r e .
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o f  them are  i n  agreem ent s i n c e ,  a c c o r d in g  t o  som e, no 
s i n n e r  can p er fo rm  su ch  s i g n s .  I t  becom es o b v io u s  
t h a t ,  a s  i n  the p r e v io u s  c h a p t e r s ,  th e  p r i n c i p a l  i s s u e  
c e n t r e s  around J e s u s ’ c la im s  f o r  h i m s e l f — i s  he m e r e ly  
a man or th e  d i v i n e  r e p r e s e n t a t i v e  fro m  th e  F a th e r ?
By r e p e a t e d  i n t e r r o g a t i o n  th e  P h a r i s e e s  e n d e a v o u r — 
a lm o st  f a n a t i c a l l y ,  i t  s e e m s — t o  p rove  t h a t  J e s u s  i s  a 
s in n e r *  When t h e y  d e r iv e  no s a t i s f a c t i o n  frcm  th e  
h e a le d  man’ s  answ er ( v . l 7 b — "He i s  a p r o p h e t " ) ,  th e y  
c a l l  i n  h i s  p a r e n t s  and q u e s t i o n  them (v v * 1 8 - 2 6 ) .  H is  
p a r e n t s  su r r e n d e r  l i t t l e  in f o m n a t io n ,  f o r ,  a s  John h a s  
i n d i c a t e d ,  th e y  f e a r  th e  Jews s i n c e  th e y  know t h a t  any  
one c o n f e s s i n g  J esu s  t o  b e  th e  C h r is t  w ould  b e  e x p e l l e d  
from  t h e  s y n a g o g u e ;  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  Jews t r y  a s e c o n d  
t im e  t o  w r in g  th e  d e s i r e d  c o n f e s s i o n  ou t o f  th e  man 
h i m s e l f  ( o f .  w . 2 4 - 6 4 ) .  I n  th e  s e c o n d  h a l f  o f  t h i s  
c h a p te r  th e  f o u r t h  e v a n ^ l i s t  has s k i l f u l l y  w r i t t e n  t h e  
n a r r a t iv e  t o  show  t h a t  t h e  a c c u s e r s ,  th e  J ew s , b e e  erne 
th e  a c c u s e d .^  The cured  man, i n  f a c t ,  d o e s  n ot y i e l d  
i n  th e  f a c e  o f  t h e i r  t h r e a t e n i n g  i n t e r r o g a t i o n  but p r o ­
g r e s s i v e l y  a s s e r t s  h i s  p o s i t i o n  more c o n f i d e n t l y .
^Brown, p .  6 7 7 ,  r i g h t l y  o b s e r v e s ,  "The b l i n d  man’ s  
c o n f u t a t i o n  o f  th e  P h a r i s e e s  i n  vs s .  24-^34 i s  one o f  
th e  m ost c l e v e r l y  w r i t t e n  d i a lo g u e s  i n  th e  NT."
-  445 -
H avin g  a lr e a d y  i n  t h e  p r e v io u s  e n c o u n te r  ( v . l 7 )  g iv e n  
h i s  o p in i o n  t h a t  J e s u s  m ust b e  a p r o p h e t ,  h e  now n o t  
o n ly  rem ains uncom m itted  as t o  w h e th er  o r  n o t  J e s u s  i s  
a s i n n e r  ( v .2 5 )  but a l s o  e v e n t u a l l y - - t a k i n g  up th e  p r e ­
v io u s  argum ent i n  v . 1 6 - -a lm o s t  s a r c a s t i c a l l y  a s s e r t s  
t h a t  one who opens t h e  e y e s  o f  t h e  b l i n d  u n d o u b te d ly  
m ust be from  God ( v . 3 3 ) .  H av in g  p r e v i o u s l y  s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  man h as  become a d i s c i p l e  o f  J e s u s  v /h i le  t h e y  
a r e  d i s c i p l e s  o f  M oses ( v . 2 8 ) , t h e  Jews e x p e l  him  (from  
th e  sy n a g o g u e)  and  a p p a r e n t ly  d is m is s  h i s  t e s t im o n y  as  
b e in g  i n v a l i d  s i n c e  he was born i n  u t t e r  s i n  ( v * 3 4 ) .
J o h n ’ s  m a s t e r f u l  t r e a tm e n t  o f  t h e  b l in d  m an’ s  i n ­
v o lv e m e n t  in  t h e  c h a p t e r  comes to  i t s  f r u i t i o n  i n  th e  
l a s t  s c e n e ,  i n  w h ic h  J e s u s  s e e k s  o u t  t h e  e x p e l l e d  one  
and by r e v e a l i n g  who he r e a l l y  i s  l e a d s  t h e  man t o  
( C h r i s t i a n )  f a i t h .  J e s u s ’ w o rd s , "You have s e e n  him  
. . . "  ( v . 3 7 ) ,  u n d o u b te d ly  were in t e n d e d  by John t o  
c o n v e y  a d o u b le  m ean ing  i n  v ie w  o f  th e  m an’s  fo rm er  
b l i n d n e s s .  He r e s p o n d s  by s a y i n g ,  "L ord, I  b e l ie v e ,"  
and he w o r sh ip s  him (v*=38)*^ I n  o t h e r  w o r d s ,  th e  g i f t
^The d ev e lo p m en t  o f  th e  c o n v e r s a t i o n  h e tm e n  J e s u s  
and th e  man, w h ich  r e s u l t s  i n  t h i s  c o n f e s s i o n ,  r e s e m b le s  
t h a t  b etw een  J e s u s  and th e  S a m a r ita n  woman (c f*  e s p .  
4 : 2 4 —2 6 ) .  In  9  *35 th e  r e a d in g  t o v  v t o v  t o v  a v 8 p < m o v  i s  
b e t t e r  a t t e s t e d  t h a n  toü 6eo0 and i s  p r o b a b ly  o r i g i n a l .  The man’ s  f i n a l  r e s p o n s e  (xtcreuw, xt>pte xal xpocrcxvvricTGv
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o f  h i s  e y e s i g h t  e n a b l e s  th e  man to  s e e  and b e l i e v e  i n
J e s u s*  F i n a l l y ,  i n  v . 2 9  th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as
s u c c i n c t l y  s e t  f o r t h  t h e  theme w hich  p e r m e a te s  th e
e n t i r e  n a r r a t i v e  i n  c h a p t e r  9 .  J e s u s  d e c l a r e s ,  "For
judgem ent I  came i n t o  t h i s  w o r ld ,  t h a t  th o s e  who do n o t
s e e  may s e e ,  and t h a t  t h o s e  who s e e  may become b l in d * " ^
The q u e s t i o n  o f  t h e  P h a r i s e e s  i n  v v . 4 0 f .  s e r v e s  t o
u n d e r l in e  t h i s  J o h a n n in e  e m p h a s is .  I t  i s  t h o s e  who a r e
w i l l i n g  t o  adm it t h e i r  s p i r i t u a l  b l i n d n e s s  # io  r e c e i v e
2th e  s i g h t  w hich  can come o n ly  from  God. Brown sums 
up w e l l  th e  l e s s o n  o f  c h a p t e r  9 when he s t a t e s ,
was u n d o u b te d ly  f a s h i o n e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
w o r sh ip  o f  t h e  e a r l y  C hurch. The v e r b  wpooxwetv a l s o  
o c c u r s  i n  t h e  f o u r t h  G o sp e l  i n  th e  s t o r y  o f  t h e  S am ari­
t a n  woman ( 4 : 2 0 - 2 4 )  an d  i n  1 2 : 2 0 .  C f .  D. Mo H a t , "La 
g u é r i s o n  de 1*a v e u g l e - n é ,"  B ib le  e t  V ie  c h r é t i e n n e .
23 ( 1 9 5 8 ) ,  p p .  2 9 f . ,  who draws a t t e n t i o n  t o  th e  theme 
o f  f a i t h  i n  t h i s  c h a p t e r .
The n e g a t i v e  p o r t i o n  o f  t h i s  Jo h a n n in e  fo r m u la ­
t i o n  o f  J e s u s ’ words i s  r e m in is c e n t  o f  4 : 1 1  w ith  I s .  6 : 9 f .  a s  i t s  Old T estam en t b ack grou n d . John h as  
a c t u a l l y  r e f e r r e d  t o  I s .  6 :1 0  i n  1 2 : 4 0  a s  an  e x p la n a ­
t i o n  f o r  t h e  d i s b e l i e f  o f  many o f  t h e  J e w s .
^ C e r ta in  com m entators ( B a r r e t t ,  J o h n , p .  8 9 4 ;  
L i g i t f o o t , J o h n , p .  1 9 9 ;  S tra th m an n , p .  1 6 1 )  su p p o se  
t h a t  b y  n o t i n g  t h a t  th e  man was born b l i n d  t h e  f o u r t h  
e v a n g e l i s t  has in t e n d e d  t h i s  man as a r e p r e s e n t a t i v e  
o f  u n r e g e n e r a te  m ankind (b o rn  s p i r i t u a l l y  b l in d )  i n  
need  o f  God’ s  g i f t  o f  s i g h t .  I t  d oes seem  p r o b a b le  t h a t  John  would h a v e  s e e n  th e  words -tucpXov Yevetilc 
a s  more th a n  s im p ly  a d e s c r i p t i v e  d e t a i l  o f  t h e  m ir a ­c l e  s t o r y .
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T h is  i s  a s t o r y  o f  how a man who s a t  i n  
d a r k n e ss  was b ro u g h t  t o  s e e  t h e  l i g h t ,  n o t  o n ly  
p h y s i c a l l y  but s p i r i t u a l l y #  On t h e  o t h e r  hand ,  
i t  i s  a l s o  a t a l e  o f  how t h o s e  who th o u g h t  t h e y  
saw ( th e  P h a r i s e e s )  w ere b l i n d i n g  t h e m s e lv e s  t o  
th e  l i g h t  and p lu n g in g  i n t o  d a r k n e s s .  The s t o r y ,  
s t a r t s  i n  v s .  1 w i t h  a b l i n d  man who w i l l  g a i n  
h i s  s i g h t  ; i t  en d s  i n  v s .  41 w i t h  t h e  P h a r i s e e s  
who have become s p i r i t u a l l y  b l i n d . " !
1 0 : 1 9 - 2 1 — F o ilo w in ^  th e  d i s c o u r s e  s e c t i o n  i n  chap­
t e r  1 0 ,  John has o n c e  a g a in  drawn a t t e n t i o n  t o  t h e  d i v i ­
s i o n  among t h e  Jews on  a c c o u n t  o f  J e s u s — t h i s  t im e  b e ­
c a u s e  o f  h i s  w o rd s . He h a s  r e f e r r e d  back  to  J e s u s ’ 
h e a l i n g  o f  th e  b l in d  man i n  c h a p te r  9 a s  su p p o r t  f o r  th e  
argum ent o f  some o f  t h e  Jews who b e l i e v e  th a t  J e s u s  d o e s  
n o t h ave  a demon.
1 0 : 2 2 - 3 9 — The q u e s t i o n  o f  w h e th er  o r  n o t  J e s u s  i s  
r e a l l y  t h e  M e ss ia h  i s  o p e n ly  p o sed  by th e  Jews i n  t h i s  
s e c t i o n  ( v . 2 4 ) .  I n  t h e  f a c e  o f  th e  J e w s ’ d i s b e l i e f ,  
J e s u s  r e i t e r a t e s  t h a t  h i s  works a r e  done i n  t h e  name o f  
th e  F a th e r  and b e a r  w i t n e s s  t o  h i s  d iv in e  s t a t u s .  When 
th e  Jew s a r e  a b o u t  t o  s t o n e  J e s u s ,  t h e y  adm it t h a t  i t  i s  
n ot b eca u se  o f  h i s  good works b u t  b eca u se  he b lasp hem es  
by c l a im i n g  t o  be a s  God ( v . 3 3 ) .
I n  v . 3 7  John h as  d e v e lo p e d  t h e  f o l l o w i n g  argu m ent:  
i f  t h e  works o f  J e s u s  do not p o s s e s s  r e v e l a t o r y  v a l u e ,
377'.
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t h e n  th e  Jews n eed  n o t  b e l i e v e  th e  w ords o f  J e s u s  ; i f ,  
h o w e v er , h i s  w orks a r e  g o o d , t h e  Jews m ust a ck n o w led g e  
t h i s  f a c t  ev e n  i f  t h e y  deny t h e  c la im s  o f  t h e  one who 
a c c o m p lis h e d  them . A c c o r d in g  t o  Joh n , words need  n ot  
have c o n v in c in g  f o r c e  but w r k s  ( a c t s )  d o ,  and i f  t h e  
works o f  J e s u s  a r e  ack n ow led ged  f o r  what t h e y  a re  t h i s  
w i l l  le a d  a p e r s o n  t o  p e r c e i v e  t h e i r  deeper m ean in g  r e ­
g a r d in g  t h e  u n iq u e  r e l a t i o n s h i p  o f  J e s u s  w ith  th e  
F a t h e r .^  I n  t h i s  i n s t a n c e ,  t h e s e  w ord s o f  J e s u s  do n o t  
s o f t e n  t h e  h o s t i l i t y  o f  th e  J e w s ,  and t h e y  a g a in  s e e k  
i n  v a in  t o  a r r e s t  J e s u s .
1 0 : 4 0 - 4 2 — I t  i s  im p l ie d  i n  v .3 9  t h a t  J e s u s  m ira c u ­
l o u s l y  e s c a p e s  from  h i s  en em ies*  h a n d s ,  and i n  v .4Q  i t  
i s  r e p o r te d  t h a t  he t r a v e l s  i n t o  th e  T r a n s -J o r d a n  a r e a ,  
where John th e  B a p t i s t  had w orked. The f o u r t h  e v a n g e l ­
i s t  h a s  i n  t h e s e  t h r e e  v e r s e s  d e l i b e r a t e l y  c o n t r a s t e d
th e  B a p t i s t  and J e s u s *  U n l ik e  J e s u s ,  th e  B a p t i s t  d id  
2no s i g n ,  but i t  i s  em p h asized  t h a t  h i s  s o l e  m i s s i o n  was
^The words ïva xat y**vtJxyxtiTe oTt Iv epot 6 xatnp
x&Yw ev tS  xaTpC im p ly  a f u t u r e  p o s s i b i l i t y  ( c f .  Dodd, 
I n t e r p r e t a t i o n , p p . 1 6 4 , 3 9 7 ) .  O f. th e  i n t e r e s t i n g  d i s ­
c u s s i o n  o f  Bultmann (J o h a n n e s , p p . 2 9 7 f . ) ,  who i n t e r ­
p r e t s  epYct as  a r e f e r e n c e  t o  the e n t i r e  r e v e l a t o r y  work  
o f  J e s u s .
2S i n c e ,  a c c o r d in g  t o  the  Joh an n in e d e s i g n ,  th e  s i g n s  are s o  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p e r s o n  o f  
th e  r e v e a l e r  o f  t h e  F a t h e r ,  i t  i s  im p o s s i b l e  f o r  t h e  .
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to  p o in t  to  J e s u s  as th e  M ess ia h  ( c f .  1 : l 9 f f . ) .  P erh ap s  
th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  in te n d e d  th e  f i n a l  n o t e  t h a t  
many b e l i e v e  i n  J e s u s  to  b e  s e e n  a s  a c o n se q u e n c e  o f  t h e  
B a p t i s t ’ s  t e s t im o n y  i n  t h a t  a r e a  as  w e l l  a s  a c o n t r a s t  
t o  t h e  l a c k  o f  f a i t h  w h ic h  J e s u s  had e n c o u n te r e d  i n  
J u d e a . T h is  r e t r e a t  o f  J e s u s  p r e p a r e s  f o r  h i s  f i n a l  
r e t u r n  to  J e r u s a le m .
The B a i s in g  o f  L a z a r u s— 1 1 : 1 - 5 3
In  t h i s  c h a p t e r  t h e  supreme s i g n  a c c o m p lis h e d  b y  
J e s u s  i s  r e c o u n t e d .  The s t o r y  o f  t h e  r a i s i n g  o f  L azaru s  
r e p r e s e n t s  th e  d r a m a tic  t u r n in g  p o in t  i n  J o h n ’ s p r e s e n t a ­
t i o n  o f  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  The c h a p te r  c o n t a in s  su c h  
a c a r e f u l l y  worked ou t n a r r a t iv e  t h a t  i t  i s  i m p o s s ib l e  
t o  a s c e r t a i n  i t s  p r e -J o h a n n in e  fo rm ,^  b u t ,  i n  any c a s e ,  
our p r im ary  c o n c e r n  i s  t o  d e term in e  th e  J o h a n n in e  p u r ­
p o s e  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h i s  n a r r a t i v e  i n  h i s  G o s p e l .
B a p t i s t  t o  p er fo r m  s i g n s .  At the o u t s e t  o f  th e  G o sp e l  
he d e n ie s  t h a t  h e  i s  th e  C h r is t  ( o f .  1 : 1 9 - 2 8 ) *  C f.
E . B a ip ie l ,  " ’John B id  No M i r a c l e ’ : John 1 0 .4 1 ,"
M i r a c l e s , e d .  C. F . D. M oule , p p . 1 7 9 - 2 0 2 .  O f. a l s o  Brown, p .  4 1 5 .
^O f. e s p .  Dodd, H i s t .  T r a d i t i o n , p .  2 2 8 .  C f . ,  
h o w ev er . If. W i lk e n s , "Die Erweckuhg des L a z a r u s ,"  
T h e o lo g i s c h e  Z e i t s c h r i f t , 15 ( 1 9 5 9 ) ,  e s p .  p p . 2 3 - 2 8 ,  
who not o n ly  s u g g e s t s  t h e  p o s s i b l e  p r e - j o h a n n in e  sh a p e  o f  t h e  s t o r y  but a l s o  i t s  p ro b a b le  form  i n  th e  e a r l i e r  t r a d i t i o n .
-  4 5 0  -
The n a r r a t i v e  i t s e l f  u n f o ld s  i n  a s e q u e n c e  o f  f i v e  
s c e n e s :  t h e  r e p o r t  o f  L a z a r u s ’ i l l n e s s  t o  J e s u s  and
th e  su b seq u e n t  c o n v e r s a t i o n  b e tw e e n  J e s u s  and h i s  d i s ­
c i p l e s  ( v v . 1 - 1 6 ) ;  J e s u s ’ e n c o u n te r  w i t h  Martha n ea r  
B eth a n y  ( v v . 1 7 - 2 7 ) ;  h i s  m e e t in g  th e  o t h e r  s i s t e r ,  Mary, 
i n  th e  same l o c a t i o n  w ith  c e r t a i n  o f  t h e  Jews a s  ob­
s e r v e r s  ( w . 2 8 - 3 7 ) ;  J e s u s ’ a r r i v a l  a t  t h e  tomb and th e  
r e s u l t i n g  m i r a c l e  ( v v . 3 8 - 4 5 ) ;  a n d , f i n a l l y ,  th e  d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  d i f f e r i n g  r e s p o n s e s  to  th e  deed  o f  J e s u s  
( v v . 4 5 - 5 3 ) .
The theme o f  c h a p t e r  11 i s  b rought o u t  m ost c l e a r l y  
i n  th e  secon d  s c e n e  i n  w hich  J e su s  i s  t a l k i n g  w ith  
M artha. She la m e n ts  t h e  f a c t  t h a t  J e s u s ’ l a t e  a r r i v a l  
s e e m in g ly  p r e c lu d e s  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  he can  now h e lp  
s i n c e  h er  b r o t h e r  h a s  a lr e a d y  b een  i n  t h e  tomb f o r  f o u r  
days ( c f .  v v . l 7 f f .  ) f o r  sh e  assum es t h a t  J e s u s  c o u ld  , 
have h e a le d  L a z a r u s ;  i t  sh o u ld  be n o t e d ,  h o w e v er , t h a t  
sh e  s t i l l  e x h i b i t s  a c e r t a i n  d eg ree  o f  f a i t h ,  a s  h e r  
words i n  v . 2 2  show . When J e s u s  s a y s ,  "Your b r o t h e r  w i l l  
r i s e  a g a in ,"  h e r  r e p l y  d i s c l o s e s  t h a t  sh e  m isu n d e r s ta n d s  
t h e  r e a l  im port o f  h i s  s t a te m e n t  s i n c e  sh e  does n o t  com­
p reh en d  th a t  J e s u s  i s  l i f e  i t s e l f .  J e s u s ’ d e c l a r a t i o n ,  
" I  am th e  r e s u r r e c t i o n  and th e  l i f e  . . . ," and h i s  
in q u i r y  i f  sh e  b e l i e v e s  t h i s  prom pts Martha t o  re sp o n d
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p o s i t i v e l y  w ith  a f u l l  O h r i s t o l o g i c a l  c o n f e s s i o n  ( v . 2 7 - -  
NaC, xvpte, eyw xexfonreuxoA oTt ov eT o o vîoç Tow 0eov o
etç  Tov xoopov epxopevoc)* J o h n ’ s u s e  o f  t h e  p e r f e c t  t e n s e  
o f  xtoreveiv i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  him^ and s u g ^ s t s  t h a t ,  
a c c o r d in g  t o  th e  J o h a n n in e  c o n c e p t io n ,  Martha and h e r  
s i s t e r  have e x i s t e d  i n  a r e l a t i o n s h i p  o f  f a i t h  to  J e s u s  
p r i o r  t o  t h i s  i n c i d e n t .  The e n t i r e  s t o r y  presum es a  
p r e v io u s  c l o s e  t i e  b e tw e e n  them and J e s u s  ( v . 5 ) ;  t h e y  
c o n t i n u a l l y  d e s i g n a t e  h im  as t h e  Lord (xSptog— w . 2 , 3 ,  
2 1 , 2 7 , 3 2 , 3 9 ) ; ^  and M arth a’ s s ta te m e n t  i n  v . 2 2  e x h i b i t s  
a c o n f id e n c e  i n  J e s u s ’ i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  God 
who w i l l  g r a n t  w h a te v e r  h e  r e q u e s t s .
Thus i n  t h i s  atm osphere o f  t r u s t  i t  i s  d e m o n stra te d  
t h a t  f a i t h  i n  J e s u s  means r e s u r r e c t i o n  and e t e r n a l  l i f e .
^C f. e s p .  6 :6 9  and 1 6 : 2 7 .  C f. B a r r e t t ,  Joh n , p p .  
2 5 3 ,3 3 0 .  As B a r r e t t  n o t e s ,  M artha’ s words c o u ld  have  
b een  form ed on t h e  b a s i s  o f  some p r i m i t i v e  c r e e d a l  
s ta te m e n t  u s e d  i n  th e  Church ( th u s  a l s o  B ultm ann, 
J o h a n n e s . p .  3 0 8 ,  f n .  8 ) .
^ I t  s h o u ld  be  n o te d  th a t  Mary’ s  f i r s t  w ords t o  J e su s  (V. 3 2 —  xvpte, el nc wôe ovx av pou axêOavev o aôeX(poç) 
r e i t e r a t e  t h o s e  o f  Martha ( v . 2 1 —  xvpie, el nc o&x av ixeSavev 6 àôeXtpôc |ioi>). In  a d d i t i o n ,  John  has report^ed  
t h a t  Mary p r o s t r a t e s  h e r s e l f  b e f o r e  J e s u s  ( v . 3 2 — execrev avTov xpo( TOÜÇ xôôac). S in c e  th e  s e c o n d  s t a t e m e n t  o f  
Martha (v .  2 2 )  i s  n o t sp o k e n  by Mary, Bultmann ( J o h a n n e s , 
p p . 3 0 9 f . )  c o n c lu d e s  t h a t  Mary has o n ly  re a ch ed  th e  f i r s t  s t a g e  o f  f a i t h .  I t  seem s u n l i k e l y  t h a t  John has  in te n d e d  to  c o n t r a s t  th e  f a i t h  o f  Martha w ith  th a t  o f  Mary ( o f .  1 2 : 1 - 8 ) .
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I t  i s  o b v io u s  fro m  t h e  o u t s e t  o f  t h e  s t o r y  t h a t  th e  
f o u r t h  e v a n g e l i s t  has b e e n  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i l l n e s s  
and su b se q u e n t  d e a th  p r im a r i l y  b e c a u se  o f  what t h e y  
w i l l  r e v e a l  about J e s u s*  The manner i n  w hich he h a s  
em ployed J e s u s ’ i n i t i a l  r e a c t i o n  t o  th e  news o f  L a z a r u s ’ 
i l l n e s s  d e m o n s tr a te s  t h i s *  In  th e  f o l l o w i n g  v e r s e s  
J e s u s  a c t s  as th e  d i v i n e  Son  and d e c l a r e s  t h a t  th e  i l l ­
n e s s  o f  L azaru s w i l l  p r o v id e  th e  o p p o r t u n i t y  b y  w hich  
th e  Son o f  God w i l l  b e  g l o r i f i e d  ( v * 4 ) .^  J e s u s ’ d e la y  
o f  two days b e fo r e  he d e c i d e s  to  go i n t o  Judea  ( v . 6 ) gand h i s  a w a re n ess  t h a t  L azaru s i s  now dead  ( v v . 1 1 - 1 4 ) , .  
b e t r a y  d i v i n e ,  n o t  human, s o v e r e ig n t y *  That th e  d ea th  
o f  L azaru s i s  t o  be th e  means by w hich  th e  g l o r y  o f  God
B ultm ann, Johannes . p .  3 0 3 ,  r i g h t l y  s e e s  t h a t  th e  
words o f  J e s u s  av T n  "h à o 6 ê v e ia  o tx  I c r t tv  x p è ç  OdvaTov 
mean " . . .  d er  Tod i s t  n i c h t  das Ende und d e r  S in n  
der K r a n k h e it ."
2As John h a s  p r e s e n t e d  the  d ia lo g u e  i n  v v * 1 1 - 1 4 ,  
th e  d i s c i p l e s  u n d e r s ta n d  J e s u s ’ r e f e r e n c e  to  " s le e p "  
l i t e r a l l y  and f a i l  t o  p e r c e i v e  the  d eep er  im port o f  h i s  
s t a t e m e n t .  T h is  i s  one o f  J o h n ’ s f a v o u r i t e  d e v i c e s  
( o f .  a b o v e ,  p .  4 0 4 ) .  O f , ,  h o w e v er , Bultm ann, Johannes * 
p .  3 0 4 ,  who c la im s  t h a t  th e  exam ple i n  v v * 1 1 -1 4  i s  n o t  
t o  be a t t r i b u t e d  to  th e  Joh ann in e  " m isu n d e r s ta n d in g  
m o t if"  but l a y  i n  h i s  s o u r c e .  B a r r e t t , J o h n , p p . 3 2 6 f . ,  
s u g g e s t s  th a t  i n  th e  l i g h t  o f  th e  m ean ing  i n v e s t e d  i n  
th e  word by th e  e a r l y  C h r i s t ia n s  John^has i n ­
t e n d e d  t h e  *di s c i p l e s  ’ w ord s i n  v*12 ( x v p t e ,  e l  xexoCpTrcai, 
otoeficnBTat) t o  p o s s e s s  s i g n i f i c a n c e .  "The d i s c i p l e s ,  
ig n o r a n t  a s  t h e y  a r e ,  may n e v e r t h e l e s s  u n w i t t i n g l y  s a y  what i s  t r u e  ( l i k e  C aiaphas h i m s e l f ,  v v .  5 0 - 2 ) . "  S e e  
a l s o  Brown, p .  4 2 4 .
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i s  r e v e a le d  i s  r e -e m p h a s iz e d  by J e s u s  when he s t a n d s  
b e f o r e  t h e  tomb ( v * 4 0 ) .  T h is  m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  Son  
o f  God was u n d o u b te d ly  in te n d e d  by John t o  c o n f ir m  t h e  
f a i t h  o f  Martha and Mary an d , a s  v . l 5  s u g g e s t s ,  t o  
deepen  t h a t  o f  t h e  d i s c i p l e s  ( o f .  2 : 1 1 ) .  John h as  even  
i n d i c a t e d  t h a t  c e r t a i n  o f  th e  Jews who had come t o  c o n ­
s o l e  Martha and Mary ( v . l 9 )  not o n ly  a r e  t o t a l l y  a b ­
so rb e d  i n  t h e  p a th o s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  a ssu m in g  t h a t  
one who opened t h e  e y e s  o f  t h e  b l in d  man c o u ld  h a v e  
k e p t  L azaru s from  d y in g  ( v v . 3 5 - 3 7 ) ,  but a l s o  a s  w i t n e s s e s  
o f  th e  m ir a c l e  b e l i e v e  i n  J e su s  ( v . 4 5 ) .  The words o f  
J e s u s  a t  th e  tomb make i t  c l e a r  t h a t ,  f o r  Joh n , t h e  m ir ­
a c l e  c o n s t i t u t e d  a c o n c r e t e  d e m o n s t r a t io n  t h a t  J e s u s  i s  
s e n t  from  God and was in te n d e d  t o  b r in g  f a i t h  t o  t h o s e  
who w i t n e s s  i t .  The J o h a n n in e  J e s u s  has no doubt t h a t  
th e  F a th e r  h e a r s  and a n sw ers  h i s  r e q u e s t ,  but he  
a d d r e s s e s  th e  F a th e r  a t  th e  tomb f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
t h o s e  p r e s e n t .
A lth o u g h  th e  r a i s i n g  o f  Lazarus s ta n d s  a s  a s i g n  
w h ich  b o th  co n firm s and i n i t i a t e s  f a i t h  i n  J e s u s ,  
a n o th e r  J o h a n n in e  th em e— i n  f a c t ,  th e  c o u n te r p a r t  t o  
th e  theme o f  f a i t h — r e a c h e s  i t s  c l im a x  in  t h i s  c h a p te r .  
A f t e r  J e s u s  h a s  d e c id e d  to  go t o  Ju dea  a g a i n  to  r a i s e  
L azarus from  t h e  d ea d , h i s  d i s c i p l e s  m isu n d e r s ta n d  t h e
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r e a l  i n t e n t  o f  J esu s*  d e c i s i o n  and are p r i n c i p a l l y  
co n c e rn ed  f o r  h i s  s a f e t y  s i n c e  t h e y  know t h a t  th e  
a n t a g o n i s t i c  Jews are  s e e k in g  an o p p o r t u n i t y  t o  s t o n e  
him (v * 8 ;  o f .  a l s o  1 0 : 3 1 , 3 9 ) .  John has p r o b a b ly  i n ­
ten d ed  th e  somewhat p u z z l i n g  answer o f  J e s u s  i n  w . 9 f .
t o  be a n o th e r  a l l u s i o n  t o  th e  a p p ro a ch in g  t im e  o f  d a rk -
1n e s s ,  i . e . ,  h i s  P a s s i o n  and  d ep a r tu r e  from th e  w o r ld .  
Thomas* d e c l a r a t i o n  t o  h i s  f e l l o w  d i s c i p l e s  in  t h e  f i n a l  
v e r s e  o f  t h i s  s c e n e  ( v .  16) e x h i b i t s  a c e r t a i n  l a c k  o f  
p e r c e p t i o n  on  h i s  p a r t ,  b u t ,  n o n e t h e l e s s ,  p o i n t s  t o  th e  
u l t i m a t e  co n se q u en ce  o f  J e su s*  r e t u r n  t o  J u d e a . I t  i s  
i n  v v . 4 6 - 5 3  t h a t  th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  drawn a t t e n ­
t i o n  t o  t h e  c o m p le te  p a ra d o x  o f  t h e  s i t u a t i o n :  J e su s*
w i l l i n g n e s s  t o  g r a n t  l i f e  h a s t e n s  h i s  own d ea th  s i n c e  
c e r t a i n  o f  t h e  Jews who w i t n e s s  th e  r a i s i n g  o f  L azarus  
r e p o r t  t h i s  h a p p en in g  t o  th e  P h a r i s e e s  ( v . 4 6 ) .  T h is  
news f o r c e s  th e  c h i e f  p r i e s t s  and t h e  P h a r i s e e s  to  f i -
gn a l i z e  t h e i r  p l a n  t o  k i l l  J e s u s .  They adm it t h a t  J e s u s  
does s i g n s ,  b u t  t h e y  are p r i m a r i l y  co n cern ed  b e c a u se  o f
^See 9 : 4 .  C f. B a r r e t t ,  J o h n , p p .  3 2 5 f . , and B u l t ­
mann, J o h a n n e s . p .  3 0 4 .
^Dodd, I n t e r p r e t a t i o n , p .  3 6 7 ,  s t a t e s ,  "Thus t h e  
n a r r a t iv e  b e f o r e  u s  i s  n o t  o n ly  t h e  s t o r y  o f  dead  
L azarus r a i s e d  to  l i f e ;  i t  i s  a l s o  t h e  s t o r y  o f  J e s u s  
g o in g  t o  f a c e  d e a th  i n  o r d e r  t o  co n q u er  d e a t h ."
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t h e  l a r g e  f o l l o w i n g  w hich  he i s  a t t r a c t i n g  and th e  
p o s s i b l e  in v o lv e m e n t  o f  t h e  Romans ( v v . 4 7 f . ) #  C aiap has  
s u g g e s t s  t h e  o b v io u s  s o l u t i o n ,  an d  " , . $ from th a t  
day o n  t h e y  t o o k  c o u n s e l  how to  p u t him t o  d e a th "  
( v * 5 3 ) .
The d e t a i l s  r e c o u n t in g  th e  a c t u a l  m i r a c l e  a r e  
s c a n t y :  th e  f a c t  t h a t  L azarus had b e e n  i n  t h e  tomb f o r
fo u r  days ( v v . 1 7 , 3 9 )  and th e  p r e s e n c e  o f  th e  s t o n e  
e s t a b l i s h  beyond a l l  doubt t h a t  L azaru s i s  r e a l l y  d ead ;  
J esu s*  e m o t io n a l  in v o lv e m e n t  i s  a g a in  s t r e s s e d  ( v . 38 ;  
c f*  v v . 3 3 f f . ) ; ^  a f t e r  th e  rem ova l o f  t h e  s t o n e ,  J e s u s ’ 
p r a y e r  to  t h e  F a th e r  and h i s  c r y  t o  L azarus t o  come out  
e f f e c t  th e  m ir a c le  ( w . 4 1 - 4 3 ) ;  an d , f i n a l l y ,  th e  dead  
man bound i n  t h e  b u r i a l  bandages em erges and J e s u s  i n ­
s t r u c t s  them t o  unb ind  him  and l e t  him go  ( v . , 4 4 ) .
^The r e f e r e n c e s  i n  v * 3 3  (evepptpnouTo t<3 xveupaTt) and  
in  V .38 (xaXtv cppptjjuüpevoc ev eavTw) have b e e n  e x p la in e d  v a r i o u s l y - - b e  ca u se  o f  J esu s*  d eep  in v o lv e m e n t  i n  th e  
e m o tio n  o f  t h e  s i t u a t i o n  ( th u s  L ig h t  f o o t ,  J o h n , p .  2 2 9 ,  
and B e rn a rd , v o l .  2 ,  p p .  3 9 2 f * , 3 9 5 ) ;  b e c a u se  o f  t h e  
l a c k  o f  f a i t h  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p e o p le  and e v e n  th e  two s i s t e r s  ( th u s  H o sk y n s , v o l .  2 ,  p p . 4 7 2 f * ; B ultm ann,  
Joh annes * p p . 3 1 0 f . ;  Dodd, H is t*  T r a d i t i o n , p p . 2 3 1 f * ) ;  
b e c a u se  J e s u s  i s  b e i n g  f o r c e d  to  work a m i r a c l e  ( th u s  
B a r r e t t ,  J o h n . p .  3 3 2 ) ;  b ec a u se  J e s u s  saw th e  rea lm  o f  
S a ta n  r e p r e s e n t e d  i n  d e a th  ( th u s  Brown, p .  4 3 5 ) ;  and 
b e c a u se  t h e  m ir a c le  worker h as  to  work up h i s  e m o t io n s  
b e fo r e  a d i f f i c u l t  a c t  o f  h e a l i n g  ( th u s  F u l l e r ,  M ira­
c le s .  . p .  4 9 ) .  I t  would appear th a t  th e  f i r s t  e x p la n a ­
t i o n  f i t s  th e  Joh an n in e  c o n t e x t  s i n c e  t h e  mXtv i n  v*38  r e f e r s  to  th e  p r e v io u s  s e t t i n g  i n  v v # 3 3 f f .
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U n l ik e  many o f  t h e  S y n o p t ic  m i r a c l e  s t o r i e s ,  t h i s  
a c c o u n t  end s a b r u p t ly  and r e p o r t s  no r e a c t i o n  o f  am aze­
ment on  t h e  p a rt  o f  t h e  w i t n e s s e s *  As we have s e e n ,  
h o w ev er , amazement i s  n o t  an a p p r o p r ia te  r e s p o n s e  t o  a 
s i g n ;  as v v * 4 5 f f*  d e m o n stra te  i t  must be e i t h e r  f a i t h  
o r  d i s b e l i e f *
T h us, i n  c o n c l u s i o n ,  we h ave  s e e n  t h a t  th e  f o u r th  
e v a n g e l i s t  h a s  u s e d  t h e  s t o r y  o f  L azarus as t h e  f i n a l  
s i g n  o f  th e  g l o r i f i c a t i o n  o f  th e  Son o f  God ; J e s u s ’ a c t  
o f  r a i s i n g  L a za ru s  r e v e a l s  God’ s g l o r y  but a t  th e  same  
t im e  h a s t e n s  t h e  t im e o f  th e  P a s s i o n — th e  u l t i m a t e  hour  
o f  h i s  g l o r i f i c a t i o n  (o f*  esp*  l l : 5 1 f  * ) *
1 2 ; l f  * .  9 - 1 1 . 1 7 - 1 9 — In  c h a p te r  12 th e  f o u r t h  e v a n g e l ­
i s t  h a s  i n g e n i o u s l y  i n s e r t e d  r e f e r e n c e s  t o  t h e  L azarus  
i n c i d e n t ,  u n d e r l i n i n g  f u r t h e r  th e  c l o s e  c o n n e x io n  b e tw e e n  
t h i s  Dll r a c l e , i n  w h ich  J e s u s  r e s t o r e s  l i f e ,  and J e s u s ’ 
own d ea th *^  A f t e r  John h as  r e p o r te d  t h a t  th e  t im e  o f  th e
^Brown, p p . 4 4 8 , 4 5 2 f * ,  judges t h i s  r e f e r e n c e  t o  
L azarus (and M artha) t o  be an  e d i t o r i a l  a t te m p t  t o  l i n k  
c h a p te r  12 t o  ch a p te r  1 1 .  Brown (p* XDCVII), o f  c o u r s e ,  
c o n s id e r s  t h a t  c h a p t e r s  11 and 12 were not in c lu d e d  i n  
th e  f i r s t  form  o f  t h e  G ospel*  A c c e p t in g  t h i s  t h e s i s ,  
t h e  L azarus m o t i f  i n  1 2 : 9 - 1 1  and 1 2 :1 7 -1 9  a r e  o b v i o u s l y  
r e d a c t i o n a l .  A lth o u g h  t h e s e  s e c t i o n s  w ere c l e a r l y  n o t  
p a r t  o f  th e  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l ,  i t  i s  u n c e r t a in  a t  
w hich  s t a g e  i n  th e  d ev e lo p m en t  o f  John  t h e y  w e r e  i n ­
s e r t e d .  O f. B u ltm ann , Johannes * p p .  S lB f * ,  who a s s i g n s  1 2 : 9 - 1 1  and 12 : 1 7 f  * t o  t h e  e v a n g e l i s t  *
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P a s s o v e r  i s  a p p r o a ch in g  ( 1 1 :5 5 )  and t h a t  th e  c h i e f  
p r i e s t s  and t h e  P h a r i s e e s  h a v e  i s s u e d  a g e n e r a l  o r d e r  
i n  p r e p a r a t io n  f o r  J e s u s ’ a r i ^ s t  ( 1 1 : 5 7 ) ,  h e  has r e ­
co u n te d  t h a t  J e s u s  r e tu r n s  t o  B e th a n y , t h e  p l a c e  o f  h i s  
f i n a l  m i r a c l e ,  w here L azaru s h im s e l f  s h a r e s  s i p p e r  w ith  
them (12 : l f .  ) * Then i n  1 2 : 9 - 1 1  John h as  in t r o d u c e d  a  
s u r p r i s i n g  n o t e  i n t o  t h e  g ro w in g  drama o f  t h e  n a r r a t iv e *  
The crowd comes o u t  t o  B eth an y  n o t  o n ly  b e c a u se  J e s u s  i s  
t h e r e  but a l s o  i n  o r d e r  to  s e e  L a z a r u s ,  t h e  l i v i n g  p r o o f  
o f  J e s u s ’ O h r i s t o l o g i c a l  c la im s *  I t  would seem  t h a t  
L azarus has become a  s i g n  w hich l e a d s  t h e  p e o p le  who s e e  
him t o  b e l i e v e  i n  J e s u s *  For t h i s  r e a s o n  t h e  a u t h o r i t i e s  
d e te r m in e  t h a t  t h e y  m ust a l s o  put L azarus t o  d ea th *  
L azarus i s  t o  sh a r e  t h e  f a t e  o f  h i s  L ord . F i n a l l y ,  t h e  
s c e n e  becomes e v e n  more t e n s e  s i n c e  i t  i s  made c l e a r  
t h a t  i t  i s  b e c a u s e  o f  t h e  s i g n  p e r fa im e d  i n  t h e  r a i s i n g  
o f  L azarus t h a t  J e s u s  i s  welcomed s o  e n t h u s i a s t i c a l l y  
a t  h i s  f i n a l  e n t r y  i n t o  J eru sa lem *  The crowd w h ich  had  
b een  a t  th e  tomb b e a r s  w i t n e s s , ^  and i t  i s  f o r  t h i s
I f  i n  V* 17 th e  r e a d in g  oTi (p D S  L a l  i t  s y )  i s  
a c c e p t e d  r a t h e r  th a n  oxe i t  would mean t h a t  th e  crowd 
w hich  accom p an ies  J e s u s  as h e  e n t e r s  J e r u s a le m  w i t n e s s e s  t o  t h e  r a i s i n g  o f  L azarus n o t  because, t h e y  w ere a t  th e  
tomb but b ec a u se  t h e y  h a v e  b een  c o n v in c e d  by t h o s e  men­
t i o n e d  i n  12 :9* Brown, p . 4 5 8 ,  s u g ^ s t s  t h a t  t h i s  m ig h t  
h e lp  t o  c l a r i f y  t h e  p r e s e n c e  o f  th e  v a r io u s  crowds ( w *  
9 , 1 2 , 1 7 , 1 8 ) ,  but he r e t a i n s  th e  more d i f f i c u l t  r e a d in g  ( th u s  OTS).
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r e a so n  ( th e  s i g n )  t h a t  a n o th e r  crowd g o e s  out t o  m eet  
J e su s  ( 1 2 : 1 7 f . )* T h is  c a u se s  t h e  P h a r i s e e s  t o  become  
a l l  t h e  more s u s p i c i o u s ,  s a y i n g ,  "You s e e  th a t  you  can  
do n o th in g ;  l o o k ,  th e  w o r ld  has gone a f t e r  him" ( 1 2 : 1 9 ) .
1 2 : 2 7 - 5 0 — J e s u s ,  know ing t h a t  t h e  h our o f  h i s  
g l o r i f i c a t i o n  h a s  now ccme, r e c e i v e s  c o n f ir m a t io n  o f  
t h i s  f a c t  th r o u g h  a v o i c e  fro m  h e a v e n .^  I n s t r u c t i v e  f o r  
our s tu d y  i s  t h e  a n sw er  o f  J e s u s  a f t e r  some i n  th e  crowd 
h ea r  th e  v o i c e  and t h i n k  t h a t  i t  i s  th u n d e r  w h i l e  o t h e r s  
c la im  t h a t  an a n g e l  h a s  sp o k e n  to  him# As a t  l l : 4 1 f . ,  
he a s s e r t s  t h a t  t h e  v o i c e  h a s  come f o r  t h e  sak e  o f  t h e  
b y s ta n d e r s  and n o t  f o r  h i m s e l f .  J e su s  i s  d i v i n e l y  aware  
t h a t  th e  h ou r  o f  h i s  d e a t h  has ccme and w ith  i t  t h e  hour  
o f  judgem ent and v i c t o r y  o v e r  " th e  r u l e r  o f  t h i s  w orld"  
(1 2 :3 1 -— o apx<*>v Tot> xoopov TovTov), and h e  i s  co n ce rn ed  t h a t  
t h i s  b e  r e v e a l e d  t o  t h e  p e o p l e .
1 2 ; 3 6 b - 4 3 — F o llo w in g  J e su s*  d i s c u s s i o n  w ith  th e  
crowd ab out h i s  fo r th c o m in g  w ith d r a w a l from them ( i . e . ,  
h is  P a s s i o n ) ,  i t  i s  r e p o r t e d  i n  1 2 :3 6 b  t h a t  he  i s  h i d i n g  
from them  s i n c e ,  as i t  i s  im p l i e d  i n  1 2 : 3 7 ,  t h e y  do n o t
^The words o f  t h e  d iv in e  an sw er , xal éôôÇoou xal 
%aXiv ôo^ooto ( v . 2 8 ) . m ight im p ly  t h a t  th e  F a th e r  has  g l o r i f i e d  ( a o r i s t j  J e s u s  i n  t h e  s i g n s  p e r f o m e d  d u r in g  h i s  m i n i s t r y  and w i l l  g l o r i f y  ( f u t u r e )  him f i n a l l y  i n  
t h e  e v e n t s  o f  t h e  P a s s i o n  and R e s u r r e c t io n .  For  a n o th e r  e x p l a n a t i o n ,  c f .  Brown, p p . 4 7 6 f .
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b e l i e v e  i n  him i n  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  he h a s  p e r ­
form ed many s i g n s  i n  t h e i r  p r e s e n c e .  By in t r o d u c i n g  
t h e  p r o p h e t ic  q u o t a t io n s  a t  t h i s  p o i n t ,  John has p r o ­
v id e d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  p e o p l e ’ s  d i s b e l i e f ;  n e v e r t h e ­
l e s s ,  i n  th e  v e r y  n e x t  s e n t e n c e  he h as  i n d i c a t e d  t h a t  
e v e n  many o f  t h e  a u t h o r i t i e s  b e l i e v e  i n  J e s u s  a l th o u g h
t h e y  a r e  a f r a i d  to  c o n f e s s  i t  p u b l i c l y  f o r  t h e  f e a r  o f
1what w i l l  happen  t o  them  (18 ; 4 2 f .  ) .  I n  o t h e r  w o r d s ,  
John has a g a in  s t r e s s e d  t h a t  J e s u s ’ s i g n s  b r in g  a m ix ­
t u r e  o f  l e s p o n s e s .
1 3 - 1 7 — T hese f i v e  c h a p t e r s  c o n t r i b u t e  l i t t l e  w h ich  
i s  p e r t i n e n t  t o  o u r  s tu d y  o f  th e  f o u r t h  G o s p e l .  R e fe r ­
e n c e s  are made t o  t h e  D e v i l :  i n  1 3 :2  i t  i s  r e p o r te d
t h a t  he (ôtapoXoç) has a lr e a d y  p u t i t  i n t o  th e  h e a r t  o f  
Judas to  b e t r a y  J e s u s ;  i n  1 3 :2 7  i t  i s  a g a i n  s t a t e d  t h a t  
S a ta n  (6 ta x a v a ç )  has e n t e r e d  Judas a f t e r  J e s u s  h as d e s i g ­
n a te d  h i s  b e t r a y e r ;  i n  1 4 : 3 0  J e s u s  d e c l a r e s  t h a t  h i s  
t im e  i s  s h o r t  s i n c e  t h e  r u l e r  o f  t h i s  w o r ld  i s  com ing  
a l t h o u g h  J e s u s  g o e s  on  t o  a s s e r t  t h a t  i t  i s  t h e  F a t h e r ’ s  
w i H ,  not S a t a n ’ s  p o w e r , w hich  c o n t r o l s  h i s  d e s t i n y ;  i n
^ I t  i s  in d e e d  l i k e l y  t h a t  i n  1 2 :4 2  (o f*  9 : 2 2 )  t h e  
w r i t e r  h as  im p o r te d  i n t o  th e  s t o r y  th e  s i t u a t i o n  c o n ­
f r o n t i n g  C h r i s t i a n s  at th e  tu rn  o f  th e  f i r s t  c e n t u r y —  
t h o s e  who c o n f e s s e d  C h r is t  were d e n ie d  e n t m n c e  to  t h e  
synagogue*
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1 6 :1 1  i t  i s  s t a t e d  t h a t  th e  com ing o f  t h e  P a r a c l e t e  
w i l l  make p l a i n  t h a t  t h e  r u l e r  o f  t h i s  w o r ld  i s  
ju d g ed ;  and i n  1 7 : 1 5  J e s u s  p r a y s  t h a t  th e  d i s c i p l e s  
sh o u ld  h e  k e p t  from  t h e  e v i l  one  (ex  Tov Tcovrjpov).
In  a d d i t i o n ,  th r o u g h o u t  t h e s e  c h a p t e r s  t h e  J o h a n n in e  
J e su s  e x h i b i t s  h i s  o m n is c ie n c e  ( c f . ,  e . g . ,  1 3 : 1 1 , 1 9 , 2 6 ) .  
F i n a l l y ,  i t  i s  r e i t e r a t e d  t h a t  J e s u s ’ work on  e a r t h  was 
t o  g l o r i f y  th e  F a th e r  ( 1 7 : 4 ) ;  th e  d i s c i p l e s  a r e  u rged  to  
b e l i e v e  i n  J e s u s  f o r  t h e  sa k e  o f  t h e s e  w orks ( 1 4 : 1 0 f . )
and a r e  p ro m ise d  t h e  pow er t o  do even  g r e a t e r  works th a n
t h o s e  a c c o m p lis h e d  by J e s u s  s i n c e  he  g o e s  to  th e  F a th e r  
( 1 4 : 1 2 - 1 4 ) ;  and t h e  d i s b e l i e v i n g  o n e s  i n  th e  w o r ld  a r e  
s a i d  t o  have no e x c u s e  b e c a u se  J e s u s  has a c c o m p lis h e d  
th e  works o f  th e  F a th e r  among them ( 1 5 : 2 4 ) .
1 8 : 4 - 6 — The f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  shown t h a t  e v e n  
a t  t h e  t im e  o f  h i s  a r r e s t  i n  th e  gard en  J e s u s ,  a s  t h e  
d i v i n e  S o n , i s  i n  c o m p le te  command o f  th e  s i t u a t i o n .
He knows a l l  t h a t  i s  g o in g  t o  b e f a l l  him  ( 1 8 : 4 ) ,  and
when he d e c l a r e s  t h e  d i v i n e  elpt i n  r e s p o n s e  t o
th e  q u e s t i o n  o f  h i s  a r r e s t e r s ,  t h e y  a r e  d e p i c t e d  a s  
draw ing  back  and f a l l i n g  t o  th e  ground ( 1 8 : 6 ) .  In  t h i s  
way John h a s  d e m o n s tr a te d  t h a t  t h e y  are a r r e s t i n g  n o t  
j u s t  an o r d in a r y  man but God’ s  S o n , whose c o u r s e  i s  
d e ter m in e d  by h i s  F a t h e r ’ s w i l l  ( o f .  1 0 : 1 7 f*  and 1 8 : 1 1 b ) .
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19 s 3 4 f  >— I n  t h e  l l g i t  o f  r , 3 5 ,  i t  would a p p e a r  t h a t
John has in t e n d e d  th e  i n c i d e n t  o f  t h e  p i e r c i n g  o f  J e su s»
s i d e  a s  a s i g n ,  p er h a p s  he cau se  o f  i t s  E u c h a r i s t i e  
1u n d e r to n es#
a O j S O f # - - F in a l ly  th e n  we n o te  t h e  p a s s a g e  w hich  
p o s s i b l y  c o n s t i t u t e d  t h e  c o n c l u s i o n  t o  an e a r l i e r  fo rm  
o f  t h e  f o u r t h  G osp el#^  I n  EOtSOf* t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  
has i n d i c a t e d  t h a t  n o t  a l l  th e  s i g n s  done by J e s u s  h ave  
b een  r e c o u n te d  i n  t h i s  G o s p e l ,  but t h e  on es  w h ich  h ave  
b een  in c lu d e d  are in t e n d e d  t o  b r in g  t h e  r e a d e r s  t o  f a i t h  
i n  J e s u s  and t o  th e  c o n f e s s i o n  t h a t  he i s  t h e  C h r i s t ,  
t h e  Son o f  God. I n  o t h e r  w o rd s , r e a l  l i f e  ca n  come o n l y  
i n  t h e  name o f  t h i s  One who m a n i f e s t e d  t h e  g lo r y  o f  God.
Summary: John»s U se  o f  t h e  S ig n  N a r r a t iv e s
As we have s e e n ,  i t  was not p o s s i b l e  t o  c o n f in e  ou r  
i n v e s t i g a t i o n  t o  a  d e f i n i t e  number o f  m ir a c le  s t o r i e s  i n  
t h e  f o u r t h  G o sp e l  s i n c e  i n  t h e  J o h a n n in e  p r e s e n t a t i o n  
th e  e n t i r e  e a r t h l y  m i n i s t r y  o f  J e s u s  i s  a d i v i n e  
e p ip h a n y .  From th e  o u t s e t  o f  h i s  m i n i s t r y  J e s u s  a c t s  a s
^ C f. C ullm ann, o p . o i t  » » pp . 1 1 4 - 1 1 6 .
QWe do n ot c o n s id e r  t h e  p o s t - R e s u r r e c t i o n  sc e n e  i n ­
v o l v i n g  t h e  m a r v e l lo u s  c a t c h  o f  f i s h  ( 2 1 : 4 - 8 )  s i n c e  c h a p te r  21 has b een  c o n t r ib u t e d  b y  th e  r e d a c t o r  and we 
c a n n o t ,  t h e r e f o r e ,  e x p e c t  t o  f in d  i n  i t  th e  J o h a n n in e  a t t i t u d e  t o  m i r a c l e s .
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th e  0GLOC àvfip who p o s s e s s e s  s u p e r n a t u r a l  p e r c e p t i o n  
( 1 : 4 2 ;  l : 4 7 f . ;  2 : 2 4 ;  4 : 1 6 - 1 9 ;  5 : 1 6 ) ,  f o r e s e e s  th e  o u t ­
come o f  e v e n t s  b e fo r e  t h e y  o c c u r  ( 6 : 6 ;  6 : 6 4 , 7 0 f . ;  
1 1 : 4 , 1 1 - 1 4 ;  1 3 : 3 8 ;  1 8 : 4 ) ,  and i n  p a r t i c u l a r  r e a l i z e s  
h i s  own u l t i m a t e  d e s t i n y  ( 2 : 4 ;  2 : 1 9 ;  3 : 1 4 ;  1 2 : 2 7 f . ;
1 3 : 1 ) .  The f a r e  w e l l  d i s c o u r s e s  ( c h a p t e r s  1 3 - 1 7 )  s t r i k ­
i n g l y  r e v e a l  J e s u s  as t h e  d i v i n e  Son o f  t h e  F a th e r  who 
i s  aware o f  a l l  t h i n g s .  T h is  f e a t u r e  i s  em p h a sized  
when i n  1 6 : 3 0  t h e  d i s c i p l e s  r e sp o n d  t o  J e s u s  b y  d e c l a r ­
i n g ,  ^Now we know t h a t  you know a l l  t h i n g s ,  and need  
none t o  q u e s t i o n  y o u ;  b y  t h i s  we b e l i e v e  t h a t  you came 
from  Gk)d.** As t h e  f i n a l  c l a u s e  o f  t h i s  v e r s e  s u g g e s t s ,  
th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t » s  p o r t r a y a l  o f  J e s u s  a s  " th e  
d i v i n e  man" i s  n o t  e s s e n t i a l l y  p a t t e r n e d  a f t e r  t h e  
H e l l e n i s t i c  id e a  o f  th e  6etoc avrip but an ch ored  i n  t h e  
Joh an n in e  c o n c e p t  o f  t h e  u n i t y  o f  t h e  Son w ith  t h e  F a th e r .  
In  o t h e r  w o r d s ,  th e  o b s e r v a b le  s u p e r n a tu r a l  k n ow led ge  and 
pow er o f  t h e  J o h a n n in e  J e s u s  r e s i d e  i n  h im  n ot as h i s  own 
p o s s e s s i o n s  t o  u s e  and c o n t r o l  a s  he w is h e s  but r e s u l t  
from h i s  p e r f e c t  o n e n e s s  w ith  God.^
The G o sp e l o f  John  c o n t a in s  o n l y  s e v e n  p e r i c o p a e  
w h ich  r e c o u n t  i n  d e t a i l  deed s w hich a re  m ir a c u l o u s l y
G^f. Bultmann, Johannes> p. 71, fn. 4.
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a c c o m p lis h e d  b y  J e s u s .  As we have s e e n ,  t h r e e  o f  them  
a re  p r o b a b ly  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  s t o r i e s  w h ich  a p p ea r  
i n  t h e  S y n o p t ic  G o sp e ls  ( 4 : 4 6 - 5 4 ;  6 : 1 - 1 4 ;  6 : 1 6 - 2 1 )  
w h i le  t h o s e  i n  5 : 2 - 9 a ,  9 : 1 - 7  and 1 1 : 1 - 4 4  a re  n ot d i s ­
s i m i l a r  t o  c e r t a i n  S y n o p t i c  s t o r i e s — th e  h e a l i n g  o f  a 
p a r a l y t i c ,  t h e  r e s t o r i n g  o f  s i g h t  t o  a b l in d  man and 
th e  r a i s i n g  o f  a dead p e r s o n .  Even t h e  t r a n s f o r m a t io n  
o f  t h e  w a te r  i n t o  w ine a t  Cana can be compared t o  t h e  
f e e d in g  n a r r a t i v e  i n  w h ich  t h e  bread  and  f i s h  a r e  
m u l t i p l i e d .
S in c e  John h as in c lu d e d  o n ly  s e v e n  m i r a c l e  a c c o u n t s ,  
i t  m ight be i n i t i a l l y  c o n c lu d e d  t h a t  su ch  s t o r i e s  p l a y  a  
l e s s  im p o r ta n t  r o l e  i n  t h e  f o u r th  G o sp e l th a n  i n  t h e  
o t h e r  t h r e e  G o s p e l s .  As we have c o n t i n u a l l y  o b s e r v e d ,  
h o w ev er , t h i s  i s  n o t  t h e  c a s e .  B a th e r ,  t h e  i n c l u s i o n  
o f  f e w e r  m ir a c le  s t o r i e s  i s  r e l a t e d  t o  t h e  u n iq u e  f u n c ­
t i o n  t h e y  have i n  J o h n ’ s  G o sp e l .  As i t  i s  commonly 
known, t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  d e s ig n a t e d  J e s u s ’ 
m i r a c le s  a s  A lth o u g h  th e  word <rrmetov a l s o
a p p e a rs  i n  th e  S y n o p t ic  G o s p e ls ,  i t  i s  n o r m a lly  em­
p lo y e d  i n  a somewhat d i f f e r e n t  m anner. In  t h e s e
1For t h e  Greek and J e w is h  b ackground s o f  t h i s  
w ord, o f .  K. H e n g s t o r f ,  oriietov, T .W .N .T . , v o l .  7 ,  pp . 2 0 0 - 2 2 7 .  S e e  a l s o  S .  T. M cOasland, " S ig n s  and W onders,"  J .B .L # .  76 ( 1 9 5 7 ) ,  p p . 1 4 9 - 1 6 2 .
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G o sp e ls  i t  i s  o c c a s i o n a l l y  r e p o r te d  t h a t  a s i g n  i s  
demanded from  J e s u s  as a l é g i t i m â t i z a t i o n  o f  h i s  a u th o r ­
i t y  f o r  h i s  a c t i o n s  and M e s s ia n ic  c l a im s ,  and i n  r e tu r n  
J e s u s  makes i t  c l e a r  t h a t  such  r e q u e s t s  a r e  sy m p tom atic  
o f  a d i s b e l i e v i n g  g e n e r a t i o n  ( o f .  Ivîk. 8 : l l f .  ; Mt. 
I S î S B f . ,  1 6 : 1 - 4 ;  Lk. 1 1 : 1 6 ,  1 1 : 2 9 - 5 2 ) .  I n  a f e w  i n ­
s t a n c e s  i n  John a s i m i l a r  theme o f  s i g n - s e e k i n g  o c c u r s  
( 2 : 1 8 ;  6 : 5 0 ;  4 : 4 8 ^ ) ;  h o w e v er , i n m o s t  p a s s a g e s  crmietov 
i s  u sed  t o  d e s i g n a t e  th e  m ir a c u lo u s  d eed s  done by J e s u s .
E lse w h e r e  i n  th e  S y n o p t ic  G o sp e ls  t h e  word crniietov 
i s  em ployed i n  p a s s a g e s  d e s c r i b i n g  e s c h a t o l o g i c a l  e v e n t s  
( c f .  e s p .  Mk. 1 3 : 4 ;  Lk* 2 1 : 7 ;  Mt. 2 4 : 3 ;  s e e  a l s o  Lk. 
2 1 : 1 1 , 2 5 ) .  I n  f a c t ,  th e  f i r s t  e v a n g e l i s t  h as in tr o d u c e d  
t h e  word cnmeZov i n t o  a p a s s a g e  w hich d e s c r i b e s  t h e  
P a r o u s ia  o f  t h e  Son o f  man who w i l l  ca n e  w ith  power and 
g r e a t  g l o r y  t o  g a t h e r  a l l  t h e  e l e c t  (Mt. 2 4 : 3 0 — xal Tote 
(pavfjcreTat to  aT%ietov tov vlo0 to0 àvÔpcoTcov kv ovpavÇ,, xai
otovTai. Tov ütôv TO0 âv0p»îcoi? Gpxouevov gtcI t^v ve<pGX55v to0 oSpa- 
vou jjiGm düvdpGooç xaî ôôÇnc xoXXfIc). In  a s e n s e ,  t h e  Joh an ­
n in e  p r e s e n t a t i o n  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
r e f e r e n c e  t o  h i s  m i r a c l e s  a s  s i g n s ,  h as  a g r e a t  a f f i n i t y  
w ith  th e  M atthean  use  o f  th e  word " s ig n "  i n  t h i s
^Cf. above, pp. 410-413.
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e s c h a t o l o g i c a l  p i c t u r e .  By h i s t o r i c i z i n g  su c h  a d e s c r i p ­
t i o n  o f  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  Son  o f  man, John  h as  b e e n  
a b le  t o  p o r t r a y  J e su s  a lr e a d y  i n  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  a s  
t h e  Son o f  man i n v e s t e d  w i t h  power and r e v e a l i n g  t h e  
g l o r y  o f  God. I n  t h i s  framework J e s u s ’ d ee d s  a r e  t h e  
s i g n s  w hich  are  in t e n d e d  t o  p o in t  t o  t h e  u l t i m a t e  t r u t h  
t h a t  he i s  s e n t  from  t h e  F a t h e r .^
I n  our s t u d y  o f  th e  s e c t i o n s  i n  John w hich  r e p o r t  
th e  s i g n s  o f  J e s u s  we h a v e  d i s c o v e r e d  no c o n v in c in g  e v i ­
d en ce  t o  c a s t  doubt on t h e  c o n c l u s i o n  a lr e a d y  a c c e p t e d  
ab ove  t h a t  th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  n o t  d i r e c t l y  u sed  
one o r  more o f  th e  S y n o p t i c  G o s p e l s .  I t  seem s l i k e l y  
t h a t  he was d ra w in g  upon in d e p e n d e n t  t r a d i t i o n ,  some o f  
w hich  c o u ld  have b e e n  o r a l .  I n  p a r t i c u l a r ,  Bultmann  
c o n te n d s  t h a t  c e r t a i n  d e f i n a b l e  w r i t t e n  s o u r c e s ,  i n c l u d ­
in g  a s i g n - s o u r c e ,  l a y  b eh in d  th e  p r e s e n t  form  o f  t h e  
f o u r t h  G o s p e l .^  The words t c v t t i v  .  . .  tcov  c m f i e C w v
I t  m ust be remembered t h a t  th e  same a s s e r t i o n  t h a t  
J e s u s  i s  th e  r e v e a l e r  o f  God» w i l l  and p u r p o se  i s  made r e p e a t e d l y  i n  t h e  S y n o p t i c  a c c o u n t s ,  but th e  o b v io u s  
d i f f e r e n c e  e x i s t s  i n  t h e  f a c t  t h a t  th e  ep ip h a n y  m o t i f  
d oes  n o t  s o  c o m p le t e ly  dom inate J e s u s»  e n t i r e  m i n i s t r y  
i n  t h o s e  c a s e s .
^C f. a b o v e ,  p p . 3 9 5 f .
3 C f. D. M. S m ith ,  o n . o i t . .  p p .  3 4 - 4 4 ,  who co n v en ­i e n t l y  l i s t s  t h o s e  v e r s e s  and p a s s a g e s  i n  John w hich  
Bultmann a t t r i b u t e s  t o  t h e  s i g n - s o u r c e .  I n  a d d i t i o n ,
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i n  2 :1 1 a  and th e  r e f e r e n c e  t o  th e  s e c o n d  s i g n  done i n  
Cana o f  G a l i l e e  i n  4 : 5 4  t o g e t h e r  w ith  2 0 : 5 0 f # ,  w h ich  
would have b een  an a p p r o p r ia t e  c o n c l u s i o n  t o  a s i g n -  
s o u r c e ,  p r o v id e  t h e  s t r o n g e s t  su p p o rt  f o r  B ultm ann’ s con ­
t e n t i o n .  A lth o u g h  i t  seem s q u i t e  p r o b a b le  t h a t  2 : 1 - 1 1
and 4 : 4 6 - 5 4  were a lr e a d y  l i n k e d  i n  th e  p r e -J o h a n n in e  
1s t a g e ,  we f i n d  i t  f a r  more d i f f i c u l t  t o  a s s i g n  a l l  t h e  
m ir a c le  s e c t i o n s  i n  John t o  t h i s  one s i g n - s o u r c e .  F o r  
ex a m p le , Bultmann c o n c lu d e s  t h a t  5 : 2 - 1 5 ,  9 : 1 - 3 8  and  
1 1 : 2 - 4 4  (m in u s , o f  c o u r s e ,  t h e  r e d a c t i o n a l  i n s e r t i o n s  o f  
th e  e v a n g e l i s t )  were d e r iv e d  from t h i s  p o s t u l a t e d  w r i t t e n  
s o u r c e .  We would r a t h e r  be i n c l i n e d  t o  t h i n k  t h a t  much 
more o f  th e  n a r r a t i v e  m a t e r i a l  w hich  f o l l o w s  th e  a c t u a l  
d e t a i l s  o f  t h e  m i r a c l e s  p e r f o m e d  by J e s u s  ( t h u s ,  e . g . ,  
5 : 9 b f f .  and 9 : 8 f f .  ) has r e s u l t e d  from t h e  c r e a t i v e  work  
o f  t h e  f o u r th  e v a n g e l i s t .  I t  seems p r o b a b le  t h a t  John
i t  i s  w orth  n o t in g  t h a t  a c c o r d in g  t o  t h e  t h e o r y  o f  W. W ilk en s ( D ie  E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  d es  v i e r t e n  Evan­
g e l  iums , 1 9 5 8 )  t h e  o r i g i n a l  f o m  o f  th e  G o sp e l c o n s i s t e d  
e s s e n t i a l l y  o f  th e  s e v e n  n a r r a t i v e s  r e c o u n t in g  t h e  
s i g n s .  T h is  " G r u n d sc h r if t"  was s u b s e q u e n t ly  t w i c e  r e ­
v i s e d  and expanded by t h e  same a u th o r  (a s  n o ted  i n  
S m ith , i b i d . $ p p .  9 6 f . ,  and Brown, p .  X X X II).
^These a r e  t h e  o n ly  two s i g n s  t o  w hich  John h as  n o t  
appended an e x te n d e d  n a r r a t i v e  o r  d i s c o u r s e  s e c t i o n ;  
th u s  t h e y  s ta n d  a s  r e l a t i v e l y  in d e p e n d e n t  u n i t s .  P e r ­
haps , John h as s e e n  no need  t o  a t t a c h  e x p la n a to r y  seo^  t i o n s  s i n c e  t h e s e  tw o p e r i c o p a e  were term ed s i g n s .  C f.  
8 .  T em ple , "The Two S ig n s  i n  t h e  F o u rth  G o s p e l ,"  J . B . L . , 81  ( 1 9 6 2 ) ,  p p . 1 6 9 - 1 7 4 .
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h as u sed  s o u r c e  m a t e r i a l  i n  com posing  h i s  s i g n  n a r r a ­
t i v e s ,  but i t  w ould  a p p ea r  t h a t  he h as c r e a t i v e l y  em­
p lo y e d  i t  t o  s e r v e  h i s  own p u r p o s e s .  A lth o u g h  i t  would  
not be i n t e l l e c t u a l l y  h o n e s t  t o  d i s m is s  o u t r i g h t  B u l t -  
mann’ s s o u r c e  t h e o r y  w ith o u t  c o n s i d e r i n g  i n  d e t a i l  i t s  
many and c o m p l ic a te d  f a c e t s ,  i t  can be s a f e l y  co n c lu d e d  
t h a t  h i s  r e c o n s t r u c t i o n  o f  th e  s o u r c e s  b eh in d  t h e  f o u r t h  
G o sp e l must s t i l l  b e  c o n s id e r e d  t o  be h y p o t h e t i c a l ;  e v e n
g r a n t in g  t h e i r  e x i s t e n c e ,  i t  i s  h a za rd o u s  t o  d e l i n e a t e
1them t o o  p r e c i s e l y .
I n  t h i s  s tu d y  ou r  p r i n c i p a l  c o n c e r n  h as b e e n  t o  
e s t i m a t e  t h e  im p o r ta n ce  o f  th e  s i g n s  i n  th e  G o sp e l o f  
John i n  i t s  p r e s e n t  form . As we have s e e n ,  u n l i k e  t h e
^ C f. D. M. S m ith ,  o n . o i t . .  f o r  a d e t a i l e d  d i s ­
c u s s i o n  o f  the  v a r i o u s  a t t e m p ts  by s c h o l a r s  ( e . g . , 
S c h w e iz e r ,  J e r e m ia s ,  R u c k s tu h l ,  H oack, e t c . )  t o  d i s ­c r e d i t  Bultmann » s  s o u r c e  t h e o r y  and t h e  n o t i c e a b l e  f a i l ­u re  o f  c e r t a i n  o t h e r  com m entators on  th e  f o u r t h  G o sp e l  
t o  tak e  s e r i o u s l y  t h e  im p o r ta n c e  o f  Bultm ann»s p o s i t i o n .  
From S m ith ’ s p r e s e n t a t i o n ,  i t  becomes apparen t t h a t  
B u ltm an n ’s p o s t u l a t i o n  o f  a s o u r c e  f o r  t h e  " ü f f e n -  b aru n gsred en "  has b e e n  more s e v e r e l y  a t t a c k e d  by h i s  
c r i t i c s  t h a n ,h a s  h i s  c la im  f o r  a s i g n - s o u r c e .  N o n e th e ­
l e s s ,  Sm ith  h i m s e l f  ( i b i d . . p .  I l l ,  f n .  183) c a l l s  
a t t e n t i o n  to  a number o f  f e a t u r e s  w hich  seem  t o  c a s t  
doubt upon th e  e x i s t e n c e  o f  a s i g n - s o u r c e  as Bultmann  
has o u t l i n e d  i t :  e . g .  , i n  c e r t a i n  s e c t i o n s  c o n s id e r e d
t o  be a p a r t  o f  t h i s  s o u r c e  th e r e  i s  no m e n tio n  o f  a 
s i g n  ( 1 : 3 5 - 5 2 ;  4 : 1 - 4 2 ;  5 : l f f . ; 6 : 1 - 2 6 ,  i n  w h ich  6 : 2 , 1 4 ,  
26 are  a s s i g n e d  to  t h e  work o f  t h e  e v a n g e l i s t ;  7 : 1 - 1 3 ,  
i n  w hich  v . 3  sp e a k s  o f  "works" and n o t  s i g n s ;  9 : l f f . , i n  w h ich  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  s i g n  i n  v .  16 i s  a g a in  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  e v a n g e l i s t ;  and 1 1 : 1 - 4 4 ) .
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S y n o p t i c  G o s p e ls ,  t h e  f o u r t h  G osp e l r e p o r t s  no e x o r c is m s  
o f  demons b y  J e s u s .  A lth o u g h  from  c h a p te r  13  onwards i t  
becom es c l e a r  t h a t  i n  Jo h a n n in e  d u a l i s t i c  term s J e s u s ’ 
P a s s i o n  i n v o l v e s  a c o n f r o n t a t i o n  w ith  S a ta n  and  u l t i m a t e ­
l y  means t h a t  " th e  r u l e r  o f  t h i s  w o r ld "  i s  judged ( o f .
1 6 ; 1 1 ) ,  John h as  n o t  u sed  m ir a c le  s t o r i e s  ( e s p e c i a l l y  
e x o r c is m  n a r r a t i v e s )  to  d e p i c t  th e  s t a g e s  i n  J e s u s ’ 
s t r u g g l e  and v i c t o r y  o v e r  t h e  kingdom  o f  S a ta n .
I t  would ap pear t h a t  th e  f o u r th  e v a n g e l i s t  has  
s e l e c t e d  th e  s e v e n  m ir a c le  s t o r i e s  w ith  a n o th e r  p u r p o se  
i n  m in d . As became p r o g r e s s i v e l y  a p p a r e n t  i n  ou r con ­
s i d e r a t i o n  o f  t h e  G o s p e l ,  t h e y  have b een  l a r g e l y  t a i ­
l o r e d  t o  em p h a size  t h e  C h r i s t o l o g i c a l  m ean ing  o f  J e s u s ’ 
a c t i o n s .  F o r  John th e  m ir a c u lo u s  deeds o f  J e s u s  w e r e  
s i g n s  b e c a u s e  t h e y  p o in t e d  t o  a t r u t h  w hich  was f a r  more 
p rofou n d  th a n  th e  o b s e r v a b le  e v e n t s  would s e e m in g ly  s u g ­
g e s t .  The J o h a n n in e  s ig n s  d r a m a t i c a l l y  p r e s e n t  who 
J e s u s  a c t u a l l y  i s  w h i l e  a t  th e  same t im e t h e y  d i s c l o s e  
b o th  t h e  a p p r o p r ia t e  and in a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e s  w hich  
a re  e l i c i t e d  by th e m . They w i t n e s s  s im u l t a n e o u s ly  t o  
th e  f a c t  t h a t  J e s u s  i s  s e n t  from God and t o  t h e  b e n e f i t s
^Cf. ab ove , pp. 459f*
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1a v a i l a b l e  t o  a l l  t h o s e  who comprehend t h i s  t r u th *
I n  a l l  s e v e n  a c c o u n t s  i n  # i i c h  J e s u s  a c c o m p l is h e s  
t h e  m ir a c u lo u s  he i s  p o r t r a y e d  a s  t h e  Son  o f  God who 
e i t h e r  i n i t i a t e s  th e  a c t i o n  w i t h o u t  any a p p a r en t  r e ­
q u e s t  from  t h e  b e n e f i c i a r i e s  o f  h i s  d eed s  (of*, e s p .  5 : 6 ;  
6 : 5 , 1 5 ;  9 : 6 )  o r  a l t e r n a t i v e l y  d e te r m in e s  h i s  own c o u r s e  
o f  a c t i o n  e v e n  i n  t h e  f a c e  o f  open p e t i t i o n s  f o r  h i s  
h e lp  ( c f *  2 : 3 f . ; 4 ; 4 7 f .  ; 1 1 : 3 - 6 ;  s e e  a l s o  7 : 3 - 9 ) *  Over 
and ab o v e  th e  e x p l i c i t  d e c l a r a t i o n s  i n  John t h a t  J e s u s ’ 
deed s a r e  in t e n d e d  t o  m a n i f e s t  th e  g l o r y  o f  God ( 2 : 1 1 ;  
9 : 3 ;  1 1 : 4 ,4 0 )  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  em p loyed  v a r i o u s  
t e c h n iq u e s  to  h i g h l i g h t  t h e  O h r i s t o l o g i c a l  them es im­
p l i c i t  i n  them* I n  5 : l f f .  and 6 ; l f f * he has draw n ou t  
t h e  r e a l  i m p l i c a t i o n s  o f  J e su s*  a c t i o n  b y  a t t a c h i n g  d i s ­
c o u r s e  s e c t i o n s  w h i l e  i n  9 : 1 - 4 1  and 1 1 : 1 - 5 3  he has  
d e v e lo p e d  i n  m a s t e r ly  f a s h i o n  l e n g t h y  n a r r a t i v e s  i n  
w hich  th e  r e a d e r  i s  q u i c k l y  l e d  fro m  t h e  b r i e f  d e s c r i p ­
t i o n  o f  th e  m ir a c l e  i t s e l f  t o  th e  fu n d a m en ta l t h e o l o g ­
i c a l  i s s u e  in v o lv e d *  I n  5 : l f f . and 9 : l f f * th e  q u e s t i o n
^Throughout t h i s  c h a p te r  we have u sed  th e  word 
" C h r i s t o l o g i c a l "  i n  a b road  s e n s e  t o  d e s ig n a t e  w hat i s  
d i s c l o s e d  i n  th e  s i g n  n a r r a t i v e s  c o n c e r n in g  who J e s u s  
i s  and h i s  r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  F a th er*  When r e f e r ­r i n g  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  b e n e f i t s . o f  h i s  work f o r  men, i t  i s  o b v io u s  t h a t ,  more p r e c i s e l y  s t a t e d ,  t h e  Joh an ­n in e  s t o r i e s  a l s o  p o s s e s s  s o t e r i o l o g i c a l  m eaning*
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o f  s a b b a th  o b s e r v a n c e  i s  s u b s e q u e n t ly  in tr o d u c e d  i n t o  
t h e  s t o r i e s  ( o f .  5 :9 b  and 9 :1 4 )  but p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
l a t t e r  i n s t a n c e  t h i s  theme q u ic k ly  f a d e s  i n t o  t h e  b ack ­
g ro u n d . U n l ik e  c e r t a i n  m ir a c l e  s t o r i e s  i n  t h e  S y n o p t ic  
G o s p e l s ,  t h e  a c t u a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m ir a c le  i s  h e ld  
t o  a minimum i n  t h e  f o u r t h  G o s p e l .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
p a r t i c i p a n t s  i n  c e r t a i n  o f  t h e  J o h a n n in e  n a r r a t i v e s  
assum e a m ajor  r o l e  i n  th e  drama o f  t h e  s c e n e  ( c f .  e s p .  
9 : 1 - 4 1 ) ;  t h i s  i s  d i f f e r e n t  from  m ost S y n o p t ic  m ir a c le  
s t o r i e s  i n  w h ich  t h o s e  in v o lv e d  a r e  o f t e n  p o r tr a y e d  i n  
a somewhat s t e r e o t y p e d  fa s h io n *  F u r th e r ,  i t  sh o u ld  be 
n o te d  t h a t ,  u n l i k e  t h e  S y n o p t ic  a c c o u n t s ,  t h e  o c c u r ­
r e n c e s  i n  ea c h  s i g n  n a r r a t i v e  c o n t r i b u t e  more d i r e c t l y  
t o  t h e  grow in g  drama o f  t h e  w hole  G o sp e l;  i n  o t h e r  
w o rd s , i n  John we do n o t h a v e ,  t o  th e  same e x t e n t  a s  i n  
t h e  S y n o p t ic  G o s p e l s ,  g ro u p s  o f  p e r i c o p a e  w hich  a r e  con ­
n e c t e d  by th e  c o m p o s i t io n a l  e f f o r t s  o f  t h e  e v a n g e l i s t .  
R a th e r ,  t h e  f o u r t h  G o sp e l  a p p e a r s  a s  a u n i t y  i n  w h ich  
t h e  s ig n s  p l a y  a s t r i k i n g l y  im p o r ta n t  p a r t  ( a l th o u g h  i t  
h as to  be a d m it t e d  t h a t  t h e r e  e x i s t  c e r t a i n  f i s s u r e s  
w h ich  make some ty p e  o f  s o u r c e  t h e o r y  n e c e s s a r y ) .  John  
has r e p e a t e d l y  r e f e r r e d  b a ck  to  a p r e v i o u s  i n c i d e n t  t o  
add to  th e  drama o f  a s u c c e e d in g  n a r r a t i v e  s e c t i o n  ( c f . ,  
e . g . ,  7 : 2 1 ;  1 0 : 2 1 ;  1 1 :3 7 ;  1 2 : 9 - 1 1 , 1 7 - 1 9 ) ,  and a s  a
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c l im a x  t o  t h e  g ro w in g  h o s t i l i t y  a g a in s t  J e s u s  th e  
f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as  a d r o i t l y  em ployed  h i s  supreme  
s i g n  o f  t h e  r a i s i n g  o f  L azaru s a s  the  d e c i s i v e  t u r n in g  
p o i n t  i n  th e  G o sp e l  ( c f .  1 1 : 4 6 - 5 3 ) .  From t h a t  p o i n t  
onwards th e  h o u r  o f  J esu s*  f i n a l  g l o r i f i c a t i o n  i s  
im m in en t.
I t  i s  t h u s  c l e a r  t h a t  th e  f o u r th  e v a n g e l i s t  h a s
u sed  t h e s e  n a r r a t i v e s  r e c o u n t i n g  s i g n s  not b e c a u se  t h e y
em p h a size  th e  m ir a c u lo u s  a s p e c t s  o f  t h e  e v e n t s  but b e -
1c a u se  t h e y  p o s s e s s  d e f i n i t e  syDibolio v a l u e .  As we have  
s e e n ,  h e  has u se d  t h e  s t o r y  o f  t h e  Cana w edding ( 2 : 1 - 1 1 )  
t o  u n d e r l in e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  era o f  g r a c e  h as  r e p l a c e d  
t h a t  o f  t h e  la w  ( o f .  1 : 1 7 ) ,  th e  h e a l i n g  o f  t h e  man a t  
t h e  p o o l  ( 5 ; l f f .  ) t o  d i s c l o s e  t h e  m eaning  o f  J e s u s *  r e ­
l a t i o n s h i p  w ith  t h e  F a th e r  and th e  r e a s o n  f o r  h i s  freed o m  
fx*om t h e  s a b b a th  r e g u l a t i o n s , t h e  s t o r i e s  o f  t h e  m ir a c u ­
lo u s  f e e d i n g  and J e su s*  a p p e a ra n ce  on  th e  w a te r  ( 6 : 1 - 2 1 )  
t o  i l l u s t r a t e  t h a t  J e s u s  i s  th e  t r u e  b read  o f  l i f e  come 
down from h e a v e n ,  t h e  g r a n t i n g  o f  s ig h t  t o  th e  b l in d
^ F u l l e r ,  M i r a c l e s , p p . 9 6 - 1 0 9 ,  c o r r e c t l y  s e e s  t h a t  
t h e  f o u r th  e v a n g e l i s t  h a s  em ployed t h e  s i g n s  a s  i l l u s t r a ­
t i o n s  o f  C h r i s t o l o g i c a l  t r u t h s ,  but he e x a g g e r a t e s  when  
he d e c l a r e s  t h a t  i n  t h e  p r e -J o h a n n in e  form s o f  t h e s e  
a c c o u n t s  t h e  m ir a c u lo u s  e le m e n ts  were h e ig h te n e d  and t h a t  t h e y  e x h i b i t e d  numerous a f f i n i t i e s  w i t h  pagan  
wonder s t o r i e s  ( o f .  e s p .  pp . 8 9 f . ) ,
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man ( 9 : 1 - 4 1 )  t o  d e m o n str a te  t h a t  J e s u s  i s  i n  f a c t  t h e  
l i g h t  o f  th e  w o r ld ,  and th e  r a i s i n g  o f  L azarus ( l l ; l f f . )  
t o  v e r i f y  t h a t  J e s u s  i s  t h e  r e s u r r e c t i o n  and t h e  l i f e .  
A lth o u g h  John h a s  p r o b a b ly  in te n d e d  t h e  s t o r y  o f  t h e  
h e a l i n g  o f  t h e  n ob lem an ’ s son  ( 4 : 4 6 - 5 4 )  a s  an exam ple  
o f  J e s u s ’ power t o  g ra n t  l i f e  ( o f .  5 ; 2 1 ) ,  t h e  m ajor  
em p h asis  i n  t h i s  s t o r y  i s  upon th e  theme o f  f a i t h .
I n  s p i t e  o f  J e s u s ’ s t a te m e n t  i n  7 : 2 1 ,  i t  i s  o b v io u s
t h a t  t h e  s i g n s  a r e  in t e n d e d  to  evok e th e  r e a c t i o n  o f\
f a i t h ,  not t h a t  o f  am azem ent, from t h o s e  who w i t n e s s  
them . As 2 0 : 3 0 f .  makes q u i t e  c l e a r ,  t h e  s i g n s  o f  J e s u s  
a r e  r e c o u n te d  t o  d i s c l o s e  t h a t  J e s u s  i s  s e n t  from  Gk>d 
and t o  l e a d  p e o p le  t o  t h e  f a i t h  w h ich  c o n f e s s e s  t h a t  he  
i s  t h e  C h r i s t ,  t h e  Son o f  God ( o f .  1 1 : 2 7 ) .  I t  i s  n o t  
i n c i d e n t a l  t o  J o h n ’ s p la n  t h a t  t h e  f i r s t  Cana m i r a c l e  
c l o s e s  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  d i s c i p l e s  b e l i e v e  in  
J e s u s  as a r e s u l t  o f  w i t n e s s i n g  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
h is  g l o r y  ( 2 : 1 1 ) .  The f o u r th  e v a n g e l i s t  has f r e q u e n t l y  
n o te d  th a t  p e o p le  b e l i e v e  i n  J e s u s  or  are a t  l e a s t  
a t t r a c t e d  t o  him on  a cc o u n t  o f  t h e  s i g n s  ( c f .  2 : 2 3 ;
3 : 2 ;  6 : 2 , 1 4 ;  7 : 3 1 ;  1 1 :4 5 ;  1 2 : 9 , 1 7 f . ; 1 2 : 4 2 ;  s e e  a I so  
8 : 3 0 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  o f t e n  becom es ap p aren t t h a t  
t h e y  do n o t  comprehend th e  f u l l  im port o f  t h e  s i g n  ( c f . ,  
e . g . ,  6 : 2 6 ) ,  and i t  w ou ld  a p p e a r  t h a t  John h a s  used
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4 : 4 6 - 5 4  ( c f .  e s p .  4 : 4 8 )  a s  an  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  
m eaning o f  a u t h e n t i c  f a i t h .  C h r i s t i a n  f a i t h  m ust b e ­
h o ld  beh ind  t h e  s i g n  t h e  t r u e  n a tu r e  o f  th e  One who 
p er fo rm s i t .  I n  t h e  s t o r y  o f  t h e  r a i s i n g  o f  L azaru s  
( o f .  1 1 : 1 5 , 2 5 - 2 7 , 4 2 )  and p a r t i c u l a r l y  i n  the  s t o r y  o f  
t h e  cu red  b l i n d  man ( o f .  9 : l l f . , 1 7 , 2 5 , 3 1 - 3 3 , 3 5 - 3 7 )
John has d e v e lo p e d  th e  theme o f  f a i t h .  In  9 : 1 - 4 1  th e  
s t o r y  d r a m a t i c a l l y  u n f o ld s  in  s u c h  a manner t h a t  t h e  
one who was born b l in d  r e c e i v e s  not o n ly  p h y s i c a l  but  
a l s o  s p i r i t u a l  s i g h t  w h i le  th e  J e w ish  a u t h o r i t i e s  who 
presum e to  see  become i n c r e a s i n g l y  b l in d  to  t h e  t r u t h  
o f  J e s u s ’ c la im s  f o r  h im s e l f #
As c h a p te r  9 s t r i k i n g l y  d e m o n s t r a t e s ,  t h e  s i g n s  o f  
J e s u s  p o s s e s s  a c e r t a i n  e n ig m a t ic  c h a r a c t e r .^  Hot a l l  
who acknow led ge t h a t  J e s u s  d o es  s i g n s  come t o  t r u e  
f a i t h .  In  f a c t ,  th r o u g h o u t  t h e  f o u r t h  G osp el t h e r e  i s  
an i n c r e a s i n g  em p hasis  upon t h e  h o s t i l i t y  and d i s b e l i e f  
w hich  a r e  e s p e c i a l l y  p r e v a l e n t  among th e  J e w is h
^Gf. P .  R ig a ,  " S ig n s  o f  G lo r y ,"  I n t e r p r e t a t i o n . 17 
( 1 9 6 3 ) ,  p p . 4 0 3 - 4 1 0 ,  who a t te m p ts  t o  d e m o n s tr a te  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  t h e  S y n o p t ic  p a r a b le s  and t h e  
J oh an n in e  s i g n s .  A c c o r d in g  to  R ig a ,  t h e  f o l l o w i n g  
p a t t e r n  i s  s i m i l a r  ; th e  g r a n t in g  o f  t h e  s i g n  ( o r  
p a r a b l e ) ,  th e  i n i t i a l  m isu n d e r s ta n d in g  o f  i t s  r e a l  
m eaning and t h e  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n .  I t  sh o u ld  be 
rem embered, h o w e v er , t h a t  th e  m is u n d e r s ta n d in g  m o t i f  
i n  John i s  not c o n f in e d  to  th e  s i g n  n a r r a t i v e s .
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a u t h o r i t i e s  ( c f .  2 : 1 8 ;  5 : 1 6 , 1 8 ;  6 : 4 1 f . , 5 2 , 6 6 ;  7 : 1 , 1 9 ,  
2 5 , 3 0 , 3 2 , 4 4 ;  8 : 2 0 , 4 8 , 5 2 , 5 9 ;  9 : 1 6 , 2 2 ;  1 0 : 1 9 f . ,3 1 ,3 9  ; 
1 1 : 4 6 - 5 3 ,5 7 ;  1 2 : 1 0 f . , 1 9 ) ,  and th e n  i n  a summary comment 
i n  1 2 : 3 7 - 4 0  John has i n d i c a t e d  t h a t  d i s b e l i e f  p r e v a i l e d  
among many o f  th e  Jews i n  s p i t e  o f  J e s u s ’ many s i g n s .
W hile t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  has g e n e r a l l y  d e s i g ­
n a te d  J e s u s ’ d eed s as s i g n s ,  he h a s  s e ld o m  had J e s u s  
h i m s e l f  u se  t h i s  word ( o n ly  i n  4 : 4 8  and 6 : 2 6 ) .  J e s u s  
n o r m a lly  sp e a k s  o f  t h e  "works" w hich  he i s  d o in g  and  
t h e r e b y  i n t e r p r e t s  a l l  h i s  a c t i v i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  
s i g n s .  A lth o u g h  t h e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  has g e n e r a l l y  
a s s i g n e d  a w id e r  m ean in g  t o  spyov/ epya th a n  t o  crrifietov/ 
crrpeta, in  two i n s t a n c e s  h e  has r e p o r te d  t h a t  J e s u s  u s e s  
t h e  word epyov when r e f e r r i n g  to  a s p e c i f i c  s i g n  ( o f .  
7 :2 1  and 9 : 3 f . ; s e e  a l s o  7 : 3 ) .  I n  any c a s e ,  t h e  words  
(TnUGiov and epyov a r e  i n t i m a t e l y  i n t e r l i n k e d  i n  th e  
Joh an n in e  p l a n .^  Only t h o s e  who p e r c e i v e  t h e  r e a l  i n ­
t e n t  o f  th e  s i g n s  a r e  le d  t o  ack n ow led ge  t h a t  J e s u s ’ 
s o l e  m i s s i o n  was t o  do t h e  work o f  th e  F a th e r  ( c f .  4 : 3 4  
and 1 7 : 4 ) .  I t  i s  im p o rta n t  t o  n o te  t h a t  J e s u s  d o e s  not
^Of. K. E e n g s t o r f ,  T .W .N .T , .  v o l .  7 ,  p p . 2 4 6 -S 4 9 ,  f o r  h i s  e x c e l l e n t  t r e a tm e n t  o f . t h e  J o h a n n in e  u s e  o f  
t h e s e  two w o rd s . S e e  a l s o  E. H aenchen, " ’ Der V a te r ,  
d e r  m ich  g e s a n d t  h a t ’ ," N .T .S . * 9 ( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,  p p .  
2 0 8 -2 1 6 .
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d e s i g n a t e  them a s  h i s  works s i n c e  t h e y  p o i n t  t o  t h e  
F a th e r .^  The w orks w h ich  he a c c o m p l is h e s  h e a r  w i t n e s s  
to  t h e  f a c t  t h a t  he i s  s e n t  from God ( c f .  5 :3 6  and  
1 0 :2 5 )  and a r e  e v e n  t o  b e  b e l i e v e d  f o r  t h e i r  own s a k e s  
s i n c e  t h e y  a r e  t h e  c r e a t i v e  a c t i v i t y  o f  t h e  F a th e r  ( o f .  
1 0 : 3 7 f .  and 1 4 : 1 0 - 1 2 ;  s e e  a l s o  6 : 2 8 f . ) .  T hose who 
r e c o g n iz e  J e s u s ’ works f o r  what t h e y  a r e — a r e v e l a t i o n  
o f  God— a r e  p ro m ised  t h a t  t h e y  w i l l  be a b l e  t o  do e v e n  
g r e a t e r  works b e c a u s e  J e s u s  g o e s  t o  t h e  F a th e r  ( o f .  
1 4 :1 2 )^  w h i l e ,  on t h e  o t h e r  hand, t h o s e  who d i s b e l i e v e  
have no e x c u s e  s i n c e  J e s u s  has a c c o m p lis h e d  th e  works  
o f  t h e  F a th e r  among them  ( c f .  1 5 : 2 4 ) .
A lth o u g h  John h as  p o r tr a y e d  J e s u s  as th e  Son o f  
God who o p e n ly  e x e r c i s e s  h i s  d iv in e  p r e r o g a t i v e s  i n  
h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  among men, t h e  J o h a n n in e  them e  
i n i t i a l l y  s e t  f o r t h  i n  1 : 9 - 1 3  i s  c o n s t a n t l y  r e i t e r a t e d  
th r o u g h o u t  th e  w hole o f  th e  f o u r t h  G o s p e l .  As we h a v e  
s e e n ,  t h e  J o h a n n in e  s i g n s  p l a y  a s i g n i f i c a n t  r o l e  i n  
i t s  d e v e lo p m e n t .  T h ose  who a r e  le d  t o  f a i t h  in  t h e  
l i g h t  o f  t h e  s i g n s  s e e  J e s u s  a s  th e  C h r i s t ,  t h e  Son o f  
God, and r e c e i v e  l i f e  i n  h i s  name ( o f .  2 0 : 3 0 f . ) ;  t h o s e
^Gf. R e n g s t o r f ,  T .W .N .T . , v o l .  7 ,  p .  2 4 6 .
^In  J o h a n n in e  th o u g h t  J e s u s ’ g o in g  t o  t h e  F a th e r  
i s  n e c e s s a r y  b e f o r e  t h e  H oly  S p i r i t  comes ( c f .  1 6 : 7 ) .  
O f. .H a e n c h e n ,  N .T .S . . 9 ( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,  p .  2 1 4 .
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Who s e e  t h e  s i g n s  and y e t  r e j e c t  t h e  r e a l i t y  b eh in d  
them f a i l  t o  s e e  t h e  g l o r y  o f  God and rem ain  i n  d a rk ­
n e s s .  A u t h e n t ic  f a i t h ,  a s  John h a s  s u g g e s t e d  a l r e a d y  
i n  th e  f i r s t  s i g n  ( 2 : 1 - 1 1 ) , ^  i s  u l t i m a t e l y  a n ch o red  
i n  th e  f i n a l  h ou r  o f  J e s u s ’ g l o r i f i c a t i o n — th u s  h i s  
d e a th  and R e s u r r e c t io n .
C f. a b o v e ,  p p .  3 9 9 f .  H aenchen, N . T . S . , 9 
( 1 9 6 2 - 6 3 ) ,  p .  g l 6 , " s t a t e s ,  "Wir h a t t e n  v o r h in  g e s a g t ,  
d a ss  nach  d e r  U berzeugung d e s  Johannes d i e  L ie b e s t a t  
J e s u  am Kreuz s i  oh e i g e n t 1 1 oh Uber s a i n  g a n z e s  Leben  
h i n  e r s t  re  o k t . Das w ir d  h i e r  nun s e  hr  d e u t l i c h  s i c h t -  
bar: sc h o n  s e i n  e r s t e s  ’ Z e ic h e n ’ i n  Kana i s t  e i n
v o r a u s g e w o r fe n e r  Bo hat t e n  j e n e r  g r o s s e n  L i e b e s t a t  am 
K reu z ."
CHÂPTSH V
THE MIRACLE STORIES IN THE TRADITION 
PRIOR TO THE WRITTEN GOSPELS
H aving c o n s id e r e d  t h e  e v a n g e l i s t s ’ u s e  o f  t h e  s t o r i e s  
about t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s ,  i t  i s  now n e c e s s a r y  t o  form u­
l a t e  some c o n c l u s i o n s  r e g a r d in g  th e  o r i g i n  and form  o f  
t h e s e  s t o r i e s  i n  t h e  e a r l y  t r a d i t i o n .  S in c e  we p o s s e s s  
no d i r e c t  e v id e n c e  from  t h i s  p e r io d  but a r e  r e q u ir e d  t o  
work backw ards from  t h e  m a t e r i a l  a s  i t  now e x i s t s  in  th e  
w r i t t e n  G o s p e l s ,  no c o n c l u s i o n s  w i l l  be i n c o n t e s t a b l e *  
T here i s  on e f a c t ,  h o w e v e r ,  w h ich  i s  i n d i s p u t a b l e .  
A f t e r  t h e  d e a th  and R e s u r r e c t io n  o f  J e s u s  c e r t a i n  o f  h i s  
s a y i n g s  and s t o r i e s  a b o u t  h i s  d ee d s  c i r c u l a t e d  o r a l l y  
f o r  some t im e  among t h e  e a r l y  b e l i e v e r s .  An e s t a b l i s h e d  
o r a l  t r a d i t i o n ,  o f  c o u r s e ,  i s  a phenomenon by no m eans  
p e c u l i a r  t o  t h e  New T esta m en t age ; m ost p e o p l e s  l i v i n g  
i n  t h e  a n c ie n t  w o r ld  p a s s e d  on by word o f  mouth from  
g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n  t h e i r  own p e c u l i a r  c o l l e c t i o n s  
o f  s a y in g s  and s t o r i e s *  I n d e e d ,  m odern-day  s c h o la r s ^
N o th ,  v o n  Rad, E i s s f e l d t ,  E l c h r o d t ,  and K uhl.  
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draw a t t e n t i o n  t o  th e  s i g n i f i c a n t  r o l e  p la y e d  by o r a l  
t r a d i t i o n  i n  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  Old T estam ent*
I f  we can assum e t h a t  i n i t i a l l y  t h e  m a t e r i a l  about  
J e s u s  owed i t s  s u r v i v a l  t o  o r a l  t r a n s m i s s i o n ,  i t  i s  t h e n  
n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  m ore c l o s e l y  t h e  e x t e n t  o f  t h i s  
p e r io d  an d , i n  p a r t i c u l a r ,  the  d evelop m en t o f  t h e  m i r a c l e  
s t o r i e s  i n  i t .  F i r s t  o f  a l l  we m ust c o n s i d e r  t h e  l e n g t h  
o f  t h e  o r a l  p e r i o d .  S in c e  th e  G ospel o f  Mark, w h ich  we 
assume t o  be th e  e a r l i e s t ,  i s  u s u a l l y  d a te d  b etw een  65 
and 70 A .D . t h i r t y - f i v e  t o  f o r t y  y e a r s  would be t h e  
l o n g e s t  p o s s i b l e  l e n g t h  o f  t im e d u r in g  # i i c h  th e  m a t e r i a l  
ab out J e s u s  c o u ld  h ave  been  t r a n s m i t t e d  e x c l u s i v e l y  by  
word o f  mouth* But i t  m ust be im m e d ia te ly  added t h a t  i t  
i s  g e n e r a l l y  assum ed t h a t  a c o n s id e r a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  
m a t e r i a l  was c o l l e c t e d ,  and p o s s i b l y  w r i t t e n  down, b e f o r e  
Mark com posed h i s  G o s p e l .  For ex a m p le , i t  seems l i k e l y  
t h a t  th e  P a s s i o n  n a r r a t i v e  i n  w r i t t e n  form  g o e s  b ack  t o
G f. T a y l o r ,  Mark, p p . 3 1 f . ,  who n o t e s  t h e  m ajor  
o p in io n s  c o n c e r n in g  t h e  d a te  o f  t h e  c o m p o s i t io n  o f  Mark. He i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e  s e c o n d  
G o sp el was w r i t t e n  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  f a l l  o f  J e r u s a le m  
i n  70 A .B .  and d e c l a r e s ,  " A ttem p ts  t o  d a t e  t h e  G osp e l  
e a r l i e r  a re  p r e c a r i o u s . "  The m o st  p r o b a b le  a l t e r n a t i v e  
d a te  would be j u s t  a f t e r  70 A .D . C f.  e . g * , Branscomb  
and B. W. B acon , The G o sp e l  o f  Mark: I t s  C o m p o sit io n
and- D ate (New H aven, C o n n .,  1 9 2 5 )*  In  a d d i t i o n ,  i t  i s  w id e ly  a c c e p t e d  t h a t  the  G ospel was w r i t t e n  i n  Borne. C f .  
a l s o  R. McL. W ils o n ,  "Mark," P e a k e ’ s , p .  7 9 9 ,  and C* E. B . C r a n f i e l d ,  "G ospel o f  Mark,"  I . B . D . . v o l .  3 ,  p p . H68f*
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a r e l a t i v e l y  e a r l y  t im e  i n  t h e  t r a d i t i o n .  A l s o ,  i t  i s  
n o r m a lly  h e ld  t h a t  t h e  non-Markan m a t e r i a l  common t o  
t h o s e  G o sp e ls  s u b s e q u e n t ly  com posed— Matt hew and Luke—  
0 0 me8 from  a s o u r c e ,  u s u a l l y  d e s ig n a t e d  as w h ich  in  
a l l  p r o b a b i l i t y  m ust be d a te d  b e f o r e  70 A .D . F i n a l l y ,  
i n t e r n a l  e v id e n c e  seems t o  s u g g e s t  t h a t  Mark h i m s e l f  had  
a t  h i s  d i s p o s a l  c e r t a i n  c o l l e c t i o n s  o f  m a t e r i a l ,  some o f  
w h ich  were r a t h e r  l o n g  and r e a s o n a b ly  c o n s i s t e n t  u n i t s  
( e . g . , 1 : 2 1 - 3 9 ;  2 : 1 - 3 : 6 ;  6 : 3 0 - 7 : 3 7 ;  8 : 1 - 2 6 ) .  S in c e  some 
o f  t h e  m a t e r i a l  ab ou t J e s u s  was b e in g  a sse m b le d  i n  th e  
e a r l y  t r a d i t i o n ,  p e r h a p s  f o r  c a t e c h e t i c a l  p u r p o s e s ,  i t  
i s  h i g h l y  p r o b a b le  t h a t  a t  l e a s t  sem e, and p o s s i b l y  a 
g r e a t  d e a l ,  o f  i t  was in  w r i t t e n  form  n o t  so v e r y  lo n g  
a f t e r  J e s u s ’ c r u c i f i x i o n .
T h is  d o es  n o t ,  h o w e v e r ,  d i r e c t l y  answ er th e  v e x e d  
q u e s t i o n  c o n c e r n in g  th e  o r i g i n s  o f  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s ,  
n o r  i s  i t  in te n d e d  i n  any way t o  c o n f i n e  th e  o r a l  p e r io d  
t o  t h e  i n i t i a l  f i f t e e n  o r  tw e n ty  y e a r s  a f t e r  th e  e a r t h l y  
m i n i s t r y  o f  J e s u s .  Even i f  a c e r t a i n  amount o f  t h e  
m a t e r i a l  about J e s u s  was i n  w r i t t e n  f o m  a t  an e a r l y  
d a t e ,  we ca n n o t  c o n c lu d e  o n  t h i s  b a s i s  t h a t  o r a l  t r a n s ­
m i s s i o n  s u d d e n ly  t e r m in a t e d .  For i n s t a n c e ,  t h e r e  i s  
d e f i n i t e  e v id e n c e  t h a t  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t ,  p r o b a b ly  
w r i t i n g  about 8 5 - 9 0  A . D . , has p u t i n t o  w r i t i n g  f o r  t h e
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f i r s t  t im e  m a t e r i a l  * i c h  h e  knew from  t h e  o r a l  t r a d i ­
t i o n , ^  and i t  i s  e q u a l l y  p o s s i b l e  t h a t  th e  same p r o c e s s  
o c c u r r e d  i n  i s o l a t e d  c a s e s  i n  t h e  c o m p o s i t io n  o f  t h e  
Gk)spel o f  Luke.*^ I n  a d d i t i o n ,  i t  h as  b een  d is c o v e r e d  
t h a t  a c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  v a r i a t i o n ,  some o f  w h ich  
m ight be a t t r i b u t e d  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a l i v e l y  o r a l
t r a d i t i o n ,  e x i s t e d  i n  th e  m a t e r i a l  a b o u t  J e s u s  w e l l  i n t o
3t h e  seco n d  c e n t u r y .  For t h i s  r e a s o n ,  i t  a p p e a r s  t o  be 
f a r  more r e a l i s t i c  t o  a f f i r m  t h a t  th e  words o f  J e s u s  and  
s t o r i e s  about h i s  d eed s  were handed on  d u r in g  b o th  t h e  
f i r s t  and seco n d  c e n t u r i e s  by means o f  a c o m p lic a te d  n e t ­
work o f  s o u r c e s — some w r i t t e n  and some o r a l — w it h  t h e  
d i f f e r e n t  s tr e a m s  i n  t h e  t r a d i t i o n  b e in g  m o d i f i e d  t o  
some e x t e n t  by th e  n e e d s  and em phases o f  t h e  Church i n  
s p e c i f i c  g e o g r a p h ic  l o c a t i o n s .  I f  t h e n  o r a l  and w r i t t e n  
s o u r c e s  e x i s t e d  s i d e  by s i d e  i n t o  t h e  s e c o n d  c e n t u r y ,  we 
have no g u a r a n te e  t h a t  o n c e  a p a r t i c u l a r  s t o r y  about  
J e s u s  m s  i n  a w r i t t e n  form i t  would b e  t r a n s m i t t e d  un­
ch a n g ed . Oral t r a d i t i o n  c o u ld  cause w r i t t e n  s o u r c e s  t o
^C f. K i l p a t r i c k ,  p p . 3 7 - 5 8 .
^Gf. a b o v e ,  p p .  3 6 3 f .
3 «O f. H. K ô s t e r ,  S y n o p t i s o h e  U b e r l i e f e r u n g  b e i  den
a n O s t o l i s c h e n  TMtern (" T e x te  und U n te r su c h u n g en ,"  Band
65; B e r l i n ,  1 9 5 7T.
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be a l t e r e d  j u s t  a s  u n d o u b te d ly  t h e  w r i t t e n  m a t e r i a l  
e x e r c i s e d  a s t a b i l i z i n g  e f f e c t  on  t h e  o r a l  t r a n s m i s s i o n .
But w here d o e s  t h i s  t a k e  us i n  r e g a r d  t o  t h e  m i r a c l e  
s t o r i e s ?  A l lo w in g  f o r  v a r i a t i o n s  t h e r e  are  b a s i c a l l y  tw o  
e x p l a n a t i o n s  p u t  f o r t h  by s c h o la r s  c o n c e r n in g  th e  o r i g i n s  
o f  t h e  G o sp e l m ir a c l e  s t o r i e s .  On th e  one h and , t h e r e  
a r e  t h o s e  who would a s s e r t  t h a t  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  
S y n o p t ic  m a t e r i a l , ^  i n c l u d i n g  th e  m ir a c le  s t o r i e s ,  i s  a t  
l e a s t  b a se d  on  t h e  r e p o r t  o f  e y e w i t n e s s e s .  Form c r i t i c s  
( e . g . ,  D i b e l i u s  and B u ltm a n n ),  on t h e  o t h e r  h an d , q u i t e  
c a t e g o r i c a l l y  a s s i g n  m ost o f  th e  m i r a c le  s t o r i e s ,  a s  
w e l l  a s  many o t h e r  n a r r a t i v e  e l e m e n t s ,  t o  a l a t e r  s t r a tu m  
o f  t h e  t r a d i t i o n .
F or th e  m o st  p a r t ,  B r i t i s h  s c h o l a r s  have e s p o u s e d
oth e  f i r s t  v ie w .  A lth o u g h  t h e y  g e n e r a l l y  a l l o w  t h a t  t h e  
m ir a c le  s t o r i e s  were form ed i n  t h e  l i g h t  o f  c e r t a i n  
a p o l o g e t i c  and d o c t r i n a l  c o n c e r n s ,  i t  i s  n o n e t h e l e s s  
m a in ta in e d  t h a t  m o st  o f  t h e s e  s t o r i e s  r e s t  upon e y e -  
w it n e s s  r e p o r t s .  T a y l o r ,  f o r  ex a m p le , a ck n o w led g es
^ I t  seem s b e s t  t o  c o n s id e r  th e  m a t e r i a l  i n  t h e  
f o u r t h  G o sp e l s e p a r a t e l y .  G f. b e lo w , p p . 5 2 2 -5 2 9 .
^ E . g . , b o t h  T a y lo r  and G r a n f ie ld  i n  t h e i r  commen­
t a r i e s  on  th e  G osp e l o f  Mark u s u a l l y  s t a t e  t h a t  th e  
m ir a c le  s t o r i e s  e x h i b i t  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e y e ­
w i t n e s s  a c c o u n t s .
3 Formation, pp. 119-141, esp. pp. 122-126.
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th a t  t h e s e  a c c o u n t s  a re  p o p u la r  s t o r i e s  but c o n c lu d e s  
t h a t  th e  p r e s e n c e  o f  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  a t  l e a s t  
one i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  p r i m i t i v e  n a tu r e ;  i n  o t h e r  w ord s ,  
i t  i s  a s i g n  o f  e y e w i t n e s s  r e p o r t i n g .  E lsew h ere  when 
c o n s i d e r i n g  t h e  v a lu e  o f  t h e  P a p ia s  t e s t im o n y  T a y lo r  
comes t o  t h e  same c o n c l u s i o n :
We may s a y  a t  o n ce  t h a t  i t  i s  n o t  p o s s i b l e  
t o  r e g a rd  t h i s  t r a d i t i o n  [ P a p i a s ]  a s  a f u l l  
a c c o u n t  o f  t h e  o r i g i n  o f  Mark. Had t h i s  c o n ­
c l u s i o n  b e e n  drawn e a r l i e r  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e  t e s t im o n y  o f  P a p ia s  w ould have b een  more  
w id e ly  a c c e p t e d ,  f o r  t h e r e  a r e  many n a r r a t i v e s  
i n  Mark w h ich  b y  t h e i r  a r t l e s s  d e t a i l s ,  v i v i d ­
n e s s ,  and s t y l e  s u g g e s t  d e r i v a t i o n  u l t i m a t e l y  
from  th e  words o f  an  e y e w i t n e s s .  . . .  I  m y s e l f  
sh o u ld  t r a c e  so m e th in g  l i k e  h a l f  t h e  c o n t e n t s  
o f  Mark t o  t h i s  p e r s o n a l  s o u r c e ,  w ith  t h e  
p r o v i s o  t h a t  many o f  t h e  n a r r a t i v e s  i n  q u e s t i o n  
a r e  n ot r e c o r d e d  p r e c i s e l y  a s  t h e y  were f i r s t  
r e l a t e d ,  but r e f l e c t  i n  v a r y in g  d e g r e e s  t h e  
a p o l o g e t i c ,  l i t u r g i c a l ,  c a t e c h e t i c a l ,  and d o c t r i n a l  i n t e r e s t s  o f  t h e  p r i m i t i v e  communi­
t i e s  and o f  Mark h i m s e l f . ^
A n o th e r  B r i t i s h  s c h o l a r ,  T . W. M anson,^ a r g u e s  i n  
e v e n  more d e t a i l  f o r  th e  co n n e x io n  b e tw e e n  P e t e r  and Mark
^"Mark’ s  Use o f  G osp el T r a d i t i o n ,"  B u l l e t i n  o f  t h e  
S tu d ioru m  N ovi T estam ent! B o c i e t a s , N o. 5 ( 1 9 5 è ) , p .  3 0 .
^"The F o u n d a t io n  o f  th e  S y n o p t ic  T r a d i t i o n :  The
G ospe1 o f  Mark" ( 1 9 4 4 ) ,  S t u d i e s  in  th e  G o sp e ls  and E p is ­
t l e s . e d .  M. B la c k  (M a n c h e s te r ,  1 9 6 2 ) ,  p .  4 2 .  F . C .  G ran t, The G o s p e ls :  T h e ir  O r ig in  and t h e i r  Growth (Lon­
don , 1 9 ^ 1 ,  p p .  1 1 0 - 1 1 2 ,  i n t e r p r e t i n g  t h e  " P e t r in e  e l e ­
ment" somewhat more b r o a d ly ,  l i s t s  ab out f o u r t e e n  p e r i c ­
opae.. i n  Mark— i n c l u d i n g  1 : 2 3 - 2 6 ;  1 : 2 9 - 3 1 ;  2 : 3 - 9 ;  4 : 3 5 -  
41 (? )  [ s i c ] ; 5 : 2 1 - 4 3  (? )  [ s i c ] ; and 9 : 1 4 - 2 9 — w hich  con ­t a i n  a t  l e a s t  a n u c le u s  o f  P e t r i ne m a t e r i a l .
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and c o n c lu d e s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  Markan p a s s a g e s  are  
b a sed  upon  t h e  t e s t im o n y  o f  th e  a p o s t l e :  1 : 1 6 - 3 9 ;
2 : 1 - 1 4 ;  3 : 1 3 - 1 9 ;  4 : 3 3 - 5 : 4 5 ;  6 : 7 - 1 3 , 3 0 - 5 6 ;  8 : 1 4 - 9 : 4 8 ;  
1 0 : 3 8 - 5 2 ;  1 1 : 1 - 3 3 ;  1 3 : 3 - 4 , 3 2 - 3 7 ;  1 4 : 1 7 - 5 0 , 5 3 - 5 4 , 6  6 - 7 2 .
I t  s h o u ld  be n o te d  t h a t ,  a c c o r d in g  t o  Manson, n e a r l y  a l l  
t h e  m i r a c l e  s t  o ry  m a t e r i a l  i n  Mark^ has r e s u l t e d  from  
e y e w i t n e s s  r e p o r t i n g .  I f  t h i s  w ere s o ,  t h e n  t h e s e  n a r r a ­
t i v e s  w ould  p o s s e s s  g r e a t  " h i s t o r i c a l " ^  w o r th .
In  m ost r e c e n t  y e a r s  tw o S c a n d in a v ia n  s c h o l a r s ,  H.
3 4B i e s e n f e l d  and B. G e r h a rd sso n , h ave n o t  o n ly  argu ed
t h a t  m ost  o f  t h e  Gk)spel c o n te n t  goes  back to  J e s u s  him­
s e l f  but a l s o  t h a t  t h i s  m a t e r i a l ,  i n  p a r t i c u l a r  th e
^Only Mk. 1 : 4 0 - 4 5 ;  3 : 1 - 5 ;  3 : 7 - 1 2 ;  7 : 2 4 - 3 0 ;  7 : 3 1 -3 7
and 8 : 2 2 - 2 6  a re  not i n c l u d e d .
The word " h i s t o r i c a l "  i s  u sed  th r o u g h o u t  t h i s  
c h a p te r  t o  r e f e r  t o  " t h in g s  a s  t h e y  a c t u a l l y  h a p p en ed ."  
T h is  u sa g e  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n  made by J .  M. 
R ob inson  and J .  B. Gobb, J r .  ("New F r o n t i e r s  i n  T h eo logy"  
v o lu m es)  b e tw e e n  t h e  words " h i s t o r i c "  and " h i s t o r i c a l "  to  
c o r r e s p o n d  t o  th e  German words " g e s c h i c h t l i c h "  and " h i s t o r i s o h "  r e s p e c t i v e l y .
^C f. The G osp e l T r a d i t i o n  and I t s  B e g in n in g s  : A
S tu d y  i n  th e  L im its  o f  " F o r m g e sch ich te"  (LondonV 1 9 6 1 ) .
4 O f. Memory and M a n u s c r ip t , t r a n s .  E* J .  Sharpe  
("A cta  S e m in a r i i  N e o t e s ta m e n t i c i  U p s a l i e n s i s  22" ;
U p p sa la ,  1 9 6 1 ) .  [ S e e  f u r t h e r  T r a d i t i o n  and T r a n s m is s io n  
i n  E a r ly  C h r i s t i a n i t y , t r a n s .  E. j*  S h arp e  fG o n iec ta n ea  
Ne ot e s t  ament i c a  2 0 " ;  Lund, 1 9 6 4 ) ,  i n  w h ich  G erh ard sson  
has an sw ered  some o f  h i s  c r i t i c s . ] ^
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s a y i n g s  o f  J e s u s ,  was c o n s id e r e d  "a h o l y  Word," com­
p a r a b le  t o  t h a t  o f  t h e  Old T e s ta u ie n t ,  and was f a i t h f u l l y  
and q u i t e  a c c u r a t e l y  p a s s e d  on  i n  a f i x e d  o r a l  form  by 
p e r s o n s  t r a i n e d  i n  m nem onics and e n t r u s t e d  w i t h  t h i s  
t a s k  i n  th e  e a r ly  C hurch. G e rh a rd sso n , who has t a k e n  
up t h i s  m ajor t h e s i s ,  a t t e m p ts  t o  s u b s t a n t i a t e  i t  in  
d e t a i l  by means o f  a co m p a r iso n  w i t h  t h e  p r a c t i c e s  em­
p lo y e d  f o r  t h e  t m n s m i s s i o n  o f  t h e  o r a l  Torah i n  l a t e  
R a b b in ic  J u d a ism .
I f  t h i s  t h e s i s  were to  be f i r m l y  e s t a b l i s h e d  as  
c o r r e c t ,  t h e n  we n ot o n l y  w ould  be e n t i t l e d  t o  a s s i g n  
th e  c o n s id e r a b l e  w e ig h t  o f  e y e w i t n e s s  t e s t im o n y  t o  what  
we now p o s s e s s  i n  o u r  G o sp e ls  but a l s o  we c o u ld  r e s t  
a s s u r e d  t h a t  th e  m a t e r i a l  p r i o r  t o  th e  t im e  t h a t  i t  was 
p u t  i n t o  w r i t i n g  was t r a n s m i t t e d  w it h  t h e  u tm ost  a c c u ­
racy*  T h is  S c a n d in a v ia n  ap proach  t o  th e  e a r l i e s t  
p e r io d  o f  t h e  t r a d i t i o n  r a i s e s  a number o f  p r o b le m s ,  
h o w ev er , and i t  h a s  been  h e a v i l y  c r i t i c i z e d . ^
^C f. W. D. D a v ie s ,  " R e f l e c t i o n s  o n  a S c a n d in a v ia n  
A pproach t o  ’ The G osp el T r a d i t i o n ’ ,"  A pp en d ix  XV* t o  The 
S e t t i n g  o f  t h e  Sermon on  t h e  M ount. p p . 4 6 4 - 4 8 0 ,  f o r  a 
f a i r  and ad eq u a te  tr e a tm e n t  o f  Ger h a rd s  s o n ’ s  b o o k . C f.  
f u r t h e r  th e  r e v ie w s  by C. K. B a r r e t t ,  J . T . S , . 14  ( 1 9 6 3 ) ,  
p p . 4 4 5 - 4 4 9 ,  and M. S m ith ,  "A C om parison o f  E a r ly  C h r is ­t i a n  and E a r ly  R a b b in ic  T r a d i t i o n ,"  J . B . L . , 82 ( 1 9 6 3 ) ,  
p p . 1 6 9 - 1 7 6 .  S e e  a l s o  K. K och, Was: i s t  E o r m g e s c h ic h te ? (N e u k ir c h e n ,  1 9 6 4 ) ,  p p . 9 6 f .
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In  th e  l i g h t  o f  ou r  c o n c e r n  f o r  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  
m ir a c le  s t o r i e s ,  i t  i s  p a r t i c u l a r l y  im p o r ta n t  f o r  us t o  
s e e  t h a t  G e r h a r d sso n ’ s  argum ent h o ld s  more r e l e v a n c e  i n  
r e g a r d  t o  t h e  " lo g ia "  o f  J e s u s  t h a n  t o  t h e  n a r r a t iv e  
m a t e r i a l  i n  t h e  G o s p e l s .^  I n  t h e  form er c a s e ,  t h e r e  i s  
a lw ays t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  " i p s i s s i m a  verba"  o f  
J e s u s  have b een  remembered and p r e s e r v e d ,  but i n  th e  
l a t t e r  an y  r e c o u n t in g  o f  h i s  d eed s  would have b een  
d ep en d en t upon so m eo n e’ s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  
from  t h e  v e r y  o u t s e t *
N ear t h e  end o f  h i s  book G erh ard sson  c o n c lu d e s  t h a t  
in  a d d i t i o n  to  t h e  s a y in g s  o f  J e s u s  th e  n a r r a t i v e  s e c t i o n s  
a l s o  r e s t  f i r m l y  on th e  t e s t im o n y  o f  e a r -  and e y e w i t n e s s e s ;
. . . t h e y  [ t h e  a p o s t l e s  and t h e i r  d i s c i p l e s ]  
a l s o  "remembered" how J e s u s  a c t e d  i n  v a r i o u s  s i t u ­
a t i o n s ;  n a r r a t i v e s  about J e s u s ’ a c t i o n s  were f o r ­m u la ted  a s  a n sw e r s  t o  d e f i n i t e  q u e s t i o n s .  T h is
^J. S c h n e id e r ,  "Der B e i t r a g  d e r  U rgem einde z u r  
J e s u s ü b ë r l i e f e r u n g  im  L ic h t e  d e r  n e u e s t e n  F o r sc h u n g ,"  T h e o lo g i s c h e  L i t e r a t u r z e i t u n g . 87 ( 1 9 6 2 ) ,  p .  4 0 8 ,  s t a t e s  
i n  r e g a r d  t o  B i e s e n f e l d * s  ap p ro a ch  ( th e  same comment w ould  a p p ly  t o  G e r h a r d sso n ’ s ] : "Dm v o l l s t S n d i g  zu  s e i n ,
muss B i e s e n f e l d  nun au ch  d ie  F ra g e  b e a n tw o r te n ,  ob s i o h  
d ie  A nfânge d e r  u b e r l i e f e r u n g  der T a t e n  J e s u  e b e n f a l l s  
b i s  zu ihm h in  v e r f o l g e n  l a s s e n .  H ie r  kann B i e s e n f e l d  
n atu rgem fiss  nur s e h r  unbestim m te Angaben mac hen  und 
k e in e  b e f r i e d i g e n d e  A ntw ort im S in n e  s e i n e r  G run dth ese  g e b e n .  Denn e r  muss z u g e s t e h e n ,  d a s s  d ie  e n d g d l t i g e  
G e s ta l t u n g  des E rz ë h l u n g s s t o f f e s  n i c h t  a u f  J e s u s  s e l b s t  
zu r iick g eh en  k ann , d a s s  v ie lm e h r  d i e  Auswahl und Grup- 
p ie r u n g  d e s s e l b e n ,  b e i  d e r  auch Umformungen und s p d t e r e  
Z u ta te n  n i c h t  a u s z u s c h l i e s s e n  s i n d ,  b e i  d e r  U b e r l i e f -  
eru n g  e i n e  R o l l e  s p i e l t e n . "
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d o es  n o t  mean t h a t  t h e s e  n a r r a t i v e s  # er e  mere 
in v e n t i o n s »  The r a b b in ic  c o m p a r a t iv e  m a t e r i a l  
d o e s  n o t  f a v o u r  s u c h  a  v ie w .^
A lth o u g h  G erh ard sson  d o e s  n o t d i r e c t l y  c o n s i d e r  th e  
m i r a c l e  s t o r i e s  a s  a s p e c i f i c  c a t e g o r y  o f  t h e  n a r r a t i v e  
m a t e r i a l ,  i t  seem s e v id e n t  t h a t  h e  would c la im  t h a t  t h e y  
a l s o  w ere remembered and t h e n  fo r m u la te d  t o  em p h a size  
t h e  d i d a c t i c  v a lu e  o f  t h e  m ir a c u lo u s  a c t i v i t y  o f  J e s u s  
s i n c e  he e l s e w h e r e  s t a t e s ,  **At a l l  e v e n t s ,  t h e  young  
Church saw a l l  J e su s*  w ork s— i n  f a c t  h i s  w h ole  l i f e  —ga s  b e in g  teaching»** T hus, we are  not b e in g  u n f a i r  i f  
we c o n c lu d e  t h a t  f o r  G erh a rd sso n  t h e  m ir a c l e  s t o r i e s  i n  
th e  G o sp e ls  p r e s e n t  a f a i r l y  a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  what 
a c t u a l l y  happened i n  t h e  l i f e  o f  J e s u s .
A lth o u g h  many o f  t h e  B r i t i s h  and A m erican s c h o l a r s  
who a r g u e  t h a t  t h e  m ir a c l e  s t o r i e s  r e s t  upon e y e w i t n e s s  
t e s t im o n y  w ould n o t  be p r e p a r e d  t o  a c c e p t  a l l  th e  con­
c l u s i o n s  o f  G erh a rd sso n , i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  b o th  c a s e s  ' 
t h e r e  i s  e x tr e m e  c o n f id e n c e  i n  th e  h i s t o r i c a l  r e l i a b i l i t y  
o f  t h e  G ospel m a t e r i a l .
M em ory and M a n u s c r ip t , p .  33S .
. p .  38:8.
^ It  i s  o l e a r  t h a t  van d e r  Loos ( o f .  e s p ,  p p . 1 3 6 -  
138) f a v o u r s  t h i s  p o s i t i o n  f a r  more th a n  t h a t  o f  t h e  
form  c r i t i c s .
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We now t u r n  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  form c r i t i c s  
an d , i n  p a r t i c u l a r ,  t h o s e  o f  D ib e l iu s  and B u ltm a m . As 
we have a l r e a d y  n o t e d ,  t h e s e  s c h o l a r s  g e n e r a l l y  deny  
t h a t  th e  m i r a c l e  s t o r i e s  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  e y e w i t n e s s  
a c c o u n t s ;  t h e y  assume in s t e a d  t h a t  t h e s e  s t o r i e s  o r i g i ­
n a te d  in  th e  l a t e r  s t a g e s  o f  th e  t r a d i t i o n .
D i b e l i u s  b e l i e v e s  t h a t  t h e  m ir a c le  s t o r i e s ,  or  what 
he term s "tales** ( K o v e l l e n ) , were c i r c u l a t e d  i n  th e  e a r l y  
Church by s t o r y - t e l l e r s  f o r  t h e  p u r p o se  o f  d e m o n s tr a t in g  
t h a t  J e s u s ,  a s  a m ir a c le  w ork er , was th e  d i v i n e  m a n i f e s t a ­
t i o n  o f  God. A c c o r d in g  t o  h im , t h e s e  m ir a c le  a c c o u n ts  
p o s s e s s  t h e  f e a t u r e s  o f  p o p u la r  secu3-ar s t o r i e s  d e s c r i b i n g  
th e  d ee d s  o f  t h e  g o d s  o r  fam ous th au m atu rges  and w ere  
d e s ig n e d  to  a r o u s e  amazement i n  a l l  who h ea rd  th em . For
D i b e l i u s ,  t h e  m i r a c l e  s t o r y  " . . .  d o e s  not b e g i n  w ith
1a G h r i s t o l o g i c a l  dogm a." U n l ik e  t h e  p a r a d ig m s ,  t h e r e ­
f o r e ,  t h e s e  s t o r i e s  do n ot c o n t a in  a p a r t i c u l a r l y  r e l i ­
a b le  p i c t u r e  o f  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s  n o r  were t h e y  u s e ­
f u l  i n  t h e  e a r l y  p r e a c h in g  o f  th e  Church a s  i l l u s t r a t i v e  
m a t e r i a l  t o  r e v e a l  God*s w i l l  f o r  man. I n s t e a d ,  t h e y  
were c o n v i n c i n g l y  t o l d  d u r in g  t h e  tim e o f  t h e  C h r i s t i a n  
m i s s i o n  t o  t h e  H e l l e n i z e d  w o r ld  i n  o r d e r  t h a t  " . . .  
th e  p r e -e m in e n c e  o f  t h e  *Lord J esu s*  c o u ld  be
97.
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d e m o n stra ted  and a l l  o t h e r  r i v a l  god s who were w o rsh ip p ed  
d r iv e n  from  t h e  f i e l d . " sL ik e  D i b e l i u s ,  Bultm ann a s s e r t s  t h a t  th e  m ir a c l e
s t o r i e s  r e v e a l  l i t t l e  o f  t h e  a c t u a l  c h a r a c t e r  o f  J e s u s
s i n c e  t h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  p r o d u c ts  o f  t h e  Church w h ic h
were in te n d e d  t o  v e r i f y  h i s  M e ss ia h sh ip *  To a g r e a t e r
e x t e n t  th a n  D i b e l i u s ,  Bultmann p o i n t s  o u t  t h e  s p e c i f i c
p a r a l l e l s  to  f e a t u r e s  i n  t h e  G ospel s t o r i e s  fro m  t h e
4co n tem p o ra ry  J e w is h  and H e l l e n i s t i c  l i t e r a t u r e .  I t  i s  
im p o r ta n t  t o  n o te  p r e c i s e l y  what he s t a t e s  r e g a r d in g  
t h i s  co n tem p orary  m a t e r i a l  s i n c e  he i s  f r e q u e n t l y  m is ­
u n d e r s to o d  a t  t h i s  p o i n t ;
I t  i s  c l e a r  t h a t  th e  m a t e r i a l  c i t e d  can not  
be reck o n ed  a s  th e  s o u r c e  f o r  t h e  m ir a c l e  s t o r i e s  
i n  t h e  S y n o p t i c s ,  o r  o n ly  i n  th e  r a r e s t  c a s e s .But i t  i l l u s t r a t e s  t h e  a tm o sp h ere , shows m o t i f s  
and fo r m s ,  and so  h e l p s  us t o  u n d e r s ta n d  how  ^
m ir a c le  s t o r i e s  came i n t o  t h e  S y n o p t ic  t r a d i t i o n .
I t  i s  a l s o  p e r t i n e n t  t o  o b s e r v e  t h a t  Bultmann d oes
n o t  c o n s id e r  i t  t o  be n e c e s s a r y  t o  draw any r e a l
^ I b id . , p .  9 6 .  h i s t o r y , p p .  2 1 8 f f .
®Cf. D i b e l i u s ,  p p . 1 4 4 - 1 5 1 ,1 6 4 - 1 7 2 .
^C f. e s p .  P .  F i e b i g ,  J t ld iso h e  W u n d eraesoh ioh ten  d es  
n e u t e s t a m e n t l i c h e n  ^ e i t a I t e r s fTttbingenV 1 9 1 Ï ) ;  B . H e i t -  
z e n s t e i n .  H e l l e n i s t i s c h e  ? /u n d ererz8 h lu n g en  ( L e i p z i g ,  
1 9 0 6 ) ;  0 .  W e in r e ic h .  A n t ik e  H e ilu n g sw u n d er  ( G ie s s e n ,  
1 9 0 9 ) .
^H is to r y , p .  S39.
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d i s t i n c t i o n  b e t iæ e n  t h e  o r a l  and w r i t t e n  p r o c e s s e s  o f  
t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  s i n c e ,  i n  h i s  o p in ­
i o n ,  " . . .  th e  f i x i n g  o f  t h e  t r a d i t i o n  i n  w r i t i n g  was 
i n  th e  f i r s t  p l a c e  a q u i t e  u n l i t e r a r y  p r o c e s s ." ^  
A c c o r d in g  t o  h im , i t  i s  f a r  more im p o r ta n t  t o  d i s t i n ­
g u i s h  b etw een  th e  P a l e s t i n i a n  and H e l l e n i s t i c  s t a g e s  o f  
th e  t r a d i t i o n ,  and w i t h  h i s  a t te m p t t o  a s s i g n  t h e  v a r i ­
ous G osp e l m i r a c l e  s t o r i e s  t o  one o r  t h e  o t h e r  o f  t h e s e
p e r i o d s  he h a s  a d van ced  beyond th e  work o f  D i b e l i u s .
2A lth o u g h  Bultmann d o e s  g ra n t  t h a t  some m ir a c le  s t o r i e s  
emerged i n  t h e  P a l e s t i n i a n  t r a d i t i o n ,  h e  a ssu m es t h a t  
th e  g r e a t  b u lk  o f  them  o r i g i n a t e d  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  
Church and were p r i n c i p a l l y  d e s ig n e d  to  s e t  f o r t h  J e s u s  
a s  t h e  " d iv in e  man" (6eroç &vfip) whose m ir a c u lo u s  d eed s
evok ed  amazement from  a l l  who o b s e r v e d  them .
3 4Bultm ann, l i k e  D i b e l i u s ,  does n o t a c t u a l l y  deny
% i s t o r y .  p .  2 3 9 .  O f. a l s o  H. J* Cadbury, "B etw een  
J e s u s  and th e  G o s p e ls ,"  H arvard T h e o l o g i c a l  Be v i e w . 16 ( 1 9 2 3 ) ,  p .  8 6 .
h i s t o r y , p .  2 4 0 .
^Bultm ann, J e s u s  and t h e  Word, t r a n s .  L. P .  S m ith  
and B . H u n tr e s s  (London, 1 9 3 5 ) ,  p .  1 7 3 ,  s t a t e s ,  " . . .  
t h e r e  can be no doubt t h a t  J e s u s  d id  t h e  k in d  o f  d eed s  
w hich  were m i r a c l e s  t o  h i s  mind and t o  t h e  m inds o f  h i s  
c o n t e m p o r a r ie s ,  t h a t  i s ,  d eed s  w hich  were a t t r i b u t e d  t o  a s u p e r n a t u r a l ,  d i v i n e  c a u s e ;  u n d o u b te d ly  he h e a le d  t h e  
s i c k  and c a s t  ou t dem ons."
94.
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t h a t  J e s u s  p er fo rm ed  h e a l i n g s  o f  seme k in d ,  hut he d o e s  
have s e r i o u s  d o u b ts  a b ou t t h e  h i s t o r i c a l  v a lu e  o f  t h e  
m ir a c le  s t o r i e s  a s  r e c o u n te d  i n  t h e  G o s p e l s .  In  a few  
i n s t a n c e s  he a l l o w s  t h a t  an i r r e c o v e r a b l e  e v e n t  m ight  
p o s s i b l y  l i e  b e h in d  a n  e x i s t i n g  a c c o u n t ,  b u t ,  f o r  t h e  
m ost p a r t ,  he s u p p o s e s  t h a t  th e  m ir a c le  s t o r i e s  o r i g i ­
n a te d  q u i t e  in d e p e n d e n t ly  from  s p e c i f i c  e v e n t s  i n  t h e  
l i f e  o f  J e s u s .
1F i n a l l y ,  i t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  Bultmann r e j e c t s  
th e  t h e s i s  w h ich  p u r p o r t s  t h a t  c e r t a i n  o f  th e  Old T e s t a ­
ment m a t e r i a l  was i n f l u e n t i a l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  s h a p in ggth e  New T estam ent s t o r i e s  and i n s t e a d ,  l i k e  D i b e l i u s ,  
c o n c lu d e s  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  them  o r i g i n a t e d  i n  one  
o f  th e  f o l l o w i n g  w ays:  (a )  p o s t - H e s u r r a c t i o n  s t o r i e s
(e p ip h a n y  m o t i f s )  m ig h t  have b een  em p loyed  to  d e s c r ib e  
e v e n t s  i n  th e  e a r t h l y  m i n i s t r y  o f  J e su s  j (b) m ir a c le  
s t o r i e s  m ig h t  have d e v e lo p e d  from  p a r a b le s  o r  s a y in g s  ; 
and (c )  n o n - C h r i s t ia n  p o p u la r  s t o r i e s  m ig h t  have b een  
a d a p ted  and in c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  t r a d i t i o n a l  m a t e r i a l .
With t h e s e  two d i f f e r i n g  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  h i s t o r ­
i c a l  w orth  o f  t h e  m ir a c le  s t o r i e s  b e f o r e  u s ,  we m ust now 
a t te m p t  t o  a s s e s s  th e  v a l i d i t y  o f  each  p o s i t i o n .  I t
%lstory. pp. 228-281. %p. 97-103.
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w ould  ap pear  t h a t  many o f  t h o s e  who s ip p o s e  t h a t  th e  
w e ig h t  o f  e y e w i t n e s s e s  l a y  b e h in d  th e  p r e s e n t  G ospel  
m ir a c le  s t o r i e s  o v e r - s i m p l i f y  th e  a c t u a l  s i t u a t i o n  w hich  
e x i s t e d  i n  th e  e a r l y  Church.
In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  seem s u n l i k e l y  t h a t  we can  
c la im  t h e  a u t h o r i t y  o f  e y e w i t n e s s e s  and s p e c i f i c a l l y  th a t  
o f  t h e  fe w  men who i n t i m a t e l y  knew J e s u s  f o r  a l l  t h e s e  
s t o r i e s  about J e s u s .  S t o r y - t e l l i n g  was an a c t i v i t y  i n  
w h ich  most p e r s o n s  o f  t h a t  day g l a d l y  p a r t i c i p a t e d ,  and  
i t  i s  h i g h l y  im p ro b a b le  t h a t  i n  th e  e a r l y  Church th e  
o r i g i n a l  group o f  a p o s t l e s  a t te m p te d  t o  c o n t r o l  s y s t e m ­
a t i c a l l y  su ch  an  i n e v i t a b l e  p r o c e s s *  I t  i s  in d e e d  l i k e l y  
th a t  i n  th e  y e a r s  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g  J esu s*  d e a th  
t h e r e  was l i t t l e  c o n c e r n  to  p e r p e t u a t e  a t o t a l l y  r e l i a b l e  
t r a d i t i o n  ab out t h e  e v e n t s  i n  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y .  I t  
i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  i n  t h o s e  e a r l i e s t  y e a r s  th e  
P a l e s t i n i a n  Church e x p e c te d  th e  Son o f  man*s im m ediate  
r e tu r n  i n  g l o r y  and w ith  i t  th e  consum m ation o f  God*s 
r e d e m p tiv e  p u r p o se s  i n  th e  wo r i d .^  C e r ta in  r e f e r e n c e s  i n  
P a u l ' s  e a r l y  w r i t i n g s  i n d i c a t e  t h a t  su c h  a co n c e r n  r e g a r d ­
i n g  J esu s*  s e c o n d  coming was even  p r e s e n t  some y e a r s  l a t e r  
i n  H e l l e n i s t i c  C h r i s t i a n i t y  ( c f .  I  T h e s s .  4 ; 1 5 f f .  ;
C^f* Fuller, Christology. pp. 142ff.
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I  Cor. 1 5 ; 5 1 f f  * ; Horn. 1 3 : 1 1 - 1 4 ) .  I f  t h e n  t h i s  e a r l i e s t  
p e r io d  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  Church was a l s o  a t im e  o f  g r e a t  
e s c h a t o l o g i c a l  e x c i t e m e n t ,^  i t  does n o t seem  l i k e l y  th a t  
t h e r e  w ould h ave  b een  a n  overw helm ing  con cern  to  p r e s e r v e  
and p a s s  on i n  d e t a i l  th e  m a t e r i a l  about J e s u s .  Most 
r e c e n t l y  A. N. W ild e r  has su p p o rted  t h i s  v iew  by w r i t i n g ;
We would h o ld  t h a t  t h e  e a r l i e s t  d a y s  b e ­
lo n g e d  t o  t h e  C h r i s t i a n  p r o p h e ts  and to  c h a r i s ­
m a tic  v i s i o n s  and o r a c l e s  b e a r in g ,  n o t  on t h e  
R e s u r r e c t io n  o f  C h r is t  but o n  h i s  g l o r i f i c a t i o n  and s e s s i o n  at t h e  r i g h t  hand o f  God, on t h e  
i n t e n s i f i c a t i o n  o f  th e  p r e s e n t  c r i s i s ,  and  t h e  
im m ediate  consu m m ation . We have t h e  d e p o s i t  o f  
su ch  p r i m i t i v e  C h r i s t i a n  s p e e c h  i n  w o r d s ,  v i s i o n s ,  
o r a c l e s ,  e j a c u l a t i o n s ,  w o e s ,  anathem as and d o x -  
o l o g i e s  i n  v a r io u s  p a r t s  o f  th e  ca n o n . I n  t h i s  
s h o r t  p e r io d  th e  r o l e  o f  t e a c h e r ,  s c r i p t u r e -  
s t u d e n t ,  e y e - w i t n e s s  and e v e n  a p o s t l e  w ould  h ave  
b een  s u b o r d i n a t e ,  e x c e p t  i n s o f a r  a s  any o f  t h e s e  
sp o k e  i n  t h e s e  c h a r i s m a t ic  v e i n s . *
^F. J .  F . J a c k s o n  and K. L ake, The B e g in n in g s  o f  
C h r i s t i a n i t y  (5  v o l s . ; London, 1 9 2 0 - 3 3 ) ,  v o l .  1 ,  p p . 301" 
3 0 4 ,  even  s u g g e s t  t h a t  su ch  an e s c h a t o l o g i c a l  h ope p ro b a ­b l y  a c c o u n ts  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  th e  d i s c i p l e s  i n  J e r u ­
sa le m  and n o t  i n  G a l i l e e  ( c f .  t h e  b ook  o f  A c t s ) .  P a u l ’ s  comment i n  G a l.  1 : 1 7  i m p l i e s  t h a t  t h e  " a p o s t l e s "  w ere i n  
J e r u s a le m  at t h e  t im e  o f  h i s  c o n v e r s i o n .
^ " F o r m -h is to r y  and t h e  O ld es t  T r a d i t i o n ,"  N e o t e s t a -  m e n t ic a  e t  Pat r i  s t  i c a . (B in e  F reu n d esgab e f  (Ir O scar  
Cullm ann; "Supplem ent t  o Novum T estam ent urn, v o l .  6;  
L e id e n ,  1 9 6 2 ) ,  p .  7 .  CCf. a l s o  p .  75 o f  E a r ly  C h r i s t i a n  
R h e to r ic  (London, 1 9 6 4 )  by th e  same a u t h o r  J .  G. I b e r ,  " iu r  F o r m g e sc h ic h te  d e r  B v a n g e l ie n ,"  f h e o l o g i s c h e  Rund­
s c h a u . 24 ( 1 9 5 7 - 5 8 ) ,  p .  3 2 8 ,  n o t e s  t h a t  B i b e l i u s  ( t'rom 
T r a d i t i o n  t o  G o s p e l . p p .  9 f . ,  and B o t s c h a f t  und 
G e s c h i c h t e . v o l .  1 ,  pp . 3 0 6 f . )  e x p l a i n s  t h e  e a r l y  C h r i s -  t i a h s *  la c k  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  b i o g r a p h i c a l  d e t a i l s  o f  
J esu s*  l i f e  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  end
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S e c o n d ly ,  we have no  g u a r a n te e  t h a t  th e  s t o r i e s  
about th e  d e e d s  o f  J e s u s ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e y  were c i r ­
c u l a t e d  i n  th e  l a t e r  s t a g e s  o f  the t r a d i t i o n ,  w ere  
handed on f a i t h f u l l y .  R a th e r ,  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  t h e  
o p p o s i t e  o cc u z T e d . The e a r l y  s t o r i e s  w hich  had come out 
o f  t h e  ^ P a le s t in ia n  t r a d i t i o n  cou ld  h a v e  e a s i l y  a c q u ir e d  
new f e a t u r e s  I n  t h e  p r o c e s s  o f  r e t e l l i r g  w h i le  a t  t h e  
same t im e  i t  i s  a l s o  p o s s i b l e  th a t  c e r t a i n  d e t a i l s  c o u ld  
h a v e  b een  o m i t t e d .  S in c e  t h i s  p r o b a b ly  h app en ed , t h e  
g r a p h ic  d e t a i l s  o f  a m i r a c l e  s t o r y  i n  i t s  p r e s e n t  f o m  
are n o t  n e c e s s a r i l y  t r a c e a b l e  t o  the r e p o r t  o f  an  e y e ­
w i t n e s s ;  t h e y  co u ld  be t h e  r e s u l t s  o f  num erous r e t e l l i n g s .  
I n  f a c t ,  i t  ca n n o t  be r u le d  ou t t h a t  w h o le  s t o r i e s  c o u ld  
have been r e l a t e d  in  th e  l a t e r  s t a g e s  o f  th e  t r a d i t i o n  on 
t h e  b a s i s  o f  e i t h e r  d e b a ta b le  e v i d e n c e  o r  m e r e ly  a g e n e r ­
a l i z e d  r e c o l l e c t i o n  t h a t  J e s u s  worked m i r a c l e s .  That t h i s  
happened i n  c e r t a i n  I n s t a n c e s  seem s e v e n  more p r o b a b le  i f .
t i m e s .  F u r th e r ,  he c a l l s  a t t e n t i o n  to  t h e  argument o f  
D o n lo n , who a t t e m p t s  to  show, i n  o p p o s i t i o n  to  D ib e l iu s *  
v ie w ,  t h a t  in  s p i t e  o f  h i s  e s c h a t o l o g i c a l  h o p e s  P a u l  was 
co n c e rn ed  ab out t h e  r e c o n v e r s i o n  o f  t h e  Jews; (Rom. 9 -1 1 )  and th e  p r a c t i c a l  m a t t e r s  i n  C or in th  and t h a t ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  w ould  h ave b e e n  a b l e  t o  p r e s e r v e  a 
more e x a c t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  in  th e  l i f e  o f  
Jesus: . I n  a n sw er  t o  D o n lo n , I b e r  c la im s  t h a t  he m is ­
u n d e r s ta n d s  D ib e l iu s *  argument s i n c e  D i b e l i u s  was a s s e r t ­
in g  why t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  e x p r e s s e d  no i n t e r e s t  in  t h e  h i s t o r i c a l  d e t a i l s  and n o t  s t a t i n g  t h a t  th e y  were in c a p a ­b le  o f  r e c o n s t r u c t i n g  them .
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a s  a p p a r e n t ly  was t h e  c a s e , ^  th e  G e n t i l e  m i s s i o n  o f  t h e  
Church was l a r g e l y  c a r r i e d  o u t  by men who had not known 
th e  e a r t h l y  J e s u s .  W hatever d e t a i l s  t h e y  knew about t h e  
e v e n t s  i n  J e su s*  m i n i s t r y  t h e y  m ust have r e c e i v e d  e i t h e r  
from  t h e i r  c o n t a c t s  w i t h  t h e  P a l e s t i n i a n  Church o r  fro m  
s t o r i e s  a l r e a d y  c i r c u l a t i n g  i n  H e l l e n i s t i c  C h r i s t i a n i t y .  
I f  t h e y  had g a in e d  t h e i r  know ledge o f  th e  h i s t o r i c a l  
J e s u s  from  t h e  l a t t e r  s o u r c e ,  t h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  no 
g u a r a n te e  t h a t  a l l ,  or  even  a n y , o f  t h i s  m a t e r i a l  was 
b a sed  upon e y e w i t n e s s  t e s t i m o n y .
The a lm o s t  co m p le te  l a c k  o f  a l l u s i o n s  t o  t h e  e p i ­
so d e s  i n  t h e  l i f e  o f  J e s u s  i n  t h e  w r i t i n g s  o f  P a u l  h a s  
lo n g  b e e n  an  enigma f o r  New T estam en t s c h o l a r s .  Did  
P a u l  know t h e  s t o r i e s  about J e s u s  and ch o o se  n ot t o  u s e  
them , o r  was he a lm o st  e n t i r e l y  ig n o r a n t  o f  J e s u s*
^Cf* t h e  book o f  A c ts  and th e  P a u l in e  e p i s t l e s .  
A llo w in g  t h a t  t h e  book o f  A c t s  m ight h a v e  b e e n  t h e o l o g ­i c a l l y  c o n d i t i o n e d ,  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  n o te w o r th y  t h a t  
th e  f i r s t  a p o s t l e s  a r e  t h e r e i n  r e p o r te d  to  be i n  t h e  
m o th er  ch u rch  up u n t i l  t h e  t im e  o f  th e  J e r u s a le m  coun­
c i l ,  w hich  i n  th e  l i g h t  o f  th e  r e f e r e n c e  by P a u l  i n  
G a l.  2 ;1 and t h e  c h r o n o lo g y  o f  th e  b o o k  o f  A c t s  i t s e l f  
i s  p r o b a b ly  t o  be d a te d  b e tw e e n  44 and 48 A .D . (O f.  
Jack s  on and L ak e , op » c i  t  * . v o l .  4 ,  p .  8 6 ,  and H aenchen ,  
A p g . , p p .  5 7 f . } .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  P e t e r  f o r  one  
t r a v e l l e d  o u t s i d e  P a l e s t i n e  and S y r ia  a f t e r  50  A .D .  
s i n c e  th e  C o r in t h ia n  c o r r e sp o n d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  P e t e r  
had a c e r t a i n  f o l l o w i n g  i n  C o r in th  ( c f .  I  C or . 1 : 1 3 ) .  I n d e e d ,  P e t e r  m igh t h a v e  e v e n  jo u rn e y ed  as f a r  a s  Home 
( o f .  T . W. M anson, o p .  c i t . .  p p .  5 9 f . ) .
— 4 9 5  —
s a y i n g s  and t h e  s t o r i e s  ab ou t h i s  d e e d s ,  many o f  w hich  
were s u b s e q u e n t ly  in c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  S y n o p t ic  G o sp e ls?  
G e r h a r d sso n ,^  i n  su p p o r t  o f  t h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e ,  
assu m es t h a t  P a u l  had  r e c e iv e d  th e  t r a d i t i o n  about J e s u s  
from  t h o s e  i n  J e r u s a le m ,  but i n  d o in g  s o  t h e  S c a n d in a v ia n  
s c h o l a r  a lm o s t  e n t i r e l y  p u ts  forw ard  an argument from  
s i l e n c e .  He r e f e r s  to P a u l* s  f o r t n i g h t  v i s i t  w i th  P e t e r  
i n  J e r u s a le m ,  m en tio n ed  i n  G a l.  1 : 1 8 - 2 0 ,  and c o n c lu d e s  
t h a t  P e t e r  m ust h ave  s u r e l y  sh ared  w i t h  P a u l  some i n f o r ­
m a t io n  about t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s .^  F u r th e r ,  G erh ard sson  
b a s e s  h i s  c a s e  upon P a u l ' s  r e f e r e n c e  i n  I  C or. 1 5 ; 3 f f .  
t o  t h a t  w h ich  he had " r e c e iv e d "  (waplôcoxa yap vpCv ev xpwroic, 
o xai mpeXapov), but i t  Shou ld  be n o ted  t h a t  what t h e  
a p o s t l e  g o e s  on t o  r e p o r t  i n  t h i s  p a s s a g e  i s  co n cern ed  
w ith  o n l y  t h e  d e a t h ,  R e s u r r e c t io n  and p o s t - R e s u r r e c t  i o n  
a p p e a r a n c e s  o f  C h r i s t .
A lth o u g h  a t  t h i s  p o in t  we cannot a r r i v e  a t  a n y  p o s i ­
t i v e  s o l u t i o n  t o  th e  q u e s t i o n  r e g a r d in g  P a u l ' s  k n ow led ge  
o f  t h e  h i s t o r i c a l  J e s u s ,  i t  seems c l e a r  t h a t  th e  a b s e n c e
^Memory and M a n u s c r ip t , p p . 2 9 6 -3 0 0 *
'^As su p p o r t  f o r  h i s  c o n c l u s i o n ,  G erh ard sson  c i t e s  
t h e  comment o f  Dodd |TThe A n o s t o l i c  P r e a c h i ^  and I t s  
D evelopm en ts  (London, 1 9 3 6 ,  t h i s  e d .  — 1963) , p .  16J a b o u t  
t h i s  c o n t a c t  b e tw een  P e t e r  and P a u l :  "At t h a t  t im e  he
s t a y e d  w ith  P e t e r  f o r  a f o r t n i ^ t ,  and we may presum e  t h e y  d id  n o t  spend a l l  th e  t im e  t a l k i n g  a b o u t  t h e  w e a th e r ."
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o f  d i r e c t  r e f e r e n c e s  t o  t h e  s a y in g s  and d eed s  o f  J e s u s  
i n  t h e  P a u l in e  e p i s t l e s  r e n d e r s  no s u p p o r t  t o  th e  
a ssu m p t io n  t h a t  m a t e r i a l  a b o u t J e s u s  b ased  upon  e y e ­
w i t n e s s  r e p o r t i n g  was abundant th ro u g h o u t  th e  w hole  
Church a t  a l e l a t i v e l y  e a r l y  d a t e .  Even i f  P a u l  were 
a c q u a in t e d  w ith  s t o r i e s  about J e s u s ,  th e r e  i s  no  
g u a r a n te e  t h a t  t h e s e  s t o r i e s  r e f l e c t e d  a r e l i a b l e  t r a d i -  
t i o n . ^
On t h e  o t h e r  h a n d , i t  would seem t h a t  both  D i b e l i u s
and Bultmann c o n c lu d e  r a t h e r  a r b i t r a r i l y  t h a t  m ost o f  t h e
m ir a c l e  s t o r i e s  o r i g i n a t e d  o u t s i d e  th e  P a l e s t i n i a n  m i l i e u .
As we have s e e n ,  D i b e l i u s  a ssu m es t h a t  t h e  e a r l y  Church’ s  
pp r e a c h in g  was im p lem en ted  by " p arad igm s."  A lth o u g h  he  
in c lu d e s  among them  c e r t a i n  p e r io o p a e  udiich r e p o r t  m ira ­
c l e s  o f  J e s u s  (Mk. 2 : l f f . ,  6 : l f f . , l : S 3 f f . ,  1 0 : 4 6 f f . ;
^C f. D. G e o r g i ,  D ie  G egner des P a u lu s  Im 2 .
K o r i n t h e r b r i e f  ( N e u k ir o h e n -Y lu y n , Ï 9 6 4 ) .  I f  G e o r g i ’ s  t h e s i s  i s  c o r r e c t ,  i t  i s  l i k e l y  th a t  P a u l  w ould h a v e  
b een  a c q u a in te d  w ith  s t o r i e s  a b o u t  J e s u s  w hich  p o s ­
s e s s e d  an e p ip h a n y  C h r i s t o l o g y  ( s i m i l a r  to  t h a t  o f  c e r ­
t a i n  o f  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  a p p e a r in g  i n  M ark). 
A c c o r d in g  t o  G e o r g i ,  t h e r e  i s  e v i d e n c e  f o r  s u p p o s in g  t h a t  i n  I I  Cor. ( c f .  e s p .  1 1 :4 )  P a u l  was i n t e n t  upon  
r e p u d ia t i n g  a c o n c e p t io n  o f  t h e  e a r t h l y  J e s u s  a s  e x ­
pounded by c e r t a i n  men i n  t h e  Church who p r e s e n te d  him  i n  term s o f  t h e  H e l l e n i s t i c  0eïo<; dvfip.
I t  sh o u ld  be remembered t h a t  f o r  D i b e l i u s  
" p r e a c h in g ” r e f e r s  t o  a l l  t h e  v a r io u s  form s o f  t h e  
C hurch’ s  p r o c la m a t io n  b o th  w i t h i n  t h e  community and i n  i t s  m i s s i o n .
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\Lk. 1 4 : l f f . } ,  he s u p p o s e s  t h a t  th e  o t h e r  m ir a c l e  s t o r i e s  
have r e s u l t e d  from  a d eve lop m en t a l t o g e t h e r  d i f f e r e n t  
from  t h a t  o f  t h e  p a r a d ig m s .  These s t o r i e s  r e f l e c t  a 
l a t e r  s t a g e  i n  t h e  t r a d i t i o n  when p e r s o n s  s k i l l e d  i n
gs t o r y - t e l l i n g  began t o  p l a y  a prom inen t r o l e .
I t  i s  o b v io u s  t h a t  B i b e l i u s  h a s  em ployed a d e f i n i t e  
c r i t e r i o n  when a s s e s s i n g  th e  h i s t o r i c a l  v a lu e  o f  any one 
G osp el s to r y *  A cc o r d in g  t o  h im , th e  l e s s  an a c c o u n t  r e ­
s e m b le s  th e  s e c u l a r  s t o r i e s  o f  t h a t  d a y ,  t h e  g r e a t e r  th e
p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  g o e s  back to  th e  e a r l i e s t  s t a g e  o f
2th e  t r a d i t i o n .  A lth o u g h  th u s  s t a t e d  t h i s  r u l e  i s  v a l i d ,
^ D ib e l iu s  ( p .  43) d e s i g n a t e s  th e  l a s t  t h r e e  o f  t h e s e  
s t o r i e s  a s  parad igm s o f  "a l e s s  pure t y p e ."
F a s c h e r ,  D ie f o r m g e s c h i c h t l i c h e  M ethods ( " B e i -  
h e f t e  z u r  Z e i t s o h r i f t  f ü r  d i e  n e u t e s t a m e n t l i c h e  W iss e n -  
s c h a f t ,  No. 2" ; G ie s s e n ,  1 9 2 4 ) ,  p p .  7 0 - 7 8 ,  a r g u e s  t h a t  
th e  d i f f e r e n c e s  i n  s t y l e  b etw een  t h e  parad igm s and t h e  
t a l e s  a re  l a r g e l y  due t o  t h e  k in d  o f  m a t e r i a l  b e in g  
r e c o u n te d  and not a d i f f e r e n c e  i n  " S i t z - im -L e b e n ."  F o r  
t h i s  r e a s o n ,  h e  c o n c lu d e s  t h a t  B i b e l i u s  i s  n o t  j u s t i f i e d  
i n  p o s t u l a t i n g  t h a t  a g ro u p  o f  s t o r y - t e l l e r s  was a c t i v e  i n  t h e  e a r l y  C hurch.
^G. I b e r ,  o n .  c i t .*  p p .  3 2 5 f . ,  q u o te s  D i b e l i u s  fro m  
t h e  f i r s t  volum e o f  B o t s c h a f t  und G e s c h ic h te  (T h is  vo lum e  
was n o t  a c c e s s i b l e  t o  m e .)  : "Je w e n ig e r  s i c h  e i n e  Ge­
s c h i c h t e  der A rt  und T ech n ik  der Ü b l ic h e n  um laufenden  
E rzëlhlungen  j e n e r  2 e i t  n â h e r t ,  urn so., s i  c h e r er  i s t  d i e  
Annahme, d a s s  s i e  i n  den  E r e i s e n  der e r s t e n  Gemeinde 
e n t s ta n d e n  i s t ;  e n t s p r e c h e n d  g r o s s e r  i s t  i h r  h i s t  or i s  c h e r  W ert. Denn d ie  s e  E r e i s e  waren m it den e r s t e n  M is s io n a r e n  
verbunden  und d u rch  s i e  m it  den A ugenzeugen  d e s  Lebens  
J esu *  I n  je n e n  K r e is e n  war darum e i n  v ô l l i g  i r r t ü m l i c h e s  
B i ld  vom W irken J e s u  u n m ô g lic h ."
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i t  i s  n o t  t o  be p r e c lu d e d  t h a t  G osp el n a r r a t i v e s  w hich  
now e x h i b i t  th e  f e a t u r e s  o f  p o p u la r  s t o r i e s  w ere  c i r c u ­
l a t e d  i n  th e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n *  I n  o th e r  w o r d s ,  D i b e l i u s  
i s  n o t  j u s t i f i e d  i n  a s s i g n i n g  a s t o r y  a s  a w h o le  t o  a 
l a t e r  s t a g e  o f  the t r a d i t i o n  m e r e ly  on th e  b a s i s  o f  i t s  
p r e s e n t  form  s i n c e  c e r t a i n  f e a t u r e s  c o u ld  have b e e n  
added or  changed  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s m is s io n *
I n  a d d i t i o n ,  i t  seems d e b a ta b le  t o  presum e t h a t  a l l  
th e  m i i a o l e  s t o r i e s ,  sa v e  t h o s e  which D i b e l i u s  h a s  c l a s s i ­
f i e d  as p a r a d ig m s ,  have b e e n  e q u a l l y  i n f l u e n c e d  by a 
H e l l e n i s t i c  ep ip h a n y  C h r is t o lo g y *  By i n c l u d i n g  t h e  s t o r y  
o f  the  h e a l i n g  o f  B artim aeu s  (Mk* 1 0 : 4 6 f f * }  among the  
p a ra d ig m s , i t  would a p p e a r  t h a t  D i b e l i u s  h a s  i n  a t  l e a s t  
one ca se  d e c id e d  t h a t  t h i s  m o t i f  was n o t p rom in en t i n  a 
m ir a c le  s t o r y .  I t  would seem  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  t o  
d i s t i n g u i s h  more c a r e f u l l y  b e tw een  t h o s e  f e a t u r e s  i n  t h e  
m ir a c le  s t o i ’i e s  w h ich  r e f l e c t  t h e  Oetoc avfip C h r i s t o lo g y  
and t h o s e  w h ich  h ave  a p p a r e n t ly  r e s u l t e d  from  an e a r l i e r  
C h r i s t o l o g i c a l  c o n c e p t io n .
As we have a l r e a d y  n o t e d ,  Bultmann^ does d i f f e r e n ­
t i a t e  b e tw e en  t h e  P a l e s t i n i a n  and th e  H e l l e n i s t i c  s t a g e s  
o f  t h e  t r a d i t i o n  a n d , l i k e  D i b e l i u s ,  t h i n k s  t h a t  th e
h i s t o r y * pp. B39f*
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p e r io o p a e  # i i c h  he term s ap oph thegm s— t h o s e  c o n t a i n i n g  
s a y in g s  o f  J e s u s — p r o b a b ly  o r i g i n a t e d  i n  t h e  e a r l i e s t  
p e r io d *  Among them  h e  l i s t s  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  man w i t h
a w ith e r e d  hand (Mk. 3 : 1 - 6 ) ,  th e  h e a l i n g  o f  t h e  p a r a l y t i c
(Mk* 2 : 1 - 1 2 ) ,  and t h e  c a s t i n g  out o f  demons f o l lo w e d  by  
th e  B e e lz e b u b  c o n t r o v e r s y  (Mt* lH : S 2 f f . /L k *  1 1 : 1 4 f f  * ; o f .  
m *  5 : 2 2 - 3 0 ) *  A lth o u g h  b o t h  th e  sa b b a th  h e a l i n g  o f  t h e  
man w ith  d r o p s y  (Lk* 1 4 : 1 - 6 )  and t h e  h e a l i n g  o f  t h e  
c r i p p l e d  woman (L k. 1 3 : 1 0 - 1 7 )  are  in c lu d e d  by Bultmann  
among t h e  ap op h th egm s, he s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  s t o r i e s  
c o u ld  have been f a s h i o n e d  i n  th e  H e l l e n i s t i c  Ohurch on 
th e  b a s i s  o f  Mk* 3 : 1 - 6 *  I n  a d d i t i o n ,  he d o es  gran t t h a t  
t h e  s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  c e n t u r i o n ’ s  s e r v a n t  (Mt* 
8 : 5 - 1 3 / L k .  7 : 1 - 1 0 )  and t h a t  o f  t h e  S y r o p h o e n ic ia n  woman 
(Mk. 7 : 2 4 - 3 0 )  a r o s e  i n  th e  P a l e s t i n i a n  p e r io d  a l t h o u g h  
t h i s  l a t t e r  one c o u ld  have b e e n  d e v e lo p e d  i n  H e l l e n i s t i c
C h r i s t i a n i t y  a s  a v a r ia n t  t o  t h e  fo r m e r . Even beyond
t h i s  he a l lo w s  t h a t  th e  f o l l o w i n g  m i r a c l e  s t o r i e s  go  
back t o  t h e  P a l e s t i n i a n  com m unity: t h e  h e a l i n g  o f  t h e
l e p e r  (Mk. 1 : 4 0 - 4 5 ) ,  th e  s t i l l i n g  o f  t h e  storm  (Mk* 
4 : 3 5 - 4 1 ) ,  and at l e a s t  one o f  th e  f e e d i n g  n a r r a t i v e s  
(Mk. 6 : 3 4 - 4 4 ;  8 : 1 - 9 ) *
Bultm ann, h o w e v e r ,  t h in k s  t h a t  m ost  o f  th e  m ir a c le  
s t o r i e s  w h ich  a r e  u n a t ta c h e d  t o  apophthegms can be
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a s s i g n e d  t o  t h e  P a l e s t i n i a n  p e r io d  w it h  f a r  l e s s  c e r ­
t a i n t y  s i n c e  t h e r e  are rem a rk a b ly  few  ex a m p les  o f  con ­
tem p o ra ry  m ir a c le  s t o r i e s  i n  R ab b in ic  Judaism* S in c e  
t h e  H e l l e n i s t i c  w o r ld  s u p p l i e s  u s  w ith  a l a r g e r  body  
o f  l i t e r a t u r e  e v i d e n c in g  an i n t e r e s t  i n  the m ir a c u lo u s ,  
Bultmann^ c o n c lu d e s  t h a t  i t  was i n  the l a t e r  s t a g e s  t h a t  
th e  m a j o r i t y  o f  t h e  m i r a c l e  s t o i y  m a t e r i a l  w a s  i n c o r ­
p o r a te d  i n t o  t h e  t r a d i t i o n  ab out J e s u s*
I t  would a p p e a r  t h a t  Bultmann h a s  b een  t o o  m ark ed ly  
i n f l u e n c e d  by th e  H e l l e n i s t i c  p a r a l l e l s .  I t  i s  now b e in g  
r e c o g n iz e d  t h a t  " . . .  m ost o f  th e  e v id e n c e  adduced  f o r  
th e  H e l l e n i s t i c  c o n c e p t  o f  t h e  d i v i n e  man by t h e  H i s t o r y  
O f R e l i g i o n s  s c h o o l  i s  l a t e r  th a n  th e  New T e s ta m e n t ."  
F u r th e r ,  i t  m ust be remembered t h a t  e v id e n c e  f o r  an  
i n t e r e s t  i n  th e  m ir a c u lo u s  i s  n o t  c o m p le t e ly  a b s e n t  i n  
th e  J e w is h  s o u r c e s  o f  th e  f i r s t  few c e n t u r i e s ^  and t h a t  
Bultmann^ h i m s e l f  a s s i g n s  c e r t a i n  o f  th e  Gfospel m i r a c l e
^ I b id . , ^ F u l l e r ,  C h r i s t o l o g y . p .  9 8 .
^C f. F i e b i g ,  o p . c i t . C f.  L. J .  M cG in ley , Form- 
O r i t i c ig m  o f  t h e  S y n o p t ic  H e a l in g  N a r r a t i v e s ;  A S tu d y
(W oodstock , l/3aryland j 1 9 4 4 ) ,  p p . 9 6 - 1 5 2 ,  f o r  a d e t a i l e d  c o n s i d e r a t i o n  and co m p a riso n  o f  th e  R a b b in ic  and H e l l e n ­
i s t i c  m i r a c l e  m a t e r ia l*  I t  i s  worth n o t in g  t h a t  i n  t h e  R a b b in ic  s t o r i e s  l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  th e  cure  
o f  v a r io u s  i l l n e s s e s  and d i s o r d e r s  w h i l e  e x o r c is m s  are  
o f t e n  r e c o u n t e d .  The o p p o s i t e  em p h asis  i s  e v id e n c e d  i n  
th e  H e l l e n i s t i c  s o u r c e s .
%istory. p. 240.
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s t o r i e s  (Mk* 4 : 3 5 - 4 1  and Mk* 6 : 3 4 - 4 4  o r  8 : 1 - 9 )  t o  t h e  
P a l e s t i n i a n  s t a g e  on  th e  b a s i s  o f  t h e  J ew ish  p a r a l l e l s *  
F i n a l l y ,  a s  Bultmann^ a c k n o w le d g e s ,  th e  B a b h in ic  s o u r c e s  
i n  w hich  th e  p r im a ry  c o n c e r n  i s  w ith  t h e  e x p o s i t i o n  o f  
th e  la w  do n o t r e v e a l  th e  e x t e n t  o f  th e  t e l l i n g  o f  m ir a ­
c l e  s t o r i e s  among t h e  common p e o p le  i n  P a l e s t i n e *  Re­
c o u n t in g  s t o r i e s  about t h e  m ir a c u lo u s  f e a t s  o f  t h e i r  
r e l i g i o u s  h e r o e s  would n ot h ave seemed u n u su a l  t o  t h e  
J e w is h  p e o p le  s i n c e  th e y  had a h e r i t a g e  o f  such  s t o r i e s  
i n  t h e  Old T estam en t*  The i n c l i n a t i o n  to w a rd s  su ch  
p o p u la r  s t o r y - t e l l i n g  c o u ld  have been  f u r t h e r e d  by w h at­
e v e r  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e s  p e n e t r a t e d  th e  P a l e s t i n i a n  
b o r d e r s  p r i o r  t o  t h e  f i r s t  c e n tu r y  A*B* A l l  t h i s  c o u p le d  
w ith  th e  l i v e l y  e x p e c t a t i o n  o n  th e  p a r t  o f  th e  Jews t h a t  
i n  t h e  M e s s ia n ic  Age t h e r e  w ould  b e  a r e s t o r a t i o n  o f  a l l
t h i n g s  l o s t  th r o u g h  t h e  f a l l  o f  Adam, th u s  t h e  v a n q u is h -
3in g  o f  a l l  s i c k n e s s  and d e a t h ,  would have p r o v id e d  t h e  
n a t u r a l  s o i l  f o r  t h e  grow th  o f  s t o r i e s  a b o u t J e s u s ’ 
h e a l i n g s  and e x o r c is m s *
^ I b id * . pp* 2 5 9f*
% e e  B* L in d a r s ,  " E l i j a h ,  E l i s h a  and t h e  G o sp e l  
M i r a c l e s ." M i r a c l e s . ed* C* F* D* M ou le , p p .  6 3 - 7 9 .
^Gf* S t r a c k - B i l l e r b e c k ,  v o l .  1 ,  p p .  5 9 3 - 6 9 6 .V a r io u s  I s a i a n i c  p a s s a g e s  ( i n c l u d i n g  I s .  3 5 : 5 f . )  f ig u r e d  p r o m in e n t ly  a s  a b a s i s  f o r  t h i s  M e s s ia n ic  h o p e , a l th o u g h  t h e y  were f r e q u e n t l y  i n t e r p r e t e d  i n  a s p i r i t u a l  s e n s e .
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I f  t h e n ,  as b o th  B i b e l i u s  and Bultm ann a d m it ,^  J e s u s  
did  e f f e c t  h e a l i n g s  and c a s t  ou t demons, i t  seem s r e a s o n ­
a b le  t o  assume t h a t  s t o r i e s  a b ou t t h e s e  d eed s  w ere  p r e s -
2en t i n  t h e  t r a d i t i o n  from  t h e  e a r l i e s t  t im e .  I t  i s  
e v e n  l i k e l y  t h a t  some were r e l a t e d  a lr e a d y  d u r in g  J esu s*  
l i f e t i m e .  I n  some i n s t a n c e s ,  t h e s e  s t o r i e s  would h a v e  
b een  b a sed  upon q u i t e  s p e c i f i c  m em ories o f  e v e n t s  i n  
J e su s*  m i n i s t r y  w h i l e ,  on  o t h e r  o c c a s i o n s ,  t h e y  w ould  
have been  f o r m u la t e d  o n ly  on  th e  b a s i s  o f  a g e n e r a l i z e d
3r e c o l l e c t i o n  o f  J e s u s*  h e a l in g  m in i s t r y *
4C o n tra ry  to  B ultm ann, i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  f i r s t  
J e w is h  C h r i s t i a n s  would h ave  q u i t e  n a t u r a l l y  t o l d  s t o r i e s  
about th e  deed s o f  J e s u s  i n  th e  term s o f  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  t h e  Old T e s ta m e n t .  I t  h a s  b een  f a i r l y  w e l l  e s t a b l i s h e d  
th a t  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n  i n t e r p r e t e d
^Cf. a b o v e ,  pp . 4 8 9 f .
1. Trocm e, La f o r m a t io n  de 1 * é v a n g i l e  s e l o n  Marc 
( P a r i s ,  1 9 6 3 ) ,  pp . 4 0 - 4 3 ,  co n ten d s  t h a t  th e  Markan m ir a ­c l e  s t o r i e s  c i r c u l a t e d  a s  p o p u la r  a c c o u n ts  about J e su s*  
d e e d s  i n  G a l i l e e  and were q u i t e  d i s t i n c t  from t h e  o f f i ­c i a l  t r a d i t i o n  o f  t h e  Church i n  J e r u s a le m . T hese s t o r i e s ,  a c c o r d in g  t o  Trocm é, were d i r e c t l y  in c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
o r i g i n a l  P a l e s t i n i a n  G o sp e l (Mk. 1 - 1 3 ) ,  w h ich  o n l y  su b ­
s e q u e n t l y  ( i n  Home) was expanded i n t o  t h e  p r e s e n t  can on ­i c a l  G o s p e l .  T h is  t h e s i s  i s  n o t  r e a l l y  c o n v in c in g .
^C f. F u l l e r ,  M i r a c l e s . p p . 1 8 f f ,
%istory. pp. 229f.
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th e  e a r t h l y  m i n i s t r y  o f  J e s u s  i n  t h e  term s o f  a M osaic  
s e r v a n t - p r o p h e t  f i g u r e . ^  As we s h a l l  s e e ,  c e r t a i n  o f  t h e  
m i r a c l e  s t o r i e s  e v e n  in  t h e i r  p r e s e n t  fo im  m ir r o r  su c h  a 
G h r i s t o l o g i c a l  c o n c e p t io n *  T h e r e f o r e ,  r a t h e r  than  t o o  
q u ic k l y  assum ing  w ith  B i b e l i u s  and Bultmann t h a t  e x t r a n e ­
ous s t o r i e s  h ave been  t r a n s f e r r e d  t o  J e s u s ,  i t  seems  
b e t t e r  to  c o n c lu d e  t h a t  m ost o f  th e  G osp el m i r a c l e  s t o r i e s  
were a t  one t im e  c i r c u l a t e d  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  Church but 
t h a t  many o f  them  have been a l t e r e d  in  the l a t e r  s t a g e s  
o f  t r a n s m i s s io n  so t h a t  t h e  e a r l i e r  G h r i s t o l o g i c a l  con ­
c e p t i o n  i s  n o t  e a s i l y  r e c o g n i z a b l e .
On th e  b a s i s  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  G h r i s t o ­
l o g i c a l  d eve lopm en t e v id e n c e d  i n  t h e  New T estam en t d ocu ­
m e n ts ,  F u l l e r  d e c l a r e s ,
Bultm ann*s c o n t e n t i o n  (T r a d i t i o n , p .  240)  th a t  t h e  m ir a c l e  s t o r i e s  p r o p e r  (a s  opposed  t o  
th e  apophthegm s) were c r e a t e d  i n  t h i s  m i l i e u  
[ t h a t  i s ,  th e  " H e l l e n i s t i c  G e n t i l e  m i s s i o n " ] ,  i s  a l r e a d y  d i s p r o v e d  by th e  p r o p h e t - s e r v a n t  
( i . e .  e a r l y  P a l e s t i n i a n )  C h r i s t o l o g y  w h ich  c h a r a c t e r i z e s  th e  p r im a ry  s t r a tu m  o f  t h e s e  
s t o r i e s ,  and by t h e  Son o f  God C h r i s t o l o g y  ( i n  
th e  m o d i f i e d  H e l l e n i s t i c  J e w is h  s e n s e )  w hich  
q u a l i f i e s  t h e  se c o n d  s tr a tu m . But t h a t  t h e y  
were m o d if ie d  i n  t h i s  m i l i e u  i s  p l a u s i b l e . ^
^G f. F u l l e r ,  C t o i s t o l o g y , p p . 1 6 7 - 1 7 3 ,  and J .  
J e r e m ia s ,  Mmucrnc, T .W .N .ÿ . .  ToI .  4 ,  p .  8 7 3 .
P» 2 40.
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B e fo r e  w e co m p le te  t h i s  d i s c u s s i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
to  c o n s id e r  each s t o r y  i n d i v i d u a l l y ,  d e t e r m in in g  w h e r e v er  
p o s s i b l e  i t s  form  and u se  i n  the  e a r l i e s t  t r a d i t i o n *  I n  
d o in g  t h i s  we s h a l l  a t t e m p t ,  l i k e  F u l l e r  (who f o l l o w s  
H ahn), to  t a k e  i n t o  a cc o u n t  n ot two but t h r e e  s t a g e s  i n  
th e  t r a d i t i o n — th e  P a l e s t i n i a n ,  t h e  H e l l e n i s t i c  J e w is h  
m i s s i o n  and t h e  H e l l e n i s t i c  G e n t i l e  m i s s i o n .
I n  o u r  a t t œ ip t  t o  d e term in e  t h e  forms o f  t h e  m ira ­
c l e  s t o r i e s  w hich  a r e  e a r l i e r  tlian t h o s e  i n  th e  w r i t t e n  
G o s p e l s a  number o f  p o i n t s  must be k e p t  i n  mind* In  
th e  f i r s t  p l a c e ,  i t  w ould  be wrong to  h a v e  i n  mind a 
s t e r e o t y p e d  p a t t e r n  f o r  th e  m ir a c le  s t o r y  and th e n  t o  
a s s e s s  a l l  v a r i a t i o n s  t o  i t  as l a t e r  a d d i t i o n s .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  c e r t a i n  e d i f y i n g  them es ( e . g . ,  th e  theme  
o f  d i s c i p l e  s h ip )  were i n t e g r a l  p a r t s  o f  th e  o r i g i n a l  
a c c o u n ts  and w ere  based  upon  r e l i a b l e  t r a d i t i o n .  S econ d ­
l y ,  a s  we have s e e n ,  a f t e r  b e in g  p u t  i n t o  w r i t t e n  f o m  
t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  w ere a b b r e v ia t e d  a t  some p o i n t s  and
^ I t  m ust be a d m it te d  th a t  i n  m o st  c a s e s  i t  i s  p ro b ­
a b ly  im p o s s ib le  to  r e c o n s t r u c t  t h e  o r i g i n a l  form  o f  t h e  s t o r y *
2F asC her, o p . o i t * , p p . 1 2 1 - 1 2 6 ,  c o n s id e r s  t h e  
m e c h a n ic a l  m anner i n  w hich  Bultmann i n t e r p r e t s  t h e  f a i t h  
m o t i f  and th e  r e f e r e n c e s  to  th e  m ir a c le - w o r k in g  pow er o f  
J e s u s .  He c o n c lu d e s  t h a t  Bultmann i s  open t o  th e  d a n g e r  o f  s u b j e c t i n g  a l l  th e  d e t a i l s  o f  t h e  s t o r i e s  t o  r i g i d l y  p r e d e ter m in e d  c o n c l u s i o n s .
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expanded  i n  o t h e r  p l a c e s  d u r in g  t h e i r  t r a n s m i s s i o n .  I t  
seem s l i k e l y ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  d u r in g  th e  o r a l  t r a d i t i o n  
v a r io u s  d e t a i l s  were s i m i l a r l y  e m b e l l i s h e d  o r  d e l e t e d  
d ep en d in g  upon t h e  i n t e r e s t  a n d /o r  t h e  memory c a p a c i t y  
o f  th e  p e r s o n  r e l a t i n g  t h e  s t o r y .  For t h i s  r e a s o n ,  i t  
i s  n o t  p o s s i b l e  to  d e term in e  t h e  p r i m i t i v e  n a tu r e  o f  a 
s t o r y  m e r e ly  o n  th e  b a s i s  o f  t h e  number o f  d e t a i l s  i t  
c o n t a i n s .  I t  depends much more on what t h e  d e t a i l s  a r e  
and w h eth er  t h e y  r e f l e c t  an e a r ly  o r  l a t e  s t a g e  o f  t h e o ­
l o g i c a l  f o r m u l a t i o n .  C o n s e q u e n t ly ,  i n  a t t e m p t in g  to  
a s s i g n  a s t o r y  t o  a s p e c i f i c  s t a g e  o f  th e  t r a d i t i o n  i t  
i s  e x t r e m e ly  h e l p f u l  when a C h r i s t o l o g i c a l  s t a t e m e n t  
a p p ea rs  i n  th e  a c c o u n t .  F i n a l l y ,  i t  m ust be remembered  
t h a t  we are  o n ly  e n d e a v o u r in g  t o  i n d i c a t e  what t h e  e a r l y  
form s o f  t h e  s t o r i e s  m ig h t  have been  and a r e  n o t  t r y i n g  
t o  r e c o n s t r u c t  th e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  w h ich  prom pted them .
F i r s t  o f  a l l ,  we l i s t  t h o s e  s t o r i e s  w hich p r o b a b ly  
c i r c u l a t e d  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  community. C e r t a in  o f  them  
e x h i b i t  few  s i g n s  o f  h a v in g  b een  a l t e r e d  i n  t h e  l a t e r  
s t a g e s  o f  t h e  t r a d i t i o n  w h i l e  o t h e r s  do show su c h  c h a r a c ­
t e r i s t i c s .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  s t o r i e s  are  i n  l i n e  w i t h  
t h e  p r o p h e t - s e r v a n t  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  e a r l i e s t  Church.
I t  seem s q u i t e  c e r t a i n  t h a t  some form  o f  Ivlk. 6 : 3 5 - 4 4  
g o e s  back t o  t h e  P a l e s t i n i a n  p e r i o d ,  v .  41 h a v in g  b een
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shaped  w ith  a v iew  t o  t h e  E u c h a r i s t .  The p r o p h e t - s e r v a n t  
C h r i s t o l o g y  d e f i n i t e l y  l a y  beh ind  t h i s  n a r r a t i v e . ^  T h is  
i s  s e e n  i n  th e  r e f e r e n c e  to  th e  w i l d e r n e s s  ( 6 : 5 6 )  w hich  
w ould  have rem in d ed  t h e  J e w ish  C h r i s t ia n s  o f  M oses and  
th e  f e e d in g  o f  manna i n  E xod . 1 6 .  In  a d d i t i o n ,  t h e  f a c t  
t h a t  a l l  th e  p e o p le  are s a t i s f i e d  i n  s p i t e  o f  th e  m eagre  
p r o v i s i o n s  would h a v e  p o s s i b l y  s u g g e s t e d  th e  f e e d i n g  at  
th e  hand o f  t h e  p r o p h e t  E l i s h a  as  r e c o u n t e d  i n  I I  K i .  
4 : 4 2 - 4 4 .  O r i g i n a l l y ,  t h i s  f e e d in g  n a r r a t i v e  m ig h t  h ave  
b een  t o l d  t o  draw a t t e n t i o n  t o  J e su s  as th e  e s c h a t o l o g i c a l  
p ro p h e t  who s h a r e s  t h e  p rom ised  M e s s ia n ic  m e a l  w i t h  h i s  
p e o p l e .
2As t h e  con tem p orary  p a r a l l e l  l i t e r a t u r e  d e m o n s t r a t e s ,  
s t o r i e s  a b o u t  J e su s*  e x o r c is m s  would h ave  b een  m ore r e a d ­
i l y  t o l d  i n  a J e w is h  environm ent th a n  i n  the  H e l l e n i s t i c
w o r ld .  I t  seems c e r t a i n  t h a t  some form o f  îvîk. 1 : 2 3 -8 7
3was r e l a t e d  i n  th e  P a l e s t i n i a n  Church. Not o n ly  a r e  th e  
demon*8 words o f  a d d r e s s  i n  v . 8 4 , " th e H oly  One o f  Grod," 
p r o b a b ly  an  e a r l y  C h r i s t o l o g i c a l  t i t l e  ( P a l e s t i n i a n
^Gf. Hahn, p p .  3 9 1 f . ,  and F u l l e r ,  C h r i s t o l o g y . 
p .  1 7 1 .
^Cf. a b o v e ,  p .  5 0 0 ,  f n .  3 .
^ I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  D i b e l i u s  (p .  43)  l i s t s  t h i s  a c c o u n t  among t h e  p a r a d ig m s .
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s t a g e ) ,  but com bined ivLth th e  words xt n i t v  x a t  crot t h e y  
s u g g e s t  an  Old T estam ent background ( s e e  I  K i .  1 7 : 1 8 —
Tt e ^ o t  x a l  c ro t ,  av6p<iwce tov 0 e o v )* ^  1 : 2 3 “87a ( i n c l u d i n g  x a l
e0a|ipfi0Tioav axavTeç) was p o s s i b l y  an e a r l y  form  o f  th e  
s t o r y  w i t h  w . S l f , v .2 7 b  and v .S S  b e in g  appended a t  
l a t e r  t i m e s .  A lth o u g h  t h i s  p e r i  cope w ould  have b een  
i n t e r p r e t e d  i n  th e  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  t r a d i t i o n  i n  t h e  
l i g h t  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  © eto ç  àv fjp , i t  would ap p ea r  t h a t  
t h i s  s t o r y  was f i r s t  t o l d  t o  em p h a s ize  t h a t  J e s u s  w as  
s e e n  i n  t h e  term s o f  t h e  Old T estam ent as a h o l y  man o f  
God who e x e r c i s e d  a u t h o r i t y  o v e r  th e  e v i l  s p i r i t s .
I t  seems p r o b a b le  t h a t  t h e  o t h e r  e x o r c is m  s t o r i e s  
go back t o  t h e  e a r l i e s t  s t a g e  o f  th e  t r a d i t i o n  even  
th o u g h ,  l i k e  ivlk. l : 2 3 “ 2 7 a ,  t h e y  were p r o b a b ly  em ployed  
i n  t h e  H e l l e n i s t i c  co m m u n it ie s  a s  i l l u s t r a t i o n s  o f  J e s u s  
a s  t h e  © eto c  a v n p .
Mk. 5 : 1 - 2 0  i s  som etim es judged t o  be a p o p u la r  t a l e
f i r s t  t o l d  about a J e w is h  e x o r c i s t  w hich was t r a n s f e r r e d
2to  J e s u s .  I n  s p i t e  o f  t h i s  o p in i o n ,  th e r e  a p p e a rs  to  
be no r e a s o n  t o  deny t h a t  a s im p le r  form  o f  t h i s  s t o r y  
about J e s u s  g o e s  back to  t h e  P a l e s t i n i a n  p e r i o d .
1O f. Hahn, p p . 2 3 5 f f . ,  2 9 5 f .  
^ h u s  D i b e l i u s ,  p p . lO O f.
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U n d o u b te d ly ,  p o r t i o n s  o f  v v . 1 , 2 ^  were added when t h i s  
s t o r y  was j o in e d  t o  4 : 3 5 - 4 1 ,  and i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
v v .1 8 - 2 0  were n o t  o r i g i n a l l y  p a r t  o f  t h e  a c c o u n t .  A l­
th o u g h  i t  i s  im p o s s ib le  t o  d e te r m in e  a t  w hich  s t a g e  th e  
r e f e r e n c e  t o  th e  h erd  o f  sw in e  f i r s t  became a f e a t u r e  o f  
th e  n a r r a t i v e ,  th e  s t o r y ' s  l a c k  o f  c o n c e r n  o v e r  th e  f a t e  
o f  th e  sw in e  r e f l e c t s  a J e w is h  a t t i t u d e .  F u r th e r ,  i t  i s  
im p o rta n t  t o  n o te  t h a t  t h e  J e w is h  id io m  tC I | j i o î  xat croC 
( v . 7 )  a p p e a r s  a g a i n ,  and i t  seems l i k e l y  t h a t  i n  the  
e a r l i e s t  t r a d i t i o n  t h i s  s t o r y  resem b led  Mk. l : 2 3 f f .  I t  
has b een  c o n c lu d ed  t h a t  i n  t h i s  i n s t a n c e  th e  a p p l i c a t i o n  
o f  th e  "Son o f  God" t i t l e  t o  J e s u s  g i v e s  e v id e n c e  t h a t  
t h i s  p e r i  cope was a d a p te d  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  J ew ish  
com m unity.
Mk. 9 : 1 4 -2 9  has p o s s i b l y  r e s u l t e d  from  t h e  m erg e r  
o f  two s t o r i e s  ( c f . ,  e . g . ,  v . l 5  and v . 2 5 ;  v . l S a  and  
v .2 2 a ;  V . 2 Û  and v . 2 6 a ) b u t ,  i f  s o ,  i t  i s  n o t  now p o s ­
s i b l e  t o  s o r t  o u t  s a t i s f a c t o r i l y  th e  tw o  a c c o u n t s .
V v . 2 8 f .  were c e r t a i n l y  n o t  p a r t  o f  th e  e a r l i e r  n a r r a t i v e
^Gf, V . 6 ,  in  w hich th e  ap proach  o f  th e  d em on iac  i s  
d e s c r ib e d  a se c o n d  t im e .
^C f. Hahn, p p . 2 9 6 f .  ( f o l lo w e d  by F u l l e r ,G h r iS t o lo g y , p .  1 9 4 ) .
^Cf* a b o v e ,  p .  1 0 6 .
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and were p r o b a b ly  added b y  Mark. A lth o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  a s t o r y  f o c u s i n g  upon  th e  theme o f  d o u b t in g  f a i t h  
( w . 2 1 -2 7 )  was su p p le m en ted  i n  a l a t e r  s t a g e  o f  t h e  t r a d i ­
t i o n  by a n o th e r  w h ich  c o n t r a s t e d  " th e  a p p r e n t i c e s  and th e  
m a ste r  w onder-w orker"  ( w # 1 4 f  f .  ) i t  i s  l i k e l y  t h a t  a t  
l e a s t  p a r t  o f  t h i s  p e r i c o p e  c i r c u l a t e d  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  
p e r io d  as an example o f  J e su s*  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  s p i r i t s .
The s im p le  r e p o r t  o f  J e s u s*  e x o r c is m  i n  Mt. 1 2 : 2 2 , 2 3 a /  
Lk. 1 1 : 1 4  was p r o b a b ly  in c lu d e d  i n  Q as a p r e p a r a t io n  f o r  
th e  B ee lzeb u b  c o n t r o v e r s y .  T h is  a c c o u n t  was s e e m in g ly  
b a sed  on  a g e n e r a l i z e d  memory o f  J e su s*  c a s t i n g  o u t  o f  
e v i l  s p i r i t s ;  n o n e t h e l e s s ,  i t  c o u ld  have b een  t o l d  i n  
t h e  P a l e s t i n i a n  t r a d i t i o n #
S in c e  a c o n c e r n  w i t h  th e  M osaic  law  would have b een  
m ost p r e s s i n g  i n  the P a l e s t i n i a n  com m unity, t h e r e  i s  no 
r e a s o n  t o  deny a p l a c e  t o  Mk. 1 : 4 0 - 4 4  i n  t h i s  e a r l i e s t  
p e r io d  o f  t h e  t r a d i t i o n .  I t  seems l i k e l y  t h a t  a p o r t i o n
o r  th e  w h o le  o f  v . 45 was n o t  o r i g i n a l l y  c o n n e c te d  t o  t h i s  
2p e r i c o p e .  I t  i s  im p o s s ib le  to  d i s c o v e r ,  h o w e v e r ,  a t  
w hich s ta g e  t h e  r e f e r e n c e  t o  t h e  an ger  o f  J e s u s  ( v . 41)  
was in tr o d u c e d  j u s t  as we cannot be c e r t a i n  o f  t h e
^Thus F u l l e r ,  M i r a c l e s , p .  34*
^G f. a b o v e ,  p .  2 4 .  ®Qf. a b o v e ,  p p .  2 3 f .
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o r i g i n a l  i n t e n t i o n  o f  t h e  words i n  v * 4 3 .  T h ese  f e a t u r e s  
would have b een  f i t t i n g  i f  i n  th e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n  
J esu s*  a c t i o n  o f  h e a l i n g  t h e  l e p e r  was s e e n  a s  an e x o r ­
c ism . I n  any c a s e ,  1 : 4 0 - 4 4  was p r o b a b ly  f i r s t  r e c o u n te d  
to  em p h a size  J e s u s*  c o m p lia n c e  w ith  th e  la w  and a t  t h e  
same t im e  h i s  s u p e r i o r i t y  o v e r  i t .  J e s u s  overcom es th e  
d read ed  d i s e a s e  o f  l e p r o s y  w h ich  c o u ld  o n ly  be r e g u l a t e d  
by t h e  M osaic law*
A lth o u g h  i t  i s  im p o s s ib le  to  d e te r m in e  t h e  o r i g i n a l
form  o f  Mk. 4 : 3 5 - 4 1 , ^  a d e f i n i t e  J ew ish  c o l o u r in g  i s  
2r e c o g n i z a b l e .  T h is  s t o r y  was p r o b a b ly  f i r s t  in te n d e d  
as an exam ple o f  J esu s*  a u t h o r i t y  o v e r  th e  demonic s p i r ­
i t s  p r e s e n t  in  t h i s  w orld  o f  chaos ( v .3 9 ) *  In  t h e  l i g h t
Bo f  t h e  Old T estam ent t e s t im o n y  th e  t h e o l o g i c a l  co n ce p ­
t i o n  i m p l i c i t  i n  t h i s  s t o r y  would n o t  h a v e  b e e n  incom ­
p a t i b l e  w i t h  t h e  C h r i s t o l o g y  o f  t h e  P a l e s t i n i a n  C hurch. 
I t  i s  l i k e l y ,  h o w e v er ,  t h a t  4 : 3 5 -4 1  would have b e e n
^C. H. Dodd, S t u d i e s  in  t h e  G o s p e l s , e d .  D. 1 .
N in eham, p .  2 6 ,  c o n c lu d e s  t h a t  tak* 4 : 3 5 - 4 1  does n o t  
p o s s e s s  t h e  f e a t u r e s  o f  th e  p o s t - R e s u r r e c t  io n  s t o r i e s *  ,
^Gf. F i e b i g ,  op* c i t . , p p . 6 1 f . ,  where h e  r e p o r t s  
a R a b b in ic  s t o i y  (ab ou t 350  A.D* ) in te n d e d  t o  demon­
s t r a t e  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  Yah we h o v e r  t h e  pagan gods  
(b e c a u se  he an sw ered  th e  c a l l  o f  t h e  J ew ish  la d  d u r in g  
th e  s t o r m ) .  See a l s o  F i e b i g ,  p .  3 3 .
G^f. above, pp. 38f.
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i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  Geioc avrjp C h r i s t o lo g y  
i n  th e  H e l l e n i s t i c  s t a g e s  o f  th e  t r a d i t i o n .  A lth o u g h  
t h e r e  i s  no r e a s o n  t o  assum e t h a t  t h e  theme o f  d i s c i p l e -  
s h ip  was uniD iportant t o  t h e  e a r l i e r  form o f  th e  s t o r y , ^  
i t  i s  e v id e n t  t h a t  th e  c h o r u s  en d in g  i n  v#41b has been  
added d u r in g  i t s  t r a n s m i s s i o n  f o r  th e  p u rp o se  o f  d ia w in g  
a t t e n t i o n  t o  th e  q u e s t i o n  o f  J e s u s ’ i d e n t i t y .
S i m i l a r l y ,  t h e r e  are no f e a t u r e s  i n  Mk, l ; 2 9 b - 3 1  
w hich  run c o u n te r  t o  t h e  p r o p h e t - s e r v a n t  C h r i s t o l o g y  o f  
t h e  P a l e s t i n i a n  p e r i o d .  I n  f a c t ,  l : 8 9 b - 3 1  i s  so  b r i e f  
and s t r a ig h t f o r w a r d  th a t  i t  seem s c e r t a i n  t h a t  i t  w as  
r e c o u n te d  i n  t h e  e a r l i e s t  p e r io d  o f  t h e  Church on t h e  
b a s i s  o f  a q u i t e  s p e c i f i c  memory o f  a t im e  when J e su s  
h e lp e d  t h e  a p o s t l e ’s  i l l  r e l a t i v e , .  lT,29a was added  
when th e  s t o r y  was j o in e d  t o  th e  p r e c e d in g  one (p r o b a b ly  
in  th e  w r i t t e n  s t a g e ) ,  but w h e th er  or not th e  names o f  
Andrew, James and John (v ,.S9) were o r i g i n a l l y  in c lu d e d  
in  th e  n a r r a t i v e  i s  im p o s s ib le  t o  a d d u c e .  In  a d d i t i o n ,  
l : 5 2 - 5 4 a  was p r o b a b ly  f i r s t  appended to  t h i s  s t o r y  i n
^Cf, G, 8 c h i  l i e ,  ’’D ie  S e e s tu r m e r z d h lu n g  Markus 
4 : 3 5 - 4 1  a I s  B e i s p i e l  n e u t e s t a m e n t l i c h e r  A k t u a l i s i e r u n g , ’’ 
3,N ,W , , 56 ( 1 9 6 5 ) ,  p p . 3 0 - 4 0 ,  P r e su p p o s in g  t h a t  t h e  s t e r e o t y p e d ,  form o f  a m i r a c l e  s t o r y  l a y  b e h in d  4 : 3 5 - 4 1 ,  
S o h i l l e  t o o  q u ic k l y  r e g a r d s  t h e  theme o f  d i s c i p l e s h i p  as a su b s e q u e n t  i n t e r p r e t a t i o n  by IVIark o f  what was fo r m e r ly  a g e n e r a l  m i r a c l e  s t o r y .
— 5 1 2  —
t h e  pre-M arkan w r i t t e n  s t a g e  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  w ith  
v ,3 4 b  b e in g  Markan.
M im in a t in g  v .4 6 a  and v„ 5 2 b , w hich  were added t o  
l i n k  Mk. 1 0 : 4 6 -5 2  t o  i t s  Markan c o n t e x t ,  we are  s t i l l  
l e f t  w ith  an a cc o u n t  w h ich  u n d o u b te d ly  g o e s  back t o  th e  
P a l e s t i n i a n  community and p o s s i b l y  i n  th e  l i g h t  o f  t h e  
name " B a r t im a e u s” was b a sed  upon a s p e c i f i c  memory. I t  
was p r o b a b ly  d u r in g  t h e  H e l l e n i s t i c  J ew ish  m i s s i o n  t h a t  
th e  "Son o f  D a v id " t i t l e  m s  in tr o d u c e d  i n t o  t h e  a c c o u n t ;  
p r i o r  t o  th a t  tim e i t  i s  more th an  l i k e l y  t h a t  o n l y  t h e  
d e s i g n a t i o n  " rab b i"  ap p eared  ( o f ,  v . 5 1 ) ,  From th e  e a r ­
l i e s t  t im e t h i s  s t o r y  was p r o b a b ly  r e c o u n te d  a s  a s i g ­
n i f ic a n t;  exam ple o f  f a i t h .  Here a g a i n ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  
l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  g iv e n  t o  th e  m ir a c le  done by J e s u s ,  
th e r e  i s  n o t h in g  which i s  in c o m p a t ib le  w i t h  t h e  C h r is -  
t o l o g y  o f  t h e  P a l e s t i n i a n  Church,
C e r ta in  o t h e r  p e r i c o p a e  in  w h ich  th e  h e a l i n g  i t ­
s e l f  does n o t  r e c e i v e  th e  m ajor s t r e s s  p r o b a b ly  o r i g i ­
n a te d  i n  th e  P a l e s t i n i a n  Church. One such  s t o r y  i s  
Ivik, 2 : 1 - 1 2 ,  i n  w h ich  J e s u s ’ r i g h t  t o  f o r g i v e  s i n s  on  
e a r t h  i s  e s t a b l i s h e d .  The P a l e s t i n i a n  o r i g i n  o f  t h e  
s a y in g  i n  2 : 1 0  i s  apparen t as th e  "Son o f  man" t i t l e
^Cf, above, pp, 11 6 f .
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was a c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  th e  C h r is t  o lo g y  o f  th e  
e a r l i e s t  Church#^ A lth o u g h  t h i s  l o g i o n  m ight have c i r ­
c u la t e d  in d e p e n d e n t ly  f o r  a t i m e ,  i t  seem s l i k e l y  t h a t  
v v . 6 - 1 0  were combined w i t h  th e  m ir a c le  s t o r y  ( w # 3 - 5  
and I l f .  m inus t h e  i n t r o d u c t o i y  <rot Xsyw) in  th e  e a r l i e s t  
p e r io d  o f  t h e  C h r i s t i a n s ’ d e b a te  w ith  Judaism  o v e r  t h e i r  
r i g h t  t o  f o r g i v e  s i n s .  I f  v .5 b  was p a r t  o f  th e  s t o r y  o f
h e a l i n g ,  i t  i s  r e a d i l y  u n d e r s ta n d a b le  why v v . 6 - 1 0  would
2have b een  i n s e r t e d .  T v . I f .  were p r o b a b ly  form ed when 
t h i s  s t o r y  was in tr o d u c e d  i n t o  th e  l a r g e r  l i t e r a r y  com­
p l e x  and t h e n  l a t e r  e i t h e r  a l t e r e d  or su p p lem en ted  by 
Mark#^
A lth ou gh  îVîk. 3 : 1 - 5  c o u ld  h a v e  come i n t o  b e i n g  i n  
th e  H e l l e n i s t i c  J ew ish  s t a g e  o f  th e  t r a d i t i o n  s i n c e  t h e  
Church w ould  have t h e n  been  con cern ed  about t h e  o b s e r v ­
a n ce  o f  t h e  s a b b a t h ,  i t  c o u ld  h a v e  j u s t  as r e a d i l y  
a r i s e n  i n  th e  P a l e s t i n i a n  Church. I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t h a t  b o th  Mk. 2 : 2 3 - 2 7  and Mk. 3 : 1 - 5  were l i n k e d  by means 
o f  t h e  Son o f  man l e g i o n  i n  2 : 2 8  i n  t h e  e a r l i e s t  t r a d i ­
t i o n .  T h is  s a y in g  w.as p r o b a b ly  c o n s t r u c t e d  by t h e  P a l e s ­
t i n i a n  Church on t h e  b a s i s  o f  an a u t h e n t i c  word o f  J e s u s
^C f. F u l l e r ,  C h r i s t o lo g V i p p . 1 4 3 - 1 5 1 .
^Of. Hahn, p .  4 2 .  A ls o  s e e  a b o v e ,  p p . 2 5 f .
®Cf. a b o v e ,  p p .  2 6 f .
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t o  j u s t i f y  i t s  c la im  t o  ex em p tio n  from  t h e  numerous 
s a b b a th  r e g u l a t i o n s .  As we have s e e n ,  v . 6  was p r o b ­
a b ly  added when t h e  c o n f l i c t  s t o r i e s  i n  2 : l - 3 : 5  w ere  
c o l l e c t e d .  B e s id e s  t h i s ,  l i t t l e  can be s a id  about t h e  
fo r m a t io n  o f  3 : 1 - 5  u n l e s s ,  p e r h a p s ,  t h e  w ords o f  J e s u s  
i n  v . 4 a  were at one t im e  c i r c u l a t i n g  in d e p e n d e n t ly .  
S i n c e ,  h ow ever , t h e y  are  i n  th e  form o f  a q u e s t i o n ,  
t h i s  does not seem l i k e l y .
The s t o r y  o f  t h e  c e n t u r i o n  (Mt. 8 : 5 - 1 3 / L k .  7 : 1 - 1 0 )  
was a p p a r e n t ly  in c lu d e d  i n  t h e  % m a t e r i a l ,  and t h i s
3s o u r c e  i s  n o r m a lly  th o u g h t  t o  be o f  P a l e s t i n i a n  o r i g i n .  
B eca u se  o f  t h e  d iv e r g e n c e  o f  th e  M atthean  and Lukan 
i n t r o d u c t o r y  s e c t i o n s ,  i t  i s  p o s s i b l e  th a t  l i t t l e  more 
th a n  th e  m id d le  p o r t i o n  (Mt. 8 : 8 - 1 0 / L k .  7 : 6 b - 9 )  composed  
th e  e a r l i e s t  n a r r a t i v e .  In  t h i s  a b b r e v ia t e d  form t h e  
s t o r y  w ou ld  have n ot o n ly  em phasized  th e  f a i t h  o f  t h e  
G e n t i l e  but a l s o  th e  a u t h o r i t y  o f  a word o f  command.
Such a s t r e s s  upon th e  e f f e c t  o f  th e  word o f  a u t h o r i t y  
would have c o r r e sp o n d e d  t o  th e  im port o f  t h e  "word" in  
t h e  Old T estam en t p r o p h e t i c  t r a d i t i o n .  C o n s e q u e n t ly ,
^C f. F u l l e r ,  C h r i s t o l o g y . pp* 1 4 9 f .
^G f. a b o v e ,  p p .  3 2 - 3 4 .
^G f. W. G. Kümmel, o n .  c i t . ,  p p .  5 5 - 5 8 .
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t h i s  s t o r y  w ould have b e e n  a p p r o p r ia te  t o  t h e  C h r i s t o -  
l o g i c a l  v ie w p o in t  o f  t h e  P a l e s t i n i a n  Church.
Mk. 7 : 2 4 - 3 0  r e s e m b le s  t h e  s t o r y  o f  th e  c e n tu r io n ^  
and was f i r s t  c i r c u l a t e d  i n  a J ew ish  s e c t o r  o f  t h e  Church 
s i n c e  i t  r e l a t e s  a e a s e  o f  demon p o s s e s s i o n  ( v . 3 0 ) .  
A lth o u g h  m o st  o f  v .S 4  was n o t  o r i g i n a l l y  p a r t  o f  t h e  
a c c o u n t ,  i t  a p p e a rs  t h a t  v v . E 7 f .  would have b een  e s s e n ­
t i a l  t o  t h i s  s t o r y  i n  th e  e a r l i e s t  t i m e s .  In  t h e  l i g h t  
o f  i t s  con cern  w i t h  th e  G e n t i l e s ’ p o r t i o n  i n  t h e  Kingdom, 
t h i s  s t o r y  o r i g i n a t e d  i n  e i t h e r  t h e  P a l e s t i n i a n  or th e  
H e l l e n i s t i c  J e w is h  s t a g e  o f  th e  t r a d i t i o n .
I t  i s  i m p o s s ib le  t o  know w h eth er  Mk. 5 : 2 2 - 2 4 a , 3 5 -4 3  
was i n i t i a l l y  r e c o u n te d  as an  i n s t a n c e  o f  J e s u s ’ r a i s i n g  
a d ead  p e r s o n  or was o n ly  s u b s e q u e n t ly  a l t e r e d  to  t h a t  
from  a s t o r y  o f  a h e a l i n g .  I f  t h i s  p e r ic o p e  w ere  a t  one 
t im e in d e p e n d e n t  from  t h e  n a r r a t i v e  a b o u t  th e  woman w it h  
th e  f l o w  o f  b lo o d ,  th e n  i t  i s  p r o b a b le  t h a t  th e  c e n t r a l  
p o r t i o n  ( v v . 3 5 f . ) would have read somewhat d i f f e r e n t l y .
I n  a d d i t i o n ,  v .2 1  was p resu m ably  n o t  p a r t  o f  th e  e a r l y  
form  o f  t h e  s t o r y  w h i l e  v .4 3 a  was p r o b a b ly  added by Mark. 
C e r ta in  o t h e r  d e t a i l s  were p o s s i b l y  in c lu d e d  i n  th e  p r o ­
c e s s  o f  r e t e l l i n g .  A lth o u g h  th e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  Aram aic
^ I t  i s  b y  no means ap parent t h a t  t h e s e  tw o  s t o r i e s  
a re  v a r i a n t s  as Bultmann (H i s t o r y , p .  38 )  t h i n k s .
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words i n  v . 4 1  does n o t  g u a r a n te e  th e  P a l e s t i n i a n  o r i g i n  
o f  t h e  s t o r y , ^  i t  i s  n o t  t o  be p r e c lu d e d  t h a t  i n  some 
form  i t  c i r c u l a t e d  i n  th e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n *  I f  t h i s  
s t o r y  o r i g i n a l l y  r e p o r te d  a h e a l i n g  done by J e s u s ,  t h e r e  
i s  no r e a s o n  f o r  n o t a s s i g n i n g  i t  t o  th e  P a l e s t i n i a n  
m i l i e u .  Even i f  from  th e  s t a r t  i t  w ere  t o l d  as a n  
a cc o u n t  o f  a r e s u s c i t a t i o n ,  i t  c o u ld  go b ack  t o  t h e  
e a r l i e s t  community s i n c e ,  u n l ik e  J n . 1 1 ,  i t  e x h i b i t s
2no s i g n s  o f  an  ad v a n ced  s t a g e  i n  t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n .
A lth o u g h  some form  o f  Mk. 5 : 2 5 - 3 4  c o u ld  go back t o  
th e  P a l e s t i n i a n  p e r i o d  s i n c e  th e  s t o r y  e x h i b i t s  no 
o b v io u s  s i g n s  o f  t h e o l o g i c a l  d e v e lo p m e n t ,  i t  seem s l i k e l y  
th a t  i t  has ta k e n  on  c e r t a i n  m a r g in a l  f e a t u r e s  i n  th e  
H e l l e n i s t i c  G e n t i l e  p h a se  o f  the t r a d i t i o n  ( c f .  e s p .  
V . 3 0 ) .  W hether o r  not v .3 4  was p a r t  o f  t h e  e a r l i e r  
s t o r y  must rem ain  u n d e c id e d ,  b u t ,  i n  any c a s e ,  a t  an  
e a r l i e r  s t a g e  t h e  s t o r y  p r o b a b ly  c i r c u l a t e d  as a
4s e p a r a t e  u n i t .
I t  seem s p r o b a b le  t h a t  i n  Mk. l l : 1 3 f . , 2 0 f .  we have  
a m ir a c le  s t o r y  w hich  d e v e lo p e d  from a p a r a b le  or an
^G f. B ultm ann, H i s t o r y , p .  2 2 2 .
2 I t  i s  p erh ap s  n o te w o r th y  th a t  i n  t h i s  s t o r y  o n ly  
t h e  t i t l e  ôtôdcrxaXoç i s  a p p l i e d  t o  J e s u s  ( c f .  v . 3 5 ) .
^ C f .  Hahn, p p .  3 1 2 f .  ^Cf.  a b o v e ,  p .  5 0 .
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1a n e c d o t e ,  but i t  i s  n o t  a t  a l l  o b v io u s  a t  what p o i n t  
i n  th e  t r a d i t i o n  t h i s  o c c u r r e d .  Such a p r o c e s s  co u ld  
have a c t u a l l y  ta k en  p l a c e  a lr e a d y  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  
p e r i o d  s i n c e  t h e  e p i s o d e  has a r e c o g n iz a b le  Old T e s t a ­
ment background  and th e  t i t l e  o f  a d d r e s s  u sed  i n  v . 81  
i s  " r a b b i ."  I n  t h e i r  p r e s e n t  form , v . l 8 ,  v v .8 0 - 8 5  and  
p o s s i b l y  th e  words o Yap xatpoc o6x nv croxwv ( v .  13) a re  to  
be c o n s id e r e d  as s e c o n d a r y  t o  th e  o r i g i n a l  s t o r y .  As 
i s  th e  c a s e  i n  i t s  Markan c o n t e x t ,  t h i s  s t o r y  was p rob ­
a b ly  f i r s t  t o l d  t o  em p h asize  th e  theme o f  God’ s ju d g e ­
ment upon I s r a e l  and n o t  p r im a r i l y  to  h i g h l i g h t  t h e  
m ir a c u lo u s  pow er o f  J e s u s .
H aving n o te d  t h o s e  s t o r i e s  which i n  some form  
p r o b a b ly  o r i g i n a t e d  in  t h e  P a l e s t i n i a n  com m unity, we 
now enum erate t h e  a c c o u n t s  w h ich  ap p ear  to  have come 
i n t o  b e in g  a s  v a r i a n t s  to  e a r l i e r  s t o r i e s .
For ex a m p le , i t  h a s  been  s u g g e s t e d  th a t  i n  ]\îk. 
6 : 4 6 - 5 1  a v e r s i o n  o f  t h e  s t i l l i n g  o f  t h e  s to rm  was o v e r -  
l a i d  w ith  an ep ip h a n y  m o t i f .  Such  a p r o c e s s  p r e s u p p o s e s  
a l a t e r  s t a g e  in  t h e  t r a d i t i o n  s i n c e  th e  e p ip h a n y  C h r is -  
t o l o g y  was n o t  p a r t i c u l a r l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e
^Cf* a b o v e ,  p p .  1 8 1 f .
^Cf* a b o v e ,  p .  6 7 . S ee  a l s o  C. H. Dodd, S t u d i e s  
i n  th e  G o s p e l s , e d .  D. I), Nine ham, p p . 8 3 f .
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e a r l i e s t  C hurch. The s t o r y  was in te n d e d  to  d e m o n str a te  
t h a t  J e s u s  a s  th e  d iv i n e  Son was n o t  h in d e r e d  by t h e  
normal l i m i t a t i o n s  t o  w h ich  a l l  men a r e  s u b j e c t  but 
co u ld  m i r a c u l o u s l y  r e s c u e  th e  d i s c i p l e s  when t h e y  were  
i n  a s i t u a t i o n  w h ich  was im p o s s ib le  from  a human s t a n d ­
p o i n t .
As we h a v e  s e e n , ^  Mk. 8 : 1 - 9  was p r o b a b ly  a n o th e r  
v e r s i o n  o f  th e  f e e d i n g  n a r r a t i v e  w hich  d e v e lo p e d  i n  a 
H e l l e n i s t i c  s t a g e  o f  t h e  t r a d i t i o n .
I t  i s  p erh a p s  at t h i s  p o in t  t h a t  we s h o u ld  co n ­
s i d e r  c e r t a i n  o f  t h e  s p e c i a l  Lukan s t o r i e s .  A lth o u g h  
t h e y  m ig h t  h ave b een  b ased  upon r e l i a b l e  t r a d i t i o n ,  i t  
i s  p r o b a b le  t h a t  t h e y  were r e c o u n te d  i n  th e  l a t e r  s t a g e s  
o f  t h e  t r a d i t i o n  on  th e  p a t t e r n  o f  e a r l i e r  s t o r i e s .
For examp l e ,  ev en  i f  t h e  s t o r y  o f  h e a l i n g  b r i e f l y  
1*6 l a t e d  i n  Lk. 1 5 : 1 1 - 1 3  g o e s  b a c k  to  t h e  e a r ly  t r a d i ­
t i o n ,  i t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e  d i s c u s s i o n  r e g a r d in g  th e  
o b s e r v a n c e  o f  t h e  sa b b a th  was appended a t  a l a t e r  d a t e ,  
p r o b a b ly  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  Jew ish  s e c t o r  o f  t h e  Church  
i n  v ie w  o f  t h e  r e f e r e n c e  t o  "a d a u g h te r  o f  Abraham" 
( v . l 6 ) .  C e r ta in  f e a t u r e s  o f  th e  p r e s e n t  p e r i c o p e  a r e
I C f .  a b o v e ,  p p . 6 0 ,6 7 - 9 1 .
^Cf* Ha en Chen, P er  Weg, p .  128*
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u n d o u b te d ly  due t o  Lukan r e d a c t i o n .^
S in c e  Lk. 1 4 : 1 - 6  e x h i b i t s  a g r e a t  d e a l  o f  Lukan
v o c a b u la r y ,^  i t  i s  p o s s i b l e  th a t  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t
h as  composed t h i s  s t o r y  on  t h e  b a s i s  o f  o r a l  t r a d i t i o n .
In  any c a s e ,  t h e  s t o r y  i s  n ot n e c e s s a r i l y  b a s e d  on a
s p e c i f i c  e v e n t  but s im p ly  a g e n e r a l i z e d  memory o f  J e s u s ’
c o n f l i c t  w i t h  h i s  op p on en ts  a b o u t  th e  s a b b a th .  I t  m ig h t
have been p a t t e r n e d  a f t e r  IQc, 3 : 1 - 5 .
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  Lk. 1 7 :1 1 -1 9  i s  a s t o r y  w hich
a r o s e  in  th e  S a m a r ita n  t e r r i t o r y ,  p o s s i b l y  r e l a t e d  i n
some way to  B/lk. 1 : 4 0 - 4 4 ,  a l th o u g h  i t  co u ld  go b a ck  t o  an
3e a r l y  J e r u s a le m  t r a d i t i o n .  I t  i s  e v e n  p o s s i b l e  t h a t  th e  
Old T estam ent s t o r y  o f  th e  h e a l i n g  o f  Naaman ( I I  K i .  
5 : 8 f f . )  was i n f l u e n t i a l  i n  g i v i n g  form t o  t h i s  a c c o u n t .
In  a d d i t i o n ,  two M atthean  p e r i c o p a e  must be men­
t i o n e d  h e r e .  A lth o u g h  Mt. 9 : 2 7 - 3 1  p r o b a b ly  c o n t a in s  c e r ­
t a i n  t r a d i t i o n a l  e l e m e n t s ,  t h i s  s t o r y  a s  w e l l  a s  t h a t  i n  
Mt. 9 : 3 2 - 3 4  h a s  u n d o u b te d ly  r e s u l t e d  from  M atthew ’ s  
r e d a c t i o n a l  m r k .
F i n a l l y ,  i t  would appear t h a t  c e r t a i n  a c c o u n ts  e x -  . 
h i b i t  few, i f  any, i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e y  go  back t o  t h e
^ C f. a b o v e ,  p .  3 5 8 .  %Cf. a b o v e ,  p p . 3 6 3 f .
^ C f. a b o v e ,  p .  3 6 9 .
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e a r l i e s t  s tr a tu m  o f  t h e  t r a d i t i o n .  These s t o r i e s  w ere  
f i r s t  t o l d  i n  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  t r a d i t i o n  o r  w ere  
e a r l i e r  a c c o u n t s  l a r g e l y  rev/orked i n  th e  r e t e l l i n g  p r o ­
c e s s .
For e x a i ip l e ,  we ca n n o t  he c e r t a i n  t h a t  &!k. 7 :3 1 -3 7  
was f i r s t  t o l d  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  community d e s p i t e  i t s  
u se  o f  an Aramaic word ( v .3 4 )  s i n c e  i t  p o s s e s s e s  a num­
b er o f  f e a t u r e s  w hich  a r e  commonly found  i n  t h e  m i r a c l e  
s t o r i e s  o f  t h e  H e l l e n i s t i c  w o r ld  o f  t h a t  day . 7 : 3 2 - 3 4  
was p o s s i b l y  an e a r l i e r  fo rm  o f  t h i s  s t o r y ,  v . 37 b e in g  
appended t o  l i n k  th e  s t o r y  w ith  th e  I s a i a n i c  p ro p h ecy  
( c f .  a l s o  th e  word uoytXdXov).^
L ik e  Mk. 7 : 3 1 - 3 7 ,  Mk. 8 : 2 2 b - 2 6  shows no f e a t u r e s  
which b e t r a y  i t s  u s e  i n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e  o f  t h e  t r a d i ­
t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e ,  h o w e v er , th a t  Mark h a s  s o  a l t e r e d  
t h i s  s t o r y  i n  o r d e r  to  em p loy  i t  i n  c o n n e x io n  w ith  h i s  
theme o f  d i s c i p l e s h i p ^  t h a t  th e  e a r l i e r  form  i s  no 
lo n g e r  r e c o g n i z a b l e .
A lth o u g h  Lk. 7 : 1 1 - 1 7  sp ea k s  o f  J e s u s  a s  "a g r e a t  
p ro p h et"  ( v .  1 6 ) ,  t h e  a c c o u n t  a s  a w h o le  d o e s  n o t  seem
t o  r e f l e c t  t h e  C h r i s t o l o g i c a l  c o n c e p t io n  o f  t h e  e a r l i -
3e s t  P a l e s t i n i a n  C hurch. I t  would a p p e a r ,  ra th e i* , t h a t
^Cf. a b o v e ,  p p . 8 1 - 8 3 .  ^C f. a b o v e ,  p p .  1 0 1 -1 0 6 .
^C f. Hahn, p .  3 9 2 .
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t h i s  s t o r y ,  p erh a p s  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  E l i  j a h - E l i s h a  
c y c l e  ( c f .  I  K i .  1 7 : 1 7 f f .  and I I  K i .  4 : 1 8 ) ,  was f i r s t  
c i r c u l a t e d  i n  a H e l l e n i z e d  p a r t  o f  th e  Church as a 
p r o o f  o f  J e s u s ’ lo r d s h ip  o v er  d e a t h .
Mt. 1 4 : 2 8 -5 1  i s  an e p is o d e  which has d ev e lo p e d  
around P e t e r  and p erh aps was f i r s t  r e c o u n te d  as a homi- 
l e t i c a l  e x p a n s io n  o f  Mk. 6 : 4 5 f f .  I t s  o b v io u s  p u r p o se  
i s  t o  p r e s e n t  a l e s s o n  i n  th e  m eaning  o f  f a i t h .  The 
C h r i s t o l o g i c a l  c o n c e p t io n  o f  t h i s  s e c t i o n  r e f l e c t s  a 
l a t e r  s t a g e  in  th e  t r a d i t i o n ,  and i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t h a t  i t  d e v e lo p e d  i n  th e  H e l l e n i s t i c  J ew ish  com m unity.
Lk. 5 : 4 - 1 1 , ^  p o r t r a y in g  J e s u s  i n  t h e  l i g h t  o f  h is  
p o s t - R e s u r r e c t i o n  l o r d s h i p ,  h as  p r o b a b ly  a r i s e n  i n  a 
H e l l e n i s t i c  s t a g e  o f  th e  t r a d i t i o n ,  p o s s i b l y  on t h e  
b a s i s  o f  t h e  s a y i n g  in  Üdk. 1 : 1 6 - 2 0 ,  " f o l lo w  me and I  
w i l l  make you  become f i s h e r s  o f  m en."  The s t o r y  was 
u n d o u b te d ly  in te n d e d  to  e s t a b l i s h  the  a p o s t o l i c  a u th o r ­
i t y  o f  P e t e r .
pAs we have s e e n ,  Mt. 1 7 : 2 4 -2 7  i s  a pronouncem ent  
s t o r y  w h ich  d u r in g  i t s  t r a n s m i s s io n  has assum ed a l e g ­
en d a ry  f e a t u r e  ( v . 2 7 ) .  T h is  s u g g e s t s  t h a t  i n  o th e r
^ T v .1 -5  were p r o b a b ly  shaped  by Luke on th e  b a s i s  
o f  Mk. 4 : l f .
^Gf. a b o v e ,  p p . 2 4 6 - 2 4 9 .
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i n s t a n c e s  { b e s i d e s  Mk. 1 1 : 1 5 f . , 2 0 f . )  what were i n i t i a l l y  
j u s t  s t o r i e s  became m ir a c le  a c c o u n t s .
F i n a l l y ,  we m ust c o n s id e r  t h e  s e v e n  m i r a c l e s  r e ­
co u n te d  i n  t h e  G o sp e l o f  John . I t  i s  p a r t i c u l a r l y  d i f f i ­
c u l t  t o  d e term in e  a n y th in g  about th e  fo rm  and d a te  o f  t h e  
m a t e r i a l  w h ich  l a y  b eh in d  t h e  p r e s e n t  n a r r a t i v e s  s i n c e  i t  
has b e e n  c o n s i d e r a b l y  reworked t o  s e r v e  th e  J o h a n n in e  
th e m e s .  In  th e  c a s e  o f  t h r e e  o f  th e  p e r i c o p a e  (J n .  
4 : 4 6 - 5 4 ,  6 : 1 - 1 5 ,  6 : 1 6 - 2 1 ) ,  i t  seems l i k e l y  t h a t  we have  
d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  s t o r i e s  # i i c h  appear i n  th e  Synop­
t i c  G o sp e ls  e v e n  t h o u g h , as we h ave s e e n ,^  t h e r e  e x i s t s  
l i t t l e  v e r b a l  agreem en t and th e r e  i s  no d i r e c t  e v id e n c e  
t h a t  John h a s  u se d  on e  or  more o f  t h e  S y n o p t ic  a c c o u n t s .  
The s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  t h e  noblem an’ s  s o n  ( 4 : 4 6 - 5 4 )  
p r o b a b ly  had i t s  s e t t i n g  i n  Capernaum d e s p i t e  th e  f a c t  
th a t  i n  t h e  f o u r th  G osp el th e  f a t h e r  cernes t o  J e s u s  i n  
Cana ( c f .  4 : 4 6 )  ; t h i s  would a g r e e  w i t h  t h e  s e t t i n g  i n  
Mt. 8 : 5 - 1 5 /L k .  7 : 1 - 1 0 .^  Other s i m i l a r i t i e s  h ave  a lr e a d y  
b een  n o t e d ,  and i n  th e  l i g h t  o f  t h e  f a c t  th a t  th e  p r i ­
mary c o n c e r n  i n  4 : 4 6 - 5 4  i s  c e n t r e d  on t h e  m eaning o f  
r e a l  f a i t h  and n o t  th e  G e n t i l e  q u e s t i o n ,  an in d e p e n d e n t
^C f. a b o v e ,  p p . 4 0 8 ,4 2 1 .  ^C f. Brown, p p .  1 9 0 ,1 9 2 .
’^ Cf. a b o v e ,  p p . 4 0 8 f .
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d ev e lo p m en t o f  t h e  t r a d i t i o n  m ust be p resu m ed .^  I t  i s  
p r o b a b le  t h a t  t h e  p r e -J o h a n n in e  s t o r y  did  n ot c o n t a in  
v v .  4 8 f .
S i m i l a r l y ,  i t  would  appear t h a t  J n .  6 : 1 - 2 1  h as  
e n jo y ed  a d i f f e r e n t  d eve lop m en t from t h a t  o f  t h e  Synop­
t i c  s t o r i e s  ( c f .  Mk. 6 : 3 0 - 5 2  and p a r a l l e l s )  and r e f l e c t s  
a l a t e r  s t a g e  i n  th e  t r a d i t i o n .  Our i n v e s t i g a t i o n  o f  
th e  Joh an n in e  s t o r i e s  h as  shown t h a t  th e y  e x h i b i t  an 
advanced  s t a g e  o f  t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n .  I n  both  
6 :1 -1 5  and 6 : 1 6 - 2 1  th e  f o c u s  i s  a lm o s t  e x c l u s i v e l y  on  
J e s u s  a s  t h e  a c t o r ,  g i v i n g  a C h r i s t o l o g i c a l  e m p h a s is ,  
and i n  6 : 1 -1 5  th e  f e a t u r e s  w ith  E u c h a r i s t i e  a l l u s i o n s  
have b e e n  a c c e n t u a t e d .  I n  a d d i t i o n ,  th e  i n t r o d u c t i o n  o f  
th e  names o f  s p e c i f i c  d i s c i p l e s  m ig lit  r e p r e s e n t  a l a t e r
gd e v e lo p m e n t .  I t  m ust b e  rem em bered, o f  c o u r s e ,  t h a t
^Cf. e s p .  B . Hae n Chen, " J o h a n n e isch e  Problèm e  
Z e i t s c h r i f t  fU r T h e o l o g ie  und K ir c h e . 56 ( 1 9 5 9 ) ,  p p .  2 3 - 3 1 ,  f o r  h i s  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  
o f  t h i s  s t o r y  i n  t h e  t r a d i t i o n *  He c o n c lu d e s  t h a t  t h e r e  
e x i s t e d  a w r i t t e n  and in d e p e n d e n t  p r e -J o h a n n in e  form  o f  t h i s  s t o r y ,  i n  w h ich  t h e  m a jo r  em p h asis  was upon t h e  
deed o f  J e s u s  a s  a " s ig n ."  (p p . 2 8 f . ) C f .  a l s o  Dodd, 
H i s t .  T r a d i t i o n , e s p .  p p . 1 9 3 -1 9 5 .  I n  a d d i t i o n ,  Dodd s e e s  c e r t a i n  c o r r e s p o n d e n c e s  b e t  we en. J n .  4 : 4 6 - 5 4  and  
Mk. 7 : 2 4 - 3 0 ,  but t h e s e  seem  much more r e m o te .
^C f. a b o v e ,  p p .  4 2 2 -4 2 6 *  S ee  a l s o  H aenchen , Z e i t -  
s c h r i f t  f ü r  T h e o lo g le  und K ir c h e . 56 ( 1 9 5 9 ) ,  p p .  3 1 - 3 4 ,  
who presum es an in d e p e n d e n t  and l a t e r  t r a d i t i o n  b e h in d  
J n . 6 : 1 - 2 1 .  C f . ,  h o w e v er , W ilk e n s ,  " E m n g e l i s t  und
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John c o u ld  h ave  in tr o d u c e d  many o f  t h e s e  f e a t u r e s  and  
t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  th a t  th e  p r e -J o h a n n in e  s t o r i e s  p r e ­
s e r v e d  c e r t a i n  g e n u in e  f e a t u r e s  o f  th e  e a r l y  t r a d i t i o n *  
For e x a i î^ le ,  6 :1 4  m ight r e f l e c t  t h e  p r i m i t i v e  M o sa io -  
p ro p h e t  t h e o lo g y * ^  C e r t a in  s c h o l a r s ,  m o r e o v e r ,  a rg u e  
th a t  i n  g e n e r a l  Jn* 6 : 1 - 2 1  p r e s e r v e s  a more p r i m i t i v e
t r a d i t i o n  th a n  t h a t  found i n  th e  S y n o p t ic  a c c o u n t s ,
2but t h i s  c o n c l u s i o n  se e m s  r a t h e r  d o u b tfu l*
T r a d i t i o n  im  J o h a n n e s e m n g e l iu m ,"  T h e o lo ^ is c h e  Z e i t -  
s c h r i f t  * 16 ( 1 9 6 0 ) ,  p p . 8 1 -9 0 *
^Thus Hahn, p p .  3 9 2 ,3 9 7 ,  and F u l l e r ,  C h r i s t o l o g y . 
p* 171* The M osaic m o t i f  o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  the  
f o u r t h  G o s p e l .  For a c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  t h e m e ,  s e e  
T* F . G las  so n ,  Moses i n  t h e  F o u rth  G o sp e l (" S tu d ie s  i n  
B i b l i  c a l  T h e o lo g y .  No* 40"; London, 1 9 6 3 )*
^Brown, p p . 2 4 5 - 2 5 0 ,  i s  i n c l i n e d  to  f i n d  c e r t a i n  
p r i m i t i v e  d e t a i l s  i n  J n .  6 : 1 -1 5  su ch  as t h e  P a s s o v e r  
s e t t i n g ,  t h e  i n c l u s i o n  o f  P h i l i p  and Andrew, t h e  r e f e r ­
en ce  t o  t h e  b a r l e y  l o a v e s  ( c f  * I I  Ki* 4 : 4 2 f * ) ,  e t c *B. G â r tn e r ,  John 6 and t h e  J ew ish  P a s s o v e r  (" C o n ie c ta n e a  
N e o t e s t a m e n t i c a , Ho. 17*^; Lund, 1959 j'T^pp. 6 - 1 3 ,  a r g u e s  
t h a t  t h e  Joh ann in e  v e r s i o n  ( 6 : 1 - 2 1 )  r e p r o d u ce s  more p r e ­
c i s e l y  th a n  e i t h e r  Mark o r  Matthew th e  o r i g i n a l  o r d e r  o f  th e  t i a d i t i o n a l  m a t e r i a l ,  but t h i s  c o n c l u s i o n  p r e s u p ­p o s e s  t h a t  t h e  Markan o r d e r  i n  6 : 3 0 - 8 : 3 1  ( c f .  Mt* 1 4 : 1 3 -  
1 6 :1 2 )  i s  r e l i a b l y  r e p r o d u c in g  e a r l y  m a t e r ia l  and not  
t h e  x e s u l t ,  a t  l e a s t  i n  p a r t , o f  Mark’ s  own arrangem ent  o f  th e  m a t e r i a l .  F o r  t h i s  r e a s o n  G â r tn e r ’ s c o n c l u s i o n s  
a re  n o t  w h o l ly  c o n v in c in g *  In  t h e  rem a in d er  o f  t h e  
pam p hlet G ârtn er  a t t e m p ts  t o . s h o w  th e  co r r e sp o n d e n ce  
b etw een  t h e  P a s s o v e r  c e l e b r a t i o n  i n  th e  e a r l y  Church and  
Jn . 6 ,  t h e r e b y  d e m o n s tr a t in g  t h e  m i l i e u  in  w hich  t h i s  m a t e r i a l  was p r e s e r v e d .  He a c c e p t s  th e  r e f e r e n c e s  i n  
b o th  6 : 4  and 6 : 5 9  a s  a u t h e n t i c ,  n ot f i c t i o n a l l y  c r e a t e d ,  
and assum es t h a t  i n  Jn* 6 we e n c o u n te r  " . . .  c o n c e p t s  
n a t i v e  t o  J e s u s ’ t e a c h in g  on t h i s  common m ea l [ th e
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In  th e  a cc o u n t  o f  t h e  lame man a t  the  p o o l  i n  
J e r u s a le m  ( 5 : l f f . )  and th a t  o f  t h e  man horn  b l in d  
( 9 : l f f . ) ,  i t  seems l i k e l y  t h a t  c e r t a i n  t r a d i t i o n a l  
m a t e r i a l  h as b e e n  g r e a t l y  expanded* The o r i g i n a l  
p r e -J o h a n n in e  m i r a c l e  m a t e r i a l  c o u ld  have b een  s i m i ­
l a r  t o  c e r t a i n  S y n o p t ic  s t o r i e s  ; n e v e r t h e l e s s ,  i t  i s  
im p o s s ib le  t o  judge how p r i m i t i v e  t h i s  m a t e r i a l  m ight  
b e . In  th e  f i r s t  i n s t a n c e  Jn . 5 :E -9 a  m ight q u i t e  c l o s e ­
l y  a p p ro x im a te  th e  p r e -J o h a n n in e  s t o r y , ^  and , a s  we have
P a s s o v e r  m e a l ] ,  b e fo r e  th e  L a st  Supper o a s t  th e  shadow  
o f  s u f f e r i n g  o v e r  h i s  word" (p .  4 2 ) .  C f .  a l s o  E* D. 
J o h n s to n ,  "The J o h a n n in e  V e r s io n  o f  th e  F e e d in g  o f  t h e  F iv e  Thousand— an In d ep en d en t T r a d i t io n ? ,"  N .T .S . , 8 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ,  pp . 1 5 1 - 1 5 4 .  S ee  f i n a l l y  H. M o n t e f lo r e ,  
" R ev o lt  i n  t h e  D e s e r t ? ,"  N .T .3 . . 8 ( 1 9 6 1 - 6 2 ) ,  p p .  1 3 5 -  
1 4 1 , who f i n d s  i n  J n .  6 :1 4  a c lu e  f o r  r e c o n s t r u c t i n g  
th e  h i s t o r i c a l  i n c i d e n t  b eh in d  Ivlk. 6 : 3 0 f f .  R eg a r d in g  
6 : 1 6 - 2 1 ,  Brown, p .  2 5 4 ,  s u g ^ s t s  t h a t  th e  Jo h a n n in e  
v e r s i o n  o f  J e s u s ’ w a lk in g  on th e  w ater  " . . .  r e p r e ­s e n t s  a r e l a t i v e l y  u n d e v e lo p e d  form o f  the  s t o r y . "  He 
b a s e s  t h i s  c o n c l u s i o n  on  t h e  b r e v i t y  o f  the  Joh an n in e  
s t o r y  and i t s  la c k  o f  s t r e s s  on t h e  m ir a c u lo u s  ; how­e v e r ,  th e s e  f e a t u r e s  l e a d  us t o  th e  o p p o s i t e  c o n c lu ­
s i o n  t h a t  i n  J n . 6 : 1 6 -2 1  t h e  m ir a c u lo u s  e le m e n ts  h a v e  
b een  d i s p l a c e d  b e c a u s e  o f  J o h n ’ s p r e o c c u p a t io n  w i t h  t h e  t h e o l o g i c a l  im port o f  t h e  s t o r y .  C f, a g a in  0 .  H. 
Dodd, S t u d i e s  in  t h e  G o s p e l s , ed . D. E. N ine ham, p p .2 3 f . ( th u s  a l s o  Dodd. É l s t . l D r a d  i t  i o n , p p . 1 9 8 f . ) ,  who 
a s s e r t s  t h a t  J n .  6 :1 6 -2 1  c o n t a in s  more o f  th e  f e a t u r e s  
o f  a p o s t - R e s u r r e c t i o n  s t o r y  th an  d oes  Mk. 6 : 4 5 - 5 1 .
^Brown, p p . 2 0 6 f . , 2 0 9 ,  p o i n t s  out t h a t  i n  v ie w  o f  
c e r t a i n  J e r u s a le m  e x c a v a t i o n s  in  t h i s  c e n t u r y  th e  d e t a i l s  r e c o u n te d  p a r t i c u l a r l y  i n  v , 2 a r e  a c c u r a t e .
To p r o c e e d  t o  d e c l a r e ,  a s  h e  does (p .  2 0 9 ) ,  t h a t  t h e s e  
d e t a i l s  " . . .  b e t r a y  a k now ledge  o f  J e r u s a le m  t h a t  
m i l i t a t e s  a # i n s t  a l a t e  o r  n o n - P a l e s t i n i a n  o r i g i n  o f
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1s e e n ,  v v . 8 , 9 a  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e m in is c e n t  o f  th e  
s t o r y  o f  t h e  h e a l i n g  o f  th e  p s x a l y t i c  i n  Mk. 2 : 1 -1 2 *
I n  th e  se c o n d  s t o r y  ( 9 : l f f * ) ,  i t  i s  e x t r e m e ly  d i f f i ­
c u l t  t o  d e te r m in e  what p o r t i o n ,  i f  an y , g o e s  back t o  an
2e a r l y  s t a g e  o f  t h e  t r a d i t i o n .  7 . 1  c o u ld  h a v e  b e e n  
p a r t  o f  an e a r l i e r  s t o r y  ; h ow ever , th e  c o n v e r s a t i o n  i n  
v v . 2 - 5  a p p e a r s  t o  be a l a t e  i n s e r t i o n  o r  a r e w r i t i n g  on 
th e  b a s i s  o f  an e a r l i e r  s e c t i o n .  The a c t u a l  d e s c r i p t i o n  
o f  th e  m ir a c le  i n  v v . 6 f . i s  p r o b a b ly  p r e -J o h a n n in e  b u t  
beyond t h i s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e  t r a d i t i o n a l  
m a t e r i a l .
The a c c o u n t  o f  t h e  Cana m ir a c le  o f  th e  w in e  (Jn*  
2 : 1 - 1 1 )  h as  no p a r a l l e l  i n  th e  S y n o p t ic  G o s p e ls ,  and i t
i s  o f t e n  assum ed t h a t  t h e  o r i g i n a l  s t o r y  was borrowed
3 4from th e  H e l l e n i s t i c  w orld* O ther s c h o la r s  c a l l
th e  s t o r y "  i s  n o t  w a r r a n te d .  S ee  p a r t i c u l a r l y  J .  
J e r e m ia s . "The Copper S c r o l l  from  Qumran," E*T* . 71  
( 1 9 5 9 - 6 0 ) ,  p p . 2 2 7 f . ,  and J* J e r e m ia s ,  The R e d !s c o v e r y  
o f  B e t h e s d a . t r a n s l a t i o n  e d .  J .  V af daman ("New T e s ta  -  
ment A r c h a e o lo g y  M onograph, No. 1"; L o u i s v i l l e ,  K y . , 1 9 6 6 ) .  C f.  f i n a l l y ,  D. J .  W ieand, "John 7 . 2  and t h e  
P o o l  o f  B e th e s d a ,"  N .T .S . , 12 (1 9 6 5 ^ 6 6 ) ,  p p . 3 9 2 - 4 0 4 .
^Cf. a b o v e ,  p .  4 1 5 .
Dodd, H is t»  T r a d i t i o n , p p . 1 8 1 - 1 8 8 ,  and 
Brovm, p p . 5 7 8 f .
3 I n  t h e  l i g h t  o f  th e  D io n y s ia c  l e g e n d ,  Bultmann  
(J o h a n n e s , p .  8 3 ) ,  i n  p a r t i c u l a r ,  c o n c lu d e s  t h a t  t h e  
o r i g i n a l  s t o r y  was d e r iv e d  fro m  a n o n - C h r i s t ia n  m i l i e u ,
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a t t e n t i o n  t o  t h e  p a s s a g e  i n  P h i l o  (L e g . A l l e g . I I I .  8 2 )  
i n  w h ich  he sp eak s about M e lc h iz e d e k ,  who " s h a l l  b r in g  
f o r t h  w in e  o f  w a ter  and g i v e  our s o u l s  a pure d r a u g h t ,  
t h a t  t h e y  may become p o s s e s s e d  by that d iv in e  i n t o x i c a ­
t i o n  w h ich  i s  more s o b e r  than s o b r i e t y  i t s e l f ;  f o r  he  
i s  t h e  p r i e s t - l o g o s , and h a s  fo r  h i s  p o r t i o n  th e  S e l f -  
e x i s t e n t . " ^  A cc o rd in g  t o  som e, t h i s  P h i l o n i c  m a t e r i a l  
m ight p r o v id e  a k ey  t o  th e  o r i g i n  o f  t h e  Joh ann ine
os t o r y .  I n  a d d i t i o n ,  Dodd c o n j e c t u r e s  t h a t  th e  o r i g i ­
n a l  n u c le u s  o f  t h e  s t o r y  was a p a r a b le  w h ich  o n l y  su b ­
s e q u e n t l y  assum ed t h e  m ir a c u lo u s  f e a t u r e s .  I n  t h e  
l i g h t  o f  t h i s  maze o f  a t  t e n e t s  t o  e x p l a i n  th e  o r i g i n  
o f  t h i s  s t o r y  in  t r a d i t i o n ,  we would be i n c l i n e d  t o  
c o n c lu d e  th a t  i t  a r o s e  i n  a r e l a t i v e l y  l a t e  s t a g e  o f
th e  t r a d i t i o n ,  p e r h a p s  a s  one o f  a c y c l e  o f  s t o r i e s  i n -  
3v o l v i n g  Mary, and t h a t  i t  c o n t a in s  l i t t l e  o r  no a c t u a l l y
4r e l i a b l e  h i s t o r i c a l  i n f o  m a t  io n .
^Thus Dodd, I n t e r p r e t a t i o n  > p p . 2 9 8 f .  ; B a r r e t t ,
J o h n , p .  1 5 7 ;  L a g ra n g e , J e a n , p .  6 2 .
^As q u o ted  i n  Dodd, I  n te  rp r  et a t  i o n , p .  2 9 8 .
% i s t .  T r a d i t i o n , p .  2 2 7 .
^C f. L e r o y , o p .  c i t . .  p p .  1 7 1 - 1 7 3 .
^ C f . ,  h o w ev er , Brown, p p .  1 0 1 - 1 0 3 ,  who a t t e m p t s  a 
p a r t i a l  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n .
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F i n a l l y  th e  s t o r y  o f  t h e  r a i s i n g  o f  L azarus (J n .
11 ; l f f .  ) m ust be c o n s i d e r e d .  I t  h as  so m e t im e s  b e e n  su g ­
g e s t e d  t h a t  Jn. 11 : l f f . d e v e lo p e d  o u t  o f  t h e  p a r a b le  
w hich  i s  r e l a t e d  i n  Lk. 1 6 : 1 9 - 3 1 .  R. D u n k e r le y ,^  how­
e v e r ,  r e v e r s e s  t h i s  t h e o r y  and a rg u es  t h a t  a f t e r  h e a r in g  
about L a z a r u s ’ i l l n e s s  i n  B ethany  J e s u s  r e l a t e d  t h e  
(Lukan) p a r a b le  t o  h i s  d i s c i p l e s  w ith  t h i s  r e a l  s i t u a t i o n  
i n  m ind . S in c e  D u n k e r le y ’ s argument i s  b a se d  upon t h e  
p r e s u p p o s i t i o n  t h a t  th e  S y n o p t ic  G o sp e ls  and th e  f o u r t h  
G o sp e l complement on e  a n o th e r  i n  p r o v id in g  a h i s t o r i c a l  
p i c t u r e  o f  J esu s*  m i n i s t r y ,  h i s  c o n c l u s i o n  i s  not r e a l l y
c o n v in c in g .  As a n o th e r  a tte m p t t o  probe b eh in d  t h e
2J o h a n n in e  s t o r y ,  W. W ilk en s  has n o t  o n ly  s u g g e s t e d  what
3th e  p r e - J o h a n n in e  form  o f  t h i s  s t o r y  m igh t h ave b een  
but a l s o  h a s  i n d i c a t e d  i t s  e a r l i e r  form  a s  a m ir a c le  
s t o r y  w hich  c o n ta in e d  none o f  th e  s e c t i o n s  d e p i c t i n g  
J e s u s ’ c o n v e r s a t i o n s  w i t h  h i s  d i s c i p l e s  and th e  tw o  
s i s t e r s  o f  L a z a r u s .  In  an y  c a s e ,  a l l  a t t e m p t s  a t  r e ­
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  o r i g i n a l  form o f  t h e  s t o r y  a r e  un­
c e r t a i n  s i n c e  t h e  p r e s e n t  n a r r a t i v e  p o s s e s s e s  such  a
L a z a r u s ,"  N .T .S . , 5 ( 1 9 5 8 - 5 9 ) ,  p p . 3 2 1 -3 2 7 .  
^T h e o l o g i s c h e  Z e i t s c h r i f t , 15 ( 1 9 5 9 ) ,  p p .  2 3 - 2 8 .
^ C f. a l s o  F u l l e r ,  M ir a c l e s . pp . 9 5 f , f o r  h i s  
t e n t a t i v e  r e c o n s t r u c t i o n  o f  the m a t e r ia l  in  J o h n ’ s  
s o u r c e .
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d e f i n i t e  Joh an n in e  s ta m p .^
A l l  i n  a l l ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  J o h a n n in e  n a r r a ­
t i v e s  show d e f i n i t e  s i g n s  o f  a d e v e lo p e d  t h e o l o g i c a l  
p o s i t i o n ,  and, a s  a l e s u l t , we f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  r e ­
c r e a t e  th e  form  o f  t h e  s t o r i e s  a t  any s t a g e  p r i o r  t o  
t h e i r  u se  by Joh n . There i s  n o t h in g  w h ich  we can s a f e l y  
a s s e r t  h e r e  a b o u t  t h e  o r a l  s t a g e  # x ic h  h a s  n o t  a lr e a d y  
emerged i n  o u r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  e a r l y  h i s t o r y  o f  t h e  
S y n o p t ic  m ir a c le  s t o r i e s .
In  o u r  s t u d y  o f  t h e  m ir a c le  s t o r i e s  i n  t h e  e a r l y  
t r a d i t i o n  we have d i s c o v e r e d  e v id e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  
m ost o f  them  o r i g i n a t e d  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  p e r i o d .  At 
t h a t  t im e  t h e y  w ere p r i m a r i l y  f a s h i o n e d  i n  t h e  l i g h t  o f  
a p r o p h e t - s e r v a n t  C h r is t  o l o g y .  I t  seem s l i k e l y  t h a t  i n  
many o f  t h e s e  s t o r i e s  t h e  i l l n e s s  o r  d i s t u r b a n c e  i n  th e  
p a t i e n t s  o r  i n  n a tu r e  i t s e l f  was r e l a t e d  to  t h e  d e s t r u c ­
t i v e  work o f  t h e  d em on ic . For t h e  P a l e s t i n i a n  Church  
J e s u s ’ h e a l i n g s  and e x o r c is m s  i n d i c a t e d  t h a t  he was an  
e x t r a o r d in a r y  p r o p h e t  who had t h e  pow er o f  Cod w i t h  h im ,  
and i t  was th o u g h t  t h a t  h i s  work was u s h e r in g  i n  t h e  
Kingdom o f  Cod w hich  w ould  be e s t a b l i s h e d  i n  a l l  i t s
^Cf. Dodd, H i s t .  T r a d i t io n . , p p . S S 9 - 2 3 2 , who 
a t te m p ts  t o  show t h e  c o r r e s p o n d e n c e s  i n  t h e  L azarus  
s t o r y  t o  hik. 9 : 1 4 -2 7  and Î^ Ik. 5 : 2 1 - 4 3 .
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pow er and g l o r y  a t  t h e  P a r o u s ia .  A lr e a d y  i n  t h e  P a l e s ­
t i n i a n  s t a g e  o f  t h e  t r a d i t i o n  c e r t a i n  o t h e r  them es  
r e l e v a n t  t o  t h e  e a r l y  C hurch’ s l i f e  had b e e n  l i n k e d  
w it h  x*eports o f  J e s u s ’ m i r a c l e s .
I t  i s  l i k e l y  t h a t  i n  t h e  H e l l e n i s t i c  J e w ish  s e c ­
t i o n s  o f  t h e  Church t h e  e a r l i e r  s t o r i e s  were s l i g h t l y  
r e v i s e d .  T h is  a l t e r a t i o n  c o n s i s t e d  p r im a r i l y  i n  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  C h r i s t o l o g i c a l  t i t l e s — e s p e c i a l l y  t h e  
Son o f  D avid  and t h e  Son  o f  God— to  J e s u s  i n  c o n n e x io n  
w it h  h i s  e a r t h l y  a c t i v i t y .  A few s t o r i e s  r e c o u n t in g  
m ir a c le s  o f  J e s u s  p r o b a b ly  r e c e iv e d  t h e i r  form i n  t h i s  
s t a g e  e i t h e r  as c r e a t i v e  e x p a n s io n s  o f  t r a d i t i o n a l  
m a t e r i a l  o r  a s  v a r i a n t s  o f  s t o r i e s  a l r e a d y  known.
In  H e l l e n i s t i c  G e n t i l e  C h r i s t i a n i t y  th e  m ir a c le  
s t o r i e s  w hich  had b e e n  t r a n s m i t t e d  from  t h e  e a r l i e r  
s t a g e s  o f  t h e  t r a d i t i o n  p r o v id e d  m a t e r i a l  e a s i l y  a d a p t ­
a b le  to  t h e  H e l l e n i s t i c  c o n c e p t  o f  " th e  d i v i n e  man."  
M a rg in a l f e a t u r e s  were i n s e r t e d  i n t o  e x i s t i n g  s t o r i e s  
and i n  a t  l e a s t  a fe w  i n s t a n c e s  e n t i r e  s t o r i e s  were  
fo r m u la te d  i n  t h i s  l a t e  s t a g e .  The m i r a c l e  s t o r i e s  i n  
H e l l e n i s t i c  G e n t i l e  C h r i s t i a n i t y  s e r v e d  t o  em p h a size  
t h a t  J e s u s  p o s s e s s e d  t h e  m ir a c u lo u s  pow ers w hich  co u ld  
o n ly  be  a s c r i b e d  t o  God ( o r ,  i n  pagan  t e r m s ,  t o  t h e  
g o d s)  and was t h u s  d iv in e  h i m s e l f .
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In  v ie w  o f  s u c h  d evelop m en t and ch a n g in g  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  th e  s t o î l e s  ab ou t J e s u s ’ m i r a c l e s  we f i n d  
i t  im p o s s ib l e  t o  m a in t a in  t h a t  t h e  p r e s e n t  form s o f  t h e  
G osp el m i r a c l e  s t o r i e s  have r e s u l t e d  from  th e  d i r e c t  
t e s t im o n y  o f  e y e w i t n e s s e s  an d , t h e r e f o r e ,  n e c e s s a r i l y  
p r e s e r v e  a c c u r a t e  h i s t o r i c a l  r e p o r t s  o f  s p e c i f i c  e v e n t s  
i n  th e  m i n i s t r y  o f  J e s u s .  On th e  o t h e r  h an d , we d i s ­
c o v e r  no c o n v in c in g  r e a s o n s  t o  a s s i g n  m ost o f  t h e  m ir a ­
c l e  s t o r i e s  t o  t h e  l a t e r  s t r a t a  o f  t h e  t r a d i t i o n *  Some 
form o f  m o st  o f  t h e  c a n o n ic a l  m ir a c l e  s t o r i e s  w ere  
p r o b a b ly  c i r c u l a t e d  i n  th e  P a l e s t i n i a n  Church. I t  i s  
o b v io u s  t h a t  th e  s t o r i e s  which o r i g i n a t e d  i n  t h i s - e a r ­
l i e s t  t r a d i t i o n  would h ave  th e  g r e a t e s t  l i k e l i h o o d  o f  
p r e s e n t i n g  a r e l i a b l e  p i c t u r e  o f  J e s u s ’ a c t i v i t y ;  n on e­
t h e l e s s ,  i t  c a n n o t  be assum ed t h a t  t h e  c i r c u l a t i o n  o f  a 
s t o r y  i n  t h e  P a l e s t i n i a n  p e r io d  g u a r a n te e s  i t s  h i s t o r i c ­
i t y .  The o r a l  r e p e t i t i o n  o f  s t o r i e s  ev en  i n  t h i s  s t a g e  
c o u ld  have in t r o d u c e d  new f e a t u r e s  and r e s u l t e d  i n  c e r ­
t a i n  a l t e r a t i o n s .
I n  m ost e a s e s  we a r e  l e f t  w ith  th e  q u e s t i o n  r e ­
g a r d in g  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a s t o r y  and i t s  h i s t o r ­
i c a l  b a s i s .  I f  we r e a l i z e ,  h o w ev er , t h a t  e v e n t s  are  
i n e v i t a b l y  i n t e r p r e t e d  b e f o r e  t h e y  p o s s e s s  any r e a l  
m eaning f o r  p e o p le  and t h a t  " h i s t o r i c a l  f a c t s "  p e r  s e
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do not e x i s t , ^  we do n o t  d e s p a ir  i n  th e  f a c e  o f  a 
d e g r e e  o f  u n c e r t a i n t y  a b o u t  th e  h i s t o r i c a l  v a lu e  o f  
some d e t a i l s  o f  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s ,  o r ,  i n  c e r t a i n  
i n s t a n c e s ,  o f  e n t i r e  s t o r i e s .  The e a r l y  C h r i s t ia n s  
were p r im a r i l y  c o n c e r n e d  t o  acknow ledge J e s u s  as t h e  
6 on o f  God and t o  p r o c la im  th e  m ean ing  o f  h i s  m i n i s t r y  
i n  t h e  l i g h t  o f  h i s  P a s s io n  and R e s u r r e c t io n *
^D. E. Ni ne ham, " E ye-W itn ess  T e st im o n y  and t h e  
G o sp e l T r a d i t i o n ,  I I I , "  J . T . 3 . ,  11 ( 1 9 6 0 ) ,  p .  2 5 9 ,  makes th e  f o l l o w i n g  comment : "Even i f  t h e  g o s p e l s  con ­
s i s t e d  e x c l u s i v e l y  o f  e y e - w i t n e s s  t e s t im o n y ,  t h e y  would  
s t i l l  have t o  a b id e  t h e  h i s t o r i a n ’ s  q u e s t i o n ."
CHAPTEH VI 
CONCLUSION
We began w i t h  an e x a m in a t io n  o f  t h e  se co n d  evan ­
g e l i s t ’ s  u s e  o f  m i r a c l e  s t o r i e s  s i n c e  Mark i s  t h e  
e a r l i e s t  G o sp e l and c o m p r ise s  t h e  m ajor s o u r c e  f o r  
Matthew and Luke. A c c e p t in g  t h e  c o n c l u s i o n  o f  m ost  
s c h o l a r s  t h a t  Mark was w r i t t e n  i n  Home ( i . e . ,  H e l l e n ­
i s t i c  G e n t i l e  C h r i s t i a n i t y )  we were im m e d ia te ly  fa c e d  
w ith  c e r t a i n  p r o b le m s .  How much had t h e  t r a d i t i o n a l  
m a t e r i a l  b een  a l t e r e d  b e tw e en  th e  t im e  o f  i t s  o r i g i n  
and t h a t  o f  i t s  a r r i v a l  i n  th e  hands o f  Mark? More­
o v e r ,  j u s t  how much m a t e r i a l  about J e su s  was a v a i l a b l e  
t o  Mark from  w h ich  t o  s e l e c t  and t o  w r i t e  h i s  G osp el?  
J u d g in g  from  t h e  p r e p o n d e r a n c e  o f  m ir a c le  s t o r i e s  and  
th e  p a u c i t y  o f  r e l a t i v e l y  l e n g t h y  s e c t i o n s  w h ich  r e ­
cou n t t h e  c o n t e n t  o f  J e s u s ’ t e a c h in g  i n  t h i s  e a r l i e s t  
and s h o r t e s t  o f  t h e  c a n o n i c a l  G o s p e ls ,  t h e r e  i s  good  
r e a s o n  t o  su pp ose  t h a t  s t o r i e s  r e l a t i n g  t h e  m ir a c l e s
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o f  J e s u s  were abundant i n  th e  G e n t i l e  C h r i s t i a n  c i r c l e s . ^  
Such  s t o r i e s  w ere  p r o b a b ly  e n t h u s i a s t i c a l l y  p r e s e r v e d  and 
o f t e n  e m b e l l i s h e d  w i t h  f e a t u r e s  w h ich  were in te n d e d  t o  
u n d e r l in e  J e s u s ’ d iv in e  n a tu r e  and h i s  e x e c u t i o n  o f  t h e  
p r e r o g a t i v e s  b e lo n g in g  t o  God. I n  o t h e r  w ords, b y  th e  
t im e t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  re a c h e d  Mark t h e y  had b een  
l a r g e l y  a d a p ted  t o  th e  H e l l e n i s t i c  c o n c e p t io n  o f  "the  
d iv in e  man" {QbXoç avrjp). T h is  d oes n o t m ean, h ow ever ,  
t h a t  t h e s e  m i r a c l e  s t o r i e s  a p p e a r in g  i n  Mark o r i g i n a t e d  
i n  t h e  H e l l e n i s t i c  G e n t i l e  m i l i e u  s i n c e  i n  m ost c a s e s  
f e a t u r e s  o r  em phases o f  t h e  e a r l i e r  s t a g e s  o f  t h e  t r a d i ­
t i o n  a r e  s t i l l  d e t e c t a b l e .
We laave c o n c lu d e d  t h a t  Mark was w i l l i n g  t o  u s e  
t h e s e  m i r a c l e  s t o r i e s ,  w i t h  a p a r t i c u l a r  em phasis  upon  
J e s u s ’ a u t h o r i t y  o v e r  t h e  e v i l  s p i r i t s ,  t o  make up a 
l a r g e  p a r t  o f  th e  p i c t u r e  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  b e tw e e n  h i s  
B a p tism  and h i s  P a s s i o n  but was f o r c e d  t o  r e c o n c i l e  t h e i r  
o b v io u s  ep ip h a n y  C h r i s t o l o g y  w ith  th e  d i f f e r e n t  s t r e s s  
on th e  o b e d ie n c e  and s u f f e r i n g  o f  J e s u s  e v id e n c e d  i n  t h e
^ R e v e r s in g  h i s  e a r l i e r  p o s i t i o n  t h a t  ^  was known i n  
th e  s e c t i o n  o f  t h e  Church i n  w h ich  Mark w rote  h i s  G ospel  and t h a t  h e  had in te n d e d  o n ly  t o  su p p lem en t r a t h e r  th a n  
s u p e r s e d e  i t ,  S t r e e t e r  (p p . 1 8 6 -1 9 1 )  comes t o  th e  con­
c l u s i o n  th a t  t h e  seco n d  e v a n g e l i s t  d id  n o t  u se  i t  
would seem t o  f o l l o w  t h a t  h e  d id  n o t  i n  f a c t  know t h e  % 
t r a d i t i o n .
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n a r r a t i v e  s e c t i o n s  w h ic h  r e p o r te d  h i s  a r r e s t ,  t r i a l  
and c r u c i f i x i o n *  He h a s  a cc o m p lish e d  t h i s  by d e v e lo p ­
in g  t h e  s e c r e c y  m o t i f .  I n  Mark n o t even  t h e  d i s c i p l e s  
a r e  a b le  t o  p e n e t r a t e  b eh in d  t h e  m i r a c l e s  to  a t r u e  
r e c o g n i t i o n  o f  who J e s u s  i s ;  f o r  Mark f a i t h  c o u ld  n o t  
r e s u l t  from  w i t n e s s i n g  J e s u s ’ m i r a c l e s  but was p o s s i b l e  
o n ly  a f t e r  h i s  d ea th  and R e s u r r e c t io n .  N o n e t h e l e s s ,  
th e  m i r a c l e  s t o r i e s  had a p o s i t i v e  v a lu e  f o r  Mark’ s  
r e a d e r s .  T h e ir  f a i t h  had r e s u l t e d  from th e  p r e a c h in g  
o f  t h e  c r o s s  and R e s u r r e c t io n  o f  C h r is t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e s e  s t o r i e s  w ere a b l e  to  r e i n f o r c e  t h e i r  f a i t h  i n  
J e s u s  a s  t h e  Son o f  God.
B oth  M atthew and Luke have c o n s id e r a b l y  m o d i f ie d  
th e  H e l l e n i s t i c  id e a  o f  " th e  d i v i n e  man" w h ich  i s  prom­
in e n t  i n  t h e  Markan m ir a c le  s t o r i e s .  A lth o u g h  th e  two  
l a t e r  e v a n g e l i s t s  h ave a c h ie v e d  t h i s  d i f f e r e n t l y ,  in  
ea c h  i n s t a n c e  J e s u s  as " the d i v i n e  man" i s  d e f in e d  much 
more i n  Old T esta m en t term s t h a n  i s  t h e  c a s e  i n  Mark.
I t  seem s l i k e l y  t h a t  t h e s e  m o d i f i c a t i o n s  o c c u r r e d  i n  
H e l l e n i s t i c  J e w is h  C h r i s t i a n i t y  s i n c e  b o th  Matthew and 
Luke w ere p r o b a b ly  w r i t t e n  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  Church.
Matthew h a s  q u i t e  c o n s i s t e n t l y  shown l i t t l e  i n t e r e s t  
i n  t h e  m ir a c u lo u s  e le m e n ts  o f  t h e  Markan s t o r i e s ,  n orm al­
l y  a b b r e v i a t i n g  th em  t o  h i g h l i g h t  some theme w h ich  he  has
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d is c o v e r e d  i n  t h e  Markan a c c o u n t  and w hich  w ould be 
p e r t i n e n t  t o  t h e  M atthean  c o n g r e g a t io n .  C o n s e q u e n t ly ,  
th e  M atthean  v e r s i o n s  o f  t h e  m ir a c le  s t o r i e s ,  i n c l u d i n g  
t h o s e  w h ich  were n ot d e r iv e d  from  th e  s e c o n d  G o s p e l ,  a r e  
im p o r ta n t  b e c a u s e  o f  t h e i r  d i d a c t i c  v a lu e  and i n  many 
r e s p e c t s  te n d  t o  re sem b le  p a ra d ig m s . By i n c l u d i n g  a 
c o n s id e r a b l e  amount o f  t h e  c o n t e n t  o f  J e s u s ’ t e a c h i n g  
and by r a d i c a l l y  d e p a r t in g  from t h e  Markan form at  
M atthew h as  b een  a b le  t o  d e s ig n  a p i c t u r e  o f  J e s u s ’ m in­
i s t r y  i n  w h ich  th e  a u t h o r i t y  o f  J e s u s ’ words and d eed s  
are e q u a l l y  s t r e s s e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t  
has l a r g e l y  d i s r e g a r d e d  t h e  Markan em p h asis  upon th e  
s p e c i a l  know ledge o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  s p i r i t s  and th e  
s e c r e c y  m o t i f  w h ich  a cco m p a n ies  i t  and h a s  r a t h e r  ta k e n  
p a in s  t o  d e m o n str a te  t h a t  t h e  w h ole  m i n i s t r y  o f  J e s u s —  
b o th  h i s  words and h i s  d e e d s — are i n  a c c o r d  w it h  th e  Old 
T estam en t S c r i p t u r e  and th u s  th e  w i l l  o f  God. A l l  i n  
a l l ,  M atthew ’ s p r e s e n t a t i o n  o f  th e  m ir a c le  s t o r i e s  a p p r o x ­
im a te s  f a r  more c l o s e l y  th a n  t h a t  o f  Mark t h e i r  u s e  i n  t h e  
e a r l i e s t  P a l e s t i n i a n  t r a d i t i o n  when t h e y  were i n t e r p r e t e d  
i n  term s o f  a p r o p h e t - s e r v a n t  C h r i s t o l o g y .  M atthew ’s  
f r e q u e n t  u se  o f  ’’t h e  Son  o f  David" t i t l e  a s  r e l a t e d  t o  
th e  a c t s  o f  m ercy  done  by J e su s  i n  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  
i s  n o t  ou t o f  l i n e  w i t h  t h e  e a r l i e s t  P a l e s t i n i a n
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C h r is t  o l o g y  even  th ou gh  t h i s  t i t l e  o r i g i n a l l y  c a r r i e d  
e s c h a t o l o g i c a l  im p o r t .  F u r th e r ,  he h a s  l in k e d  J e s u s ’ 
d eed s  more f i r m l y  w i t h  t h e  s e r v a n t - t y p e  C h r i s t o lo g y  by  
h i s  g r e a t e r  e i tp h a s is  upon them  as a c t s  o f  c o m p a ss io n .
I t  i s  o b v io u s ,  h o w e v er , th a t  M atthew ’ s rew o rk in g  o f  t h e  
Markan s t o r i e s  was by no means a c o n s c io u s  en d eavou r  t o  
r e c a p tu r e  t h e i r  form  i n  th e  e a r l i e s t  t r a d i t i o n  s i n c e  he  
has o f t e n  im p o r te d  th e  s i t u a t i o n  o f  t h e  Church o f  h i s  
t im e  and p l a c e  i n t o  them  ( e . g . ,  i t s  la n g u a g e  o f  w o rsh ip )  
a s  w e l l  a s  a d a p t in g  them  t o  a d d r e s s  more d i r e c t l y  t h e  
n eed s  o f  h i s  t i m e .
U n l ik e  M atthew, Luke h a s  been  f a r  l e s s  co n cern ed  t o  
m o d ify  t h e  m i r a c l e  s t o r i e s  t o  em p h a s ize  s p e c i f i c  them es  
r e l e v a n t  t o  t h e  Church o f  h i s  day and l o c a t i o n .  B a th e r ,  
he h as  r e t a i n e d  t h e  s t o r i e s  i n  more o r  l e s s  t h e i r  Markan 
form , p r i n c i p a l l y  a l t e r i n g  o n ly  la n g u a g e  o r  im p r o v in g  
s t y l e  and o c c a s i o n a l l y  a d d in g  d e t a i l s  to  h e i g h t e n  t h e  
drama o r  p a th o s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  Luka h as a p p a r e n t ly  
in te n d e d  t o  p o r t r a y  t h e  t im e o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  as a 
d e f i n a b l e  p e r i o d  i n  h i s t o r y  a f t e r  # i i c h  came t h e  p r e s e n c e  
o f  t h e  H oly  S p i r i t  among t h e  e a r l y  b e l i e v e r s  and t h e  era  
o f  t h e  Church. I n  t h e  book o f  A c ts  th e  t h i r d  e v a n g e l i s t  
has made i t  c l e a r  t h a t  t h e  a p o s t l e s  p e r p e t u a te d  th e  work  
o f  t h e  e x a l t e d  Lord when t h e y  h e a le d  i n  t h e  name o f  J e s u s .
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D uring  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y  J esu s  a lo n e  was endowed w i t h  
th e  S p i r i t ,  and i t  was t h i s  f a c t  w h ich  a l lo w e d  him t o  
p er fo rm  m i r a c l e s  and , i n  p a r t i c u l a r ,  t o  e x e r c i s e  c o n t r o l  
o v e r  t h e  e v i l  s p i r i t s ,  a l l  o f  w hich  d e m o n str a te d  t h a t  
God was a t  work th r o u g h  him . More th a n  any o t h e r  a s p e c t  
o f  h i s  p r e s e n t a t i o n ,  i t  was th e  Lukan em p hasis  upon 
J e s u s ’ endowment w i t h  t h e  S p i r i t  w h ich  c o u n te r a c t e d  t h e  
c o n c e p t  o f  " the  d i v i n e  man" a s  p i c t u r e d  i n  ex tre m e  H e l­
l e n i s m .  For Luke J e s u s  was th e  S p i r i t - f i l l e d  p rophet  
a t t e s t e d  b y  th e  m ig h ty  works w h ich  God a c c o m p lis h e d  
th r o u g h  him . Such a p o r t r a y a l  o f  J e s u s  was much more in  
l i n e  w ith  t h e  Old T estam en t " d iv in e  man" c o n c e p t  an d , as  
i n  M atthew , c o n s t i t u t e d  a more f u n c t i o n a l  th a n  o n t o l o g i c a l -  
t y p e  C h r i s t o l o g y .  In  Luke t h e  f u n c t i o n a l  v a lu e  o f  t h e  
m ir a c le s  i s  p a r t i c u l a r l y  s t r e s s e d  by means o f  t h e  r e a c t i o n s  
o f  th e  w i t n e s s e s ;  t h e y  p r a i s e  God a f t e r  s e e i n g  a m i r a c l e  
o f  J e s u s .  A lth o u g h  i t  would be wrong t o  c o n c lu d e  t h a t  
Luke was i n t e r e s t e d  i n  t h e  m ir a c u lo u s  f o r  i t s  own s a k e ,  
i t  i s  c l e a r  t h a t  f o r  h im , more so  th a n  f o r  M atthew, t h e  
d eed s  o f  Jesu s  t o o k  p r e c e d e n c e  o v e r  h i s  t e a c h i n g .  " S ee ­
ing" what J e s u s  d id  p r e p a r e d  t h e  way f o r  " h ear in g"  t h e  
r e a l  im port o f  J e s u s ’ w o rd s . For t h e  t h i r d  e v a n g e l i s t  
th e  m i r a c l e s  r e v e a le d  th a t  God had s e n t  a g r e a t  p rop h et  
among h i s  p e o p l e ,  an d , t h e r e f o r e ,  u n l i k e  what we found
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i n  Mark, J e s u s ’ d eed s  p o s s e s s e d  c e r t a i n  r e v e l a t o r y  
s i g n i f i c a n c e  w h ic h  c o u ld  he coîi^rehended by t h o s e  ?/ho 
saw them* By d e p i c t i n g  J e s u s  a s  th e  S p i r i t - f i l l e d  
d iv i n e  man i n  the Old T estam ent s e n s e , Luke h as  had no 
r e a s o n  t o  re p r o d u ce  t h e  Markan s e c r e c y  m o t i f *  As i n  
M atthew, th e  d i s c i p l e s  and crowds a re  by no means b l in d  
t o  th e  im p o r ta n c e  o f  J e s u s ’ deeds*
The f o u r t h  e v a n g e l i s t  has p r e s e n t e d  J e su s*  e n t i r e  
m i n i s t r y  a s  a d iv in e  ep ip h an y*  I n  t h i s  r e s p e c t  he h a s  
d e v e lo p e d  t h e  c o n c e p t  o f  " th e  d iv in e  man" beyond what 
we d i s c o v e r e d  i n  Mark s i n c e  i n  t h e  l a t t e r  o n l y  a number 
o f  i n d i v i d u a l  s t o r i e s  p o r t r a y  J e s u s  i n  t h o s e  te r m s .  
J o h n ’ s G o s p e l ,  h ow ever , r e p r e s e n t s  a new t h e o l o g i c a l  
f o r m u la t io n  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y  w h ich  p r e s u p p o s e s  a l a t e r  
p e r io d  i n  t h e  Church and t h e  em ergen ce o f  a n eed  t o  p r e ­
s e n t  t h e  g o s p e l  t o  t h e  H e l l e n i s t i c  w orld  i n  f r e s h  term s ; 
i t  does n o t  i n v o l v e  a c r a s s  em phasis  upon J e s u s  a s  " th e  
d i v i n e  man" whose m ir a c u lo u s  a c t i v i t y  a s to u n d s  a l l  who 
w it n e s s  i t .  I n  f a c t ,  John has shown l i t t l e  i n t e r e s t  i n  
th e  m ir a c u lo u s  p e r  se  but h a s  r o o te d  t h i s  ep ip h a n y  
C h r i s t o lo g y  i n  h i s  fu n d a m en ta l  theme r e v o lv in g  around  
J esu s*  in t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  th e  F a th e r .  For John  
J e s u s  was th e  d iv in e  Son  s e n t  from  th e  F a th e r ,  and h i s  
works m a n i f e s t e d  t h e  g l o r y  o f  God among men* The f o u r t h
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e v a i i g e l i s t  a lo n e  has d e s ig n a t e d  J e s u s ’ m i r a c l e s  a s  s i g n s  
w hose p u r p o s e  i s  t o  p o i n t  t o  J e s u s ’ r e a l  i d e n t i t y  and t o  
i n d i c a t e  th e  b e n e f i t s  w h ich  i s s u e  from h i s  p r e s e n c e  among 
men. A lth o u g h  f o r  John t h e  m i r a c l e s  were a c t u a l  e v e n t s  
i n  J e s u s ’ m i n i s t r y ,  t h e y  p o s s e s s e d  r i c h  s y m b o l ic  v a l u e .
I n  at l e a s t  one r e s p e c t ,  Joh n ’ s  u se  o f  t h e  m i r a c l e  
s t o r i e s  h a s  an a f f i n i t y  w i t h  t h a t  o f  Mark. I n  ea ch  
c a s e ,  J e s u s ’ a c t s  p o s s e s s  a c e r t a i n  e n ig m a t ic  c h a r a c t e r .  
For Mark th e  m i r a c l e s  w ere  n o t  u n d e r s to o d  and prom pted  
o n ly  amazement and u n b e l i e f ;  a l t h o u g h  f o r  John t h e  s i g n s  
were a b l e  t o  b r in g  a p e r s o n  t o  f a i t h  i n  J e s u s  when th e  
e x t e r n a l s  w ere p e n e t r a t e d  and t h e y  were r e c o g n iz e d  a s  
t h e  works o f  God, t h e i r  r e a l  s i g n i f i c a n c e  was f r e q u e n t l y  
m is s e d ,  r e s u l t i n g  i n  e i t h e r  a s u p e r f i c i a l  a t ta c h m en t  t o  
J e s u s  o r  o u t r i g h t  d i s b e l i e f .  I n  o t h e r  w o rd s , a s  i n  Mark 
th e  a c t s  o f  t h e  J o h a n n in e  J e s u s  are  n o t  s o  o v e r w h e lm in g ly  
c o n v in c in g  t h a t  t h e  w i t n e s s e s  can not a v o id  b e l i e v i n g  i n  
th e  one who p e r fo r m s  th em . Whereas i n  Mark t h e  C a e sa r e a  
P h i l i p p i  e p i s o d e  s e r v e s  a s  t h e  t u r n in g  p o i n t ,  a f t e r  
w hich  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  J e s u s ’ P a s s i o n  f o r  f a i t h  and 
d i s c i p l e s h i p  i s  p r o g r e s s i v e l y  c l a r i f i e d ,  i n  John t h e  
P a s s i o n  i s  v ie w e d  a s  t h e  f i n a l  hour  o f  J e s u s ’ g l o r i f i c a ­
t i o n  and c a s t s  i t s  shadow back o v e r  th e  e n t i r e  m i n i s t r y  
o f  J e s u s .  In  b o th  c a s e s ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  C h r i s t ia n
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f a i t h  i s  r o o t e d  i n  J e s u s ’ d e a th  and H e s u r r e o t io n ,  but 
th e  m ir a c le  s t o r i e s  p l a y  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  r o l e  i n  
e a c h  G o s p e l .  For Mark t h e y  were a c t s  o f  pow er w h ich  
o n ly  c a u se d  amazement s i n c e  t h e  e v e n t s  o f  t h e  P a s s i o n  
were y e t  t o  come ; f o r  John t h e y  were s i g n s  w hich  c o u ld  
i n i t i a t e  f a i t h  i n  t h e  b e h o ld e r  s i n c e  t h e  g l o r y  w h ich  
c u lm in a te d  i n  t h e  c r o s s  and H e s u r r e o t io n  was v i s i b l e  
from  t h e  v e r y  o u t s e t  o f  J e s u s ’ m i n i s t r y .
The f o u r t h  e v a n g e l i s t  h a s  n o t o n l y  l in k e d  th e  s i g n s  
c l o s e l y  w i t h  t h e  r e s p o n s e  o f  f a i t h  but a l s o  h as a s s o c i ­
a t e d  them  w i t h  J e s u s ’ t e a c h i n g .  M atthew h a s  p l a c e d  
J e s u s ’ words i n  j u x t a p o s i t i o n  t o  h i s  d eed s as s i g n s  o f  
t h e  Kingdom and p r o o f s  o f  h i s  M e s s ia n ic  m i s s i o n .  Joh n ,  
h ow ever , has f r e q u e n t l y  a l lo w e d  t h e  t e a c h in g  o f  J e s u s  t o  
d e v e lo p  ou t o f  a c o n c r e t e  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  h i s  m ira c u ­
lo u s  a c t i o n  i s  d e m o n s tr a te d ,  o r ,  to  s t a t e  i t  a n o th e r  way, 
th e  f o u r t h  e v a n g e l i s t  h as  em ployed t h e  d i s c o u r s e s  o f  
J e s u s  t o  i n t e r p r e t  h i s  d e e d s ,  i . e . ,  t h e  s i g n s .  To a 
g r e a t e r  e x t e n t  t h a n  i n  t h e  S y n o p t ic  G o s p e ls ,  John has  
c r e a t i v e l y  f a s h io n e d  t h e  n a r r a t i v e  and d i s c o u r s e  s e c t i o n s  
t o  draw ou t t h e  t h e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  J e s u s ’ m i s s io n  
t o  men, and t h i s  has r e s u l t e d  i n  th e  fo r m a t io n  o f  a G osp e l  
w hich  i s  f a i r l y  u n i f i e d .  C o n s e q u e n t ly ,  t h e  s i g n  n a r r a t i v e s  
w it h  t h e i r  v a r io u s  p a r t i c i p a n t s  c o n t r i b u t e  d i r e c t l y  t o  th e
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d evelopm en t o f  t h e  a c t i o n  i n  th e  w hole  Gtospel. T here  
a re  fe w e r  m i r a c l e  a c c o u n t s  i n  t h e  f o u r t h  G osp el but  
t h e y  have been  c h o se n  c a r e f u l l y  b e c a u se  o f  t h e i r  u n iq u e  
f u n c t i o n .
I n  summary v/e have d i s c o v e r e d  t h e  f o l l o w i n g  p a t t e r n  
i n  th e  t r a n s m i s s i o n  and u se  o f  th e  m ir a c l e  s t o r i e s :  (a )
i n  t h e  e a r l i e s t  P a l e s t i n i a n  p e r io d  t h e  m ir a c le s  o f  J e s u s  
w ere i n t e r p r e t e d  i n  t h e  l i g h t  o f  a M osa ic  p r o p h e t - s e r v a n t  
C h r i s t o l o g y ,  and t h e  w h o le  o f  J e s u s ’ e a r t h l y  m i s s i o n  was  
e x p e c te d  t o  be v i n d i c a t e d  when t h e  Son o f  man f i g u r e  
r e tu r n e d  i n  th e  S s c h a to n ;  (b) i n  t h e  H e l l e n i s t i c  J e w is h  
s t a g e  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  v ie w  o f  t h e  d e la y  
o f  t h e  P a r o u s i a ,  c e r t a i n  C h r i s t o l o g i c a l  t i t l e s  ( i n c l u d i n g  
th e  Son o f  D avid ) were a p p l i e d  t o  J e su s  i n  r e g a r d  t o  h i s  
e a r t h l y  work and p a r t i c u l a r l y  h i s  m i r a c l e s ;  (c )  i n  
G e n t i l e  C h r i s t i a n i t y  th e  m ir a c le  s t o r i e s  were l a r g e l y  
accommodated t o  t h e  H e l l e n i s t i c  c o n c e p t  o f  " th e  d i v i n e  
man"; (d )  Mark was r e q u ir e d  t o  f i t  t h e  C h r i s t o lo g y  o f  
t h e s e  s t o r i e s  w i t h  th e  P a s s i o n  n a r r a t i v e ,  and he c h o s e  
t o  do t h i s  by means o f  t h e  d e v ic e  o f  th e  M e s s ia n ic  
s e c r e t ;  ( e )  Matthew has d e -e m p h a s iz e d  t h e  H e l l e n i s t i c  
d iv in e  man m o t i f ,  p r u n in g  t h e  c r a s s l y  m ir a c u lo u s  f e a t u r e s  
o f  t h e  s t o r i e s  t o  p r o v id e  t e a c h in g  a id s  f o r  h i s  Church, 
and has p a r t i c u l a r l y  l i n k e d  J e s u s ’ m i n i s t r y  o f  word and
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deed  w i t h  t h e  Old T e s ta m e n t ’ s c o n c e p t io n  o f  t h e  s e r v a n t  
M e ss ia h  who c o m p a s s io n a t e ly  h e a l s  and s a v e s  h i s  p e o p le ;
( f ) Luke has g iv e n  a c e r t a i n  p r i o r i t y  t o  th e  d eeds o f  
J e s u s  but h a s  m o d i f i e d  t h e  H e l l e n i s t i c  i d e a  o f  " th e  
d i v i n e  man" by d e p i c t i n g  J e s u s  as t h e  S p i r i t - f i l l e d  
p r o p h e t  a t t e s t e d  by t h e  m ig h ty  a c t s  w h ich  God d id  th ro u g h  
him ; and f i n a l l y  (g )  John h as  p o r t r a y e d  J e s u s  th r o u g h o u t  
h i s  G osp e l a s  th e  d iv i n e  Son whose m i s s i o n  i s  t o  do t h e  
work o f  th e  F a th e r  and w ith o u t  any s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  
th e  m ir a c u lo u s  f o r  i t s  own sake h as term ed t h e  m ir a c l e s  
as s i g n s  w hose u l t i m a t e  p u rp o se  i s  to  b r in g  p e o p le  t o  
f a i t h  i n  J esu s  as t h e  s o l e  r e v e a l e r  o f  God.
THl MIRACLES OF JESUS IN THE APOCRYPHAL GOSPELS(S econ d  C entury)
F o l lo w in g  a s t u d y  o f  th e  m ir a c l e s  o f  J e s u s  as  r e ­
co u n ted  i n  t h e  f o u r  c a n o n i c a l  G o s p e ls ,  i t  i s  n a t u r a l  t o  
wonder w h a t ,  i f  a n y ,  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  a b o u t  J esu s*  
m ir a c l e s  i s  p r e s e n t e d  i n  l a t e r  g o s p e l s — many o f  w h ich  
a re  fr a g m e n ta r y  a n d /o r  l a r g e l y  r e c o n s t r u c t e d  on th e  
b a s i s  o f  r e f e r e n c e s  i n  o t h e r  w r i t i n g s — w hich  c i r c u l a t e d  
i n  t h e  se c o n d  c e n t u r y  and have b een  d e s ig n a t e d  " ap ocry ­
p h a l ."  We do n o t  presume to  c o n s id e r  i n  d e t a i l  a l l  th e  
p e r t i n e n t  e v id e n c e  from a v a i l a b l e  p rim ary  and se c o n d a r y  
s o u r c e s  r e g a r d in g  t h i s  s u b j e c t  but d e l i b e r a t e l y  l i m i t  
o u r s e l v e s  t o  t h a t  m a t e r ia l  about t h e  a p o c r y p h a l g o s p e l s  
c o l l e c t e d  and p r e s e n t e d  so a d m ir a b ly  in  t h e  f i r s t  volume  
o f  t h e  E n g l i s h  e d i t i o n  o f  H en n eck e’ s w ork .^  Our o n ly  
i n t e n t  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a g es  i s  t o  i n d i c a t e  a t  l e a s t  a  
few  n o t i c e a b l e  t e n d e n c i e s  i n  t h e s e  l a t e r  r e f e r e n c e s  t o
^E. H enn ecke , New T estam ent A p ocryp h a , v o l .  1 ,  e d .  
W. S c h n e e m e lc h e r  and S n g l i s h  t r a n s l a t i o n  e d . R. McL. 
W ilso n  (London, 1 9 6 5 ) .
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t h e  m ir a c le s  o f  J e su s*
S in c e  i t  h as  b een  e s t a b l i s h e d  t h a t  p r i o r  t o  th e  
f o r m a t io n  o f  t h e  c a n o n ic a l  G o sp e ls  th e  s a y i n g s  o f  J e s u s  
and a c c o u n t s  a b o u t h i s  d eed s  c i r c u l a t e d  i n  the  e a r l i e s t  
s t a g e  o f  t h e  t r a d i t i o n  as  in d ep en d en t u n i t s ,  i t  i s  p o s s i ­
b l e  t h a t  some e le m e n t s  o f  r e l i a b l e  t r a d i t i o n  c o u ld  be  
p r e s e n t  i n  c e r t a i n  o f  t h e s e  secon d  c e n t u r y  g o s p e l s  ( e . g . ,  
th e  J e w is h  C h r i s t i a n  g o s p e l s ,  th e  G o sp e l o f  t h e  Egyp­
t i a n s ,  t h e  G o sp e l o f  T h o m a s).^  Such r e l i a b l e  f e a t u r e s  
c o u ld  have b een  p r e s e r v e d  by means o f  t h e  o r a l  t r a d i t i o n  
w hich  u n d o u b te d ly  c o n t in u e d  f o r  a c o n s i d e r a b l e  p e r io d  o f  
t im e a f t e r  w r i t t e n  s o u r c e s  had been w e l l  e s t a b l i s h e d *
In  o n ly  tw o i n s t a n c e s  i n  t h e  se c o n d  c e n tu r y  a p o c r y ­
p h a l  g o s p e l s  do we f i n d  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  m i r a c l e  
s t o r i e s  a lr e a d y  a p p e a r in g  i n  t h e  S y n o p t ic  G o s p e l s ,  b u t  
t h e s e  m a t e r i a l s  a r e  s o  fr a g m e n ta r y  t h a t  we can l e a r n  
l i t t l e  o r  n o t h in g  ab ou t t h e  seco n d  c e n t u r y  a t t i t u d e  
tow ard s t h e  c a n o n ic a l  m ir a c le  s t o r i e s *  We c a n  o b s e r v e ,  
h o w ev er , t h a t  i n  e a c h  c a s e  c e r t a i n  d e t a i l s  h a v e  been  
red u ced  w h i le  o t h e r s  have b een  exp an d ed . An a c c o u n t  o ft
t h e  h e a l i n g  o f  t h e  l e p e r  i s  in c lu d e d  i n  P apyrus I g e r t o n  2' 
^I b i d . . p .  7 8 .
^i b i d . . p p .  9 6 f .  ( t h e  s e c o n d  fra g m en t c o n t a in i n g  
l i n e s  32 t o  4 1 ) ,
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and # i l l e  i t  c o n t a in s  v e r b a l  r e m in is c e n c e s  o f  t h e  a c c o u n ts  
w hich  o c c u r  i n  t h e  S y n o p t ic  G o sp e ls  (Mk# l : 4 0 f f .  and p a r ­
a l l e l s )  i t  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  man*a becom­
in g  a l e p e r .  A c c o r d in g  t o  J e r e m ia s ,  t h i s  f e a t u r e  o f  t h e  
n a r r a t i v e  ( h i s  w a n d er in g  w i t h  l e p e r s )  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
f i n a l  n o te  t h a t  t h e  c l e a n s e d  l e p e r  i s  t o  show h i m s e l f  t o  
"th e"  p r i e s t s  ( th u s  p l u r a l )  s u g g e s t s  t h a t  t h e  a u th o r  was 
n o t  i n t i m a t e l y  a c q u a in t e d  w ith  t h e  P a l e s t i n i a n  c ircu m ­
s t a n c e s . ^  T h is  a d d i t i o n a l  m a t e r i a l  d oes  n o t ,  t h e r e f o r e ,  
p r e s e r v e  p r i m i t i v e  d e t a i l  but i s  o n l y  a l a t e r  e n l a r g e ­
m en t.
I t  seem s l i k e l y  t h a t  some v e r s io n  o f  t h e  s t o r y  o f  
th e  man w i t h  t h e  w ith e r e d  hand ( o f .  :Dëc. 5 : 1 - 5  and p a r a l ­
l e l s )  was in c lu d e d  i n  th e  G o sp e l o f  t h e  N a z a r e a n s ,  a 
J e w is h  C h r i s t i a n  w r i t i n g  p a r t i a l l y  r e c o n s t r u c t e d  on  t h e  
b a s i s  o f  r e f e r e n c e s  i n  t h e  Church f a t h e r s  and d a te d  in  
th e  se co n d  c e n t u r y .  I n  h i s  Commentary o n  Matthew (o n  
1 2 :1 3 )  Jerome c la im s  t h a t  t h e  g o s p e l  w h ich  t h e  N a za ren es  
and t h e  E b io n i t e s  u s e d  r e p o r t e d  th e  man w i t h  t h e  w ith e r e d  
hand as s a y in g :  **I was a m ason and ea rn ed  [m y] l i v e l i ­
hood w i t h  [m y ] h an d s;  I  b e s e e c h  t h e e ,  J e s u s ,  t o  r e s t o r e  
t o  me my h e a l t h  t h a t  I  may not w i t h  ig n o m in y  have t o  beg
^Ibid., pp. 95f.
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f o r  my b r e a d . A s  was t h e  e a s e  i n  th e  s t o r y  o f  t h e  
l e p e r ,  t h e  s e c o n d a r y  n a tu r e  o f  t h i s  e x p a n s io n  i s  ap p ar­
e n t  and seems t o  h a v e  b een  in c lu d e d  b e c a u s e  o f  a s o c i a l  
m o t iv e .  B oth  t h e s e  s e c o n d a r y  e n la r g e m e n ts  i n d i c a t e  an 
i n t e r e s t  i n  t h e  p a t i e n t ,  n o t  th e  m ir a c u lo u s  d eed  o f  
J e s u s  i t s e l f .
Apart fro m  t h e s e  v a r i a t i o n s  o f  two S y n o p t ic  s t o r i e s  
w hich  r e p o r t  m i r a c l e s  a c c o m p lis h e d  by J e s u s ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  e v id e n c e  t h a t  t h e  se co n d  c e n tu r y  g o s p e l s  in c lu d e d  
many s t o r i e s  d e s c r i b i n g  m i r a c l e s  p erform ed  by J e s u s  
d u r in g  h i s  m i n i s t r y  w h ich  a r e  n o t  r e c o r d e d  i n  t h e  c a n o n i -
IVc a l  G o s p e ls .  That t h i s  i s  a p p a r e n t ly  t h e  c a s e ,  h o w e v er ,  
i s  u n d e r s ta n d a b le  s i n c e ,  a s  we have s e e n ,  t h e  c a n o n ic a l  
G o sp e ls  s u p p ly  u s  w i t h  numerous exam p les  o f  m ir a c u lo u s  
d eed s  a c c o m p lis h e d  by J e s u s  d u r in g  t h i s  p e r i o d .  In  t h e  
f i r s t  few  c e n t u r i e s  w r i t e r s  w ere  i n c l i n e d  to  make r e f e r ­
e n c e  t o  th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  by means o f  a b r i e f
^ I b id . . p p . 1 4 7 f .  ^I b i d . .  p p . 1 4 4 f .
C f . ,  h o w ev er . I b i d . . p .  9 7 ,  \iftiere I n  t h e  Papyrus  
I g e r t o n  2 l i n e s  6 0 -7 5  reco u n t a s c e n e  i n  w h ich  J e s u s ’ 
so w in g  o f  a g r a i n  o f  w heat n e a r  t h e  J o rd a n  r e s u l t s  i n  
an im m ed ia te  grow th  and y i e l d  o f  f r u i t . A lth o u g h  t h i s  
p a s s a g e  i s  f r a g m e n ta r y ,  i t  would a p p e a r  t h a t  t h i s  m ir a ­
c l e  was in t e n d e d  t o  i l l u s t r a t e  t o  J e s u s ’ d i s c i p l e s  t h e  
power o f  God w h ic h  can  b r in g  l i f e  ou t o f  d e a th  ( t h u s , 
p .  9 5 ) .
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sm œ iary p a s s a g e  l i k e  t h e  one i n  Mt* l l : 5 / L k *
As a s p e c i f i c  e x a i i^ le  o f  t h i s  t e c h n iq u e  we c i t e  a
2p a s s a g e  i n  t h e  A b ^ r  l e g e n d .  In  a l e t t e r  w r i t t e n  t o
J e s u s ,  King Abgar V o f  E d essa  d e c l a r e s ,
I  have h ea rd  o f  t h e e  and o f  t h y  h e a l i n g s ,  
t h a t  t h e y  are done b y  th e e  w ith o u t  d r u g s  and 
h e r b s .  For as i t  i s  s a i d ,  th o u  d o s t  make b l i n d  
men s e e  a g a i n  and lame w a lk ,  and d o s t  c l e a n s e  l e p e r s ,  and o a s t  o u t  u n c le a n  s p i r i t s  and dem ons, 
and h e a l  t h o s e  to rm en ted  by lo n g  d i s e a s e ,  and 
r a i s e  th e  dead*"^
T h u s, r a t h e r  t h a n  a g r e a t  p r o l i f e r a t i o n  o f  s t o r i e s  
about t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  o c c u r r in g  d u r in g  t h e  y e a r s  
o f  h i s  m i n i s t r y ,  a number o f  o t h e r  d e v e lo p m e n ts  g a in e d  
im p etu s  i n  t h e  s e c o n d  c e n t u r y .  As a lr e a d y  h in t e d  at  
a b o v e ,  p o p u la r  i n t e r e s t  was l a v i s h e d  upon t h e  p a r t i c i ­
p a n ts  i n  t h e  c a n o n ic a l  s t o r i e s ,  many o f  whom had o n ly  
i n c i d e n t a l  r o l e s .  For e x a m p le ,  a l th o u g h  i n  th e  c a n o n i ­
c a l  G o sp e l  m ir a c le  s t o r i e s  t h e  p a t i e n t s  n o r m a lly  rem ain  
anonymous due t o  th e  em p h asis  o f  th e  C h r i s t o l o g i c a l  
th em e, t h e y  are o f t e n  g i v e n  names i n  th e  l a t e r  t r a d i t i o n .
^Cf. i b i d . . p .  4 3 5 ,  f o r  t h e  a p p r o p r ia t e  r e f e r e n c e s  
i n  t h e  e a r l y  w r i t i n g s  t o  s u b s t a n t i a t e  t h e  fr e q u e n c y  o f  
t h i s  p r a c t i c e .
^ h i s  s t o r y  i s  f i r s t  r e c o u n te d  by E u se b iu s  ( H .E . I .
1 3 ;  I I . 1 . 6 - 8 ) .  The c o m p l ic a te d  q u e s t io n s  s u r r o u n d in g  t h e  o r i g i n  and a im  o f  t h i s  l e g e n d  a r e  n ot im p o r ta n t  f o r  our  
p u r p o s e s .  O f. i b i d . , p p .  4 3 7 -4 4 0 .
^Ibid.. p. 441 (as found in Eusebius, H.E. I.13.5ff.).
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T h is  p r o c e s s  d id  occu r  i n  a few  i n s t a n c e s  a lr e a d y  i n  th e  
New T estam ent p e r io d  but d u r in g  t h e  seco n d  and f o l l o w i n g  
c e n t u r i e s  i t  became more p r e v a l e n t I n  a d d i t i o n ,  a 
g r e a t  m ass o f  l i t e r a t u r e  came i n t o  b e in g ,  g i v i n g  d e t a i l s  
about t h e  r e l a t i v e s  o f  J e s u s ,  p a r t i c u l a r l y  Mary and 
J o s e p h .  P erh a p s  t h e  supreme exam ple o f  a s e c o n d  c e n t u r y  
document whose p r i n c i p a l  d e s ig n  was f o r  t h e  g l o r i f i c a t i o n  
o f  a p e r s o n ,  n am ely  Mary, i s  found i n  t h e  P r o te v a n g e liu r n  
o f  James*^ A lth o u g h  t h e  b i r t h  o f  J e s u s  i s  r e c o u n t e d ,  th e  
m ajor i n t e r e s t  o f  t h e  a u th o r  l a y  w i t h  t h e  m ir a c u lo u s  
b i r t h  o f  Mary h e r s e l f ,  t h e  y e a r s  o f  h e r  y o u th  i n  th e  
tem p le  and h e r  v i r g i n i t y .
As we h ave  n o te d  a t  v a r io u s  t im e s  th r o u g h o u t  our  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  c a n o n ic a l  G o s p e l s ,  J e s u s  com m issioned  
h i s  d i s c i p l e s  t o  h e a l  t h e  s i c k  and c a s t  o u t  e v i l  s p i r i t s .  
In  th e  S y n o p t i c  G o sp e ls  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  did do t h i s  i s  
r e p o r te d  in  summary p a s s a g e s .  I n  th e  book o f  A c ts  we 
e n c o u n te r ,  i n  a d d i t i o n  to  such  r e f e r e n c e s ,  more e l a b o r a t e  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  m ir a c le s  a c c o m p lish e d  by t h e  a p o s t l e s  
i n  t h e  name o f  J e s u s*  As i t  m ight be s u p p o s e d ,  i n  c e r ­
t a i n  s e c t o r s  o f  th e  se c o n d  c e n t u r y  Church t e n d e n c ie s  t o
C^f*, e.g., ibid. , pp. 151f.,457.
pp. 370-388
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g l o r i f y  t h e s e  e a r l i e s t  a p o s t l e s  were i n e v i t a b l e .  Un­
d o u b te d ly ,  i t  was i n i t i a l l y  on t h e  b a s i s  o f  a l i v e l y  
o r a l  t r a d i t i o n  w h ich  was l a t e r  p u t  i n t o  w r i t i n g  t h a t  t h e  
m ir a c u lo u s  a cc o m p lish m e n ts  o f  t h e s e  e a r l y  s a i n t s  ( e . g . ,  
Joh n , P e t e r  and P a u l )  became e x a g g e r a te d  and i n v e s t e d  
w it h  in n u m er a b le  l e g e n d a r y  f e a t u r e s .  To a s s e s s  th e  
n a tu r e  o f  t h e s e  s t o r i e s  ab ou t th e  a p o s t l e s  i s  beyond  
th e  sco p e  o f  our s tu d y  s i n c e  our c o n c e r n  r e s t s  w i t h  t h e  
m i r a c l e s  o f  J e s u s .^
S i n c e ,  a s  we h a v e  n o t e d ,  t h e r e  was no n eed  t o  i n ­
c r e a s e  t h e  number o f  t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  w hich  o cc u r re d  
d u r in g  h i s  e a r t h l y  m i n i s t r y ,  i t  i s  n o t  r e a l l y  s u r p r i s i n g  
t h a t  c e r t a i n  grou p s i n  se co n d  c e n t u r y  C h r i s t i a n i t y  tu r n e d  
t h e i r  a t t e n t i o n  t o  t h e  t im e  i n  J esu s*  l i f e  p r io r  t o  h i s  
B ap tism  and  m i n i s t r y  f o r  t h e r e  was a p a u c i t y  o f  e v id e n c e  
i n  t h e  c a n o n ic a l  G o sp e ls  about t h i s  p e r i o d .  Only t h e  
G o sp e ls  o f  M atthew and Luke h â v e  p r o v id e d  us w i t h  any  
s t o r i e s  w h ich  r e l a t e  t h e  circumstanoeâ::^^^^^^ J e su s*
b i r t h ,  and Luke a lo n e  h as in c lu d e d  a n y th in g  r e l a t i n g  to  
t h e  p e r i o d  b e tw een  J e su s*  b i r t h  and m i n i s t r y — th e  s t o r y  
c o n c e r n in g  J esu s*  v i s i t  t o  t h e  tem p le  when he was t w e lv e
^Cf. E. H enn ecke , New T estam en t A p ocryp h a , v o l .  2 ,  
e d .  W. S c h n e e m e lc h e r  and E n g l i s h  t r a n s l a t i o n  e d .  B. McL. 
W ilso n  (London, 1 9 6 5 ) .
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y e a r s  o ld  (Lk. 3 : 4 1 - 5 1 ) .  In  v iew  o f  t h i s  s i l e n c e  a b ou t  
t h e  e a r l y  y e a r s  o f  J e s u s ’ l i f e ,  t h e r e  was am ple  room f o r  
s p e c u l a t i o n  r e s u l t i n g  i n  th e  em ergence o f  s t o r i e s  t o  f i l l  
t h i s  gap . The I n fa n c y  G o sp e l o f  Thomas s e t s  f o r t h  th e  
m ost f a n c i f u l  p i c t u r e  o f  t h e  e a r l i e s t  y e a r s  o f  J e s u s ’ l i f e ,  
p o r t r a y in g  h im  a s  th e  p l a y f u l  l i t t l e  boy who i n  a l l  s o r t s  
o f  m ir a c u lo u s  p ra n k s  e x h i b i t s  h i s  d i s p l e a s u r e  and a n g e r .^  
B a th er  th a n  enum erate t h e  d e t a i l s  o f  t h e s e  le g e n d a r y  
s t o r i e s  ab ou t t h i s  wonder b o y  J e s u s ,  i t  seem s b e s t  t o  i n ­
d i c a t e  t h e  f e a t u i e s  w h ich  are o b s e r v a b le .  U n d o u b ted ly ,  
c e r t a i n  o f  t h e  m ir a c u lo u s  deeds p er fo rm ed  b y  t h e  boy  
J esu s  were in te n d e d  to  a n t i c i p a t e  th e  m i r a c l e s  r e c o u n te d
oi n  th e  t im e  o f  h i s  m i n i s t r y  ( o f .  e s p .  17 : l f . ) .  The e p i ­
s o d e s  in c lu d e d  i n  t h i s  a p o c r y p h a l  g o s p e l  p r o v id e  c r a s s  
exam p les  o f  m a r v e l lo u s  a c t s  d e s ig n e d  to  d em o n stra te  th a t  
a lr e a d y  i n  h i s  c h i ld h o o d  J e s u s  was f u l l y  d i v i n e  ( 7 : 2 , 4 ;  
1 7 : 2 ;  1 8 : 3 ) .  The boy J esu s  i s  f i l l e d  w i t h  t h e  H oly  
S p i r i t  ( 1 0 : 3 ;  1 5 : 2 ) ;  h i s  e v e r y  word i s  an a c c o m p lis h e d  
d eed  ( 4 : 1 ;  5 : 3 ) ;  he i s  w o rsh ip p ed  b ec a u se  o f  h i s  m ir a c u ­
lo u s  deeds ( 9 : 3 ;  1 0 : 2 ;  1 8 : 1 ) ;  and on  one o c c a s io n  he  i s
^Cf. H ennecke, Hew T estam ent A nocryp ha , v o l .  1 ,  
p p . 3 9 2 - 4 0 1 .
% he r e f e r e n c e s  to  th e  a p p r o p r ia te  p a s s a g e s  a r e  
c i t e d  as  g iv e n  i n  t h e  H ennecke v o lu m e .
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e v e n  a d d r e s s e d  as "Lord" ( 9 r 3 ) .  A lth o u g h  c e r t a i n  o f  t h e  
m ir a c l e s  p erform ed  by th e  boy J e su s  have b e n e f i c i a l  
e f f e c t s  ( 9 : 1 - 3 ;  l S : l f . ; 1 7 ; l f . ) ,  th e  m ost s t r i k i n g  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  G o s p e l ’ s p o r t r a y a l  o f  t h e  young  
J e s u s  i s  t h e  r e p e a te d  % ipbasis  upon h i s  q u ic k n e s s  t o  
c u r s e  e v e r y  p e r s o n  who i n  any way p ro v o k es  him ( 3 : 1 - 3 ;  
4 : l f * ;  5 : 2 ;  8 : 2 ;  1 4 : 2 f . ) .  I t  i s  r e p o r t e d  th a t  J o se p h  i s  
o f t e n  blamed on a cco u n t  o f  t h e  u n p r e d ic t a b le  p ran ks o f  
young J esu s  ( 2 : 3 ;  3 : 3 ;  4 : 2 ;  5 : 1 ) ,  but i t  i s  made c l e a r  
t h a t  n e i t h e r  J o se p h  n o r  t h e  v a r io u s  t e a c h e r s  who a tte m p t  
to  t e a c h  J e s u s  have any s u c c e s s  i n  c o n t r o l l i n g  him* 
B a t h e r ,  t h e y  are  c o n t r o l l e d  by t h e  boy ( 5 : 2 f . ; 6 : 1 - 4 ;  
7 : 1 - 4 ) .  I n  f a c t ,  a l l  a r e  p e r p le x e d  and f e a r f u l  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h i s  young wonder w orker ( 5 : 2 ;  7 : 2 ;  1 4 : 1 )*
I t  i s  a t  o n c e  o b v io u s  t h a t  t h e s e  s t o r i e s  h a v e  l i t t l e  
i n  common w i t h  t h o s e  i n  t h e  c a n o n ic a l  G o s p e l s .  Here t h e  
i n t e r e s t  i n  t h e  m ir a c u lo u s  h as become b l a t a n t .  The more 
m a r v e l lo u s  an e p is o d e  w a s , th e  more i t  a p p a r e n t ly  p l e a s e d  
th e  a u th o r  o f  t h i s  document* A l l  s o r t s  o f  e x tr a n e o u s  
m a t e r i a l  have been in t r o d u c e d  i n t o  t h e s e  s t o r i e s  about  
t h e  boy J e s u s  f o r  no a p p a ren t  r e a s o n ,  an d , a s  0 .  Cullmann  
s t a t e s ,  " I f  th e  ’ c h i l d ’ o r  ’ b o y ’ were n o t  a c t u a l l y  c a l l e d  
J e s u s ,  no o n e  w ould  g u e s s  t h a t  t h e  t a l e s  o f  t h i s  p l a y f u l  
d iv i n e  boy w ere in t e n d e d  t o  supp lem ent t h e  t r a d i t i o n
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about I t  sh o u ld  be n o te d  t h a t  th e  ao o o u n t o f
J e s u s ’ v i s i t  t o  th e  t e m p le  at t h e  age o f  t w e lv e  w hich  i s  
t o l d  i n  Luke w ith  o b v io u s  r e s t r a i n t  i s  c o n s id e r a b l y  e x a g ­
g e r a te d  here ( 1 9 : 1 - 5 ) . ^  In  t h i s  i n f a n c y  g o s p e l  we have  
th e  r e s u l t s  o f  t h e  p o p u la r  i n t e r e s t  in  t h e  m ir a c u lo u s  f o r  
i t s  own sa k e  w i t h  no a p p a ren t  c o n c e rn  to  be g u id e d  by  
t h e o l o g i c a l  th e m e s .  I t  would a p p ea r  t h a t  t h i s  a p o c r y p h a l
g o s p e l  p r e p a r e d  t h e  way f o r  f u r t h e r  s p e c u l a t i o n  a b o u t  th e
3e a r l y  y e a r s  o f  J e s u s ’ l i f e ,  o f t e n  i n  G n o s t ic  c i r c l e s .
In  a d d i t i o n  t o  t h i s  c r a s s  em phasis on  t h e  m ir a c u lo u s  
i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  J e s u s ’ l i f e ,  t h e r e  i s  a l s o  e v id e n c e  
th a t  th e  f i n a l  p e r i o d  o f  h i s  e a r t h l y  l i f e  i n c l u d i n g  h i s  
t r i a l  and c r u c i f i x i o n  i n  J e r u s a le m --w h ic h  i n  th e  c a n o n ic a l  
G o sp e ls  i s  a lm o st  c o m p le t e ly  d e v o id  o f  a d i s p l a y  o f  t h e  
m ir a c u lo u s — became i n v e s t e d  w ith  c e r t a i n  s p e c t a c u l a r  
f e a t u r e s  a lr e a d y  d u r in g  t h e  second  and t h i r d  c e n t u r i e s .  
P a r t i c u l a r l y  n o te w o r th y  f o r  o u r  p u r p o s e s  i s  t h e  p l a c e  
g i v e n  t o  th e  s u b j e c t  o f  J e s u s ’ m i r a c l e s  i n  t h e  docum ent, 
A c t s  o f  F i la te ." ^  I n  th e  t r i a l  b e fo r e  P i l a t e  t h e  Jews
^I b l d . . p .  3 9 1 .  % b ld . .  p p . S 9 8 f .
^I b l d . . p p . 4 0 1 -4 1 7  ( I n c lu d in g  th e  le g e n d s  from  
P i s t i 8 S o p h ia  and t h e  l a t e r  i n f a n c y  g o s p e l s ) .
^ I b i d . . p p . 4 4 4 - 4 7 0 .  A lth o u g h  t h e  t e s t im o n y  o f  
J u s t i n  t o  t h e  A c t s  o f  P i l a t e  i s  s u s p e c t  and th e  o l d e s t  
e x t a n t  Greek v e r s i o n  i s  d a te d  425 A .D . , we have th e
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ch a rg e  t h a t  J e s u s  h as h e a le d  on t h e  sa b b a th  ( I . l ;  I I . 5 ;  
1 7 * 8 ;  7 1 . 1 ) ^  and t h a t  he i s  a s o r c e r e r  who c a s t s  out e v i l  
s p i r i t s  b y  B e e lz e b u b  ( I . l ;  1 1 . 1 , 5 ) I n  c o n t r a s t ,  N ic o -  
demus and t h e  v a r io u s  p e r s o n s  h e a le d  b y  J e su s  (m en tio n ed  
i n  th e  c a n o n i c a l  s t o r i e s )  t e s t i f y  on  J e s u s ’ b e h a l f  b e f o r e  
P i l a t e  (V; V I; V I I ;  V I I I ) ,®  As w e l l  as th e  dream o f  h i s  
w if e  t h i s  w r i t in g  a l s o  m e n t io n s  P i l a t e ’ s  e x p e r ie n c e s  o f  
f e a r  i n  t h e  m id s t  o f  t h e s e  p r o c e e d in g s  a g a i n s t  J e su s  
( I I . 1 ;  7 I I I ;  X I . 2 ) . ^  In  a d d i t i o n  t o  t h e s e  r e f e r e n c e s  t o  
th e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  d u r in g  t h e  t r i a l  b e f o r e  P i l a t e ,  
t h e r e  i s  a t  l e a s t  one exam ple o f  a le g e n d a r y  f e a t u r e  b e in g  
in t r o d u c e d .  When J e s u s  was u sh e re d  i n t o  t h e  h a l l  f o r  
judgem ent b e f o r e  P i l a t e ,  t h e  im ages o f  t h e  em peror on th e  
s ta n d a r d s  h e ld  by  t h e  s t a n d a r d - b e a r e r s  bowed down and d id  
r e v e r e n c e  b e f o r e  h im  ( 1 . 5 , 6 ) An e p i s o d e  such as  t h i s  
p ro v ed  beyond a l l  doubt t h a t  J e s u s  was d iv i n e  and 
s u p e r io r  t o  t h e  p a g a n  g o d s .
I n  t h e  s e c o n d  c e n tu r y  and onwards t h e r e  em erged
r e l i a b l e  w i t n e s s  o f  E p ip h a n iu s  (375  o r  376 A . D . ) t o  t h i s  
docum ent, and i t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  C h r i s t i a n  A c ts  o f  P i l a t e  f i r s t  c i r c u l a t e d  i n  an e a r l i e r  p e r io d  
(p erh a p s  l a t e  seco n d  o r  t h i r d  c e n t u r y ) .
^I b i d . .  p p . 4 5 1 , 4 5 4 f . , 4 5 7 .  ^ I b ld . .  p p . 4 5 1 , 4 5 3 f .
^Ibld. . pp. 456f. ^Ibld. . pp. 453,457,460.
^Ibid.. pp. 45Sf,
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c o n s id e r a b le  l i t e r a t u r e ,  much o f  i t  G n o s t ic  i n  c h a r a c t e r ,  
w hich  r e c o u n t e d  p o s t - B e s u r r e c t i o n  and p o s t - A s c e n s i o n  
a p p e a r a n c e s  o f  J e s u s ,  A ga in  a c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  o f  
t h i s  m a t e r i a l  i s  beyond t h e  s c o p e  o f  t h i s  s t u d y .
The d ev e lo p m e n ts  i n  th e  seco n d  c e n t u r y  d i r e c t l y  
r e l e v a n t  t o  t h e  m i r a c l e s  o f  J e s u s  have a p p a r e n t ly  b een  
p r i n c i p a l l y  i n  ti70 d i r e c t i o n s .  F i r s t ,  t h e  e a r l y  y e a r s  
o f  J e su s*  l i f e ,  ab out w hich  t h e  c a n o n i c a l  G o sp e ls  p r e ­
s e n t  l i t t l e  m a t e r i a l ,  o f f e r e d  c o n s id e r a b l e  room f o r  
s p e c u l a t i o n ,  and e v i d e n t l y  a l a r g e  number o f  s t o r i e s  were  
im a g i n a t i v e l y  c r e a t e d  t o  prove t h a t  a s  a boy J e s u s  was 
w h o l ly  d i v i n e  and p o s s e s s e d  m ir a c u lo u s  p o w e r s .  The o t h e r  
p h a se  o f  t h i s  d evelopm en t o c c u r r e d  in  c o n n ex io n  w it h  t h e  
e v e n t s  o f  t h e  P a s s i o n ;  t h i s  p e r i o d  was more r i c h l y  su p ­
p l i e d  w i t h  r e f e r e n c e s  t o  J esu s*  m ir a c u lo u s  pow er i n  o r d e r  
t o  t e s t i f y  t h a t  h e  was no o r d in a r y  man but t h e  Son o f  
God.^
A lth o u g h  we end ed  c h a p te r  Y o f  ou r  s t u d y  b y  s t a t i n g  
t h a t  we can n ot be e x tr e m e ly  c o n f id e n t  about t h e  h i s t o r ­
i c a l  r e l i a b i l i t y  o f  a l l  th e  d e t a i l s  o f  t h e  c a n o n ic a l  
m ir a c le  s t o r i e s ,  our q u ic k  lo o k  a t  t h e  l a t e r  a p o c r y p h a l
1I n  p a s s i n g  we n o t e  t h a t  i n  t h e  G o ^ e l  o f  P e t e r  
( 9 : 3 5 - 1 3 : 5 7 )  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  R e s u r r e c t io n  i s  r e p o r t e d  
i n  su c h  a m a t e r i a l i s t i c  f a s h i o n  t h a t  i t  r e se m b le s  a 
m ir a c le  s t o r y  ( i b i d . , p p . 1 8 5 -1 8 7 .  ) .
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d e v e lo p m e n ts  h a s  p r o v id e d  a h e a l t h y  c o r r e c t i v e  t o  t h e  
s k e p t i c i s m  w h ich  s e e s  no v a l u e  i n  th e  m i r a c l e  s t o r i e s  i n  
t h e  c a n o n ic a l  G o s p e l s .  I n  c o n t r a s t  t o  much o f  t h e  a p o c r y ­
p h a l  m a t e r i a l  i n  w h ich  a n  i n t e r e s t  i n  th e  m ir a c u lo u s  has  
run ram pant, t h e  c a n o n i c a l  s t o r i e s  e x h i b i t  c o n s id e r a b l e  
r e s t r a i n t  and o b v i o u s l y  p r e s e n t  u s  w i t h  a much more 
a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  J e s u s ,  h i s  work and h i s  m i s s i o n .
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